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а | Православный календарь. 
Сб. 1 14 Новый Годъ. ОСф^зате Господне. Св. Васил1я Великаго. 
Неделя 30-я по Пятидесятниц^. 
Св. Сильвестра, цапыримск. Преп. Сильвестра печерск. Мч.веогена. 
Прор. Малахш. Мч. Горд1я. 
Соборъ 70-ти апостоловъ. Мч. Зосимы и Аеанас1я. 
Прор. Михея. Преп. Григор1я. Мч. веопемпта и беоны, Синклитш, 
Аполинарш и Мины. 
Богоявлеше. (Крещеше Господне.) 
Соборъ Св. 1оанна Крестителя. 
Преп. Георпя, Емил^ана и Григор1я. Мч. Василиссы, Антошя и 
Анастас1я. 
Неделя 31-я по Пятидесятниц^. 
Св. Петра. Мч. Пол1евкта. 
Св. Григор1я нисскаго.Преп.Домеиана, Мариана, ПавлаиМаковея. 
Преп. веодошя Вел., 0еодос1я анпох. и Михаила кдопскаго. 
Мч. Тананы. Петра, Мерпя, св. Саввы и Евпраксш. 
Преп. 1акова, Мч. Ермила, Стратоника, Петра, Иринарха и 
Елеазара. 
Пр. въ Синай и Раив'Ь изб. Пр. Стефана, веодула 1осифа и Нины. 
Преп. Павла, 1оанна. Мч. Пансоф1я, Прохора, Гавршла. 
Неделя 32-я по Пятидесятниц^. 
Покл. вер. св. ап. Петра. Мч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, 
Леониллы, 1овиллы, бл. Максима. 
Пр. Антонхя Великаго. 
Свв. Аеанашя и Кирилла, Преп. Маршана. 
Св. Арсешя. Преп. Макар1я егип., муч. Евфрасш, св. Арсешя. 
Преп. ЕВОИМ1Я. МЧ. ЕВТИХ1Я, Васса, Евсев1я, Василида, Инны, 
Пинны и Риммы. 
Преп. Максима испов. Мч. Евгешя, Неофита, Валер1ана, Кандида, 
Акилы и Агнш. 
Ап. Тимоеея. Мч. Георпя, Петра. Леония, и Гавршла. Преп. 
мч. Анастасия, Мануила, Георпя, Петра и Леония. 
Неделя 33-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 23 5 Св. мч. Климента. Преп. Геннадия, Мавсимы и Саламана. 
Пд. 24 6 Преп. Ксенш. Мч. Тимоеея, Вавилы и Агашя. 
Вт. 25 7 Св. Григор1я Богослова. Преп. Пошпя и Мара, Фелицаты. 
Ср. 26 8 Преп. Ксенофонта, Марш, 1оанна, Аркад1я, Симеона. Мч. Ана-
Чт. 27 9 Перенесеше мощей св. 1оаина Златоуста. [ши и Петра. 
Пт. 28 10 Преп. Ефрема, Палладгя и Оеодос1я. 
Сб. 29 11 Перен. мощей св. мч. Игнапя. Мч. Романа, 1акова, Питирима, 
Филоеея, Луки и Моюя. 















Вс. 9 22 
Пд. 10 23 
Вт. 11 24 
Ср. 12 25 
Чт. 13 26 
Пт. 14 27 
Сб. 15 28 
Вс. 16 29 
Пд. 17 30 
Вт. 18 31 
Ср. 19 1 
Чт. 20 2 
Пт. 21 3 
Сб. 22 4 
Вс. 30 12 
Пд. 31 13 
П р и м 1 я а н 1 0 .  
обозначают» посты. 
Соб. 3-хъ св.: Васил1я Вел.,Григория Бог. и 1оан.Злат. Мч. Ипполита. 
Св. Кира, Никиты. 1оанна, Викторина, Виктора, Никифора,Клавд1я. 
Сератона, мч. Аеанасш, беоктисты и Евдоксш. 
Въ граф!; «старый стиль», цифры напечатанный жирнымъ шрифтомъ, 
1* 
IV Ф е в р а л ь ,  
« а ч И 






















Вт. 1 14 Мч. Трифона, Перепетуп, Петра, Сатира, Ревоката, Саторнила, 
Секунда и Фелицитаты. 
Ср. 2 15 СуЬтЬте Господа нашего 1исуса Христа. 
Чт. 3 16 Св. Сумеона Богопршмца и Анны пророч. Мч. Адрхана, Еввула. 
Пашя, Дшдора и Влаая. 
Пт. 4 17 Преп. Исидора, Николая студшскаго. Кирилла новоозер. Вел. кн. 
Георпя, Всеволод., Николая, 1адора и Аврам1я. 
Сб. 5 18 Мч. Агаеш и веодулш. Св. Оеодоая Углицк. мч. Елладхя, Макар1я. 
Неделя о Блудномъ сынй. 
Вс. 6 19 Св. Вукола, еп. смирнск. Мч. 1ул1ана, Фавсты дЪвы, Евилас1я, 
Максима, беодулш, Дорофеи. Христины. Марэы, Марш. 
Нд. 7 20 Преп. Пареешя, еп. лампсак., Луки елладск. и 1003 муч. 
Вт. 8 21 Вл. мч. беодора стратилата. Прор. Захарш, Саввы. 
Ср. 9 22 Мч. Никифора. Св. мч.. Маркелла, еп. сицилшскаго. Фнлагр1я 
и Панкраия, Геннадия. 
Чт. 10 23 Св. мч. Хараламшя. Мч. Парфир1я. Ваптоса, Валентины, Павлы, 
Прохора. 
Пт. 11 24 Св. мч. Влас1я, еп.севаст. Св. веодоры,Всеволода,Димитр1Я,Евпракс1Я. 
Сб. 12 25 Св. Алекс1я, митр, москов. Антошя, Марш, Евгешя. 
Неделя Мясопустъ. 
Вс. 13 26 Преп. Мартишана. Сумеона муроточца. Св. Евлопя, арх1еп. 
александршскаго. 
Ид. 14 27 Пр. Авксенпя, Исааыя, Марона, Кирилла, еп. морав., Авраамхя, 
Михаила. 
Вт. 15 28 Св. ан. Онисима. Пр. Евсев1я, Евфросинщ и отца ея Пафнуия. 
Ср. 16 1 Мч. Памфила пресвит., Валента, Павла, Порфир1я, Селевшя, 
0еодула, Илш. 1еремш, Исаш, Самуила, Даншла. 
Чт. 17 2 Вл. мч. беодора Тирона. Св. Мар1амны. 
Пт. 18 3 Св. Льва, папы римскаго. Св. Агапита и Флав1ана. 
Сб. 19 4 Лразд. освобожд. крестъянъ отъ крппостн. зависим. Ап. Архиппа, 
Филимона. Св. Анфш, Богдана. Пр. Досиеея, Равулы, 
Евгешя и Макартя. 
Неделя Сыропустъ. 
Вс. 20 5 Преп. Льва. Св. мч. Садока, еп. персидскаго, Агаеона. 
Пд. 21 6 1-я седмица Вел. поста. Пр. Тимоеея. Св. Евстае1я, арх. анпох. 
и Георпя, еп. амастридскаго. 
Вт. 22 7 Пр. Аеанашя, 6аласс1Я, Лимшя. Варадата. Мч. Маврпшя и Фотина. 
Ср. 23 8 Св. мч. Поликарпа, еп. смирнск. Преп. 1оанна, Аниоха, Анто­
нина, Моусея. 
Чт. 24 9 Перв. и втор. обр'Ьт. честн. гл. прор., предт. и крест. 1оанна. 
Преп. Еразма печ. 
Пт. 25 10 Св. Тараия. арх. константинопольскаго. 
Сб. 26 11 Св. Порфнр1я. арх1-еп. газскаго. Мч. Севаснана. 
Неделя 1-ая Великаго поста. 
27 12 Пр. Прокошя, валалея, Тита печерскаго. 
28 13 2-я седм. Вел. поста. Преп. Василия иен. Св. мч. Протерш. патр. 
алекс. Нестора еп. магидшс.. преп. Марины Киры, Домникш. 
П р и м 4 ч а н 1 е .  В ъ  г р а ф *  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о м ъ ,  
обозначаюсь посты. 
М  а р т ъ .  
И я ч К 
«5 Я 
:Н . 3 а 5 
н ^ о °
5 Я * 
а 5 о ® Православный календарь. 
Вт. 1 14 11р.мч.Евдокш. Мч. Нестора.Маркелла,Антошя,Еноха. Антонины, 
Домнины. 
Ср. 2 15 Св. мч. веодота, еп. кпринепск. Преп. Агавона. Мч. Богдана, 
Евеалш, Саввы Варсоноф1я. Савваия. Евфросина. 
Чт. 3 16 Мч. Евтрошя, Клеоника и Василиска. Св. Зинона. Зоила, Шамы. 
Пс. 4 17 Преп. Герасима. Мч. 1ул1анш. Св. Григоргя, еп. Пр. 1акова, 
Даншла, Васил1я. 
Сб. 5 18 Мч. Конона. Онишя и Евламшя. Преп. Марка, Константина. 
Неделя 2-ая Великаго поста. 
Вс. 6 19 Пам. 42 мч.: веодора, Константина. Аркад1я и др. 
ПД. 7 20 3-я седмица Великаго поста. Свв. мч. еп. херсонск. Василш, 
Ефрема, Евгешя. Преп. Павла, Капитона, Емил1ана. 
Вт. 8 21 Преп. ©еофилакта. еп. нпкомид. Св. мч. веодорита. Ап. Ерма, 
1оанна, Афонаая. 
Ср. 9 22 Свв. 40 мч. севастшск.: Валер1я, Кирюна, Кандида. Праклгя, 
Смарагда и др. 
Чт. 10 23 Мч. Кодрата, Кипр1ана. Дюнисхя, Викторина. Никифора, Клавд1я, 
Леонида. 
Пт. 11 24 Св. Софрошя. натр. 1ерус. Св. мч. Шошя. 
Сб. 12 25 Преп. беофана. Св. Григор1я Двоеслова. 
Неделя 3-я Великаго поста. 
Вс. 13 26 Перен. мощ. св. Никпфора, Мч. Александра, Савпна, Афрпкана. 
Пушпя, Терентия. Христины. 
Пд. 14 27 4-я седмица Великаго поста. Преп. Венедикта. Св. Евсхимона. 
веогноста митр, шевскаго. 
Вт. 15 28 Мч. Агашя. Пушпя, Тимолая, Ромпла, Александра, Дюнпая и 
« Никандра. 
Ср. 16 29 Мч. Савина, Папы, Трофима, 1ул1ана. Ап. Аристовула. Св. 
мч. Александра. 
Чт. 17 80 Преп. Алекшя. чел. Бояия. Мч. Марина. Пр. Макар1я каляз. 
Пт. 18 31 Св. Кирилла, арх. 1ерусалимск. Пр. Анииа, Трофима. Марина. 
Сб. 19 1 Мч. Хрисанеа. Дарш, Клавдш, Иларш, Тасона. Мавра, Панхартя. 
Неделя 4-я Великаго поста. 
Вс. 20 2 Преп. 1оанна, Серия. Мч. Фотины. Александры, Анатолш, Клавдш, 
Евфрасш, Матроны, Эеодосш. 
Пд. 21 3 5-ая седмица Вел. поста. Св. 1акова исп. Кирилла, еп. катанскаго, 
Оомы. патр. константпнопольскаго. 
Вт. 22 4 Св. мч. Васил1я. Преп. Исаашя, Мч. Дросиды. 
Ср. 23 о Ир.мч. Никона. Мч. Филита, Лидш. Македона,0еонрешя, Кронида. 
Чт. 24 6 Св. Артемона, еп. селевк. и Артем1я селун. 1акова, Захар1я 
Пт. 25 7 БлаговЬщеше пресв. Богородицы. 
Сб. 26 8 Соборъ арх. Гавршла. Св. мч. Иринея, Васшйя, Анны Ларисы. 
Неделя 5-я Великаго поста. 
Вс. 27 9 Мч. Матроны селун., Мануи.та, 0еодос1я. Преп. 1оанна. 
Пд. 28 10 6-я седмица Великаго поста. Преп. Иларюна, Стефана. Мч. 
1оны, Лазаря Евстрапя. 
Вт. 29 11 Св. мч. Марка, Кирилла. Преп. 1оанна, Евстаегя. 
Ср. 30 12 Ап. Сосеена, Аполлоса, Кесаря, Кифы, Зосимы. 
Чт. 31 13 Св. мч. Ипапя, сп. гангрс. Аполлошя, Мч. Вешамина, 1оны. 
П р п и 4 п а в 1 е .  В ъ  г р а ф *  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы  н а п е ч а т а н н ы я  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о ы ъ ,  
обозначают» посты. 
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Пт. 1 14 Преп. Маршегипет. Евфим1я Суздал., Макархя, Героиня, Авраамхя. 
Сб. 2 15 Преп. Тита. Мч. Амф1ана, Едес1я, Поликарпа. 
Неделя ВаШ (Страстная). 
(Вербная) Входъ Господень въ Херусалимъ. Преп. Никиты 
и Иллприка. Мч. Елпидифора, Д1я. Виеошя, Галика. 
Страст. сед. Преп. 1осифа, Георпя. Зосимы. Мч. Фервуеы. 
Пр. Пупл1я, 0еоны, Сумеона, Марка, Платона, веодоры, беодула. 
Св. Евтих1я И Мееод1я. Мч. 1еремш, Платопиды. 
Св. Георпя, митр, митилен., Данш.та, Руфина, Акилины. 
Апп. Иродюна, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Нифонта. 
Мч. Евпспхчя, Дисана еп. Маргава. Преп. мч. Вадима. 
Неделя св. Пасхи. 
Св. Пасха. Мч. Теренпя, Африкана, Максима, Помшя, Зи-
нона, Александра, беодора, 1акова. 
Мч. Антипы, еп. Прокесса, Мартишана. Пр. Фармуегя, 1оанна, 
Евепм1я, Харптона. 
Преп. Васшйя, еп. паршск. Преп. Исаака, Аеанасш, Давида, 
1оанна, Мины. 
Св. мч. Артемона. Мч. Крискента и бомаиды. 
Св. Мартина испов., Антошя, 1оанна. Евстаф1я, Ардальона. 
Ап. Аристарха. Мч. Саввы, Василисы и Анастасш. 
Мч. Агаши, Хшши, Ирины. Леонида, Хар1ессы, Ники, Галины, 
Калисы, Василисы и беодора. 
Неделя о вом-Ь. 
Св. мч. Сумеона, еп. персид. Мч. Авделая, Анаши, Фуспка» Адр1ана г  
Акашя, Зосимы. 
Пр. 1оанна. Св. Космы, еп. халкид. Авксения. Мч. Виктора. 
Зотика. 
Пр. 1оанна ветхоп. и Никифора игум. Св. Георпя испов. Христофора, 
11р. беодора Трихины, Анастасия, Сарры, Григор1я. 
Св. мч. 1аннуар1я, еп. Мч. Фавста, Прокула, Сосйя, Сократа. 
Дисидер1я, Евтих1я. 
Пр. беодора, Витал1я. Ап. Наеанаила, Луки, Климента. 
Вл. мч. Георпя Поб'Ьдоносца. Мч. Анато.тя и Царицы Але-
ксандры. Тез. Ея И. В. Гос. Имп. Александры веодоровны. 
Неделя св. женъ Муроносицъ. 
Вс. 24 7 Мч. Саввы, стратилата. Преп. Елизаветы, бомы юродиваго, 
Леонпя, Саввы. Валентина. 
Пд. 25 8 Ап. п евангелиста Марка. 
Вт. 26 9 Св. мч. Васшпя. ей. амасшск. Св. преп. Глафиры дЪвы. Св. 
Стефана, еп. пермскаго. 
Ср. 27 10 Ап. и св. мч. Сумеона, сродн. Господня, Стефана. 
Чт. 28 11 Апп. 1акова, Сосипатра, Максима, Евсев1я и Зинона, Кирилла. 
Пт. 29 12 Св. 9 мч.: беогнида, Руфа, Антипатра, Богдана, беостиха, 
Артемы, бедота. Филимона. 
Сб. 30 13 Св. ап. 1акова. Св. Никиты. Св. Доната, еп. Мч. Максима, 
Васил1я. 
Вс. 3 16 
Пд. 4 17 
Вт. 5 18 
Ср. 6 19 
Чт. 7 20 
Пт. 8 21 















Вс. IV 30 
Пд. 18 1 
Вт. 19 2 
Ср. 20 3 
Чт. 21 4 
Пт. 22 5 
Сб. 23 6 
П р и м * ч а н 1 е. Въ граф*, «старый стиль», дпфры, напечатапныя ясирпымъ шрпфтомъ, 
обозначают» посты. 





3 й Сч 5 з -я я Православный календарь. 
и О * щ о 
Неделя о разслабленномъ. 
Св. прор. 1еремш. Мч. Ваты. Св. мч. Макар1я, митр, шевскаго. 
Прп. Пафнупя. 
Св. Аеанас^я, патр. алекс. Пер. мощ. бл. кн. россшск. Бориса и Г.тЬба, 
Еспера, Кир^ака, беодула, Зои. 
Мч. Тимооея, Мавры. Преп. Петра, еп. беодошя, игум. печерскаго. 
Преполовеше. Мч. Пелагш. Св. мч. Сильвана, Алв1ана, Еразма. 
Вл. мч. Ирины, Адр1аны, Михея, Такова. 
Прв. 1ова многостр. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха, Дюнная. 
Рожд. Его И. В. Гос. Императора Николая Александровича. 
Восп. о явл. Креста Господня въ Терусал. Мч. Акашя, Нила, 1оанна. 
Неделя о Самарянинк 
Вс. 8 21 Св. ап. и ев. 1оанна Богослова. Арсешя. 
Пд. 9 22 Перен. мощей св. Николая чудотворца отъ Муръ въ Баръ-Градъ. 
Вт. 10 23 Ап. Симона Зилота. Преп. Исидоры юрод. Тапсш, м. Исих1я, 
Кипр1ана, Ониспма, Еразма. 
Ср. 11 24 Св. равноап. Мееод1я и Кирилла, учителей словенск. 
Чт. 12 25 Св. Епифашя, еписк. кипрск., Германа, патр. Константин. Св. 
Савина, арх. кипр. 
Пт. 13 26 Мч. Гликерш, Лаодишя, Александра. Св. Георпя исп., Павсикашя. 
Сб. 14 27 Мч. Исидора и Максима. Пр. Серашона. Св. Коронов. Ихъ Имп. Вел. 
Неделя о слйпомъ. 
Вс. 15 28 Преп. Пахом1я, Евфросина. Ахшшя, Дмитрия дар. Св. Исаш. 
еп. ростовскаго. 
Ид. 16 29 Бл. Кн. 1оанна углич. Пр. беодора, Ефремы, Музы, Св. Георпя. 
Вт. 17 30 Ап. Андроника. Св. 1унш, Стефана, м. Солохона, Памфамнра, 
Памфилена. 
Ср. 18 31 Мч. веодота, Петра, Дшниия. Андрея, Павла,Христины, Ираюйя, 
Симеона, Исаака, Александры, Клавдш, Фаины, Евфрасш, 
Матрены. 
Чт. 19 1 Вознесете Госнодне. Св. мч. Патришя, еп. прусск. Акаюя, 
Менандра, Пол1ена, 1оанна, Корнюпя. 
Пт. 20 2 ббрЪт. мщ. св. Алекс1я, митр. моек. Мч. валалея и Аскалона. 
Сб. 21 3 Св. равноан. царя Константина и матери его Елены. Пр. Касаана. 
Неделя свв. отецъ въ Никой. 
Вс. 22 4 Мч. Василиска. 
Ид. 23 5 Пр.Михаила,еп.синад. Пр.Ефросинш. Обр. мощ. св. Леония ен.рост. 
Вт. 24 6 Пр. Сумеона и Никиты столипик. Мч. Стефана, 1оанна, беодора. 
Ср. 25 7 Третье обр. гл. св. 1оанна Предт. Мч. берапонта. Рождеше Ея 
И. В. Государыни Императрицы Александры беодоровны. 
Чт. 26 8 Апп. Карпа и Алфея. Мч. Авершя и Елены. Преп. 1оанна. 
Вл. мч. Георпя, 1оанна. 
Пт. 27 9 Св. мч. берапонта, еп. сардшск. Мч. беодоры и Дидима. Преп. 
Нила столб. 
Сб. 28 10 Пр. Никиты,еп.халкидон. Мч. Еликониды. Св.мч.Еллад1я,Евтих1я. 
Пятидесятница. 
Вс. 29 11 День св. Троицы. Мч. беодосш, д'Ьвы тирск. Блж. 1оанна 
юрод, устюж. 
Ид. 30 12 Деиь св. Духа. Преп. Исаашя далматскаго. Емилш. 
Вт. 31 13 Ап. Ерма. Мч. Ерм1я и Философа. 
Вс. 1 14 
Ид. 2 15 
Вт. 3 16 
Ср. 4 17 
Чт. 5 18 
Пт. 6 19 
Сб. 7 20 
VIII И ю н ь ,  
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Мч. 1устина философа, Харитона, Хариты, Евелписта, Пеона, 
Валер1ана, Викторш, Д1онис1я, Агапита. 
Св. Никифора йен., патр. конст. Вл. мч. 1оанна Новаго. 
Мч. Лукшшана,Клавд1я, Ипапя,Павла,Дк>нис1я,Лук1ана,Макс1ана. 
Св. Митрофана, патр. конст. Св. мч. Асия. Мч. Конкорд1я, 
Фронтас1я, Северина, Силана. 






















Св. мч. Дороеея, еп. тирск. Мч. Марглана, Никандра, Иперих1я, 
Аполлона.' Леонида, Георпя, беодора, Константина. 
Преп. Виссарюна и Илларюна. Преп. мч. дЪвъ: Архелаи. 
беклы и Сусанны. 
Мч. Богдана, беодота, Кпр1акш. Калерш, Марш, Мчц. При-
скиллы, Лукины. Артемш. Маркелла, Мавра. 
Вл. мч. беодора страт. Св. Ефрема, патр. аниохшек. Преп. Зосимы. 
Св. Кирилла, арх1еп. александр. Мч. беклы, Мареы и Марш. 
Св. мч. Тимоеея. Мч. Александра и Антонины. Св.Васшана, беофана. 
Св. апп. Вареоломея п Варнавы. 






















Преп. бнуфр1я и Петра аеонск., 1оанна, Андрея, Арсешя. 
Мч. Акилины п Антонины. Св. Трифилл1я, Анны и 1оанна. 
Прор. Елисея. Св. Меоод1я, патр. константинонольскаго. 
Св. 1оны, митр. моек. Прр. Амоса. Мч. Вита, Модеста, Авгу­
стина, Лазаря, 1еронима. 
Св. Тихона, еп. амаеунт. Мч. Тигр1я, Евтроп1я. 
Мч. Мануила, Савела и Исмаила. 
Мч. Леонпя. Ипапя, беодула. 






















Св. ап. 1уды. Преп. Пайс!я, 1оанна, Мч. Зосимы. 
Св. мч. Мееод1я, еп. патарск. Мч. Аристокл1я, Димитр1ана, 
Афанас1я, Инны Пинны, Риммы. 
Мч. 1ул1ана тар. Св. мч. Теренйя, еп. икон. Преп. 1ул1а и 1ул1ана. 
Св. мч. Евсев1я, еп. самос. Мч. Зинона, Зины, Галакиона н 1ул1анш. 
Мч. Агриппины. -Прв. Артемия веркол. Мч. Евстох1я, Га1я. 
Рожд. Предт. и Крест. Госп. 1оанна. Мч.брения,Фарнашя. 
Блгв. кн. Петра, въ мон. Давида и княг. Февронш, въ монах. 
Евфросинш. 



















п м 4 ч 
ГЪ ПО( 
Преп. Давпда и 1оанна, Св. Д1онис1я, арх. сузд. Явлеше Ик. 
Б. М. „ТИХВИНСК1Я". 
Преп. Сампсона. Св. Севира пресвит. 
Преп. Павла, Серия, Германа валаамскихъ, Кира, 1оанна. 
Св. Апост. Петра и Павла. Преп. Петра, царев, ордынскаго. 
Соборъ двунадесяти Апостоловъ. Петра, Андрея. 1акова, сына 
Заведеева, 1оанна. Филиппа, Варфоломея, бомы, Матвея, 
1уды, Симона. 
а н 1 е .  В ъ  г р а ф - Ь  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п о ч а т а н н ы я  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о м ъ »  
5ТЫ. 


























Пт. 1 14 Мч. безсребр. Космы и Дам1ана. Преп. Петра. Мч. Потита. 
Сб. 2 15 Св.Ювенал1я. патр. 1врусал. Пол. ризы Пр. Богородицы во ВлахернЪ. 
Неделя 5-я по ПятидесятницЬ. 
Вс. 3 16 Перен. мощ. св. Филиппа, митр. моек. Мч. 1акпнеа, Мошя, 
Марка, Дюмида. 
Ид. 4 17 Св. Андрея, архчеп. крптск. Богдана. Св. мч. Оеодора, еп. 
киринейск. Преп. Марфы. 
Вт. 0 18 ОбрЪт. мощ. прп. Серия радонеж. Прей. Аеанаая афон. Мч. 
Анны и Кирилла. 
Ср. 6 19 Преп. Сисоя. Руфа, Валентина. Мч. Лукш. Рикса, Инокения, 
Васил1Я, Мареы, Аввакума. 
Чт. 7 20 Ирен. 0омы. Акашя. Преп. мч. Еппктета и Асиона. Мч. Ки-
р1акш. Перегрина, Лушана, Помпея. Германа, Евфросинш. 
Пт. 8 21 Вл. мч. Прокошя, явл. Ик. Б. М. „Казанская". 
Сб. 9 22 Св. мч. Панкраия, Кирилла, Св. беодора, еп. едесск. Мч. Александра. 
Неделя б-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 10 23 Мч. Леония, Мавршйя, Дашила, Антошя, Александра и др. 
Пд. 11 24 Вл. мч. Евеимш. Мч. Киндея. Вл. кн. рос. Ольги (Елены). 
Вт. 12 25 Мч. Прокла и Илар]я. Пр. Михаила. Мч. Голиндухи, нареч. 
Марш. Оеодора. 1оанна. 
Ср. 13 26 Соб. св. архап. Гавриила. Пр. Стефана, мч. Серашона и Маршала. 
Чт. 14 27 Св. ап. Акилы. Преп. Елл1я. Оппспма и Стефана. Мч. 1уста. 
Пт. 15 28 Св. равноапост. кн. Владпы1ра. во св. крещ. Васил1я. Мч. Ки-
рика и 1улптты. 
Сб. 16' 29 Св. мч. Аеиногепа. Мч. Павла. Алевтины, Хюшп, Аптюха и 1улхи. 
Неделя 7-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 17 30 Вл. мч. Марины. Перен. мощ. преп. Лазаря. 
Ид. 18 31 Мч. Емюпана и 1акинфа. Преп. Памвы и 1оанна многострад. 
Вт. 19 1 Пр. Макрины и Дхя. Престав, блг. кн. Романа рязанск., Агнессы. 
Ср. 20 2 С в .  п р о  р .  I I  л  1  и .  П р е п .  А в р а а м 1 я  г а л и ч с к .  
Чт. 21 3 Преп. Сгмеона и 1оанна. Прор. 1езекшля. Преп. Онуфртя печер. 
Пт. 22 4 С в .  р  а  в  н  о  а  и .  М а р а й  М а г д а л и н ы .  Т е з .  Ея И. В. Госуд, 
Импер. Мар:и беодоровны. 
Сб. 23 о Мч. Трофима, Оеофила. Св. мч. Аполлинар1я. 
Неделя 8-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 24 6 Блг. кн. Бориса и ГлЪба, Давида, Поликарпа и Христины. 
Пд. 25 7 Успоше св. Анны, мат. Пр. Богородицы. Св. Олнмшады и преп. 
Евпраксш, Макар1я. 
Вт. 26 8 Св.мч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Пр. мч. Параскевы, Моусея. 
Ср. 27 9 Вл. мч. Пантелеймона, Преп. Анеисы. Бл. Николая. 
Чт. 28 10 Св. апп.: Прохора. Никанора, Тимона. Пармена. Смоленской 
ик. Б. М., Евстаф1я, Акаия, Ьмпана. 
Пт. 29 11 Мч. Каллиника, 0еодот1и и Серафимы. 
Сб. 30 12 Св.анп.Силы.Силуана. Крискента.Еиенета и Андроника. Мч.Тоанна, 
Валентина, Ангелины. Рожд. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. 
Алекс1я Николаевича. 
Неделя 9-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 31 13 Св. праведн. Евдокима. Мч. 1улитты. 
X А  в г у с т ъ .  
я ® 


















Пд. 1 14 
Вт. 2 15 
Ср. 3 16 
Чт. 4 17 
Пт. 5 18 
Сб. 6 19 
Православный календарь. 
П р о и с х  о ж д е н 1 е  ч е с т н .  д р е в ъ  К р е с т а  Г о с п о д н я .  М ч .  Л е о н -
ия, Александра, Кир1ака, Антонина, Маркелла, Соломонш. 
Перен. мощ. первмч. и арх. Стефана. Блж. Васил1я. Мч. Никодима, 
Преп. Исаашя, Далмата и Фавста, Космы и Антошя римлянина. 
Св. 7-ми отрок.: Макспми.т1ана, Антонина, Мартишана, 1оанна и 
др., Евдокш. 
Мч. Евсигшя, Кантид1я, Кантид1ана. Сивела и Иония. Св. мч. 
Нреображеше Господне. [Фав1я и Анеира. св. Ноины. 
Неделя 10-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 7 20 Преп. мч. Доменя. Мч. Марина, Астер1я. Пр. Ппмена печ. и Ора, 
ПД. 8 21 Св. Емшпана, еп. киз. и Мирона, еп. крит. Мч. Елевеер1я, 
Леонида, Григор1я. 
Вт. 9 22 Св. ап. Мат91я. Мч. Антошя. 1ул1ана, Маршала, 1оанна, 1акова, 
Алекия, Димитрия, Фоия, Петра, Леонпя, Марш. 
Ср. 10 23 Мч. архид. Лаврения, Сикста папы, Феликиссима и Агапита. 
Чт. 11 24 Мч. Евпла, Сосанны. Га1я, Гавишя, Клавд1я, Максима, Ирепедигны, 
Оеодора, Васшая. 
Пт. 12 25 Мч. Фоия и Аникиты, ГГамфила и Капитона. Св. мч. Але­
ксандра, еп. команск. 
Сб. 13 26 Преп. Максима исп. Мч. Ипполита, Конкорд1я, Иринея, Авундоя. 
Св. Тихона Зад. 
Неделя 11-я по Пятидесятниц!}. 
Вс. 14 27 Пер. мощ. преп. 0еодос1я печер. Св. мч.-Маркелла, еп. апам. Михея. 
Пд. 15 28 Усп1.н1е Пресв. Богородицы. 
Вт. 16 29 Пер. нерук. образа Господа 1исуса Христа. Мч. Дшмида, Херпмона. 
Ср. 17 30 Мч. Мирона, Стратона. Филиппа, Евишана. Кппргана, Оирса, 
Левшя, Короната, Павла. Патрокла. 
Чт. 18 31 Мч. Флора и Лавра, Ерма. Серашона, Иларшна, Дюнистя. Св. 
мч. Емшпана, 1оанна. Георпя. 
Пт. 19 1 Мч. Андрея стратил., Питирима, Тимофея, Агашя, Оеклы. 
Сб. 20 2 Прор. Самуила. Мч. Севпра. Мемнона. 








Св. ап. баддея. Мч. Вассы, Оеогшя. Агашя, Ппста. Преп. 
Авраам1я печерскаго. 
Мч. Агаеоника,3отика,0еопрешя, Акпндина,Север1ана. Пр.Анеусы. 
Мч. Луниа. Св.мч.Принея. Св.Каллиника пат. Пр.Евпшя.Флорения. 
Пер. мощ. св. Петра, митр, ыевск. Св. мч. Евтих1я. Пр. Георпя. 
Арсешя, Сиры. 
Айн. Вареоломея п Тита. Свв. исп. Варсиса и Евлопя, еп. 
едесск., Мины. 
Мч.Адр1ана и Наталш, празд. обр. иконы пр. Богород. Владимирской. 
Преп. Пимена Велик, Св. Осш, еп. кордув. Св. Ливер1я,папы римск. 
Неделя 13-я по Пятидесятниц^. 
28 10 Преп. Моисея, Саввы. Св. Анны. 
29 11 УсЪкяов. главы Прор., Пред. и Крест. Господня 1оанна. 
30 12 Перен. мощей благ. кн. Александра Невскаго. Ирен. Христофора. 
31 13 Св.мч. Кипр1ана, Геннад1Я, еп. кареаг. Иол. пояса Пр. Богородицы. 
II р и м * ч а н 1 е. Въ граф-Ь «старый стиль», цифры, напечатанный жпрнымъ шрифтомъ 
обозначаютъ лосты. 
С е н т я б р ь ,  XI 
И 




















Чт. 1 14 Преп. Сумеона столпн. Марвы. Мч. Аиеала, Аммуна, Каллисты, 
Евода, Ермогена. 
Пт. 2 15 Мч. Маманта, Богдана, беодота. Руффины. Св. 1оанна патр1арха. 
Сб. 3 16 Св. мч.Анепма, ей. пиком. Мч. бсофила,Доровея,Мардошя.Мигдошя, 
Зинона, Домны, Василисы, беоктиста. 
Неделя 14-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 4 17 Св. мч. Вавилы, еп. ант. Мч. Ермюнш, беодора, М1ана, 1ул1ана, 
Шона, Моисея. 
Пд. 5 18 Прор. Захарши св. прв.Елисаветы. Мч. Урвана, беодора, Медимна, 
бивеи, Раисы, Максима. Авд1я. 
Вт. 6 19 Преп. Архипа и Давида. Мч. Ромила, Евдоксш. Зинона, Макар1я, 
Кирилла. 
Ср. 7 20 Мч. Сазонта. Евнсих1я. Св. 1оаниа, арх. новгор. Свв. апп. 
Чт. 8 21 Рождество Пресв. Богородицы. [Евода и Снисифора. 
Пт. 9 22 Свв.богоот. 1оакпма и Анны. Мч. Север1ана. Пр. 1осифа, Феофана. 
Сб. 10 23 Мч. Миподоры, Митродоры, Нимфодоры, Варипсава. Св. Пуль-
хер1и царицы. 
Неделя 15-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 11 24 Пр. беодоры, Евфросина. Мч. 1и, Д1одора,Дидима.Димитр1я, Еванеш. 
Пд. 12 25 Св. мч. Автонома и Корнута. Мч. 1ул1ана и беодора. 
Вт. 13 26 Св. мч. Корнпл1я, сотника и 1ул1ана. Мч. Илш, Зотика, Лушана, 
Валер1ана, Серашона, Стратоника. 
Ср. 14 27 Воздвиж. честнаго и животворящаго Креста Господня. 
Чт. 15 28 Вл. мч. Никиты. Преп. Филоеея. Иорфир1я, Максима, беодота 
и Аскл1ады. 
Пт. 16 29 Вл. мч. Евоимш. Мч. Мелетипы, Севасианы, Людмиллы. Пр.Дороеея, 
Виктора. 
Сб. 17 30 Мч. Соф1и, ВЬры, Надежды, Любови, Агаеокл^и, беодоии, Нила, 
Зинона, Ильи. 
Неделя 16-я по Пяти десяти ИЦ& 
Вс. 18 1 Преп. Евмешя, еп. гортин. Мч. Архадны, Софш, Ирины, Кастора. 
Пд. 19 2 Мч. Трофима, Савватгя, Доримедонта, Зосимы, беодора. 
Вт. 20 3 Кн. Михаила и бол. его беодора, черн. чудотв. Мч. Евстаф1я. 
Ср. 21 4 Св. Димитрия, митр. рост. Св. ап. Кодрата. Св. мч. Ипаия. Андрея, 
Исаашя, Мелепя, 1осифа, Даниила. 
4т. 22 5 Св. мч. Фоки. еп. синоп. Преп. 1оны. 
Пт. 23 6 Зачат.Крестит.Госп. 1оанна. Мч. АндреяЛоанна. Петра, Антонина, 
Поликсен1и, Ксанфиппы. 
Сб. 24 7 Св. первмч. равноаи. беклы. Преп. Кощпя, Никапдра. 
Неделя 17-я но Пятидесятниц^. 
Вс. 25 8 
Пд. 26 9 
Вт. 27 10 
Ср. 28 11 
Чт. 29 12 
Пт. 30 13 
П р и м ' Ь ч а н х е .  
обозначаютъ посты. 
Прес. Серия, игум., радон, чуд. Преп. Евфросиши. Мч. Паф-
нупя. беодулш. 
Преставлеше св. ап. и св. 1оанна Богослова. 
Мч. Калистрата, Еиихарш. Пр. Игнаия, Савваия солов., Марка. 
Преп. Харитона. Св. прр. Варуха. Мч. Александра, Алфея, 
Зосимы, Марка, Никона, Илшдора. 
Ирен. Киргака и беофана. Мч. Дады, Гаведдая и Каздои. 
Св. мч. Грпгор1я, Св. Михаила, митр, шевскаго. 
Въ граф'); «старый стиль», цифры, напечатанныи жнрнымъ шрифтомъ, 
XII к т я б р ь .  
н м ч м 

























Сб. 1 14 Покровъ Пресв. Богородицы. Св. аи. Анашн. Пр. Романа, 
Саввы, Михаила. 








Св. мч. Кипр1ана. Мч. 1устины. Св. Андрея юрод, беоктпста. 
Св.мч. Д10НИС1Я. Мч. Рустика, Елевоер1я. Св. 1оаинахозев..Испх1я. 
Мч. 1ероеея, еп. авинск. Пр. Аммона, Павла. Мч. Петра. 
Мч. Домнины. Проскудш. Вероники. 
Свв. Петра, Алексчя, 1опы и Филиппа, митроп. московск. Преп. 
Дам1ана. Тез. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. Алекая Никол. 
Св. апостола вомы. 
Мч. Серия, Вакха. 1ул1ана. Кесар1Я, Полихрошя, Пелапи. Преп. 
Преп. Нелапп и Таисш. [Серия Вологодскаго. 
Неделя 19-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 9 22 
Пд. 10 23 
Вт. 11 24 
Ср. 12 25 
Чт. 13 26 
Пт. 14 27 
Сб. 15 28 
Св. ап. 1акова Алфеева. Преп. Андроника, Аоанасш, Петра, 
Авраама. Максима. 
Мч. Евламшя, Евламшп. веотекна. Преп. веофила и Ватана. 
Св. ап. Филиппа. Преп. беофана, еп. никейск., беофана печер. 
Мч. Прова, Тараха. Андроника. Домники. Св. Космы, Мартина. 
Мч. Карпа еп., Папилы, Агаоодора, Агафоиики. Флорения, 
Вениамина, Никиты. 
Мч. Назар1я, Гервас1я. Протаая. Кельс1я и Сильвана. Пр. Валерщ. 
Пр.Евеюпя и Савина, еппск. Пр. мч. Луыана. Мч. Сарвпла. Вивеи. 














Мч. Лонгина сотника. 
Прор. Осш. Преп. мч. Андрея критск. Свв. безеребр. Коеьмы и 
Дашана. Леонид. 
Св. апост. п евангел. Луки. Мч. Марина. Прей. 1ул1ана. 
Прор. 1опля. Мч. У ара. Блж. Клеопатры, 1оанна. Св. мч. Садока. 
Вл. мч. Артем1я. Св. прв. Артемхя отрока веркольскаго. 
Преп. Иларюна вел. Мч. Дас1я, Га1я. Зотика. Преп. веофила. 
Стратоники. Восшеств'|е на престолъ Его И. В. Госуд. 
Имп. Николая Александровича. 
Празд. Казанск. ик. Б. М. Св. равн. Аверюя, Дюнис1я. Антонина. 
Неделя 21-я по Пятидесятниц!;. 
Вс. 23 5 
Пд. 24 6 
Вт. 25 7 
Ср. 26 8 
4т. 27 9 
Пт. 28 10 
Сб. 29 11 
Св. ап. 1акова. брата Господня. Св. Игнаия, патр. Константин. 
Мч. Арееы. Св. Аоанаия, Ик. Б. М. ВсЬхъ Скорб. Рад. 
Мч. Маршана, Мартир1я и Анастасия. 
Св. вл. мч. Димитр1я солунскаго. Преп. Аоанаия. 
Мч. Нестора. Капетолины, и Марка. Обр. мощ. блгв. кн. Андрея, 
смол., Еротшды. 
Мч. Терения. Неонилы, Саравила, Фота, Оеодула, 1еракса. Нпта, 
Вила. Неонилы, Параскевы, Афрпкана, Максима, 1онпна, 
Арсешя, Кирхака. 
Преп. мч. Авраам1я, Марш, Анастасш. Преп. Анны, Клавд1Я, 
Неона, веониллы. 
Вс. | 30 
Пд. | 31 
Неделя 22-я по Пятидесятниц^. 
12 
13 
Св. мч. Зинов1Я. Мч. Зиновш. Свв. апи.: Терпя, Марка, 1уста 
и Артемы. Марыана. 
Свв. апп.: Стах1я, Ампл1я, Урвана, Наркисса, Апелл1я, Арпсто-


























Вт. 1 14 Свв. безср. Косьмы и Дамгана. Преп. веодотш, 1оанна. 1акова, 
1ул1анш и Кир1ены. 
Ср. 2 15 Мч. Акиндина. ГТигаия, Афеошя. Преп. Маршана, Еллифидора. 
Анемподиста. 
Чт. 3 16 Мч. Акенсима еп., 1осифа, Аттика, Агашя, Евдокс1я. Спандулш. 
Пт. 4 17 Преп. 1оанншая. Вел. мч. Никандра и Ермы. 
Сб. 0 18 Мч. Галактюна. Апп. Патрова, Ерма. Св. Григор1я, Тоны. 











Св. Павла исп., патр. Константин. Преп. Варлаама и Луки. 
Преп. Лазаря. Мч. Антонина. Авкта, Богдана, Тавршна, Ни-
кандра и Афанаыя, вессалоникш, Никона, беодора, 
Максимиллиана, Дорофея, Аникиты. 
С о б о р ъ  А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а ,  Р а ф а и л а .  
Мч. Порфир1я, Александра, Антошя. Преп. Матроны, веоктисты, 
1оанна, Онисифора. 
Свв. апп. Ераста, Родиона и Терпя. Мч. Ореста, Мюля. 
Вл. мч. Мины. Мч. Виктора, Викенпя. Пр. Оеодора, Максима. 
Св. 1оанна милостиваго, патр. алекс, Преп. Нила. Прор. Ахш. 
Неделя 24-я по Пятидесятниц'Ъ. 
Вс. 13 26 
Пд. 14 27 
Вт. 15 28 
Ср. 16 29 
Чт. 17 30 
Пт. 18 1 
Сб. 19 2 
Св. 1оанна Златоустаго. Мч. Антонина и Никифора, Германа, 
_ Манеоы. 
Св. ап. Филиппа. Св. Григор1я Паламы. арх. еессалоникскаго 
Оеодоры. Рожд. Ея И. В. Госуд. Импер. Марш Оеодоровны. 
Мч. Гур1я, Самона, Маркелла, Евстох1я, Димитр1я, Авива. 
Св. ап. и еванг. Матвея. Св. Фульв1ана князя. 
Св. Григор1я, еп. неокес. Преп. Лазаря, Нпкона. 
Мч. Платона, Романа, Варула. Закхея. Алфея. 
Св. прор. АВД1Я. МЧ. Варлаама, Романа, Нлюдора, Азы, 1осифа. 
Неделя 25-я по ПятидесятницЪ. 
Вс. 20 3 
Пд. 21 4 
Вт. 22 5 
Ср. 23 6 
Чт. 24 7 
Пт. 25 8 
Сб. 26 9 
Преп. Григор1я, Прокла, Евстаф1я, Анатол1я, 1осифа, 1оанна. 
Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
Свв. апп. Филимона, Архиппа. Мч. Валер1ана, Максима, Про­
копан, Михаила. 
Благ. кн. Александра Невскаго. Св. Митрофана, Григор1я, 
АмфИЛОХ1Я. 
Вл. мч. Екатерины, Меркур1я. Мч. Августы. 
Св. мч. Климента, папы, римск. и Петра. 
Преп. Адишя и Такова. Св. Иннокенйя, Георпя. 
Неделя 26-я по ПятидесятницЪ. 
Вс. 27 10 | Вл. мч. 1акова. Всеволода. Преп. Палладхя и Романа. 
Пд. 28 П Преп. мч. Стефана, Василия, Григор1я. 1оанна, Ирпнарха. 
Вт. 29 12 Мч. Парамона, Филумена. Преп. Акашя, Нектар1я печерскаго. 
Ср. 30 13 Св. ап. Андрея первозванн. Св. Фрумешчя, арх1еп. индшскаго. 
П р и м ^ ч а н х е .  В ъ  г р а ф Ъ  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы я  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о ы ъ ,  
обозначаютъ посты. 































Чт. 1 14 Св. пр. Наума. Св. Филарета мплост. Мч. Анаши. 
Пт. 2 15 Прор. Аввакума. Преп. Аеанас1я печер., 1оанна, Ираклемона, 
Андрея и беофила. 
Сб. 3 16 Прор. Софошп. Преп. Тоанна. беодула. Саввы, беодора. 
Неделя 27-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 4 17 Вл. мч. Варвары. Мч. 1ул1ашп. Преп. 1оанна Дамаскина. 
ПД. 5 18 Преп. Саввы освящ., Карюна и Захарш. Мч. Анастаая. Св. 
Гур1я, арх. казанск. 
Вт. 6 19 С в я т и т е л я  Н и к о л а я  М  г  р  л .  Тез. Его И. В. Госуд. Имп. 
Николая Александровича. 
Ср. 7 20 Св. Амврос1Я. Преп. Павла. 1оанна, Антошя сшскаго, Нила, 
Аеинодора. 
Чт. 8 21 Преп. Поташя. Свв. апп. Сосоена, Аполлоса, Кифы, Кесаря, 
бнисифора. Епафрадита. 
Пт. 9 22 Зачат1е св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. пророч. Анны, 
матери прор. Стефана. 
Сб. 10 23 Мч. Мины, Ермогена, Евграфа. Гемелла. Преп. бомы. Ангелины. 
Неделя 28-я по ПятидесятницЪ. 
Вс. 11 24 
Пд. 12 25 
Вт. 13 26 
Ср. 14 27 
Чт. 15 28 
Пт. 16 29 
Сб. 17 30 
Преп. Даншла и Луки столп. Преп. Никона печерскаго. 
Преп. Спиридона. Св. мч. Александра. Мч. Разумника. 
Мч. Евстраия. Евгешя, Авксент1я, Ореста, Лукш, Мардар1я. 
Мч. бирса, Левк1я, Филимона, Аполлошя, Ар1ана и беотиха. 
Св. мч. Елевоер1я. Преп. Павла. Св. испов. Стефана. 
Св. прор. Аггея. Мч. Марина. Блаж. цар. беооанш. 
Св. прор. Даншла и 3-хъ отроковъ: Ананш. Азарш и Мисаила. 
Неделя 29-я по ПятидесятницЪ. 
Вс. 18 31 
Пд. 19 1 
Вт. 20 2 
Ср. 21 3 
Чт. 22 4 
Пт. 23 5 
Сб. 24 6 
Мч. Севасиана, Зои, Кастор1я, Клавд1я. Св. Модеста, Флора. 
Мч. Вонифат1я, Плш и Тимоеея. Преп. Григор1я, еп. омиритск. 
Аглаиды, Сарры. 
Св. мч. Игнаия Богоносца, патр. антюхшск. Св. Филогошя еп. 
Преет, св. Петра, митр, шевскаго. Мч. 1ул1аши и бемистоклея. 
Вл. мч. Анастасш. Мч. Хрисогона. Евтиххана, беодотш. 
Мч. беодула, Евпора, Зотика, Помшя. Преп. Павла, Гелаая, 
Васидида. 
Преп. мч. Евгенш. Преп. Николая. Мч. Клавдш. 
Неделя 30-я по ПятидесятницЪ. 
Рождество Господа нашего 1исуса Христа. 
С о б о р ъ  П  р  е  с  в .  Б о г о р о д и ц ы .  С в .  м ч .  Е в е и м 1 я  е п .  
Преп. Константина. 
Св. ап. первомч. и архид!акона Стефана. Преп. беодора. 
Нам. свв. 20,000 мч., въ Никомидш сожжен. Мч. Петра, беофила, 
Дорофея, Домны, Агафш, беофилы, Никанора. 
Пам. св. 14,000 млад., за Христа избченныхъ. Преп. Маркелла, 
Марка, 1оанна, баддея, беофила. 
Мч. Анисш дЪвы. и пр. Феодоры. Св. ап. Тимона. Мч. Зотика. 
Преп. Меланш римляныни. 
П р и м , Ь ч а н 1 е .  В ъ  г р а ф - Ь  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о м ъ  
обозначаютъ посты. 
Вс. 25 7 
Пд. 26 8 
Вт. 27 9 
Ср. 28 10 
Чт. 29 11 
Пт. 30 12 
Сб. 31 13 
ХУ 




1. Суббота — Новый Годъ. 
6. Четвергъ — Богоявлеше. 
Февраль. 
2. Среда — СрЬтеше Господне. 
19. Суббота — Освобождеше крест. 
I: ет 
Мартъ. 
25. Пятница — Благов-Ьщеше Пр. 
Богородицы. 
Апрель. 
8. Великая Пятница. 
9, Великая Суббота. 
10. Воскресенье . 
11. Понед'Ьльникъ 
12. Вторникъ . . 
23. Суббота — Тезоименитство Госу­
дарыни Импер. Александры 
беодоровны. 
Май. 
6. Пятница — Рождеше Его Ими. 
Вел. Госуд. Импер. Николая 
Александровича. 
9. Понед'Ьльникъ — Перенесете мо­
щей св. Николая Чудотворца. 
14. Суббота — Священ. Короноваше 
Ихъ Императ. Величествъ. 
19. Четвергъ — Вознесете Господне. 
25. Среда — Рождеше Ея И. В. 
Государыни Императрицы Алек­
сандры беодоровны. 
29. Воскресенье — День Св. Троицы. 
30. Понед'Ьльникъ — День Св. Духа. 
1юнь. 
29. Среда — Св. Аност. Петра и 
Павла. 
1юль. 
22. Пятница — Тез. Ея Импер. Вел. 
Госуд. Импер. Марш беодоровны. 
30. Суббота — Рождеше Е. Им. Вел. 
Наслади. Цесаревича Великаго 
Князя Алексея Николаевича. 
Августъ. 
6. Суб. — Преображеше Господне. 
15. Понед'Ьльникъ — Усиеше Пре­
святой Богородицы. 
29. Понед'Ьльн. — УсЬкновеше Главы 
св. 1оанна Крестителя. 
30. Вторникъ — Перенесете мощей 
Благов. Велик. Кн. Александра 
Невскаго. 
Сентябрь. 
8. Четвергъ — Рождество Пресв. 
Богородицы. 
14. Среда — Воздвижеше Креста 
Господня. 
26. Понед'Ьльн. — Представлеше Св. 
Ап. и Ев. 1оанна Богослова. 
Октябрь. 
1. Суб. — Покровъ Пр. Богородицы. 
5. Среда — Тезоим. Его И. В. 
Насл'Ьдн. Цесаревича Вед. Князя 
Алекая Николаевича. 
21. Пятница — Восшествге на пре-
столъ Его И. В. Госуд. Импер. 
Николая Александровича. 
22. Суб. — Празднпкъ Казанской 
иконы Божьей Матери. 
Ноябрь. 
14. Понед. — Рождеше Ея Имп. Вел. 
Государыни Императрицы Марш 
беодоровны. 
21. Понед'Ьльникъ — Введете во 
Храмъ Пресвятыя Богородицы. 
Декабрь. 
6. Вторн. — Св. Ник. Чудотворца. Тез. 
Е. И. В. Государя Императора. 
25. Воскресенье . ] Дни праздн. 
26. Понед'Ьльникъ Рождества 
27. Вторникъ . . ) Христова. 
XVI 
Переходяице подвижные праздники и посты 
Православной церкви. 
(Высокосные годы обозначены жирнымъ шрифтом ъ.) 
О РЗ . Н сз 

































































































7419 1911 7 2 13 20 10 4 19 29 3 2 
7420 1912 5 1 29 — 5 — 25 — 18 — — 3 13 — 5 4 
7421 1913 7 6 — 17 24 — — 14 — 8 — 23 — 2 2 5 
7422 1914 6 5 — 9 16 — — 6 30 — — 15 25 — 3 6 
7423 1915 4 4 25 — 1 — 22 — 15 — 30 — 10 6 — 
7424 1916 7 2 — 13 20 — — 10 — 4 — 19 29 — 3 2 
7425 1917 6 1 — 5 12 — — 2 26 — — 11 21 — 4 3 
7426 1918 9 — — 25 — 4 — 22 — 16 — 31 — 10 1 4 
7427 1919 6 6 10 17 7 1 16 26 3 5 
М Ъ Р ы. 
Наряду съ действующею системою мЪръ и вЬсовъ въ настоящее время у 
насъ допущено пользоваше метрической системой, принятой почти во всЬхъ госу-
дарствахъ Западной Европы. Основашемъ метрической системы служитъ метръ, 
представляющш собою въ мЪрахъ линейныхъ длину одной десяти миллионной 
части четверти Парижскаго мерид1ана, заключеннаго между экваторомъ и сЬвер-
нымъ полюсомъ. Эта основная мЪра и вс4 ироизводныя изъ нея могутъ увели­
чиваться и уменьшаться въ десять разъ. Для увеличешя къ назвашю м4ры при­
ставляются греческгя числительныя: дека — десять, гекто — сто, кило — тысяча 
и мирха — десять тысячъ: для уменыпешя приставляются латинсыя числительныя: 
деци — десять, центи (санти) — сто и милли — тысяча. Тотъ же метръ слу­
житъ основашемъ м4ръ поземельныхъ, емкости и в4са. Единица поземельныхъ 
аръ есть 100 квадратныхъ метровъ (квадр. декаметръ), единица мЪръ емкости 
литръ есть объемъ 1/ою кубическаго метра (куб. дегщметра) и наконецъ единица 
в^са — граммъ есть в'Ьсъ ^'ооооооо кубическаго метра (кубич. сантиметра) пере­
гнанной воды при температур^ 4 град. Цельз1я. 
ХУД 
Между нашею и метрическою системою установлено следующее соотношеше: 
М^ры линейныя. 
Р  у  С С К 1  я  м - Ь р ы .  Метричеешя м^Ьры. 
1 сажень = 3 арш. = 7 футамъ 
1 аршинъ =16 верш. = 28 дюймамъ.... 
1 вершокъ — 17,5 линш 
1 футъ = 12 дюйм. = 6.85714 верш 
1 дюймъ = 10 лишямъ 
1 лишя = 10 точкамъ 
1 точка = 0.000833333 фута 
1.06680 килом. 
2,13360 метр. 
( 0.711200 метра. 
71,1200 сантим. 






М е т р и ч е е к 1 я  м - Ь р ы .  РуССК1Я МЪрЫ. 
1 киллометръ = 1000 метрамъ 
1 метръ — сантиметрамъ 
1 дециметръ — 10 сантиметрамъ 
1 сантиметръ — 10 миллиметрамъ 
1 миллиметръ — 1000 микронамъ 











Въ географ ическихъ и мореходныхъ изм'Ьрешяхъ применяются особыя мили. 
Принимая, что окружность земного экватора = 40077 километр., а окружность 
земного мерид1ана = 40008 километр., получаемъ сл'Ьдуюпця величины географи­
ческой и морской мили: 
1 географич. миля или х/15 доля град, земного экватора = 6,9569 вер. иди 
7,4217 километр. 
1 кв. географич. миля = 48,399 кв. вер. или 55,081 кв. километрамъ. 
1 морская миля или минута дуги земного меридхана = 1,7362 верст, иди 
1,8522 километрамъ. 
1 узелъ (англшская морская миля) = 6080 фут. или 1,8532 километр. 
ХУШ 
М/Ьры в^са. 
Р у  С С К 1 Я  М ' Ь р Ы .  Метричеешя м-Ьры. 
1 пудъ — 40 фун. = 3840 золот 
1 фунтъ = 32 лота = 96 золот 
1 доля = 0.00010850694 фунта 
16,380496 килогр. 
/ 0,40951241 




М е т р и ч е с к 1 я  м - Ъ р ы .  Руестя м'Ьры. 
Тонна (метрическая) — 1000 килогр 
1 килограммъ — 1000 граммамъ 
1 граммъ = 10 дециграм. = 1000 миллиграм. . 
1 дециграммъ = 10 сантиграммамъ 
1 сантиграммъ = 10 миллиграммамъ .... 
1 миллиграммъ = 0,000001 килограмма . . . 
Мйры аптекарскаго 
61,048211 пуд. 
/ 0,061048211 „ 






Р  У С С К 1 Я М- Ь р ы .  Метричеотя м'Ьры. 
1 аптек, фунтъ = 12 аптек, унц. = 84 зототн. 
1 аптек, унщя = 8 аптек, драхм. — 672 доли 
1 аптек, драхма = 3 аптек, скрупуламъ = 84 доли 
1 аптек, скрупулъ = 20 аптек, гранамъ = 28 дол. 







М е т р и ч е с к 1 я  м - Ъ р ы .  Русетя м'Ьры» 
1 килограммъ — 1000 граммамъ 
1 граммъ — 1000 миллиграммамъ 
1 миллиграммъ = 0,000001 киллограмма . . . 
[ 2,7907754 апт. фунт. 
1 33,489304 „ унц. 
267,91443 „ драхм. 
1 803,74330 „ скруп. 
( 0,0027907754 „ фунт. 
0,033489304 „ унц. 
1 0,26791443 „ драхм. 
0,80374330 „ скруп. 
V 16,074866 „ гран. 
0,016074866 „ 
XIX 
Для опредЪлешя вЪса драгоцЬнныхъ камней въ Россш до сихъ поръ упо­
требляется еще карать. Величина наиболее 




1 граммъ . . . . 
употребительнаго въ Россш англш-
( 205,30 миллиграм. 
0,048127 золотник. 




М^ры для сыпучихъ веществъ. 
Р  у  е  е  к  1  я  м - Ъ р ы .  Метричееьоя мЪры. 
1 четверть = 2 осьмин. = 8 четверикамъ . . 
1 осьмина = половина четверти = 4 четверик. 
1 полуосьмина — 2 четверикамъ 
1 четверикъ — 8 гарнцамъ 
1 гарнецъ — 2 полугарнцамъ 
1 полугарнецъ — 0,0625 четверика 
Г 2,0991 гектол. 






М е т р и ч е е к 1 я  м Ъ р ы .  Руестя мЪры. 
1 килолитръ — 1000 литрамъ 
1 гектолитръ — 100 литрамъ 
1 декалитръ — 10 литрамъ 
1 литръ — 10 децилитрамъ 
1 миллилитръ — 0.001 литра 
4,7639 четверт. 
Г 0,47639 „ 




М^ры объема жидкостей. 
Р  у  с  е  к  1  я  м ' Ь р ы .  Метричесшя м-Ьры. 
1 ведро = 10 штоф, или 100 чарокъ .... { 0,12299 гектол. 12,299 литр. 
х/а ведра — 50 чаркамъ 6,1497 „ 
V* ведра — 50 шкаликамъ 3,0749 „ 
1 штофъ = 1/ю части ведра = 10 чаркамъ . . 1,2299 „ 
1 винная бутылка = V15 части ведра .... 0,76871 „ 
1 водочная или пивная бутылка = 1/зо ведра . 0,61497 „ 
1/зз ведра — V2 винной бутылки 0.38436 „ 
* <40 ведра — V2 водочной бутылки 0.30749 „ 
1 чарка — V10 ведра 0,12299 „ 
1 шкаликъ = 1/2ОО ведра ........ 0.061497 „ 
2* 
XX 
М е т р и ч е с к 1 я  м-Ьры. Русек1Я м-Ъры. 
1 килолитръ = 10 гектолитр. = 1000 литрамъ . 
1 гектолитръ = 10 декалитр. = 100 литр. . . 
1 декалитръ = 10 литрамъ 
1 литръ = 10 децилитрамъ ........ 




( 0,081305 „ 
0,81305 „ 
1,3009 вин. бут. 
1 1,6261 вод. бут. 
0,81305 чарки. 
/ 0,0081305 „ 
| 0,016261 шкалик^ 
М^ры площадей или квадратныя. 
Р у  е е к ! я  м  Ъ  р  ы ,  Метричеешя м-Ьры. 
1 кв. верста = 250000 кв. саж 
1 десятина (для измЬрешя поверхности земли) = 
2400 кв. саж 
1 кв. сажень — 9 кв. арш. = 49 кв. фут. . . 
1 кв. арш. = 256 кв. верш. = 784 кв. дюйм. . 
1 кв. верш. = 3,0625 кв. дюйм 
1 футъ = 144 кв. дюйм. = 47,0204 кв. верш. . 




















М е т р и ч е с к 1 я  м Ъ р ы .  Русешя мЬры. 
1 километръ = 1000000 кв. метр. = 100 гектар. 
1 гектаръ (для измЪрешя поверхности земли) = 
1000 кв. метр. = 100 арамъ 
аръ (для измЪр. поверхн. земли) =100 кв. метр. 
1 кв. метръ = 100 кв. дециметрамъ 
1 кв. дедиметръ =100 кв. сантиметрамъ . . . 
1 кв. сантиметръ =100 кв. миллиметрамъ . . 




























М1фы объемовъ т1*лъ или кубичесшя. 
Р  у  е  с  к  1  я  М' Ь р ы .  Метрическ1я мЬры. 
1 кубич. саж. — 343 куб. фута 
1 кубич. арш. '= 4096 кубич. верш. = 21951 
кубич. дюйм 
1 кубич. верш. — 5,35938 куб. дюйм 
1 кубич. футъ — 1728 куб. дюйм 
1 кубическ. дюймъ = 100 кубическ. линш = 
0,000578704 кубич. фута 
9,71268 к. метр. 
| 359,729 к. дец. 
87,8244 к. сант. 
28,3168 к. дец. 
| 16,3871 к. сант. 
М е т р и ч е е к 1 я  м Ь р ы .  Руеетя мЬры. 
1 декаст. = 10 стерамъ = 10 куб. метр. 
1 кубич. метръ пли стеръ (для изм-Ьр. дровъ) = 
1000 куб. дециметрамъ 
1 куб. дециметръ = 1000 куб. сантиметр. . . 
1 куб. сантиметръ = 1000 куб. миллиметр. . . 
1. куб. миллим, или 0.000000001 куб. метра . . 
Такъ какъ торговый м4ры (т. е. гири, м'Ьры 
вЬсы (т. е. вообще приборы, которыми производите 
рами) не могутъ представлять той степени точности, 
основныя м4ры или прототипы, а для торговаго обра 
м'Ьры и в'Ьсы, обладающее определенною мЬрою точ] 
ротовъ можно пользоваться нижеследующими отноше 
трическими мерами, точность которыхъ соотвЬтствуетъ 
въ торговыхъ м-Ьрахъ и вЪсахъ. 
{ 1,02958 к. саж. 
27,7987 к. арш. 
| 2,77987 к. арш. 
( 0,102958 к. саж. 
| 0,00277987 к. арш. 
{ 0,0353147 к. фута. 
| 0,0113864 к. верш. 
{ 0,0610237 к. дюйм. 
( 0,0000113864 к. верш. 
1 0,0000610237 куб. д. 
шнейныя и мЬры емкости) и 
я сравнете товаровъ съ мЪ-
съ которой устанавливаются 
щетя по закону допускаютъ 
*ости, то для торговыхъ обо-
тямп между русскими и ме-
узаконеннымъ допускаемьшъ 
Р у С С К 1 я м Ь р ы. Метрическ1я мЬры. 


















117з кв. километр. 
XXII 
Р у С С К 1 Я М' Ь р ы .  Метрическ1я м'Ьры. 
10 кубич. фут 
10 кубич. дюйм 
10 четвертей (хл'Ьбн.) 
11 гектарамъ. 
45 г/г кв. метр. 
97 куб.метрамъ. 
283 „ дециметр. 
164 „ сантимет. 
21 гектолитр. 
123 литрамъ 
М е т р и ч е е к 1 я  м Ь р ы .  РуссМя мЬры. 
10 килограммовъ 




10 кв. километровъ 
10 гектаровъ 
10 стеровъ или кубич. метровъ 







83/* кв. верст. 
97б десят. 
1732 куб. саж. 
610 куб. лишямъ. 
387э четверикамъ. 
817з ведрамъ. 
В е р ш к и .  
Д ю й м ы .  
12 3 4 
Ц е н т и м е т р ы .  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Ю  
XXIII 
М о н е т ы .  
Сравнительная таблица русскихъ и иностран 
ныхъ монетъ. 
М о н е т ы .  
РОСС1Я. 
Герма­

























Австро-Венгр1я 1 корона = 100 геллер. 39.35 85 1 4,94 9,99 
Анпмя 1 ф. стерл. = 20 шилл 9 46 20 43 25 22,22 20 — 
1 шиллингъ = 12 пенсамъ .... — 47,3 1 2.15 1 26,11 1 — 
Бельпя 1 франкъ = 100 сантимамъ . . — 37.5 — 81 1 — — 9,52 
Болгар1я 1,левъ = 100 стотинкамъ . . — 37.5 — 81 1 — — 9.52 
Гермашя 1 марка = 100 пфеннигамъ . — 46.30 1 — 1 23.46 — 11,73 
Голланд1я 1 гульденъ = 100 центамъ — 78,12 1 68,7 2 8,29 1 7,82 
Треща 1 драхма = 100 лептамъ . . . — 37.5 — 81 1 — — 9,52 
Дашя. Швец1я п Норвепя 1 крона = 
100 ерамъ — 52,08 1 12,5 1 38,89 1 1.22 
Испашя 1 пезета = 100 цёнтимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Итал1я 1 лира = 100 центёзимо . . . — 37.5 — 81 1 — — 9.52 
Португал1я 1 мильрёисъ = 1000 реисамъ 2 13.18 4 53.6 5 60 4 5.31 
Росс1я 1 рубль = 100 коп 1 — 2 16 2 66,68 2 1.38 
Финлянд1я 1 марка = 100 пенни . . . — 37,5 — 81 1 — — 9.52 
Румышя 1 левъ = 100 бани .... — 37.5 — 81 1 — — 9.52 
Серб1я 1 динаръ = 100 стольтеки . . — 37.5 — 81 1 — — 9,52 
Соед. Штаты СЪверн. Америки 1 долл. = 
100 цент. . , 1 94,36 4 19,8 5 18.27 4 1.34 
Турщя 1 шастръ = 40 параамъ . . . — 8,54 — 18.64 23,01 — 2.19 
Франц1я и Швейцария 1 франкъ = 100 сант. — 37,5 - 81 1 - - — 9.52 
Гербовый еборъ. 
Гербовый сборъ — двухъ родовъ: простой и нропорщональный. 
Для взимашя простаго сбора — гербовый марки въ 5, 10, 15, 20, 
75 кои. и въ 1 рубль 25 коп. я гербовая бумага въ 75 коп. и въ 1 рубль 
25 коп. 
Л р о ц о р д 1 о н а л ь н ы й сборъ пмЪетъ два вида: 1) Вексельный — въ 
разм^рй 15 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта и 2) Актовый — двухъ окладовъ: 
а) Высшаго — по 40 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта, до 10000 руб. и по 4 руб. 
съ каждой 1000 руб. свыше десяти тысячи руб., считая неполный сотни и тысячи 
за лолныя и б) Низшаго — по 40 коп. съ каждой 1000 рублей. 
XXIV 
Расписаше сортовъ гербовой бумаги. 
А к Т О в О й 0 Вексельной. 
Ц Ъ н а 
л и с т  а .  
На сумму акта (въ рубляхъ). 
подлеж. герб, сбору. 
Ц 4 н а 




Руб. Коп. Высш. оклада. Низш. оклада. Руб. Коп. 
свыше 50 руб. свыше 50 руб. 
— 40 ДО 100 ДО 1.000 — 10 До 50 
— 80 55 200 55 2.000 — 15 55 100 
1 20 55 300 55 3.000 — 30 55 200 
1 60 55 400 г> 4.000 — 45 55 300 
2 — 55 500 55 5.000 — 60 55 400 
2 40 55 600 55 6.000 — 75 55 500 
2 80 55 700 55 7.000 — 90 55 600 
3 20 55 800 55 8.000 1 5 55 700 
3 60 55 900 55 9.000 1 20 У> 800 
4 — 55 1.000 55 10.000 1 35 55 900 
8 — 55 2.000 55 20.000 1 50 55 1.000 
12 — 55 3.000 55 30.000 2 25 55 1.500 
16 — 55 4.000 55 40.000 3 — 55 2.000 
20 — 55 5.000 55 50.000 4 50 55 3.000 
24 — 55 6.000 55 60.000 6 — 55 4.000 
28 — 55 7.000 55 70.000 7 50 55 5.000 
32 — 55 8.000 55 80.000 9 — 55 6.000 
36 — 55 9.000 55 90.000 10 50 55 7.000 
40 — 55 10.000 >5 100.000 12 - 55 8.000 
80 — 55 20.000 п 200.000 13 50 55 9.000 
120 — 55 30.000 55 300.000 15 — ч55 10.000 
160 — 55 40.000 55 400.000 30 — 20.000 
200 — 55 50.000 55 500.000 45 — 30.000 
400 — 55 100.000 55 1.000.000 60 — 40.000 
800 — 55 200.000 55 2.000.000 75 50.000 
1200 — 55 300.000 55 3.000.000 
2000 п 500.000 55 5.000.000 
Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ могутъ оплачи­
ваться и марками и гербовой бумагой: нрошеше, напр. можно писать на гербовой 
бумагЬ и приложить къ нему для ответа нлн для оплаты приложенш листъ или 
листы гербовой же бумаги, а всякш договоръ не воспрещается писать и на 
простой бумагЬ. наклеивъ на него должное количество марокъ (впрочемъ, если 
договоръ домашнш, то марокъ бол^е чЪмъ на 20 руб. клеить нельзя). Если по 
сумме акта н4тъ подходящаго разбора актовой бумаги, то можно воспользоваться 
низшимъ разборомъ и недостающш сборъ (по расчету въ Вексельномъ сборЬ по 
15 коп. со 100 руб. и въ Актовомъ Выснгаго оклада — 40 коп. со 100 руб. и 
Низшаго — 10 коп. съ 1000 руб.) доклепть марками, не бол4е впрочемъ. тЬмъ 
на 20 руб. если актъ домашнш. Если же актъ совершается съ учаспемъ должн. 
лица, (напр. нотаргуса), то оплачивать его марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность расчислешя оплатъ н мелочная подробность 
въ наименоваше актовъ подлежащихъ разной оплатЬ по новому гербовому уставу 
не позволяютъ дать объ немъ полнаго представления въ короткой справочной 
замЬтк-Ь. почему мы приводимъ здЬсь изъ этого устава лишь тЬ свЪдЬнхя. которыя 
должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по тЪмъ дЪламъ. въ которыхъ боль­
шинству можно обойтись безъ совета юриста. 
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Гербовымъ сборомъ въ 1 рубль 25 коп. оплачиваются между прочямъ: 
1) Прошешя, заявлешя, жалобы, а равно коти приложенш къ нимъ, подаваемый 
по дЬламъ а) объ утвержденш товарпществъ по участкамъ. объ изм4неши ихъ 
уставовъ, б) о разрЪшенш открьшя фабрпкъ и заводовъ, объ изигЬненш ихъ 
уставовъ и о заменЬ машпнъ въ нихъ новыми. На отвЬтъ по такимъ прошешямъ 
и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль 25 коп. 2) Дозволительныя свидетельства на 
всякхе промыслы и занят1я. 3) Всякаго рода верюпця письма и доверенности. 
4) Духовный завещашя. 5) Договоры и торговый сделки, въ которыхъ при ихъ 
заключении ихъ сумма не могла быть определена. 6) Услов1я о неустойке на 
сумму больше 50 руб., когда эти услов1я излагаются въ форме отдЬльнаго договора. 
7) Сохранныя росписки, когда стоимость прпнятаго на сохрапеше имущества 
более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 75 коп. подлежать: 1) Прошешя, объявлешя, 
жалобы, возражешя и пр., а также прилагаемый при нихъ коти, подаваемый 
административнымъ установлешямъ и должностнымъ лнцамъ. 2) Протетя, жалобы, 
объяснешя, возражетя и пр. (кроме копш) въ обшдя судебныя места и въ коммер-
чесше суды. 3) Всякая ответный бумаги по такимъ прошешямъ, заявлешямъ и пр., 
оффитальн. справки, свидетельства и удостоверения всякаго рода. 4) Сохранныя 
росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ более 300 до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 20 коп. оплачиваются: 1) Каждый листъ копш' 
представляемыхъ по закону при прошешяхъ и т. под. въ обпця судебныя места 
и въ коммерчесше суды. 2) Росппски и квитанцш, выдаваемый вообще пра­
вительственными установлешямп и лицами въ принятш денегъ, документовъ и пр. 
3) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ не более 300 руб. 
4) Выписи изъ книгъ сдЬлокъ волоетныхъ и столичныхъ правленш. 5) Билеты, 
счеты, квитанцш, книжки абонементнаго характера (театр., жел.-дор., журнальные 
и т. п.) когда они выдаются на сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 15 коп. за: 1) Доверенности на получете жалованья, 
пенс!и и т. п. на сумму более 5 руб. 2) Акты и документы на сумму не более 
50 руб.: а) по всякимъ имуществ. сделкамъ (наемъ квартиръ, служащпхъ, прислуги), 
б) по долговымъ обязательствамъ. в) о передаче контрактныхъ обязанностей. 
3) Заборныя лавочныя книжки — за каждыя 80 страницъ. 
Гербовая марка въ 10 Коп. за документы по имущественнымъ сделкамъ 
не свыше 50 рублей. 
Гербовой маркой въ 5 коп. оплачиваются: 1) Счеты, платежный рос­
писки. квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму более 5 и не свыше 
50 руб. и притомъ по особымъ словеснымъ или письменнымъ договорамъ. 2) Сви­
детельства на паи пли книжки членовъ ссудосберегательныхъ товарпществъ, кассъ, 
обществъ бережливости и т. п.. кроме книжекъ сберегательныхъ кассъ, который 
безплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго характера, когда они выдаются 
на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написания на ней векселей 
всехъ напменованш, а вексельнымъ сборомъ оплачиваются заемный письма, 
долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще всевозможный личныя 
долговыя обязательства на сумму свыше 50 руб. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается: 1) съ документовъ иму­
щественная свойства на сумму более 50 руб. а) По сделкамъ, соглашешямъ, 
договорамъ или услов1ямъ о праве собственности, владении, пользованш или рас-
поряженш движимымъ или недвижимымъ имуществомъ и о разныхъ ограничетяхъ 
этихъ правъ (залоге, даренш. купле-продаже, выделе, разделе, найме, ссуде п т. п.), 
б) о товариществе и компанш. в) о личномъ найме, г) о подрядахъ и поставкахъ, 
д) о неустойке, е) о мировыхъ сдЬлкахъ, ж) о передаче контрактныхъ обязан­
ностей другимъ лицамъ, когда это совершается особымъ актомъ п 2) Съ акцш, 
паевъ, облигацш. закладныхъ листовъ и пр. 
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Актовый сборъ низшаго разряда взимается съ актовъ и документовъ 
на сумму бод^е 50 руб., 1) по торговымъ сделкамъ о купле-продаже товаровъ 
(съ торговыхъ писемъ. торговыхъ счетовъ. телеграммъ, памятныхъ записокъ и т. п.), 
2) о запродаже движимаго или недвижимаго имущества, 3) съ надписей о передаче 
контрактныхъ обязанностей, делаемыхъ на самыхъ контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повинности-
2) Судебныя по уголовнымъ деламъ и по всемъ деламъ, производящимся у миро-
выхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ, уездныхъ членовъ окружн. суд. 
3) Въ опекунскихъ установлешяхъ. 4) Подаваемый несостоятельнымъ должникомъ 
и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большинство бумагъ по деламъ народнаго 
образовашя. 6) Договоры о- найме въ сельсшя работы п рабоч!я книжки ж 
тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всяше друпе документы на сумму не более 
5 руб. 9) Всяшя росписки, квитанцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые 
въ удостовереше принятая денегъ для перевода, если платежъ по нимъ назначенъ 
не позже 5 дней по предъявлении. 10) Абонементные былеты на городскихъ 
конно-железныхъ дорогахъ. 11) Бухгалтерсше документы внутренняго делопроиз­
водства торгово-промышленныхъ предпр1ятш. 12) Все бумаги Краснаго Креста, 
Спасешя на Водахъ и всехъ другихъ учрежденш богоугодныхъ, благотворптельныхъ,. 
общественнаго призрешя и т. д. 
Нарушение правилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавпйя обяза­
тельство домашнее съ нарушешемъ правилъ гербоваго сбора, также и принявшая 
оное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по передаточнымъ подпиеямъ 
и другимъ сделкамъ, подвергаются штрафу за неоплату вовсе гербоваго сбора, 
въ 10 разъ противъ установленнаго размера сбора, а за неполную оплату 
сбора — въ 10 разъ противъ разности между оплаченнымъ и установленнымъ 
размерами сбора. 
Нотар1альныя издержки. 
1. Казенный пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей сумме 
акта, б) крепостныя пошлины — при переходе правъ на недвижимыя имущества 
и в) 3 руб. со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотар1усомъ. 2. Местный 
сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой бумаги. — Изъяпе: не 
подлежать — неторговый доверенности, акты, утвержд. Старш. Нот., со всякихъ 
долговыхъ обязательствъ — половина при заключенш, половина при взысканш. 
3. Плата нотар!усу: а) за совершеше акта; за актъ до 500 руб. — 2 руб. г  
до 1,000 руб. — 3 руб., свыше 1.000 руб. — 4 руб. и 1 коп. съ 10 руб.; б) за 
свидетельствоваше векселей и иротестатовъ: до 500 руб. 50 коп. свыше 1 руб. 
и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта; в) за свпд. проч. договоровъ: за актъ до 
500 руб. — 1 руб., до 1,000 руб. — 1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. 
съ 10 руб. суммы акта; г) за свид.: верности копш — 25 коп. съ перваго листа 
и 10 коп. со следующихъ, подписи — ]0 коп. съ подписи, времени предъявлешя 
документа — 25 коп. за засвидетельств. нахождения въ живыхъ лица (для получешя 
пенсш) получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. 
свыше — 20 коп.; во всехъ другихъ случаяхъ, кроме пенсш — 50 коп. 
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П е р е ч е н ь  
изданш и продолженш свода законовъ. 
Томы Свода Закоповъ и назваше 





I .  4 . 1 .  О с н о в н ы е  Г о с у д а р с т в .  З а к о н ы  .  .  
Ч. 2. Учреждеше Государств. Совета . . 
Учреждеше Совета Министровъ и 
К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ  . . . .  
Учрежд. Комитета Сибирской же­
лезной дороги 
Учреждеше Правит. Сената . . . 
У ч р е ж д е ш е  М и н и с т е р с т в ъ  . . . .  
Учреждеше Канц. Его Имп. Велич. 
по принятш прошешй, на Высоч. 
Имя приноспмыхъ 
Учрежд. Комитета о Службе чиновъ 
гражданскаго ведомства и о на-
градахъ 
Учреждеше Орденовъ и другихъ 
знаковъ отлич1я 
II. Общее Учреждеше Губернское 
Полож. о Губ. и уездн. Земск. Учреждешяхъ 
Городовое Положеше 
Учреждеше Управлешя губерн. Царства 
Польскаго 
Учреждеше Управл. Кавказскаго Края. • 
Временное Положеше объ Управл. Закас-
шйской области 
Положеше объ Управл. Туркестанск. Края 
Полож. объ Управл. Областей: Акмолин­
ской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Уральской и Тургайской 
Учреждеше Сибирское 
Положеше объ Инородцахъ 
III. Уставъ о Службе по определ. отъ Пра­
вительства 
Уставы о Пенмяхъ и единовременныхъ 
Пособ1яхъ 
Полож. объ особыхъ преимущ. гражданск. 
службы въ отдаленныхъ местностяхъ, 
а также въ губерн. Западн. и Царства 
Польскаго 
Уставъ эмеритальныхъ кассъ гражданскаго 
ведомства 
IV. Уставъ о Воинской Повинности . . . . 
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Уставъ о Прямыхъ Налогахъ .... 
Полож. о Государств. Квартирн. Нал. 
Уставъ о Пошлинахъ 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . . . 
Сводъ Учрежд. п Уставовъ Таможенн. . 
Общш Таможен. Тарифъ поЕвроп. торговле 
Конвенцшннып Таможен. Тарифъ . . . 
Уставъ Монетный 
Уставъ Горный 
VIII. Ч. 1. Уставъ Лесной 
Уставъ о Казен. Оброчн. Статьяхъ 
Уставъ объ управленш казен. име-
шями въ Западн. и Прибалтш-
схихъ губершяхъ 
Ч. 2. Уставы Счетные 
IX. Законы о Состояшяхъ 
Особое Прилож. къ IX, Законы о Состо­
яшяхъ 
Пол. о сельскомъ состоянш 
X .  4 . 1 .  С в о д ъ  З а к о н о в ъ  Г р а ж д а н с к и х ъ  
Положеше о казенн. подряд, и по 
ставкахъ 
Ч. 2. Законы Межевые 
XI. Ч. 1. Уставы Духовныхъ Делъ иностран 
исповеданш 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреждешй 
и Учебныхъ Заведен, ведом. Мин 
Нарбднаго Просвещешя . 
Ч. 2. Уставъ Кредитный*) . . 
Уст. Госуд. Банк, и Сбер. Кассъ 
Уставъ о Векселяхъ . . 
Уставъ Торговый . . . 
Уставъ Судопроизв. Торгов. 
Уставъ Консульскш . . 
Уставъ о промышленности 
XII. Ч. 1. Уставъ Путей Сообщешя 
Общш Уст. Россшск. жел. дор 
Положеше о подъездн. путяхъ къ 
жел. дор 
Уставъ Почтовый . . . 






























| 1893 (Сводн.) 
| 1895 (Сводн.) 
*) Уставамъ: Государств. Банк. (Разд. IV) и Государств. Кассъ (Разд. V) 
составл. новыя издашя. ' 
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Положеше о взаимномъ страховании 
отъ огня 
Уставъ Сельскаго Хозяйства . . 
Положеше о наймЬ на сельскихъ 
работъ 
Положеше о трактирн. промыслЪ 
Уставъ о Благоустр. въ Казенныхъ 
Селешяхъ 
Уставы: о Казачьихъ Селешяхъ 




Уставъ о обезпеченш Народнаго Продо 
ВОЛЬСТВ1Я 
Уставъ объ Обществ. ПризрЪнш . . 
Уставъ Врачебный 
Уставъ о Паспортахъ и БЪглыхъ . . 
Уставъ о Дензур'Ь и Печати. . . . 
Уставъ о Предупрежденш и ПересЬченш 
Преступленш 
Уставъ о содержащихся подъ Стражею 
Уставъ о Ссыльныхъ 
Уложеше о Наказашяхъ Уголовныхъ и 
Исправительныхъ 
Уставъ о наказашяхъ, налаг. Мировыми 
Судьями 
XVI. Ч. 1. 
XVI. Ч. 2. 
Учреждеше Судебн. Установлении 
Уставъ Гражд. Судопроизводства 
Положеше о нотар1альной части 
Уставъ Уголовн. Судопроизводства 
Правила объ устройств-Ь судебной 
части и произв. судебныхъ дЬлъ 
въ мЪстностяхъ, въ которыхъ 
введено Положеше о Земскихъ 
Участк. Начальникахъ. . . 
Учреждеше мЪстн. судебн. устан 
прежняго устройства . . . 
Законы о Судопроизв. Гражд. 
Положеше о взыскан. Гражданок 
Законы о Судопроизводства по 




















1890 (Сводн.), 1891 
1863, 1864 и 1868 
1863 (Сводн.) 1864 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































РоссИсй ИмператорскШ Домъ. 
Росшсшй Императорский Домъ. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г О С У Д А Р Б  И М П Е Р А Т О Р Ъ  
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Самодержецъ Всероссшскш, ро­
дился въ 1868 г., 6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августгъйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Марлл 
©еодоровна, родилась въ 1817 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была 
въ супружества съ Императоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ III (въ БозЪ почилъ 20 октября 
1894 года). 
Августейшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Але­
ксандра Оеодоровна, родилась въ 1872 году, 25 мая (тезоименитство 
23 апреля); въ супружества съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гес-
сенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Августгьйшгй Сынъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Его Императорское Высочество, НаслЬдникъ Цесаревнчъ и Велпый 
Князь Алекеш Николаевичъ, род. въ 1904 г. 30 тля (тезоименитство 
5 октября). 
Августгьйшгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество. Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна ТаТ1ана НИКО-
лаевна, род. въ 1897 г.. 29 мая (тез. 12 января). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княжна Мар1Я Николаевна, 
род. в^ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княжна АнаетаС1Я Нико-
лаевна, род. въ 1901 г., 5 шня (тез. 22 декабря). 
Августчьйшге Брать и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество. Великш Князь Михаилъ Алекеан-
ДРОВИЧЪ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Алекеан-
дровна, род. въ 1875 г. 25 марта (тез. 11 января) (см. да.тЬе). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Ольга Алексан­
дровна, род. въ 1882 г.. 1 шня (тез. 11 поля); въ супружества съ 27 шля 
1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Александровичемъ Ольдеи-
бургскимъ. 
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Августгьйшге Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Павловна, род. 
въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 юля); была въ супружества съ Его Императорскимъ 
Высочествомъ, Великимъ Княземъ Владишромъ Александровичемъ (| 4 февраля 
1909 г.). У Нея дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь Кириллъ 
Владшпровичъ, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Виктор1я бедоровна, род. въ 
1876 г., 12 ноября (тез. 1 шня). У Нихъ дгьти: Ея Высочество, Княжна 
Мар1я Кирилловна, род. въ 1907 г., 20 января (тез. 22 шля) и Ея Высочество, 
Княжна Кира Кирилловна, род. въ 1909 г.. 26 апреля (тез. 28 февраля); Его 
Императорское Высочеетво, Великш Князь Борисъ Владшпровичъ, род. въ 
1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Его Императорское Высочество, Великш Князь 
Андрей Владшпровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елена Владишровна, род. въ 
1882 г., 17 января (тезоимен. 21 мая), въ супружествЪ съ 16 августа 1902 г. 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Королевичемъ Греческимъ Николаемъ 
Георпевичемъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета веодоровна, 
род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября): была въ супружества, съ Его Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Серпемъ Александровичемъ (^ 4 фе­
враля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Павелъ Александровичу 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ супружества съ Ея Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Георпевною (^ 12 сен­
тября 1891 г.). У Него дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь 
ДшштрШ Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Им­
ператорское Высочество, Великая Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 г., 
6 апреля (тез. 22 шля) въ супружести'Ь съ 20 апреля 1908 г. съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ Прпнцемъ Вильгельмомъ Шведскимъ, Герцогомъ Сюдерман-
ландскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружествЬ съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ, Прпнцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ - Альбертомъ Великобри-
танскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ (| 17 шля 1900 г.). 
Ея Императорское Высочество, Велпкая Княгиня Александра 1осифовна, 
род. въ 1830 г., 26 шня (тез. 23 апреля); была въ супружества съ Его Импера­
торскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Нпколаевичемъ (-{- 13 ян­
варя 1892 г.). У Нея дгьти: 
Его Императорское Высочество, Волпкш Кпязь Николай Константине-
вичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константинъ Констан* 
тиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Импе­
раторское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Мавришевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь 
1оаинъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 шня); Князь 
Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 шля); Князь 
Константинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); 
Князь Олегъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); 
Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 шня); Князь 
ГеоргШ Константиновичъ, род. въ 1903 г.. 23 апреля (тез. 23 апреля); 
Княжна Тат1ана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января). 
Княжна ВЬра Константиновна, род. въ 1906 г., 11 аир. (тез. 17 сентября). 
ХХХУП 
Его Императорское Высочество, Ведший Князь ДмптрШ Константино­
вичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); въ супружества съ Его Величествомъ, 
Королемъ Эллиновъ Георгомъ I. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня В1фа Костантиновна, 
род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружества съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля). Супруга Его, Ея Императорское Вы­
сочество, Великая Княгиня Анастас1я Николаевна, род. въ 1867 г., 23 января 
(тез. 22 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 шня). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 
19 шля). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, род. 
въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 
1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 
1898 г., 3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября). __ 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ГеоргШ Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Маргя Георг1евна, род. въ 1876 г., 20 февраля 
(тез. 22 шля). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Княжна Нина Георйевна, род. 
въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). Княжна Ксешя Георйевна, род. въ 
1903 г., 9 августа (тез. 24 января). 
Его Императорское Высочество, Велики! Князь Александръ Михаило 
вичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна, род. въ 1875 г. 
25 марта (тез. 24 января). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Андрей 
Александровичу род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь веодоръ 
Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 девабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровнчъ, род. въ 1900 г., 4 января (тез. 24 шня); Князь ДимитрШ 
Александровичъ, род. 1901 г.. 2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростиславъ 
Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта). Князь ВасилШ 
Александровичъ, род. въ 1907 г., 24 шня (тез. 2 августа); Княжна Прина 
Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Серий Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастас1я Михаиловна, 
род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супружества съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридри-
хомъ-Францемъ (| 30 марта 1897 г). 
Время засЪданм присутствий и докладовъ у г. При. Губернатора. 
ПонедЪльникъ, Вторникъ. Среда. Четверть. |  Пятница, Суббота. 







Пргемъ просителей, представляющихся, должностиыхъ лицъ ведомства Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, 
не имЬгощихъ особаго докладнаго дня, а также должностиыхъ лицъ посторонних?. в'Ьдомствъ и частиыхъ 
лицъ, им'Ьющихъ надобность въ личныхъ объяснен! яхъ. 
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ПрилгЬчаше. По д'Ьламъ, иетерпящимъ отлагательства, г. Началышкъ Губернш принимаетъ во всякое время. 
ВажиМшш первичны 
въ личномъ состав^ елужащихъ, проиешедипя 
во время печаташя книжки. 
Произведены: 
Въ надворные советники — старппй помощникъ надзирателя 
I V  о к р у г а  Л и ф л я н д с к а г о  А к д и з н а г о  У  п р а в л е ш я  А л ь ц е й т ъ .  
Въ коллежсше ассесоры — помощникъ секретаря Губернскаго 
Акцизнаго У правлешя Бартошевичъ и делопроизводитель 
I I I  о к р у г а  А з е л и ц к 1 й .  
Въ коллежсше регистраторы — и. д. секретаря Лифляндскаго 
Губернскаго Правлешя Л и в е н ъ. 
Назначены: 
Надворный сов-Ьтникь С. П. Рахманинъ непреагЬннымъ 
членомъ Лифляндскаго Губернскаго по крестьянскимъ д'Ьламъ при-
СуТСТВ1Я. 
Уволены по прошешю, въ отставку: 
Старппй помощникъ Рижскаго У"Ьзднаго Начальника — 
к о л л е ж с к Ш  с о в ^ т н и к ь  Р а д е ц к 1 й .  
Казначей Рижскаго Городского Полицейскаго Управлешя — 
т и т у л я р н ы й  с о в - Ь т н и к ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
III отдЪлъ. 
Адресъ-Календарь 
на 1911 годъ. 
Личный составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учреждена Лифляндской гу-
бернж съ прибавлешемъ алфавита фамилж и адресовъ 
служащихъ. 
С о к р а щ е н !  я .  
Действительный тайный совЪтникъ = дтс. 
Тайный советникъ = тс. 
Действительный статскш советникъ = дсс. 
Статскш советникъ = сс. 
КоллежскШ советникъ = кс. 
Надворный советникъ = не. 
КоллежскШ ассесоръ = ка. 
Титулярный советникъ = ттс. 
КоллежскШ секретарь = кск. 
Губернскш секретарь = гс. 
КоллежскШ регистраторъ = кр. 
Неим1шщШ чина — н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медициныд-ръ мед. 
Исправлявший должность = и. д. 
Исправляющей обязанности = и. об. 
Рига, РижскШ = Р. 
Вольмаръ, ВольмарскШ = Вм. 
Венденъ, ВенденскШ = Вд. 
Валкъ, ВалкскШ = Вк. 
Юрьевъ, ЮрьевскШ = Ю. 
Верро, Верроскш = Вр. 
Перновъ, ПерновскШ = П. 
Феллинъ, ФеллинскШ = Ф. 
ЭзельскШ = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = Ш. 
вравительственныхъ врсутст. игёстъ и общественныхъ учрещенш 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн1'и. 
Общее Губернское Управлеше. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Губернаторъ — Гофмейстеръ Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА, Тайный 
С о в е т н и к ъ  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  З в е г и н ц о в ъ .  
Вице - Губернаторъ — Камергеръ Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА, 
С т а т с к Ш  С о в - Ь т н и к ъ  А р к а д Ш  И и и о л и т о в и ч ъ  К е л е п о в с к 1 й .  
Канцелярия Губернатора. 
(Рига, Замокъ кв. 17, телефонъ № 452.) 
Правитель Канцелярш — кс. Константинъ Константинов. 
И Л Ь И Н С К 1 Й .  
Помощники его: старшШ — ка. Александръ Серг. X р и -
с т ! а н о в и ч ъ ;  м л а д п п е  —  т т с .  И п п о л и т ъ  П о л и к а р п .  Б Ъ л и ц к х й ;  
т т с .  А л е к с е й  В а с .  К у з н е ц о в ъ ;  т т с .  М и х а и л ъ  Е в г .  Т р о с н и ц к 1 й .  
Регистраторъ — кск. Илья Ив. Климовичъ. 
Канцелярсме чиновники — гс. Фрицъ Тенис. Крауклисъ; 
к р .  Э д у а р д ъ  Л и б .  Л а б а н ъ .  
Канцелярсие служители — Владюпръ Моис. К у ш н е р ъ; 
п. н.: Робертъ Иван. Бульсонъ; Иванъ Иван. Клявъ; Алексей 
Иван. Куликовъ; ВасилШ Анемпод. Чернявск1й; Болеславъ 
Стан. Спручъ; СергМ Митроф. ФандЪевъ; Юстина Феод. 
М и х а й л о в а ;  О л ь г а  М и х .  Т р о с н и ц к а я ;  М а р г я  И п п о л .  Я с и н ­
с к а я ;  Е в г е ш я  И в а н .  С  к у я .  
1* 
Губ. учр. 4 
Чиновники особыхъ поручены при Губернаторы. 
Штатные — старшШ, кр. Николай Николаев. Кроунъ; 
младппй, ттс. Михаилъ Романов. М о л а с ъ. 
Сверхштатные — старшШ, ка. баронъ Николай Карл. Д р а х е н -
ф е л ь с ъ ;  м л а д ш Ш ,  и .  д .  к с к .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Ж е д р и н с к 1 й .  
Состояшде въ распоряженш Губернатора — гс. баронъ Борисъ 
В л а д и м 1 р о в .  Ш е п н и н г ъ ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  Ф е р д и н а н д .  Г р  а х е ;  
к с к .  А л е к с а н д р ъ  Е в г е н ь е в .  К у р о в с к 1 й .  
Губернское Правлеше. 
Общее Присутствге. 
Председатель — Губернаторъ. Вице-Губернаторъ, камергеръ 
Д в о р а  Е г о  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  с с .  А р к а д Ш  И п н о л .  К е л е п о в с к 1 й .  
Советникъ — старшШ, кс. Леонидъ Семенов. Остроуховъ; 
с о в е т н и к ъ  —  к с .  Е в г е н Ш  В  л а д .  Н е ф е д ь е в ъ .  
Секретарь — н. ч. Фридрихъ Павл. Ливенъ. 
Чиновникъ по счетной и эксекуторской части — ттс. Яковъ 
Б о р и с .  Л е г з д и н ъ .  
Канцеляргя Губернскаго Правлешя. 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1028.) 
Делопроизводители — ттс. Алексей Александр. Ильинскгй; 
г с .  Э д у а р д ъ  П е т р .  К ю б а р с е п ъ ;  к р .  Р о б е р т ъ  З а н д е р о в .  Ш т е й н ъ ;  
к р .  А н д р .  А н д р .  К у н д р а т ъ .  
Помощники делопроизводителей — н. ч. 1устинъ Ив. Бар-
зоринъ; кск. Константинъ Карлов. Вессо-Адо; н. ч. Кон­
с т а н т и н ъ  И в .  К о н о п л е в ъ .  
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетнаго стола — 
к а .  Х р и с т о ф о р ъ  И в а н .  К л е й н б е р г ъ .  
Помощникъ редактора — кск. Иванъ Андр. Рудзитъ. 
Архивар1усъ — ттс. Владимиръ Егор. Заверняевъ. 
Помощникъ его — гс. Иванъ Мих. Струневичъ. 
Регистраторъ — ттс. Павелъ Христ. Циммерманъ. 
Помощникъ его — н. ч. Павелъ Казимир. Чинго. 
Переводчикъ — гс. Авг. Март. Томингасъ. 
5 Губ. учр. 
Канцелярсюе чиновники и служители — кск. Казимиръ Леон. 
Бугенъ; кр. КлементШ бом. Авиженисъ; кск. Петръ Мих. 
Яковлевъ; Иванъ Оттонов. Карклисъ; кр. Мартинъ Микелев. 
Мезисъ; Михаилъ беофан. Фалевъ; п. н.: Емельянъ Мих. 
Ершовъ; Константинъ Влад. Адамовичъ; Павелъ Варе. 
В а ш к е в и ч ъ ;  А в г у с т ъ  Б а л т к а у л ъ ;  П а в е л ъ  Ю р ь е в .  В и к с н е ;  
Георпй беофан. Фалевъ; Андрей Егор. Титовъ; Маргя Генр. 
Авилова; Антонъ Александров. Буткевичъ; Николай Андр. 
З а х а р ч у к ъ ;  С а в е л Ш  А н д р .  М и х й е в ъ ;  А н н а  А д а м .  Э г л и т ъ ;  
Я к о в ъ  У л ь я н .  И в а н о в ъ .  
Врачебное Отдгьленге Губернскаго Правлешя. 
(Рига, Замокъ кв. 32, тел. № 1545.) 
Врачебный инспекторъ — дсс. д-ръ мед. Викторинъ Ив. А р и-
стовъ. Помощникъ его — сс. лекарь и акушеръ Петръ Семен. 
А л е к с е е в  ъ .  
Штатный фармацевтъ — сс. провизоръ Александръ Адольф. 
Ц и н н 1 у с ъ .  
Делопроизводитель — ка. Бруно Конст. Рейхбергъ. По­
м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  И в а н ъ  Х р и с т .  М а л ь ц е н е к ъ .  
Канцелярсюе чиновники и служители — н. ч.: Иванъ Иван. 
Крастинъ; Иванъ Индрик. Штейнбергъ; Иванъ Яковл. 
О з о л и н ъ ;  К а р л ъ  Э д у а р д ъ  М а р т и н о в и ч ъ  К р е в и н ъ .  
Строительное Отдгьленге Губернскаго Правлешя. 
(Рига, Замокъ кв. 22/44, тел. 2907.) 
ГубернскШ инженеръ — сс. Владимгръ Ив. Л у н с к 1 й. 
ГубернскШ архитекторъ — не. Эрнстъ Эдуард. Фризендорфъ. 
М л а д н л й  а р х и т е к т о р ъ  —  к а .  В л а д и м 1 р ъ  А н д р .  Д е д у н и к ъ .  
М л а д ш Ш  и н ж е н е р ъ  —  г с .  П е т р ъ  В а с .  Л а д ы г и н ъ .  
СтаршШ делопроизводитель — кс. Казим1ръ Францев. Ян-
к о в  с  к  1  й .  
Смотритель замка (и. д.) — ка. Алекс. Серг. Хриспановичъ. 
К а н ц е л я р с к и е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  Г о т г а р д .  Ш и т к е ;  
н .  ч .  1 о г а н ъ  Г а н с о в .  К у г е л ь б е р г ъ .  
Чертежникъ — н. ч. 1оганъ Яковл. Силлинъ. 
Губ. учр. 6 
Лифляндская Губернская Чертежная. 
ГубернскШ землем-Ьръ — межевой инженеръ сс. Николай 
И в а н о в и ч ъ  Ш е в е л е в ъ .  
Делопроизводитель — кр. Дмитр1й Никол. А к и м о в ъ. 
У е з д н ы й  з е м л е м ' Ь р ъ  —  н е .  В а с и л Ш  И в .  Т а л ь м а н ъ .  
Особое Присутствге Лифляндскаю Губернскаго Правленгя 
по дорожной части. 
(Канцеляр1я, Стрелковая ул. № 4 а, кв. 1) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены—очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляющее: 
Лифл. каз. и контр, палатами; нач. управл. земл. и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; стар. сов. губ. правл.; непр. членъ Лифл. губ. 
по гор. д^л. прис.: Рижск. гор. голова: одинъ представ. Эзельск. двор.; 
старшШ инж. сс. Михаилъ Осип. Эйзенштейнъ; состоящей при 
о с о б о м ъ  п р и с у т с т в ш  м л а д ш Ш  и н ж .  н е .  И в а н ъ  Э р н с т .  Ш а р л о в ъ ,  
Делопроизводитель — (вакансгя). 
Ветеринарная часть. 
(Рига, Замокъ кв. 25). 
ГубернскШ ветеринарный инспекторъ — сс. Карлъ Иванов. 
Кальнингъ. Пунктовый ветеринарный врачъ въ г. Риге — 
к с .  А н т о н ъ  1 о с и ф .  П л у щ е в с к 1 й .  
ЗаведывающШ делопроизводствомъ — гс. Августъ Оттонов. 
П л о т н е к ъ .  
Канцелярск. сл. — Вильгельмъ Вильгельм. Комисаръ. 
Губернское по воинской повинности Присутствие. 
(Рига, Замокъ, телефонъ № 2490.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены -— очередный ландратъ; вице-губернаторъ; прокуроръ 
Рижскаго окружнаго суда; непременный членъ Лифл. губ. по крест, 
дйламъ Присутств1я; командиръ 115 пех. Вяземскаго полка, пол-
ковникъ Орловъ; членъ отъ правит. (ваканс1я). 
Непременный членъ — сс. Михаилъ Ив. Крамъ. 
И .  д .  с е к р е т а р я  —  к с к .  Р у д о л ь ф ъ  П а в л .  П е т е р с о н ъ .  
7 Губ. учр. 
Врачи •— ЛифляндскШ губ. врачебн. инспекторъ, дсс. д-ръ мед. 
Викторинъ Ив. Аристовъ; дивизшнный врачъ 29 п^х. дивизш 
сс. Покровск1й. 
КанцелярскШ чиновникъ — кр. Фрицъ Иван. Петринъ. 
КанцелярскШ служитель — н. ч. Карлъ Иван. Силенокъ. 
Лифляндское Губернское по городскимъ дгьламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ кв. 24, тел. № 1331.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющШ казенною палатою; прокуроръ окружн. суда; РижскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  г л а с н ы й  Р и ж с к о й  г о р .  д у м ы  Н .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
Непременный членъ — не. Михаилъ Степ. Чулковъ. 
Секретарь — (ваканыя). 
Канцелярсие служители — кр. ВикентШ Алекс. Вуткевичъ; 
н .  ч .  I .  Б у т к е в и ч ъ .  
ЛифляндскШ Губернскгй Комитетъ по призргьнгю дгьтей 
лицъ, погибшихъ въ войну съ Японгей. 
(Рига, Замокъ кв. 24.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; управляю щШ 
Лифляндскою казенною палатою; членъ отъ Мин. Народн. Проев, 
сс. А. Н. Толмачевъ; членъ отъ воен. вед. РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; членъ отъ Мин. Вн. Делъ Лифл. вице-
губернаторъ; РижскШ городской голова; членъ отъ Рижскаго гор. 
общественнаго управлешя; непременный членъ Лифл. губ. по гор. 
деламъ присутстшя. 
Секретарь — (ваканс1я): 
Лифляндское Губернское по крестьянскимъ дтламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ № 49, входъ со двора, тел. № 3053.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляюнцй 
жазенною палатою; начальникъ управлешя земледкйя и государ-
Губ. учр. 
ственныхъ нмуществъ; прокуроръ окружнаго суда; председатель 
Риго-Вольмарскаго съезда мировыхъ судей. 
И. об. непременная члена — не. Сергей Платонов. Рах-
м а н и  н ъ .  
Секретарь — гс. Вильгельмъ Эрнст, фонъ деръ П а л е н ъ. 
Канцелярсше чиновники и служители — кр. Вольдемаръ Ив. 
Б и д е  л ь ;  н .  ч .  Э м м а  И в .  К р у м и н а ;  М в р т я  Э р н с т .  Ф е л ь д -
манъ; кр. Янъ Андр. З-Ьманъ; Августъ Петр. Моксъ; Гансъ 
Петр. Перманъ; Евгенш Никол. Штренгъ; Антонъ Осип. 
В я л ь ;  А л е к с а н д р ъ  О е о д .  З и м и н ъ .  
Лифляидскт Губернскгй статистический комитетъ. 
(Канц. Никол, ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649. Адресъ для писемъ: 
Замокъ кв. 13, пом-Ьщ. библштеки, тел. № 1546.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Непременные члены — очередн. ландратъ; ландмаршалъ; 
вице-губернаторъ; попечитель учебн. округа; директоръ народн. 
училищъ; губернскШ врачебный инспекторъ; управляюпце: казенною 
палатою и государственными имуществами въ Прибалт, губ.; РижскШ 
г о р .  г о л о в а ;  с в я щ .  Р и ж с к а г о  к а е е д р .  с о б о р а  Н и к о л а й  Л е й с м а н ъ ;  
светскШ членъ еванг.-лютер. консисторш Астафъ фонъ Т р а н з е. 
Действительные члены — все уездные депутаты дворянства; 
секретарь статист, отдел. Лифл. ландрат. кол., канд. Александръ 
Эвальд. Тобинъ; РижскШ городской секретарь, ка. Николай Герм. 
Карлбергъ; почетный мировой судья, дсс. баронъ Левъ Карл, 
фонъ Фрейтагъ-Лоринговенъ; причисл. къ М. В. Д. 
сс. Викторъ Карл. Фогель (онъ-же и. д. секретаря). 
Вычислители — М. Даль; М. Валер1усъ; К. Эвинъ. 
Лифляндская Губернская комиссгя народнаго продо-
волъствгя. 
(Рига, Замокъ.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющШ 
казенною палатою. 
Секретарь — (ваканс1я). 
9 Губ. учр. 
Лифляндскт приказъ общественнаго призргьнгя. 
(Рига, Замокъ кв. 53, тел. № 1550.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. врачебн. инспекторъ; 
непременный членъ сс. Иванъ Вас. Мильгардъ; члены городской 
управы: сс. Александръ Яков. Блуменбахъ и Никол. Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ .  
Делопроизводители: старш. — гс. Фрицъ Фрицев. Суйтъ; 
и .  д .  м л а д ш .  —  к р .  б е о д о р ъ  Д а в .  Г е р б е р ъ .  
КанцелярскШ служит. — Янъ Криш. Мустерманъ. 
Заведете на Александровской Высоты. 
(Тел. № 525.) 
Директоръ и старшШ врачъ — сс. д-ръ мед. Владим. Евг. 
К о л т ы п и н ъ .  
Ординаторы — кс. д-ръ мед. Владиславъ Игнат. Оссен-
д о в с к 1 й; не. Теорий Карл, фонъ Гельмерсенъ; не. ГеоргШ 
Владим1ров. Фридъ (п. н.) 
Смотритель, онъ-же письмоводитель — не. Ив. Осип. Бор-
к о в  с  к  1  й .  
И. д. бухгалтера — н. ч. Владим1ръ Виктор. Аристовъ. 
Канцеляр. служ. — Иванъ Ив. В икс не. 
Лифляндскш ГубернскШ комитетъ общества попе-
чительнаго о тюръмахъ. 
(Рига, Замокъ кв. 4.) 
Вице-президенты — Лифл. Губернаторъ, тс. Звегинцовъ; 
Преосвященный 1оаннъ, Епископъ РижскШ и МитавскШ; про-
к у р о р ъ  С . - П е т е р б .  с у д е б н о й  п а л а т ы  с с .  К о р с а к ъ .  
Директоры (обязательные на осн. § 9 уст. об.) — Лифляндск. 
губ. предвод. дворянства; Лифл. вице-губернаторъ; губ. тюремный 
инспекторъ; очередный ландратъ; управляющШ казен. палатою; 
прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; губ. врачебный инспекторъ; 
РижскШ гор. голова; губ. инженеръ; РижскШ полищймейстеръ. 
Директоры (ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. на осн. ст. 75 ус. сод. под. стр.) — 
Вольнопрактик. врачъ, Адамъ Вас. Буттель; губ. архитекторъ 
Губ. учр. 
не. Э. Э. Фризендорфъ; присяжн. пон^р. Густавъ Трауг. Гей-
нике; сс. Робертъ 0еод. Корженевск1й; директоръ Рижскихъ 
г о р о д с к .  с а д о в ъ  Г .  К у ф а л ь т ъ ;  к у п е ц ъ  Г е й м а н ъ  Л ь в о в .  Б л а н -
кенштейнъ; купецъ Н. Волковъ; дсс. Шепфъ; купецъ 
В. К е р к о в 1 у с ъ; сс. Петръ Фридр. Борнгольдъ; канд. 
на судебн. долж. кск. Эдуардъ Фридр. Стицинск1й; врачъ 
В у л ь ф ъ  Я к о в .  Л е в е н б е р г ъ ;  к у п е ц ъ  Э р и х ъ  Х а ц к .  П р е й с ъ .  
Секретарь — не. Николай Мих. И в а н о в ъ. 
Бухгалтеръ и контролеръ — не. ВикентШ бом. Дуткевичъ. 
Тюремное ведомство (числ. по М. Ю.). 
(Рига, Замокъ кв. 17, тел. № 1646.) 
ЛифляндскШ губернскШ тюремный инспекторъ — сс. Сергей 
И в .  Н о в а к о в ъ .  
Помощникъ его — ттс. Евгешй Ив. Абрамовичъ. 
Секретарь — не. Николай Мих. И в а н о в ъ. 
СтаршШ делопроизводитель — не. ВикентШ бом. Дуткевичъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  • —  к а .  П а в е л ъ  М и х .  И в а н о в ъ .  
Помощникъ его — н. ч. АркадШ Ник. Т у р м а н ъ (и. д.); 
т т с .  Н и к о л а й  Н и к .  И в а н о в ъ .  
Канцелярсюе чиновн. — ГрпгорШ Никол. Мешковск1й; 
Францъ Леонтьев. Выдмухъ; Владим1ръ Викт. 1оцисъ; кр. 
С е м е н ъ  С е м .  З а ш т о в т ъ ;  к р .  К о н с т а н т и н ъ  А н д .  Г р ю н б л а т ъ ;  
А л е к с е й  Д а в и д о в и ч ъ  К о з а р е з ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с .  З а х а р ч у к ъ ;  
А н т о н ъ  А л е к с .  Б у т к е в и ч ъ ;  И в а н ъ  И л ь и ч ъ  Ш у х т о .  
Лифляндское Губернское жандармское управленге. 
(Рига, Замокъ № 9, телефонъ № 118.) 
Начальникъ управлешя — генералъ-маюръ Иванъ Дмитр1ев. 
В о л к о в ъ .  
Адъютантъ управлешя — ротмистръ Александръ Варламов. 
Д е н и с о в ъ .  
Помощники — въ г. Риге: подполковникъ Николай Степан. 
Степановъ (тел. № 5251); подполковникъ Арташесъ Иванов. 
Пападжановъ (тел. № 3408). 
11 Губ. учр. 
Въ Рижскомъ порте — подполковникъ Германъ Робертов. 
фонъ-А н т о н 1 у с ъ. 
Въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уЬздахъ — рот-
мистръ Викторъ Михайлов. Немчиновъ (тел. № 1691). 
Прикомандированные къ управлешю — подполковникъ ЕвгенШ 
Павлов. Флоринск1й (тел. № 3905); штабсъ-ротмистръ Сергей 
Н и к о л .  И в а н о в с к 1 й  и  п о р у ч и к ъ  Я к о в ъ  И л ь и ч ъ  К р а х о т и н ъ .  
Инспекцгл по дгьламъ печати. 
(Рига, Замокъ кв. 55, тел. № 4519.) 
РижскШ инспекторъ по дЬламъ печати — сс. Навелъ Иван. 
Ш ах о въ. 
Помощникъ Рижскаго инспектора — сс. Павелъ Андр. 
Ж у н и нъ. 
Письмоводитель — ка. Андрей Иван. Донбергъ. 
И н с п е к т о р ъ  т и п о г р а ф 1 й ,  л и т о г р а ф 1 й  и  к н и ж н о й  
т о р г о в л и  в ъ  г о р .  Р и г ^ :  
Кр. Ник. Ник. Кроунъ (и. д.). 
Гижскгй комитетъ цензуры иностранной. 
(Курмановская ул. № 13.) 
Председательствующей въ комитете, старшШ цензоръ — ка. 
В л а д и м 1 р ъ  К а р л о в .  Ф р о м ъ .  
Члены комитета — младние цензоры: сс. Эд. Генр. Курцъ; 
к с .  Е в г е н Ш  Л ь в о в .  И в а н и ц к 1 й - В а с и л е н к о .  
Помощникъ цензора по фактурной части — ка. Рейнгольдъ 
К а р л .  Л а й в и н г ъ .  
Секретарь комитета — ттс. Адольфъ Фридр. Лейява (п. н.). 
Рижекш почтово-телеграфный округъ. 
Управлете Рижскаго округа. 
(Рига, здате почтъ и телеграфовъ, тел. № 297.) 
Начальникъ округа — сс. инженеръ - электрикъ Александръ 
А л е к с а н д р .  Н о в и ц к 1 й .  
Помощникъ его — кс. Алексей Ермолаев. Григорьевъ. 
Губ. учр. 
Главный механикъ, телеграфный технпкъ I разряда — не. 
Генрихъ Юрьев. К п р т ъ. 
Чиновникъ особ, поручешй "VII кл. — не. Николай Аристарх. 
С в а в и ц к 1 й .  
Делопроизводитель — гс. Иванъ Яковл. А л ф е р о в ъ. 
П о м о щ н и к и  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  к р .  Я к о в ъ  Я к о в л .  К а л ь -
нинъ; кск. Генрихъ Петров. Риккандъ; гс. Карлъ-Августа 
М а р ц .  Я к о в и ч ъ  ( и .  д . ) ;  к с к .  К а р л ъ  К а р л .  К р у м и н ъ .  
В у х г а л т е р ъ  —  т т с .  Ю л Ш  В и л ь г .  К р а у з е .  
Помощники бухгалтера — гс. Павелъ Кронидов. П е т р о в ъ 
(и. д.); гс. Давидъ Анс. Виндедзъ (и. д.). 
Счетные чиновники — гс. Августъ-Эдуардъ Михаил. Капси; 
г с .  С т е п а н ъ  Л у к .  Т у р ъ .  
Механики — старппе: не. ЮлШ Владим. Шумахеръ; 
гс.  И в а н ъ  И в а н о в .  М е ж у л ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  М а р т .  В о д е ;  
младпйе: высшаго окл.: гс. Генрихъ Юрьев. Бумертъ; низшаго 
окл.: гс. Александръ Никит. Мишаринъ; гс. Александръ Юрьев. 
Брауверкъ (и. д.). 
Архивар1усъ и журналистъ — ка. Иванъ Христ. Цанъ. 
Чиновникъ для полевой почты и телеграфа — гс. Николай 
Михайлов. Пастуховъ (и. д.). 
Инспекторъ городской телефонной сети (въ гор. Риге) — 
т е л е г р .  т е х н и к ъ  I  р а з р .  к а .  В л а д ю п р ъ  В а с .  Х р а м ц о в ъ .  
Г о с у д а р с т в е н н ы й  К о н т р о л ь .  
Лифляндская Контрольная Палата. 
(Рига, АлександровскШ бульв. № 3, тел. № 712.) 
Управляюнцй палатою — сс. Иванъ Иван. Драгневичъ. 
С т а р п п е  р е в и з о р ы  —  с с .  Л ю д в и г ъ  И в а н о в .  К е р о в и ч ъ ;  
сс. Александръ Петров. Литвинск1й; не. ВасилШ Александров. 
Л а п о т н и к о в  ъ .  
Младппе ревизоры — кс. Сергей Вас. Баб1евск1й; не. 
Влад. Павл. Л е л я в с к 1 й; ка. Яковъ Генрихов. 3 а л и т ъ; ттс. 
П а в е л ъ  П е т р .  Л и т в и н с к 1 й ;  к с к .  В а с и л Ш  И в а н .  С е д в а л к ъ .  
С е к р е т а р ь  —  к с .  Я к о в ъ  Х р и с т .  К а л ь н и н ъ .  
Помощники ревизора — не. Юл1анъ Викент. Хмелевскгй; 
н е .  Е в л а м п Ш  С т е п .  М е н ь ш и к о в ъ ;  к а .  Я к о в ъ  М и х .  П и л е р ъ ;  
13 Губ. учр. 
ка. Сергей Серг. Кондратьевъ; ттс. Карлъ Адольф. В н о р о в-
с к  1  й ;  т т с .  И в а н ъ  Я к о в л .  Г е ф к е н ъ ;  г с .  М и х а и л ъ  Г е о р г .  С у р и -
ковъ; гс. Сергей Лук. Вогдановск1й; кск. Эрнестъ 1осиф. 
Г у ж а н ъ ;  к р .  О т т о  И в а н .  Г е р т н е р ъ ;  н е .  Н и к о л а й  И в а н .  Б а -
к у р е в и ч ъ ;  г с .  С е р г е й  Д м и т р .  Г е р б а ч е в с к 1 й .  
Счетные чиновники — ка. Иванъ Мих. Бир1атовичъ; 
к а .  Р у д о л ь ф ъ  В и л ь г .  Ф р а н к ъ ;  т т с .  1 о с и ф ъ  А н д р .  О з о л и н ъ ;  
к с к .  А л е к с М  А д р 1 а н .  Р у п п е р т ъ ;  к с к .  В а с и л Ш  А л е к с .  Д з е р е -
вяго; н. ч. Александръ Петров. Верба; кр. Михаилъ Ильичъ 
Сухобоковъ; кр. Иванъ Ив. Самохваловъ; кр. Николай 
Степ. Забарный; кр. Владилпръ Егор. П а в л о в ъ; кр. Гавршлъ 
Иипол. Н о в к у н с к 1 й; н. ч. Антонъ Ананьев. Л у з е; кр. Александръ 
Мих. К о л е н ц е в ъ; гс. Владим. Павл. Т е й н ъ; ка. Павелъ Ник. 
Ивановъ; н. ч. Александръ Львов. Шенколовичъ; кр. Ро-
б е р т ъ  Ю р ь е в .  Л й л а й с ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  И в .  С т е п а н о в ъ ;  
к р .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  Ш и г и н ъ ;  к р .  Г у г о  А н д р .  М е й р о н ъ .  
Канцелярсюе чиновники — кск. Николай Никол. Осиповъ; 
к р .  И в а н ъ  П е т р .  Ч а у т а н с к 1 й ;  к р .  И в а н ъ  П е т р .  Э р д м а н ъ ;  
к р .  Ф е д о р ъ  П е т р .  Л  у  к о в  и  ч ъ ;  к р .  К р и ш ъ  Ю р ь е в .  К а н е п ъ .  
Канцелярсше служители — Александръ Павлов. Тейнъ; 
Иванъ Ив. Томсонъ; Николай Степ. Салимск1й; Еронимъ 
Ф и л и и о в и ч ъ. 
Министерство Финансовъ. 
Казенная Палата. 
(Замковая ул. № 12, телефонъ № 374.) 
Общее Присутствге. 
Председатель — управляющей казенною Палатою дсс. баронъ 
А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Члены — помощникъ управляющаго казенною Палатою, не. 
Алексей Андр. Чаговецъ; начальникъ I отделешя, кс. Аполли-
нарШ Серап. Маршинск1й; нач. II отделешя, кс. Николай Георг. 
А р з а м а с ц е в ъ ;  н а ч .  I I I  о т д е л е ш я ,  с с .  И в а н ъ  В а с и л ь е в .  К у з ь -
минъ; нач. IV отделешя, ка. Эрнстъ Юрьев. Кане ль; отъ 
Губ. учр. _ 
У 
акцизнаго ведомства: старшШ ревизоръ, Иванъ Дмитр1ев. К у з ь-
ыинъ; членъ городской управы, Я. И. Эргардтъ; отъ купечества: 
гласные Викторъ Август. Менцендорфъ и ЮлШ Рейнгольдов. 
Мюллеръ; отъ биржеваго комитета: ЕвгенШ Александров. 
Ш в а р ц ъ; Вильгельмъ Людвигов. Керков1усъ; Арведъ Маг. 
фонъ Штрандманъ; Федоръ Эмильев. К а р 1 у с ъ; Людвигъ 
Людвиг. Р а а ш е. 
Секретарь палаты — не. Николай Серг. Николаевъ. 
П о д а т н ы е  и н с п е к т о р а :  
I уч. г. Риги, кс. Оскаръ Авг. Гофманъ; II уч., Евгешй 
Ф е д о р о в .  Г р е н б е р г ъ ;  I I I  у ч . ,  к с .  А л е к с а н д р ъ  В а с .  Я б л о н е в ъ ;  
IV уч., кс. ВасилШ Павлов. Прим'Ьровъ; У уч., не. Сатурнинъ 
Вит. К а п р о в с к 1 й; сс. АркадШ Мих. П ч е л и н ъ (РижскШ 
у&здъ); сс. Алексей Михайлов. Поршняковъ (въ гор. Валк-Ь); 
кс. Федоръ Федор. Г а р ъ (въ г. Пернов'Ь); сс. Александръ Алекс. 
Т е й с ъ  ( в ъ  г .  Ю р ь е в Ъ ) ;  к с .  Ф р и д р и х ъ  П е т р .  Г а р а й с ъ  ( в ъ  г .  
ВенденЬ); не. Михаилъ Яковл. Лотоцк1й (въ г. Верро); ка. 
ИгнатШ Игнатьев. Еорнелюкъ (въ г. ФеллинЬ); ка. Фридрихъ 
Ф р и д р .  Р е с с ъ  ( в ъ  г .  В о л ь м а р ' Ь ) ;  к с .  Э р н с т ъ  В л а д .  Г е й н р и х с о н ъ  
(въ гор. АренсбургЬ). 
Помощн. податн. инспекторовъ — Рижскаго уЬзда, не. Карлъ 
Г у с т а в .  Ф о г е л ь ;  Ю р ь е в с к а г о  у Ь з д а ,  г с .  Н и к о л а й  О с к а р .  К  е р -
стен съ; гс. ЕвгенШ Васильев. Лопатинъ (въ'г. Пернов^); 
гс. Александръ Алексеев. Семынинъ (въ III под. уч. г. Риги); 
V уч. г. Риги, гс. Михаилъ Виссар. Аболенскгй. 
Чиновн. по судебн. части — ка. Казимиръ Авг. В и з б о р ъ. 
Чиновн. особ, поруч. — не. Александръ Вас. К а с с о в и ч ъ. 
Канцелярия Казенной Палаты. 
СтаршШ столоначальникъ — ка. Андрей Фом. Варницк1Й. 
Старппе бухгалтера — ка. Владим1ръ Христ. Ю р г е н с ъ; 
к с .  Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь т е ц к 1 й .  
Столоначальники — ка. Августъ Юрьев. В и н т е р ъ: ка. 
С е р г М  М и х .  Р о з о в ъ ;  т т с .  А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Ж у к о в с к 1 й ;  
кск. Августъ Павл. Каулинъ: кр. Иванъ Лющанов. Морикони. 
15 Губ. учр. 
Бухгалтера — гс. Гавршлъ Викт. II ан и н ъ; ттс. Петръ Павл. 
Каулинъ; ка. Николай Павл. Лавровъ; гс. Александръ Андр. 
Ф о р с ю к ъ ;  н е .  В л а д и с л а в ъ  А л е к с а н д р .  В и л ю м о в и ч ъ .  
Архивар1усъ — ка. Александръ Мих. Р о з о в ъ. 
Журналистъ н. ч. Николай Осип. С у п р у н ъ. 
Экзекуторъ — кск. Николай Ник. Родкевичъ. 
Старине помощники столоначальниковъ — н. ч. Мартинъ 
Иван. Ланске; ка. Иван. Артам. С о с н о в с к 1 й; кск. Казим1ръ 
Людвиг. ШВОЙНИЦК1Й; н. ч. Янъ Яковл. Заляйскалнъ (и. д.). 
Помощи, столоначальниковъ — тсс. ВасилШ Никол. Чистя­
кову кск. Александръ Петр. Топольск1й; ттс. Николай Серг. 
Афонасьевъ; гс. Иванъ Христ. Б о я р ъ; гс. Карлъ Ив. 
Кронбергъ; гс. Андрей Ильичъ 3 а й к о; н. ч. Александръ 
А л е к с а н д .  С т е п а н о в ъ .  
Старике ПОМОЩНИКИ бухгалтера — ка. Христофоръ Эдуард. 
Гейбовичъ; гс. Отто 1ог. Ю р ь е н с ъ. 
Помощники бухгалтеровъ — гс. Петръ Яков. Кугинисъ; 
г с .  Я н ъ  Э б е р г .  В и л к с ъ ;  г с .  Н и к о л а й  Н и к о л .  И в а н о в ъ :  
г с .  А л е к с е й  И в .  П р о т о п о п о в ъ .  
Счетные чиновники — гс. АлексМ Адам. Мишке; н. ч. 
Феод о р ъ  М и к е л .  Л  а  г  з  д  и  н  ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  П а в л .  К у с л и ц к 1 й ;  
н. ч. Александръ Александр. Поповск1й; кр. Леонидъ Ник. 
Рейнгаузенъ; кр. Алфей Яковл. Б е р з и н ъ; кр. Адольфъ 
Альф. Шмидтъ; гс. Петръ Ив. Л&пинъ; кр. Карлъ Март. 
,Ф р е й м а н ъ. 
Канцелярсюе чиновники и служители — кр. Болеславъ Григ. 
А н т о н е в и ч ъ; кр. Карлъ Янов. К а у л ъ; ттс. Вильгемъ Эрнст. 
Фиргуфъ; кск. Александръ Вас. Сидоровъ; гс. Иванъ Ив. 
К а ж о к ъ; гс. Николай Евдок. С н и т к о; н. ч. Николай Алекс. 
Виноградовъ; н. ч. Петръ Георг. Страшининъ; кр. Эдуардъ 
Петр. Озолинъ; н. ч. Николай Никол. Нестеровъ; н. ч. 1устинъ 
1уст. Озолинъ; н. ч. Николай Гирт. Фридеманъ; н. ч. Оома 
0ом. Янэкъ; гс. Августъ Ритов. Вихвелинъ; кр. Петръ Ник. 
С у п р у н ъ ;  к р .  Я н ъ  Я к .  И н д а н ъ ;  н .  ч .  А н д р е й  М а р т .  А в о т ы н ь ;  
н. ч. Викторъ Георг. Назаровъ; н. ч. Владимиръ Григор. 
К  о  с  о  л  а  п  ъ ;  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  Г р и г .  А н т о н е в и ч ъ ,  н .  ч .  
Губ. учр. Н> 
Карлъ Ив. Ребане; н. ч. Семенъ Сем. Виркутисъ; н. ч. 
Петръ Петров. Дорогокупецъ; н. ч. Августъ Мих. Вельтбахъ; 
к р .  В л а д и м и р ъ  П а в л .  Ш т а л ь б е р г ъ .  
Лифляндское Губернское по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою; управляющШ акцизными сборами; председатель 
окружнаго суда; прокуроръ окружнаго суда; РижскШ гор. голова; 
2 члена отъ плателыциковъ промысл, налога: Павелъ Александр. 
Ш в а р ц ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Заведываюгцш дЬлопроизводствомъ — (ваканс1я). 
Рижское Губернское Казначейство. 
(Рига, Замокъ кв. 1.) 
Казначей — сс. Артуръ Людв. Вильде. 
СтаршШ бухгалтеръ — кс. ЕвфимШ Кондр. Блащукъ. 
С т а р ш Ш  к а с с и р ъ  —  н е .  С т а н и с л а в ъ  Ю л 1 а н .  Х м Ъ л е в с к х й .  
Б у х г а л т е р а  I  р а з р я д а  —  к р .  Ф р а н ц ъ  Ф р а н ц .  Г у т о р о в и ч ъ ;  
гс. Михаилъ Александров. Миллеръ; кск. Робертъ Хриспанов. 
Т и м м е р м а н ъ .  
Бухгалтера II разряда — гс. ГригорШ Иван. Степанову 
к с к .  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р и х .  Г е й н е ;  г с .  К а р л ъ  Э в а л ь д .  Т и л л и б ъ ;  
г с .  М а р т и н ъ  И в а н о в .  Т р у л л е .  
Кассиры I разряда — кс. Эмиль Михайлов. Цвингманъ; 
ттс .  Э р н с т ъ  Ю р ь е в .  Г  а  й  л  е ;  к с к .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  К л и м е н к о .  
Кассиры II разряда — гс. Георпй Иванов. Филаретовъ; 
кск. Чеславъ Григорьев. Скор к о; гс. Рейнгольдъ Андреев. 
Р о з е н б л а т ъ .  
Письмоводитель — гс. Иванъ Павлов. Юрчикъ. 
Счетные чиновники — гс. Яковъ Михайлов. Мал инь; гс. 
И в а н ъ  М а р т ы н о в .  Ш т е й б е р г ъ ;  П е т р ъ  К о н с т .  З г у р о м а л и .  
17 Губ. учр. 
Лифляндск. Туб. Оценочная Комиссгя по оц. недв. им. 
Лифляндской губ. 
(Канц. въ г. Риге, Николаевская ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. пред. двор.; вице-губер­
наторъ; управл. казенн. палатою; управл. госуд. имуществ. въ 
Прибалт, губ.; ландраты: баронъ I. Тизенгаузенъ; М. фонъ 
С и в е р с ъ; непременный членъ Лифл. губ. по крест. дЬламъ прис. ; 
пом. управл. госуд. имуществ.; старш. советникъ Лифл. губ. прав­
л е н и я ;  б а р о н ъ  Э .  ф о н ъ  В о л ь ф ъ .  
Делопроизводитель — сс. В. К. Фогель. 
Рижское Окружное Пробирное Управленге. 
(Мельничная ул. № 4В, кв. 1.) 
УправляющШ — сс. Климентъ 1оаник. Загаевск1й. 
П р о б и р е р ъ  —  т т с .  Ф е д о р ъ  Б о р и с о в .  Т р ы н д и н ъ .  
П о м о щ н и к ъ  п р о б и р е р а  —  В л а д и ш р ъ  П е т р о в .  К а р т а ш е в ъ .  
Рижская Таможня. 
(Таможенное здаше, телефонъ № 889.) 
УправляющШ — сс. Константинъ беодоров. Кузьмановъ. 
Помощникъ управляющаго — сс. Константинъ 0еодос1ев. 
М о р г а е в с к 1 й .  
Члены — кс.: Мар1анъ Александр. Бушманъ; 1осифъ 
Клеофас. Дымша; Всеволодъ Дмитр1ев. Ильинъ; Алексей Никол. 
Кутитонскгй; Николай Матвеев. Стасюлевичъ; Александръ 
Эдмундов. Эрцдорфъ-Купферъ; ка. Александръ Иванов. 
Струковъ; (одна вакашйя). 
Секретарь — тгс. Владим1ръ Иванов. Радз1евск1й. 
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р я  —  т т с .  Д а в и д ъ  А н с о в .  В и л ь с о н ъ ;  
т т с .  К у р т ъ  Д а в и д .  Ш м и д т ъ ;  т т с .  И в а н ъ  б о м .  А н и с и м о в ъ ;  
Переводчики •— ка. Отто Карл. 1огансонъ; кс. Владим1ръ 
П а в л .  Б е р н а с к о н и .  
Казначей — не. Карпъ Ксавер1ев. Косьминск1й. 
П о м о щ н и к и  к а з н а ч е я  —  т т с .  Р у д о л ь ф ъ  И в .  Д а н и ш е в с к 1 й ;  
гс. Эдуардъ Руд. Шубергъ; н. ч. Николай Григ. Деревягинъ. 
Губ. учр. 18 
Бухгалтеры товарной части — не. Карлъ веод. М е й е р ъ; 
н .  ч .  Х р и е п а н ъ  Х р и с й а н .  С и л л и н г ъ .  
Помощники бухгалтеровъ — ттс. Сигизмундъ Гил. Т а т у р ъ; 
гс. ВиталШ Ант. Снаксаревъ; кр. 1осифъ 1ос. Я ц е в и ч ъ; 
(одна ваканс1я). 
Выкладчикъ пошлинъ — ка. Юлеанъ КЫан. Войтовичъ. 
Помощники выкладчика пошлинъ — ка. Казим1ръ Юрьев. 
Климонтовичъ; ка. Иванъ Томасовичъ Яновъ; кск. Александръ 
А л е к с .  1 о ч ъ ;  г с .  С е р г Ь й  А р с е н т ь е в .  Л я т о р о в с к 1 й .  
Пакгаузный надзиратель — ка. Степанъ Дор. Сухомлинъ. 
Корабельные смотрители — не. Витольдъ Ад. Г е м б а р-
ж  е  в  с  к  1  й ;  к с .  В л а д и  с л а в ъ  А н т .  К у р ц е в с к 1 й .  
Помощники корабельнаго смотрителя и пакгаузнаго надзи­
рателя — не. Алексей Григ. Бабенко; не. СергЬй Александ. 
Бобровск1й; не. беодоръ Вольдемар. Горлахеръ; ка. Александръ 
Вас. Абакумовъ; ка. Николай беод. Бомъ; ка. Теорий Анд. 
Бруттанъ; ка. ЕвгенШ Васильев. Гуго; ка. Николай Алекс. 
3 е с с е л ь; беодоръ Михаил. К о л п а к о в ъ; Рафаилъ Мих. 
Корнятовск1й; ка. Павелъ Гращанов. Осинск1й; ка. Фрицъ 
И в а н о в .  П а э г л е ;  к а .  С т а н и с л а в ъ  К о н с т а н т .  П 1 о т р о в с к 1 й ;  
ка. Михаилъ Тарас1ев. С е р е д и н с к 1 й; ка. ЕвгенШ веодоров. 
Тумаковъ; ка. ГригорШ Ильичъ Елтышевъ; ка. ДмитрШ Ник. 
Кирсановъ; ка. Иванъ Пет. Кондрат к овск1й; ка. Констан­
т и н ъ  Н и к о л а е в .  К р а с и к о в ъ ;  к а .  О т т о н ъ  Ф и л и б .  М а г н у с ъ ;  
к а .  М е ч и с л а в ъ  Т е о ф .  М а н ы с о в с к ш ;  к а .  Н и к о л а й  б е о д .  Л ю б о ­
му дровъ; ка. Адольфъ Казим. Стыпалковск1й; ка. Нилъ 
Николаев. Юркевичъ; ка. Вадимъ Яковлев. Яновъ; ка. Адольфъ 
Н и к о л .  Г  е  п  п  е  н  е  р  ъ ;  к а .  С е р г е й  А л е к с а н д .  Р о д 1 о н о в ъ ;  
ка. Валентинъ Ельпид. Конторск1й; ка. Вячеславъ Петров. 
Стародубск1й; ка. Альфредъ Карлов. Фрей; ттс. Вольдемаръ 
Михайл. Норбергъ; кск. Нерсесъ Иванов. Л ебедевъ; гс. Вик-
т о р ъ  В и к т о р .  Б о г у ш е в с к 1 й .  
Канцелярсгае чиновники — кск. Петръ Касп. Пташицк1й; 
кск. Александръ Львов. Ярыщкинъ; кск. Альфонсъ Константинов. 
Урбановичъ; кск. Казимеръ Каз. Стыпалковсгий; гс. Алексей 
Алексеев. Б ы с т р о в ъ; гс. Николай Нилов. Юркевичъ; гс. 
Августъ Касперов. Розенфельдтъ; гс. Станиславъ Антонов. 
Кантиникъ; Эрнстъ Карлов. Гейнсбергъ; гс. Иванъ Иван. 
19 Губ. учр. 
В е н д р и к ъ ;  г с .  Е в г е н Ш  Н и к о л .  Ч а м о в ъ ;  г с .  Ф р и д р и х ъ  А н д .  
Бумбуръ; гс. Людвигъ Адам. Залеск1й; гс. АнатолШ Пет. 
АлексЬевъ; кр. Александръ Мих. Пусепъ; кр. Иванъ Пет. 
Синицынъ; кр. ЕвгенШ Александ. Дембск1й; кр. баронъ 
В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г .  И к с к ю л ь - Г ю л ь д е н б а н д ъ .  
Канцелярсюе служители — н. ч.: 1осифъ Мих. Зберановск1Й; 
Мартинъ Ив. М е л ь б а р з д ъ; Павелъ Федор. Э г г и н к ъ. 
Вольнонаемные — н. ч.: Францъ Францев. Котковск1й; 
Антонина Осип. М а ц е ш а; Натал1я Сем. Трескина; Мар1я 
Яков. Фрейманъ; Стефанида Матв. Менниксонъ; Мар1я Яковл. 
А н и к 1 е в а ;  А н н а  О е о д .  Ч  е  н  е  л  к  и  н  а ;  Е л и з а в е т а  И в .  А п е р а т ъ ;  
А н а с т а с 1 я  И в .  С т е п а н о в а ;  М а к с и м ю и а н ъ  К а р л .  В и н т е р ъ ;  
Иванъ Осип. Скипарисъ; ВасилШ Дм. Семил^ткинъ; Вернеръ 
Юльев. Гротъ; Леонидъ Як. Новиковъ; Вера Ив. Васильева; 
А л е к с е й  И п п о л и т .  М и ч у р и н ъ ;  Н и к о л а й  Г е о р г .  С у р и к о в ъ ;  
Леонидъ Павл. Беляевъ; Эмил1я Бор. Трейлибъ; 1осифъ Ад. 
Нутовцъ; Екатерина Феликс. Кильштремъ; Ольга Иван. 
Ш у л ь ц ъ ;  В л а д и м г р ъ  П а в л о в .  Г а л к и н ъ ;  Ф е л и к с ъ  А н с .  Б р у в е л ь ;  
ДементШ Троф. К л им о в ъ. 
Чайный контролеръ — гс. Андрей Андреев. Битнеръ. 
Д о к т о р ъ  —  н .  ч .  Г е н р и х ъ  Г е н р и х .  Б о с с е .  
4-я Пограничная Рижская бригада. 
Штабъ бригады. 
(Рига, Матвеевская ул. № 49, тел. № 1658.) 
Командиръ бригады — генералъ-машръ Константинъ Оттов. 
Э л ь с н е р ъ .  
Бригадный адъютантъ — ротмистръ Левъ Леонард. Г е р х е н ъ. 
Оберъ-офицеръ для порученШ — ротмистръ Владим. Сергеев. 
А л и - Б е й - Э д и г е й .  
ЗаведывающШ оруж1емъ и бригаднымъ архивомъ — ротмистръ 
В л а д и м 1 р ъ  К о н д р а т ь е в ,  ф о н ъ  Б р е в е р н ъ .  
Оберъ-офицеръ для командировокъ — ротмистръ ДмитрШ 
В л а д и м и р о в .  П а р с к 1 й .  
Командиръ учебнаго отряда — ротмистръ Брониславъ Станисл. 
З а н е в с к х й .  
2* 
Губ. учр. 20 
Командиръ 1-го отдела — подполковникъ Валер1анъ Андр. 
б а р о н ъ  В о д е .  
Командиръ Усть - Двинскаго отряда — ротмистръ Оскаръ 
Андреев. Гюле. 
Командиръ крейсера „Кондоръ" — капитанъ I ранга Рости-
с л а в ъ  Р о с т и с л .  В а л ь р о н д ъ .  
СтаршШ офицеръ крейсера — лейтенантъ Константинъ Алекс. 
К и т к и н ъ .  
Помощникъ командира крейсера — мичманъ Валентинъ Львов. 
П р о х н и ц к ё й .  •  
Командиръ крейсера „Орелъ" — капитанъ 1 ранга Михаилъ 
А л е к с е е в .  К а р и н ъ .  
СтаршШ врачъ — кс. Михаилъ Антон. Б о р н 1 о. 
Ветеринарный врачъ — кс. Кронидъ Александр. П а н и н ъ. 
Командиръ Подисскаго отряда — поручикъ Вешаминъ Мих. 
О к у н е в ъ .  
Командиръ Перновскаго отряда — ротмистръ ЕвгенШ Венедикт. 
М  е л ь н и к о в  ъ .  
Командиръ Альтъ - Салисскаго отряда — штабъ - ротмистръ 
А л е к с а н д р ъ  б е д о р о в .  Л о б ы с е в и ч ъ .  
Командиръ Паббажскаго отряда — ротмистръ ЕвгенШ Карл. 
К ю р е н ё у с ъ .  
Командиръ Дуббельнскаго отряда — Наполеонъ Харальд. Б е к ъ. 
Рижская контора юсударственнаю банка. 
(Здаше по Николаевской ул. на Яковлевской площ., тел. № 162.) 
Управляющей — дсс. МатвМ Мартишан. Машевскёй. 
Директоры — сс. Оскаръ Антонов. Гриммъ; сс. Игнатёй 
С т а н и с л .  Л и п с к ё й ;  к а .  В л а д и м и р ъ  Я к о в л .  Ф е й г и н ъ .  
Члены учетно-ссуднаго комитета по торгово-промышленнымъ 
кредитамъ — пот. поч. гр. Арведъ Адольф. Зельмеръ; купцы: 
Андрей Иван. Гусевъ; Карлъ Эдуардов. Френкель; Карлъ 
Юльев. Гешель; Мейнгардтъ Вольдем. Дульцъ; Адальбертъ Юл. 
Г р е ф ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Р о б е р т .  Б р а у н ъ ;  М а к с и м ъ  Ф е д .  В е й е р ъ ;  
Д а в и д ъ  В и к т .  К р е ц е р ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  П л е т н и к о в ъ ;  
Б е р н г а р д ъ  И з р а и л .  Ш т е й н б е р г ъ ;  С т а х Ш  1 о с и ф о в .  Д о л г о в ъ ;  
Иванъ Григор. Л а ш к о в ъ; Александръ Андреев. Б а л л о д ъ. 
21 Губ. учр. 
Старппе кассиры — кс. Иванъ Март. К и л ь п ъ; кск. Андрей 
Э д у а р д .  О в а н д е р ъ .  
Кассиръ 1 разряда — не. ВасилШ Петр. Червинскёй. 
К а с с и р ы  2  р а з р я д а  —  н е .  И в а н ъ  Г а в р ш л .  С е л и в а н о в ъ ;  
к а .  Ф е д .  А л е к с а н д р .  П о т а п о в ъ .  
Старшш бухгалтеръ — кс. Александръ Андр. А л ь б о в ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  1  р а з р .  —  т т с .  А л е к с а н д р ъ  К о н с т .  П о з д н я к о в ъ .  
Бухгалтеры 2 разряда — не. Карлъ Карлов. Крузе; не. 
Д м и т р ш  О с и п .  Р  ы  х  л  и  ц  к  1  й ;  к а .  А л е к с е й  А л е к с .  К у д р я в ц е в  ъ .  
Старпйе контролеры — не. Чеславъ Элипев. Марты-
ш  е  в  с  к  1  й ;  к а .  М и х а и л ъ  О с и п .  К о з л о в с к ё й .  
Контролеры 1 разряда — не. Михаилъ Мих. Грибовскёй; 
к а .  А д о л ь ф ъ  К а р л .  Б е т и н г ъ .  
Контролеры 2 разряда — не. Карлъ Эдуардов. Пауль; не. 
О с к а р ъ  О с к а р ,  ф о н ъ  М и л л е р ъ ;  к р .  А р к а д Ш  А р е .  А л е к с Ь е в ъ ;  
т т с .  Э м и л ш  Г е о р г .  Ш т е й н б а х ъ .  
Старшей секретарь — кс. Фридрихъ Федор. Гейне. 
С е к р е т а р ь  1  р а з р я д а  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  К е г е л ь .  
И н с п е к т о р ы  м е л к а г о  к р е д и т а  —  к а .  Г е н р и х ъ  И в а н .  К  ю л е ;  
т т с .  А н д р е й  М а т в .  Л а й д и н ъ .  
Помощники кассира I разряда — гс. Яковъ Мих. X о холь-
ков ъ; гс. Михаилъ Васил. Петровъ; II разряда — кск. 1оганъ 
1оганнов. Клавингъ; гс. Вячеславъ Фед. Яковлевъ; гс. 
А л е к с а н д р ъ  О т т о н .  О у н ъ ;  I I I  р а з р я д а  —  г с .  И в а н ъ  П о л и к .  Б - Ь л о -
у с о в ъ ;  г с .  Д м и т р Ш  И в а н .  Л а р ё о н о в ъ .  
Помощники бухгалтера: I разряда — ка. Александръ Иван. 
Брянцевъ; ттс. ВасилШ Оттон. Каушъ; гс. Викторъ Андр. 
Б 4 л я е в ъ; ттс. Владимиръ Владисл. Чижевскёй; гс. Павелъ 
Г е о р г .  Г р у з н а ;  I I  р а з р я д а  —  т т с .  Н и к о л а й  О р е с т о в .  М и л е в -
ск 1 й; кск. Ромуальдъ Александров. Бучинскёй; гс. Александръ 
Троф. Власовъ; гс. Александръ Иван. Юргенсъ; гс. 1осифъ 
Казимёр. Скудасъ; гс. Эдуардъ Готфр. Томсонъ: гс. Михаилъ 
А л е к с е е в .  Н и к о л ь с к ё й ;  к р .  Р о б е р т ъ  К р и ш ь я н о в .  В и л ь н Ъ к ъ ;  
кр. ЛеонтШ Ал. Бураго; III разряда •— кск. Фридрихъ Владим. 
Вальтеръ; кск. Семенъ Эдуард. Рагоза; гс. Александръ Кирил. 
Матсонъ; гс. Пантелейм. Викт. Махальниковъ; кр. Гиппол. 
Т е л е с ф .  С е м и р а д з к ё й ;  к р .  Л ю д в и г ъ  А л е к с а н д р .  Я х и м о в и ч ъ ;  
к р .  М а т в е й  А н д р .  М а к ^ е н к о ;  к р .  Я н ъ  Я к о в л е в .  Б и р з г а л ъ ;  
Губ. учр. 22 
кр. Филиппъ Харит. Переваловъ; н. ч. Александръ Николаев. 
Лялинъ; н. ч. Иванъ Оттон. Каушъ; н. ч. Николай Митрофан. 
Левицкёй; н. ч. Илья Никол. Серафимовъ; кр. Стефанъ 
И л ь и ч ъ  П а з н и к о в ъ .  
Помощники контролера: I разряда — не. Владимиръ Васил. 
А д а м о в ъ; ка. 1осифъ [Мих. Надратовскёй; ттс. Петръ Ив. 
Добродееву кск. Генрихъ Генрихов. Литъ; гс. Александръ 
Я к о в .  И в а н о в ъ ;  I I I  р а з р я д а  —  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  З а г е р ъ .  
Помощники секретаря: I разряда — ка. Теорий Николаев. 
А н д р е е в ъ ;  I I  р а з р я д а  —  г с .  Н и к о л а й  Н е р о н о в .  В о р  о н  ц о в ъ ;  
г с .  Е в г е н Ш  В а с .  Б е л л о н и н ъ ;  г с .  1 о г а н ъ  М а р т ы н .  М у й ж н й к ъ .  
Э к з е к у т о р ъ  —  н е .  А п о л л о н ъ  Ф и л и п п .  С к р о ц к ё й .  
Ю р и с к о н с у л ь т а  —  п р и с .  п о в ^ р .  Н и к о л а й  И в .  А л е й н и к о в ъ .  
В р а ч ъ  • — •  к с .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л .  Ц в и н е в ъ .  
Канцелярскёе служители и писцы — н. ч.: Борисъ Алексеев. 
Б а б е н к о; ВасилШ К в и н т ъ; Федоръ Стаховскёй; Констан­
т и н ъ  Ш в а р ц ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Б е к к а р е в и ч ъ ;  Д м и т р Ш  К о р е -
невъ; Константинъ Мих. Грибовскёй (мелк. кред.). 
Рижское отдшенге крестъянскаю поземельнаго банка. 
(Рига, Альбертовская ул. № 13, тел. № 1731.) 
Управляющей отдел енёемъ — сс. Владимёръ Ник. Бого­
с л о в  с  к  1  й .  
Непременные члены — сс. Николай Иван. Царенко; кс. 
И в а н ъ  Н и к .  С  в  е  ч  и  н  ъ ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  А н д .  В и ш н я к о в ъ ;  
т т с .  И в а н ъ  М и х .  Д а р а г а н ъ ;  к р .  М а т в е й  С а м с о н .  Ш и р о к о в у  
Члены отъ Лифляндскаго Ландтага: — баронъ Эрнестъ Федо-
ровичъ фонъ Гойнингенъ-Гюне; баронъ Феликсъ Альбертов. 
М е н г д е н ъ .  
Члены отъ Эзельскаго Ландтага — Романъ 1осифов. фонъ 
Г е л ь м е р с е н ъ ;  Т е о р и й  К а р л о в ,  ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ .  
З е м и е м е р ъ  —  т т с .  Г а р а л ь д ъ  Ф е р д и н .  К р а у з е .  
Делопроизводители — кск. Александръ Алекс. Федоровъ; 
н .  ч .  М и х а и л ъ  Е м е л ь я н .  А н д р е е в ъ .  
Помощники делопроизводителей I разряда — н. ч. Августъ 
М а т в .  Э й х г о л ь ц ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в .  С м ы ш л я е в ъ ;  
Губ. учр. 
н. ч. Михаилъ Ефрем. Анцевъ; II разряда — кр. Руфинъ Ив. 
Вендрикъ; н. ч. Петръ Вас. Мельникову н. ч. Александръ 
Ник. Л е б е д е в ъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — кск. Николай Мих. Козьминъ. 
Б у х г а л т е р а  —  н .  ч .  Д м и т р Ш  Е в с т а ф ь е в и ч ъ  П и л и п ч а к ъ ;  
н .  ч .  К у з ь м а  А л е к с е е в .  Ж е г а л о в ъ .  
Помощники бухгалтера: I разряда — гс. Христёанъ Андреев. 
Яксонъ; кр. ЮрШ Юрьевичъ Шуми л у н. ч. Константинъ 
К о н с т а н т .  Г р а б  б е ;  I I  р а з р я д а  —  н .  ч .  Г а н с ъ  И в а н о в .  С е п п у  
н .  ч .  В я ч е с л а в ъ  В л а д и м .  Г и л ь м а н ъ .  
Канцелярскёе служители — Рейнгольдъ Алекс. М й з и с ъ; 
Арнольдъ Иванов. Розитъ; Иванъ Петров. Гобнёэкъ; Александръ 
Н и к и т .  К а р п о в с к ё й .  
Служаице по вольному найму — Робертъ Янов. Дабаръ; 
А л ь ф р е д ъ  О т т о н .  И  л  ь  з  е  н  ъ ;  А л е к с е й  И в а н о в .  Е р м о л а е в у  
Александръ Теннисов. К о л ьц ъ; Федоръ Андреев. И с а к о в ъ; 
А л е к с М  В л а д и м и р .  В о л к о в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П а в л о в .  К у п р я ш и н у  
В а с и л Ш  Н и к и ф о р .  М а т ю ш и н ъ ;  А л е к с М  Е л ё а з о р о в .  Т к а ч е в ъ ;  
А л е к с а н д р а  А л е к с .  Р у ч и м с к а я ;  В и к т о р ё я  Х р и с т а ф .  Р о н д и ш к о ;  
Агриппина Владим. Родёонова: Анисья Даниловна Бурда; В^ра 
Антон. Егорова; Терезёя Мих. Андржеевская; Анна Фед. 
С о с н и н а ;  А н т о н и н а  Я к о в л .  К у с о в с к а я ;  В а р в а р а  Я к .  К у с о в с к а я ;  
Марёя Геннад. Богданова; Лиддя Алекс. Егорова; Наталёя 
А н д .  Д  о р и  н а ;  В а л е н т и н а  П а в л .  Р у б и с о в а ;  А н н а  С т е п .  Б о й к о  
А н г е л и н а  М и х .  З а в а л ь н а я ;  Е к а т е р и н а  Е ф и м .  Н ы р о в а .  
Состояние при отд^лент артельщики артели бар. Штиглица — 
Н и к о л а й  И в а н о в .  Ч  е  р  т  о  в  ъ ;  Н и к о л а й  К о н д .  А н а н ь е в  ъ .  
Акцизныя учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управление. 
(Канц. Церковная ул. № 4, тел. № 566.) 
Управляющей — дсс. Николай Владим. Коломитиновъ. 
Ревизоры — старппе: сс. Иванъ Дмитр. Кузьмину кс. 
Константинъ Федор. Бауеръ; младппе: кс. Константинъ Алекс. 
А р с е н ь е в ъ ;  к с .  А л е к с М  Н и к о л .  Н о в о к р е п о в с к ё й .  
Губ. учр. 
Секретари — ис. Яковъ Антон. Пашковскёй; ка. Кон­
с т а н т и н ъ  Г р и г .  Р а з у м о в ъ .  
Помощники ихъ — ка. Владиславъ Иван. Бартошевичъ; 
н. ч . .  В и к т о р ъ  С т а н и с л .  Л у б и н с к 1 й ; г с .  Н и к о л а й  П е т р .  И в а н о в ъ .  
Бухгалтера — кск. СергЬй Сем. Лукьянову ка. Николай 
М и х а й л о в .  М о л ч а н о в ъ .  
Помощники ихъ — ка. Николай Николаев. Бейнацкёй; 
н .  ч .  М а р т и н ъ  Ю р ь е в .  Р у м б е н ъ .  
Регистраторъ •— ст. шт. к. М. М. Байт ъ. 
Писцы — Марёя веод. Ш т р е н г ъ; Анна Ричард. К о р с а къ; 
Г а в р ш л ъ  В е н е д и к т .  Б е с т е н к о в ъ ;  Г е о р п й  Г е о р г .  В а х р а м ' Ъ е в ъ ;  
Ольга Никол. Ковалева; Герасимъ Авг. Родёоновъ; Михаилъ 
Е г о р .  В о р о н ц о в у  А р в е д ъ  М а т в .  Б а й т у  И в а н ъ  М а р т .  Р у м ­
б е н ъ ;  Т е к л а  Ю л ь я н .  Х м ^ л е в с к а я ;  М а к с ъ  Ф р и ц .  С п р а н г е л ь ;  
Э м и л 1 я  Я к о в л е в .  К а р к л и н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  С а л т ы к о в у  
В л а д и м и р ъ  И в а н .  Е ф и м о в ъ ;  Н и л ъ  А з а р ь е в ъ  Т р о ф и м о в ъ .  
Лифляндскт Губернскш Комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскш предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
председатель и прокуроръ окружнаго суда; протоёерей Рижскаго 
каеедральнаго собора; генералъ-суперинтенденту управляюпце: 
казенной палатой, государственными имуществами, контрольною 
палатою и акцизными сборами; начальникъ губернскаго жандарм-
скаго управлешя; директоръ политехническаго института; директоръ 
народныхъ училпщъ Лифляндской губерши; директоръ Рижской 
Александровской гимназш; врачебн. инспекторъ; РижскШ городской 
голова; депутатъ отъ военнаго ведомства; председатель Рижскаго 
г о р .  к о м и т е т а  и  с в е р х о б я з а т е л ь н ы е  ч л е н ы :  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  
непременный членъ губернскаго по крестьянскимъ деламъ ПрП-
СуТСТВёя. 
Делопроизводитель — ка. баронъ Николай Карл. Д р а х е н -
ф е л ь с ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — гс. Крауклисъ. 
25 Губ. учр. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Управленге Земледгьлгл и Государственныхъ Имуществъ 
Прибалтшсшхъ губернгй. 
(Мельничная ул. № 87, тел. № 1596.) 
Начальникъ — Камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА сс. АнатолШ 
А н а т .  К у л о м з и н ъ .  
Помощи, начальника — сс. Влад. Александр. Н о ж и н ъ. 
Старш. зап. лесничш, и. об. ст. лйсн. ревиз. — сс. Робертъ 
А д а л ь б .  П о р т е н ъ .  
Мл. л^сн. ревиз. — кс. Адамъ Викт. Мицкевичъ. 
Мл. зап. лесничш — гс. Эсперъ Павл. Варавинъ. 
Ч и н о в н и к ъ  о с о б ,  п о р у ч .  —  к а .  К а р л ъ  К а р л .  Ш и л л п н г ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л и  —  с с .  К а р л ъ  Х р и с п а н о в .  В е г н е р ъ ;  
к а .  Н и к о л а й  б е о д .  К о х а н о в ъ ;  с с .  А л е к с ,  б е о д о с .  Б о р и с о в ъ .  
Старппе помощники делопроизводителя: не. Андрей Андр. 
Муревскёй; ттс. Алекс. Иван. Жуковъ; ттс. Романъ Степан. 
Щ е н с н о в и ч  ъ ;  н е .  И в а н ъ  Д а в .  З а р и н ъ .  
Младппе помощники делопроизводителя: экзекуторъ управл., 
к с к .  О с к а р ъ  Ф р и д р .  В у н д е р л и х ъ ;  к с к .  Г а в р ш л ъ  П е т р .  Э г л и т ъ ;  
гс. Яковъ Иван. К р о н к а л ь н ъ; гс. Отто Михайл. И р б е; 
г с .  Р о д ш н ъ  М а р т .  О з о л и н ъ ;  г с .  К и р и л л ъ  Д а в .  З в и р б у л ъ ;  
кр. Иванъ Антон. Вецпупшъ; кр. Петръ Адам. С в ы л а н ъ. 
Регистраторъ —- н. ч. Андрей Иван. С т и н у с ъ. 
Архиварёусъ — ка. Мопартъ Евг. Г о м о. 
Землемеръ управл. — гс. Иванъ Демьян. Золотухинъ. 
П о м о щ н .  з е м л е м е р а  —  г с .  В л а д .  А н т о н .  К о т я х о в ъ .  
Т о п о г р а ф ъ  —  И в .  А н т .  К о т я х о в ъ .  
Причисленные къ управлешю — кр. князь Максимилёанъ 
А л е к с а н д р .  Л и в е н ъ ;  А .  Б о г о с л о в с к 1 й .  
Канцелярсте чиновники и служители: кск. 1осифъ Октав. 
В о л ь с к Г й ;  И в а н ъ  А н т .  Л е й м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  А н т .  Р е с т б е р г ъ ;  
С т а н и с л а в а  М а т в .  З ё о м е к ъ ;  к р .  Г .  А .  К о т я х о в ъ ;  И .  И .  Ц и м у р ъ ;  
Я н ъ  Ф р и ц .  К а з а к ъ ;  М и х .  С е м .  С т а ш е н ю к ъ ;  Л .  I .  С н и т к о ;  
Стан. Мих. Розмыслъ; Р. И. Берзинъ; Исакова; Ник. Ник. 
Губ. учр. 
П я т н и ц к ё й ;  П а в е л ъ  1 о с и ф .  Б у т у з о в ъ ;  Я н ъ  М и к е л .  О ш и н ъ ;  
Л ю б о в ь  П а в л .  Н е р е х т с к а я ;  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  Я у н б е р з ъ ;  
к с к .  С т .  Б о л .  ф о н ъ  П о т е м п с к ё й ;  С .  И .  Л а в р е н т ь е в у  А .  И .  
Легздинъ; Ж. К. Ушкуръ; Гансъ Вилломовъ Пехме; Гейнр. 
Ю р ь е в и ч ъ  Г о л ь д ъ .  
Землеустроительный отдгьлъ. 
ЗавЪдывающш отд-Ьломъ — стар, производ. работъ, ттс. Борисъ 
Ф е д .  С а ф о н о в ъ ;  н е .  К а р л ъ  И в .  К р о н б е р г ъ .  
Старппе топографы —- не. А. Я. Третьякове к 1Й: ка. 
В .  Н .  З о т и к о в ъ ;  А .  О .  А н д а б у р с к ё й ;  И в .  М и х .  Н е н н ъ .  
Топографы — Ник. Вас. Черницынъ; Я. М. Вирбуль; 
Леппикъ; К. А. Кактынь; А. И. Бенинъ; ттс. Андр. Ман. 
Т е л и ц и н ъ ;  Э д г а р ъ  Г л а у б е р т ъ ;  Б р у н о  В и р к ъ .  
Старппе землемеры — К. К. 1орданъ; В. Л. Папковъ. 
З е м л е м е р ы  —  М .  А .  Ч и л ё а н и ;  А .  Т .  С м и л ь г е .  
I  г и д р о т е х н и ч е с к а я  п а р т ё я :  
Завйд. парией — инженеръ гидротехн. кск. Алекс. Плат. 
П е н ь е в с к г й .  
Вольнонаемн. техники — Вас. Фил. Тараймовичъ; Мар. 
Романов. Поплавскёй; Як. Ал. Серафимовъ; Фед. Конст. 
Г р а н н и к о в ъ ;  Т .  А л .  Т у ш к а л й е в ъ ;  П р .  М и х .  Б  а  с к а к о в ъ ;  
А в г .  М а р .  Я р о ш е в с к ё й .  
Надсмотрищики; Н. С. Лебедкинъ и Ф. Ал. Эрлахъ. 
I I  г и д р о т е х н и ч е с к а я  п а р т ё я :  
Зав. парией — инженеръ путей сообщешя, Владюпръ Алекс. 
К р е й с л е р ъ .  
СтаршШ техникъ — Эмерикъ 1ос. С к о р и я о. 
Техники — Серг. Конст. Балашевъ; 1осифъ Сурем. Су-
реньянцъ; Индр. Яковл. Стуку л ъ и Серг. Дмитр. Г е р и с т ъ. 
Мл. инсп. по сельско-хоз. части — Петръ Борис. Р у б е н с ъ. 
Зав^д. лйсоустр. париями: ст. таксаторъ — кс. Никол. Фед. 
Запоринъ; младппе таксаторы —гс. Изразцовъ; кс. Вл. 
в е д .  Ш и р о к о в ъ .  
27 Губ. учр. 
Мл. таксаторы — Евг. Гр. Индутный; Гр. Мих. Свистунъ. 
Лесные кондуктора — Заикинъ; Колчинъ; Шаповалъ; 
С у д а к о в ъ ;  К о п ы л о в ъ ;  Б о с е н с к ё й ;  С и д о р о в ъ ;  В я з ­
н и  к о  в ъ .  
Лифляндскш л?ъсоохранительный комитетъ. 
(Канцелярёя Мельничная ул. № 87.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены— очередный ландратъ; вице-губернаторъ; председатель 
окружнаго суда; начальникъ управления земледелёя и государствен-
ныхъ имуществъ ПрибалтШскихъ губернШ; непр. членъ губернскаго 
п о  к р е с т ь я н с к и м ъ  д ^ л а м ъ  п р и с у т с т в ё я ;  б а р о н ъ  Э .  Г о й н и н г е н ъ -
Гюне; баронъ Джемсъ фонъ Вольфъ; мл. л^сн. ревизоръ Адамъ 
Виктор. Мицкевичъ; состоящей при лйсоохр. комитете, мл. зап. 
лесн. (вакансёя). 
Старш. надзир. за каз. земл. и обр. ст. зав. III райшомъ — 
т т с .  В а ц л а в ъ  Ф л о р е н т .  О в с е н с к ё й .  
Младпйе надзиратели зав. раюнами: I — ттс. Серг. Никол. 
Протасов ъ, г. Митава; II — кск. Францъ Норбет. Г р и ж а с ъ, 
г. Митава; IV — Алекс. Бернгард. фонъ Сиверсъ, г. Феллинъ. 
Ведомство Министерства торговли и про­
мышленности. 
Горная инспекцгя стеро-западнаю горнаго округа. 
(Губернш: Курляндская, Эстляндская, Лифляндская, Виленская, 
Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская.) 
Окружный инженеръ сев.-зап. горнаго округа — сс. горный 
инженеръ ВасилШ Аггеев. Кратъ (г. Рига). 
Помощникъ окружнаго инженера сев.-зап. горнаго округа — 
ка. горн, инжен. Николай Феоктистов. Лазаревскёй (г. Гродно). 
Губ. учр. 28 
Лифляндское Губернское по фабричными и горно-завод­
скими дуьламъ присутствге. 
(Канц. г. Рига, Николаевская ул. Ф 8, кв. 7.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — вице-губернаторъ; прокуроръ окружи, суда; началь­
никъ губернскаго жандармскаго управлешя; старшШ фабричный 
инспекторъ (непрем, членъ); окружный инженеръ северо-западнаго 
горнаго округа; члены отъ фабрикантовъ и заводчиковъ: генеральный 
директоръ заводовъ резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго 
производствъ подъ фирмою ,, Проводникъ" въ г. Риге, мануф. сов. 
Ветаминъ Владим. Виттеябергъ; директоръ - распорядитель 
Рижскаго товарищества бумагопрядильной и ленто - ткацкой ману­
фактуры въ г. Риге, Джонъ Альберт. Цепфель; совладЬлецъ и 
заведывающШ Рижской фабрикой пилъ и напильниковъ „Густавъ 
Зеннекенъ", Максимъ Фед. Вейеръ; заведывающШ писчебумажного 
фабрикою компанш Рижскихъ писчебумажныхъ фабрикъ въ Лигат^, 
и н ж . - т е х н о л о г ъ  Е в г е н Ш  Ф е д .  ф о н ъ  И р м е р ъ .  
ЗаведывающШ делопроизводствомъ присутствёя — гс. Людвигъ 
П е т р .  В е и н ъ .  
Фабричная инспекцгя Лифляндской губернги. 
(Канц. гор. Рига, Николаевская ул. № 8, кв. 7, тел. № 634.) 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губернш — 
с с .  Н и к о л а й  Д е м и д .  Б о л д ы р е в ъ .  
Делопроизводитель — гс. Людвигъ Петр. Веинъ. 
Ф а б р и ч н ы е  и н с п е к т о р ы :  
I участка (Митавская часть г. Риги) — не. инж.-технологъ 
ГригорШ Данил. Благомысловъ (тел. № 801). 
II участка (С.-Петербургская часть г. Риги) — сс. инж.-техн. 
Александръ Петр. Корженевскёй (тел. № 1634). 
III участка (Московская и Городская части гор. Риги) 
не. инж.-техн. Владимёръ Львов. Георгёевскёй (тел. № 822). 
IV участка (уезды: ВольмарскШ, ПерновскШ и ФеллинскШ) 
ка. инж.-мех. Леопольдъ Эмильев. Л и в е н ъ (г. Перновъ). 
29 Губ. учр. 
V участка (уЬзды: ВалкскШ, ВерроскШ и ЮрьевскШ) — 
не. инж.-мех. Федоръ Яковл. Качковъ (г. Юрьевъ). 
VI участка (уезды: РижскШ, ВенденскШ и ЭзельскШ) — 
ттс. инж.-техн. Николай Серг. Розовъ (тел. № 577). 
Ведомство Министерства Юстицж. 
Рнжскгй окружный судъ. 
(Здате на Александровскомъ бульв., тел. № 334.) 
Председатель — дсс. Алексей Алекс. Клоповъ. 
Товарищи его — дсс. Ник. Серг. Саввичу дсс. Андрей 
П а в л .  Л е б е д и н с к и й  и  д с с .  В а с и л Ш  М а к с и м о в .  Е р о х и н ъ .  
Члены — сс. Михаилъ Дмитр. Северовъ; дсс. ДмитрШ 
И в .  О  р л о в ъ; сс. Александръ Констант. Лаврентьевъ; дсс. 
Александръ Петров. Квашинъ-Самаринъ; сс. Сигизмундъ 
А л е к с а н д р о в .  д е - Г а у к е ;  с с .  В л а д .  З а х а р .  П р и с е л к о в у  
н е .  В а с и л Ш  Н и к .  Г у с е в у  к с .  Д м и т р Ш  В а л е р .  В е л ь г а р д ъ :  
к с .  В а с и л Ш  П о р ф .  А н и с и м о в ъ ;  с с .  В л а д .  О с и п .  Л а б у н с к ё й ;  
сс. Б у к о в с к 1 й; сс. Д. Е. В е р х о у с т и н с к 1 й; кс. Николай Степ. 
Новиковъ; сс. Владимёръ Андр. Ивченко; ка. баронъ Федоръ 
Фридрих. Розенъ; сс. Николай Герас. Энгбертсъ; не. А. А. 
Х л е б н и к о в у  с с .  М .  О .  Г р е д и н г е р ъ ;  с с .  М .  Н .  Б о г о я в -
л е н с к ё й ;  к с .  I .  И .  В е р е н и ц ы н ъ ;  с с .  Г .  Я .  К у д р и ц к ё й ;  
М .  М .  Э б у л д и н ъ .  
Секретари — Ник. Петр. Ш и р с к 1 й, завед. здан. суда 
гс. Т. В. Гринвальдъ; кск. I. А. Буржанадзе; кр. Ив. Яков. 
К р у к л а н д ъ .  
Помощники секр. — гс. Влад. Осип. Вилькусъ, завед. 
к а н ц .  п р е д с е д . ;  г с .  И г .  И н .  Д з ю г а с ъ ;  к р .  Ф р .  К у р в и ц ъ ;  
к р .  П .  А .  С а ч и в к о ;  н .  ч .  М а ц е в и ч ъ ;  н .  ч .  Я я к о в с к л й ;  
г с .  И .  К .  Э в а н ъ ;  г с .  И .  И .  С т а р т е л ь с к ё й .  
Канцелярсюе чиновники — кск. Казимиръ Леоп. Борове к 1Й; 
кск. Брониславъ А. Ф и л л и п о в и ч ъ; Владиславъ Александр. 3 е й-
фертъ; гс. Иванъ Ив. Данчаускёй; гс. ПорфирШ Захар. 
Б е л я е в у  к с к .  К а с п .  0 .  Г о д в о й ш ъ ;  к р .  И .  М .  С у с л о в ъ ;  
к р .  В .  Я .  К у с о в с к ё й .  
Губ. учр. 30 
Кавцелярсие служители — Карлъ Федр. Норейко; Иванъ 
С м е й л ъ  ( р е г и с т р а т о р ъ ) ;  А .  А .  З м а ч и н с к ё й ;  Ф .  Г .  К о э м е ц ъ ;  
И .  М .  И а в л ю к а с ъ ;  И .  Я .  К и р ш т е й н ъ ;  П .  Я .  С и н а т ъ ;  
Б .  Я .  С т а ш к е в и ч ъ ;  А .  П .  Ш в а б и н с к ё й ;  Я .  Я .  Э л ь с и с ъ ;  
С .  И .  Р о г а й т и с ъ ;  П .  Я .  Б а у д е ;  Р .  М .  П е т р о в и ч ъ ;  М .  0 .  
Г е д р а й т и с ъ ;  И .  Я .  О з о л ъ ;  Я .  К .  Я н с о н ъ ;  В .  И .  Т о в т -
к е в и ч ъ ;  Э .  Я .  А у н и н ъ ;  М .  Ф .  К р е с л и н ъ ;  К .  I I .  Ф е д о т о в ъ ;  
Э .  Ю .  Б е р з и н ь ;  И .  И .  Л ё й ц ъ ;  А .  Ю .  Б и р к е н б а у м ъ ;  
Т .  Р .  Э к ъ .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. РигЬ: гс. ЮлШ Дав. К а б у л ь (зав^д. бухгалт. и кассою 
суда); И. Н. Павловичу Ф. М. Маховка; ка. Ник. Осип. 
Лабунскёй; гс. Петръ Яковл. Д а н и к ъ. 
Кандидаты на служебный должности — старппе: А. П. 
С т а р р ъ ;  И .  А .  1 е р о п о л ь с к 1 й ;  Б .  П .  К а р е л и н ъ .  
Младппе: Г. Н. фонъ Репенакъ; И. Г. Шмидтъ; А. 
В .  Ю н о в и д о в ъ ;  Л .  И .  С к р о м н о в ъ ;  В * .  П .  Р ы ж о в у  Н .  Д .  
Д м и т р ё е в ъ ;  Л .  А .  Т а м м ъ ;  А .  С .  Б о г а ч о в ъ ;  Б .  В .  Т р е ­
л и  н ъ ;  В .  Л .  К ю н ъ ;  С .  В .  Н о ж и н ъ .  
Архиварёусъ — не. Петръ Готг. Германъ. 
Штатные переводчики при судЬ— Александръ Осип. Туръ; 
Р  о  н к ъ .  
Присяжные поверенные округа С.-Петербургской 
Судебной палаты. 
коимъ разрешено хождеше по дЬламъ въ судебныхъ мйстахъ При-
балтШскихъ губернШ. Адреса см. въ алфавит^*). 
Э. А. А д а м ч е в с к 1 й; Н. И. А л е й н и к о в ъ; Ф. В. А л ь-
б е р  т с  у  И .  М .  А р р о ;  Р .  Ф .  Б а у м ъ ;  В .  Э .  В е к к е р ъ ;  
А .  X .  Б е р г ъ ;  И .  М .  Б е р з и н ь ;  К .  К .  Б у р б а ;  К .  В .  Б у т -
к и с  ъ ;  А .  А .  Б о х м а н ъ ;  Г .  В .  ф о н ъ  В а л ь ;  А .  Ф .  В и т р а м ъ ;  
Э .  X .  В о л ь ф р а м ъ ;  К .  К .  В а л ь т е р ъ ;  И .  Г .  Г р а у д ы н ь ;  Г .  
*) Согласно списку, доставл. канц. Окр. Суда. 
31 Губ. учр. 
Т .  Г е й н и к е ;  М .  К .  Г и л ь в е г ъ ;  I .  Р .  Г и л ь д е ;  А .  И .  Г о ф ъ ;  
К .  К .  ф о н ъ  Г р е в и н г ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  
П. М. Дульбе; И. П. Залитъ; А. Р. Зал-ЬсскШ; В. П. За-
м у э л ь ;  С .  Я .  З а к с ъ ;  А .  Г .  З е б е р г ъ ;  Г .  И .  З е м г а л ъ ;  А .  
Г .  З у м б е р г ъ ;  В .  Е .  К е м п е л ь ;  А .  Р .  К р ж и ж а н о в с к 1 й ;  
В .  Е .  К е л п ш ъ ;  П .  М .  К у п п и ц ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ ;  Л .  Э .  К ю н ъ ;  
А. К. Казакъ; А. П. Ломанъ; А. Ф. Леберъ; Г. Г. Ле-
р у м ъ ;  Ф .  Л .  ф о н ъ  М о р р ъ ;  Р .  К .  М е л ь ц е р ъ ;  К н я з ь  М а н -
с ы р е в ъ ;  б а р .  И .  Р .  М а н т е й ф е л ь ;  П .  М .  М и н ц ъ ;  Э .  Э .  
М о р и ц ъ ;  Р .  А .  М ю н к с ъ ;  К .  Я .  О з о л и н ь ;  С .  А .  П р ж е з -
д з е ц к 1 й ;  И .  П .  П у р г а л ъ ;  Р .  Э .  Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  Р е й н -
ф е л ь д т ъ ;  А .  Р .  Р е й с н е р ъ ;  В .  П .  ф о н ъ  Р и д и г е р ъ ;  Г .  Ю .  
Р и з е н к а м п ф ъ ;  Г .  Г .  Р и х е ;  Г .  Л .  Р у б и н ш т е й н ъ ;  И .  И .  
Р у л л е ;  б а р о н ъ  А .  Ф .  Р у т ц е н ъ ;  П .  И .  С а к р а н о в и ч ъ ;  В .  Л .  
С а л ь м а н о в и ч ъ ;  В .  В .  С о л т а н ъ ;  Г .  Г .  Т р у г а р т ъ ;  I .  О .  
У п п е л и н ц ъ ;  А .  В .  ф о н ъ  Ф о л ь к ъ ;  б а р .  К .  К .  Ф р е й т а г ъ -
Л о р и н г о в е н ъ ;  И .  И .  Х о л е в о ;  К .  ф .  Ц и м м е р м а н ъ ;  I .  С .  
Ш  а б л  о в с к 1 Й ;  Г .  Н .  Ш в а р ц ъ ;  А .  Я .  Ш т р а у с м а н ъ ;  С .  И .  
Ш у т о в ъ ;  Я .  С .  Э л ь я ш е в ъ ;  П .  К .  Э р д м а н ъ ;  3 .  Я .  Я к о б и ;  
Ю .  А .  Я к с о н ъ ;  Ф .  О .  Я с и н с к 1 й .  
Прокуроршй надзоръ Рижскаю окружнаю суда. 
(Здаше окружнаго суда, тел. № 314.) 
Прокуроръ — кс. ЕвгенШ 1осифовичъ Шарко. 
Товарищи прокурора — сс. Александръ Серг. Оранск1й; 
с с .  П е т р ъ  А л е к с .  Ф е д о р о в ъ ;  н е .  М и х а и л ъ  П е т р .  П р о т а с о в ъ ;  
кс. Сергей Михайл. Л а г о в с к 1 й; ка. ВасилШ Вас. В о л к о в ъ; 
ка. баронъ Евгенш Петр. Неттельгорстъ; не. Вячеславъ 1осиф. 
Канск1й; кс. Николай Никол. Бунаковъ; ка. Александръ Григ. 
Дадашевъ; ка. Владим1ръ Никол. Б ы с т р о в ъ; ка. Борисъ Павл. 
Студенцовъ; не. Михаилъ Кондрат. О в д е н к о; ттс. Александръ 
А л е к с а н д р .  В  о  л  к  о  в  ъ ;  к а .  С е р г М  И л ь и ч ъ  К р а ш е н  и  н н и к о в ъ ;  
ттс. Борисъ Сергеев. Репнинск1й; не. Брониславъ Дар1ев. 
Н а г у е в с к 1 й; ка. Владимтръ Владим. Г а л к и н ъ; ттс. Александръ 
Александр. Шамаринъ; товарищи прокурора, находящ1еся въ 
о с о б о й  к о м а н д и р о в к а  —  н е .  Д м и т р Ш  Е в с т а ф ь е в .  Ц в и л и н с к . 1 й ;  
Губ. учр. 32 
ка. Константинъ Никол. Рекшинск1й; и. об. тов. прок. — 
к с .  А л е к с а н д р ъ  Н а в л .  С  т  а  р  р  ъ ;  т т с .  И в а н ъ  А л е к с .  1 э р о п о л ь с к 1 й .  
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а .  
Секретарь при прокурор1*; — кск. Степанъ Павл. Русановъ. 
Помощникъ секретаря — гс. Борисъ Васильев. Т р е л и н ъ. 
Канцелярсте служители — Эрнстъ Федор. Эглитъ; Янъ 
Я к о в л .  1 е н д е ;  О л ь г а  А р х и п .  З а г е р ъ ;  В ^ р а  С е р г .  К о р о л е в а ;  
1осифъ Кипр. Кочанъ; Вольдемаръ Марц. Э лгасъ; гс. 1осифъ 
Адамов. Скестеръ; Козьма Дмитргев. Глушковъ; Николай 
Романов. Горовцовъ; Илья Николаев. Сигаловъ; Адольфъ 
Ю р ь е в .  Э л ь к с н и т ъ .  
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штаб о 20 армейскаю корпуса. 
(Рига, Елизаветинская ул. № 8, тел. № 1279.) 
Командиръ корпуса — генералъ-отъ-инфантерш Владюпръ 
В а с и л ь е в .  С м и р н о в ъ .  
Инспекторъ артиллерш корпуса — ген.-лейтенантъ Констан­
т и н ъ  И в а н о в .  Д в о р ж и ц к х й .  
Начальникъ штаба корпуса — ген.-маюръ Константинъ Яковл. 
Ш е м я к и н ъ. 
Штабъ-офицеръ для порученШ при штаб-Ь, — генер. штаба 
п о д п о л к о в н и к ъ  В а с и л ш  Г е о р п е в .  Б о л д ы р е в ъ .  
И. д. старшаго адъютанта -- гвардш капитанъ Николай 
Н и к о л а е в .  С т р 1 з л е ц к 1 й .  
Старш1й адъютантъ, штаба корпуса — капитанъ ЕвгенШ 
Р о м а н о в .  К у з ь м и н ъ .  
Старшш адъютантъ, штаба корпуса — шт.-капитанъ Николай 
Васильев. Л у н и н ъ. 
Корпусный врачъ — дсс. Николай Федоров. Дев ель. 
Корпусный ветеринарный врачъ — сс. Федоръ 1осифов. 
Г о т в а л ь д  ъ .  
Зав'ЬдывающШ корпуснымъ продовольственн. транспортомъ 
шт.-капитанъ Эрихъ Эдуардов. Розенбергъ. 
33 Губ. учр. 
Управленге корпуснаю интенданта 20 армейскаго 
корпуса. 
(Паулуччи ул. № 12.) 
Корпусный интендантъ, числяпцйся по армейской П'Ьхот'Ь — 
полковникъ Николай Дмитр. Ф а л 4 е в ъ. 
Бухгалтеръ — кс. Иванъ Ив. Севрукъ. 
Делопроизводитель — ка. Иванъ Ив. Пестичъ. 
Штабъ 29 пгьхотной дивизш. 
(Дерптская ул. № 58, тел. № 22.) 
Начальникъ 29 пахотной дивизш — ген.-лейт. Владитръ 
А л е к с а н д р .  А р х и п о в ъ .  
Начальникъ штаба 29 пЬх. дивизш — ген. шт. полковникъ 
К о н с т .  А л е к с .  В и ц н у д а .  
Старппй адъютантъ по строевой части — ген.-шт. кап. Влад. 
Я к о в .  Ж у к о в ъ .  
Старшш адъютантъ штаба по хозяйственной части — шт.-кап. 
А р к а д Ш  А н д р .  К о н о в а л о в ъ .  
СтаршШ адъютантъ по артилл. части — шт.-кап. Петръ Петр. 
К о р ч а г и н  ъ .  
Священникъ — щкшлерей о. Павелъ Мудролюбовъ. 
Д и в и з к ш н ы й  в р а ч ъ  —  с с .  П е т р ъ  В а с .  П о к р о в с к 1 й .  
Прикомандированный къ штабу — шт.-кап. Вячеславъ Влад. 
В и л ь ч и н с к 1 й .  
115 тьхотний Вяземскгй полкъ. 
(Канцеляр1я полка: Мирная ул. № 14, тел. № 1031.) 
П о л к о в н и к ъ :  
Командиръ полка — Александръ Вас. О р л о в ъ. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Командиръ 1 бат. — Брониславъ Дан. Собоцк1й; команд. 
3 бат. — Эдуардъ Карл. Эрасмусъ; команд. 4 бат. — Давидъ 
П е т р .  С и м о н с о н ъ ;  к о м а н д .  2  б а т .  —  В л а д и м 1 р ъ  В и к е н т .  Р о -
г а л ь с к 1 й ;  з а в ^ д .  х о з я й с т в о м ъ  —  М и х а и л ъ  Н и к .  К а р е л и н ъ ;  
м л а д ш .  ш т а б ъ - о ф и ц е р ъ  —  А н д р е й  С е м .  М а н у ч а р о в ъ .  
3 
Губ. учр. 34 
К а п и т а н ы :  
Командиръ 9 роты — Михаилъ Алекс. Меглицкгй; команд. 
14 роты — Михаилъ Алексеев. Шишовъ; команд. 7 роты — 
Иванъ Никиф. Соколовъ; команд. 10 роты — Николай Яковл. 
П о м е р а н с к 1 й ;  к о м а н д .  1 2  р о т ы  —  П е т р ъ  Ф л о р г а н .  Б о г у -
с л а в с к 1 й; команд. 1 роты — Александръ Фердин. П р е в ы иг ъ -
К  в  и  н  т  о ;  к о м а н д ,  1 5  р о т ы  —  К а м и л л ъ  И в а н о в .  В а х а н с к 1 й ;  
команд. 8 роты — Всеволодъ Вас. Смирновъ; команд. 13 роты — 
Ибрагимъ Хасенев. Б'Ьганск1й; команд. 16 роты — Констан­
тинъ Никол. Никольск1Й; команд. 2 роты — Петръ Алек-
с а н д р о в и ч ъ  Ж а р и н о в ъ ;  к о м а н д .  3  р о т ы  —  И в а н ъ  Н и к .  Р у д а ­
н о  в е к  1 й ;  к о м а н д .  1 1  р о т ы  —  Н и к о л а й  Е ф и м о в .  М о и с е е в ъ ;  
* команд. 4 роты — Борисъ Федор. Гильдебрандтъ; команд. 
6 роты — Иванъ Иван. Яновскгй; команд. 5 роты — Влади-
с л а в ъ  В л а д и с л .  П 1 о т р о в с к 1 й .  
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
Команд, нестр. роты — СергМ Мих. Зворыкинъ; полк, 
казначей — Иванъ Макс. Лысиковъ; старш. адъютантъ штаба 
дивизш — АркадШ Андреевичъ Коноваловъ; 'младшШ оф. 
16 роты — Федоръ Федоров. Бородичъ; младшШ оф. 10 роты — 
Вячеславъ Влад. Вильчинск1й; начальникъ учебной команды — 
Н и к о л а й  М а т в .  М у ш ъ ;  п о л к о в о й  а д ъ ю т .  —  В и к т о р ъ  И в .  П о п о в ъ ;  
завЪд. орулаемъ — Александръ Тихон. Смирновъ; начальникъ 
пулем. команды — Карлъ Готг. Янов. Швидеръ; завйд. орди-
нарческой командой — Вячеславъ Степ. Околовичъ; младнпй 
оф. 8 роты — Эдуардъ Ив. Конопакъ; младщ. оф. 1 роты —-
Николай Васильев. Халк1оповъ; младнпй оф. 12 роты — Гу-
ставъ Генр. Мангулъ; младшШ оф. 12 роты — СергМ Арсеньев. 
Л а в р о в ъ. 
П о р у ч и к и :  
Зав-Ьд. полковой швальней — Францъ 1осиф. Томашевск1й; 
младшШ офиц. 10 роты — ЕвгенШ Игн. Якунинъ; мл. офиц. 
10 роты — Александръ Альфр. Бене; мл. офиц. 11 роты— Ни­
колай Мих. Черниченко; лагери, комен. — Владим1ръ Владим. 
Сперанск1й; делопроизводитель полк, суда — ВасилШ Алекс. 
Волоховъ; младшШ офиц. 2 роты — Алексей Игн. Н а у м о в ъ; 
35 Губ. учр. 
мл. офиц. 5 роты — Ефимъ Вас. Кугушевъ; хозяинъ офиц. 
собрашя — ДмитрШ Никол. Аргутинск1й; мл. офиц. пулем. 
команды — Николай Григорьев. Блощаневичъ; младшШ офиц. 
10 роты — Николай Викт. Заб^линъ; мл. офицеръ 10 роты — 
Константинъ Никол. Сысоевъ; младш. офиц. 6 роты — Борисъ 
Никол. Ф а л 4 е в ъ; завйд. охотничн. командою — Иванъ Дмит. 
Афанасьевъ; младш. офиц. 9 роты — Христнъ Мартынов. 
Люлякъ; полковой квартермистръ — 1осифъ Евдок. Ф и р с о в ъ ; 
мл. офиц. 2 роты •— Иванъ Виктор. Корженевск1й; мл. офиц. 
13 роты — Иванъ Семенов. Ма1оровъ; мл. офиц. 3 роты — 
Константинъ Иван. Г у б е ц ъ. 
П о д п о р у ч и к и :  
Мл. офиц. 4 роты — Теорий Ник. Братановъ; мл. оф. 
.7 роты — Иванъ Алекс. Заруцк1й; младш. офиц. 10 роты — 
Эдмундъ Франц. Рейнфельдъ; мл. офиц. 15 роты — Алекс. 
Петров. Делицынъ; мл. офиц. 11 роты — СергМ Дмитр1ев. 
А ф а н а с ь е в ъ ;  м л .  о ф и ц .  2  р о т ы  —  С е р г М  В л а д и м .  Л б о в ъ ;  
мл. офиц. 6 роты — Мартинъ Юрьев. Гартманъ; мл. офиц. 
14 роты — Михаилъ Игнатьев. Наумовъ; мл. офиц. 1 роты —-
Иванъ Александр. Куликовъ; мл. офиц. 7 роты — Вацлавъ-
Цириль Фелик. фонъ Даленъ; мл. офиц. 4 роты — Оттомаръ 
М о р и ц ъ  Р у д о л ь ф .  Л и х т в е р к ъ .  
П р а п о р щ и к и :  
Мл. офиц. 3 роты — Вольдемаръ Карл. О 
роты — Михаилъ Альбрехтов. Францъ; мл. 
Кондратъ Мих. В л а с о в ъ. 
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  
СтаршШ врачъ — сс. СергМ Александр. Федоровъ; мл. 
врачъ — не. Андрей Готлиб. Визенбергъ; мл. врачъ — ка. 
Александръ Павл. Денисовъ; зав^д. лазаретомъ — кск. Алек­
с а н д р ъ  В а с .  Н а у м е н к о .  
Полк. свящ. — прото1ерей Александръ Ив. Модестовъ 
Делопроизводитель по хоз. части — ттс. МатвМ Муратов. 
К р и н и ц к 1 й. 
Вольнонаемный капельм. — 1осифъ Ив. Влашекъ. 
3* 
т т о ;  м л .  о ф и ц .  1 3  
офиц. 8 роты — 
Губ. учр. 36 
116 пгьхотный Малоярославскт полкъ. 
(Канц.: Полковой дворъ, тел. № 1030.) 
П о л к о в н и  к и :  
Командиръ полка — АнатолШ Мих. фонъ Гальбергъ. 
Командиръ 2 бат. — Яковъ Петр. П л у м е. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Команд. 4 бат. — Иванъ Александр. Леонтьевъ; команд. 
3 бат. — Владим1ръ Дмитр. О р 4 х о в ъ; команд. 1 бат. — Викторъ 
А д а м .  П о л о н с к 1 й ;  К а з и м и р ъ  А л е к с а н д р .  П а л ь ч и н с к 1 й ;  
зав-Ьд. хозяйствомъ — Рейнъ Петр. Б а у м а н ъ. 
К а п и т а н ы :  
Ком. 13 роты — Иванъ Филипп. Гудановск1й; ком, 
8 роты — Борисъ Владим. Бартошевичъ; ком. 16 роты — 
АнтонъЛоганъ Антонов. Станкевичъ; ком. 10 роты — Мечи-
славъ Франц. Василевск1й; ком. 15 роты — Владим1ръ Иван. 
Копыловъ; ком. 6 роты — Фридрихъ Христ. Грантъ; ком. 
14 роты—Станиславъ Викент. Савицк1й; ком. 3 роты — Павелъ 
А л е к с .  Д е н и с о в ъ ;  к о м .  2  р о т ы  —  В я ч е с л а в ъ  П е т р .  К у з н е ц о в ъ ;  
ком. 1 роты — Николай Авкс. Ермолаевъ; ком. 12 роты — 
Константинъ Станисл. Нивинск1й; ком. 7 роты — Николай Ник. 
В ахтинъ; ком. 5 роты — Константинъ Алекс. Зморовичъ; ком. 
4 роты — Иванъ Александр. ПуциловскЛй; ком. 11 роты — Гуго 
К а р л .  Л а в ц е в и ч ъ ;  к о м .  9  р о т ы  —  Н и к о л а й  В а с .  П а в л о в ъ .  
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
Мл. оф. 11 роты—Влад. бед. Никитенко; мл. оф. 14 роты— 
Викторъ Васильев. Павловъ; мл. оф. 16 роты — Николай Гавр. 
М и х а й л о в ъ ;  м л .  о ф .  1 5  р о т ы  —  Т е о р и й  В а с .  Т р у н о в ъ ;  
н а ч а л ь н .  п о л к ,  у ч е б н .  к о м а н д ы —  Г р и г о р Ш  Ф и л и п .  К о т е л ь в а с ъ ;  
мл. оф. 2 роты — Левъ Львов. Ярышкинъ; мл. оф. 6 роты — 
Александръ Иван. Клизовск1Й; ком. нестр. роты — Михаилъ 
М а т в .  П  е  т  р  о  в  ъ ;  н а ч .  п у л .  к о м .  —  И в а н ъ  Г е о р г .  Н а д е ж д и н ъ ;  
мл. оф. 4 роты — Георг. Яковл. Земитанъ; мл. оф. 3 роты 
Иванъ Егоров. Мачинъ; мл. оф. 12 роты — СергМ Филип. 
П  о  п  о  в  ъ ;  м л .  о ф .  3  р о т ы  —  В л а д и м ] р ъ  Р о б .  К о р ж е н е в с к Ш ;  
37 Губ. учр. 
завЪдыв. орд. ком. — Михаилъ Констант. Бакалдинъ; мл. оф. 
14 роты — Карлъ-Вильгельмъ Март. Поднекъ; мл. оф. 1 роты — 
АлексМ Егоров. Сиземовъ; и. д. полк, квартирм. — Иванъ 
Ю р ь е в .  П р е д е ;  м л .  о ф .  1  р о т ы  —  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Г а р т -
штейнъ; зав-Ьдыв. оруж. — Максъ-Вильгельмъ-1оганнесъ Арвед. 
К  а  т  х  е ;  м л .  о ф .  1 5  р о т ы  —  Б о л е с л а в ъ  А д о л ь ф .  Ц е р п и ц к г й ;  
мл. оф. 6 роты — Константинъ Гавр. К о з л о в ъ. 
П о р у ч и к и :  
Бат. адъют. 4 бат. — СергМ Александр. АлексЬевск1й; 
бат. адъютантъ 1 бат. — Эрихъ Эдуард. Розенбергъ; полк. ком. —• 
Семенъ Павл. Богдановичъ; д^лопр. полк, суда — 1осифъ 
Ант. Выржановск1й; мл. оф. полк. пул. команды — Мартинъ 
Мартинов. I е с к е; полковой адъют. Николай Степ. П е т р о в ъ; 
мл. оф. 10 роты — Иванъ Ив. Мацкевичъ; мл. оф. 13 роты 
и  з а в Ъ д .  п о л к .  с о л д .  ч а й н о й  —  Н и к о л а й  П а в л .  Я в о р с к 1 й .  
П о д п о р у ч и к и :  
Млад. оф. 12 роты — Карлъ-Вольдемаръ Яновъ Раматъ 
мл. оф. 2 роты — Самуилъ Серг. Куланъ; мл. оф. 9 роты — 
Николай Владим. Украинцевъ; младш. оф. 2 роты — Петръ 
А л е к с а н д р .  А у э ;  б а т .  а д ъ ю т .  3  б а т .  —  А н а т о л Ш  В л а д .  С ы ч е в ъ ;  
млад. оф. 7 роты — Людвигъ Альбрехт. Францъ; батал. адъют. 
2 бат. — Павелъ Александр. Скворцовъ; млад. оф. 9 роты — 
СергМ Павл. Мудролюбовъ; мл. оф. 7 роты — ДмитрШ Конст. 
И г н а т ь е в ъ ;  м л а д .  о ф .  5  р о т ы  —  П а в е л ъ  Н и к о л .  Г е р м а н ъ ;  
млад. оф. 14 роты — Павелъ Петр. Пилипченко; млад. оф. 
1  р о т ы  —  К р о п а ч е в ъ ;  м л .  о ф .  1 1  р о т ы  —  Д ь я к о в с к 1 й .  
П р а п о р щ и к и :  
Младш. оф. 13 роты — Гуго-Леонардъ Индрик. Берзинъ; 
млад. оф. 1 роты — Давидъ Янов. Вейсъ; млад. оф. 16 роты — 
Мар1анъ Леонов. Зглиницк1й; мл. оф. 10 роты — Брониславъ 
И в а н .  Р у д о в и ч ъ .  
Полковой старшШ врачъ — кс. Александръ Вас. В о с к р е -
с е н с к 1 й. 
Младийе врачи —кс. Павелъ Вас. Андроповъ; кс. Николай 
Н и к о л .  Л и с и ц к 1 Й ;  к а .  В о л ь д е м а р ъ - П а у л ъ  Д а в .  В и б е .  
Губ. учр. 38 
Классный фельдшеръ — кск. Семенъ Леонт. Н и к и т и н ъ. 
Делопроизводитель по хозяйств, части полковой канцелярш — 
к с к .  И в а н ъ  Г е о р г .  А л е к с е е в ъ .  
Полк. свящ. — прото1ерей Павелъ Григ. Мудролюбовъ. 
П о л к ,  к а п е л ь м .  —  к р .  М и х а и л ъ  б е о д о р .  Л о г и н о в и ч ъ .  
Штабъ Усть-Двинской кргьпости. 
Комендантъ крепости — ген.-машръ М1ончинск1й. 
Начальникъ штаба — генеральнаго штаба, полковникъ Ни­
к о л а й  П а в л о в и ч ъ  М а х л а ю к ъ .  
Начальникъ строевого отделешя — генеральнаго штаба, ка­
п и т а н ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  Я к о в л е в ъ .  
КомендантскШ адъютантъ — капитанъ Карлъ Петровичъ 
Б  а л  т ы н ь .  
Крепостной врачъ — статскШ советникъ Федоръ Семенов, 
Т р о и ц к 1 й .  
Священникъ крепостной церкви — Александръ Михайлов. 
М у р а в ь е в  ъ .  
Д1аконъ крепостной церкви — Тимофей Михайл. Вигуро. 
Начальникъ крепостной жандармской команды — ротмистръ 
В л а д т й р ъ  О л г е р д о в .  Щ е р б о в и ч ъ - В е ч е р ъ .  
Усть-Двинская крьпостная артиллергл. 
Командиръ артиллерш — полковникъ Вадимъ Михайлов. 
Т и х о м и р о в  ъ .  
Командиръ баталшна — подполковникъ ВасилШ Васильев. 
З а х а р ь и н  ъ .  
ЗаведывающШ практическими заняпями — подполковникъ 
В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л а е в .  И з е р г и н ъ .  
ЗаведывающШ хозяйствомъ — подполковникъ Владим1ръ Ник. 
С и м а н с к 1 й .  
Адъютантъ по хозяйственной части — поручикъ Петръ Анд. 
М и к е л ь с о н ъ .  
Адъютантъ по строевой части — шт.-кап. Михаилъ Никол. 
Ч а п л и н с к 1 й .  
39 Губ. учр. 
Усть-Двинская кргъпостная минная рота. 
Командиръ роты — ПОДПОЛЕ. Николай Петров. Протасовъ 
С т а р ш Ш  о ф и ц е р ъ  р о т ы  —  к а п и т а н ъ  И в а н ъ  И в .  Б о р о д и н ъ . .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к с к .  Ф е д о р ъ  М и х .  З о л о е д о в ъ .  
Усть-Двинская кргъпостная саперная рота. 
Командиръ роты — подполковникъ Константинъ Павлов. 
Ш и г и н ъ .  
Старнпй офицеръ роты — штабсъ-капитанъ Николай Авен. 
С т а р и  к о в ъ .  
Адъютантъ роты — поручикъ Карлъ Карлов, фонъ Кунъ. 
Усть-Двинскгй кршостной военный телеграфъ. 
Начальникъ телеграфа — капитанъ Александръ Эмильев. 
Ш п р и н г м ю л ь .  
Усть-Двинское кргьп. интендантское управление. 
Крепостной интендантъ Усть-Двинской крепости—(ваканс1я). 
Усть-Двинскгй кртг. продовольственный магазинъ. 
С м о т р и т е л ь  м а г а з и н а  —  к р .  С т е п а н ъ  Р о м .  П щ е л к о .  
Усть-Двинское кртг. инженерное управленге. 
Начальникъ инженеровъ крепости — (ваканшя). 
Председатель крепостного ремонтнаго комитета, военный ин-
ж е н е р ъ  —  к а п и т а н ъ  И в а н ъ  А д о л ь ф о в .  В р о ч и н с к 1 й .  
Управленге топографгтеской съемки сгьверо-западнаго 
пограничнаго пространства. 
(Канцеляр1я: Бастшнный бульваръ № 9 а.) 
Начальникъ съемки — генер. штаба, генер.-лейт. Владим1ръ 
Мих. Ш у л ь г и н ъ. 
Помощи, нач. съемки корп. военн. топографовъ — полковн. 
К е с а р ъ  Л ю д в и г о в .  Б е н к л е в с к 1 й .  
Губ. учр. 
Секретарь управл. съемки, классн. воен. топогр. — кс. Федоръ 
П а в л .  С о с н и н ъ .  
Начальники съемочн. отд-Ьлешй: 6-го отд-Ьл. корпуса, военн. 
топогр. — капитанъ Федоръ Иван. Ивановъ; 1-го отд^л. классн. 
военн. топогр. — кс. ИгнатШ Адам. Вроновск1й; 3-го отд-Ьл. корп. 
в о е н н .  т о п о г р .  —  п о д п о л к о в н и к ъ  Н и к о л а й  П е т р о в .  Т и х о н о в ъ ;  
2-го отд^л. корп. военн. топогр. — подполковникъ Антонъ Петров. 
Варпеховск1й; 4-го отд-Ьл. корп. военн. топогр. —подполковн. 
Петр. Серг. Дмитр1евъ; 5-го отд^л. корп. военн. топогр. — 
п о д п о л к о в н .  М а к с и м ъ  К у з ь м .  В о р о н и н ъ .  
Произв. картогр. работъ: классный военный топографъ — 
к с .  М а р т ы н ъ  И в а н .  П о р ж е з и н с к 1 й .  
Подп. корпуса военн. топогр. — подполк. Николай Егоров. 
М и х а й л о в ъ ;  к а п и т а н ъ  Е в г е н Ш  Л е о н т ь е в .  К е д р о в ъ .  
Духовное Ведомство. 
-Преосвященный Епископъ Рижскш и Митавскш 
I о а н н ъ. 
Правлете Рижскаго Архгерейскаго дома. 
(Въ доме Арх1ерея, мл. Замковая ул. № 2.) 
И. об. эконома — 1еромонахъ Нектар1й. 
И. об. казначея — прото1ерей Николай Андр. Лейсманъ. 
С е к р е т а р ь  а р х 1 е р е я  —  н е .  К Ш а н ъ  К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Регентъ арх1ерейскаго хора — К. М. Куралесинъ. 
Каведралъный соборъ. 
Прото1ерей — Владшуцръ Игнат. Плиссъ. 
Ключарь — протерей Николай Андр. Лейсманъ. 
Священники — свящ. ВасилШ Щ у к и н ъ; прото1ерей Павелъ 
С и н а й с к 1 й ;  п р о т о д г а к о н ъ  В а с и л Ш  В л а д и м .  М у х о в и к о в ъ .  
Дгаконы — Николай Миролюбовъ; Константинъ Доринъ. 
У п о д г а к о н ы  —  З а х а р 1 й  Л о с е в с к 1 й ;  А ф о н Ш  Г т л я ч е н к о .  
41 Губ. учр. 
Псаломщики — 1оаннъ Барсовъ; Павелъ Ковалевъ и 
Д р у ж е р у ч е н к о .  
Приписанный къ собору законоучитель — свящ. ДмитрШ 
Соколовъ (законоучитель Александр, гимн.). 
Рижскгй Алексгевскт (второ-классный) монастырь. 
(Монастырская ул. № 4.) 
Намйстникъ — 1еромонахъ Серг1й. 
1еромонахи — Нектар1й (онъ-же исправ. д. эконома арх1е-
рейскаго дома); Тихонъ (онъ-же исправ. д. казначея монастыря). 
1ерод1аконы — Анатол1й и Серафимъ. 
Староста (свйчникъ) — ка. Иванъ Иван. Брянцевъ. 
Рижская духовная консисшоргя. 
(Большая Замковая улица № 14, тел. № 261.) 
Присутствующее члены: штатные — прот. Рижской Благо­
вещенской церкви 1оаннъ Конст. Яковлевъ; прот. бирсовской 
церкви при Садовникова богадельне въ гор. Риге, беодоръ Мих. 
Либеровск1й; прот. Рижскаго каоедральнаго собора Николай 
Андр. Лейсманъ; прот. Рижской Александро-Невской церкви 
В а с и л Ш  П е т р .  Б е р е з с к 1 й .  
Сверхштатные — прот. Рижской Троице-Задвинской церкви 
Петръ Яковл. Меднисъ; свящ. Рижской Александро-Невской 
ц е р к в и  Н и к о л а й  П е р е х в а л ь с к 1 й .  
Секретарь консисторш — кс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альн. арх1ерее —- не. КЫанъ 
Карп. Л о с с к 1 й. 
Столоначальники — кр. Серий Стан. Глауэръ; ка. Иванъ 
Петр. Кривошеинъ; ка. Владим1ръ Викт. Эрдманъ; и. об. 
г с .  Х р и с т н ъ  И в .  К л е т н е к ъ .  
Казначей — кск. Константинъ Мих. Цветиковъ. 
Регистраторъ — и. об. Семенъ Иван. Герасимовъ. 
Архивар1усъ — кск. Александръ Юл. Лосск1й. 
Губ. учр. 42 
Рижская духовная семинаргя. 
(Тел. № 1376.) 
Ректоръ семинарш — кандидатъ, протохерей Алекс-Ьй Ръонс. 
Лебедевъ, преподаетъ св. писаше въ VI кл. 
Инспекторъ семинарш — кандидатъ, сс. Николай Петр. 
Брянцевъ, преподаетъ св. писаше въ V кл. 
Помощникъ инспектора — канд., И. Ив. Аболенск1й. 
Учитель латинскаго яз. — канд., ка. Павелъ Кирилл. Д а в ъ, 
онъ-же библштекарь. 
Магистръ — сс. Петръ Март. Михкельсонъ, преподаетъ 
физику, математику и еврейскш языкъ. 
Кандидатъ — сс. Д. 0. Лебедевъ, преподаетъ общ. церк. 
исторш, исторш русской церкви, библейскую исторш; И. А. 
Ю р ь е н с ъ, эстонскш языкъ. 
Кандидатъ — кс. Степанъ Ник. С и в и ц к 1 й, преподаетъ 
гражданскую исторш. 
Кандидатъ — священ. В. В. Щ у к и н ъ, препод, литургику, 
гомилетику и практ. руководство для пастырей. 
Кандидатъ — сс. Александръ Яковл. 1осифовъ. препод, 
основное догматическое и нравственное богослов1е. 
Магистръ — кс. Нест. Конст. Д а г а е в ъ, препод, св. писаше 
въ I, И, III и IV кл.; состоитъ секретаремъ правлешя семинарш. 
Кандидатъ — прото1ерей Владишръ Игн. Плиссъ, препод, 
исторш, обличете раскола и обличительное богошше. 
Кандидатъ — сс. Иванъ Прохор. Малышкинъ, препод, 
словесность и исторш литературы. 
1оаннъ Яковл. Витандтъ — препод. нймецкШ языкъ. 
Кандидатъ — священникъ Иванъ Вас. 1Ц у к и н ъ, препод, 
греческш языкъ; состоитъ редакторомъ Епарх. В^д. 
Кандидатъ — сс. ДмитрШ Петр. Брянцевъ, преподаетъ 
начальный основашя философш, психологш, логику и дидактику. 
Студ. семинарш — сс. Павелъ Андр. Ж у н и н ъ, преподаетъ 
латышскШ языкъ. 
Регентъ арх1ер. хора — Константинъ Мих. Куралесинъ, 
препод, церковное пЬше. 
Классный художникъ — сс. Ник. М. О с и н ъ, преподаетъ 
иконописаше. 
43 Губ. учр, 
Полковникъ 177 пЪх. Изборскаго полка, Пушкарск1й — 
препод, гимнастику. 
Духовникъ семинарш — свящ. Николай Архангельск!й. 
Врачъ семинарш — д-ръ мед. Германъ Вильг. ф. Б л ю м е н ъ. 
Экономъ семинарш — беодоръ Далмат. Богдановъ. 
Учитель образцовой при семинарш начальной школы — 
студ. семинарш Александръ Я н с о н ъ. 
Духовный учреждешя, подведом­
ственный М. В. Д. 
Лифляндская евангелическо-лютеранская коисисторгя. 
(Рига, Замокъ № 16.) 
Президентъ — ландратъ Арведъ фонъ Штрандманъ. 
Вице-президентъ — Лифл. ген.-суперинт. 0. Гетгенсъ. 
СвЗшше заседатели — Астафъ фонъ Транзе и Бернгардъ 
б а р .  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
Духовные заседатели — пробстъ Томасъ Гиргенсонъ и 
п а с т о р ъ  Г е й н р .  Э й з е н ш м и д т ъ .  
СветскШ засед. реформатскаго заседатя — Александръ Г о ф ъ. 
Духовный заседатель реформатскаго заседатя — пасторъ 
А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Секретарь — Артуръ фонъ В и л ь б о а. 
Натар1усъ — Карлъ Шванкъ. 
Переводчикъ — Евгешй Вейденбаумъ. 
Канцелярск1е чиновники — кск. Корнел1усъ фонъ Э р д м а н ъ; 
Г .  ф о н ъ  М о ч у л ь с к а .  
Римско-католическое (Могилевской архгепархш). 
Р  и  ж  с  к  1  й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й  к о с т е л  ъ .  
Настоятель прелатъ Могилевской архикаеедры, магистръ богосл. 
Ф р а н ц и с к ъ  Ф р а н ц .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Викарные — ксендзъ Мартинъ Венцлавъ; ксендзъ Антошй 
У р б ш ъ ;  к с е н д з ъ  К Ш а н ъ  Г р о н с к 1 й ;  к с е н д з ъ  В и к е н т Ш  Ф р а н ц -
к е в и ч ъ ;  к с е н д з ъ  К а м и л л ъ  Л о т т е р ъ .  
Губ. учр. 44 
Законоучители — канд. богосл. ксендзъ Мартинъ Венцлавъ 
и маг. богосл. Михаилъ Дукальск1й; Военный капеллапъ ксендзъ 
А н т о ш й  Б у р ж и н с к 1 й .  
Ю р ь е в с к 1 й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к г й  к о с т е л ъ .  
Настоятель — ксендзъ маг. багосл. Мечеславъ Мих. Т а-
б е н с к 1 Й .  
Англиканское. 
* 
Пасторъ Г. 3. фоиъ Штюрмеръ (Ке\г. Н. Е. ЗШгтег). 
Молгтгвенныя общества баптистовъ. 
Въ г. Р и г 
Молитв, общ., принадлежащее къ молитв, дому Св. Анны на 
ГагенсбергЬ по Храмовой ул. № 2 — проповедники: И. А. Ф р е й 
и  Ф р .  Б у ц е н ъ .  
Молитв, общ., принадлеж. къ немец, молитв, дому по Фед-
л и н с к о й  у л .  №  5  ( Щ о н ъ )  —  п р о п о в е д н и к ъ  С .  Л е м а н ъ .  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Матвеевск. ул. 
№  5 0 6  —  п р о п о в е д н и к ъ  1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
В ъ  У с т ь - Д в и н с к е :  
Молитв, общ.; принадлеж. къ молитв, дому по Песочной ул. № 8, 
п р о п о в е д н и к ъ  1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
Еврейское. 
РижскШ раввинъ — докторъ Л. О. Канторъ. 
Помощники его — по г. Риге, Мовша Айзик. Шапиро; 
п о  г .  Ю р ь е в у ,  М е е р ъ  Я н к е л .  К р о п м а н ъ .  
Письмоводитель — И. М. Ш р е й б е р ъ. 
45 Губ. учр. 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
Управленж. 
Лифляндская Ландратская Коллеггя. 
(Рига, домъ дворянства, тел. № 1276.) 
Л а н д р а т ы :  
Очередный ландратъ, гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, баронъ 
Вильгельмъ Рейнгольд. Стаэль фонъ Гольстейнъ; камергеръ 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А ,  б а р о н ъ  Г е й н р и х ъ  Ю л .  Т и з е н г а у з е н ъ ;  
Эдуардъ Никол, фонъ Транзе, главн. церк. попеч. Р.-Вольм. у.; 
М а к с ъ  А в г .  ф о н ъ  С  и  в  е  р  с  ъ ;  А р в е д ъ  Н и к о л ,  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ ,  
главн. церк. попеч. Юр.-Верр. у.; баронъ Впкторъ Карлов, фонъ 
Ш т а к е л ь б е р г ъ ;  А р в е д ъ  М а г н у с о в ,  ф о н ъ  Ш т р а н д м а н ъ ;  
ГеоргШ Карл. ф. Герсдорфъ, главн. попеч. Венд.-Валкск. у.; 
Э р и х ъ  Э д у а р д ,  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ ;  К у р т ъ  К о н р а д ,  ф о н ъ  А н р е п ъ ,  
главный церковн. попеч. Перн.-Фелл. у.; гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО 
Д В О Р А ,  д с с .  б а р о н ъ  Ф р и д р и х ъ  А л е к с а н д р .  М е й е н д о р ф ъ .  
ГубернскШ пред. дворянства (ландмаршалъ) — гофмейстеръ 
ВЫ С О Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А ,  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф о в .  П  и  л  а  р  ъ  ф о н ъ  
П и л ь х а у. 
Д е п у т а т ы  к а с с ы :  
Фердинандъ Рейнг. фонъ Липгартъ; Оскаръ Оскар, фонъ 
Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г г о в е н ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  д в о р я н с т в а :  
Секретарь дворянства — Фридрихъ Оскар, фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т 1 е р н ъ .  
Нотар1усъ дворянства — Астафъ Георг, фонъ Транзе. 
С е к р е т а р ь  с т а т и с т н ч .  о т д .  —  А л е к с а н д р ъ  Э в а л ь д .  Т о б и н ъ .  
Секретарь по дорожнымъ дЬламъ — Вольфгангъ Робертов, 
ф о н ъ  К л о т ъ .  
Библютекарь — КарлъВольд. фонъ Левисъ-офъ-Менаръ. 
К а з н а ч е й  д в о р я н с т в а  —  А в г у с т ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
П о м о щ н и к и  к а з н а ч е я —  Р о б е р т ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ ;  
!  Г р е г о р ш  П а в л о в ,  ф о н ъ  С и в е р с ъ .  
Канцелярсше чиновники — кск. 1оанъ 1оан. Грубе; Э. И. 
| Оттеръ; К. Э. Троцъ; Э. Ю. Гомо; Э. Фр. Л а р с е н ъ; 
'  М .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  Э .  А .  Ш в а р ц ъ ;  М .  Г .  Ф о й г т ъ .  
Губ. учр. 
Роодйское Общество Краснаго Креста. 
Лгьфлян дское мгъстное управленге Россгйскаго Общества 
Краснаго Креста. 
(Замокъ кв. 13, тел. № 1546.) 
Председатель — Лифляндскш Губернатора», гофмейстеръ ВЫСО­
Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А  т а й н ы й  с о в е т н и к ъ  Н .  А .  З в е г и н ц о в ъ .  
Товарищъ председателя — очередный ландратъ баронъ Виль-
г е л ь м ъ  Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ы п т е й н ъ .  
Почетные члены — въ гор. Риге: камергеръ В. Дв. бар. 
Г е н р п х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н г а у з е н ъ ;  к о м .  с о в .  Р у д о л ь ф ъ  К е р к о -
В 1 у с ъ ;  в ъ  и м .  С м и л ь т е н е :  с в е т л .  к н я з ь  П а в е л ъ  П а в л .  Л и в е н ъ ;  
в ъ  г .  В и л ы т Ь :  с у п р у г а  г е н . - л е й т .  Е к а т е р и н а  В а с и л ь е в .  М а р г о  л  и ;  
В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ы й  А г а о а н г е л ь .  
Члены — вдова члена гос. сов. Марья Никол. Мансурова; 
гофм. В. Д. баронъ Фридр. Алекс. Мейендорфъ; Лифл. ландм. 
гофм. В. Дв., баронъ А. Пиларъ фонъ Пильхау; дсс. 1осифъ 
Федоров. Дараганъ; врачебный инспекторъ дсс. Викторъ Иван. 
А р и с т о в ъ ;  Р и ж с к Ш  г о р о д с к о й  г о л о в а  Г е о р г ш  И в а н .  А р м и т -
штедъ; генер. консулъ Морицъ Федоров. Любекъ; члены Бирж, 
к о м . :  П .  Ф .  Б о р н г о л ь д ъ ;  к о м .  с о в .  Ю л Ш  Ф е д .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
директ. ипот. общ. Николай Дмитр1ев. Меркульевъ; присяжный 
п о в .  Ф р и д р и х ъ  Н е т р .  Г р о с в а л ь д ъ ;  к у п .  Ф е д о р ъ  Е ф и м .  К а м -
кинъ; сс. Викторъ Карлов. Фогель (онъ-же казначей). 
Ревизионная комисая — Н. П. Борнгольдъ; Н. Д. Мер­
к у л ь е в ъ .  
Поверочн. комисс1я — сс. В. И. Лунск1й; купецъ I гильд. 
А р в е д ъ  А д о л ь ф .  З е л ь м е р ъ ;  п р .  п о в е р .  Ю .  Я .  Л а з д и н ъ .  
Делопроизводитель — (ваканшя). 
Бухгалтеръ — Петръ Петр. Тидрикъ. 
Комитетъ Рижской общины сестеръ милосердья 
общества Краснаго Креста. 
(Гертрудинская ул. № 5, тел. № 2993.) 
а )  П о п е ч и т е л ь н ы й  с о в е т ъ  о б щ е с т в а .  
Председательница — супруга предвод. дворянства баронесса 
Евгешя Конст-. Пиларъ фонъ Пильхау ур. графиня П а л е н ъ. 
47 Губ. учр. 
Товарищъ ея — кс. д-ръ мед. Павелъ Карл. К л е м м ъ. 
П о ч е т н ы е  ч л е н ы  —  б а р о н е с с а  М .  И .  Ш т а к е л ь б е р г ъ ;  
М. Н. Мансурова: баронесса С. М е й е н до р ф ъ; г-жа М. фонъ 
Т р а н з е ,  у р о ж д .  Л е в и с ъ  о ф ъ  М е н а р ъ ;  А .  0 .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ -
К у п ф е р ъ ;  г - ж а  Э .  К р и г с м а н ъ .  
Члены — Е. И. Нилендеръ; А. В. Кочаргина; Ана-
с т а с 1 я  П е т р ,  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  М .  ф о н ъ  Р о р б е к ъ ;  О .  А .  Б е р ­
т е  л ь  с ъ ;  О .  Е .  А л е к с е е в а ;  г - ж а  Ю .  ф о н ъ  Б р ю м м е р ъ ;  
графиня Стенбокъ-Ферморъ; баронесса Н. Вольфъ; баро­
несса Майдель; В. Е. Келеповская; сестра-настоятельница 
общины Соф1я Фед. Стебутъ; членъ зав. хоз. общины ком. сов. 
Ю .  И .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  А .  А .  Д и л ь ;  
членъ для ревизш кассы: Н. Н. ф. Шерферъ; прото!ерей В. И. 
П л и  с  с  ъ ;  п а с т о р ъ  А .  Б у р х а р д ъ .  
Казначей-делопроизводитель — ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
б )  У п р а в л е н г е  А с с е р н с к о й  с а н а т о р 1 и .  
Председател ь н и ц а  —  б а р о н е с с а  Е в г е ш я  К о н с т а н т .  П и л а р ъ  
ф о н ъ  П и л ь х а у .  
Члены — г-жа А. 0. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ; Е. И. 
Нилендеръ; М. фонъ Рорбекъ; О.Е.Алексеева; отставн. 
генералъ-лейтенантъ Н. Н. фонъ Шерферъ; инженеръ А. Г. 
Д и л ь ;  д - р ъ  м е д .  В .  Д е м м е .  
Врачъ при санаторш — ка. д-ръ Валленбургеръ. 
И .  о б .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  к а .  Б .  К .  Р е й х б е р г ъ .  
Ведомство Министерства Народнаго 
ПросвЪщешя. 
Управленге Рижскимъ учебнымъ округомъ. 
(Замковая площадь № 2.) 
Попечитель округа — маг. госуд. права, камергеръ ДВОРА ЕГО 
И М И Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  с с .  С е р о й  М и х а и л .  П р у т ч е н к о .  
Окружные инспектора — дсс. Григорш Льв. Буковицк1й; 
с с .  А н д р е й  Д м и т р .  Б р ю х а т о в ъ .  
Директоръ народныхъ училищъ Лифл. губ. — сс. Константинъ 
И в а н .  З а л и п а е в ъ .  
Губ. учр. 
И н с п е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Рижскаго I гор. раюна — ттс. Александръ Вас. Орловск1й. 
II гор. ра!она — кс. Иванъ Ив. Дружинск1й. 
Рижскаго уЬздн. раюна — сс. Михаилъ Конст. Третьяковъ. 
Венденскаго раюна — кс. Петръ Георг. Девкоцинъ. 
Валкскаго раюна — сс. Михаилъ Ив. Сассь (г. Валкъ). 
Вольмарскаго раюна — кс. АлексМ Осипов. Д у н а е в ъ 
(гор. Вольмаръ). 
Юрьевскаго I района — сс. Михаилъ Адр1анов. Т р о с т н и -
ковъ (гор. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II раюна — сс. Петръ Никол. Св^чниковь 
(гор. Юрьевъ). 
Верроскаго раюна—не. Никол. Викт. Камине к 1Й (г. Верро). 
Перновскаго раюна — сс. Иванъ Вас. Момотъ (г. Перновъ). 
Феллинскаго раюна — сс. ВасилШ Геннад1ев. Лафинъ 
(гор. Феллинъ). 
Аренсбургскаго раюна — кс. Иванъ Дав. Васильевъ 
(гор. Аренсбургъ). 
Канцелярия попечителя округа. 
(Замковая площадь № 2, телефонъ № 1519.) 
Правитель канцелярш — гс. СергМ Иван. П о п о в ъ. 
Столоначальники — кск. Александръ Вячесл. Кузнецовъ; 
т т с .  Н и к о л а й  И л ь и ч ъ  С а в и ц к 1 й ;  н е .  Е в г .  П е т р .  З а и ц ъ .  
Помощники ихъ — гс. Александръ Никол. Бакйевъ; гс. 
З а х а р Ш  Г о р д .  В о н д а р е н к о ;  к а .  Я к о в ъ  И в .  А в е р к о в и ч ъ .  
Бухгалтеръ — гс. Антонъ Осип. Щепаникъ. 
Архитекторъ — не. АлексМ Прок. Кизельбашъ. 
Журналистъ и архивар1усъ — гс.Алекс. Вик. Вороньковъ. 
Канцелярсие служители — Лидгя Ник. Я н е в и ч ъ; Акимъ 
1оасаф. Мужчин и нъ; Михаилъ Андр. Румянцевъ; ВасилШ 
Иван. Красовск1й; Оедоръ Сав. Маз уръ; Александръ Петр. 
Ш е р ш е н е в с к 1 й .  
49 Губ. учр. 
Совгътъ по дгьламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Лрибалтгйскихъ губернгй. 
(АрюерейскШ домъ г. Рига). 
Председатель совета — Преосвященный 1оаннъ, епископъ 
РижскШ и МитавскШ. 
Члены — попечитель Рижскаго учебнаго округа камергеръ 
ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА С. М. Прутченко; ректоръ Рижской духов­
ной семинарш А. К. Лебедевъ; окружной инспекторъ Рижскаго 
учебнаго округа дсс. Гр. Л. Буковицк1й; директоръ Рижской 
Александровской гимназш сс. П. И. Бояриновъ; директора на­
р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  г у б е р н Ш :  Л и ф л я н д с к о й  —  с с .  К .  И .  З а л и ­
ла е в ъ; Курляндской — сс. В. И. X л е б н и к о в ъ; Эстляндской — 
с с .  И .  И .  Р о г о з и н н и к о в ъ .  
Делопроизводитель — не. Ю. К. Лосск1й. 
Лифляндскгй верховный комитетъ земскихъ школь. 
(Царскосадовая ул. № 4, кв. 5.) 
Члены — главные церковные попечители, ландраты: Эдуардъ 
ф о н ъ  Т р а н з е  ( Т а у р у п ъ ) ;  А р в е д ъ  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ  ( Л у д е н -
гофъ); Теорий фонъ Герсдорфъ (Даугельнъ); Викторъ 
фонъ Гельмерсенъ (Ней-Войдома); генералъ-суперинтендентъ 
0 .  Г е т г е н с ъ ;  ш к о л ь н ы й  с о в е т н и к ъ  п а с т о р ъ  I .  Н е й л а н д ъ ;  
, директоръ народн. учил. Лифл. губ.; инспекторъ народн. училищъ. 
Секретарь — А. фонъ Вильбоа. 
Управлеше Государственна™ Конно­
заводства. 
Лифляндская заводская конюшня. 
(Рига, по Торгельской ул. № 1, бывш. Мертвая ул., тел. № 65.) 
Управляющей конюшнею — ротмистръ Владим1ръ Дмитр. 
Б о г у с л а в с к 1 й .  
Старний ветеринаръ — кс. Михаилъ Вас. Любимовъ. 
Письмоводитель — н. ч. Фридрихъ Ив. Крастипъ. 
4 
г. Рига и Риж. у. 50 
Городъ Рига и Рижсшй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Рижское городское полицейское управлеше. 
(Театральный бульв. № 14, тел. № 303.) 
И. д. Полицшмейстера — дсс. Вильгельмъ Герм. Нилендеръ. 
1-й помощникъ полицшмейстера — кс. Викторъ Александров, 
фонъ В и л ь б о а. 
2-й помощникъ полищймейстера — кс. Генрихъ Александр. 
Р о с с м а н ъ .  
Секретарь — не. Христофоръ Михайл. Аматнекъ. 
Помощникъ секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной 
к о н т о р ы  —  к а .  И п п о л и т ъ  А л е к с а н д р о в .  М а к а р е в и ч ъ .  
Столоначальники— ттс. Сигизмундъ Апол. Хондзынск1й; 
т т с .  Н и к о л а й  И в а н .  Ц в й т к о в ъ ;  т т с .  И в а н ъ  И р о д .  К о л о с к о в ъ ;  
ттс. Вольдемаръ Август. Михельсонъ; гс. Густавъ Микков. 
Л о к к о ;  г с .  И в а н ъ  Р о м а н о в .  А л е к с е е в ъ .  
Помощники ихъ — кр. Карлъ Алекс. Вальбергъ; кр. 
Францъ Феликс. Я н у ш к е в и ч ъ; н. ч. Михаилъ Роман. А л е к-
сЬевъ; гс. Ник. Иродйш. Колосковъ; кск. Осипъ Степан. 
Р е й т а р о в с к 1 й ;  н .  ч .  С е р г М  Н и к и ф о р .  К о ш к и н ъ .  
Казначей и бухгалтеръ — ттс. Конст. Эрнст. Гиргенсонъ. 
Ж у р н а л и с т ъ  —  н .  ч .  В а с и л .  К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Архивар1усъ — н. ч. 1ос. 1осиф. Гервятовск1й. 
К а н ц е л я р с м е  ч и н о в н и к и  —  г с .  В а ц л а в ъ  А л ь ф о н с .  К а в е ц к 1 Й ;  
кр. 1оганъ Яковл. Тоотсъ; гс. АлексМ Иван. Вяйнъ; кр. 
Ю л Ш  Б е р т .  М а р с о н ъ ;  г с .  И г н а т Ш  И г н а т ь е в .  Л е в а н а с ъ .  
Канцелярсие служители — н. ч.: Иванъ Петр. Гренъ; 
Михаилъ Казим. Гейданъ; Карлъ Иванов. Гринфельдъ; Ав-
густъ Ян. Грюнманъ; 1осифъ Юрьев. Болчунасъ; Петръ 
Осип. Жемайтисъ; Петръ Ив. Залитъ; Петръ Петр. О зо­
ли н ъ; Александръ Аполлон. Захар чукъ; Андрей Оедоров. 
Звиргздинъ; Юганъ Юганов. Кересаръ; ЮрШ Матв. 
Пеланисъ; Ив. Христ. Предайтъ; Петръ Ив. Савв и; Ферд. 
Мих. Страздикь; АлексМ Петр. Титовъ; Филиппъ Фад. 
Ч е р н ы й ;  И в а н ъ  Ф р и ц .  З в и р б у л ь ;  Т р о я н о в с т и й .  
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1 участокъ городской части. 
(Бл. Девичья ул. № 9, телефонъ № 304.) 
Приставь — ка. Антонъ Ив. Грудзинск1й. 
Помощникъ его — кр. Леонидъ Яковл. Гордеевъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  Г е о р и е в .  Б е л и ц к 1 й .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  к р .  в о м а  К и п р 1 а н .  К у ш к о ;  
: н. ч. Петръ Евстаф. Исаевъ; кр. Николай Никит. Болыиаковъ; 
:  н .  ч .  А н д р е й  К а р п .  Ц ы б у л ь с к ь й ;  к р .  О с и п ъ  Е в с т .  К и л е м -
н и к ъ ;  н .  ч .  Т и м о ф е й  П е т р .  К р и к у н ъ .  
2 участокъ городской части. 
(Елисаветинская ул. № 22, телефонъ № 305.) 
Приставь — не. ВасилШ Автономов. Макаровъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  г с .  Б р о н и с л а в ъ  Т е о ф и л .  Б а ч е в с к 1 й .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  А н д р е й  Я к о в л .  П о п о в ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  А н т о н ъ  А н д р .  С т о к я л л о ;  
кр. Александръ Никол. Борсъ; прапорщикъ зап. Альбертъ Людв. 
Пурп и ш ъ; н. ч. Семенъ Тимоф. Т и м о ф е е в ъ; кр. Адольфъ 
|  О н у ф р 1 е в ъ  Р у д е н к о в ъ .  
1 участокъ С.-Петербургской части. 
(Школьная, ул. № 6, тел. № 306.) 
Приставь — ка. Николай Конст. Сморчевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к с к .  С е р г е й  В и к т о р .  С а м у с ь е в ъ .  
Письмоводитель — (вакансия). 
Околоточные надзиратели — кр. Антонъ Христ. Рундель; 
!  М и х а и л ъ  М а р т .  О з о л и н ъ ;  А л е к с е й  Х р и с т .  Я н о в и ч ъ ;  н .  ч .  
Э р н с т ъ  И в а н о в .  Д у к м а н ъ .  
2 участокъ С.-Петербургской части. 
(Матвеевская ул. № 9, тел. № 307.) 
Приставь — не. Оадей Эдмунд. Керсницк1й. 
Помощникъ его — ка. Максим. Вильг. фонъ Рейхардъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  Р е й н г .  Ф р е й в а л ь д ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  К а р л ъ  И в .  Г р и н ф е л ь д ъ ;  
]  Н и к и ф .  П е т р о в .  М а т ю ш и н ъ ;  Ц е з а р ь  А н т .  К а з а к е в и ч ъ ;  
I  к р .  Я к о в ъ  П е т р .  З п б е н ъ ;  Т о с и ф ъ  А н т о н .  В а н а г ъ .  
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3 участокъ С.-Петербургской части. 
(Аллашская ул., тел. № 308.) 
Приставь — не. Карлъ Мих. К у к а с ъ. 
Помощникъ его — кск. Вадлавъ Юльев. Городецк1й. 
Околоточные надзиратели — кр. Леонгардъ Иван. Торру;: 
н. ч.: Андрей Петр. В а н а г ъ; Александръ Иван. Я н с о н ъ. 
1 участокъ Московской части. 
(Тургеневская ул. № 2, телефонъ № 309.) 
Приставь — не. АлексМ Корнил. Щербаковъ. 
Помощникъ его — (вакансгя). 
Письмоводитель — н. ч. Карлъ Яков. Калласъ. 
Околоточные надзиратели — кр. ВикентШ Ив. Шпаковск1й; 
кр. Рудольфъ Роман. Таубе; н. ч.: Петръ Ив. Удрасъ; Влади-
с л а в ъ  И в .  Л е й т а н ъ ;  С а у т ъ ;  И в а н ъ  Д м и т р .  П о к р а м о в и ч ъ .  
2 участокъ Московской части. 
(Гертрудинская ул. № 89, телефонъ № 310.) 
Приставь — кс. Петръ Павл. Афанасьевъ. 
Помощникъ его — кр. Александръ Петр. Александрова 
Письмоводитель — н. ч. ВикентШ Юрьев. Дауперъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Карлъ Март. Козловск1й; 
н .  ч .  Л ю д в и г ъ  И в а н о в .  П у р п и ш ъ ;  к р .  1 о г а н ъ  К а р л о в .  А л ь б а ;  
к р .  Ф р и ц ъ  И в а н .  Ш л а н г е н б е р г ъ .  
3 участокъ Московской части. 
(Мурницкая улица № 12, телефонъ № 311.) 
Приставь —- гс. Вильгельмъ Викт. Грасманъ. 
Помощникъ его — (ваканшя). 
Письмоводитель — (ваканс1я). 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Иванъ Викент. Деги-
л е в и ч ъ ;  н .  ч .  1 о с и ф ъ  И в .  О з е р ъ ;  н .  ч .  В а с и л Ш  А л е к с .  С у д л а ;  
н .  ч .  Н и к о л а й  Я к о в .  Э л е й ;  н .  ч .  Д м и т р Ш  С е р г .  К л и м е н к о ;  
н .  ч .  Д м и т р Ш  Ф о м и ч ъ  О б у х о в с к 1 й .  
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4 участокъ Московской части. 
(Динабургская уди да № 8, телефонъ № 312.) 
Приставь — ка. АлексМ Пантел. Пустовойтовъ. 
Помощникъ его—прап. зап. Александръ Бернгард. Штренге. 
Письмоводитель — кр. Вольдемаръ Ив. Шкерстинъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: АлексМ Захар. Дьяко-
н о в ъ ;  1 о с и ф ъ  И г н .  Б о я р ж и н с к 1 й ;  Л е о н ъ  Г р и г .  Ц у р а н о в ъ ;  
М и х а и л ъ  С а в е л ь е в .  Б ^ Л О К О П Ы Т О Б Ъ ;  Я Н Ъ  А н д .  Т р е й д е .  
1 участокъ Митавской части. 
(Корабельная улица № 15, телефонъ № 313.) 
Приставь — ка. Константинъ Карл. Г е п н е р ъ. 
Помощникъ его — н. ч. Владим1ръ Владим. фонъ Г р о с с ъ. 
Письмоводитель — кр. Геронимъ Юрьев. Бродовск1й. 
Околоточные надзиратели — кр. Антонъ Ив. Логиновъ; 
к р .  П е т р ъ  И н д р .  К о н д р а т ъ ;  н .  ч .  М а р т .  И в .  Р о з е н б л а т ъ ;  
к р .  Т е о р и й  А г а п .  К у л а е в ъ ;  н .  ч .  Г е н р и х ъ  М и к е л е в .  Б  л е с с е .  
2 участокъ Митавской части. 
(Динаминдская улица № 5, телефонъ № 318.) 
Приставь — кр. ЕвгенШ Алекс. Мейеръ. 
Помощникъ его — кск. Михаилъ Алекс. Ш п а н о в ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Владиславъ Викент. Пашковск1й. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Ив. Ив. Лавровск1й; 
кр. Александръ Антонов. Волов с к 1 й; кр. Иванъ Франц. Ло-
з о в с к 1 й; н. ч. Петръ Яковл. Озолинъ; н.ч. Иванъ Петров. 
С т р а д и н ъ ;  П а в е л ъ  1 о с и ф о в ъ  О с и п о в ъ .  
Пршородный участокъ. 
(ЦарскШ .тЬсъ, Гамбургская, д. Агте, тел. № 641.) 
Приставь — не. Федоръ Карл. Зальцманъ. 
Письмоводитель — н. ч. Петръ Антонов. Холецк1Й. 
Околоточные надзиратели — н. к. Егоръ Павл. Мачановъ; 
н .  ч .  Н и к о л а й  И л ь и ч ъ  Д о б р и н с к 1 й ;  к р .  Б о л е с л а в ъ  И в .  С т а н -
ч и к ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  б о м .  Д у б о в и к ъ .  
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Ргьчнал полищя. 
ЗаведывающШ 1 уч., помощникъ пристава — ттс. Теорий 
Фелищонов. С о б е ц к 1 й; ок. надз. АркадШ Александр. Р о ш ь. 
ЗаведывающШ 2 уч., помощникъ пристава — ка. Доминикъ 
Д о м и н и к о в .  М о н к е в и ч ъ ;  о к .  н а д з .  —  к р .  И в а н ъ  Ф р а н ц .  М и ц -
к е в и ч ъ .  
Начальникъ полицейскаго резерва — кр. Викторъ Германов. 
В е р н е р ъ. ] 
I 1 / 
Сыскное отд/ьленге. 
(Въ здати полиц. управл., телефонъ № 322.) 
Приставь — кр. Иванъ Емерик. Г р е г у с ъ. 
Помощникъ его — кр. Павелъ Георпев. Думпфъ. 
Полицейсше надзиратели — н. ч. Вильг. Ант. Мурникъ; 
к р .  И в а н ъ  И в .  Г р а у б и н ъ ;  н .  ч .  М а р т и н ъ  А н т .  Л е й н ъ ;  н .  ч .  
А д о л ь ф ъ  Ю р .  В е с е л е с ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  И в .  З е л т и н ъ .  
Околоточные надзиратели — кр. Михаилъ Ник. Мюльдеръ; 
н. ч. Иванъ Васил. Еманичкинъ; н. ч. Оедоръ Карлов. 
Ю р ь е в и ч ъ ;  н .  ч .  Л е в ъ  В л а д .  ф о н ъ  Г р о с с ъ .  
Смотрители съуьжихъ домовъ. 
С.-Петербургской части (Матвеевская ул. № 9) — н. ч. Ник. 
В л а д и м .  Г а й к о в и ч ъ .  
Московской части (Динабургская ул. № 8) — н. ч. Станиславъ 
А н т .  Г е д г о в д ъ .  
Митавской части (Корабельная ул. № 15) — кр. Владим1ръ 
М а т в е е в .  Г а н с м а н ъ .  
Фабрично - заводская полищя. 
Полицейсые надзиратели: на заводе „Проводникъ" — кр. Авг. 
Давид. Розлапъ; на „Русско-БалтШскомъ вагонномъ заводе" — 
кр. Константинъ Петр. Савздравъ; на заводе „Фениксъ" — 
н .  ч .  Я к о в ъ  Я н о в .  К у у з ъ .  
I 
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Врачебно-полицейскт комитетъ. 
(Въ зд. полиц. управл.) 
Председатель — полищймейстеръ. 
Члены — врачебный инспекторъ, дсс. д-ръ мед. Викторинъ 
Иван. Аристовъ; сс. Роб. Фед. Корженевск1й; Андрей Ив. 
К р а с т к а л ь н ъ .  
Врачи — Михаилъ Ульян. Лосск1й; Вячеславъ Аркадьев. 
К а ш и н ъ ;  В е р н е р ъ  К а р л .  В а л ь д г а у е р ъ ;  Э д у а р д ъ  В а с .  Г у г о .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  т т с .  В о л ь д е м а р ъ  А в г .  М и х е л ь с о н ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Е в г е н Ш  К а р л .  Б е р г ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  К р а в ч у к ъ .  
Рижское угьздное полицейское управленге. 
(Въ Замке кв. 52, тел. № 1727.) 
Уездный начальникъ — не. Платонъ Плат. Жилинск1й. 
Помощники его — старшШ: кс. Максимил1анъ Оттокар. фонъ 
Р а д е ц к 1 й; младпйе: по I участку — кр. Георгъ Герг. 3 е б е р г ъ 
(въ г. Риге); по II участку — подпоручикъ запаса Геннадш Алекс. 
Власьевъ (въ м. Зегевольдъ); по III участку — отставной под-
нолковникъ ВасилШ Петров. Карповъ (въ м. Ремерсгофъ); по 
IV участку — Алекс. Гаральд. Гаффербергъ (въ Нитау). 
С е к р е т а р ь  ( и .  о б . )  —  н .  ч .  А н д р е й  П е т р .  Г р а в е р ъ .  
Столоначальникъ — гс. Мартинъ Ив. Аппалитъ; кр. ЮлШ 
Я к о в л .  К р у м и н ъ .  
Регистраторъ — кр. Пржемыславъ Флор. Велицк1й. 
К а н ц е л я р с к 1 е  с л у ж и т е л и  —  И н д р и к ъ  И н д р .  Р е к с т и н ъ ;  
К л а в д 1 я  Г а в р ш л о в н а  К р а с о в с к а я .  
ПолицейскШ надзиратель въ Больдераа — ттс. Александръ 
А л ь ф о н с .  С в и л а с ъ .  
Управленге полгщгймейстера купальныхъ мгьешъ 
блгш гор. Риги. 
(Старый Дуббельнъ, Дворцовая ул. № 2.) 
Полищймейстеръ — кс. ВасилШ Мих. Цытовичъ. 
Помощникъ его — ттс. 1осифъ Ив. В е р и г о. 
И .  д .  п и с ь м о в о д и т е л я  —  г с .  К а р л ъ  И в .  В и н т е н ъ .  
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И. д. регистратора — Михаилъ Игн. Ясинск1й. 
Зав-Ьд. адр. столомъ — Иванъ Ив. З у н д е р ъ .  
Зав-Ьд. столомъ запаси, нижи, чиновъ — Вольдемар!» Криш. 
Т р у м и м а и ъ .  
Прикомандированный для несешя службы по наружной части, 
чиновникъ Губернскаго Правлетя — кр. Леонтш Савельев. К о л-
б а с н и к о в ъ .  
Шлокск1Ё пол. надзиратель — ттс. Николай Март. Штейнъ. 
Кеммернскш по лиц. надзиратель — кр. Вильгельмъ Адольф, 
ф о н ъ  Д и т м а р ъ .  
Околоточные надзиратели: въ Бильдерлингсгофе — н. ч. Иванъ 
Езофат. Черняевъ; въ Эдинбурге — н. ч. ОнуфрШ Иванов. 
Семенниковъ; въ Старомъ Дуббельн-Ь — гс. Мартинъ Март. 
Круминъ; въ Новомъ ДуббельнЪ — н. ч. Михаилъ Ильичъ 
Р а м а н ъ ;  в ъ  К а р л с б а д Ь  —  н .  ч .  О с к а р ъ  И в .  С т а н к е .  
Городское по воинской повинности присутствие. 
(Малая Сборная ул. № 2, тел. № 1330.) 
Председатель — Рижскш городск. голова, или его товарищъ. 
Ч л е н ы  —  г л а с н ы е  д у м ы :  Н и к о л а й  Я к о в л е в .  П л а в н Ъ к ъ ;  
Мих. Ив. И в а н о в ъ; помощникъ Рпжскаго полицшмейстера Г. А. 
Р о с с м а н ъ. 
Делопроизводитель — Э. П. Ливенъ. 
Помощникъ делопроизводителя — Г. Лутцау. 
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ Иван. Гольдманъ. 
Угьздное по воинской повинности присутствге. 
(Башенная ул. № 9.) 
Председатель — уездный депут. дворянства, баронъ 1осифъ 
В о л ь ф ъ (Линденбергъ). 
Члены — РижскШ уездный начальникъ; РижскШ уездный 
воинскш начальннкъ; комиссары по крестьянок. дЬламъ I и II уч. 
Рижскаго уезда; БольдерааскШ волостной старшина Иванъ Бертул. 
Шмидтъ; ШлокскШ городской староста. 
Делопроизводитель — (и. д.) Роб. Феликс, ф. Клотъ. 
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Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
I уч. Рижскаго уЬзда — гс. Эмануилъ Викт. фонъ Адер-
к а с ъ .  I I  у ч .  —  к а .  Н и к о л а й  Н и к о л ,  ф о н ъ  Г е р з д о р ф ъ  ( и м .  
Клауэнштейнъ). 
Рижскш Дамскгй Тюремный комитетъ. 
Председательница — княжна М. П. Урусова. 
Директоры — княжна С. П. Ливенъ; кн. А. П. Ливенъ; 
г - ж а  А .  К .  Л е б е д е в а ;  б а р о н е с с а  Р о з е н ъ ;  г - ж а  П р о т а с о в а ;  
г-жа Гримъ; г-жа Алексеева; г-жа Соколовская; г-жа М. 
Д. Остроухов а; г-жа фонъ Транзе-Шванебургъ; г-жа Е. 
Б. С о л т а н ъ; г-жа Е. И. Нилендеръ; г-жа Л. М. Г е р в а г е н ъ; 
г-жа Е. Р. Гюргенсъ; г-жа О. А. Бертельсъ; баронесса Е. 
Р .  В о л ь ф ъ ;  г - ж а  А .  М .  Э й х е ;  г - ж а  А .  А .  С е в е р о в а .  
И .  д .  с е к р е т а р я  к о м и т е т а  —  Э .  Ф .  С т и ц и н с к 1 й .  
Врачебная часть. 
Р и ж с к 1 е  г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и .  
Для Моск. части — кс. лекарь Иванъ Иван. Туржецк1й. 
Для С.-Петерб. части съ Пригородн. участ. — кс. лекарь Германъ 
Вильгельмов, фонъ Блюменъ. Для Городск. и Митавск. частей — 
с с .  л е к а р ь  Э д у а р д ъ  В и л ь г е л ь м .  Г у г о .  
РижскШ уездный врачъ — ка. лекарь Людовикъ Матеушов. 
К о н т о в т ъ .  
Полицейско-санитарный врачъ им. Зегевольдъ — н. ч. лекарь 
К а р л ъ  К а р л .  К а н е п ъ .  
Полицейско-санитарный врачъ м. Ремерсгофъ — н. ч. д-ръ 
м е д .  Е в г е ш й  П а в л о в ,  ф о н ъ  Ф р е й .  
Полицейско-санитарный врачъ купальныхъ местъ: Петерс-
капелле, Паббажъ, Ад^амюнде и Царникау — н. ч. лекарь Викторъ 
А в г .  П а т е р с о н ъ .  
Лекарсюе ученики: старшШ — Георгш Кампе; младипй— 
Я н ъ  К р а с т и н ъ .  
Повивальныя бабки: старшая — (ваканая); младшая — 
М а р ь я н а  П а р а м о н о в а .  
И. д. Шлокскаго казеннаго врача—не. лекарь Карлъ Яковл. 
Ж и г л е в и ч ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Шлокская повивальная бабка — Юл1я Алекс. О з о л и н ъ .  
Врачъ при Ассернской санаторш Рижской общины сестеръ 
милосердия РоссШскаго общества Краснаго Креста — не. лекарь 
Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В а л л е н б у р г е р ъ  ( М а ю р е н г о ф ъ ) .  
Врачи при хирургической больнице Рижской общины сестеръ 
милосерд1я РоссШскаго общества Краснаго Креста — главный врачъ 
сс. д-ръ мед. Пав. Карлов. К л е м м ъ; врачи: кс. д-ръ мед. Ферд. 
Фридр. Бухгольцъ; не. лекарь Рейнгольдъ Оск. фонъ 3 е н г -
б у ш ъ; ка. лекарь Паулъ-Христофоръ Георг. Ф а р б а х ъ; ка. ле­
карь Гейнрихъ-Карлъ Карл, фонъ Геденштремъ; ка. лекарь 
Густавъ-Адольфъ-Гуго Гельмбольдтъ; н. ч. лекарь Гаральдъ 
Р и х а р д о в .  Л а у р е н ц ъ ;  н .  ч .  л е к а р ь  В и к т о р ъ  К а р л о в .  Г е л ь м а н ъ ;  
н .  ч .  л е к а р ь  Г в и д о  А д о л ь ф о в .  П о о р т е н ъ .  
Врачъ при канцелярш губернатора и губернскомъ правленш — 
к с .  л е к а р ь  А д а м ъ  В а с и л ь е в .  Б у т т е л ь .  
Врачъ при Рижской телеграфной конторе — ка. лекарь 
А в г у с т ъ  Т е н и с о в .  Л у к и н ъ .  
Врачъ при Рижскомъ Исправительномъ Арестантскомъ Отде­
л е н и я :  —  к с .  д - р ъ  м е д .  Э р г а р д ъ  И в а н о в .  М е й .  
Директоръ и старшШ врачъ заведешй Лифляндскаго приказа 
общественнаго призр^тя на Александровской Высоте — д-ръ мед. 
с с .  В л а д и м 1 р ъ  Е в г .  К о л т ы п и н ъ .  
Младнпе врачи — кс. д-ръ мед. Владиславъ Игн. О с с е н -
д о в с к 1 й; не. лекарь Георгш Владшпр. Фридъ; ка. лекарь 
фонъ Г е л ь м е р с е н ъ. 
Врачъ при больниц^ фабрики Кузнецова — кс. д-ръ мед. 
Ю л Ш  В и л ь г .  Т и д е м а н ъ .  
Городовые санитарные врачи: для С.-Петерб. части и При-
г о р о д н а г о  у ч а с т к а  —  н е .  л е к а р ь  Н и к о л а й  Н и к о л .  К л и м о в и ч ъ ;  
д л я  М о с к о в с к о й  ч а с т и  —  к с .  л е к а р ь  Э р н с т ъ  Ф р и д р и х .  Э р а с м у с ъ ;  
д л я  М и т а в с к о й  ч а с т и  —  к с .  л е к а р ь  В я ч е с л а в ъ  А р к а д .  К а ш п н ъ ;  
для Город, части — сс. д-ръ мед. Михаилъ КШан. Л о с с к 1 й (и. об.). 
Городсые ветеринарные врачи — сс. Карлъ Ив. Кангро: 
н. ч. Альфредъ Петр. Т о м с о н ъ. 
С о с т о я щ е е  п р и  г о р о д с к о й  с к о т о б о й н е :  д и р е к т о р ъ —  
(ваканс1я). 
Помощникъ его — н. ч. Антонъ Готлиб. Гротенталеръ. 
59 г. Рига и Риж. у. 
Врачи—н. ч. Алекс. Игнат. Годыцк1й-Цвирко; Эрнстъ 
Львов. Куппицъ; н. ч. Бернгардъ Юльев. Рубертъ; не. Яковъ 
Яковл. С а к с ъ; н. ч. Николай Павл. Красноперовъ; н. ч". 
В а д л а в ъ  А д а м .  А н т о ш е в с к 1 й .  
Уездный вет. вр. — не. Людвигъ Петр. Мюллеръ. 
У ч а с т к о в ы й  в е т .  в р .  —  н .  ч .  Э р и х ъ  П е т р .  А б с и н г ъ - Р у с с а у  
(Зегевольдъ). 
Почтовая контора въ гор. Рит. 
(Телефонъ № 382.) 
Начальникъ — кс. Викторъ Ник. Романовъ. 
Помощникъ его — не. Андрей Андр. X а н о в ъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. ЮлШ Адамов. Чудовск1й; не. Августъ 
Оттон. Гейтманъ; ка. Христофъ Иван. Думберъ; гс. Теорий 
П е т р .  К л я в и н ъ ;  н е .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  Б о р и с о в ъ .  
II разряда — н. ч. ЛаврентШ Михайл. Скубинъ; не. 
Хр и с т н ъ  А н с о в .  Г  о  ф  м  а  н  ъ ;  Т Т С .  М а р т ы н ъ  А н т о н .  Л и б б е р т ъ ;  
не. Эдуардъ Иван. Брандтъ; ка. Карлъ Иван. Плесумъ; кск. 
М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  Л о п а т и н ъ ;  к а .  С е р г Ъ й  И в а н .  Д е н и с о в ъ ;  
к р .  М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  И л ь ю ш к и н ъ .  
III разряда — н. ч.: Иванъ Карл. Вальтеръ; кск. Иванъ 
К а р л .  Г р а у д е в и д ъ ;  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  К а з .  Б о г у ц к 1 й ;  н .  ч .  
Иванъ Андр. Земерсъ; гс. ВасилШ бом. Худницк1й; н.ч.Николай 
Александров. Савельевъ; гс. Оскаръ Юрген. Бене; гс. Лушянъ 
Никит. Мишаринъ; кр. Робертъ Густав. Крузе; гс. Тенисъ 
Симоновъ Амперманъ; кр. КМусъ Авг. Адам. Биркъ; гс. 
Павелъ Павл. М е й р о н ъ; гс. Адольфъ Яновъ Г р а у д и н ъ; гс. 
Н и к о л а й  Я к о в л .  К о л е с н и к о в у  г с .  Я к о в ъ  М е л ь к е р т ъ .  
IV разряда — гс. Иванъ Христоф. Кунствирсъ, онъ-же 
К у н с т м а н ъ  ( и .  д . ) :  г с .  1 о с и ф ъ  В и к е н т .  Я н к о в с к 1 й ;  н .  ч .  
И в а н ъ  К о н с т а н т .  Л а и и н с к г й ;  к а .  К а р л ъ  Я к о в л .  Ф е л ь д м а н ъ ;  
г с .  К а р л ъ  А н д р .  Б р ^ д н с ъ ;  т т с .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л .  К о л о с о в ъ  
(и. д.); гс. Эрнстъ Яновъ Рудзутаксъ; н. ч. Кристъ Яновъ 
Заковск1й (и. д.); гс. 1оганнъ Яновъ Цируль (и. д.); Лид1я 
Алексеев. Шахова; Альма Гедерт. Киртъ; гс. Карлъ Янис. 
г. Рига и Риж. у. 
Ш е н б е р г ъ ;  г с .  И в а н ъ  М и х а й л .  Ц и р  и т ъ ;  г с .  А д о л ь ф ъ  Э р н с т .  
Краузе: гс. Карлъ Петров. Янсонъ; гс. Григорш 1ул1анов. 
Фельнагель; гс. Рейнгольдъ-Петръ Март. Глекнеръ (и. д.). 
V разряда — н. ч. Иванъ Гедерт. Айстеръ; (и. д.) Анна Михайл. 
Л е п и н ъ ,  у р .  Р у н д  а л ь ц е в  а ;  к р .  П е т р ъ  Я н о в ъ  Р у д з и н ь ,  
онъ-же Рудзутакъ; кр. Феоктистъ Семен. Матвеевъ (и. д.); 
Ольга фонъ Левисъ-офъ-Менаръ (и. д.); гс. 1оганъ Янис. 
Гросъ (и. д.); гс. Андрей Павл. Петровъ (и. д.); кр. ОнуфрШ 
И г н а т .  Л и т в и н а с ъ  ( и .  д . ) ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  В а с и л ь е в ъ  
(и. д.); н. ч. Эрастъ Янис. Рикитъ (и. д.); гс. Якобъ Гедерт. 
Шиллингъ, онъ-же Ш кил инь (и. д.); гс. Фридрихъ Петр. 
Гутманъ; кр. Отто Кришьян. Тимковъ (и. д.); кр. Карлъ 
Юровъ Лапинь (н. д.); кр. Янъ Ганс. Кайкъ (и. д.); Мар1я 
Алекс. Геращенко, ур. Блинова (и. д.); кр. Отто Рейн. 
М у р ь я н ъ ,  о н ъ - ж е  М у р и н ь  ( и .  д . ) ;  к р .  Д а в и д ъ  К а с п .  Ц е д е р ъ  
{и. д.); гс. Юл1усъ Марц. Клепперъ (и. д.); кр. Янъ Тенис. 
Ш1 й ф е р ъ (и. д.); кр. Фердинандъ Март. С о р г у с ъ; гс. Карлъ 
Вильгельмъ Фрицевъ Папиръ (и. д.); кр. Карлъ Рудольфъ 
Ю г а н о в ъ  Э й н б е р г ъ  ( и .  д . ) ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  М а 1 о р ъ .  
VI разряда — н. ч. 1оаннъ Матис. Лагздинъ (и. д.); н. ч. 
Г а в р ш л ъ  П е т р .  П о п о в ъ ;  к р .  В о л ь д е м а р ъ  М и х к .  Э р и к ъ ;  н .  ч .  
Павелъ Кузьм. Сиричевъ; н. ч. Фрицъ Эдуард. Розе; кр. 
Константинъ Оеодор. Б ы с т р о в ъ; н. ч. Фрицъ Янис. У р б е к л е, 
о н ъ - ж е  У р б е р г ъ ;  н .  ч .  Е р а с т ъ  И в а н о в .  М е н ь ш и к о в ъ ;  н .  ч .  
К о с ь м а  К о с ь м .  К о ж у х о в ъ ;  н .  ч .  1 о а н н ъ  Я н о в ъ  М и х е л ь с ъ ;  
н .  ч .  А в г у с т ъ  Ю р ь е в ъ  З а н д б е р г ъ ;  н .  ч .  К а р л ъ  О т т о в ъ  Д  з и л  н а  
(и. д.); Стипанъ Юстин. Цыбульск1й (и. д.); В4ра Григор. 
Н о в и к о в а ;  н .  ч .  Ф р и ц ъ  Ф р и ц .  Д р у в е н 1 э к ъ ,  о н ъ - ж е  Д р а в е -
н ^ к ъ ;  н .  ч .  А н д р е й  А н д р .  П и ц к е н ъ ,  о н ъ - ж е  П и ц к а й н ъ ;  
Е л е н а  М и х .  Р у н д а л ь ц е в а ;  к р .  П е т р ъ  В и к .  Ж и б у р и с ъ ;  
н. ч. Петръ Ад. Индриковъ (и. д.); кр. ВасилШ Васильев. 
Васильевъ; кр. Эрнстъ Янов. Б и с е н е к ъ; кр. 1оаннъ Саввайев. 
П а в л о в ъ ;  к р .  К а р л ъ  Я н и с .  Д р е й б е р г ъ ,  о н ъ - ж е  Т р е й б е р г ъ .  
н .  ч .  А н т о н ъ  А н т .  К е л п ш ъ ;  н .  ч .  1 о с и ф ъ  М а р т ы н .  В и л ь к а с ъ  
(и. д.); н. ч. Михаилъ Лавр. Шлыкъ; н. ч. Иванъ Даншл. 
Л е о н о в ъ  ( и .  д . ) ;  н .  ч .  О с к а р ъ  Ю р ь е в ъ  А м б е р г ъ ;  н .  ч .  
Николай Алекс. Крюковъ; н. ч. Павелъ Алекс. Лил1енфельдъ; 
н .  ч .  1 о а н н ъ  Я н .  Д р е с м а н ъ ;  н .  ч .  К о р н е л Ш  П е т р .  А у г с т к а л н ъ ;  
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н. ч. Янъ Дав. Варонъ; н. ч. Фрицъ Мих. В руге; н. ч. 
Г а в р ш л ъ  И в а н о в .  Я к о в л е в ъ ;  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  М и х а й л .  М а ц -
кевичъ; н. ч. Эрнстъ Карл. Састапъ (и. д.); кр. ЕвгенШ 
Д м и т р 1 е в ъ  Б Ъ л о г л а з о в ъ :  н .  ч .  Я н и с ъ  А н д р .  Д о н и с ъ ;  н .  ч .  
А н т о н Ш  М и х а й л .  М  и  к  к  ъ ;  н .  ч .  В и к т о р ъ  М и х а й л .  В а с и л ь е в ъ ;  
кр. Антонъ Петр. Куплисъ; Ольга веодор. Межевыхъ, ур. 
Никольская; н. ч. Наполеонъ Ферд. Смитрюсъ; н. ч. Авгу-
стинъ Ив. Кеннингъ, онъ-же Кеннингасъ; н. ч. 1оганнъ 
1 о г .  К а м р а т ъ ,  о н ъ - ж е  К а м е р а ц ъ .  
Цензура иностранныхъ газетъ и журналовъ. 
Ц е н з о р ъ  —  н .  ч .  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г .  Н е л 1 у с ъ .  
Телеграфная контора I разряда въ г. Ршгь. 
(Телефонъ № 277.) 
Начальникъ — не. Павелъ Петр. Пыляй. 
Помощникъ его — кс. Теодоръ Алекс. Гельцель. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. Павелъ Васильев. Л а д ы г и н ъ; не. Михаилъ 
М и х а й л .  С о к о л о в ъ .  
II разряда — не. Александръ Андр. Шталь; не. Робертъ 
ЕМевъ Р е й м е р с ъ; не. Александръ Алекс. Ф р е й м а н ъ; ка. 
Францъ Ив. К а с т р о в с к 1 й; не. Фридрихъ Карлов. Л ю б б е; 
к а .  К а р л ъ  Д е н и с .  Ф  и  л  и  п  и  ъ ;  н е .  В л а д и м 1 р ъ  В л а д и м .  Ш у м а х е р ъ ;  
не. Эмиль Фридр. В и л ь м а н ъ. 
III разряда — ттс. Иванъ Кипр. Тверьяновичъ; кр. 
1оганъ Мих. Леманъ; ттс. Адольфъ Фриц. Лейява; ка. Фрицъ 
Андр. Гай ль; н. ч. Генрихъ Яковл. Нейландъ; н. ч. Иванъ 
Сильвестр. Заб&лло; гс. КШусъ Христ. Ротгальвъ; ка. Кон­
стантинъ Игнат. Л у к и н ъ; ка. Гейнрихъ Мартинов. Э г л и т ъ; 
н. ч. Эдуардъ Лоренц. Д о м б р о в с к 1 й; ка. Фридрихъ Мих. 
Б о м е н ъ: кск. Иванъ Иван. Балодеманъ; ка. Адольфъ Иван. 
Гозенъ; кск. Фридрихъ Фридр. Гротингъ; гс. Петръ Яновъ 
Р е н ц ъ ;  к а .  С т а н и с л а в ъ  А л е к с а н д р .  Б е р г м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
IV разряда — Любовь Ив. Лютцау; н. ч. Индрикъ Адам. 
Киршфельдъ; гс. Петръ Март. Пауль; Александра Влад. 
Соколова; гс. Крист. Карл. Юрьевичъ; гс. Карлъ Готгард. 
Радзинъ; гс. Иванъ Иванов. Рейнеке; гс. Карлъ Густав. 
Ш в а н ъ; гс. Карлъ Шкерст. К л я в и н ъ; ттс. Христофоръ Валент. 
Грюнбергъ; гс. Артуръ Эд. Нейландъ; гс. Николай Тит. 
И в а н о в ъ ;  н .  ч .  Я н ъ  Я н о в ъ  П  а  у  л  ъ ;  г с .  1 о г а н ъ  1 о г .  К л и н -
к л а в ъ; гс. 1оганъ Якоб. С и л л и н ъ; гс. Георгъ 1оган. Ц е л ь м е -
раугъ: гс. Фридрихъ Фр. Кронбергъ; гс. Густавъ Михк. 
В и д а с ъ ;  г с .  К а с п а р ъ  Н и к о л .  Р о ц е ;  г с .  А л е к с М  П и т к е в и ч ъ ;  
гс. Рейнгольдъ Эрнст. Резевск1й; кск. Теодоръ Август. К о н р а д и; 
гс. Иванъ Гедерт. Мйзе, онъ-же МЪзисъ; гс. 1оганъ 1оганов. 
Бергмансонъ; гс. Альфредъ Давид. Раагъ; гс. 1оганъ Яков. 
У  п е с  л  а ц ъ ;  г с .  А р в е д ъ  М и х .  К а л ь е ;  г с .  Ю л 1 у с ъ  А н ж .  Л и б б е р т ъ ;  
г с .  В а с и л Ш  П е т р .  И в а н о в ъ ;  С е р а ф и м а  В а с и л .  Ш у л ь г и н а ,  
V разряда — кр. Карлъ Микел. Тилтъ (и. д.); Ирма беод. 
М а л е р ъ (и. д.); гс. Федоръ Мих. Тимофееву Альма Готл. 
Вимсонъ, ур. Эрасмусъ; Александра Павл. Шульцъ, ур. 
Переплетчикова; гс. Германъ Ив. Рейталъ; Натал1я Павл. 
Даневичъ; Вильгельмина Алекс. Грюнбергъ, ур. Бергманъ; 
Александра Мих. Люстрицкая; кр. Мапасъ Андр. Б аз он ъ; 
П а у л и н а  Я н о в .  Л е п и н ъ ;  г с .  В о л ь д е м а р ъ  К а р л .  Р и с б е р г ъ ;  
Евгешя 1ог. Кантинъ; кр. Дмитрш Георг. Лещевъ; гс. Янъ 
Ян. Так лай; Мар1я Эдуард, фонъ Менде; Елизавета Фриц. 
Конрад и, ур. Лейява; Ольга Оттон. Штамъ; Альма Дав. 
Филиппъ; кр. Микель Микел. Штейнбергъ; гс. Александръ 
Г а н с .  Ф р и ш ъ ;  М а р 1 а н н а  Т р и ф о н о в а  Л е щ е в а ,  у р .  З а х а р о в а ;  
Л ю щ я  Г е о р г .  С о б е ц к а я ;  г с .  А в г у с т ъ  М а т и с о в .  С и м а н о в и ч ъ ;  
гс. Янъ Лапинов. Эренштрейтъ; гс. Адольфъ Фридр. Вильг. 
Р е в а л ь д ъ (и. д.); Варвара Пол. Б л о х и н а; гс. Яковъ Ян. 
Арьякасъ (и. д.); гс. Яковъ Як. Рубенъ (и. д.); Анна 
М и к е л е в .  Л  а й в  и н ь ,  у р .  Р у г а й  ( и .  д . ) ;  М е т а  А н т .  М  я р  с к а  
(и. д.); кр. Адольфъ Михк. Вимсонъ (и. д.); Мета Готлиб. 
Э р а с м у с ъ  ( и .  д . ) ;  Л и д 1 я  1 о с .  Л 4 п а ;  А р в и д а  Ф р а н ц .  Р е й т а л ъ  
ур. Кастровская; кр. Карлъ Карл. Линденблатъ; Лилли 
Эрнст. И л е н ъ; кр. Юрш Куст. Эльтерманъ; кр. ГеоргШ 
Д ю н .  О р г у с а а р ъ  ( и .  д . ) ;  О л ь г а  В а с .  М - Ь з е ,  у р .  Н о в и к о в а ;  
Людмила Хр. Валдманъ; Вильгельмина Индр. Руе; 1оганна Ян. 
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А с м а й т ъ ,  о н а - ж е  А с м а н ъ  ( и .  д . ) ;  В ^ р а  А л е к с а н д р .  В и н т е р ъ ,  
ур. Александрова; Термина Ян. Коцинъ; Ида Фридр. 
Либбертъ, ур. Дан цель; гс. 1оганъ Ян. Бергъ (и. д.); 
Мар1я Казим. Масловская; кр. Карлъ Карл. Лусъ (и. д.); 
к р .  М а р т и и ъ  П е т р .  В и н т е р ъ ;  н .  ч .  Б о л е с л а в ъ  1 о с и ф .  Р а в и ч ъ -
Щ е р б  о .  
VI разряда— кр. Александръ Влас. Коршунъ; Зоя Алекс. 
Максимова; кр. Петръ Петр. Павасаръ; Надежда Яковл. 
В о р о н ь к о ,  у р .  Д р у к а р о в и ч ъ ;  Е л и с а в е т а  И в .  З а б Ъ л л о ;  
И з а б е л л а  Ч е с л а в о в н а  К о р о н к е в и ч ъ ;  А н н а  1 о г а н .  Э м м е р  и  х ъ ;  
н. ч. Якобъ Петръ Каче; Анна Викт. Дюба; н. ч. Адольфъ 
Г у с т а в .  Ш в а н ъ :  О т т ш п я  Э в а л ь д .  Л а н с к а я .  
Механики — старине: гс. Отто Фриц. Цаунъ; младпие: 
высш. окл.: гс. Иванъ Петр. Крастинъ; низш. окл.: кр. Петръ 
Яковл. Л айв инь, онъ-же Лайвн1акъ (и. д.); н. ч. Митрофанъ 
Васильев. С а х а р о в ъ (и. д.). 
Надсмотрщики — высш. окл.: кр. Теорий Георг. Канепитъ; 
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Б е р т .  Т и п а й н ъ ;  г с .  П е т р ъ  П е т р .  З и л е ;  н .  ч .  
С т а н и с л а в ъ  И в .  О р л и ц к 1 й ;  г с .  Т е о д о р ъ  Г е о р г .  П у т е к л е ;  н .  ч .  
Т е о р и й  К у з ь м .  К о ж у х о в ъ .  
Телеграфное ошдгьленге. 
Р и г а - б и р ж а .  
Почтово-телетрафные чиновники — IV разр.: ка. Жанно Ив. 
Бальгальвъ; V разр.: Клавд1я Яковл. Морозова; Валер1я 
беодор. Стабушъ (и. д.); Мар1я Кирил. Давъ; кр. ЮрШ Юр. 
Д у м и е (и. д.); Юл1я Павл. Ф и л е м о н о в и ч ъ; VI разр.: кр. 
В л а д и м 1 р ъ  И в .  Р е й н е  к  е .  
Рижское городское почтово-телеграфное ошдгьленге № 1. 
(г. Рига, Александровская ул. № 92, кв. 11.) 
Почтово-телеграфные чиновники — I разряда: кс. Карлъ 
Ф р и д р и х .  Р е з л е р ъ .  I I  р а з р я д а :  н е .  П а в е л ъ  П е т р о в .  Д у р н о в о .  
IV разряда: кр. Освальдъ Даншл. Тальбергъ; гс. Янъ Андрус. 
Нее (и. д.); гс. Карлъ Янов. Драуле (и. д.). VI разряда: н. ч. 
Андрей Вас. Окатовъ; Алла Ив. Генценъ; н. ч. Эдуардъ 
Антон. С а в е й к о. 
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Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге М 2. 
(г. Рига, Гагенсбергъ, Заборная ул. № 1.) 
Почтово-телеграфные чиновники — II разряда: не. Давидъ 
А н д р .  Г р а п м а н ъ .  I I I  р а з р я д а :  г с .  М а р т и н ъ  А н д р .  З в и н г у л ь .  
У разряда: Елена Фриц. Трагхеймъ. VI разряда: кр. Влади-
М 1 р ъ  И в а н .  Б  е  р  г  т  а  л  ь ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  Х р и с т о ф .  В е д е р и с ъ .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 3. 
(г. Рига, Московская ул. № 54, кв. 6.) 
Почтово-телеграфные чиновники — II разряда: ка. Генрихъ 
Петр. Р е б б а н е. III разряда: гс. Августинъ Кирилл. С п р и н -
гисъ. V разряда: кр. Иванъ Кирилл. Рютлане (и. д.); кр. 
Янъ Юрьевъ Заринъ (и. д.). VI разряда: кр. Николай Ульрпх. 
Э с с е р т ъ. 
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  Т о р е н с б е р г е :  
Начальникъ — гс. Иванъ Мих. Зивертъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: гс. Августъ 
Петр. Озолинъ (и. д.). VI разряда: н. ч. Альфредъ Гейнрих. 
В о л ь ф ъ. 
В ъ  М ю л ь г р а б е н - Ь .  
Начальникъ — кск. Эдуардъ Петр. Берзинъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: гс. Янъ Март. 
Р е к й с ъ .  V I  р а з р я д а :  н .  ч .  Я н и с ъ  М а р ц е в ъ  Л й п и н ъ .  
В ъ  Ш т о к м а н с г о ф е .  
Начальникъ — не. КЫусъ Иван. Бюргеръ. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: кр. Карлъ 
П е т р о в .  П у п п а .  V I  р а з р я д а :  н .  ч .  В а с и л ш  И в .  М а с л е н и к о в ъ .  
Надсмотрщики низш. оклада — н. ч. Лео 1оанн. Вольфъ, 
онъ-же В у л ь ф ъ. 
Въ Д у б б е л ь н 4. 
Начальникъ — ттс. Альфредъ Густ. Вильгельм с ъ. 
Помощникъ его — гс. Карлъ Юрьев. Цеплитъ (и. д.). 
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Въ М а 1 о р е н г о ф "Ь. 
Начальникъ — ка. Иванъ Иван. Рафаэль. 
Почтово-телеграфный чиновникъ У разряда — Натал1я Иван. 
Р а ф а э л ь .  
Дочтово-телеграфныя ошдгьленгя. 
Въ К е мм ер н^. 
Начальникъ — ка. Михаилъ Феофан. Димеранъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ У разряда — гс. Янъ Андр. 
Гю нтеръ (и. д.). 
Въ им. Хинценберге. 
Начальникъ — гс. Иванъ Фридр. Спурисъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — гс. Янъ Ян. 
Л е м к и н ъ. 
Въ им. Зегевольде. 
Начальникъ — гс. ЮрШ Яковл. Страуманъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ У разряда — кр. Кристопъ 
й н д р и к .  Ф р е й б е р г ъ .  
Надсмотрщ. низш. оклада — кр. Эдуардъ Александ. Клаве, 
онъ-же К л а у. 
В ъ  Л и г а т е .  
Начальникъ — гс. Фридрихъ Фрицов. Паруке, онъ-же 
Якобсонъ (и. д.). 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Карлъ 
М а т и с .  Р о з е н ф е л ь д ъ .  
Въ им. Кокенгузене. 
Начальникъ — кск. Хриспанъ Фридр. Гринбергъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разряда — н. ч. Готфридъ 
Э р н с т .  В р - Б д е .  
Въ г. Ш л о к е. 
Начальникъ — кск. Карлъ Вильгельм. Томарингъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. 1устинъ 
Андр. С и н к е л ь. 
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В ъ  Б о л ь д е р а а .  
Начальникъ — гс. Касперъ Ив. Т у р л а й. 
Почтово-телеграфные чиновники — VI разряда: гс. Янъ Ганс. 
Компусъ; н. ч. Петръ Петров. Гайлитъ; Екатерина Петров. 
Б у р и н ь. 
В ъ  К у р т е н г о ф е .  
Начальникъ — гс. Андрей Яковл. Пор инь. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Августинъ 
И в .  С в - Ь с т и н ъ .  
Почтовым отдгьлетл. 
В ъ  И к с к ю л Ъ .  
Начальникъ — кр. Фридрихъ Юльев. Ш л у к е. 
В ъ  О г е р ^ .  
Начальникъ — гс. Янисъ Яковл. Мельдрисъ. 
\ 
В ъ  Р е м е р с г о ф ^ .  
Начальникъ — кр. Мартынъ Клав. Розе. 
В ъ  Л е м б у р г Ъ .  
Начальникъ (и. д.) — н. ч. Людвигъ Горенов. Розенталь. 
В ъ  Р и н г м у н д с г о ф е .  
Начальникъ — кск. Илья Ефим. Б о л о т о в ъ. 
В ъ  С и с с е г а л й .  
Начальникъ — гс. 1оганъ 1ог. Л е м а н ъ. 
В ъ  Н и т а у .  
Начальникъ — гс. Кристапъ Крит. Янсонъ. 
В ъ  Н е й б а д ^ .  
Начальникъ — гс. Кристапъ Карл. Мальмейстеръ. 
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Рижское Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Теорий Иванов. Армитстедъ; Августъ Яковл. 
Аузенбергъ; Робертъ Фридрихов. Баумъ; Гейнрихъ Гейнрих. 
Б е й е р м а н ъ ;  Я н ъ  М а р т ы н о в .  Б е м ъ ;  А д о л ь ф ъ  ф .  Б е р г м а н ъ ;  
Фрицъ Михайл. Бержинск1й; Юрш Андреев. Блау; Евгешй 
Густавов. Влуменбахъ; Фридрихъ Михайлов. Боменъ; Кон-
радъ Борнгауптъ; Шарлсъ фонъ Брекеръ; Янъ Кришьянов. 
Бригадеръ; Теодоръ Вильг. Хрисшанов. Б у ш ъ; Робертъ 
Р о б е р т о в .  Б ю н г н е р ъ ;  Ф р и д р и х ъ  И в а н о в .  В е й н б е р г ъ ;  
А. Ф. Виншъ; Карлъ Иван. Гальвинь; 1оганъ Карлъ 
К а р л о в .  Г а р т м а н ъ ;  М а к с и м ш п а н ъ  Э д у а р д о в ,  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ ;  
Г у с т а в ъ  Т р а у г о т о в .  Г е й н и к е ;  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ ;  
Г е о р г ш  Г в и д о в ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  П е т р .  Г р  о  с  в  а л  ь  д ъ ;  
Павелъ Александров. Гросманъ; Леонг. Густавъ Гейнрихов. 
Г р у н а у; Андрей Иванов. Г у с е в ъ; Михаилъ Иванов. Г у с е в ъ; 
Ю . п у с ъ  К а р л о в .  Д а л ь ф е л ь д ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф е о д о р .  Д е л л е н ъ ;  
Михаилъ Иван. Ивановъ; Феодоръ Ефим. Камкинъ; Эрнстъ 
Ю р ь е в .  К а н е л ь ;  Н и к о л а й  К а р л б е р г ъ ;  Х р и с п а н ъ  К а р л .  К е р -
гальвъ; Вильгельмъ Людвигов. Керков1усъ; Георгш Саломонъ 
Керков1усъ; Карлъ Рудольфъ Карлов. К и м м е л ь; Николай 
Вильгельмъ фонъ К л о т ъ; Андрей Иван. Красткальнъ; Виль­
гельмъ Готгардов. Кресслеръ; ЮрШ Яковл. Л а з д и н ь; Иванъ 
Григорьев. Л а ш к о в ъ; Карлъ Луи Л е з е р ъ; Карлъ Морпцъ Яновъ 
Л е и н ъ ;  Э м и л ь  Л е м а н ъ ;  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  А д о л ь ф о в .  Л и в е н ъ ;  
Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ :  1 о г а н ъ  Э к а р д ъ  Я к о б .  М у ш к е ;  
М и х а и л ъ  В а с и л ь е в .  Н е с т е р о в ъ ;  Н и к о л а и  А л е к с а н д р о в .  Н и к о -
норовъ; Эрнстъ Яковл. Озолинь; Арнольдъ Пабстъ; Кон­
с т а н т и н ъ  К о н с т а н т .  П е к ш е н ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  П и р а н г ъ ;  
В о л ь д е м а р ъ  А н д р е е в .  П и ц к е н ъ ;  Н и к о л а й  Б е р н г а р д ъ  П л а в н е к ъ ;  
Эрнстъ Арнольдъ Эрнестов. П л а т е с ъ; Вильгельмъ Генр. Фридр. 
Реймерсъ; Яковъ Карлов. Рейнфельдъ; Артуръ Робертов. 
Рейснеръ; Теорий Михайл. Рудзитъ; Максимшпанъ Алексан. 
Рутенбергъ; Фридрихъ Оск. ф. С а м с о н ъ- Г и м м е л ь с т 1 е р н а; 
Карлъ 1оганов. Сея; Ананш Ероф. Трифоновъ; Альбинусъ 
Робертов. Фогель; Александр!» Ив. Вилле Карл. Фрей; Генрихъ 
Эдуард. Фробенъ; Карлъ Бернг. Карлов. Цельмингъ; Петръ 
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Иванов. Штейнбергъ; Хриопанъ Дашилъ Штейнертъ; 
1ог .  Г е р м а н ъ  Х р и с п а н о в .  Ш т и д а ;  А л ь ф р е д ъ  Я к о в л е в .  Ш т р а у с -
м а н ъ ;  Б е р н г а р д ъ  ф о н ъ  Ш у б е р т ъ ;  С е р г е й  И г н а т ь е в .  Ш у т о в ъ ;  
1оганъ Яковъ Эргардтъ; Эдуардъ Генр. Юргенсъ; Альфредъ 
О с к а р о в .  Я к ш ъ ;  К а р л ъ  Б е р н г а р д о в .  Я у х ъ .  !  
Кандидаты: Евгенш фонъ Бергхманъ; Лео Б ер кг о л ьцъ; 
В .  Х р .  В е г н е р ъ ;  В .  В и ш н е в с к 1 й ;  Н .  Н .  К и м м е л ь ;  М .  М .  
Кузнецовъ; М. И. Милл1онъ; К. К. Мюллеръ; Н. Л. Ни-
к и т и н ъ ;  Э .  К .  Р а у т е ;  О .  А .  Р и б е н з а м ъ ;  Ф .  А .  У т к и н ъ ;  
Е в г е н Ш  Ш в а р ц ъ ;  М .  Ш т а л ь .  
Городская управа. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ 1187.) 
Городской голова — Теорий Ив. Армитстедтъ. 
Товарищъ гор. головы — М. Э. фонъ Гаффнеръ. 
Члены гор. управы — Яковъ 1оган. Эргардъ; ГеоргШ С. 
Керков1усъ; сс. Александръ Яковл. Блуменбахъ; Эд. Эд. 
Ю р г е н с ъ ;  д - р ъ  Р у д .  Р у д .  Г е р в а г е н ъ ;  И .  Д .  М е р  к у л ь  е в ъ ;  
В .  ф .  Б у л ь м е р и н г ъ ;  Ф .  б а р о н ъ  Л и в е н ъ ;  А .  К р а с т к а л ь н ъ .  
Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  —  к а .  Н и к о л а й  Г е р м .  К а р л б е р г ъ .  
С е к р е т а р ь  —  Э р н с т ъ  О е о д .  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Секретарь и переводчикъ — Иванъ Григ. Лабутинъ. 
Помощникъ секретаря — В. В. фонъ Вебе ль. 
Нотар1усъ — Артуръ Юльев. фонъ Велендорфъ. 
Архивар1усъ — Эмиль Э. Соколовск1й. 
Экспед1ентъ — Валентина Феод. Филиппъ. 1 канц. Валли 
К а р л .  Г р о с с ъ ;  2  к а н ц .  С о ф ь я  К о н с т .  Ф р а н ц ъ .  
Отдгьленге юродской управы по воинской повинности. 
(Сарайная ул. № П.) 
Председатель — городской голова. 
Делопроизводитель — Густавъ Адольф. В е р н е р ъ. 
Отдгьленге городской управы по взыскангю больничныхъ 
недогтокъ. 
Управляющей отделешемъ — членъ городской управы Андрей 
И в а н .  К р а с т к а л ь н ъ .  
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Делопроизводитель — Гейнрихъ Роберт. Зейберлихъ. 
П о м ощникъ делопроизводителя — Вальтеръ Авг. фонъ Гак е нъ. 
Архивар1усъ и бухгалтеръ — Оскаръ Авг. Г ю н т е р ъ. 
Канцеляристы — Александръ Васильев. Сидоровъ; Лолли 
А д о л ь ф .  Г у з е .  
Хозяйственная комиссгя. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ №№ 1023 и 1027.) 
Председатель — членъ город, управы, Феликсъ Адольф, бар. 
Л и в е н ъ .  
Заместитель председателя — КМусъ Карлов. Дальфельдъ. 
Заседатели — Александръ 1оган. Редлихъ; Максимюйанъ 
А л е к с а н д р .  Р у т е н б е р г ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Я у х ъ .  
Секретарь — Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 
I нотар1усъ — Леопольдъ Герм. Гартманъ. 
Архивар1усъ — Гейнрихъ Фридр. Стицинск1й. 
Канцелярская помощница — Анна Авг. Э й х м а н ъ. 
Э к с п е д 1 е н т ъ  и  п и с е ц ъ  —  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Э в и н г ъ .  
II нотар1усъ — Альфредъ Вольд. фонъ Горлах ер ъ. 
П о м о щ н и к ъ  I I  н о т а р 1 у с а  —  К а р л ъ  К а р л .  ф .  Б е т т и х е р ъ .  
Э к с п е д 1 е н т ъ  и  п и с е ц ъ  - —  А р т у р ъ  Р у д .  М а р т е н с ъ .  
Г о р о д с к о й  э к с п е д и т о р ъ  —  Г у г о  А в г .  Г р о т т к и .  
Топографическое бюро. 
Городской землемеръ — Рихардъ Джемс. Штегманъ. 
Помощникъ городскаго землемера — Вильгельмъ Георг. 
Г р о т ъ .  
Участковые землемеры — Адольфъ Авг. Гюнертъ; Евгетй 
1 о г .  Р е й м а н ъ .  
Чертежница — Эллинора Эрнст. Мартенсъ. 
Инженеръ при топографическомъ бюро — Густавъ Яковл. 
Н у р м ъ. 
Бухгалтергя и касса. 
Делопроизводитель, онъ-же главный бухгалтеръ — Адольфъ 
К а р л .  Т а у р и т ъ .  
Помощникъ главнаго бухгалтера — Евгешй Оттон. Г а у ф ф е. 
( 
г. Рига и Риж. у. 
I кассиръ главной кассы — Артуръ Юльев. Фрей. 
II кассиръ главной кассы — Александръ Евг. фонъ Барклай 
де То л л и. 
Кассиръ кассы сборовъ — Вальтеръ Эдуард. Дерингеръ. 
Контролеръ кассы сборовъ — Карлъ Карлов. Б л о к ъ. 
Помощникъ контролера и кассира кассы сборовъ — Алексей 
А л е к с .  Т о р х 1 а н и .  
I бухгалтеръ городской кассы — Альфонсъ Алекс. Бюттнеръ. 
II бухгалтеръ главной кассы — Вольфганъ Руд. Белингъ. 
Бухгалтеры — Христофоръ Руд. Белингъ; Бруно Гейнр. 
К и р х н е р ъ .  
Помощники бухгалтера — Павелъ Иван. Ф а д е е в ъ; Мар-
гарете Эрнст. Ш а у р ъ. 
Строительная комиссгя. 
(Большая Королевская ул. № 5, телефонъ № 346.) 
Председатель -— членъ городской управы, ГеоргШ Вильгельм. 
К е р к о в 1 у с ъ .  
Заместитель его — Эмиль Карлов. Леманъ. 
Заседатели — Павелъ Карлов. Бемъ; Арнольдъ Эдуардов. 
П а б с т ъ; Николай Львов. П и р а н г ъ; Константинъ П е к ш е н ъ. 
С е к р е т а р ь  —  Ф р а н ц ъ  А н д р е е в .  Б р у т т а н ъ .  
Архивар1усъ и бухгалтеръ — Карлъ Карлов. Б е т и н г ъ. 
Помощница бухгалтера — 1оганна Франц. Г а р т м а н ъ. 
П о м о щ н и ц а  а р х и в а р 1 у с а  —  Л и в 1 я  А л б е р т .  Р о з е н в а л ь д ъ .  
К о н т о р щ и ц а  —  А л е к с а н д р а  И в а н .  А н д р о в и ч ъ .  
Канцеляристка — Мар1я Феодор. К р у м с ъ. 
СтаршШ гор. архитекторъ — Рейнгольдъ Георг. Шмелингъ. 
М л а д ш Ш  г о р .  а р х и т е к т о р ъ  —  Б о р и с ъ  Г у с т а в ,  ф о н ъ  Б о к ъ .  
Помощникъ городск. архитекторовъ — Рудольфъ Фердинанд. 
Г е р с д о р ф ъ .  
Рисовалыцикъ — Павелъ Вильг. Кренбергъ. 
Главный городской инженеръ — Дитрихъ Густав. Реннен­
к а м  п ф ъ .  
Городск1е инженеры — Александръ Мих. Б а л л о д ъ; Теорий 
Ф е р д .  Р е м е р ъ .  
Городской инженеръ-механикъ — Эдуардъ Эд. Линдвартъ. 
71 г. Рига и Риж. у. 
Городской инжеиеръ — Карлъ Густав, фонъ Кори. 
Инженеръ констр. бюро городск. инжен. — Филиппъ Адольф. 
Б у р м е й с т е р ъ .  
МладшШ городской инженеръ — Александръ Ивановичъ 
Л а б у т и н ъ. 
МладшШ городской инженеръ — Теорий Рейнгольд, баронъ 
М и р б  а х ъ .  
Чертежникъ — Карлъ Фридрих. Темпе ль. 
ЗавйдующШ матер1алами — Карлъ Фридрих. Шмидтъ. 
С м о т р и т е л ь  к а н а л о в ъ  —  Р о б е р т ъ  Г е о р г .  П и р а г ъ .  
Смотритель по мощенш улицъ — Артуръ Германовичъ 
С т а в е н г а г е н ъ .  
Ремонтмейстеры — Людвигъ Яковлев. Ян сонъ; Яковъ Петр. 
Розенталь; Теорий Генрихов. Будде; Гансъ Христофоров. 
Г е й м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  И н д р и к о в .  Л е г з д и н г ъ .  
Писецъ завйд. матер1алами — 1оаннъ Феод. Тальбергъ. 
Комиссгя строителънаю надзора. 
Председатель — членъ гор. управы, кандидатъ правъ Андрей 
И в а н о в .  К р а с т к а л н ъ .  
Заседатели — Хрисйанъ Данилов. Штейнертъ; Михаилъ 
В а с и л ь е в .  Н е с т е р о в ъ ;  Г е й н р и х ъ  Р у д о л ь ф .  Ц и р к в и т ц ъ .  
Секретарь — кандидатъ правъ Арендъ Аренд, фонъ Б е р к -
г о л ь ц ъ. 
Архивар1усъ — Вильгельмъ Ричард. Либковск1й. 
Строительные ревизоры — архитекторы: Альфредъ Альфред. 
Ашенкампфъ; Гарри Карлов. Мелбартъ; инженеры: Петръ 
П е т р о в .  В и л ь д е ;  И в а н ъ  Г у с т а в .  П й т е р ъ .  
Помощникъ строит, ревизоровъ — Константинъ Борисов. 
В е р б и ц к 1 й .  
Канцеляристка — Екатерина Иван. Андровичъ. 
Главный смотритель лесныхъ и дровяныхъ складовъ — Карлъ 
Карлов. Ш у м м е р ъ. 
Помощникъ смотрителя лесныхъ и дровяныхъ складовъ — 
В и л ь г е л ь м ъ  Г у с т а в о в .  Д е п р е .  
г. Рига и Риж. у. 
Торгово-ремесленная комиссгя. 
(Бл. Королевская улица № 5, телефонъ 756.) 
Председатель —- членъ управы, Яковъ 1оганов. Эргардтъ. 
З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  —  Е в г е н Ш  Х р и с т .  Ш в а р ц ъ .  
З а с е д а т е л и  т о р г .  к о м и с с ш  —  Р о б е р т ъ  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  
Г у с т а в ъ  В и л ь г .  ф .  З е н г б у ш ъ ;  М и х а и л ъ  И .  И в а н о в ъ .  
Заседатели ремесл. комиссш — Христофъ Штейнертъ; 
А р в и д ъ  Т о р п ъ ;  К а р л ъ  Я у х ъ ;  П а в е л ъ  Б е м ъ .  
Секретарь — Эдгаръ Платонов. Шилинцк1й. 
Нотар1усъ — Артуръ Фридрих, фонъ Стицинск1Й. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Н и к о л а й  В и с с а р .  Ш е л у х и н ъ .  
I бухгалтеръ — Адольфъ Яковл. Гузе. 
II бухгалтеръ — Эдуардъ Александров. Гартманъ. 
Писецъ — Теодоръ Петр. Траубергъ. 
Делопроизводитель отдЬлешя по справочн. ценамъ — Рудольфъ 
Карлов. Садовск1й. 
Комиссгя по призргьнгю бгьдныхъ. 
СИвановскШ дворъ № 5, телефонъ № 735.) 
I  О т д е л е н 1 е .  
Председатель — членъ гор. управы, Николай Дмитр. М е р -
к у л ь е в ъ. 
Заседатели — маг. Александръ Бернг. Л и ц ъ; Эмиль Карл, 
фонъ Крегеръ; Александръ Фридр. Шпицмахеръ; Павелъ 
А л е к с ,  ф о н ъ  Г ю н т е р ъ ;  Э м и л ь  Т е о д .  Т р е й д е н ъ .  
I I  О т д е л е н 1 е .  
Председатель — членъ городской управы, Николай Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ .  
Заседатели — Николай Юльев. фонъ Репенакъ; Адольфъ 
Адольф, фонъ Бергманъ; Фердинандъ Иванов. Мичке; Джонъ 
Карл. Штавенгагенъ; Германъ Христн. Штида; Оскаръ 
Вильг. Гартманъ; маг. Александръ Бернг. Лицъ; Карлъ Георг. 
Б о р с т е л ь м а н ъ ;  К а р л ъ  Б е р н г .  Я у х ъ ;  К а р л ъ  Л у й е в .  Л е з е р ъ ;  
Михаилъ Иван. Гусевъ; Викторъ Авг. Менцендорфъ; Гу­
с т а в ъ  П а в л .  Р о з е н к р а н ц ъ ;  П а в е л ъ  А л е к с ,  ф о н ъ  Г ю н т е р ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
К а н ц е л я р с к 1 й  п е р с о н а л ъ .  
Инспекторъ по призр^нш б^дныхъ, онъ-же секретарь I отд$-
л е ш я  —  с с .  Л е б е р е х т ъ  Ф е д о р о в .  Г е л ь м а н ъ .  
Секретарь II отдЬлешя — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Н о т а р 1 у с ъ  —  Г е й н р и х ъ  Р о м .  ф о н ъ  М е н д е .  
Архивар1усъ, онъ-же кассиръ — Оскаръ Георг, баронъ Ти-
з е н г а у з е н ъ .  
Канцеляристки — Эрна Магн. Штебенъ; Оттилхя Авг. 
Б л е с с ъ. 
Попечители по призргьнгю бгъдныхъ. 
Попечитель Городск. и С.-Петербургск. участковъ — Виль­
г е л ь м ъ  А в г .  Б л е с с ъ .  
Попечитель Митавск. уч. — Александръ Кондр. Н е й э н -
к и р х е н ъ. 
Попечитель I Моск. уч. — Фридрихъ Бернг. Ш а а к ъ. 
„ II „ „ — ВасилШ Сем. Александровъ. 
Управлете по призргьнгю неимущихъ больныхъ на дому. 
Директоръ — Джонъ Карл. Штавенгагенъ. 
Врачи для бйдныхъ — Вернеръ Карл. Вальдгауэръ; Гиль-
д е б е р т ъ  Э д м .  ф о н ъ  Т и з е н г а у з е н ъ ;  В а л ь т е р ъ  Д м и т р .  Ф р о м -
гольдъ-Трей; Эдуардъ Карл. Нейэнкирхенъ; Вильгельмъ 
Альфр. Бютнеръ; Фердинандъ Фридр. Бухгольцъ; Эрнстъ 
Фердин. Эрасмусъ; КШусъ Карлов. Рэдеръ; Фридрихъ Феод. 
Б у х а р д ъ ;  Р о б е р т ъ  В е р т ъ ;  М а р к у с ъ  Я к о в л .  В и л е н ч и к ъ .  
Управлете пргютовъ для неизлечимо-болъныхъ. 
(Тел. 2652.) 
Председатель — Карлъ Луйев. Лезеръ. 
Заседатели — Вильгельмъ Ив. Мансфельдъи одна вакансгя. 
Письмоводитель — Оскаръ Георг, баронъ Тизенгаузенъ. 
Врачъ — Эдмундъ Густ. Блуменбахъ. 
Заведываюпцй прпот. — Фридрихъ Вильг. Лангбейнъ. 
г. Рига и Риж. у. _ _74 
Управлете пргюта для ' бгьдныхъ. 
(Телеф. 1521.) 
Председатель — Карлъ Георг. Борстельманъ. 
Заседатели — Эмиль Карлов, фонъ Крегеръ; Петръ 1ог. 
Р а д з и н г ъ .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Оскаръ Евген. Бухардъ. 
И. д. завед. прштомъ — Ольга Карлов. М ю л л е р ъ. 
Управлете Реорггевскаго госпиталя. 
(Телефонъ № 1538.) 
Председатель — Вильгельмъ Реймерсъ. 
Заседатели — Викторъ Авг. Менцендорфъ; Карлъ 
Б е р н г .  Я у х ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Пасторъ — Федоръ Федоров. Гельманъ. 
Врачъ — Артуръ Альберт. Шабертъ. 
Заведываюпцй заведешемъ — Гейнрихъ Бергенгрюнъ. 
Управлете Николаевской богадгълъни. 
(Николаевская ул. № 44.) 
Председатель — Фердинандъ Иван. М и ч к е. 
Заседатели — Еппе Нильсев. Гольбекъ; Германъ Авг. 
Г а р т м а н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Врачъ — Оттонъ Генр. Г р о т ъ. 
Экономъ — Константинъ Георг. Швейцеръ. 
Управлете Русской богадельни. 
(Рыцарская ул. № 1 и Николаевская ул. № 42.) 
Председатель — Михаилъ Ив. Гусевъ. 
Заседатели — В. И. Сезневъ; Матвей Серг. Кругловъ. 
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Врачъ — Германъ Герман. Янзенъ. 
Экономъ — Александръ Я. Морозовъ. 
75 г. Рига и Риж. у. 
Управлете сиротскаю дома. 
(Телефонъ № 2820.) 
Председатель — Германъ Христ. Штида. 
Заседатели — Августъ Мюндель; Леонгардъ Грунау. 
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Врачъ — Эдгаръ Мей. 
ЗаведывающШ — Гаральдъ Вольд. Ланге. 
Управлете I дгътскаю пргюта. 
(Телефонъ № 2054.) 
Председатель — Карлъ Георг. Борстельманъ. 
Заседатели — Карлъ Бернгардов. Яухъ; Павелъ Алекс, 
ф о н ъ  Г ю н т е р ъ .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — ЮлШ Вал. Бернсдорфъ. 
ЗаведывающШ прштомъ — Иванъ Ив. Каде. 
Управлете II дгътскаю пргюта. 
(Телефонъ № 2055.) 
Председатель — Карлъ Георг. Борстельманъ. 
Заседатели — Карлъ Бернгард. Яухъ; Павелъ Александр, 
ф о н ъ  Г ю н т е р ъ .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Вальтеръ Дмитр. Фромгольдъ-Трей. 
З а в е д ы в а ю щ Ш  п р п о т о м ъ  —  П е т р ъ  Г е о р г .  К е р м е л ь .  
Управлете вдовьяго дома Нгенгитедта. 
(Бл. Кузнечная ул. № 36.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севастьянов. Капеллеръ; Викторъ 
В и л ь г .  Ю о н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Пасторъ — (ваканс1я). 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бухардъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Управлете богадгьльни Кампетаузена. 
(Въ пассаж^, соединяющемъ Кузнечную и Мясную ул.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севастьянов. Капеллеръ; Викторъ 
В и л ь г .  Ю о н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
П а с т о р ъ  —  Ф е д о р ъ  Ф е д р о в .  Г е л ь м а н ъ .  
Врачъ — Павелъ Эмиль. Фаберъ. 
Управление пргюта для прокаженныхъ. 
(Въ 47 кварт. Дрейлингсбушской лесной дачи, тел. 464.) 
Председатель — Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ. 
Заседатели — Павелъ Адольф. К р а у з е; Эдуардъ Карлов. 
Р а у т е .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Рихардъ Карл. Билеръ. 
Экономка — Элеонора Карл. Г о р г е с ъ. 
Управлете работнаго заведенгя для взрослыхъ. 
(Телефонъ № 92.) 
Председатель — Густавъ Карл. Розенкранцъ. 
Заседатели — Симонъ Герм. В икс не; Альбинусъ Роберт. 
Ф о г е л ь .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
Инспекторъ — Освальдъ Карл. Фельзеръ. 
Управлете работнаго заведенгя для подросткова. 
(Телефонъ № 1577.) 
Председатель — маг. Александръ Бернг. Л и ц ъ. 
Заседатели — ЮлШ Христ1ан. П а у л ъ; Николай Александр. 
Н и к о н о р о в ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Экономка — Александра Семен. Ситова. 
Управляющей — Эдуардъ Карлов. Крюгеръ. 
77 г. Рига и Риж. у. 
Дирепцгя вспомогательной кассы для служащихъ. 
(Въ пом^щент комиссш по призр^нио бйдныхъ.) 
Директоръ — Николай Юльев. фонъ Репенакъ. 
Инспекторъ — Леберехтъ Федров. Гельманъ. 
Управленге городской народной столовой и чайной. 
(Телефонъ № 3775.) 
Председатель — Эмиль Карл, фонъ Крегеръ. 
Заседатели — Вильгельмъ Зам. Вегнеръ; Карлъ Мусъ. 
Экономъ — Вильгельмъ Штакъ. 
Санитарно-больничпая К0мг1ссгя. 
(ИвановскШ дворъ № 5, тел. № 573. Открыто съ 10—3 ч.) 
Председатель членъ городской управы, д-ръ мед. Рудольфъ 
Р у д о л ь ф о в .  Г е р в а г е н ъ .  
Заместитель председателя — Гейнрихъ Эдуард. Фробенъ. 
Члены санитарной комиссш— Арнольдъ Эрнест. Платесъ; 
Вильгельмъ Готгардов. Кресслеръ; Лотаръ Фридрихов, фонъ 
Цвингманъ; маг. Эдвинъ 1оганов. 1огансонъ; Гейнрихъ 
Э д у а р д о в .  Ф р о б е н ъ .  
Врачи при санитарной комиссш — городской санитарн. врачъ 
д - р ъ  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Городовые санитарные врачи: для гор. части — д-ръ Михаилъ 
Юл1анов. Л о с с к 1 й; для Петербургской части — д-ръ Николай 
Николаев. Климовичъ; для Московской части — д-ръ Эрнстъ 
Фридрихов. Эрасмусъ; для Митавской части — д-ръ Вячеславъ 
Арк. К а ш и н ъ. 
Городсше ветеринарные врачи — Карлъ Иванов. Кангро; 
Альфредъ Петров. Т о м с о н ъ. 
Члены больничной комиссш — д-ръ мед. Николай Вильг. 
фонъ С т р и к ъ; д-ръ мед. Фридрихъ Фридрих. Г а х ъ; Гейнрихъ 
Эдуардов. Фробенъ; Карлъ Ц е л ь м и н ь. 
Канцеляр1я санитарно - больничной комиссш: секретарь — 
Эрнстъ Геориев. фонъ Ротъ; архиварз'усъ — Фанни Карл. 
П ф е й л  ь ;  к а н ц е л я р и с т к а  —  1 о г а н н а  К а р л .  Л у н д б е р г ъ .  
Г. Рига и Риж. у. 
Подведомственны» санитарной Комиссш заведешя. 
Городское дезинфекцгонное заведенге. 
(Большая Московская ул. «№ 72, тел. № 605). 
За в е д ы в а ю щ Ш  —  д - р ъ  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х г .  ф .  Р и д е р ъ .  
Бухгалтеръ, онъ-же старш. дезинфекторъ — Лейонель Бернг. 
Б а х ъ. 
Дезенфекторъ, онъ-же машинистъ — Евгешй Оттонов. Г е с с ъ. 
МладшШ дезинфекторъ — Гейнрихъ Гоганов. С ту ре. 
Городское ассенизацгонное заведете. 
(По продленной Матвеевской улице возле Матвеевскаго кладбища 
телефонъ № 1044) 
Инспекторъ — Максъ Бернгард. Бахъ. 
Машинистъ — Михаилъ Индриков. Фрейманъ. 
Городское оспопрививательное заведете. 
ЗаведывающШ — д-ръ Вольдемаръ Бурхгардов. ф. Ридеръ. 
(Телячья лимфа изъ городскаго оспопрививательнаго заведешя 
п р о д а е т с я  в ъ  а п т е к е  п о д ъ  л е б е д е м ъ  Н .  К и з е р и ц к а г о ,  
по Сарайной ул. № 20.) 
Оспопрививатели -— фельдшера спасательныхъ заведешй. 
Безплатное прививаше оспы производится: въ теченш всего 
года въ четырехъ спасательныхъ заведешяхъ, а съ весны до 
осени, кроме того, въ помещешяхъ, о коихъ весною каждаго года 
публикуется въ газетахъ. 
Городскгя спасательныя заведенгя. 
ЗаведывающШ — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурх. фонъ Ридеръ. 
Г о р о д с к о й  ч а с т и  —  ф е л ь д ш е р ъ  1 о а н ъ  Я к о в л .  Г а б л и н ъ .  
Петербургской части — фельдшеръ Карлъ С и л л и н ъ. 
М о с к о в с к о й  ч а с т и  —  ф е л ь д ш е р ъ  П е т р ъ  В и л ь г .  К л я в  и н ь .  
М и т а в с к о й  ч а с т и  —  ф е л ь д ш е р ъ  Э д у а р д ъ  К а р л .  Л ю б т о в ъ .  
Городская секцгонная камера. 
(Бл. Московская ул. № 74.) 
ЗаведывающШ — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурх. фонъ Ридеръ. 
Фельдшеръ — Петръ Вильг. К л я в и н ь. 
г. Рига и Риж. у. 
Подведомственны» больничной комиссш городсшя больницы. 
Городская больница. 
(Рыцарская ул. №№ 5—9, тел. № 135.) 
Директоръ — Карлъ Августов. Дейбнеръ. 
Вице-директоръ — Артуръ 1оганов. Ш а б е р т ъ. 
Старике врачи — Адольфъ Ад. фонъ Бергманъ; Артуръ 
1 о гав. Ш а б е р т ъ; Александръ Филипов. Кейльманъ; Густавъ 
Пик. Кизерицк1й; Эдуардъ Людв. Шварцъ; Эдгаръ Иван. 
М е й ;  В и к т о р ъ  А л е к с .  Ш в а р ц ъ ;  Т е о р и й  И в .  ф .  Э н г е л ь м а н ъ .  
П р о з е к т о р ъ  —  А р в е д ъ  А л е к с .  Б е р т е л ь с ъ .  
Бактерюлогъ — Петръ Паулъ Теодоров. Претор1усъ. 
Врачи консультанты — Максъ Георгиев. Кикутъ; Фридрихъ 
Ф р и д р и х о в .  Ф о с с ъ .  
МладшШ врачъ I хирургическаго отдЬлешя — Гербертъ 
М а к с и м ,  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Ассистентъ прозектора — Эльза Трейманъ. 
В р а чи-ассистенты — Иванъ Иванов. Янковск1й; беодоръ 
А б р а м о в .  М а й к а п а р ъ ;  Ф р и д р и х ъ  А л е к с а н д р о в .  М и х е л ь с о н ъ ;  
В а л е р ь я н ъ  К а р л о в .  Б и р к ъ :  Э л ь м а р ъ  В и л ь г е л ь м .  У р б е р г ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  К а р л о в .  Г и с с ъ ;  Р и х а р д ъ  Е в г е н ь е в .  ф о н ъ  Г а к е н ъ ;  
Эдуардъ Эдуардов. Нейенкирхенъ; Петръ Паулъ Теодоров. 
Претор1усъ; Робертъ Фридрихов. 3 и к к е л ь; ВиталШ Андреев. 
Г у с е в ъ ;  Г е о р г ъ  К а р л ъ  И в .  Ш у л ь т ц ъ ;  Э м и л ь  Э д у а р д .  Т р е й ;  
Т е р е з ъ  З а л м о н о в .  Ф л е й ш ъ .  
ЗаведывающШ Рентгенскимъ кабинетомъ — Рейнгольдъ Оскар, 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
ЗаведывающШ хоз. частью — ЕвгенШ Карлов. Нагель. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  Е в г е н Ш  Г е й н р и х .  Г е ш е л ь .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  К а р л ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Р е й с н е р ъ .  
А р х и в а р г у с ъ  —  Э д у а р д ъ  С е м .  К а л ь н и н г ъ .  
Бухгалтеръ — Рудольфъ Адольфов, фонъ Рутковск1й. 
П р о в и з о р ъ  —  М а р т и н ъ  М а р т и н о в .  Р е й м а н ъ .  
Родовспомогательная поликлиника. 
ЗаведывающШ — старнпй врачъ д-ръ мед. Александръ Фил. 
К е й л ь м а н ъ .  
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I врачъ ассистентъ — Ксаверъ фонъ Эрдбергъ. 
II врачъ ассистентъ — Рихардъ Бернгардов. Б е к к е р ъ. 
Повивальная школа при городской больницгь. 
ЗаведывающШ — старшШ врачъ д-ръ мед. Александръ Фил. 
К е й л ь м а н ъ .  
Лечебница для умалишенныхъ Ротенбергъ. 
(Дунтенгофская 16/18 тел. № 448.) 
Директоръ, онъ-же I врачъ — д-ръ Эеодоръ Ферд. Тилингъ. 
II врачъ — д-ръ Перси баронъ Ливенъ. 
III врачъ — д-ръ Эрнстъ Иванов. Голландеръ. 
IV врачъ — д-ръ Юл1усъ Юльев. Ш р е д е р ъ. 
Инспекторъ — Карлъ Эдуардов. Рейдбергъ. 
Помощникъ его — Аксель Петров. Г л е з е р ъ. 
Инспекторъ въ Вальдгейме — Александръ Мих. Бекманъ; 
Детская больница имени Джемса Армишстеда. 
(Митавское шоссе № 23, тел. № 168.) 
Директоръ — д-ръ 1оганъ Вильгельмов. Швартцъ. 
О р д и н а т о р ъ  —  д - р ъ  Л е в ъ  В и л ь г е л ь м о в .  Б о р н г а у п т ъ .  
В р а ч и  к о н с у л ь т а н т ы  —  д - р ъ  Р е й н г о л ь д ъ  Р е й н г о л ь д .  В о л ь -
ф е р ц ъ ;  В и к т о р ъ  К а р л о в .  Г е л ь м а н ъ .  
Врачи ассистенты — Фридрихъ Павл. Вернеръ; Отто 
Г е й н р и х о в .  Г р е ч м а н ъ ;  А д о  Р е й н г о л ь д о в .  Л ю й з ъ .  
Провизоръ — (ваканшя). 
Инспектриса — Марья Герм. В а г н е р ъ. 
Помощница ея — барон. Мар1я фонъ Клюхтцнеръ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  К а р л ъ  К а р л .  А н д е р с о н ъ .  
Помощница его — Ида Георг. Тиль. 
Задвинская II городская больница. 
(Гражданская ул. № 13, тел. № 5424.) 
Члены дирекцш — Паулъ Александ. Вульф1усъ; старш. 
в р а ч ъ  х и р у р г и ч е с к а г о  о т д Ъ л е ш я  д - р ъ  П а в е л ъ  К а р л .  К л е м м ъ ;  
старш. врачъ тераиевтическаго отделешя д-ръ Юстусъ Адамов. 
Д и т е р и х ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Врачи ассистенты — Гаральдъ Вальтеров. Фовелинъ; 
К у р т ъ  Ф р и д р и х о в .  Г а х ъ ;  Б е р ъ  И с а к ъ  Ш л ю м .  Г е р ц ф е л ь д ъ .  
Провизоръ — Карлъ Авг. Б е р г ъ. 
Бухгалтеръ — Яковъ Иванов. Крумингъ. 
Канцеляристъ — Гельмутъ Карлов. Г е м п е л ь. 
Статистическая комиссгя. 
(ИвановскШ дворъ 5.) 
Председатель — тов. городского головы, Максъ Эдуард, фонъ 
Г а ф ф н е р ъ. 
Заседатели — члены гор. управы: Александръ Яковл. Блу-
м е н б а х ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Р о б е р т о в ,  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ .  
Технический директоръ — Бурхардъ Леопольд, ф. Ш р е н к ъ. 
Помощникъ директора — д-ръ полит, экон. ЕвгенШ Евгеньев. 
Ш т и д а. 
Делопроизводитель по веденш списковъ избирателей — Хри-
с т о ф о р ъ  Р у д о л ь ф .  Б е л и н г ъ .  
Канцеляристки — Елисавета Карлов. Нейенкирхенъ; 
Мар1я Валент. Витчевски; Марта Эдгар. Шилинцки; Мар1я 
А л е к с а н д р .  Г а л м е й с т е р ъ .  
Квартирная комиссгя. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
Б л у м е н б а х ъ .  
Заместитель председателя — КЫусъ Дальфельдъ. 
З а с е д а т е л и  —  С и м о н ъ  В и к е  н е ;  А л ь ф р е д ъ  б е о д .  В и т р а м ъ ;  
И в а н ъ  К а с п а р о в с к л й .  
Секретарь — Левъ Александр. Портенъ. 
Бухгалтеръ — Альфонсъ Освальдов. Фельзеръ. 
Писецъ онъ-же экспедаентъ — Фердинандъ 1оганов. Фрей-
д е н ф е л ь д ъ .  
Квартирмейстеры — Эдмундъ Ив. Конопакъ; Фридрихъ 
Андр. Л е м е т ъ. 
Экспедиторъ — Альфредъ Христоф. Мей. 
б 
г. Рига и Риж. у. 
Управленге Рижскихъ городскихъ имгьнгй. 
Председатель — Вильгельмъ Робертов, ф. Бульмерингъ. 
Заседатели — Робертъ Роберт, фонъ Бюнгнеръ; Павелъ 
Александр. Ш в а р ц ъ; Бернгардъ Карл. ф. Ш у б е р т ъ; Патрикъ 
В и л ь г е л ь м о в .  Р у э ц ъ .  
Секретарь — Германъ Германов. Вигандъ. 
Бухгалтеръ — Александръ Данилов. Зоммеръ. 
Нотар1усъ — Фромгольдъ Гугов. фонъ Брауншвейгъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т а н т .  Г а у с м а н ъ .  
К а н ц е л я р и с т к а  —  Л ю щ я  И в а н .  Р е й м а н ъ .  
Присяжный землемеръ — Эрнстъ Эрнстов. Мартенеъ. 
Инспектора — Вольдемаръ Рудольфов, фонъ Гунъ; Эрихъ 
В о л ь д е м а р о в ,  ф о н ъ  Ш у л ь т ц ъ ;  А д о л ь ф ъ  М а к с и м и л 1 а н .  С  а  в а р и .  
Главный .тЬсничт — Эрнсъ Мартинов. Леффлеръ (лес­
ничество Огеръ). 
Леснич1е — Александръ Эдуардов. Шульцъ (лесничество 
Дрейлингсбушъ); Адольфъ Карлов. В а ль бе (лесничество Олай); 
Викторъ Карлов. Краузе (лесничество Пинкенгофъ); Готлибъ 
Александров. Шне (лесничество Лемзаль). 
Помощникъ главнаго лесничаго — Эрихъ Робертов. Гер-
мутъ (Огеръ). 
Лесной инженеръ — Генрихъ Евгешев. Оствальдъ (дача 
Зоргенфрей). 
Управлепге городскими садами. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
Б л у м е н б а х ъ .  
Заседатели — Хриспанъ Карл, фонъ Стрицк1й; Вильгельмъ 
Г о т ф р и д .  К р е с с л е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р и х о в .  Р е й м е р с ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Н и к о л а е в .  Б о к с л а ф ф ъ .  
Секретарь — Левъ Александров. Портенъ. 
Директоръ гор. садовъ — ГеоргШ Иван. Куфальтъ. 
Помощвикъ директора городск. садовъ — Юл1усъ Карлов. 
Р о ж е в и ц ъ .  
83 г. Рига и Риж. у. 
Управленге городскими публичными читальнями-
библготеками. 
(Королевская ул. № 5.) 
Председатель — товарищъ городского головы Максимшйанъ 
Э д у а р д ,  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Члены управлешя — Николай Николаев. Бушъ; Михаилъ 
И в а н о в .  И в а н о в ъ ;  Ю р Ш  Я к о в л .  Л  а з  д  и н ь .  
И. д. делопроизводителя — Вильгельмъ Вольдемар. В е б е л ь. 
Библютекарь I читальни-библютеки — Мат1асъ Мат. С и л л и н ь. 
П о м о щ н и ц а  б и б л ю т е к а р я  —  Э м м и  А н д р .  Б е м б е р ъ .  
Б и б л ю т е к а р ь  I I  ч и т а л ь н и - б и б л ю т е к и  —  К а р л ъ  М а р т .  К о ш е .  
Городская библиотека. 
Директоръ — товарищъ гор. головы Макс, фонъ Гаффнеръ. 
Г о р о д с к о й  б и б л ю т е к а р ь  —  Н и к о л а й  Н и к о л .  Б у ш ъ .  
Первый помощникъ библютекаря — Артуръ Петр. П е л ь х а у. 
В т о р о й  п о м о щ н и к ъ  б и б л ю т е к а р я  —  И в а н ъ  П е т р .  Н е й .  
Рижская юродская сберегательная касса. 
(Известковая ул. № 9, телефонъ № 349 и 4849.) 
Председатель правлешя — Герм. Хриспанов. Штида. 
З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  —  Э р н с т ъ  Ф р и д р .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Ч л е н ы  п р а в л е ш я  —  Э д р а р д ъ  С е б а с п а н о в .  К а п п е л л е р ъ ;  
Р у д о л ь ф ъ  Р о б .  З е й б е р л и х ъ ;  М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м .  Д  у  л  ь  ц ъ ;  
Н и к о л а й  Ю л ь е в .  Р е п е н а к ъ ;  А л е к с .  А л е к с а н д р о в .  А у г с б у р г ъ ;  
И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Л а ш к о в ъ .  
Делопроизводители — Гуго Карл. Дихманъ; Робертъ Ив. 
П р о к о п  ъ ;  А л е к с .  К а р л .  Г е р м у т ъ .  
Помощаикъ делопроизводителя — Максъ Гейнр. Фельзеръ. 
Кассиры — Ник. Вильг. Штауденъ; Евг. Эдуардов. 
Каппеллеръ; Алекс. Карлов. Натеръ; Эмиль Вильгельмов. 
К л е в е з а л ь ;  О т т о м а р ъ  Г е й н р и х о в .  Ф р и ч е .  
Конторщики — Эдуардъ 1оганов. Тиммъ; Агафонъ Дитрих. 
Г о л ь м ъ ;  Е в г е ш й  И в .  Ф и ц н е р ъ ;  К а р л ъ  П е т р о в .  Ш и л л и н г ъ ;  
Гейнрихъ Мартинов. Эглитъ; Гуго Карл. Л а у; Алекс. Францев. 
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Ю л 1 у с ъ ;  К а р л ъ  Г е р м а н о в .  З е г е н ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  Ю л 1 у с о в „ -
Циммерманъ; Эдуардъ Георйев. Пебартъ; Альфредъ Оттон. 
Вольтнеръ; Эдуардъ Теодоров. Гейслеръ; Августъ Фридрих. 
Г е й с т ъ ;  А л е к с .  И в а н о в .  Б а г а е в ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Х р и с п а н .  К о х ъ ;  
Гансъ Карлов. Гильвегъ; Евг. Иванов. Вальтеръ; Фридрихъ 
Эдуардов. Бахъ; Альбертъ Альбертов. Вернеръ; Якобъ Иван. 
Б а у м г а р д т ъ .  
Писарь — Карлъ Эрнестов. Паль. 
Кассовые служители — Вольдемаръ Гейнрих. Юсевичъ; 
Гейнрихъ Якоб. Фрейм а нъ; Иванъ Иван. Тоше; Эдуардъ 
К л е м .  С л и ч у с ъ .  
Рижскш юродской учетный банкъ. 
(Ратуша, тел. № 150.) 
Председатель — Робертъ Роб. фонъ Бюнгнеръ. 
Товарищъ председателя — Рихардъ Лира. 
Директора — Патрикъ Вильгельм. Руэтдъ; Рудольфъ Эд. 
Т о д е; Рихардъ Лауренцъ; Николай Юльев. Пирангъ; Карлъ 
К а р л .  Ц е л ь м и н ь .  
Директоръ - заместители — 1ог. Бейерманъ; Карлъ В. 
Л а н г е; Теодоръ Христ. Бушъ; Карлъ Вильг. Г у н ъ. 
Секретарь — Мат1асъ Доссъ. 
Делопроизводители — Густавъ Иванов. Андерсъ; КЫусъ 
В и л ь г .  М е й е р ъ .  
Бухгалтеръ — Карлъ Карл. Глазовъ. 
Кассиры — Конрадъ Дмитр. Г о л ь м ъ; Юл. Карл. Т о р к 1 а н и. 
К о р р е с п о н д е н т ъ  —  В ш ш а м ъ  Т е о д .  П е р л ъ .  
Ассистенты — Фридр. Карл. Линде; Гуго Теод. Трейденъ; 
А р в е д ъ  Т е о д .  Ф е й е р а б е н д ъ ;  Р о б е р т ъ  К а р л .  Б е т и н г ъ ;  
К о н с т а н т и н ъ  И в .  О т т е р ъ ;  А д о л ь ф ъ  П а в л .  ф о н ъ  Г а м п е л ь н ъ ;  
Оскаръ Оскаров. Лира; Ромуль Адамов. Мундхенкъ; Павелъ 
Алекс. Шиль; Эрнстъ Эд. Даббертъ; Вильгельмъ Павл. 
Г у м м е л ь; Адольфъ Адольфов. Нейландъ; Вернеръ Готл. В а л ь д-
м а н ъ; Рейнгольдъ Никол. П и р а н г ъ; Арнольдъ Теод. Т и л и н г ъ; 
Альфонсъ Эд. Ш у л ь т ц ъ; Рудольфъ Ант. 3 е л ь с к 1 й; Вольдемаръ 
Вилл. Мейеръ; Бруно Генр. Лорекъ; Вильгельмъ Карл. 
Цвенгеръ; Вальтеръ Арнольд. 3 е й б о т ъ; Гарри Викторов. 
г. Рига и Риж. у. 
фонъ Якобсъ; Александръ Карл. Фридрихъ; Вильгельмъ 
Георпев. Штоль; Альфредъ Фридрихов. Миссе; Оскаръ Юльев. 
Г и л л е р ъ ;  П а в е л ъ  Р у д о л ь ф .  Г у р л а н д ъ .  
Экспедиторы — Петръ Андрусонъ; Ш. Бейнаръ; 
Ф .  О з о л ъ ;  Ф р .  Д р е к с л е р ъ .  
Кассовые служители — Рейнгольдъ Петр. Озольсъ; Си-
монъ Андр. Кушке; Петръ Март. Кальнинъ; Иванъ Иван. 
Скабаргъ; Вильгельмъ Генр. Мюльманъ; Иванъ Иванов. 
Бушъ; 1оганъ Яков. Ухке; Рудольфъ Роб. Гутъ; Александръ 
С е р г .  Х р е н к о в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  В и л ь г .  Г а р т м а н ъ .  
Рижскш городской ломбардъ. 
(Известковая ул. № 9 тел. № 1343.) 
Председатель — Германъ Христ1ан. Штида. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  Э р н с т ъ  Ф р и д р и х о в .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Директоры — Эдуардъ Севаспан. Каппеллеръ; Рудольфъ 
Робертов. Зейберлихъ; Мейнгардъ Вольдемар. Дульцъ; Ни­
к о л а й  Ю л ь е в .  ф .  Р е п е н а к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  А у г с б у р г ъ ;  
И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Л а ш к о в ъ .  
Г л а в н а я  к о н т о р а .  
Распорядитель — Евгешй Конрадов. Крегеръ; 
Помощники его — Вильгельмъ Бернгардов. Шаакъ; Вернеръ 
Вольдемаров. Л е в и з ъ офъ Менаръ; Адольфъ Фридрихов. 
В  а г н е р ъ .  
Кассиры — Вильгельмъ Эдуардов. Торк1ани; Теодоръ 
1ог. Лухтъ; Теофиль Эмильев. Бинертъ; АркадШ Томасов. 
П е т е р с о н ъ .  
Оценщики — Оскаръ Теодоров. Мейеръ; Александръ Вильг. 
Пальмбахъ; Эдуардъ Хрисйанов. Г е с с ъ; Карлъ Оттонов. 
Э г л и н ъ ;  А р т у р ъ  К о н с т а н т и н о в .  Г о р н у н г ъ .  
Завед. кладовыми — Фридрихъ 1оахимов. Нибуръ; Гейн-
р и х ъ  Г е й н р и х о в .  К о л ь б о в ъ .  
Контролеръ — Юстусъ Гугов. Гидде. 
Письмоводитель и архивар1усъ — Петръ Григ. Смильге. 
П р о д а в е ц ъ  —  К а р л ъ  Я к о в л .  З а н д е р ъ .  
Раздатчики заклад. — Августъ Эд. ф. Блуменъ; Хри-
с т о ф о р ъ  И в .  Ц у к к е р ъ ;  Ф р а н ц ъ  А в г .  Д е в е н д р у с ъ ;  
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Конторщицы — Маргарита Авг. Ш р е д е р ъ; Елизавета 
Карловна ф. Кверфельдтъ; Августа Фрид. Нибуръ; Адель-
г у н д а  К о н р а д ,  ф .  К в е р ф е л ь д т ъ ;  Э л л и н о р ъ  Г у с т а в .  Л и л 1 е н -
т а л ь; Генр1этте Густав. Кюстерманъ; Эльза Ад. К у н е р т ъ; 
Марта 1ог. Гангнусъ; Анна Густав. Юр ген со нъ; Мери Карл. 
Петерсонъ; Мар1я Мих. Будникова; Елизавета Евген1евна 
Шейерманъ; Герта Густав. Лил1енталь; Зельма Эрнест, 
ф. Петерсен ъ; Валли Вильг. Слефогтъ; Эльза Гейнрих. 
К о л ь б о в а ; Г е р т а А р т у р .  Р у д о л ь ф ъ ;  И р м а  Ф р и д р и х .  Б е к м а н ъ ;  
Лина Готфрид. Брекофъ; Марта Ганс. Тимбергъ; Елена 
А н д .  О в а н д е р ъ ;  М е л и т т а  Ю л ь е в н а  Ф р е й .  
1 о т д е л е н 1 е  л о м б а р д а .  
(Гагенсбергъ, Шлокская ул. № 2, телефонъ № 2121.) 
П о м о щ и ,  р а с п о р я д .  —  О с к а р ъ  П а в л .  Л  у  к а ш  е в  и  ч ъ .  
К а с с и р ъ  —  М а к с ъ  Г е й н р .  Т р е г е р ъ .  
Оценщики — Аксель Фрид. Вундерлихъ; Оскаръ 
Ш е й м а н ъ .  
Зав^д. кладовыми — Гуго Готгард. Ш т а л ь. 
Контролеръ — Маргарита Артур. Аул ль. 




Комиссгя депутатовъ по оцгънкгъ недвижимыхъ 
имущесшвъ. 
Председатель — членъ городской управы Андрей Иванов. 
К р а с т к а л н ъ .  
Члены — Карлъ Александр. Гессе; Юл]'усъ Христ. П а у л ъ; 
Людвигъ Готфр. Ишрейтъ; Г ерманъ Густав. Г и л ь б и г ъ. 
Заместитель членовъ — Александръ Гейнр. Шнакенбургъ. 
И .  д .  I  с е к р е т а р я  —  К а р л ъ  К а р л .  Б и н е м а н ъ .  
И. д. II секретаря — Александръ Гейнр. Вейднеръ. 
Архивар1усъ — 1оганнъ Георг. П а в а р ъ. 
Канцеляристка, она-же помощница архивар1уса — Марья 
А л е к с .  К у ш к е .  
87 г. Рига и Риж. у. 
Мгъстныя комиссги по оцгьнш недвижимыхъ имуществъ. 
Городской части — члены: Карлъ Март. Ш м и д т ъ; Александръ 
Г е й н р и х о в .  Ш н а к е н б у р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х .  В и н д и ш ъ ;  
Вильгельмъ Христ. Тиль; Вильгельмъ Вольдемаров. Г е к к е р ъ; 
1оганнесъ Карл. Доннеръ; Арведъ Карлов. Торпъ; Германъ 
Г у с т а в .  Г и л ь б и г ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Р о м а н .  Р е с л е р ъ .  
Заместители членовъ — Вильгельмъ Никол. Кизерицк1й; 
Э р и х ъ  Ф е о д о р ъ  Б у ш ъ .  
Петербургской части — члены: Евгенш Яковлев, фонъ 
Брискорнъ; Освальдъ Авдр. Савицк1й; Фердинандъ Карлов. 
Натеръ; Иванъ Васильев. Воробьевъ; Теодоръ Давид. 
Шремпфъ; Людвигъ Готфр. Ишрейтъ; Августъ Фридрихов. 
Ролофъ; Рудольфъ Рудольф. Цирквицъ; Людвигъ Карлов. 
Б1 я н г о ф ъ; Рихардъ Юльев. X о м з е; Робертъ Роберт. П ф е й ф -
феръ; Александръ Александров. Лейтнеръ; Артуръ Робертов. 
Л у б б е; 1оганъ Т а у б е; Михаилъ Иван. Б р у ж ъ; Георгъ Людвигъ 
К а м и н г Ц у с ъ .  
Заместитель членовъ —• Эдуардъ Иван. Трей. 
Московской части — члены: Леонгардъ Генрих. Грунау; 
Евгешй Фридр. Гопфе; Николай Иван. Виттенбургъ; Симонъ 
Герм. В и к с н е; Хриспанъ Карл. Кергалвъ; Карлъ Данилов. 
Ш н а б о в и д ъ ;  Я н ъ  Я н .  А л ь б е р т ъ ;  б е д о р ъ  К а р л .  Д р о м м е р т ъ ;  
Э д у а р д ъ  Т и н н о в .  Р о в е д д е р ъ ;  Э р н с т ъ  К а р л о в .  К а р л с б е р г ъ ;  
И в а н ъ  М и х а й л .  Р е м н е в ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Н и к о н о р о в ъ ;  
Д и д р и х ъ  П е т р о в .  Д и д р и х с о н ъ ;  К Ы у с ъ  Х р и с п а н о в .  П а у л ъ ;  
Яковъ Карлов. Домбровск1й; Александръ Франц. В и н ч ъ; 
Гейнрихъ Карл. К е к ъ. 
Заместители членовъ — Вильгельмъ Георпев. Ф р а н ц ъ; 
А л е к с а н д р ъ  Х р и с т .  Ш т е й н е р т ъ .  
Митавской части — члены: Давидъ Иван. Милитъ; Алек­
с а н д р ъ  В и л ь г .  Ш е л т и н г ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Х р и с т .  А л ь с л е б е н ъ ;  
Юл1усъ Георг. К е н к е; Вольдемаръ беод. Б р а н д т ъ; ГеоргШ 
Гвидон. фонъ Г иргенсонъ; Артуръ Эдуард. Р а с м у с ъ; Гот-
фридъ Ив. Мусъ; Карлъ Александр. Гессе; Эмиль Карл, фонъ 
К р е г е р ъ; Викторъ Фридрих. Буловск1й; Вильгельмъ Готфр. 
Креслеръ; Яковъ Мартинов. Сель; Вольдемаръ Гейнр. Г о ф -
м а н ъ ;  Э д г а р ъ  Н и к о л .  Б а у э р ъ .  
т. Рига и Риж. у. 
БывшШ патримошальный округъ — члены: Карлъ Оскаров. 
Б  е  к  ъ ;  Г е н р и х ъ  Г е н р и х о в .  Г и р г е н с о н ъ .  
Управленге Ргшской городской скотобойни. 
(Бл. Королевская ул. № 5.) 
Председатель — членъ управы Яковъ 1ог. Эргардтъ. 
Заседатели — члены управы: Рудольфъ Гервагенъ; Георгъ 
К е р к о в 1 у с ъ .  
Секретарь — Эдгаръ Платон. Шилинцк1й. 
Архивар1усъ — Николай Виссар. Шелухинъ. 
Директоръ — Антонъ Готлиб. Гротенталеръ. 
Помощникъ — (ваканс1я). 
Ветеринарные врачи — Александръ Иван. Цвирко; Леонъ 
1оган. К у п п и ц ъ; Бернгардъ Юльев. Руббертъ; Николай Павл. 
Красноперовъ; Яковъ Яковл. 3 а к с ъ. 
Вспом. ветер, вр. — Вацлавъ Адам. Антошевск1й. 
К а с с и р ъ  —  Г е о р п й  Э р н е с т о в ,  ф .  К р а м е р ъ .  
Бухгалтеръ — Гербертъ Конст. ф. Гиргенсонъ. 
И н с п е к т о р ъ  —  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р .  К и л о в и ц к г й .  
Контролеръ — Альбертъ Фридр. Г о р н ъ. 
Инженеръ — Карлъ Фридр. Шмидтъ. 
ЗаведывающШ станщями для освидет. привози, мяса — маг. 
вет. наукъ Карлъ К а н г р о. 
Фельдшера — Мардъ Марц. Зоммеръ; Карлъ Андр. Ау-
м е й с т е р ъ .  
Машинистъ — 1оганъ Фриц. Крое. 
Управленге городскими предпргяттми. 
Председатель — членъ городской управы, Эдуардъ Генрих. 
Ю р г е н с ъ. 
Члены управлешя — Георгъ Вильг. Керков1усъ; Иванъ 
Г р и г .  Л а ш к о в ъ ;  Г е о р г ъ  Г в и д о н о в .  ф о н ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  
Юрш Андреев. Б л а у. 
Секретарь — (ваканшя). 
Архивар1усъ — Ядвига Карл. Шуммеръ. 
Канцеляристка — Марготъ Карл. Г р о с ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
КоммерческШ директоръ предпр1ятШ управлешя — Вильгельмъ 
Карл. М и и у т ъ. 
Помощникъ коммерческаго директора — Феликсъ Александр, 
б а р о н ъ  Ш т а к  е л ь б е р г ъ .  
Главн. бухгалтеръ — Генрихъ 1ог. Л у х т ъ. 
Бухгалтеръ — Павелъ Карл. Садовск1й. 
Помощница главнаго бухгалтера — Ирма Карл. Б а д х е. 
Счетоводъ — Теорий Ив. У л ь м а н ъ. 
Конторщицы — Ирма Георг. Ульманъ; Фрида Семен. 
Л у д в и к ъ ;  В е р е н а  К а р л .  Н и к о л а й ;  Э р и к а  Я к о в л .  Я н е в и ч ъ .  
К о н т р о л е р ъ  д о л г о в ы х ъ  т р е б о в а н ш  —  А л ь б е р т ъ  И в .  Б у х а р д т ъ .  
Кассиръ — 1оганъ Мартын. А б о л и н г ъ. 
Помощникъ кассира — Адальбертъ Людвиг. Ш т е г е р ъ. 
Сборщики — Фрицъ Христоф. Ш м е л ь т е; Михаилъ Иван. 
Граудингъ; 1оганъ Янов. Т у р к ъ; Оттомаръ Фридрихов. 
Р у ч и н г ъ ;  Ф р и ц ъ  Г е н р и х .  Ш т а р к ъ ;  Ю л Ш  Г е о р г .  Б е р з и н ъ .  
Техническш директоръ газоваго завода и водопровода — Фри­
дрихъ Карл. Ш у л ь ц ъ. 
Инженеръ при газовомъ заводЬ и водопровод^ — беодоръ 
Георпев. К е н и г ъ. 
Химикъ — ЮлШ Иван. М а т в и н ъ. 
Чертежникъ — Давидъ Як. Б а у д е. 
Бухгалтеръ магазина — Николай Викентьев. Вальтеръ. 
Конторщики — Фридрихъ Андр. Трейманъ; Фридрихъ 
Ив. 1огансонъ; Елизавета Эдуард. Л у д е в и г ъ. 
Контролеръ газомЪровъ и водом-Ьровъ — Евгешй Фридрих. 
Л а н г б е й н ъ .  
Счетоводъ для составления табелей заработныхъ платъ посто-
янныхъ рабочихъ газоваго завода и водопровода — (ваканс1я). 
С м о т р и т е л ь  м а г а з и н а  —  Б у р х а р д ъ  Ю л ь е в .  Г а р о н с к 1 й .  
И н с п е к т о р ъ  I I  г а з о в а г о  з а в о д а  —  М а к с ъ  Г у с т а в .  Р о з е н -
к р а н ц ъ. 
Смотритель двора I газоваго завода — Карлъ Карлов. 
Щ н е б а х ъ. 
СтаршШ инженеръ водопровода -—• 1оганесъ 1оганов. Г е м-
з е н д о р ф ъ .  
Инспекторъ новаго водопровода — Альфонсъ Карл. Б а д х е. 
Д и р е к т о р ъ  э л е к т р и ч е с к о й  с т а н ц ш — Б о р и с ъ  Г е о р г .  Ш м и д т ъ .  
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Помощникъ директора — Эдгардъ Эдуардов. У л ь м а н ъ. 
Инженеръ бюро по разсмотр'Ьшю проектовъ — Вальтеръ 
В а л ь т .  Ф о в е л и н ъ .  
Техникъ — Куртъ Генрих. Килыптейнъ. 
Механикъ — Густавъ Адольфов. Брейтенштейнъ. 
СтаршШ монтеръ -— Федоръ Федоров. Г е р ц ъ. 
Механикъ для контроля и ремонта счетчиковъ — Вильгельмъ 
Георг. Ш т р а у с ъ. 
Счетоводъ — Анастасия Родюн. Белова. 
Городская комиссгя указангя труда. 
(Въ Яковлевскихъ казармахъ на Башенной улице.) 
Председатель — членъ управы Макс. Эд. фонъ Гаффнеръ. 
Заседатели — Павелъ Бемъ; Фридрихъ Боменъ; Карлъ 
Я  у  х  ъ ;  А н д р е й  И .  Г  у  с  е  в  ъ ;  К а р л ъ  Л  е  з  е  р  ъ ;  В и л ь г .  Р е й м е р с ъ ;  
Ю л 1 у с ъ  И с а к .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  Х р и с т о ф ъ  Ш т е й н е р т ъ .  
С е к р е т а р ь  —  А р т у р ъ  Ф р и д р .  С т и ц и н с к 1 й .  
Зав-Ьд. конторою для указашя труда — Гейнр. Б е р г м а н ъ. 
Помощникъ его — Карлъ Б л у м е н а у. 
Зав^д. женскимъ отдЬл. конторы — Луиза Шнейдеръ. 
Помощница ея — Анна Г а к е н ъ. 
Городской художественный музей. 
Председатель — Максимшйанъ Эдуард, фонъ Гаффнеръ. 
Заседатели — Николай Бурхардов. фонъ Клотъ; Густавъ 
В и л ь г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  
Директоръ — Вильгельмъ Гейнр. Н е й м а н ъ. 
Секретарь — Фридрихъ Фридр. Ф о с с а р ъ. 
Управленге городскимъ пароходнымъ сообщенгемъ. 
Председатель управлешя — членъ городской управы Феликсъ 
баронъ Л и в е н ъ. 
ЗаступающШ его место — КШусъ Дальфельдтъ. 
Члены — Георгъ Вильгельмов. Ш р е д е р ъ; ЮрШ Яковлев. 
Л а з д ы н ь. 
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Завйдываюпцй — Георгъ Карлов. Г аделихъ. 
Бухгалтеръ — Христофъ Генрихов. Э л е р т ъ. 
М а ш и н н ы й  м а с т е р ъ  —  Ф р а н ц ъ  И в а н .  П л а к е .  
Ремонтный мастеръ — Карлъ Юревъ Р е й м а н ъ. 
Управленге юродской пожарной команды. 
Председатель — Вильгельмъ Роберт, фонъ Бульмерингъ. 
Заместитель председателя — Феликсъ Адольф, бар. Л и в е н ъ. 
Заседатели — Александръ Александров. Р е д л и х ъ; Иванъ 
Г р и г .  Л а ш к о в ъ ;  Ф р и д р и х ъ  М и х а й л .  Б о м е н ъ .  
Брандмаюръ — Карлъ Карл. Ш у м м е р ъ. 
Его помощники — КЫусъ Адольф. Шельтингъ; Гарри 
Августов. Ш в е н н ъ. 
Секретарь — Ирма Альберт. Ж у б е р ъ. 
Городской архнвъ. 
(Въ зданш Домскаго музея, телеф. № 3881, открыть для публики 
ежедневно съ 10—3 ч.) 
Городской архивар1усъ — Арнольдъ 1ог. Фейерэйзенъ. 
Помощникъ архиваргуса — Эдуардъ Эдуард. Ф е р е. 
КанцелярскШ служитель — поч. гр. Вольдемаръ 1ог. Б р о ш е. 
Городская училищная коллеггя. 
Председатель — гор. голова Георпй Иван. Армитстедъ. 
Ч л е н ы  —  о б е р п а с т о р ъ  ц е р к в и  С в .  П е т р а ,  П е т р ъ  П е л ь х а у ;  
гласные: д-ръ мед. Рудольфъ Рудольф. Гервагенъ; Робертъ Фр. 
Б а у м ъ. 
П о  д е л а м ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Инспекторъ народныхъ училищъ I Рижск. городск. раюна — 
А л е к с а н д р ъ  В а с .  О р л о в с к 1 й .  
Инспекторъ народныхъ училищъ Венденскаго ратна; прото1ерей 
1оаннъ Я к о в л е в ъ. 
Секретарь — Генрихъ Генрих. 1охумсенъ. 
"1 
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Городское податное управленге. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель — иодатный старшина Николай Юльев. фонъ 
Р е п е н а к ъ .  
Члены — Александръ Штида; Леонгардъ Г р у н а у. 
С е к р е т а р ь  —  к с к .  Э й ж е н ъ  Г у с т .  Б л у м е н б а х ъ .  
1 помощи, секр. — ттс. Германъ Георг. Ш м и д т ъ. 2 пом. 
секр. — Николай Оттон. Земанъ фонъ Е з е р с к 1 й. 3 помощн. 
секр. — Эрнстъ А м е н д е. 
I нотар1усъ — Адольфъ Эдуард. Штавенгагенъ. 
Кассиръ — Карлъ Карл. Я н з е н ъ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. 
Нотар1усъ паспортн. экспедицш — Артуръ Гугон. Лира. 
П о м о щ н и к ъ  б у х г а л т е р а  —  К а р л ъ  А л е к с .  П ф ю ц н е р ъ .  
Помощникъ кассира — Александръ Л у к и н ъ. 
Архивар1усъ — Арнольдъ Густ. К р е м е р ъ. 
Зав^д. вед. ревиз. — Августъ Роб. К р а. 
Экспед1ентъ — Бернг. Христ. Юргенсонъ. 
Рижскш городской сиротскгй судъ. 
Председатель — Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Члены — Теодоръ Христ. Бушъ; Гуго Эдуард. Штида; 
Павелъ Иван. Г у с е в ъ. 
Секретарь — Конрадъ Федор, фонъ Беттихеръ. 
Бухгалтеръ — Георгъ Герман. Б е к к е р ъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Адольф. В а х т е р ъ. 
Помощникъ секретаря — Гейнрихъ Ник. фонъ Репенакъ. 
Канцеляристы — Бурхардъ Мих. Миль; Францъ Карлов. 
Д е л и н д е н ъ .  
Рижекш Биржевой Комитетъ. 
Члены Биржевого Комитета. 
(Тел. № 176.) 
Председатель — старш. бл. гильдш Вильгельмъ Людвигов. 
К е р к о в 1 у с ъ .  
Вице-председатель — вице-консулъ Евг. Хр. Ш в а р ц ъ. 
Члены — ком. сов. ЮлШ беод. Фогельзангъ; генер. коне. 
Карлъ Ив. ГелЪмсингъ; Чарлсъ Фридр. Дрисгаусъ; Генрихъ 
ЛЛ 
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Генр. К е р г а и ъ; Вильгельмъ Карлов. Бейерманъ; консулъ 
A. Л а р с о и ъ; старш. бл. гильдш Августъ Вильг. Мюидель; 
Вячеславъ Ефим. Ефтановичъ; старш. бл. гильдш Александръ 
А л е к с .  А у г с б у р г ъ ;  Г у г о  И в а н .  Ф о к р о д т ъ ;  К .  I .  Р о з е н -
б е р г ъ; Августъ Густ. Г е р н м а р к ъ. 
Заместители — Викторъ Авг. Менцендорфъ; Вольдемаръ 
Густ. Меслинъ; Генр. Франц. Мюллеръ; старш. бл. гильдш 
B. Ф. Р е й м е р с ъ; А. Е. Г р у б е. 
Распорядительное Присутствие Биржевою Комитета. 
Председатель — старш. бл. гильдш В. Керков1усъ. 
Вице-председатель — вице-консулъ Евг. Хр. Ш в а р ц ъ. 
Б и р ж е в ы е  с т а р ш и н ы  —  к о м .  с о в .  К ) .  9 .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
г е н е р .  к о н е .  К .  И .  Г е л ь м с и н г ъ ;  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
Служагще Биржевою Комитета. 
К а н ц е л я р 1 я  и  К а с с а .  
Правитель делъ — сс. Николай Эрнст, фонъ К р а м е р ъ. 
Секретарь биржевого комитета — гс. Максимшйанъ Эмильев. 
фонъ Рейбницъ (онъ-же ответственный редакторъ газ. „Ш§аег 
ВОгзеиЫаМ"). 
Бухгалтеръ бирж, комитета — Эрнстъ Ив. фонъ Гюббенетъ. 
Кассиръ — Карлъ Л а у. 
Архивар1усъ — Эмиль Фридр. Линдиковъ. 
Переводчикъ — Вольдемаръ Роберт, фонъ Эрдбергъ. 
Канцеляристки — Эмшпя Штеффенсъ; Марта Эмильев. 
В е г е н е р ъ .  
Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  
Портовой инженеръ — Арнольдъ Эд. П а б с т ъ. 
И н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  —  О с к а р ъ  Г у с т .  Ф л е й ш е р ъ .  
Инженеръ-строитель — Мар1анъ Владисл. П е с л я к ъ. 
Инженеръ-механикъ — Вальтеръ Ц и г л е р ъ. 
Инженеръ-строитель — В. К. Ю н г е. 
Счетоводъ — Николай Грунбергъ. 
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Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  б ю р о .  
Секретарь — канд. пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Г е р н е т ъ 
(онъ-же ответственный редакторъ газеты „Ш§аег ВОгзепЫаМ" и 
редакторъ издатя „Ш§а8 НапМ ипс1 8сЬШа]н1;и). 
Конторщицы — Антотя Германъ; Ольга Ц ан ъ; Анна 
Пенигкау; Мар1я Ф р о м м ъ; Эрна 3 е ц е н ъ. 
Т а р и ф н о е  б ю р о .  
Делопроизводитель — Юлш Эд. Фризендорфъ. 
Агенты — Эрнстъ Фигеферъ; Карлъ Вильг. Фельдманъ; 
Эрнстъ Грюнбергъ; Вольдемаръ Г о л в е р ъ. 
Учрежденгя Рнжскаю Биржевою Комитета. 
Р и ж с к о е  к о м м е р ч е с к о е  у ч и л и щ е .  ( В ъ  в е д Ь т и  М и н .  
Торговли и Пром.) 
Попечительный советъ — председатель, старшина бл. гильдш 
В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Члены — Ч. Дрисгаусъ; В. Ефтановичъ;Лауренцъ; 
В. Р е й м е р с ъ; Евг. Ш в а р ц ъ. 
Заместители — Ю. Мюллер ъ; Роб. Эргардтъ. 
Директоръ училища — дсс. Фридрихъ Д е м м е. 
Инспекторъ училища — ка. Арведъ Унфергау. 
Р и ж с к о е  М о р е х о д н о е  у ч и л и щ е  д а л ь н я г о  п  л  а  в  а  н  1  я  
(въ доме пршта для моряковъ). 
Попечительный комитетъ — председатель, старш. бл. гильдш 
А .  А у г с б у р г ъ .  
Члены — Евг. Шварцъ; Г. Фокродтъ; В. Меслпнъ. 
З а м е с т и т е л и  —  В .  М е н ц е н д о р ф ъ ;  В .  Р е й м е р с ъ ;  
А. Б р а у н ъ. 
Начальникъ училища — В. Руссовъ. 
Учителя — ирото1ерей П. Меднисъ; В. К орде съ; Г. 
Г е н з е л ь ;  и н ж е н е р ъ  Е .  - Б  р  е  й  т  и  г  а  м  ъ ;  Э .  П а б с т ъ ;  А .  
Б а я н о в ъ ;  И .  А .  Е ф и м о в ъ ;  О .  К о л ь г а з е ;  I .  В и т т а н д т ъ .  
Учитель хирурпи — д-ръ мед. А. Г и р ш ъ. 
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Р  и  ж  с  к  1  й  б и р ж е в о й  б а н к ъ  ( З а м к о в а я  у л . ) .  
Правлеше — председатель Павелъ А. Ш в а р ц ъ. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь — к о м .  с о в .  Н и к .  Ф е н г е р ъ ;  М .  Л ю б е к ъ ;  
В .  Б е й е р м а н ъ ;  А .  Ф а е н ъ ;  А .  Л а р с о н ъ ;  В .  К а у л ъ .  
Н  р  1  ю  т  ъ  д л я  м о р я к о в ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а н ш  п р ш т а ) .  
Интендантъ — иаемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ 
Б .  М о р а .  
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное юродское управленге. 
Городсте уполномоченные — Яковъ Яковлев. Аматнекъ; 
К а с п а р ъ  Я к о в л е в .  Б и р к ъ ;  И в а н ъ  А л е к с а н д р о в .  В и с б у л и н ъ ;  
Андрей Мартинов. Звайгзне; Янъ Индрик. К о п и н ь; Августъ 
Андреев. К о р с т ъ; Янъ Ансов. Л а у г а л ъ; Августъ Диджев. 
Мангольдъ; Иванъ Эрнст. О з о л и н ъ; Ансъ Янов. С н и к е р ъ; 
Августъ Яковл. Старпинь; Фрицъ Францев. Чур кете; Гуго 
Карлов. Ш м и д е н ъ; Александръ Андреев. Ш т у л ь. 
Городской староста — Альбертъ Иван. Г а з н е р ъ (и. д.). 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  А в г у с т ъ  Я к о в л .  С т а р п и н ь .  
Податное управленге. 
Председатель — Альбертъ Иван. Г а з н е р ъ (и. д.). 
Члены — Янъ Анс. Л а у г а л ъ; Августъ Яковл. Старпинь. 
Б у х г а л т е р ъ  —  Я к о в ъ  Я к о в л .  А м а т н е к ъ .  
Помощникъ его — Генрихъ Генрих. Ц е л ь м е р а у г ъ. 
Сиротскгй сгудъ. 
Председатель — Альбертъ Иванов. Г а з н е р ъ (и. д.). 
Членъ — Августъ Яковл. Старпинь. 
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М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Окружным Акцизныя Управлешя. 
I о к р у г ъ (канц. въ г. Риг^, Мельничная ул. № 57—2, тел. № 1740.) 
Надзиратель — ее. Серг. Никол. Теселкинъ. 
Помощники надзирателя: старпие — не. ВикентШ Викент. 
П р у ш и н с к 1 й (г. Венденъ); не. Арнольдъ Фед. фонъ Ш м и д ъ 
( г .  Р и г а ) ;  н е .  П а в е л ъ  Г у с т а в .  Г а к е н ъ ;  н е .  И в а н ъ  Г р и г .  П р о ­
ку левичъ; ка. Карлъ Эмиль Б ей эр л е (им. Штокмансгофъ, 
Р. у.); Вацл. Адам. Арциховск1й; не. Бруно Егор, фонъ 
Штейнъ (им. Вильцинъ, Вк. у.); н. ч. баронъ Людвигъ Павл. 
Ренне (гор. Вольмаръ); младшШ — ттс. Ив. Александров. 
К л ю к о в с к 1 й (г. Лемзаль). 
Делопроизводитель — гс. Лавръ Платон. Б е л ь с к 1 й. 
Ш т а т н ы е  к о н т р о л е р ы :  с т а р и п е  —  н .  ч .  Ф р а н ц ъ  О т т о н .  Р е н н е ;  
кск. Александръ Михайл. Селецк1й (въ м. Смильтене, Вк. у.); 
кск. Александръ 1осиф. Непокойчицк1й (г. Вольмаръ); кск. 
Владим1ръ Аркад. Назаровъ (г. Венденъ); н. ч. Матвей Матв. 
В а й т ъ (г. Рига); гс. Альбертъ Яковл. Трейландъ (им. Лаудонъ, 
Вд. у.); кр. Федоръ Ив. К у р и ц о (г. Рига); младппе — кр. Юл1усъ 
Янов. В и то ль (им. Неткенсгофъ, Вд. у.); Адольфъ-Янъ Владим1р. 
Цыбульск1й; кр. Янисъ Вилл. Вильбрантъ (им. Нальцмаръ, 
Вд. у.); кр. Лука Франц. Стернатъ (им. Лизонъ, Вк. у.); н. ч. 
Янъ Кришьян. Нейманъ (им. Клауэнштейнъ чр. ст. Кокенгузенъ); 
н. ч. Михаилъ Андреев. Бохановъ (им. Штокмансгофъ, Р. у.); 
Владим1ръ Алексеев. Садомцевъ (им. Хинценбергъ); н. ч. Пот. 
Афан. Дроздовъ (им. Аллашъ, Р. у.); гс. Миросл. Ромуальд. 
Ш и к е р ъ  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  н .  ч .  И в а н ъ  М а р о н о в .  Ц е р п и н с к 1 й  
(им. Кокенгофъ); н. ч. Петръ Ив. Филипповъ; н. ч. Михаилъ 
В л а д и м 1 р .  Т и х о м 1 р о в ъ ;  н .  ч .  М а р т ы н ъ  Ю р .  К о р н ф е л ь д ъ ;  
н. ч. Петръ Яковлев. Либбертъ (ус. Кламанъ, Мало-Роопской 
вол., Вольм. у.). 
Нештатные контролеры: старине — ВасилШ Павл. Балы-
шевъ; Карлъ Мих. С куя; Иванъ Мих. Л1йцъ; Иванъ Мих. 
Заръ; младппе — Теорий Рудольф. Флегель; Евграфъ Алекс. 
Барановъ; Иванъ Франц. Войтекунасъ; 1оганъ Геориев. 
Шмидтъ; Иванъ Иван. Легостинъ; кск. Викторъ Влад. 
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М е л ь н и ц к 1 й ;  А л е к с .  Г е й н р и х о в .  В и т т ъ ;  к с к .  В л а д .  И в а н .  
С ъ - Б о р о в ъ - Б о р о в с к 1 й .  
Надсмотрщики — 1осифъ-Левартъ Левинск1й; Гансъ 
М а р т .  В а н а к а м а р ъ  и  С е р г .  С е р г .  С у х о р у к о в ъ .  
П  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Р и г е ,  А л е к с а н д р о в с к а я  у л .  №  5 0 ,  к в .  1 ,  
телефонъ № 122). 
Надзиратель — кс. 1осифъ Егор. Лезевицъ. 
Помощники надзирателя — старине: Вацлавъ Петров. Ма-
з е в с к 1 й; ка. Карлъ Густ. Кальнинъ; не. Алексей Львов. 
А ндр ее въ; не. Никита Серг. Королевъ; не. Федоръ Гейнр. 
Эльцбергъ; ттс. Владиславъ Ант. Коханъ; не. Адамъ Иван. 
Х о л е в о ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Л ь в о в ъ .  
Делопроизводители — ка. Арсешй Прокоф. Заводчиковъ; 
гс. Иванъ Иванов. Теленевъ; н. ч. Станиславъ Ромуальдов. 
Н о с к о в с к 1 й. 
Штатные контролеры: старпие — ттс. Николай Ник. Т о м и-
л о в ъ ;  к с к .  Г у г о  К а р л .  Я к о б и ;  к с к .  Г р и г о р Ш  Д м и т р .  Ц в е й б е р г ъ ;  
г с .  Е в г е н Ш  В а с .  Н и к и ф о р о в ъ ;  н .  ч .  Ф р и ц ъ  Г е р т .  Б л у м ф е л ь д ъ ;  
г с .  Н и к о л а й  Н и к .  В о й л о ш н и к о в ъ ;  к с к .  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т ­
ков с к 1 й; Павелъ Петр. Михкельсонъ; гс. Том. Флорентин. 
Овсенск1Й; н. ч. Николай Вас. А з е л и ц к 1 й; н. ч. Константинъ 
Дмитр. Чумакинъ; кск. Николай Алекс. Гернгросъ; младппе — 
н .  ч .  П е т р ъ  П а в л .  В а с и л ь е в ъ ;  н .  ч .  Н и к .  П е т р .  М и х к е л ь с о н ъ ;  
г с .  С е р г .  Н и к .  С т е б а к о в ъ ;  к р .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с .  П о т а п о в ъ ;  
н. ч. Александръ Мих. Хохольковъ; ттс. ВасилШ Ег. Андреевъ; 
н .  ч .  И в а н ъ  М и х .  Р а д л ы ш к а ;  н .  ч .  В и л ь г .  Л е о п .  Р и н н е .  
Старпие нештатные контролеры — Карлъ Фед. Вальтеръ; 
Г р и г о р Ш  М и х .  Р а в и ч ъ - Щ е р б о ;  б е о д о р ъ  И в а н .  Л е г о с т и н ъ .  
Младппе нештатные контролеры — Гуго Румбенъ; Георпй 
Герм. 1огансонъ; Петръ Яковл. Стариков ъ; н. ч. ВасилШ 
Герас. Касаткинъ; Владим1ръ Тимофеев. М а р к о в ъ. 
Надсмотрщики — Карлъ Март. Румбенъ; Александръ Ал. 
И  в  а  н  о  в  ъ ;  К у з ь м а  Н и к .  С к о р е е в ъ ;  о н ъ - ж е  Н и к о л а е в ъ ;  
ВасилШ Андр. Кизикъ; Александръ Геннад. Фицнеръ; Магометъ 
М а т в е й  К о н с т .  Р ы з в а н о в и ч ъ .  
Вольнонаемный писецъ — Руфимъ Ив. Вендрихъ. 
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Рижскш городской Комитет* попечительства о 
народной трезвости. 
(Каицеляр1я: въ здаши Реальн. учил. Импер. Петра I, тел. № 2613.) 
Председатель — дсс. Оскаръ Иван. Покатиловъ. 
Казначей — (ваканс1я). 
И. об. делопроизводителя — Антипа Авд1ев. К р и в е л ь. 
Члены — прото1ерей В. П. Березскгй: Мировые судья: 
М. А. Золотаревъ; Л. П. Нпкифоровъ; тов. прок. А. С. 
Оранск1й; паст. Т. Гофманъ; преде, съезда мир. суд.; 
членъ упр. Блуменбахъ; надз. II окр. Лифл. акцизн. управ. 
Лезевичъ; ревизоръ контр, палаты г. Л и т в и н с к 1 й; В. И. 
Л а н г е р ъ  и  Б .  В .  С и р о т и н ъ .  
Членъ ревизюнной комиссш — фабр. инсп. А. В. Доленко. 
Участковые попечители I гор. части — (ваканс1я); II гор. и 
I Петерб. части (II уч.) — сс. д-ръ П. С. А л е к с е е в ъ; VI уч. — 
H .  В .  К р а с о в с к 1 й ;  I X  у ч .  —  к р .  и .  о б 1 .  Е .  В .  С н е с а р е в ъ ;  
XII уч. — П. А. П о д л а з о в ъ. 
Члены соревнователи — К. Л. Воробьевъ; В. И. Грин-
б е р г ъ ;  Р .  Н .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  В .  Е .  К о л т ы п и н ъ ;  В .  М .  
Б а р а н о в е  к  1 Й ;  Г .  Г .  ф о н ъ  Ш е п ф ъ ;  Г .  И .  К ю л е ;  С .  К .  К у к к ъ ;  
И .  И .  Д р у ж и н с к 1 й ;  Н .  А .  А н д р е е в ъ ;  Н .  В .  К р а с о в с к 1 й ;  
Я .  И .  Г р и н б е р г ъ ;  Г .  П .  С к у л ь т е ;  Г .  А .  Д е в е н д р у с ъ ;  
Б .  В .  С и р о т и н ъ ;  И .  Т .  К а з а к о в ъ ;  М .  Г .  С е м е н о в ъ ;  А .  Б .  
Г р е ц о в ъ ;  П .  Э .  Г о ф м а н ъ ;  Е .  В .  С н е с а р е в ъ ;  П .  А .  П о д ­
л а  з о в ъ ;  П .  М .  И в а н о в ъ ;  В .  И .  Л а н г е р ъ ;  И .  И .  С у п р у -
н о в ъ ;  И .  Э .  Ш а р л о в ъ ;  А .  П .  А л е к с а н д р о в ъ ;  А .  И .  Г р у д -
з и н с к 1 й ;  Е .  Л .  А б р а м о в и ч ъ ;  К .  Г .  К р а с о в с к а я ;  Е .  И .  
О с и п о в а ;  Я .  Е .  О с и п о в ъ ;  А .  К .  В е н ц е в с к а я ;  Е .  К .  
П о к а т и  л о в  а ;  К .  П .  П о к а т и л о в а ;  Г .  Е .  Д у р и н о в ъ ;  
I .  И .  Б а р з о р и н ъ ;  М .  М .  И в а н о в ъ ;  о т е ц ъ  С .  П а в с к 1 й ;  
Г. X. М о н к с ъ. 
Рижскгя городекгя раскладочныя по промысловомг) 
налогу прг1сутствгя. 
I. Председатель — податной инснекторъ I уч. гор. Риги 
(1 уч. гор. части), кс. Оскаръ Авг. Гофманъ, Члены — отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  п о м о щ и ,  н а д з .  2  о к р .  т т с .  В л а д и с л а в ъ  А н т .  К о х а н ъ ;  
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отъ плателыциковъ — ЮлШ Ферманъ; Германъ Ферстеръ; 
М е й н г а р д ъ  Д у л ь ц ъ ;  Р и х а р д ъ  Л и р а ;  П а в е л ъ  М е й е р ъ ;  
Альфредъ В р а у н ъ. 
II. Председатель — податной инспекторъ II податнаго уч. 
гор. Риги (С.-Петербургской части кроме 2 уч.), сс. ЕвгенШ Фед. 
Гренбергъ. Члены — отъ акцизн. вед., помощи, надз. 2 окр., 
н е .  Н и к о л а й  Ч е р к а с о в ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Е в г е н Ш  Ш в а р ц ъ ;  
Гуго Мейеръ; Г. Б. По орт ъ; Арвидъ Зельмеръ; Карлъ 
Б  е  к  ъ ;  Ю л Ш  Б у р х а р д ъ .  
III. Председатель — податной инспекторъ III уч. гор. Риги 
(Московской части кроме 2 полиц. уч.), кс. Александръ Васильев. 
Яблоневъ. Члены — отъ акцизн. вед., помощи, надз. 2 окр., 
не. ГеоргШ Осип. Коренчевск1й; отъ плателыциковъ — Карлъ 
Балкъ; Эдуардъ Краузе; Людв. Мантель; Иванъ Ремневъ; 
Джемсъ 3 и р и и г ъ; Фридрихъ Л о р х ъ. 
IV". Председатель — податной инспекторъ IV уч. гор. Риги 
(Митавская часть), не. Вас. Павл. Примеровъ. Члены — отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  с т а р ш Ш  к о н т р .  2  о к р . ,  К а р л ъ  Г у с т .  К а л ь н и н г ъ ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  И з и д о р ъ  Л а н г е ;  
В и л ь г е л ь м ъ  В  е  г  и  е  р  ъ ;  Г о т ф р и д ъ  О с т в а л ь д ъ ;  К .  Ш м и д т ъ ;  
В я ч е с л а в ъ  Е в т а н о в и ч ъ ;  
V. Председатель — податной инспекторъ V уч. гор. Риги 
(2 уч. Городской части, 2 уч. Петербургской части и 2 уч. Москов­
ской части), кс. Сатур. Вит. Копровск1Й. Члены — отъ акцизн. 
в е д . ,  п о м о щ н и к ъ  н а д з и р а т е л я  2  о к р у г а ,  В .  П .  М а з е в с к 1 й ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Э д у а р д ъ  Ц е д е р ъ ;  О с к а р ъ  Г а р т м а н ъ ;  
Л ю д в и г ъ  Б 1 я н г о ф ъ ;  Г р и г о р Ш  Г у с е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  В и н ч ъ ;  
1 о г а н ъ  К о с т р о в с к 1 й .  
Рижское угьздное раскладочное по промысловому 
налогу присутствге. 
Председатель— подати, инсп. сс. АркадШ Мпх. Пчелинъ. 
Члены — отъ акцизн. вед., старшШ помощи, надз. 2 окр., 
А р н о л ь д ъ  О е о д .  Ш м и д т ъ ;  Г у с т а в ъ  Б а у м а н ъ ;  К Ы у с ъ  Р у м п е ;  
Я к о в ъ  К а у д з и т ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Г а р д е л ь ;  Л ю д в и г ъ  Р у к е р т ъ ;  
Юл1усъ Б е р ъ. 
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Сезонное — предсЬд., подати, инсп. А. М. П ч е л и и ъ. 
Члены — помощи, надз. 2 окр., А. Л. Андреев ъ; Густавъ 
Бауманъ; Хрисйанъ Ватце; Юл1усъ Беръ; 1оганъ 1оган. 
Б у л ь д е р ъ ;  Л у и  П у ш ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  В а к е р ъ .  
Рижская угьздная оцгъночная комиссгя. 
Председатель — уездный депутатъ, баронъ 1озефъ Викторов, 
фонъ В о л ь ф ф ъ (им. Линденбергъ, чр. ст. Икскюль). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Рижскаго уезда 
А. М. П ч е л и и ъ. Членъ отъ вед. государств, имуществъ — 
Фридрихъ Герман. Б е к к е р ъ (Дуббельнская лесная видма). Оба 
комиссара по крест, деламъ. 
Представители: крупн. землевлад. — бар. Ф. Менгденъ; 
0. фонъ Бланкенгагенъ (им. Аллашъ, чр. ст. Хинценбергъ); 
м е л к .  з е м л е в л а д . —  В и л ь г е л ь м ъ  Ф а г е н ъ ;  П а в е л ъ  Г р о с с м а н ъ .  
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге Рижскаго угьзда. 
Лесной ревизоръ — заведываюпцй Шлокскимъ лесничествомъ, 
кс. Фридрихъ Герм. Беккеръ (Альтъ-Дуббельнъ, почтовый адресъ 
чр. Дуббельнъ). 
Помощникъ — л. к. Ген. Дмитр1евъ. 
ЛесничШ Гензельсгофскаго лесничества — ка. Михаилъ Георг. 
Грошевой (видма Гензельсгофъ, чр. Хинценбергъ). 
Помощникъ — л. конд. Федоръ Д м и т р 1 е в ъ. 
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Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
Въ гор. Р и г •&. 
По важнМшимъ дЬламъ — Борисъ Л. Гурвичъ; ка. Лав-
р е н п й  Л а в р .  З о л о т а р е в с к 1 й .  
1 уч. — ка. Борисъ Ив. Пятниц К1Й; 2 уч.  — кс. СергЬй 
А н д р е е в .  К р а у з е ;  3  у ч .  —  с с .  Б о р и с ъ  П е т р о в .  К о л о т о в ъ ;  
4 уч. — не. Николай Гаврил. РС р а с ня и с к 1 й; 5 уч. — ка. 
Александръ Васильев. Яковлевъ; б уч. — не. Сергей Иванов. 
Поповъ; 7 уч. — ттс. Валер1анъ Констант. Бризинск1й; 8 уч.— 
не. Николай Федоровичъ М иклаш евск1й; 9 уч. — ка. Влади-
миръ Павлов. Знаменск1й; 10 уч. — не. 1оакимъ Васильев. 
П е т р о в ъ ;  1 1  у ч .  —  к а .  А л е к с а н д р ъ  Ф е д о р о в и ч ъ  С у ш и н ъ ;  
1 2  у ч .  —  н е .  М и х а и л ъ  Н и к о л .  Н о с к о в ъ .  
1 уч. Риж. у. — ттс. Николай Аполлон. Сенявинъ; 2 уч. 
Риж. у. — сс. ЮлШ Александр. Нерре; 3 уч. Риж. у. — ка. 
Б о г д а н ъ  Б р о н и с л .  К о р с а к ъ .  
Н о т а р 1 у с ы: 
Робертъ Роб. фонъ Фойгтъ (Сарайная ул. №9); Вей к л е-
в и ч ъ  ( Т е а т р а л ь н ы й  б у л ь в .  №  9 ) ;  А н д р е й  А н д р .  Б о х а н о в ъ  
( Б а е т ,  б у л ь в .  №  2 ) ;  С и г и с м у н д ъ  В л а д .  К е р с н о в с к 1 й  ( К р е п о с т н а я  
ул. № 15); Константинъ Генр. Плато (Купеческая ул № 5); 
Иванъ Цезар. Ибянсгий (Ткацкая ул. № 12); ВикентШ Леонард. 
Х м 1 з л е в с к 1 й  ( С а р а й н а я  у л .  №  1 7 ) ;  Г .  А .  В у л ь ф 1 у с ъ  
(Известковая ул. № 30). 
Съ'Ьздъ мировыхъ судей. 
Рижско-Волъмарскш. 
Председатель съезда — дсс. Вас. вед. Лебедевъ. 
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и .  
1осифъ Викт. баронъ фонъ Вольфъ; Павелъ Юльев. фонъ 
Ганенфельдъ; Павелъ Валер, князь Енгалычевъ; Феодоръ 
Ефим. Камкинъ; Александръ Бурхард. фонъ К л отъ; Конрадъ 
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Авг. фонъ Книримъ; Николай Эрнст, фонъ Крамеръ; Николай 
Дмитр. князь Кропоткинъ; Федоръ Людвиг, графъ М е д е м ъ; 
Нетръ Петр. Неклюдовъ; Иваиъ Конст. графъ Паленъ; Ни­
колай Юльев. фонъ Репенакъ; дсс. Андрей Ив. Т а р а н и к о в ъ; 
Генрихъ Юльев. баронъ Тизенгаузенъ; Рейнгардъ Оск. бар. 
Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ; Родерихъ Оскар, баронъ 
Ф р е й т а г ъ - ф о н ъ - Л о р и н г х о в е н ъ ;  М и х а и л ъ  С т е п .  Ч у л -
ковъ; Николай Дмитр. Архангельск^; Евгешй Эмильев. 
фонъ Бергманъ; Рудольфъ Ив. фонъ Беттихеръ; АнатолШ 
Вас. Вильевъ; Персив. Максим, баронъ Вольфъ; Теорий Ив. 
А р м и т с т е д ъ ;  Г е о р г Ш  И в .  А п п и н г ъ ;  Я к о в ъ  Д м .  Б о л о г о в -
ской; Генрихъ Карл, фонъ Брюммеръ; Вильгельмъ Роб. фонъ 
Бульмерингъ; Феодоръ Мих. фонъ Ганзенъ; Николай Ник. 
фонъ Герздорфъ; Константинъ Конст. Ильине к 1Й; Гаральдъ 
В и к т о р ,  б а р о н ъ  Л  а  у  д  о  н  ъ ;  Ф е л и к с ъ  А д а л ь б .  б а р .  М е н г д е н ъ ;  
Леонидъ Семен. Остроуховъ; Ник. Юльев. IIи рангъ; Вас. 
Феодор. графъ Стенбокъ-Ферморъ; Альфредъ Роберт, баронъ 
Ш у л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ ;  С е р г .  И в .  Н о в а к о в ъ .  
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
1 уч. -— сс. Михаилъ Алекс. Золотаревъ (камера, Суво­
р о в с к а я  у л .  5 3 / 5 5 ) ;  2  у ч .  —  с с .  Е в г е н ш  Г е о р г .  А н д з а у р о в ъ  
( к а м е р а ,  Р о м а н о в с к а я  у л .  №  5 4 ) ;  3  у ч .  —  с с .  1 о с и ф ъ  С и л ь в .  Я н -
кевичъ (камера, Маршнская ул. № 13); 4 уч. не. Казимиръ 
К о н с т .  Ш у к ш т а ( к а м .  Р е в е л ь с к .  у л .  2 9 )  5  у ч .  — н е .  Е в г  А  п о л .  К о р н и -
ловичъ (камера, Поповая ул. № 3); 6 уч. — не. Пав. АлексЬевичъ 
С е м ы н и н ъ ;  7  у ч .  —  н е .  И в а н ъ  И в .  Л о д о ч н и к о в ъ  ( к а м е р а ,  
К у р м а н о в с к а я  у л .  №  2 а ) ;  8  у ч .  —  к а .  Д а н .  Г у с т .  Г е н р и х с е н ъ  
(Дорофеинская ул. № 1); 6 уч. — дсс. Викторъ Александр, фонъ 
Беттихеръ (камера, Барсучья ул. № 2); 10 уч. — дсс. Николай 
Ив. Емельяновъ (камера, Марш некая ул. № 49); 11 уч. — 
сс. Иванъ Степан. Шавердовъ (камера, Мельничная ул. № 79); 
12 уч. — кс. Константинъ Игнат. Бартошевичъ (камера, Рома­
н о в с к а я  у л .  №  3 4 ) ;  1 3  у ч .  —  н е .  Г е о р п й  И  п о л и т .  Б о г д а н о в ъ  
( к а м е р а ,  и м .  З е г е в о л ь д ъ ,  Р .  у . ) ;  1 4  у ч .  —  к а .  П а в е л ъ  Г у с т .  Э н -
гельманъ (камера, ст. Икскюль Р. у.); 15 уч. — сс. СергЬй 
Александръ Салтановъ (камера, Артиллер. ул. № 25); 19 уч. — 
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сс. Николай Конст. Сущевъ (камера, Перновская ул. № 11); 
20 уч. — сс. ЕвгенШ Яковл. Рибсонъ (камера, Сувор. ул. № 112). 
Д о б а в о ч н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
Ттс. Фридрихъ Август. Конрад и; ттс. Ник. Парм. Слй-
п у ш к и н ъ; ка. Карлъ Карлов, фонъ П р и т ц ъ; кс. Михаилъ 
П е т р .  Г у щ а .  
П р е д с е д а т е л и  в е р х н и х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  с у д о в ъ :  
1-го Рижскаго — гс. Петръ Полик. Белоусовъ; 2-го 
Рижскаго — гс. Берн. Алекс. Стуре (въ Икскюле). 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь — не. Константинъ Яковл. Романовск1й. 
Помощники секретаря -г- кр. Эрнстъ Ив. Озолъ; кск. Стеф. 
К о н с т а н т и н о в .  П 1 м и г е л ь с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  К ю м м е л ь  
(вр. и. д.). 
Переводчикъ — Иванъ Георг. Риттеръ. 
Архивар1усъ — гс. Иванъ Фриц. Розенталь. 
Регистраторъ — 1ос. 1ос. М и к л а ш е в и ч ъ. 
Канцелярские служители — Альб. Вилис. Аккерманъ; 
А л е к с .  Рейнг. Г а н г и с ъ; Руфина Алекс. Серафим ова; Надежда 
Павл. Нерехтская; Клавд1я Иван. Моисеева; Михаилъ 
Никол. Артемьевъ; Фрицъ Карлов. Вальтеръ; Эрнстъ Ив. 
Л и н к о в и ч ъ ;  И в а н ъ  И в .  Р о р б а х ъ ;  Ф р и д р и х ъ  А . н д р .  Н е й -
м а н ъ ;  Р о б е р т ъ  П е т р .  Н е т е р с о н ъ ;  М и х .  В а с .  З а и ' Ь н и н ъ ;  
Вильгельмъ Георг. Звайгзне; Рейнг. Крист. Бильманъ; кр. 
Жанно Андр. Пинку ль; Соф1я Антон. Гавриловичъ; Кази­
м и р а  К а з и м .  Р у к м а н ъ ;  А р в е д ъ  Ю р и с .  Р о з е н б е р г ъ .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а .  
Ттс. Осипъ Осипов. Шимкевичъ; ка. ВасилШ Дмитр1ев. 
Усвечевъ; ттс. АркадШ Евст. Бартошевск1й; кр. Владим. 
Д м и т р ! е в .  Ц в е й б е р г ъ ;  к р .  П а в е л ъ  В л а д и м 1 р о в .  Ц в е й б е р г ъ ;  
ттс. ВикентШ Феликс. Куклинск1й; н. ч. Владиславъ Михайл. 
Пожарысгий; ттс. Карлъ Карлов. В и л ь д а у; ттс. 1осифъ 
Р а й м у н д .  И е т к е в и ч ъ .  
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Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  и м - Ь ю п и е  з в а т е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго повереннаго въ гор. Риге. 
В .  Р .  Б и р и х ъ ;  И .  А .  Б а л о д ъ ;  М .  К .  Б е н у с ъ ;  Н .  Д .  
Д м и т р 1 е в ъ ;  А .  Я .  Г е л л а т ъ ;  Т .  Я .  Г о л ь д е ;  А .  И .  Г у б е н ъ ;  
С .  И .  И л ь и н ъ ;  В .  Л .  К ю н ъ ;  Г .  Л .  К и р ш ф е л ь д ъ ;  В .  Г .  
К о с т е н и ч ъ ;  Ю .  Ю .  К е м а н ъ ;  М .  А .  М а й к а п а р ъ ;  П .  И .  
Т а н и н ъ ;  А .  Л .  Э д е л ь ;  И .  И .  Д р е й м а н ъ ;  Э .  А .  П а б с т ъ ;  
Я. М. Пелудъ; Э. И. Петерсонъ; Г. В. баронъ фонъ Р о з е н-
б е р г ъ ;  Э .  Ф .  Т а т а р и н ъ ;  Ж .  А .  Т р о н ъ ;  Л .  Р .  Ш е л е р ъ ;  
В .  М .  Г и т м а н ъ - Г и д и н ъ .  
/ 
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  н е  и м е ю г щ е  з в а т е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго повереннаго въ гор. Риге. 
И .  Г .  Б у х г о л ь ц ъ ;  Д .  Р .  Б е л о в ъ ;  А .  И .  В и л ь д е ;  
Ф .  Ф .  В у н д е р л и х ъ ;  А .  П .  Д у л ь б е ;  Ю .  Ф .  3 и Т Т е н ф е л ь д ъ ;  
Э .  В .  И р ш и к ъ ;  И .  X .  К р е й ц б е р г ъ ;  Г .  X .  К  л  я в и  н ъ ;  М .  И .  
Л 1  й ц ъ  ( г .  В е н д . ) ;  Э .  Э .  Л и н д е ;  В .  Ф .  Л а п и н ъ ;  В .  Л .  М я с т -
к  о  в  с  к  1  и ;  Л .  Ф .  О к у ш к о ;  Д .  Д .  О р е ;  А .  I .  П р ж 1 а л г о в с к 1 й  
( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  0 .  П .  Р и м а н ъ  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  К .  Ф .  Р о з е н т а л ь ;  
Г .  О .  Р о з е н б е р г ъ  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  0 .  М .  Т р о я н о в с к 1 й ;  
И .  И .  Ф р а н д к е в и ч ъ ;  А .  Я .  Ч а у с к х й ;  Я .  И .  Ш т у м б е р г ъ ;  
I .  И .  Х о д а к о в с к 1 й ;  П .  А .  Э в е р с ъ .  
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Рижскаго исправ. ар. отдел. — кск. Николай 
М а р к о в .  Л я ш е н к о .  
Помощники его — гс. Александръ Каз. Стыпалковск1й; 
г с .  К а з и м и р ъ  1 о с и ф .  Б р а ж у н а с ъ ;  к с к .  К о с ь м а  А н д р .  К о п т е в ъ ;  
н. ч. Оскаръ Ив. Мазикъ; Анна Ив. Поджилипская. Доб. 
п о м .  —  к с к .  К у т е п о в ъ  и  н .  ч .  В у х к а .  
Начальникъ Лифл. губ. тюрьмы — ттс. Гуго Фридр. Г р о ш ъ. 
Помощники его — н. ч. Владиславъ Юл1ан. Стефановичъ; 
н .  ч .  1 о с и ф ъ  К а з и м .  А т к а ч у н а с ъ .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы — ттс. Александръ 
Л ь в о в .  Ж  и  г а д л о .  
Помощникъ его — кр. Шперлингъ. 
г. Рига и Риж. у. 
И. д. начальникъ Рижской следственной тюрьмы —кск. Антонъ 
Ант. К а н и н ъ. 
Заведующей Рижской временной тюрьмой — ттс. Дм. Ив. 
П о б е д о н о с ц е в  ъ .  
Помощникъ его — н. ч. Фаддей Алекс. Арбачевск1й. 
Главный врачъ Рижскихъ местъ заключешя — д-ръ мед. 
кс. Э. М е й. 
Врачи: д-ръ мед. ка. Е. Перекалинъ; д-ръ мед. Г. 
Ш у л ь ц ъ ;  д - р ъ  м е д .  О .  Б е з е :  д - р ъ  м е д .  к с .  Г у б а р е в ъ ;  
д - р ъ  м е д .  н е .  Р е й н г а р д ъ ;  з у б н о й  в р а ч ъ  1 о ф ф е .  
Министерство торговли и промышленности. 
Рижское присутствге по портовымъ дгъламъ. 
(Бремерская ул. № 5.) 
Председатель—начальникъ Рижскаго порта дсс. М. М. фонъ 
д е р ъ  В е й д е .  
Члены — упр. таможн. сс. Констант, веод. Кузьмановъ; 
начальникъ работъ Рижскаго порта, дсс. В. Ю. Руммель; членъ 
отъ Мин. Пут. Сообщ., помощникъ инспектора судоходства Вилен-
скаго отдЬлешя инж.-мех. В. П. Кузьминъ (Митава); прок, окружн. 
суда, сс. Е. I. Шар ко; непр. членъ губ. по гор. дел. присутств., 
ка. Михаилъ Степ. Чулковъ; коменд. жел. дор. ст. Рига, капитанъ 
С .  П .  М а л ы х и н ъ ;  Р и ж с к Ш  г о р .  г о л о в а  Г е о р г Ш  И в а н .  А р м и т -
с т е д ъ ;  п р е д с е д а т е л ь  б и р ж ,  к о м и т е т а  В .  Л .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Представ, купечества — В. Меслияъ; К. Розенбергъ. 
Секретарь — кск. М. П. Трубицынъ. 
Рижское портовое управленге. 
(Бремерская ул. № 5, телефонъ № 637.) 
Начальникъ порта — дсс. М. М. фонъ-деръ-Вейде 
(телефонъ № 681). 
г. Рига и Риж. у. 106 
СтаршШ помощникъ начальника порта — отст. капитанъ 
Г. П. Ивановъ (телефонъ 3948). И. об. мл. помощи, начальника 
порта — ка. В. А. Макшеевъ (тел. № 1733). 
Портовый техникъ — инженеръ-технологъ ттс. Е. В. Миха-
элисъ; портовый делопроизводитель — кск. Михаилъ Прохор. 
Трубицынъ (телефонъ № 872). 
Портовые надзиратели: 1 уч. — кр. Л. В. Студенцовъ; 
2 уч. — шкиперъ дальнаго плавашя кр. А. И. Кесбергъ; 3 уч. 
кр. В. Д. А к с е н о в ъ; 4 уч. — механикъ 3 разряда н. ч. В. К. 
Ш и п у н о в  ъ .  
П о  в о л ь н о м у  н а й м у :  
Врачъ — кс. В. А. В и л е н к и н ъ. 
Павелъ Сем. Р у м а ко; Рафаилъ Матв. К у г и с ъ; ВасилЩ 
1осиф. Петровъ; Дмитрш Михайл. Сенюта; Иванъ Яковл. 
М и х а й л о в с к 1 й ;  А н т о н ъ  Н и к о л а е в .  З а р о с с к 1 й ;  Г .  Ф .  
Б о д р и ц к 1 й .  
Управлепге работъ по устройству Рижскаю порта. 
(Елисаветинская ул. № 35, кв. 3, тел. № 422.) 
И. об. начальника работъ — инженеръ дсс. Владиславъ Юл. 
Р у м м е л ь. 
Производители работъ — инженеръ не. Карлъ Карл. Петер-
сонъ; инженеръ се. Александръ Ант. Ленкевичъ; инженеръ 
ка. А. Ю. X м Ъ л е в с к 1 й. 
Делопроизводитель -— гс. Константинъ Харит. МатвЪевъ. 
Т е х н и к и  —  и н ж .  с т р о и т е л ь ,  к с .  К о н с т а н т и н ъ  И в а н .  З а х а -
р о в ъ ;  т е х н и к ъ  п у т е й  с о о б щ . ,  г с .  Н и к и ф о р ъ  б е о д .  М а к а р о в ъ ;  
г с .  И в а н ъ  С е р г .  К о р  я г и  н ъ ;  к р .  П е т р ъ  А н д р е е в .  З а л о г и н ъ ;  
Викторъ Григорьев. Ф р о л о в ъ. 
Чертежники — Дмитрш Серг. Петровъ; АлексМ Нилов. 
Ф р е й м а н ъ. 
СтаршШ иисецъ — КорнелШ Эдуард. К р е ч м е р ъ. 
Конторщикъ — Фридрихъ Готг. Ш т а л ь. 
г. Рига и Риж. у. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
РяжскШ Политехыическш Институтъ. 
Совгъть. 
Председатель — депутатъ г. Риги, инж. Бернгардъ Карлов, 
фонъ Ш у б е р т ъ. 
Заместитель председателя — д-ръ правъ Робертъ Робертов, 
фонъ Б ю н г н е р ъ. 
Директоръ — Д-ръ, проф. Вольдемаръ Авг. фонъ Книримъ. 
П о м .  д и р е к т о р а  —  п р о ф .  б е о д о р ъ  В л а д ю п р о в .  Б у х г о л ь ц ъ .  
Д е п у т а т ы :  г о р о д а  Р и г и  —  и н ж е н е р ъ  Б .  ф о н ъ  П Г у б е р т ъ ;  
инженеръ Г. В. Керков1усъ; Рижскаго купечества — В. М е н-
цендорфъ; Г. И. Фокротъ; города Ревеля — Н. А. фонъ 
К л о т ъ; Р. Р. фонъ Б ю н г н е р ъ; Ревельскаго купечества — А. Э. 
ф о н ъ  Т  о  б  и  н  ъ ;  Л и ф л .  д в о р я н с т в а  —  л а н д р а т ъ  Т .  ф о н ъ  Р и х т е р ъ -
Д р о с т е н г о ф ъ ;  Ф р и д р и х ъ  ф .  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а ;  
Эзельскаго дворянства — Романъ фонъ Гельмерсенъ; Эдмундъ 
баронъ 3 а с с ъ; Курляндскаго дворянства — Феликсъ баронъ 
Л и в е н ъ; Р. фонъ Беттхеръ-Кукшенъ; Эстляндскаго дво­
рянства — фонъ Грюневальдъ-Белленгофъ; баронъ Г о й-
н и н г е н ъ - Г ю н е - Л е л л е .  
Заместители депутатовъ: гор. Риги — Р. Р. ф. Бюнгнеръ; 
Н. Б. фонъ Клотъ; Рижскаго купеческаго — Альфредъ Б р а у н ъ; 
Э .  Г и л ь ;  Л и ф л я н д с к а г о  д в о р я н с т в а  —  Р .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ ;  
Эвальдъ баронъ Зассъ; Эзельскаго дворянства— Бернгардъ бар. 
Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е ;  А л ь б е р т ъ  б а р о н ъ  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е ;  
К у р л я н д с к а г о  д в о р я н с т в а  —  б а р о н ъ  Э .  ф .  Ф и р к с ъ - Н у р м г у з е н ъ ;  
Эстляндскаго дворянства — Д. ф. Ренненкампфъ; баронъ 
Ф и т и н г о ф ъ .  
О т д е л е н х я  С о в е т а .  
Финансовое отдЬлеше — Г. И. Фокротъ, Р. У. Гель­
м е р с е н ъ .  
Экономическое отделеше (администрация здашй Политехниче-
с к а г о  и н с т и т у т а )  —  Б .  К .  ф о н ъ Ш у б е р т ъ ,  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
п р о ф .  0 .  В .  Б у х г о л ь ц ъ ;  п р о ф .  О .  Ф .  Г о ф м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Комисая по управлешю иметемъ ЕГетергофъ — Б. К. фонъ 
Ш у б е р т ъ ;  п р о ф .  В .  А .  ф о н ъ  К н и р и м ъ ;  п р о ф .  М .  В .  Ш т а л ь -
Ш р е д е р ъ ;  п р о ф .  0 .  В .  Б у х г о л ь ц ъ ;  ф о н ъ  Р и х т е р ъ .  
Делегащя по управлешю химич. опытною станщею — проф. 
П .  И .  В а л ь д е н ъ ;  А .  ф о н ъ  Т о б и н ъ .  
Администращя пенсюнной кассы доцентовъ — Р. Р. фонъ 
Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  ф .  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м -
м е л ь с т 1 е р н а .  ,  
Администращя кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ въ память 
к н я з я  С у в о р о в а  —  Р .  Р .  ф .  Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
Ф .  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Ревизоры но ведешю книгъ — Н. фонъ Клотъ; Р. Р. фонъ 
Бюнгнеръ; Эдмундъ баронъ 3 а с с ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  С о в е т а .  
Секретарь — Робертъ 1оаннов. Готфридтъ. 
Казначей — кс. Юлш 1оахимовичъ Раковск1й. 
Помощникъ — Евгешя 1оахим. Раковская. 
Письмоводитель — Мар1я Юл. Целевицъ. 
Директоръ — проф. В. А. фонъ Книримъ. 
Помощникъ директора — проф. 0. В. Бухгольцъ. 
Секретарь учебнаго комитета —проф. Б. М. Водзинск1й. 
Деканы: строительнаго отдел.— проф. В. Г. фонъ Стрикъ; 
инженернаго отдел.— проф. Б. М. Водзинск1й; механическаго 
отдел. — проф. Ч. И. К л ар к ъ; химическаго отдки. — проф. 
д-ръ П. И. Вальденъ; сельско-хозяйст. отд. — проф. д-ръ М. В. 
ПГталь-Шредеръ; коммерческаго отдЬл. — проф. Д. Э. фонъ 
Б е р г м а н  ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  д и р е к т о р а  
(открыта ежедн. отъ 12 до 1 ч., за исключетемъ праздн. дней). 
И. об. делопроизводителя — Александръ Карлов. Делленъ. 
Помощникъ делопроизводителя — ка. Иванъ Зах. Беляевъ. 
Архивар1усъ (онъ-же и. о. пом. делопр.): — ттс. 1оганъ 
К а р л .  Б е р з к а л ь н ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ — Александръ Ив. Вальдманъ. 
Канц. служители — Эдуардъ Юрьев. Аккерманъ; Елена 
И в .  В а л ь д м а н ъ ;  М а р г а р и т а  М и х а й л .  А к к е р м а н ъ .  
109 г. Рига и Риж. у. 
Учебный штатъ. 
П р о ф е с с о р а .  
Маг. пол. эконом., сс. Евгенш Эмильев. фонъ Вергманъ, 
и. д. проф. полит, экон.; сс. Михаилъ Никол. Берловъ, проф. 
прикладной механики; сс. Карлъ Карл. Блахеръ, проф. химич. 
технологш; д-ръ мат., сс. Пирсъ Георг. Боль, проф. высш. матем.; 
маг. ботан., сс. веодоръ Влад. Бухгольцъ, и. д. проф. ботан.; 
д-ръхимш, дсс. Павелъ Ив. Вальденъ, проф. химш; кс. Михаилъ 
Христ. Витлихъ, проф. хим. технологш; сс. Бенедиктъ Мих. 
Водзинск1Й, проф. инж. искусства; д-ръ филос., сс. Рихардъ 
Генр. Геннигъ, проф. техн. механики; дсс. Максимил1анъ Ферд. 
Глазенаппъ, преп. хим. технол.; сс. Отто Ферд. Г о ф м а н ъ, 
п р о ф .  с т р о и т е л ь н .  и с к у с с т в а ;  с с .  П а в е л ъ  В и к т .  ф о н ъ  Д е н ф е р ъ ,  
п р о ф .  м е х а н .  т е х н о л о г ш ;  д - р ъ  ф и л о с . ,  с с .  Б р у н о  К а р л .  Д о с с ъ ,  
проф. минералопи; сс. Арнольдъ Карл. Еншъ, проф. инженерн. 
наукъ; дсс. Густавъ Вильг. Кирштейнъ, проф. строительнаго 
искусства; сс. Чарльсъ Ив. Кларкъ, проф. прикладн. механики; 
д-ръ сельск.-хоз., дсс. Вольдемаръ Авг. фонъ Книримъ, проф. 
землед.; сс. Николай Макс. Озмидовъ, проф. электротехники; 
сс. Вильгельмъ Готг. фонъ Стрикъ, проф. архитектуры; д-ръ хим., 
сс. Генрихъ Генрих. Трей, проф. химш; сс. ГригорШ Георг. 
Шварцъ, проф. ивжен. наукъ; д-ръ сельск.-хоз., сс. Мартинъ 
Вильг. Шталь-Шредеръ, проф. агрономш. 
А д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р а .  
Не. Эдгаръ Викт. Брицке, ад.-проф. химич. технологш; 
сс. Карлъ Юльев. К у п ф е р ъ, ад.-проф. начерт. геометр.; маг. хим. 
сс. Оскаръ Егор. Луцъ, ад.-проф. химш; кс. Брониславъ Бронисл. 
Понсетъ-де-Сандонъ, ад.-проф. лесоводства; д-ръ филос., 
сс. Германъ Эрнст. Пфлаумъ, и. д. ад.-проф. физики; Рейнгольдъ 
Адольф. Фельдвегъ, и. д. ад.-проф. прикл. механики; Николай 
Вильг. Шиманъ, и. д. ад.-проф. прикл. механики; сс. Стефанъ 
Георг. Шиманск1й, ад.-проф. хим. технологш; сс. Викторъ 
Эмильев. Эренфейхтъ, ад.-проф. геодезш. 
П р е п о д а в а т е л и .  
Ттс. Вальтеръ Георг. Арронетъ, и. о. преп. телеграфш; 
сс. Эрнстъ Семен. Биркганъ, преп. бухгалтерш; кс. Вильгельмъ 
г. Рига и Риж. у. 
Оттон. Бурсганъ, преп. агрономш; кс. Арнольдъ Эрнестовичъ 
Б у ш м а н ъ ,  п р е п .  а г р о н о м ш ;  к с .  Г е р м а н ъ  Э р н е с т ,  ф о н ъ  В е с т е р -
м а н ъ , и. о. преп. ком. ариомет.; Оскаръ Алекс. Г а к е л ь, преп. 
и н ж е н .  н а у к ъ ;  д - р ъ  ф и л о с . ,  с с .  А л ь ф р е д ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г е д е н -
штремъ, и. о. преп. исторш и ком. географш; не. Карлъ Вильг. 
Гейнцъ, преп. прикладн. механики; кс. Фридрихъ Джоновичъ 
Г е н з е л ь ,  п р е п .  п о л и т ,  э к о н . ;  с с .  К а р л ъ  Ф р и д р .  Г л а з е н а п п ъ ,  
и .  о  п р е п .  н & м е ц к а г о  я з . ;  с с .  Г у г о  М а р т ы н .  Д а н н е н б е р г ъ ,  
и. о. преп. исторш искусствъ; сс. Павелъ Андр. Дауге, асс. при 
а н а л .  л а б . ,  и .  о .  п р е п .  а н а л и т .  х и м ш ;  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  Д е л л е н ъ ,  
и. о. преп. бухгалтерш; сс. Люсьенъ Улисов. Дюбоа, и. о. преп. 
франц. яз.; не. Германъ Александр. Зейберлихъ, и. д. преп. 
архитектуры; маг. ветер., сс. Карлъ Ив. Кангро, преп. ветери-
нарш; Эдуардъ КЫев. Купферъ, преп. гражд. архитектуры; 
Евгенш беодор. Л а у б е, преп. архитектуры; сс. Альфредъ Рихард. 
М е д е р ъ, преп. математики; не. Рудольфъ Александр. М е й е р ъ, 
асс. при физич. лабор., и. о. преп. метеорологш; Адамъ Казюпр. 
М и л о д р о в с к 1 й ,  п р е п .  м е х .  т е х н о л . ;  Г е н р и х ъ  Г е н р .  П и р а н г ъ ,  
и. д. преп. архитект.; кс. Гергардъ Владим. бар. Р о з е н ъ, преп. рис.; 
сс. Густавъ Вольдем. Таубе, преп. машиноведЬтя; маг. Гейнрихъ 
Магнус. Трейманъ, и. о. преп. англшекаго яз.; маг. химш, кс. 
Мечиславъ Гаврил. Центнершверъ, преп. физики и физ. химш; 
кс. Константинъ Мартын. Цумфтъ, преп. коммерч. ариеметики; 
кс. Карлъ Карл, фонъ Шиллингъ, препод, сельск.-хоз. права; 
др. филос., не. Гвидо Александр. Шнейдеръ, и. д. преп. зоол.; 
маг. Эрихъ Леопольд, фонъ Шренкъ, и. о. преп. немецкого яз.; 
докт. филос., кс. Персиваль Фридриховичъ Штегманъ, препод, 
агрономш; Эдгаръ Карл. Я к о б и , преп. водян. сооруж.; сс. Влади-
славъ Радзиславовичъ Якубове к 1 й, и. о. преп. русскаго яз.; 
Фридрихъ Генрих. А м а н ъ, и. о. преп. каллиграфш. 
А с с и с т е н т ы .  
Д-ръ филос., инж.-тех. Андрей Роман, фонъ Антроповъ, 
и. д. асс. по химш; Борисъ Алексеев. Аристовъ, инж.-тех., 
и .  д .  а с с .  п о  п р и к л .  м е х а н . ;  д о к т .  ф и л о с .  С т е п а н ъ  Д а в и д .  Б э  з а ­
рев сК1Й, асс. по микробюлогш; Артуръ Карл. Балодъ, инж.-
технологь, и. д. ассистента при синтет. лабораторш; Гвидо 
Максов. Берчи, архит., асс. по архитектур^; Альвилъ Иванов. 
111 г. Рига и Риж. у. 
Б у х г о л  ь ц ъ ,  и я ж . - с т р . ,  и .  д .  а с с .  п о  и н ж .  н а у к а м ъ ;  В л а д и м и р ъ  
Францев. Венцелидесъ, инж.-тех., и. д. асс. по прикл. механ.; 
сс. Германъ Авг. Гартманъ, архит., асс. по архитектур^; 
Павелъ Иван. Грюнбергъ; инж.-тех., и. д. асс. при хим.-техн. 
лабор.; Людвигъ Леопольд. Гунхенъ, инж.-техн., и. о. асс. по 
электротехн.; Карлъ Эдуард. Краузе, инж.-техн., и. д. асс. по 
хим. тех.; Эмиль Вильгельм. Клейненбергъ, иеж.-стр., и. д. 
асс. по инж. сооруж.; Эдгаръ Карл. Кремеръ, инж.-тех., и. д. 
асс. по прикл. мех.; Отто Роберт. Ланцк1й, инж.-арх., асс. по 
строительн. искусств.; Адамъ Матвеевичъ Микутовичъ, инж.-
тех., и. д. асс. по мех. технол.; Карлъ Карл. Поль, уч. агрон., 
асс. при опытн. ферм*Ь; кс. беофилъ 1осифовичъ Тифъ, архит. 
а с с .  п о  с т р о и т е л ь н о м у  и с к у с с т в у ;  Ф р и д р и х ъ  А в г у с т о в и ч ъ  Ф е р л е ,  
уч. агрон., и. о. асс. при ботан. каб.; д-ръ филос. Вальдемаръ 
Максиапшан. Фишеръ, инж.-мех., и. д. асс. при аналит. лабор.; 
д-ръ естеств. наукъ, не. Эмиль Карловичъ Фрелихъ, инж.-хим., 
асс. при синтет. лабор.; Рудольфъ беодоровичъ Шилеръ, инж.-
т е х . ,  а с с .  п о  п р и к л .  м е х а н . ;  с с .  Н и к о л а й  Г е о р п е в и ч ъ  Ш т е й н -
бахъ, инж.-хим., асс. при аналит. лабор.; Эдвинъ Ивановичъ 
Эгриве, инж.-тех., и. д. асс. при аналит. лабор. 
Учебно-вспомогательныя учреждешя. 
Библютека 
(открыта ежедневно отъ 10 до 1 ч. и отъ 5 до 7 час., 
за исключешемъ праздничныхъ дней.) 
Зав-Ьдывающш библютекою — ад.-проф. К. Ю. Купферъ. 
Библютекарь — кс. Карлъ Иванов. Лейландъ. 
Помощникъ библютекаря — Иванъ Матв. Микутовичъ. 
Физическая лабораторгя. 
Зав^дывающШ — ад.-проф. Г. Э. Пфлаумъ. 
Ассистентъ — Р. А. М е й е р ъ. 
Механическая мастерская. 
ЗавйдывающШ — преп. Г. В. Т а у б е. 
Механикъ — Эрнстъ Вильгельмов, фонъ Ш в е х ъ. 
Г. Рига и Риж. у. 
Электротехническая лабораторгя. 
Зав1здывающш — проф. Н. М. О з м и д о в ъ. 
Ассистенты — Людвигъ Леопольд. Гунхенъ; Александръ 
1 о с и ф о в .  Д и д е б у л и д з е .  
Химическгя лабораторги. 
I 
Завйдывающш — проф. П. И. Вальденъ. 
А н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я .  
Завйдывающш — проф. П. И. Вальденъ. 
Ассистенты — П. А. Дауге, Н. Г. Штейнбахъ, В. Я. 
Ф и ш е р ъ ,  А .  ф .  -  А н т р о н о в ъ ,  Э .  И .  Э г р и в е .  
Ф и з и к о - х и м и ч е с к а я  и  э л е к т р о - х и м и ч е с к а я  
л а б о р а т о р г я .  
Заведывающш — проф. П. И. Вальденъ. 
Ассистентъ — М. Г. Центнершверъ. 
С и н т е т и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я .  
ЗавЪдываюгщй — ад.-проф. О. Г. Л у ц ъ. 
Ассистенты — Э. К. Фрелихъ, А. Балодъ. 
Х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я .  
Проф. К. К. Блахеръ; проф. Витлихъ; ад.-проф. С. Г. 
Шиманскгй; преп. Бр и цк е. 
Ассистенты — К. Е. Краузе; П. Грюнбергъ. 
Х и м и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я  д л я  т е х н и к о в ъ .  
Заведывающгй — проф. Г. Г. Т р е й. 
Н а д з и р а т е л и  с к л а д а м и  м а т е р г а л о в ъ .  
А .  К а з и к ъ  ( а н а л .  л а б . ) ;  М .  Л а н г е  ( с и н т е т .  л а б . ) ,  
К. Р"Ькстинь (хим.-тех. лаб.). 
д л я  п р о и з в о д с т в а  х и м и ч е с к и х ъ  и з с л Ъ д о в а н х й  и  
контроля СЁМЯНЪ (открыта ежедневно отъ 8 до 6 час. за 
исключешемъ праздничныхъ дней). 
Сов-Ьтъ — проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. В. А. фонъ 
К н и р и м ъ ;  п р о ф .  К .  К .  Б л а х е р ъ .  
Ассистенты — К. Шнейдеръ; С. М. Влуменфельдъ; 
Н. Л е м к е. 
Опытная ферма Петерюфъ. 
ЗавЪдывающдй — проф. В. А. фонъ Книримъ. 
Ассистенты — В. О. Бурсганъ; К. Ф. Поль. 
Петергофское учебное лесничество. 
Ад.-проф. Б. Б. Понсетъ де Сандонъ; Рихардъ Рихард. 
Б и л е р ъ. 
Гимназш. 
Рижская Императора Николая I. 
(Уг. Николаевск, и Яковлевск. ул., телефонъ 1992.) 
Директоръ — дсс. Петръ Степ. Пользинскгй. 
И н с п е к т о р ъ  —  п о д п о л к .  в ъ  о т с т . ,  н е .  Д а н и л о в ъ .  
Законоучители: правосл. испов. — священ, беодотъ Андр. 
С о к о л о в ъ ;  к а т о л .  и с п о в .  —  к с е н д з ъ  М а р т и н ъ  А н д р .  В е н ц л а в ъ ;  
лютер. испов. — пасторъ Отто Портъ и пасторъ Иванъ Антонов. 
Р у ц е л ь. 
Преподаватели — сс. Михаилъ Михайлов. Торгашевъ; 
н. ч. Николай Михайлов. БЪлевитиновъ (п. н.); Ив. Яковл. 
Виттантъ (п. н.); н. ч. Марселш Сегрестъ (п. н.); н. ч. Го-
рацШ Логленъ; сс. АлексЬй Вас. Андреевъ; сс. Иванъ Львов. 
Михалевичъ; н.ч. Ал. Вас. Чернявск1й-Д убинекгй (п. н.); 
сс. Николай Захар. Матвйевъ (п. н.); ка. Андрей Николаев. 
Н и к о л а е в ъ; н. ч. Вяч. Март. Д е м б с к 1 й; Пав. Юльев. Е к к е; 
с с .  В л а д и м и р ъ  Н и к о н .  С о к о л о в ъ ;  н .  ч .  А н т .  И в .  Ш и м а н с к г й :  
Учителя приг. класса — гс. М. Соболевъ; н. ч. Евламшй 
Хришан. К а л ь н ы н ь. 
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Помощи, классеыхъ наставниковъ — н. ч. СергЬй Кондр. 
П е р з е к е. 
И. д. письмоводителя — Ив. Ив. Эйнбергъ. 
Помощи, кл. наст. Ив. Карл. Б ы с т р о в ъ. 
Учитель пЬшя — В. Ненашевъ. 
Учителя гимнастики — Генр. Вяч. Вихра и г. Лебедевъ. 
Учитель законов'Ьд'Ьшя — сс. Евг. Як. Р и б с о н ъ. 
Препод, гипены — кс. А. В. Цвиневъ, онъ-же врачъ гимн. 
Препод, французск. яз. — ВЪра Кондр. П е р з е к е. 
Рижская Александровская. 
(Уголъ Суворовская и бульв. Наследника). 
Директоръ — сс. ПорфирШ Ив. Бояриновъ. 
Инспекторъ — сс. Леонидъ Вас. Окновъ. 
Законоучители: правосл. исп. — свящ. ДмитрШ Нил. Со­
коловъ; лютер. исп. — паст. Иванъ Ант. Р у цель и паст. 
Теодоръ Теодоров. Преторгусъ (п. н.); римск.-катол. — ксендзъ 
М и х а и л ъ  И в .  Д у к а л ь с к г й .  
Преподаватели — сс. Михаилъ Вас. Адргановъ; сс. 
А р т у р ъ  Ф р и д р и х о в .  К л е в е р ъ ;  с с .  К а р л ъ  М а т в .  М ю л е н б а х ъ ;  
сс. Викентш Ник. Корвинъ-Коссаковскгй; кс. Францъ 
С и г и з м .  С  и  н  и  ц  к  1  й ;  г с .  к н я з ь  В л а д и м 1 р ъ  В л а д и м .  В о л к о н с к 1 й ;  
не. Петръ Льв. Зражевск1й; н. ч. Михаилъ Андр. Шебуевъ (п. п.); 
н. ч. Александръ Иванов. Ивановъ; н. ч. Робертъ Васильев. 
Крыжановск1й; сс. Евгенш Яковл. Р и б с о нъ (п. н.); Ив. Ив. 
Логленъ (п. н.); сс. Василш Иванов. Хваленск1й; н. ч. Ив. 
Фердинанд. Яговдъ (п. н.); н. ч. СергЬй Вас. Орловъ (п. н.); 
н е .  Ф р и д р .  Д ж о н о в .  Г е н з е л ь  ( п .  н . ) ;  Н а т а л 1 я  А р т у р .  К л е в е р ъ  
(п. н.); н. ч. Павелъ Федоров. Акерманъ (п. н.). 
Учители: рисов, и чистоп. — сс. Алексей Пет. Шустовъ; 
п^шя — н. ч. Викт. Ник. Фаминск1й (п. н.); гимнастики — 
пор. запаса Георгш Павл. Дйдовъ (п. н.). 
Учитель приготов. класса — ттс. Мих. Иван. Зовальный. 
Помощи, классн. наставниковъ — ка. Константинъ Адам. 
Мишке; ттс. Алексей Степан. К а н н ъ; гс. Александръ Никол. 
Дубинскхй ; ттс. Мих. Иван. Зовальный (п. н.). 
Врачъ — не. СергМ Мусиновичъ. 
Письмоводитель — гс. Александръ Никол. Д у б и н с к 1 й  ( п .  н.). 
115 г. Рига и Риж. у. 
Рижская городская гимназгя. 
(Бульваръ Наследника № 8). 
Директоръ — дсс. Сергей Иван. Любомудровъ. 
Исп. об. инспектора (онъ-же учитель древнихъ яз. при основн. 
к л а с с а х ъ )  —  с с .  Г у г о н ъ  М а р т ы н .  Д а н н е н б е р г ъ .  
П р и  о с н о в н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Зак. Бож1я лют. исп. — канд. богосл. Рудольфъ 
Рудольф. Ц и н к ъ. 
Учители: русскаго яз. — сс. Владиславъ Радзисл. Я ку­
б о в  с к 1 й  и  к с .  В л а д и м и р ъ  Д м и т р .  О с м о л о в с к 1 й ;  д р е в н .  я з . —  
с с .  П а в е л ъ  Ф р и д р .  Э л е р с ъ  и  к с .  Г е р м а н ъ  Г о т ф р .  Г е л ь д ъ ;  
математики — кс. Николай Павл. Слетовъ; исторш и геогр.— 
сс. Владиславъ Викент. Лихтаровичъ; нЬмецкаго языка — 
сс. Германъ Мартын. Лэффлеръ; французскаго яз. — ка. Ру­
дольфъ Фридр. Циммерманъ; рисоватя — классн. художн. 
И в а н ъ  В а с и л .  Т и х о м и р о в ъ .  
П р и  п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Зак. Бож1я лютеранскаго исп. — сс. Артуръ 
П е т р .  П э л ь х а у .  
Учители: русскаго яз. — ка. Алексей Ив. Протопоповъ 
и н. ч. Александръ Григор. Каверзневъ; древнихъ яз. — н. ч. 
Родерихъ Вильгельм. Вальтеръ и н. ч. Германъ Яковлевичъ 
К е с т н е р ъ ;  м а т е м а т и к и  —  с с .  А д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В е р н е р ъ  и  
н. ч. Вил.йамъ Гансов. Л о к к о т ъ; физики — не. Иванъ Александр. 
Челюсткинъ; исторш — ка. Иванъ Иванов. К е л е р ъ; 
н - Ь м е д к а г о  я з .  —  с с .  Ф е л и к с ъ  В о л ь д е м а р о в .  Г а р т ц ъ .  
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Законоучители: правосл. исп. — нротсйерей Михаилъ Львов. 
Синайск1й и свящ. Николай Мих. Архангельска; лютер. 
исп. (на латыш, яз.) — Людвигъ 1оаннов. Адамов и цъ; рим-
катол. исп. •— ксендзъ Мартинъ Андр. Венцлавъ; 1удейской 
в ^ р ы  - —  М о р д х е л ь  Л е й з е р о в .  Г о х м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Учители: древн. яз. — н. ч. Альфредъ Карл. Вальтеръ; 
исторш — и. ч. ВасилШ Николаев. М а к о в ъ; чистописания — 
ттс. Иванъ Иван. Л а н г е р ъ; иЬн1я — Густавъ Эдуард. П е й н ъ; 
гимнастики — кр. Оттонъ Мартын. К и в у л ь. 
П о м о щ н и к и  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  
Ттс. Иванъ Иван. Лангеръ; ттс. Семенъ Иван. Соко­
ловъ и кр. Оттонъ Мартын. К иву ль (по найму). 
У ч и т е л и  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а :  
Ттс. Семенъ Иван. Соколовъ и н. ч. Петръ Игнатьев. 
Я 6 Л О Н О В С К 1 Й .  
Врачъ — д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густав. Блуменбахъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  т т с .  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г ф е л ь д ъ .  
Писецъ — н. ч. Вильгельмъ Бредиков. Заулъ. 
Рижская Женская Ломоносовская. 
(Бульв. Наследника № 29, тел. 2614.) 
Начальница — княжна Инна Никол. Мещерская. 
П р е д с е д а т е л и :  п о п е ч .  с о в . ,  д с с .  б е д о р ъ  И в .  П о к а т и л о в ъ ;  
п е д а г о г ,  с о в . ,  д с с .  П е т р ъ  С т е п а н о в .  П о л ь з и н с г и й .  
Законоучители: прав. исп. —прото1ерей Василш ВерезскИ; 
с в я щ .  Д м и т р Ш  С о к о л о в ъ ;  л ю т .  и с п .  —  п а с т .  А .  А д а м о в и ц ъ ;  
пасторъ Б. Г. Эрдманъ; кат. исп. — ксендзъ Михаилъ Иванов. 
Д у к а л ь с к 1 й .  
Классныя надзирательницы: Александра Петр. Ншерская; 
Варвара Иван. Лейки на; Ю.йя Алекс. Бахирева; Анна Ник. 
Е м е л ь я н о в а ;  В е р а  Н и к .  С а в и ч ъ ;  И р о и д а  П а в л .  М а к е е н к о ;  
Ю л 1 я  А л е к с а н д р .  К о ш к и н а ;  В .  Н .  П а с в и к ъ .  
Учительницы: русскаго яз. — А. П. Ишер екая; Л. К. 
Клуге; ариометики — Юл1я Алекс. Кошкина; чистописашя— 
Х ю ш я  М а к с и м .  М и щ е н к о ;  ф р а н ц .  я з .  —  п р .  Л .  К .  З ю р ш е р ъ ;  
Е к а т .  П е т р о в .  К ю р и ;  г и п е н ы  —  ж е н щ и н а  -  в р а ч ъ  М .  И .  К и -
зельбашъ; немецк. яз. — Аделаида Феодоров. Ш л е п п е р ъ; 
Мар1я Павлов. Бауэръ; русск. яз., арием. и чистописашя въ 
пригот. классе — КШя Алекс. Бахирева; геогр. и исторш •— 
г. Рига и Риж. у. 
Е .  А .  Т о л с т о н о г о й  а ;  г и м н а с т и к и  —  Е л е н а  О л ь с о н ъ ;  р у к о -
дел1я — В^ра Никол. Пасвикъ; англШск. яз. — пйзз Елена 
У э л ь с ъ. 
Бреподаватели: дидактики — П. С. Пользинсклй; методики 
русск. яз. и педаг. (онъ-же секретарь иед. сов.) — ДмитрШ Петр. 
Б р я н ц е в ъ ;  р у с с к а г о  я з . —  Г е о р г .  П е т р .  Г е р б а н е н к о ;  В .  М .  
Д  е  м  б  с  к  1  й ;  м а т е м а т и к и  —  П е т р ъ  М и х а й л о в .  Б а р м и н с к 1 й ;  
6. Н. Матвеевъ; Андрей Николаев. Николаевъ; исторш — 
М и х а и л ъ  А н д р .  Ш  е б у е в ъ ;  п ^ ш я  —  М и х а и л ъ  в е д .  П а р е е н о в ъ ;  
Н а т а л .  Н и к о л .  Г р и г о р ь е в а ;  г е о г р а ф ш  —  Ю р Ш  Д м и т р 1 е в .  Н о ­
в о с е л о в у  ф и з и к и  и  к о с м о г р а ф ш  — И в а н ъ  А л е к с .  Ч е л ю с т к и н ъ ;  
французск. яз. — М. И. Сегрестъ; исторш — Иванъ Иван. 
К е л е р ъ ;  н Ь м е ц к .  я з ы к а  —  А д о л ь ф ъ  Г у с т .  Б л ю м е н б а х ъ ;  
рисовашя — Иванъ Вас. Тихомировъ; танцевъ — Викторъ 
Ф р а н ц .  П о р ж и ц к 1 й .  
Врачъ — (ваканс1я). 
Делопроизводитель попеч. совета — Ив. Ив. Эйнбергъ. 
Реальныя училища. 
Рижское Императора Петра I. 
(Бульв. Пушкина, тел. 2613.) 
Директоръ — дсс. беодоръ Иван. Покатиловъ. 
Инспекторъ — сс. беодоръ Н. М а т в е е в ъ (и. д.). 
Законоучители: прав, испов. — прото1ерей Михаилъ Львов. 
С и н а й с к 1 й ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  п а с т о р ъ  К а р л ъ  И в .  Ф р е й д е н -
ф е л ь д ъ ;  р и м с к о - к а т о л .  и с п о в .  —  к с е н д з ъ  м а г .  б о г о с л .  М .  Д у -
к а л ь с к 1 й. 
Преподаватели: матем. — и. д. инспектора 0. Н. Матвеевъ; 
сс. Петръ Ив. Павлиновъ; сс. Николай 3. Матвеевъ; русскаго 
я з .  —  к с .  И в .  И л ь и ч ъ  С а х а р о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с .  А .  П о л у -
э  к  т  о  в  ъ ;  н е м е ц к а г о  я з .  —  с с .  А л е к с .  А л е к с .  М у с и н о в и ч ъ ;  
кс. Освальдъ Вольдем. фонъ Горлахеръ; французскаго яз. — 
с с .  1 о с и ф ъ  И в а н о в .  Б а с т е и ъ ;  и с т о р ш  —  Н и к .  М и х .  Б е  л е ­
вит и новъ; естественной исторш и географш — сс. Леонидъ Евг. 
Невзоров ъ; рисовашя — сс. Николай Мих. Осинъ; пригот. 
кл.: мл. отд. — ка. Петръ Игн. Г о вей но; старш. отд. •— ка. 
П а в е л ъ  А л е к с .  К у ш н и р е в ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Помощники классныхъ наставниковъ — н. ч. Петръ Андр. 
Филатовъ (онъ-же уч. гимнастики); не. Христофоръ Яковлев. 
Ф е л ь д м а н ъ  ( о н ъ - ж е  б у х г а л т е р ъ ) ;  н .  ч .  А н т и н а  А Е Д .  К р и в е л ь  
(онъ-же учитель п^шя). 
Врачъ — кс. Николай Павл. Рудаковъ. 
Рижское городское. 
(Николаевская улица № 1.) 
Директоръ — (ваканс1я). 
Учитель исторш и географш — и. об. инспектора, сс. Кон­
стантинъ Конст. М е т т и г ъ. 
Законоуч. правосл. испов. — свящ. Николай Андр. Пере-
х в а л ь с к 1 й. 
Законоуч. лютер. испов. — паст. Эдгаръ Рихард. Г р о с с ъ. 
З а к о н о у ч .  р и м с к о - к а т .  и с п .  —  к с е н д з ъ  М а р .  А н д р .  В е н ц л а в ъ .  
У ч и т е л и :  н Ь м е ц к а г о  я з .  о с н о в н .  к л .  —  с с .  К а р л ъ  А л ь ф .  В  а л ь ­
т е  р ъ ;  р у с с к а г о  я з .  о с н о в ,  к л .  —  с с .  Р о б е р т ъ  Р у д о л ь ф .  Е ш е ;  
французскаго яз. основн. кл. — сс. Альбертъ Иванов. Ф о г т ъ; 
Карлъ 9еод. Вестбергъ; рисовашя основн. кл. — сс. Констан­
тинъ Карл. Нилендеръ; естеств. наукъ основн. кл. — сс. Павелъ 
беод. Вестбергъ; математики и физики основн. кл. — сс. Ва-
силШ Эрнст. Купфферъ; математики основн. кл. — сс. Францъ 
Иван. Машотасъ; закона Бож1я лютеранскаго испов. парал. кл. — 
паст. Антонъ Антон. Грюнберъ; рисовашя парал. кл. — сс. 
Альфредъ Ив. Пплеманъ; исторш и географш парал. кл. — сс. 
Фридрихъ 9еод. Вестбергъ; математики парал. кл. — сс. Гер­
манъ Вольд. Гунъ; русскаго яз. парал. кл. — сс. Влад. бед. 
Вубрихъ; н. ч. Александръ Юльев. С к е р с т ъ; н. ч. Иванъ беод. 
Доброзраковъ; математики парал. кл. — кс. Марцелинъ Ив. 
Ши к ш н и с ъ; иЬмецкаго яз. парал. кл. — ка. Эрихъ Леопольд, 
фонъ Шренкъ; Эрнстъ Руд. Гурландъ; физики — не. Марьянъ 
Никол. Гельднеръ; помощи, классн. наст, и учит, географш — 
н. ч. Эр. Гансъ 1оан. Гензель; помощи, классн. наставн. и уч. 
французскаго яз. — н. ч. Оскаръ Оск. Гертхенъ; помощи, кл. 
наставн. — н. ч. Алекс. Каз. Козеровск1й (онъ-же письмовод.). 
В р а ч ъ  —  л е к .  Г е н р и х ъ  Г е н р и х .  Б о с с е .  
119 г. Рига и Риж. у. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у .  
Законоуч. лют. исп. для учениковъ латышей — паст. Иванъ 
И в .  Р а м а н ъ ;  к о м м е р ч е с к .  п р е д м .  —  н .  ч .  Н и к о л а й  М и х .  З а -
блоцк1й; французскаго яз. — О. О. Гертхенъ; географш — 
не. Карлъ Фил. Рихтеръ; Эр. Гансъ 1оан. Гензель; н. ч. Ник. 
И в .  К а р а у ш ъ ;  е с т е с т в .  н а у к ъ  —  н .  ч .  Н и к о л а й  А л е к с .  Э р н ъ ;  
нЬмецкаго яз. — Мор. беод. Гельманъ; химш — Вильгельмъ 
Алекс. Дейбнеръ; латышскаго яз. — пасторъ 1оанъ Антонов. 
Р у т ц е л ь ;  з а к о н о в ^ д - в т я  —  н .  ч .  Н и к о л а й  Г е н р и х ,  ф о н ъ  Р е п е -
накъ; англШскаго яз. — г-жа Эмшпя Арнольдъ; г-жа Мар. 
С а л .  В и л .  Т э р к ъ ;  р у с с к а г о  я з .  —  н .  ч .  И в .  И л ь и ч ъ  С а х а -
ровъ; гимнастики — н. ч. Августъ Герм. Энгельсъ; п гЬшя — 
н .  ч .  А р в е д ъ  Б а л ь д .  Н у с ъ .  
Городетя училища. 
Рижское, Императрицы Екатерины II. 
(Романовская ул. № 55.) 
Инспекторъ — не. Иванъ Осип. Меркуловъ. 
Законоучители: прав. исп. — священникъ ДмитрШ Алексеев. 
М у р а в е й с к 1 й ;  р и м . - к а т .  и с п .  —  к с .  В и к е н т Ш  О е д о р о в .  Ф р а н -
ц е в и ч ъ ;  л ю т .  и с п .  —  О т т о н ъ  П е т р о в .  Б е к м а н ъ .  
Учители: ка. Карлъ Иванов. Ашманъ; н. ч. Василш Иван. 
Быстровъ; кск. Илья Адамов. Зенюкъ; н. ч. Оеодоръ Кирил. 
Терещенко; ттс. АлексЬй Терентьев. Вацманъ; иЪмецк. яз.— 
И в .  И в .  Т у н т ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  Л ю б о в ь  А л е к с е е в .  П р о -
к о п о в и ч ъ .  
Врачъ — ка. Мих. Мих. Максимовичъ. 
Учитель рисовашя и чистописашя — н. ч. Дмитрш Дмитр1ев. 
Р я з а н ц е в ъ .  
Рижское Петропавловское. 
(Столбовая ул. № 11.) 
Инспекторъ — ттс. Иванъ 1оким. ПЪтуховъ (Дмитр1евъ) 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в .  и с п .  —  с в я щ .  С е р и й  И в .  А з е л и ц к г й ;  
ев.-лют. исп. — Отто Петр. Бекманъ; рим.-катол. исп. — ксендзъ 
М. Д у к а л ь с к 1 й. 
г. Рига и Риж. у. 120 
Учители: науки — ттс. Эрихъ Пестов. Руммъ; н. ч. Николай 
Д м и т р 1 е в .  Г у д к о в ъ ;  н .  ч .  П а в е л ъ  Г р и г .  П ш е н и ч н и к о в ъ ;  
рисовашя — н. ч. Андрей Петр. Аронетъ; пЪшя— Александръ 
Андр. Л о к м а н ъ. 
Учительницы: нЬмецкаго яз. — Ирма Георг. Краукстъ; 
ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  Е в д о м я  В а с и л ь е в .  С о к о л о в а .  
Училищный врачъ — не. Людвигъ Ив. Гаудереръ. 
Третье Рижское городское училище. 
(Бл. Московская ул. № 54.) 
Почетн. смотритель — кр. Мих. Ив. И в а н о в ъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  —  н е .  В а с и л Ш  И в а н .  Я х о н т о в ъ .  
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей 1оаннъ Конст. 
Я к о в л е в ъ ;  р и м . - к а т о л .  и с п о в .  —  к с е н д з ъ  М .  И .  Д у к а л ь с к 1 й ;  
преподав, еванг.-лютер. Закона Божья — н. ч. Густавъ Ант. Л и в е н ъ. 
Учителя — ка. Карлъ Ив. Ашманъ; н. ч. Дмитрш Алекс. 
Паливода; н. ч. Викентш Осипов. Садовск1й; н. ч. КШй 
Давид. А р а й с ъ. 
Преподаватель черчешя и рисовашя — н. ч. ДмитрШ Дмитр. 
Р я з а н ц е в ъ .  
Учительницы: нймецкаго яз. — Маргарита Оттовна Лозе-
Б е р н г а р д ъ ;  ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  Е л и з а в е т а  В а с .  У с в е ч е в а .  
В р а ч ъ  —  н е .  Л е о п о л ь д ъ  Л е о н т .  Б л у м е н т а л ь .  
Шлокское городское 4-хъ классное училище. 
И н с п е к т о р ъ  —  т т с .  О с и п ъ  Л ь в .  Ц о б к а л л о .  
Законоучители: прав. исп. — свящ. Николай Шалфеевъ; 
еванг.-лют. — пасторъ Вильгельмъ Ив. Р о з е н гЬ к ъ. 
Учители — н. ч. Иванъ Ив. Заринъ; Эдуардъ Дав. 
Целминъ; Алексей Витал. Орловск1й; Елеонора Герм. 
Р е й н с о н ъ ;  р у к о д 1 ш я  —  Э м и л 1 я  Э д у а р д .  Б и д е р м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Ведомство Императрицы Мар1и. 
Лифляндское губ. попечительство дгьтскихъ пргютовъ 
Императрицы Март. 
(Рига, Замокъ, кв. 32.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернатора 
Члены — очередный ландратъ; губернскШ предводитель дво­
рянства; вице-губернаторъ; губернскш врачебный инспекторъ; 
РижскШ городской голова. 
Почетные члены — Арх1епископъ РижскШ и МитавскШ; 
ЛифляндскШ генералъ-суперинтендентъ. 
Делопроизводитель — (ваканшя). 
Пршты въ г. Риге: I прпотъ, попечительница—г-жа Мар1я 
П о с с е л ь т ъ ;  п о м о щ н и ц а  п о п е ч и т е л ь н и ц ы  —  г - ж а  В е р а  Р г й с ъ ;  
директоръ — Э. Фалькенбергъ; директриса — г-жа Елизавета 
С т а в е н г а г е н ъ .  I I  п р ш т ъ ,  д и р е к т р и с а  —  г - ж а  Е в г е т я  Л и ф -
ш и ц ъ ;  д и р е к т о р ъ  —  д - р ъ  м е д .  М .  Э л г а с б е р г ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге Рижскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинск1Й начальникъ •— полковн. Степанъ Конст. 
I  З а в е р н я е в ъ .  
Делопроизводитель — ттс. Николай Алекс. Мартинсонъ. 
Делопроизводитель — (вакашня). 
ЗаведывающШ перес. ч. — штабсъ-капитанъ Александръ 
А л ь ф р .  Б е н е .  
И. д. комендантскаго адъютанта — поруч. У^краинцевъ. 
Военный римско - католически! капелланъ — ксендзъ Антошй 
.  А л е к с а н д р .  Б у р ж и н с к х й .  
ЛютеранскШ проповедникъ— Фрицъ Фрицев. Шмидхенъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Рижская инженерная дистанцгя. 
(Рига, Цитадель № 11.) 
Начальникъ дистанцш — военн. инженеръ полк. Владиславъ 
С т а н и с л а в .  П о к л е в с к 1 й - К о з е л л о .  
Военные инженеры — капит. АнатолШ Александр. Второвъ; 
капитанъ Николай Дим. Б а н и н ъ. 
Местный инженеръ — поруч. Мст. Ромуальд. Б ы л и н с к 1 й. 
И н ж е н е р н ы е  ч и н о в н и к и  —  к с .  В л а д ю п р ъ  П а в л .  К е м а р с к 1 й ;  
т т с .  А л е к с е й  А л е к с а н д р .  С ч а с т л и в ц е в ъ .  
Рижская конвойная команда. 
(КазачШ переулокъ домъ Сборнаго Пункта.) 
На ч а л ь н и к ъ  к о м а н д ы  —  к а п .  В я ч е с л а в ъ  С т а н .  Р а ч и н с к 1 й .  
Рижскгй продовольственный магазинъ. 
Смотрит е л ь  м а г а з и н а  —  н е .  В л а д ю п р ъ  А л е к с .  К в а ш н и н ъ .  
Рижская военная тюрьма. 
(Цитадель № 21.) 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы — подполковникъ 
Ф е д о р ъ  В а с и л ь е в .  Л е ш к о - П о п е л ь .  
Помощникъ — шт.-кап. Владширъ Николаев. С м е л ь с к 1 й. 
Секретарь — кск. Михаилъ Иванов. Л ю т ц а у. 
Рижскгй военный госпиталь. 
И. д. начальника госпиталя — генералъ-ма1оръ Александръ 
Андр. О р е л ъ. 
И. д. смотрителя госпиталя — капитанъ Нетръ Петров. 
А н д е р с о н  ъ .  
Главный врачъ — дсс. Александръ Ив. Всесвятск1й. 
СтаршШ ордин. душев. отд. — сс. Федоръ Христоф. Г а д -
з я ц к 1 й. 
МладшШ орд. того-же отд. —• кс. Иванъ Вас. Боровиковъ. 
С т а р п л е  о р д .  г о с п и т а л я  —  к с .  П е т р ъ  А л е к с .  Г у б а р е в ъ ;  
к с .  К о н с т а н т и н ъ  Я к о в л .  С т е п а н о в ъ .  
123 г. Рига и Риж. у. 
Младппе орд. госпиталя — кс. Петръ Федор. Колчинъ; 
не. Германъ Вильг. фонъ Влюменъ; не. Владим1ръ Николаев. 
К  н  я  ж  е  ц  к  1  и ;  к а .  В а с и л Ш  Е в г .  П е р е к а л и н  ъ .  
УправляющШ аптекою госпиталя — кс. Михаилъ Федоров. 
П е т р о в ъ .  
Рецептар1усъ аптеки госпиталя — не. Мих. Ив. Ф р и д ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  г о с п и т а л я  —  н е .  М е ч и с л а в ъ  А л е к с .  М е д и н с к 1 й .  
К о м и с с а р ъ  г о с п .  —  н е .  Б о н и ф а ц Ш  П е т р .  К о р о н к е в и ч ъ ;  
С м о т р и т е л ь  д у ш е в н .  о т д е л . —  к а .  С е м е н ъ  И г н а т .  П о д г о р о -
д е  ц к 1  й .  
Классные фельдшера — кск. Иванъ Карп. Чайковск1й; 
кр. Игнатш Адольф. Н о в и ц к 1 й. 
Свящ. госпит. церкви — Влад. Мих. Тихом1ровъ. 
Прикомандированные младппе врачи — ка. Петръ Мартынов. 
Сникеръ; не. Георпй Вас. Залеманъ; не. Иванъ Андреев. 
Б е т е л ь ч и ц ъ; ка. Константинъ Ник. Финне; ка. Николай Ник. 
Г о л ь м д о р ф ъ ;  к а .  Н и к о л а й - А в г у с т ъ - В и л ь г .  Ш л о т м а н ъ .  
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители, состоящее при церквахъ 
Лифллндской губернги, Рижской епархги. 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с е й  
Знаменск1й; псаломщики: Владим1ръ Куген^къ и Михаилъ 
Ч е р н о в ъ .  
А л е к с а н д р о - Н е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о г е р е й  В а с и л Ш  
Березск1й; священникъ Николай Перехвальск1й; д1аконъ 
Николай Т ю и я е в ъ; псаломщ.: Иванъ Филиповъ и Александръ 
Л о к м а н ъ. 
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т с й е р е й  1 о а н н ъ  Я к о в ­
л е в  ъ  и  Г е о р п й  В а х р а м е е в ъ ;  д 1 а к о н ъ  Д и м и т р 1 Й  П о л у л и х о в ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Л е б е д е в ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Д о л е ц к 1 й .  
В с е х с в я т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В л а д и м 1 р ъ  X а н е в ъ  и  
свящ. Арсешй Андреевъ; дгаконъ Романъ Зединъ и д1аконъ 
( н а  п с а л .  в а к . )  В а с и л Ш  К р а с и л ь н и  к  о в ъ ;  п с а л о м щ . :  И .  М у с -
с 1 е в и ч ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и  1 о а н н ъ  1 о г а н с о н ъ  
и  А л е к с а н д р ъ  К л и м е н т о в с к 1 й ;  д г а к о н ъ  М и х а и л ъ  Д о б р о -
т в о р с к 1 й ;  п с а л о м щ и к ъ  П е т р ъ  А р и с т о в ъ .  
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Я  н  с  о  н  ъ  и  
свящ. 1оаннъ Борманъ; д1аконъ Борисъ Древинъ; псаломщ.: 
Петръ Э г л и т ъ и Кириллъ К р у м и н ь. 
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  П  я  т  н  и  ц  к  1  й ;  
с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  А з е л и ц к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  1 о с и ф ъ  Р а з у м о в  и  ч ъ ;  
д1аконъ на псаломщической вакансш Петръ Соколовъ; псаломщ. 
Венедиктъ Н и к о л ь с к 1 й. 
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о г е р е й  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Р а х е  и  Н и к о л а й  К о к л а .  
Т р о и ц е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  П е т р ъ  М  е  д  -
н и с ъ; священникъ Павелъ Тычин и нъ; д1аконъ Александръ 
С о к о л о в ъ ;  п с а л о м щ . :  В а л е р 1 а н ъ  А з е л и ц к 1 й ;  А л е е й В и ц у п ъ .  
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  
Б а р а н о в ъ ;  п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Б и т т е  и  П е т р ъ  Н и к о л а е в ъ .  
С е р Н е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  о б щ и е ^  
с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Т п х о м и р о в ъ и  Д м и т р ш  М у р а в е й с к 1 й ;  
д1аконъ Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ Иванъ К а л н и н ъ. 
Рижскаго угьзднаго благочингя. 
К о к е н г у з е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  П р у с с ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  М а р т и н ъ  К а л н и н ъ  и  И в а н ъ  П л а у д и с ъ .  
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м .  
Ш а х о в  ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Ж у н и н ъ  и  А в г у с т и н ъ  А в е н и н ъ .  
И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Б о г о н о с ц е в ъ ;  
псаломщ.: Петръ Бриммербергъ и Иванъ К а л н ы н ь. 
С у н ц е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л а с с ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н т о н ъ  Д з е н и с ъ  и  П е т р ъ  Н й д р и т ъ - С а л д а й с ъ .  
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  К и р и л л ъ  Б л о д о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  О з о л ы н ь  и  А .  Л и с м а н ъ .  
Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  Т р е т ь я  к  о в ъ ;  
псаломщ.: Кириллъ Дзенисъ и Иванъ Г р и м з а. 
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  М а к е д о н с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  А д о л ь ф ъ  и  А .  В а л т р у к ъ .  
К р о п п е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с е й  К о л о с о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  В  е  с  с  е  л  ь  и  Э р .  К р а с т ы н ь .  
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Рижское духовное училище. 
(Суворовская ул. № 99, телефонъ № 1575.) 
Смотритель училища — свящ. 1аковъ Матусевичъ. 
Помощникъ его — сс. Иванъ Ив. Тихвинск1й. 
Учители: ариометики и географш — сс. Павелъ Григор. 
- В е с е л о в  ъ ;  л а т и н с к а г о  я з .  —  к с .  Г е о р п й  П р о х .  М а л ы ш к и н ъ ;  
греческаго языка — сс. Николай Никол. Лихачевъ; русскаго 
я з ы к а  с ъ  ц е р к о в н о - с л а в я н с к и м ъ  —  М и х а и л ъ  К о н с т .  Д а г а е в ъ ,  
онъ-же делопроизводитель Правлешя училища; церковнаго пешя — 
р е г е н т ъ  а р х 1 е р е й с к а г о  х о р а  К о н с т а н т .  М и х .  К у р а л е с и н ъ .  
Врачъ училища — не. Германъ Вильг. фонъ Б л ю м е н ъ. 
Надзиратели за учениками — студ. сем. Иванъ Григ. Шер­
шу новъ, онъ-же учитель чистописашя; студентъ духовн. семин. 
Михаилъ Мих. И в а н о в ъ , онъ-же и. д. письмоводителя прав. 
Почетный блюститель по хозяйств, части училища — (ваканс1я). 
При духовномъ училище находится „Церковно-архео ло­
гически музей", открытый для посетителей по пятницамъ отъ 
12—1 часа дня. 
Хранитель музея — свящ. П. С и н а й с к 1 й. 
Проповгьдники, непосредственно подчиненные Лифлянд-
ской евателическо-лютеранской консисторги. 
Р  и  ж  с  к 1 й  г о р о д с к о й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Рижскаго городского пробстскаго округа — Томасъ 
Г и р г е н с о н ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова — Томасъ Гирген­
сонъ; пасторъ-д1аконъ и эстонскШ пасторъ при той-же церкви — 
Гейнрихъ Эизеншмидтъ; адъюнктъ — Эдуардъ Т е р р а с ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра —Теодоръ Гельманъ; 
Петръ-Гаральдъ П е л ь х а у. Послеобеденный проповедникъ — 
Теодоръ Г о ф м а н ъ. 
Пасторы при Домской церкви•— Августъ Экгардъ и Макси-
м и л 1 а н ъ  С т е ф а н и .  
Оберъ - пасторы при церкви Св. 1оанна — Эрнстъ Берне-
в и ц ъ; 1оганнесъ М е й р е н ъ. 
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Пасторы при церкви Св. Гертруды — Артуръ Вальтеръ; 
О с к а р ъ  Ш  а  б  е  р  т  ъ .  А д ъ ю н к т ы  —  К а р л ъ  Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Б у р х а р д т ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви — Вальтеръ Шварцъ; 
Г у с т а в ъ  К л е м а н ъ .  
Пасторы при церкви Св. Мартина -— Теодоръ Таубе; 
Освальдъ Э р д м а н ъ. 
Пасторъ при Люттерской церкви — ЕвгенШ Шейерманъ. 
„  п р и  ц е р к в и  С в .  Т р о и ц ы  —  П а в е л ъ  Т р е й .  
„  п р и  П а в л о в с к о й  ц е р к в и  —  К а р л ъ  Т р е й .  
„  р е ф о р м а т с к о й  ц е р к в и  —  А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Г о р о д с ш е  в и к а р ш  —  Э р н с т ъ  Г р о с ъ ;  Р е й н г о л ь д ъ  Г и л ь д е .  
Пасторъ въ Гольмгофе — Александръ Б у ш ъ. 
„ въ Пинкенгоф^ — Готгильфъ Гиллиеръ. 
„  в ъ  К а т л е к а л ь н й  и  О л а - Ь  —  Г у с т а в ъ  Р е й н б е р г ъ .  
„ въ ВиккернЪ — Александръ К а д е. 
Р  и  ж  с  к  1  й  з  е  м  с  к  1  й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго земскаго округа — пасторъ Икскюльскаго 
прихода Ксаверш М а р н и ц ъ. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр. — Альфонсъ Э р а с м у с ъ. 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр. — Ксав. М а р н и ц ъ. 
„ Ленневарденъ-Гросъ-Юнгфернгофскаго пр. — Петръ 
Р о з е н б е р г ъ .  
„ Лоддигеръ-Трейденскаго пр. — Авг. Спальвингъ. 
„ Ашераденскаго пр. — Эбергардъ С а в а р и. 
„  Л е м б у р г с к а г о  п р .  —  А р т у р ъ  П л а м ш ъ .  
„ Ст.-Петерскапельскаго, Адьамюндскаго и Царникау-
скаго пр. — 1оаннесъ С т а м е р ъ. 
„  З е г е в . - К е м п е н г о ф с к а г о  п р . — Г е р м .  Б р а у н ш в е й г ъ .  
„ Нейермюл.-Вестерортенск. пр — Эдуардъ Г р ю н е р ъ. 
„  С и с с е г а л ь - А л ь т е н в о г с к а г о  п р .  —  М а р т .  Ц е л ь м и н ъ .  
„ Сунцельскаго пр. — Карлъ В е м а и ъ. 
„ Динамюндскаго пр. — Мартинъ Б а н к и н ъ. 
„ Даленскаго пр. — 1оганнъ Р а м м а н ъ. 
„ Нитаускаго пр. — (ваканс1я). 
„  Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н с к а г о  п р .  —  В и л ь г .  Р о з е н е к ъ ;  
пасторъ-адъюнктъ 1оаниъ О п с ъ. 
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Пасторъ Роденпойскаго пр. — Карлъ Берзингъ. 
„ Аллашъ-Вангашскаго пр. — Людвигъ Б е р з и и ъ. 
„ Кремонскаго пр. — 1оганнесъ Э р м а н ъ. 
„ Кокенгузенъ-Кропенскаго пр. — Германъ Бахъ. 
Ршо-Волъмарское Главное Церковное Попечительство. 
(Феллинская ул. № 7, кв. 36.) 
Главный церковный попечитель — ландратъ Эдуардъ фонъ 
Тр а нз е. 
Св1>тскШ заседатель — Арнольдъ ф. Самсонъ-Гиммель-
ст1ернъ (им. Сепкуль). 
Духовный засЬд. — пробстъ Карлъ Ш л а у (пасторатъ Залисъ). 
Н о т а р 1 у с ъ  —  К .  Ш в а н к ъ .  
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Оскаръ Фрейтагъ - Лорингговенъ 
(им. Хинценбергъ). 
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Отто фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Аллашъ); Вангашской церкви, баронъ 
Ренё Вольфъ (им. Хинценбергъ). 
Ашераденъ — ландратъ Максъ фонъ С и в е р с ъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — Карлъ Юнгмейстеръ (им. Куртенгофъ). 
Дюнамюнде — 1оаннъ Каупингъ (им. Мюльграбенъ). 
Зегевольдъ — баронъ Фердинандъ Вольфъ (им. Кемпенгофъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Вольдемаръ фонъ Г у н ъ (Рига, управлеше 
городскихъ именШ). 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Платонъ фонъ Герстенмейеръ 
(им. Билынтепнсгофъ). 
Кремонъ — Александръ фонъ К л о т ъ (им. Энгельгардсгофъ). 
Лембургъ — баронъ Эрвинъ Вольфъ (им. Судденъ). 
Ленневарденъ — Викторъ фонъ У л ь м а н ъ (им. Рингмундсгофъ). 
Лоддигеръ - Трейденъ — баронъ Альфредъ М а й д е л ь (гор. Рига, 
домъ дворянства). 
Нейермюленъ — Германъ Флейшеръ (им. Гильхенсферъ). 
Нитау — Бруно Ш м и д т ъ (им. Нитау). 
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Ст.-Петерскапелле — Павелъ Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Родеепойсъ — баронъ 1осифъ Вольфъ (им. Линденбергъ). 
Сиссегаль - Альтенвога — Сиссегальской церкви, Готтгардъ фонъ 
Фегезакъ (им. Фистеленъ); Альтенвогекой церкви 
(ваканс1я). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Дарникау). 
Шлокъ — баронъ А. Унгернъ-Штернбергъ (г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — баронъ Э. Фирксъ (им. Маюренгофъ). 
Гросъ - Юнгфернгофъ — баронъ Робертъ Фитингофъ-Шель 
(им. Гроеъ-Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Павелъ Соколовск1й (им. Юргенсбургъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Упздные депутаты дворянства и приходскге 
попечители. 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  у Ь з д а :  
Гарри Гейнр. фонъ Стрикъ (им. Аррасъ, чр. Руенъ); 
баронъ Манфредъ Павлов. Вольфъ (Диккельнъ, чр. Вольмаръ); 
баронъ 1оеифъ Викт. Вольфъ (Линденбергъ, чр. Икскюль). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
-Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — Оскаръ фонъ Фрейтагъ-Лорингговенъ (им. 
Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Эрихъ баронъ Вольфъ (им. Планупъ). 
Ашераденъ — Карлъ Ф е н и к с ъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — Т. фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — НМусъ Ш т а л ь (им. Фегезаксгольмъ). 
Зегевольдъ — Э. баронъ Вольфъ (им. Пальтемалъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Рейнгольдъ И р ш и к ъ (им. Линденбергъ) 
д л я  И к с к ю л я  и  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  М е н г д е н ъ  ( и м Ъ т е  
Стуббензе) для Кирхгольма. 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Г. фонъ Брюммеръ (им. Клауэн-
штейнъ). 
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Кремоиъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — 1оанесъ Ф у к с ъ (им. Лембургъ). 
Ленневарденъ — Э. фонъ Т р а н з е (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — Э. фонъ К л о т ъ (им. Идзель). 
Нейермюленъ — д-ръ Э. фонъ Грюневальдъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — В. Фриденштейнъ (им. Гренгофъ). 
Ст. Петерскапелле — П. Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Р о д е н п о й с ъ  —  К у р т ъ  К в е р ф е л ь д ъ - ф о н ъ - д е р ъ - С е д е к ъ  
(им. Велико-Кангернъ). 
Сиееегаль-Альтенвога — Павелъ Зельмеръ (им. Эееенгофъ). 
Сунцель — Ф. Праулингъ (им. Замокъ-Сунцель). 
Царникау — Г. Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ-Дуббельнъ — (ваканс1я). 
Дуббельнъ — (ваканс1я). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — баронъ С. Фитингофъ (им-Ьше Гросъ-
Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Альфредъ фонъ С е к ъ (Берзегофъ). 
Дворянскгй сиротскгй судъ. 
Риго-Вольмарск1й (въ г. Риге, домъ дворянства). 
Председатель — уЬздн. депутатъ двор., Отто ф. Бланкен-
гагенъ (въ им. Аллашъ). 
Делопроизводитель — канд. правъ Фридрихъ Балтазаров. 
фонъ Б е р г ъ. 
Члены — баронъ Альфредъ Карлов, ф. Майдель; Гербертъ 
Г а с т о н о в .  б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Секретарь — канд. правъ ЕвгенШ Георг. Вейденбаумъ. 
Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Лепелъское отдгьленге Виленскаю округа Путей 
Сообщешя. 
(Въ городе Лепеле.) 
Помощникъ инспектора судоходства, и. об. помощника нач. 
Л е п е л ь с к а г о  о т д .  п о  3  у ч .  —  и н ж е н е р ъ  к а .  П е т р ъ  К а з и м .  Т в а р -
д о в с к 1 й (канц. въ гор. ДвинскЬ, Царьградская ул. № 3). 
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6 - а я  с у д о х о д н а я  д и с т а н ц 1 я  ( в ъ  и м .  И к с к к ж Ь ) .  
Начальникъ дистанцш Лепельскаго отдел. Виленскаго округа 
Путей Сообщешя — Борисъ Конст. Л у н д ъ. 
Участковый надзир. р. Трейдеръ-Аа — Матвей Фарнастъ 
(гор. Вольмаръ). 
Жандармское полицейское управленге Стеро-Западныхъ 
желгьзныхъ дороьъ. 
Начальникъ управл.— ген.-майзръ Петръ Ник. Соловьевъ. 
Адъютантъ управлешя — ротмистръ Александръ Васильев. 
Т р е ф и л о в ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Юрьевскаго отдйлешя — ротмистръ Александръ Александр. 
М и л л е р ъ (въ г. Юрьеве). 
Венденскаго отдел ешя — подполковникъ ВасилШ Мих. Тра­
ди цынъ (въ г. Риг^). 
Ревельскаго — ротмистръ Михаилъ Никол. Кононовъ 
(въ г. Ревеле). 
Гатчинскаго—подполковникъ Петръ Людв. Знамеровскгй 
(въ г. Гатчин^). 
Петергофскаго — подполковникъ Константинъ Андр. Семека 
(въ С.-Петербурге). Помощникъ его — ротмистръ Николай Иван. 
Л е б е д е в ъ. 
Перновскаго отделетя — подполковникъ Алексей Казимиров. 
Марпургъ (въ г. Ревеле). 
Въ С.-Петербурге — полковникъ ВасилШ Федор. Л е г а т ъ. 
Помощники его — подполковникъ Константинъ Влад. князь П у т я­
ти нъ и ротмистръ Викторъ Иван. Тугановъ (раюнъ отъ 
С.-Петербурга до Луги и съ ветвями Имнераторскаго и къ Цар­
скому Павилюву). 
Въ Пскове—подполковникъ Андр. Мих. А н ф и м о в ъ (рашнъ 
отъ ст. Серебрянка до ст. Пондеры и Пыталовская ветвь). 
Въ Двинске — ротм. Николай Карл. К н а п п ъ (раюнъ отъ 
ст. Корсовка до ст. Игнолино). 
Въ Вильне — ротмистръ ВасилШ Николаев. Трифоновъ 
(раюнъ отъ ст. Покрытоны до ст. Ландварово и подъездные пути: 
СвенцянскШ и Свенцяно-ПоневежскШ). 
г. Рига и Риж. у. 
Въ Гродн-Ь — ротмистръ Николай Николаев. М а х и н ъ 
(раюнъ отъ ст. Лесная до ст. Коробница и ЗанЬманскШ уч.). 
Въ Варшав'Ь — подполковникъ Михаилъ Михайл. Трапи-
цынъ (раюнъ отъ ст. Кузница до ст. Варшава). 
Въ Вержболовй — ротмистръ Александръ Дмитр1ев. Веде-
няпинъ. И. д. помощника его — шт.-ротмистръ Николай Фед. 
Лринцевъ (раюнъ отъ ст. Евье до ст. Вержболово). 
Московско-Рижское жандармское полицейское управленге 
желгьзнихь дорогъ. 
Начальникъ управлешя — полковникъ Николай Васильев. 
Шубинъ (Московско-Брестская и Риго-Орловская ж. д.) Штабъ-
кварт. въ г. Москв'Ь. 
Адъютантъ управлешя — штабъ-ротм. Александръ Теофилов. 
Б 4 л а в и н ъ. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д Ъ л е н х й :  
Рижскаго отдЬл. — ротмистръ СергЬй Ив. Менщиковъ. 
(Отъ Риги до Двинска, Мюльграбена и до элеватора). Штабъ-
квартира въ г. РигЬ, ст. Рига I. 
Туккумскаго отдЬл. — ротмистръ Сергей Вас. Григорьевъ. 
(Отъ Риги до Муравьева, отъ Риги до Туккума и до платформы 
Дамба-Гавань). Штабъ-квартира въ г. РигЬ, ст. Рига И. 
Мгъстный контроль Ршо-Орловской желгьзной дор. 
Главный контролеръ — дсс. СергЬй Александр. Граммат-
ч и к о в ъ. 
Помощникъ главнаго контролера — сс. Титъ Бойцах. Ч а й -
к о в с к 1 й. 
Старине контролеры: — сс. Михаилъ Никол. Минск1Й; 
сс. Николай Иванов. П и г у л е в с к 1 й ; кс. Борисъ Яковлев. 
С в е р ж е н с к 1 й  и  н е .  А р к а д Ш  В л а д и м и р .  К о л н и б а л о ц к 1 й .  
Контролеры: — кс. Константинъ Констант. Гернетъ; 
кс. Константинъ Васильев. К о з м и н ъ ; кс. Вячеславъ Федоров. 
Г е й с л е р ъ ; кс. Николай Петр. Славинскгй; кс. ВикентШ 
А н т о н .  П е т р у с е в и ч ъ ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  Н и к и т и ч ъ  В е л ь д -
б р е х т ъ ; ка. Мар1анъ Констант. Б о н ч е в с к 1 й ; ка. Артуръ 
Юл1усовичъ Ф р о з е и гс. Владимиръ Иван. Л а н г е р ъ. 
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Помощники контролера: — не. ЦезарШ Антон. Тераевичъ; 
не. Николай Васильев. М и х а й л о в ъ ; не. Константинъ Георг. 
Г о ш и ц к 1 й ; не. Александръ 1ул1ан. К о м а р ъ ; не. Фридрихъ 
Ф е д о р .  С и л ь в а н д е р ъ ;  н е .  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  З о с и м о в и ч ъ ;  
к а .  В а с и л Ш  Н и к .  М и н е р в и н ъ ;  к а .  Б о р и с ъ  К о н с т .  К у ч е -
р о в ъ ; ттс. Вильгельмъ Фриц. Б е р ъ ; ттс. Людвигъ Эдмундовичъ 
Сочинск1й; ттс. Вацлавъ Феликс. Оссендовск1й; ттс. Ста-
ниславъ 1осиф. Сташевичъ-Сташайтисъ; ттс. ЦезарШ 
Бернгардовичъ Бончевск1й; ттс. КлементШ Лук. Т ю ф ц е в ъ; 
ттс. Станиславъ Антон. Гужевск1й; кск. Иванъ Фом. Щ а с т -
ный; кск. Эдуардъ Мартин. Мауритъ; кск. Фаддей Игнатьев. 
Д о б р о в о л ь с к 1 й ;  к с к .  В л а д и м и р ъ  И в а н .  Д а н и л е в с к 1 й ;  
кск. Ипполитъ Демьяновичъ Непокульчицк1й; гс. ВасилШ 
С е р г Ь е в и ч ъ  Л  о  т  о  в  ъ  ;  г с .  К о н с т а н т и н ъ  Д м и т р 1 е в и ч ъ  К у з н е -
ц о в ъ; гс. АнатолШ Георг. Кульчицк1й; гс. Казимиръ 
Игнатьев. Вроновск1й; гс. АлексЬй Никандр. Л е д у х о в -
с к 1 й ; гс. Алексей Михайл. М а л к о в ъ ; гс. Вильгельмъ Христ1ан. 
Крустозолъ; гс. Фрицъ Яковл. Ма1оръ; гс. Артуръ Вильг. 
Б а р ъ; гс. Иванъ Карлов. Г е х т ъ; гс. Иванъ Иван. Г а в а -
ринъ; гс. Фридрихъ Мартин. Озолинъ; кр. Яковъ Иванов. 
Г р и б ъ; кр. Францъ Казим. Ванагасъ; н. ч. Мечиславъ 1осиф. 
Вилэйко; н. ч. Владимиръ Андреев. Д р о б ы ш е в ъ; н. ч. Андрей 
Иван. Вольфартъ; н.ч. Петръ Фом. Смнрновъ; н.ч. Фаддей 
Ф е л и к с .  В и с м о н т ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  Ф е д о р .  П а р ф е н о в ъ ;  
н. ч. Михаилъ Антон. Р ы п и н с к 1 й. 
Помощники контролера по найму: — Михаилъ Владимир. 
Б а у э р ъ; Иванъ Казим. Пржигодзк1й; Александръ Яковл. 
Журавлевъ; Михаилъ Андреев. Дадзитъ; Николай Иванов. 
Ермолаевъ и Карлъ Карл. М е з и т ъ. 
Счетные чиновники: — ка. Казим. Карл. Сегень; ка. Ни­
к о л а й  Н и к о л .  К и р п о т и н ъ ;  к с к .  Ф о р т у н а т ъ  Ф и л и п .  Б е р е з а ;  
гс. Павелъ Рудольф. Б е р г г о л ь ц ъ; гс. Александръ Григорьев. 
Г р и г о р ь е в ъ ;  г с .  Г е н р и х ъ  Г е н р и х .  Г р а ш е  ( Г р а с с ъ ) .  
г с .  К а р л ъ  Я к о в л .  П  а  у  ж  а ;  к р .  О с к а р ъ  М а р т ы н .  Л у т т е р ъ ;  н .  ч .  
А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  С т р а з д и н ъ ;  н .  ч .  Г а н с ъ  Г а н с .  Л и н д е ;  
н. ч. Лющанъ Апполлинар. Смальчинск1й; н. ч. Александръ 
Н и к о л .  С о к о л о в ъ  и  н .  ч .  С е р г Ь й  М и х а й л .  Л о г и н о в  ъ .  
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Счетные чиновники по найму — Александръ Мориц. Г а г -
м а н ъ ;  П е т р ъ  И в а н о в .  Б е р з и н ъ ;  Я к о в ъ  Н и к о л .  Т а р а с о в  ъ ;  
Я н ъ  Г е н р и х .  Д а м б е к а л н ъ ;  Н и к о л а й  И в а н .  Х а р и ч к и н ъ ;  
Эрнстъ Кристоп. Гитендорфъ; Александръ Пантелеймонов. 
С т е п а н и н ъ - С т е ф а н ю к ъ  и  В а с и л Ш  М а т в .  М а т в ' Ь е в ъ .  
К а н ц е л я р с к Ш  ч и н о в н и к ъ  —  г с .  Б е р н г а р д ъ  И в .  С л е с с е р ъ .  
Канцелярсие служители — Петръ Янов. К у у з ъ и Иванъ 
Георпевичъ Р и б б е. 
ЖелЪзныя дороги. 
Тихо-Орловская. 
(Съ лишями на Митаву, Больдераа, Мюльграбенъ и Туккумъ.) 
У п р а в л е н 1 е  д о р о г и .  
Начальникъ — инж. п. с. дсс. 1осифъ Феод. Дараганъ. 
Помощникъ и 1-ый заместитель — инж. п. с. дсс. ГригорШ 
Т а р а с .  С е р е д и н с к 1 й .  
Инженеръ для особыхъ порученш — инж. п с. не. Николай 
А н д р .  Т О Л В И Н С К 1 Й .  
Члены совета — членъ, отъ Мин. Финансовъ, инж. п. с. 
с с .  1 о с и ф ъ  Л ю д в и г .  С о к о л о в е  к  1  й .  
Главный контролеръ — дсс. СергЬй Александров. Грам-
м а т ч и к о в ъ .  
Правитель канцелярш — Конст. Адольф, фонъ Шубертъ. 
Помощникъ его — Петръ Никиф. Артемьевъ. 
Делопроизводители — Адольфъ Эд. Козникъ; Казим1ръ 
Ф е р д .  Д  а  р  г  и  н  о  в  и  ч  ъ ;  Н и к а н о р ъ  И в .  Г л а в а ц к 1 й .  
Мобилизащонный отдЬлъ — начальникъ отд-Ьла, инж. п. с. 
д с с .  Г р и г о р Ш  Т а р .  С е р е д и н с к 1 й .  
Помощникъ нач. отдела — Шт.-кап. Меоод1й Прокофьев. 
Н о л я н и н ъ. 
Столоначальникъ — Евгенш Ив. Лебедев ъ. 
Ю р и с к о н с у л ь т с к а я  
Поверенные по судебнымъ д-Ьламъ 
А л е к с а н д р .  А л е к с а н д р о в ъ .  
ч а с т ь .  
— прис. пов. Владим1ръ 
г. Рига и Риж. у. 
Помощникъ — пом. прис. нов. СергЬй Игнат. Ш у т о в ъ. 
Делопроизводитель — и. ч. Иванъ Пет. М у р з и ч ъ. 
П е н с 1 о н н а я  к а с с а .  
ЗаведывающШ — Эмиль Вас. Мюленбергъ. 
Помощникъ завЬдывающаго — Конст. Мих. Иноземцевъ. 
Г л а в н а я  б у х г а л т е р ! я .  
Главный бухгалтеръ — Феодоръ Горгон. Григоровъ. 
Помощникъ — кск. Феодоръ Львов. Т и т о в ъ. 
В р а ч е б н а я  с л у ж б а .  
Старший врачъ — сс. Александръ Ив. Декаполитовъ. 
Участковые врачи: I уч. — потомствен, дворянинъ Яковъ 
Е в г р а ф о в .  Т а р а с о в ъ ;  I I  у ч .  —  н е .  В и к .  В а с .  Г е н р и х с о н ъ ;  
Ш уч. — не. 1осифъ Карл. Сонненбликъ; IV уч. — Карлъ 
Христ. Б а р о н ъ. 
Провизоръ — Георпй Августов. П е р п у. 
Письмоводитель — почетный гражданинъ Теорий Глебов. 
С е р г е е в  ъ .  
М а т е р 1 а л ь н а я  с л у ж б а .  
Начальникъ — инж.-техн. Иванъ Ив. Ц е л е в и ч ъ. 
Помощникъ его — Федоръ Игн. Г л а з о в ъ. 
Делопроизводители — Эрнстъ Стан. Лелаусъ; Гавршлъ 
Н и к о л .  Б о н д а р о в с к 1 й .  
С л у ж б а  п о д в и ж н а г о  с о с т а в а  и  т я г и .  
Начальникъ — инж.-техн. Федоръ Ив. Герцъ. 
Помощникъ его — инж.-техн. Гуго Юльев. Бергъ. 
Ревизоры — старппе ревизоры: инж.-техн. ЮлШ Михайлов. 
Цимаховичъ; инж.-техн. 1осифъ Ив. Гранданъ; инж.-техн. 
Михаилъ Роб. Габерпетель; ка. инж.-техн. Борисъ Александр. 
Ассъ; инж.-техн. Николай Копыловъ; инж.-техн. Михаплъ 
В я ч е с л а в о в .  С т р е б е й к о ;  и н ж . - т е х н .  Н и к о л а й  А р т е м ь е в .  З и м -
б о р  с  к  1  й .  
Начальникъ техн. отд. — ттс. инж.-техн. Михаилъ Ник. 
Китае въ. 
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И. д. инженера для техн. зан. — Альбертъ Готфр. Графе. 
З а в й д .  с т а т и с т и к о ю  —  н .  ч .  Н и к о л а й  А л е к с .  Р а д з и ш е в с к 1 й .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  н .  ч .  Н и к о л а й  Д м и т р .  Г о л б а н ъ .  
Зав^д. личнымъ составомъ—н. ч. Владиайръ Георг. А см у с ъ. 
Начальникъ Рижскихъ мастерскихъ — кс. Николай Адам. 
О к о л о  -  К у л а к ъ .  
Начальникъ Рижск. уч. службы тяги — инж.-техн. Борисъ 
Фед. М и н у т ъ. 
Помощники его — Степанъ Игн. Бобровск1й; инж.-техн. 
Владимиръ Наполеон. С е л и ц к 1 й. 
С л у ж б а  п у т и  и  з д а н г й .  
Начальникъ — сс. Андрей Влидим. Верховской. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  с с .  К а з и м 1 р ъ  А н т .  Б о р т к е в и ч ъ .  
Н а ч а л ь н .  т е х н .  о т д .  —  к с .  А л ь ф о н с ъ  В и л ь г .  Б о ф ф е м е л ь .  
Старш. инженеръ техн. отд. (онъ-же пом. нач. техн. отд.) — 
Ф р и д р и х ъ  А в г .  И к е н ъ .  
Инженеръ для техн. зан. — н. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. 
А р х и т е к т .  —  н .  ч .  Я н ъ  К а р л .  Д а н е в с к 1 й .  
Зав^д. хоз. отд. — я. ч. Стефанъ Оом. Остасевичъ. 
С е к р е т а р ь  —  н .  ч .  Г а в р ш л ъ  П е т р о в .  А н д р о с о в ъ .  
Начальн. уч. пути — 2 уч., ка. Альбертъ Андреев. Диль; 
3 уч., инж. п. с. ттс. Вальтеръ Георпев. Арронетъ; пом. нач. 
3 уч., н. ч. Андрей Петр. Яковлевъ; нач. 4 уч., (ваканая). 
И. о. инженера особ. пор. — кск. Иванъ Павл. Баженовъ. 
С л у ж б а  д в и ж е н 1 я .  
Начальникъ — инж. пут. сообщешя, сс. Иванъ Вас. Н е р о д а. 
Помощники его — Эдуардъ Вильг. Крыжановск1й; Вал. 
И л ь и ч ъ  З а х а р о в ъ .  
Начальн. телегр. — кап. СергЬй Петр. Малыхинъ. 
Н а ч а л ь н .  к о н т о р ы  —  Ф е д о р ъ  Я к .  Д у м п и с ъ .  
Заведывающш статист. — Владим1ръ Сем. Слинко. 
Делопроизводители — хозяйств, стола, Михаилъ Михайлов. 
Цепуритъ; конторы движ., Антонъ Сильв. К о б я к о; лич. стола, 
Александръ 1ос. Свенцицк1й; стола по учету товаро-станц. 
работъ, Сигизмундъ Сигизмундов. Краузе; техн. стола, Констан­
т и н ъ  Г е о р г .  Б е к ъ ;  г р у з о в а г о  с т о л а ,  А н д р е й  М а р т .  Б и л ь к и н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Помощники делопроизводителей — Екатерина Вас. Анто­
нова; Викторъ Ив. Александровъ; Михаилъ Алексеев. 
Грядуновъ; Иванъ Тимофеев. Кузинъ; Болеславъ Казим. 
Л  о  д ы г о .  
Рев. движ.: I уч., Александръ Дмитр. Киселевъ; II уч., 
В а с .  П е т р о в .  П ы л л я й .  
К о м м е р ч е с к и  о  т  д  е  л  ъ .  
Начальникъ — н. ч. Владим1ръ беод. Колышкевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  А л е к с .  1 о с .  Б е р н г а р д ъ .  
делопр. ст. претензШ — Алексей Феод. Колышкевичъ. 
Делопроизводитель международнаго сообщетя — Эдуардъ Ив. 
Э л л и н г ъ. 
Делопроизводитель комм, стола — Теорий Харл. Ч а л и к о в ъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Х р и с т о ф о р ъ  А н с о в .  Б а л ь т м а н ъ .  
Р е в и з о р ъ - и н с т р у к т о р ъ  —  И с и д о р ъ  П а в л .  Р о з е н б л ю м ъ .  
Аг^тъ - экспедиторъ таможеннаго агентства — Иванъ Генр. 
Ш т е й н б е р г ъ .  
С л у ж б а  с б о р о в  ъ .  
Начальникъ — Петръ Денис. Потемкин ъ. 
Помощникъ его — Рейнгольдъ Либерт. Л у к и н ъ. 
Рев. ст. счетов. I уч. — Карлъ Карл. 3 а н д е р ъ. 
Рев. ст. счетов. II уч. — Левъ Ив. Гавриловъ. 
Рев. ст. счетов. III уч. — Александръ Иван. Ф и ц н е р ъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  с ч е т о в о д с т в а  —  Д м .  Я к .  Ж у р а в л е в ъ .  
Начальн. отд. статист. — Алекс. Ив. С п р о г е. 
Начальникъ пассаж, и багажн. отд. — Валер]анъ Панкр. 
Б е ч к о в и ч ъ .  
Начальникъ учетно-разсчетн. отд. — Ив. Степ. Т у х и н ъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  о т д .  а к ц е н т .  —  Я к о в ъ  М а р т и н .  Я к о б с о н ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  к а н ц е л я р ш  —  А л е к с а н д р ъ  З а х а р .  Л а з а р е в ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  о т д .  п р е т е н з .  —  А н д р е й  А л е к с а н д р .  Х о л о п о в ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  с  т  а  н  ц  1  й  и  и х ъ  п о м о щ н и к и .  
Начальникъ ст. Рига I тов. — Евгешй Ник. К о р д о -
С  ы  с  о  е  в  ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  Н и к о л а й  С т а н и с л .  С о к о л ь с к 1 й .  
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Начальникъ ст. Р и г а I пас. — Яковъ Иванов. Варне. 
Помощни к и  —  Э д у а р д ъ  Я к .  Л  а  у  г  е ;  А л е к с а н д р ъ  Н и к .  Б  ы  к  о  в ъ ;  
Семенъ Ивановичъ Ч у р к и н ъ. 
Начальн. ст. Рига сортировочная — Владиславъ 
Петров. Т о м а ш е в ъ. Помощники — Федоръ Григорьев. К л ю -
ш е н о к ъ ;  А л е к с е й  Г а в р ш л .  К а р п о в ъ ;  1 о с и ф ъ  Г а в р .  К а р -
повъ; Кириллъ Андр. Озолинъ; Николай Егор. Д а н ь к о в ъ; 
Я к о в ъ  П е т р .  Б  и  к  с  ъ ;  А л е к с е й  М а к с и м .  С е р г е е в  ъ .  
Нач. ст. Р и г а II — Леонардъ Иван. Браунеръ. Помощ­
ники — Антонъ Семенов. М а е в с к 1 й; Альбертъ Иван. Т р н а в -
с  к  1  й ;  Е в г е н Ш  Н и к о л .  Щ е р б и н и н  ъ .  
Начальникъ ст. Зассенгофъ — Гуго Адольф. К р а у з е. 
Помощники — Иванъ 1осиф. Витковск1й; Федоръ Васильев. 
Я к у ш е в ъ. 
Нач. полуст. Нордексгофъ — Вильгельмъ Карлов. Бут-
к е в и ч ъ. 
Нач. ст. Больдераа — Иванъ Христ. П л и к ш к е. По­
мощникъ — Карлъ Михаил. И р б е н Ъ к ъ. 
Нач. полуст. Дамба-Гавань — ЕвгенШ Герм. Барту-
ловичъ; Помощникъ — -Петръ Ант. К н е г е р ъ. 
Нач. полуст. Усть-Двинскъ — Александръ Николаев. 
Г е н н е р т ъ .  
Нач. ст. Александрове к. ворота — АлексМ Павлов. 
Орловъ. Помощники — Конст. Франц. Эггертъ; Сергей 
П е т р о в .  П и в о в а р е н о к ъ ;  А в г у с т ъ  А н д .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Нач. полуст. Военный госпиталь — Густавъ Георг. 
Г а н г н у с ъ .  П о м о щ н и к и  —  А н т о н ъ  Т е р о н т ь е в .  Б р о к а р е в ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Ф е д .  С е л и в о н ч и к ъ .  
Нач. ст. Красная Двина—  Карлъ Иван. Пар ре. По­
мощникъ — Николай Л а с к Ъ е в ъ. 
Нач. ст. М ю л ь г р а б е н ъ — Владюйръ Алекс. С е м ы н и н ъ. 
Помощники — Станиславъ Иванов. Яковицк1й. Христ. Генр. 
Ш у л ь м а н ъ .  
Нач. ст. Рига-Берегъ — Даншлъ Иван. Дубовъ. 
П о м о щ н и к и  —  И в .  С  у  х  о  в  ъ .  С е м е н ъ  С т е п а н .  Б а к и н ъ .  
Нач. ст. Куртенгофъ — Владим1ръ Никол. Грасманъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  Ф е д о р ъ  В а с и л ь е в .  Д е м е щ е н к о .  
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Нач. ст. И кск юль — Николай Алекс. Романовск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  А н т р о п о в ъ .  
Нач. ст. Огеръ — Иванъ Карлов. Вейнертъ. Помощ­
н и к и  —  И в а н ъ  В а с .  Г л а з у н о в ъ ;  Н и к о л а й  В а с .  А л е к с е е в ъ .  
Нач. ст. Рингмундсгофъ — Фридрихъ Егор. Тинтъ. 
Помощникъ — (ваканс1я). 
Нач. ст. Ремерсгофъ — Илья Вас. А гйевъ. Пом. —-
Р о м у а л ь д ъ  В и л ь г .  И в а ш к е в и ч ъ .  
Нач. ст. Кокенгузенъ — Константинъ Руд. Бурманъ. 
Пом. — Георпй Федоров. Радошкевичъ; 1устинъ Степанов. 
Б о б ы л о в ъ .  
Нач. ст. Штокмансгофъ — ДмитрШ Егоров. Тинтъ. 
П о м .  —  1 о с и ф ъ  Ф р а н ц .  К у з ь м а ;  А л е к с а н д р ъ  Ф е д .  О б р а з с к 1 й .  
Нач. ст. Крейцбургъ — АлексМ Ник. Николаевъ. 
П о м .  —  И в а н ъ  П е т р .  З е м и т ъ ;  Е в г е н Ш  В л а д и м 1 р .  Б е й н а р ъ ;  
С т а н и с л а в ъ  А д а м о в .  Т р а п н о в с к 1 й .  
Нач. ст. Треппенгофъ — Андрей Март. С п р о г е. 
П о м .  —  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  М у з а л е в с к 1 й .  
Нач. ст. Л и в е н г о ф ъ — Иванъ Христофоров. 3 а р и н ъ. 
Помощи. — АнтонШ Владисл. ГумоЬсклй; Николай Семенов. 
И в а н о в ъ. 
Нач. ст. Дарьградъ — Альфонсъ Петр. Кульбергъ. 
П о м .  —  Э р н с т ъ  Г е н р .  М ю л л е р ъ .  
Нач. ст. Ницгалъ — КлавдШ Леоп. Г о н д е л ь. Пом. 
Петръ Егор. П р и ж ъ. 
Нач. ст. Л и к с н о — Никита Данилов. Бродинск1й. 
Пом. -— Михаилъ Антонов. Б и р и н ъ. 
Нач. ст. Торенсбергъ — Стан. Евст. Бухоненко. 
Пом. — Владим1ръ Васильев. У свЪчевъ; Эдуардъ Александр. 
Кауфманъ; Фрицъ Яковл. Ф л у г и н ъ. 
Нач. ст. О л а й — Адольфъ Вас. Блумбергъ. Пом. — 
Петръ Март. С к у л ь т е н ъ. 
Нач. ст. М и т а в а — Николай Никол. Корниловичъ. 
П о м .  —  М а р т и н ъ  Я к о в .  Б р е д е ;  М и х а и л ъ  О т т о н о в .  З и в е р т ъ ;  
В о л ь д е м а р ъ  Р у д о л ь ф .  Б у р м а н ъ .  
Нач. ст. Фридрихсгофъ — Эмиль Март. Ш у л ь ц ъ. 
П о м .  —  Я к о в ъ  Х р и с т .  Б а л т а й с ъ .  
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Нач. ст. В е и е и ъ — Александръ Генрих. Д е т л о в ъ. 
П о м .  —  Ф е д о р ъ  А н с о в .  Б е й к м а н ъ .  
Нач. ст. А у ц ъ — Людвигъ Вас. Фогель. Пом. — Теорий 
Ю р ь е в .  Б  е  р  з  и  н  ъ ;  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  К а л у ж а н и н  ъ .  
Нач. ст. Рингенъ — Федоръ Васил. Новиковъ. Пом. —-
(ваканс1я). 
Нач. ст. Вильдерлингсгофъ — Эдуардъ Иванов. 
Эйхбаумъ. Пом. — Эдуардъ Юрев. 3 а т л е р ъ. 
Нач. ст. Ма1оренгофъ — Отто Вильг. Кирштейнъ. 
П о м .  —  М и х а и л ъ  Ф р и ц .  К р а у с м а н ъ .  
Нач. ст. Дуббельнъ — Карлъ Ив. Целертъ. Пом. — 
Иванъ Эрнст. О з о л и н ъ. 
Нач. ст. Ассернъ — Эвальдъ Егоров. Юршевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  Я к о в ъ  А н с .  Б о н е .  
Нач. ст. Ш л о к ъ — СергЬй Матвеев. Григорьев ъ. 
Помощн. — Виллисъ Яковл. М ю и д е р ъ. 
Нач. ст. Шмарденъ — Константинъ Конст. Гавриловъ. 
П о м о щ н .  —  М и х а и л ъ  Ф р и ц .  К р а у с м а н ъ .  
Нач. ст. Кеммернъ — 1осифъ Францев. Луковск1й. 
Помощн. — ДмитрШ Фирс. К о к л и н ъ. 
Нач. ст. Туккумъ — ВасилШ Карлов. Петерсонъ. 
По м о щ н и к и  —  Я к о в ъ  Я к о в .  Г у л ь б е ;  Г у с т а в ъ  Т е р т .  Н е й л а н д ъ .  
Сгъверо-западныя жел. дор. 
(Уиравлеше въ Петербург^, Обводный каналъ № 118.) 
Нач. Псковскаго отдЬлешя сл. движешя — Вячеславъ Кает. 
Н о в а ц к 1 й. 
Ревизоръ движешя — Карлъ Генр. Риттергольмъ. 
Н а ч .  с т .  Р о д е н п о й с ъ  —  А н д р е й  П а в л о в .  П а в л о в с к и й .  
Помощники — Дмитр. Петров. Макаровъ; Карлъ Мартынов. 
Г р и н б е р г  ъ .  
Нач. ст. Хинценбергъ — Нетръ СергЬев. Е ф и м о в ъ. 
Помощники — Федор. Федоров. Кулиничъ; Павелъ Иванов. 
К а'з а р с ъ. 
Нач. ст. Зегевольдъ — Адамъ Васильев. Александро­
вич ъ. Помощники — Осипъ Владислав. 3 а л "Ь с к 1 й; Августъ 
И в а н о в .  К  у д и .  
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Нач. ст. Л и г а т ъ — Михаилъ В о л к о в ъ. Помощники — 
Т е о р и й  Н и к .  Н и к и ф о р о в ъ ;  В а с и л Ш  М а т в .  Б о г д а н о в ъ  
(онъ-же Б о ч а р о в ъ). 
Нач. ст. Рамоцкое — Николай Ник. Ивановъ. По­
м о щ н и к и  —  Г а н с ъ - Ю г а н ъ  Р е й в а р т ъ ;  С е м е в ъ  К л и м о в ъ .  
Нач. ст. Венденъ — АлекеЪй Ильичъ Горавинъ. По­
мощники — Петръ Давид. Янсонъ; Михаилъ Феокл. Косяковъ. 
Нач. ст. Вольмаръ — 1оганъ Март. Эрлеръ. Помощ­
н и к и  —  Е ф .  Т р .  Н о в и к ъ ;  Я н ъ  Я н .  Б и р з н ' Ь к ъ .  
Нач. ст. Стакельнъ — Яковъ Иванов. Никольск1й. 
Помощники — Рудольфъ Ганц. Краусбергъ; Михаилъ Павлов. 
Б о н д а р е в  ъ .  
Нач. ст. В а л к ъ — Иванъ Каэт. Сымановичъ. Помощ­
ники — Михкель Юган. Нурка; Маркс. Юр. Кантеръ; Влад. 
Ф и л л и п о в .  А д а м о в и ч ъ .  
Нач. ст. А н ц е н ъ — Александръ Алексеев. Семен-
т о в с к 1 й. Помощники — Отто Юрьев. Грюнталь; Отто Мих. 
О с с у л ь. 
Нач. ст. Верро — Михаилъ Антонов. Станкевичъ. 
Помощники — Яковъ Дмитр. Серафимовъ; Феофилъ Осипов. 
Л е о ш е н а. 
Нач. ст. Нейгаузенъ — Казим1ръ Франц. Силицк1й. 
Помощники — Гавршлъ Вахр. К о п ы л о в ъ; Михаилъ Ив. О б с т ъ. 
Нач. ст. Загницъ — Карлъ Павлов. Мазингъ. Помощ­
н и к и  —  И в а н ъ  П а в л .  С о р о к и н ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  М а д и с .  Э й н ъ .  
Нач. ст. Боккенгофъ — Петръ Констант. Богуславъ. 
По м о щ н и к и  —  А р т у р ъ  Я н о в .  К а н г у р ъ ;  Н и к о л а й  П е т р о в .  С о ­
к о л  о  в  ъ .  
Нач. ст. Эльва — Александръ Владим1р. Олехновичъ. 
Помощники — Алекс. Густав. Матизенъ; Оттомаръ Марцев. 
Д р е й м а н ъ. 
Нач. ст. Юрьевъ — ДмитрШ Иванов. Эренштейнъ. 
Помощники — Серий Никол. Б й л я е в ъ; Александръ Констант. 
У ш а к о в ъ. 
Нач. ст. Таббиферъ — Фридрихъ Густ, фонъ-деръ-
Паленъ. Помощники — Эмиль Янов. Раудинъ; 1оганесъ 
Г а н с .  Л е й в а т е г 1 я .  
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Нач. ст. Лайсгольмъ — Павелъ Марк. С а б у р д о. По­
мощники — АлексМ Сергеев. Васильевъ; Николай Иванов. 
К о м а р  о в ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  у ч а с т к о в ъ  п у т и ,  д е п о  и  м а с т е р с к и х ъ .  
Нач. 27 дистанщи — инж. п. с. не. Федоръ Владим1ров. 
фонъ В е й с ъ. 
Нач. 25 дистанщи — инж. п. с. ттс. ЕвгенШ Алекс. П е т р о в ъ. 
Нач. 26 дистанщи — инж. п. с. не. ВасилШ Васильев. 
Б Ь л я в с к 1 й .  
Нач. 24 диет. — инж. п. с. к с. Карлъ Эд. В и ц ъ - Р и м е р ъ. 
Н а ч .  2 3  д и с т а н щ и  —  и н ж .  п .  с .  А л е к с М  А л е к с а н д р .  П и  н и .  
Нач. Валкскихъ мает, и депо — инж.-технол. Александръ 
Львов. Веденеевъ. Помощники — инж.-техн. Карлъ Карлов. 
Г р у д з и н с к 1 й ;  и н ж . - т е х н .  Е в г р а ф ъ  Э д м у н д о в .  Т о м а ш е в с к 1 й .  
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городи Ршгь. 
Австро-Венгр1я -— генер.-конс. Морицъ Феодоров. Любекъ. 
(частная квартира бл. Яковлевская ул. № 26, контора бл. Грешная 
у л .  №  1 1 ) .  С е к р е т а р ь  к о н с у л ь с т в а  К а р л ъ  Л ю д в .  Б е н д ф е л ь д ъ  
( Р о м а н ,  у л .  №  3 6 ) .  Н е ш т .  в и ц е - к о н с у л ъ  Е в г е н Ш  Х р и с т .  Ш в а р ц ъ .  
Америка—консулъ сЬверо-американскихъ соединенн. штатовъ, 
Нильсъ - Фридрихъ Борнгольдтъ. Вице-консулъ Христ1анъ 
Христ. Ш у л и н ъ (гост. Франкфуртъ на МайнЬ, Александр, ул.). 
Аргентишя — шт. генер. коне. Аргент. республ. для всЬхъ губ. 
и областей Европ. Россш и Вел. Княж. Финл., съ пребывашемъ 
въ г. ОдессЬ, Аргент. гражд. Эрнестъ П е р е с ъ. Вице-консулъ 
въ г. РигЬ Арведъ Ад. 3 е л ь м е р ъ (части, квартира Николаевская 
ул. № 9, контора КрЬпостная ул. № 23). 
Белпя—консулъ Джонъ А. Конрадъ Рюкеръ (бл. Грешная 
ул. № 25). Вице-консулъ 1осифъ Винанд. Ленартсъ (Ьепаг^з) 
(Плавучая ул. № 37). 
Вразил1я — вице-консулъ Карлосъ В. Л а н г е (малая Зам­
ковая ул. № 3). 
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Великобритатя—консулъ Артуръ Вильям. Вудхоусъ (АгЙшг 
ШосИюизе) (мл. Грешная ул. № 3). Вице-консулъ — (ваканш). 
Герман1я — генер.-конс. для Лифляндской и Курляндской губ. 
б а р .  Р е й н г а р д ъ  К о н с т а н т ,  ф о н ъ  В а н г е н г е й м ъ .  
Грещя — консулъ Лифляндской губ. Августъ фонъ Гольстъ 
(прожив, въ г. ЛибавЬ). 
Дашя — консулъ Николай Авг. Кригсманъ (мл. Плавучая 
ул. № 4). Вице-консулъ Николай Емельян. Ф е н г е р ъ (Арсенальн.). 
Испашя — Феликсъ Силонисъ и Коларте. Нештатный 
в и ц е - к о н с у л ъ  Р и х а р д ъ  Ш н е й д е р ъ .  
Итал1я — консулъ Артуръ Павл. Кульбергъ (Николаев­
с к а я  у л .  №  2 7 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  П а в е л ъ  С т о л ь т е р ф о т ъ  ( Н и к о ­
л а е в с к а я  у л .  №  6 7 ) .  С е к р е т а р ь  к о н с у л а  —  А р т у р ъ  Х р и с т .  К у р ц ъ .  
Нидерлянд1я — консулъ мануфактуръ-сов'Ьтникъ Альбертъ 
Альб. Вольфшмидтъ (АлександровскШ бульв. № 2). Секретарь 
к о н с у л а  —  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ .  
Мексико — консулъ Эрнстъ Францев. Лонерганъ 
(Конная ул. № 23). 
Перая—консулъ Карлъ Вильг. Штурцъ (Никол, ул. №35). 
Португал1я — генер.-консулъ Августъ Фридрихъ Нагель. 
С е к р е т а р ь  к о н с у л а  —  Д ж о н ъ  И в .  С к р и б а н о в и ч ъ .  
Франщя — консулъ ЮлШ Г е й л ь м а н ъ. 
1Нвейцар1я — консулъ Генрихъ Яковлев. Манте ль (Дина-
мюндская ул. № 35). Секретарь консула — Альбертъ Осипов. 
Е д л и ч к а. 
Норвепя — генер. - консулъ Размузъ-Ингальдъ Т о р с е н ъ. 
Нештатный вице-консулъ Харальдъ-Карстенъ Р у с т а д ъ. 
Швещя — консулъ Карлъ-Густавъ Фредгольмъ. 
Эквадорская распублика — консулъ (ваканс1я). 
ОЬверо-АмериканскШ штатный консулъ въ г. РигЬ — Гер-
н а н д о  д е  С о т о .  В и ц е - к о н с у л ъ  —  Л а у р е н ц ъ  Д ж о н о в .  Г и л ь .  
ШведскШ штатный генеральный консулъ для губершй: 
С.-Петербургской, Олонецкой, Новогородской, Тверской; Псковской, 
Витебской, Ковенской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, 
В о л о г о д с к о й ,  В я т с к о й  и  П е р м с к о й  —  К а р л ъ - В и л ь г е л ь м ъ  Г а г е -
линъ, съ пребывашемъ въ С.-ПетербургЬ. 
г. Вм. и Вм. у. 
Городъ Вольмаръ и Волымаршй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Угьздное полицейское управление. 
Начальникъ уЬзда — сс. Владиайръ Александр. Игнатьевъ. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р и п й — к с .  В л а д и м 1 р ъ  К а л и к с т .  С у з и н ъ  
(г. Вольмаръ); младппе: I участка — ттс. Фридрихъ Петров. 
Якобсонъ (г. Вольмаръ); II участка — не. Владим]ръ Алекс. 
Виноградовъ (пос. Руенъ); III участка — прап. зап. Куно 
Генр. Трей (г. Лемзаль). 
ПолицейскШ надзиратель г. Лемзаля — ттс. Казимгръ Никол. 
Ш и ш к о. 
Секретарь — гс. Робертъ Христофор. Кундзинъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  к с к .  Р о б е р т ъ  И в а н о в .  Б р е д е н ф е л ь д ъ ;  
гс. Артуръ Адамов. П е т р о в ъ. 
Регистраторъ — гс. Эрнстъ Ив. Ц и м б у л ъ. 
Канцелярсие служители — гс. Августъ Эрнстов. Д о р из ъ; 
н. ч. Петръ Яков. К и п л о к ъ. 
Вольмарское угьздное по воинской повинности 
присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Гарри Гейнр. 
фонъ Стрикъ, им-Ьше Аррасъ. 
Члены — уездный начальникъ; уездный воинск. начальникъ; 
комиссаръ по крест. дЬламъ II уч. Вольмарскаго уЬзда; депутатъ 
сельскихъ обществъ, дворохозяинъ усадьбы „Уллебранкъ", Торнейской 
в о л о с т и  П е т р ъ  Я к о в .  К р а с т и н ъ .  
И. д. делопроизводителя — Августъ Индрик. Баллодъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
I уч. — ка. Иванъ Порфирьев. Полидоровъ (г. Вольмаръ). 
II уч. — Александръ Конст. Гершельманъ (г. Вольмаръ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Карлъ Карлов. Лутцау. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ — к а .  л е к а р ь  Э л ь м а р ъ  П е т р ъ  Г и н ц е н б е р г ъ .  
г. Вм. и Вм. у. 
И. д. Лемзальскаго гор. врача — н. ч. д-ръ мед. Карлъ 
1 о г а в н е с ъ  1 о г а н н е с о в .  М ю л л е р  ъ .  
Врачъ Залисскаго прихода — (вакансия); пос. Руена — 
н .  ч .  Г е й н р и х ъ - О т т о - Ф р и д р и х ъ  Г е й н р и х о в .  Э л ь ц б е р г ъ .  
Лекарсме ученики: старшШ — Каспаръ Лаосе; младшШ — 
Карлъ Ив. Э р м а н ъ. 
Повивальная бабка — Вильгельмина Функъ. 
Уездный ветеринаръ — кск. Вильгельмъ Фридр. Отте. 
Почтово - телеграфные конторы. 
Въ г. В о л ь м а р е. 
Начальникъ — ка. Кириллъ Ансов. У р б а н ъ , онъ - же 
А н ш е в и ч ъ .  
Помощникъ — ттс. бедоръ Фридрих. Штокманъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
III разряда — ка. Густавъ Яковл. Шмидтъ. 
IV* разряда — гс. Мартинъ Петров. Олупъ (и. д.) и гс. 
1оганъ Ив. О ш е (и. д.). 
V разряда — н. ч. Николай Ив. Ивановъ (и. д.). 
VI разряда — н. ч. Янъ Петр. Круминъ и н. ч. Янъ 
Яковл. Б и л а н ъ. 
Надсмотрщики — низшаго оклада: гс. Микель Кристоповъ 
Ян с онъ; высшаго оклада: кр. Янъ Карлов. Плявей, онъ-же 
Э н г е л ь .  
Въ г. Л е м з а л е. 
Начальникъ — ка. Владим1ръ Александр. Плиткинъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — гс. Рейнгольдъ Сиббилинъ (и. д.). 
VI разряда — н. ч. Яковъ Вилевъ 1П а м и а н ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. ИгнатШ Адольф. 
М и т к е в и ч ъ - Ж о л т о к ъ .  
В Р у е н е. 
Начальникъ — не. Фрицъ Фриц. П и р о в ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разряда — кск. Христо-
ф о р ъ  П е т р .  Б р о з и н г ъ .  
Надсмотрщикъ низш. окл. — гс. Карлъ Адам. Л е з д и н ъ. 
145 г. Вм. и Вм. у. 
Почтово - телеграфный отдгьленгя. 
В ъ  З а л и с б у р г е .  
Начальникъ — гс. Альбертъ Петр. Р у д з и т ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — кр. беодоръ 
В а с .  К о э л ь .  
Въ М о й з е к ю л е. 
Начальникъ — гс. Кристъ Ив. Домкинъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Августъ 
1 о а н н .  С у й т с ъ .  
В ъ  Г а й  н а ш е .  
Начальникъ — гс. Янъ Ян. Б а у м а н ъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чин. VI разр. — Стелла Владим1ров. Данце, 
ур. фонъ Ш у м а х е р ъ. 
Почтовое отдгьленге. 
В ъ  М а л о - Р о о п е .  
Начальникъ — гс. Иванъ Гертовъ Грюнфельдъ. 
Вольмарекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ М у ш е; Робертъ Я кобсонъ; 
д - р ъ  Г е о р п й  А п н и н г ъ ;  А в г у с т ъ  О з о л ъ ;  И в а н ъ  Б о г д а н о в ъ ;  
Т е о д о р ъ  Г а й л и т ъ ;  А д а м ъ  К р е с л и н ъ ;  Г е р м а н ъ  Г р а с с м а н ъ ;  
Г е о р г ш  Г е н ш е л ь ;  И в а н ъ  ф о н ъ  Э р д м а н ъ ;  Я н ъ  Л е п и н ъ ;  
К Ш у с ъ  М  у  ш  е ;  К а р л ъ  В  и  к  м  а  н  ъ ;  М а р т и н ъ  К р е й ш м а н ъ ;  
Д а в и д ъ  Б  р  а  у  к  е ;  Я н ъ  Р е й н г а р д т ъ ;  А в г у с т ъ  А к м е н т и н ъ ;  
Яковъ Блументаль; Петръ А и и и н ъ; Петръ Б у м а н ъ; Иванъ 
Энкманъ; Карлъ Бергфельдъ; Эмиль Круземанъ; Але­
к с а н д р ъ  Г  е  с  с  ъ ;  М а р ц ъ  Л  у  ц  и  н  ъ ;  Я н ъ  М а р о в с к 1 й .  
Городская управа. 
Городской голова — Бернгардъ Яковл. Муше. 
Члены — заместитель городского головы Мартинъ Петров. 
К р е й ш м а н ъ ;  И в а н ъ  С т е п а н о в .  Б о г д а н о в ъ .  
Секретарь и бухгалтеръ — Ансъ Карлов. Ш м и д т ъ. 
КанцелярскШ служитель — Августъ Ш м и д т ъ. 
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Волъмарское податное управление. 
Председатель — податн. старшина Георгш Георг. Г е н ш е л ь. 
Ч л е н ы  —  Б е р н г а р д ъ  Я к о в л .  М у ш е ;  Г е н р и х ъ  Э д у а р д .  Т р е й .  
Бухгалтеръ и кассиръ — Ансъ Карлов. Ш м и д т ъ. 
Канцелярскш служитель — Августъ Карлов. Ш м и д т ъ. 
Вольмарскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель  —  г о р о д с к о й  г о л о в а  Б е р н г а р д ъ  Я к о в л .  М у ш е .  
Члены — Эдуардъ Давидов. Лацеръ; Теодоръ Теодоров. 
Г а й л и т ъ ;  М а р т и н ъ  П е т р о в .  К р е й ш м а н ъ .  
Секретарь — Ансъ Карлов. Ш м и д т ъ. 
Лемзальское упрощенное городское управленге. 
Городсше уполномоченные — Андрей Криш. Якобсонъ; 
Карлъ Иван. Крейшманъ; Феодоръ Мих. Ганзенъ; Мартинъ 
Адам. Бергманъ; Эрнстъ Георг. Пранге; Петръ Иванов. 
Ц и б е р ъ ;  А р т у р ъ  Ф р и д р и х о в .  Б е р з и н ъ ;  Д а в и д ъ  Д а в .  Б и н д е ;  
Густъ 3 а к и с ъ; Леонгардъ Иван. Скильтеръ; Карлъ Петров. 
П а у ц и т ъ ;  Ю р ъ  Д а н ш л о в .  Л е й м а н ъ .  
Кандидаты — Вилгельмъ Александр. Тиль; Иванъ Брежев. 
М а у р и т ъ  и  Я н ъ  Я к о в л е в .  Г а й г а л ъ .  
Городской староста — Феодоръ Мих. Ганзенъ. 
Помощники — Карлъ Ив. Крейшманъ; Мартинъ Адам. 
Б е р г м а н ъ .  
Делопроизводитель — Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Помощникъ — 1оганъ Ш т р а у х ъ. 
Лемзальское податное управленге. 
Председатель— податной старш., Феодоръ Мих. Ганзенъ. 
Члены — Мартинъ Адамов. Бергманъ; Карлъ Иванов. 
К р е й ш м а н ъ .  
Бухгалтеръ — Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Помощникъ — 1оганъ Ш т р а у х ъ. 
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Лемзальскгй сиротскгй судъ. 
Председатель — Карлъ Иванов. Крейшманъ. 
Члены — Мартинъ Адам. Бергманъ; ЮрШ Даншлов. 
Л е й м а н ъ ;  Я н ъ  Я к о в л .  Г а й г а л ъ ;  К а р л ъ  П е т р о в .  П а у ц и т ъ  
(товарищъ). 
Секретарь — Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Помощникъ — 1оганъ Ш т р а у х ъ. 
Вольмарское угьздное отдгьленге общества попечительнаго 
о тюръмахъ. 
Директ.-предсЬд. — уездный депутатъ дворянства ф. Стрикъ. 
Директоры — начальникъ уезда, сс. Владим1ръ Александр. 
Игнатьевъ; уездный врачъ, кс. Карлъ Карл. Лутцау; благо­
ч и н н ы й ,  с в я щ е н н и к ъ  Б у р т н е к с к о й  ц е р к в и  Л е о н и д ъ  З л а т и н с к 1 й ;  
ВольмарскШ городск. голова, Б. Муше; старшШ помощникъ Воль-
марскаго уЬзднаго начальника, кс. В. К. С у з и н ъ. 
Министерство Финансовъ. 
(Акц. учр. см. стр. 96.) 
Вольмарскгй угьздный комитетъ попечгжельства 
о народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ городе Вольмаре.) 
Председатель — уездный депут. Г. фонъ Стрикъ. 
Заместитель председателя — директоръ учит, семинарш Оеод. 
С т е п а н о в .  С т р а х о в  и  ч ъ .  
Делопроизводитель — учитель А. И. П а к а л н и н ъ. 
Члены — депутаты отъ духовенства: свящ. П. Лапикенъ; 
пасторъ Эд. Павасаръ; податной инспекторъ Фридрихъ Фридр. 
Р е с с ъ; уездный нач. Владим1ръ Алекс. Игнатьевъ; мировые 
с у д ь и  Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  о к р у г а :  X V I  у ч .  В .  Д е м е н т ь е в ъ ;  
XVII уч., ка. ЕвгенШ Анол. Корниловичъ; XVIII уч., 
Гавршлъ-Симонъ Лукичъ Рупевичъ; почетный миров, судья 
Конрадъ Авг. фонъ Книримъ; почетн. мир. судьи: докторъ ГеоргШ 
10* 
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Ив. Апинъ и баронъ Гаральдъ Л а у д о н ъ; старний помощн, 
акцизн. надзир., Людвигъ Павл. баронъ Ренне; комиссары по 
крест, дел. I уч., ка. Иванъ Проф. Полидоровъ; II уч. Алек­
сандръ Констант. Герш ельманъ; уездный воинскШ начальн., 
капит. Антонъ Осип. Милевск1й; гор. голова гор. Вольмара, 
к у п е ц ъ  Б е р н г а р д ъ  М у ш е ;  у Ь з д н ы й  в р а ч ъ ,  К а р л ъ  К а р л .  Л у т ц а у ;  
инспект. народн. учил. Вольм. уЬзда, А. О. Дунаевъ; инспект. 
гор. учил., Михаилъ Павл. Николаевъ; инспект. Лемз. гор. 
у ч и л . ,  Н и к .  С е м .  Ч е б у р а х и н ъ .  
Вольмарское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податн. инспект. Вольм. у., Ф. Ф. Рессъ. 
Члены — отъ акцизн. вед., старгшй надзиратель 1 окр. Л. 
баронъ Ренне; отъ плателыциковъ: Андр. Кампе (им. Каугерс-
г о ф ъ ) ;  А р н о л ь д ъ  О  р е  ( п о с .  З а л и с б у р г ъ ) ;  Э д у а р д ъ  К а у п и н г ъ  
( г .  Л е м з а л ь ) ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ  ( п о с .  Р у е н ъ ) ;  Т е о д о р ъ  Г а й -
литъ (г. Вольмаръ). 
Вольмарская угьздная оценочная комиссия. 
Председатель — Г. фонъ Стрикъ (им. Аррасъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Вольмар. уезда, 
Ф. Ф. Р е с с ъ (гор. Вольмаръ). Членъ отъ вед. госуд. имущ. — 
ттс. Иванъ Бол. Бениславск1й (Кольбергская лесн. впдма). 
Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: К. фонъ Книримъ 
( и м .  М у р е м о й з е ) ;  м е л к .  з е м л е в л а д . :  Г у с т а в ъ  Б е р г с о н ъ  ( и м .  
Виркенъ); Янъ Марц. Дамбе (Вольмарской вол.). 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге Вольмарскаго угьзда. 
Старш. зап. лесн. зав. Венденскимъ леснич. — сс. Гуго Авг, 
Дартау (г. Венденъ). 
Помощникъ — лесн. кондукторъ Чистяковъ. 
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Старш. зап. л-Ьсн. и. д. старш. л^сн. ревизора. завЪд. Аагофск. 
лЬснич. — ка. Иванъ Ив. Гераеимовъ (г. Венденъ). 
П о м о щ н и к ъ  —  л .  к .  Б а н д е р ъ .  
Л-Ьсничш Кольбергскаго лесничества — ттс. Иванъ Болесл. 
Бениславск1й (видма Кольбергъ, чр. Залисбургъ). 
Помощникъ л^сничаго — (вакашпя). 
Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
1 участка Вольмарскаго уЬзда — ка. I. В. Величко. 
2 „ „ „ — ка. Н. К. Талый и нъ. 
С у д е б н ы й  п р и с т а в ъ  —  В и к м а н ъ .  
Нотариусы. 
Въ гор. ВольмарЪ — Эд. Юльев. Клингенбергъ. Въ гор. 
Л е м з а л е  —  В .  К .  К р е м е р ъ .  
Мировые судьи. 
16 участка — ка. Вен. Гавр. Дементьевъ (камера г. Вольм.). 
17 „ — сс. Иванъ Филипов. Богдановичъ (камера 
г. Лемзаль). 
18 „ — кс. Гавршлъ-Симонъ Лукичъ Рупевичъ (камера 
пос. Руенъ). 
Судебный приставь. 
Ттс. Сев. Троф. Терпиловск1й. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Вольмарскаго — не. Германъ Генр. К р у м и н ь (г. Лемзаль). 
II Вольмарскаго — не. Германъ Арт. фонъ Фрейманъ 
(пос. Руенъ). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Вольмарской тюрьмы — кр. П1 в е д а с ъ. 
Г. Вм. и Вм. у. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Волъмарская учительская семинаргя. 
Директоръ — дсс. беодоръ Степан. Страховичъ. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Никол. 
Гра сманъ; лютер. испов. на лат. яз. — канд. богосл. пасторъ 
Карлъ Карл. Кундзинь; лютер. исп. на эст. яз. — Яковъ 
Христ. П е р н ъ. 
Штатные наставники — кс. Павелъ Игн. Ференцъ-Соко-
л о в с к 1 й; кс. Иванъ Мих. Бельтеневъ; кск. бедоръ Иван. 
С е л и в е р с т о в ъ ;  к с к .  К а р п ъ  М а т в е е в .  Д р е й м а н ъ .  
Учители: нач. образд. школы — Александръ Иван. Панте­
лееву Эдуардъ Ив. Зицанъ; рисовашя и чистописашя — 
н. ч. Николай Павлов. Р т и щ е в ъ; музыки и пйшя — н. ч. Яковъ 
Георг. Медингъ; латышскаго языка — учитель нач. образц. 
школы Эдуардъ Иванов. Зицанъ; эстонскаго языка — Яковъ 
Христ. П е р н ъ. 
Врачъ — ттс. Эльмаръ Петр. Гинценбергъ. 
Вольмарское городское училище. 
Учитель-инспекторъ — Михаилъ Павл. Николаевъ. 
Законоучитель правосл. испов-Ьдашя — священникъ Петръ 
Л а п и к е н ъ .  
Учителя — Иванъ Петр. Кейсъ; Иванъ Ден. Кохлапъ; 
и .  о б .  с в е р х ш т а т н а г о  у ч и т е л я  —  А н т о н ъ  М а т в е е в .  К у к к ъ ;  
преподав, латинск. языка и прав. церк. п-Ьшя -- Иванъ Кондр. 
Ю  р  г  и  с  ъ ;  п р е п о д а в ,  о р к .  м у з ы к и  —  Я к о в ъ  Г е о р г .  М е д и н г ъ ;  
преподав, рисовашя— беодоръ Яковл. Удеръ; препод. нЪмецкаго 
яз. — Александра Нестор. Твиритинова; французскаго яз. — 
Э д и т а  К а р л .  Л и н д е .  
Лемзальское городское 4-хъ классное училище. 
Учитель-инспекторъ — ка. Николай Сем. Чебурахинъ. 
Законоучители: правосл. испов. — священникъ ГеоргШ Ив. 
Аузинь; лютер. испов. — Андрей Андреев. ППйдтъ; Оттонъ 
О т т о н о в .  Д о к к а .  
151 г. Вм. и Вм. у. 
Учители: штатные — Артуръ Яковл. Клепперъ; Мих. 
Петр. К у з и е ц о в ъ; и. об. учителя — Янъ Яков. Б р о к к а. 
Врачъ — не. Эдуардъ Клав. Миклавъ. 
Лемзалъсжая женская прогимназгя. 
Председатель совета — инс. ка. Николай Сем. Чебурахинъ. 
И .  о б .  н а ч а л ь н и ц ы  —  Е к а т е р и н а  В л а д .  Ю р ь е в а .  
Законоучители: православн. испов1>д. — священникъ Георпй 
И в а н о в .  А у з и н ь ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  у ч и т .  Э м м а  И в .  К л е п п е р ъ .  
Учительницы — Мар1я Алекс. Б адов а; Анна Петр. Абель; 
Амал1я Иванов. Гайгалъ; учит. рукод1шя — Евгетя Алекс. 
П л и т к и н а .  
Учителя — Михаилъ Петров. Кузнецовъ; Артуръ Яковл. 
К л е п п е р ъ ;  у ч и т ,  л е т я  —  Я н ъ  Я к о в л .  Б р о к к а .  
Министерство Военное. 
Управленге Вольмарскаго угьзднаго вогшскаго начальника. 
И. д. Вольмарскаго уЬзднаго воинскаго начальника — капит. 
Автонъ Осип. М и л е в с к 1 й. 
Делопроизводитель — кск. Сергей Федор. И щ е н к о. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служгтели Рижской епархги, 
Вольмарскаго благочингя. 
Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р п й  А у з и н ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Г р е д з е н ъ  и  П е т р ъ  К р е в к а л н ъ .  
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А у н и н ь ;  
псаломщ.: Андрей Лиссманъ и Петръ К а н е п ъ. 
Заллиской (Старо-Салацкой) церкви: священн. Карпъ 
Г Р У  н д у л ь с ъ ;  п с а л о м щ . :  А н д р .  О з о л и н ъ  и  И в .  Г р и н б е р г ъ .  
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б  а  р  б  а  н  ъ ;  
п с а л о м щ .  П е т р ъ  С н и к е р ъ  и  1 о а н ъ  Б р е м м а н ъ .  
г. Вм. и Вм. у. 
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н ъ  Э я ы н ь ;  п с а л о м щ . :  
Ю л 1 а н ъ  Р Ъ к с т и н ъ  и  1 о а н н ъ  Р у д з и т ъ .  
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Н  и  к  о  -
л а е в ъ ;  п с а л о м щ . :  Е м е л 1 а н ъ  Ф е о д о р о в ъ  и  К а с т о р ъ  Л а у в а .  
В о л ь м а р с к о й ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Л а п и к е н ъ ;  д г а к о н ъ  
1аковъ Креслинъ; псаломщ.: 1оаннъ Ю р г и с ъ и Кириллъ 
К а н е п у. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  К а р к л и н ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  П л и ч ъ  и  А д а м ъ  В е й д е м а н ъ .  
Б у р т н Ъ к с к о й  ц е р к в и ;  п р о т с п е р е й  Л е о н и д ъ  3  л  а  -
т и н с к 1 Й ;  п с а л о м щ . :  А р с е ш й  Л ^ л н о р ъ  и  Н и к .  К о п т Ъ е в ъ .  
Г а й н а ж с к о и  ц е р к в и ;  с в я щ .  1 а к о в ъ  М е т у с ъ ;  п с а ­
л о м щ и к и  :  К о с ь м а  Л а д е р е й  и  Е в с т а ф ш  А н н у с о н ъ .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В о л ь м а р с к г й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа — пасторъ Зали-
скаго прихода, д-ръ Карлъ Ш л а у. 
Пасторъ Вольмаръ - Вольмарсгофскаго прихода — 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ. 
„ Вольмаръ - Вейденг. пр. — Эдуардъ Павассаръ. 
„ Роопскаго пр. — Эрвинъ Гросъ. 
„ Пернигельскаго пр. — Теодоръ Шейнфлугъ. 
„ СЬверо-Руенекаго пр. — Мартинъ Гросбергъ. 
г  Южно-Руенскаго пр. — Карлъ Беръ. 
„ Лемзальскаго прихода — Леонгардъ Гиргенсонъ. 
„ Диккельнъ - Гохрозенскаго пр. — Эдгаръ М о д е л ъ. 
„ Папендорфскаго пр. — Эдгаръ Б е р г ъ. 
„ Уббенормскаго пр. — Гепнр. фонъ Г и р ш г е й д тъ. 
„ Залисбургскаго пр. — Фридрихъ Граве. 
„ Аллендорфскаго пр. — Рудольфъ Гулеке. 
„ Ст.-Матт1эскаго пр. — Людвигъ Чишко. 
„ Буртн-Ькскаго пр. — Рейнгольдъ М е й е р ъ. 
Викарш — Леонгардъ Пуссулъ. 
г. Вм. и Вм. у. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ И. Крюденеръ (им. Вильзенгофъ). 
БуртнЬкъ — баронъ Г. Лаудонъ (им. Лизденъ). 
Диккельнъ — уЬздн. депутатъ баронъ М. В о л ь ф ъ (им. Дикельнъ). 
В о л ь м а р ъ  —  И .  Д а н н б е р г ъ  ( и м .  М о я н ъ )  и  П .  ф о н ъ Э р д м а н ъ  
(гор. Вольмаръ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Лемзальской церкви, Э. фонъ С и в е р с ъ 
(им. Наббенъ); С. - Катариненской церкви, А. фонъ 
С а м с о н ъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Мат1э — А. фонъ Гюнцель (им. Бауэнгофъ). 
Лапендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — Ф. фонъ Зенгеръ (им. Пернигель). 
Роопъ — Максъ фонъ Сиверсъ (им. АуцЬмъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Отто фонъ Фегезакъ (им. Лангофъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Н у м е р с ъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н ! я .  
Уездные депутаты дворянства. 
(См. стр. 128.) 
П  р  и  х  о  д  с  к  1  е  п о п е ч и т е л и .  
Приходовъ: 
Аллендорфъ — бар. Э. Цеймернъ-Линденстхерна (им. Оргисгофъ). 
Буртн'Ькъ — Отто Розенбергеръ (им. Санценъ). 
Диккельнъ — графъ Куртъ Меллинъ (им. Лапшеръ). 
Вольмаръ — К. фонъ Книримъ, младш. (им. Муремойзъ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — А. фонъ Сам с онъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Мат1э — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Карлъ К о х ъ (им. Велькенгофъ). 
Пернигель — Т. баронъ Менгденъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ Б. Камиенгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Б. Бергсонъ (им. Вюркенъ). 
Залисъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Ново-Залисъ). 
Залисбургъ — баронъ К. Энгельгардтъ (им. Селенъ). 
Уббенормъ — баронъ В. Розенъ (им. Ропербекъ). 
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Городъ Венденъ и Венденскш уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Венденское угьздное полицейское управленге. 
УЪздн. начальн. — кс. Владюпръ Никол. Бирнбаумъ 
(гор. Венд.). 
Помощники его: старшш — кс. Владим1ръ Мих. Забйлинъ 
( г .  В е н д е н ъ ) ;  м л а д п й е :  1  у ч .  —  к р .  С е р г е й  В л а д .  В о й н и л о в и ч ъ  
( г .  В е н д е н ъ ) ;  2  у ч .  —  к р .  К а з т п р ъ  К а з и м 1 р .  В е н ц л а в о в и ч ъ  
(им. Старо-Пебальгъ); 3 уч. — ка. Владим1ръ Дав. В и толь (им. 
Модонъ); 4 уч. — прапорщ. зап. Яковъ Христ. Б л а у (им. 
Лаудонъ). 
Секретарь — ттс. Эрнстъ Генр. Г а й л и т ъ. 
Столоначальники — н. ч. Нетръ Яковл. О з о л ъ (и. д.); 
гс. Рудольфъ Ив. Ш к и п с н е. 
Регистраторъ — гс. Павелъ Алекс. Череп ановъ. 
Канцелярсюй служитель — Эрна Март. В и т о л ь. 
Венденское уездное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Адольфъ 
М а р т ы н о в ,  ф о н ъ  Г е н ъ .  
Члены — начальникъ уЬзда; уездный воинскш начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дйламъ 1 участка Венденскаго уЬзда; 
ВенденскШ городской голова; Старо-ПебальгскШ крестьянинъ Рейнъ 
Р е й н о в .  К а у д з и т ъ .  
Делопроизводитель — канд. правъ Густавъ Робертов, фонъ 
Г и р ш г е й д т ъ .  
КанцелярскШ служитель — Вильгельмъ Март. Т и д е р ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
1 участка Венденскаго у^зда — не. Александръ Георпев. 
Т р а м и е д а х ъ (г. Венденъ). 
2 участка Венденскаго уЬзда — ка. Генрихъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Клауэнштейнъ). 
г. Вд. и Вд. у. 
Врачебная часть. 
И. д. Венденскаго уЬзднаго врача — ка. лекарь Янисъ 
Эверт. П л а т ъ. 
Городовой врачъ — кс. д-ръ Эрнстъ Март. К и в у л ь. 
Врачъ Лезернскаго прих. — н. ч. лекарь 9еод. Ив. В а н к и н ъ. 
Врачъ Ронебургскаго прихода — кс. лекарь Петръ Индрик. 
О з о л и н г ъ .  
Старппй лекарскШ ученикъ — ЮрШ Озолингъ; младппй — 
б е о д о р ъ  Р о з е н т а л ь .  
Повивальная бабка (ваканая). 
Уездный ветеринаръ — не. Петръ Адам. Озолинъ. 
Почтово-телеграфная контора. 
В ъ  г .  В е н д е н - Ь .  
Начальникъ — (ваканс1я). 
Помощникъ — ка. Иванъ Георг. Пейтанъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда — гс. Карлъ Ив. Штейнгартъ и гс. Георгъ 
И в а н .  М а ц у л а н ъ .  
VI разряда — кр. Ю.шусъ Янов. Озолинъ; н. ч. Янъ 
Ю р о в ъ  Л а у з н е  ( и .  д . ) ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Э р н с т .  В о р м ъ ;  н .  ч .  
К а р л ъ  1 о а н н .  Б а х ъ ,  о н ъ - ж е  Б а к а .  
Надсмотрщики низш. окл. — н. ч. Карлъ Петр. Эзергайлъ; 
кр. Карлъ Якобовъ К у р в и ц ъ. 
Почтово-телеграфное отдгьленге. 
Въ им. Модонй. 
Начальникъ — гс. Андрей Андреев. Г р а с с ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — кр. 1оаннъ Яновъ Репинь. 
VI разряда — н. ч. Германъ Яновъ Яунзаринь. 
г. Вд. и Вд. у. 
Почтовыя отдгьленгя. 
В ъ  З е р б е н - Ь .  
Начальникъ — н. ч. Фрицъ Эрнестов. Вальбергъ (и. д.). 
Въ Р а м к а у. 
Начальникъ — гс. Самуилъ Симеон. Г р а в а (и. д.). 
Венденекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Давидъ Яковл. Б е р з и н ъ; Августъ Янов. М о о р ъ; 
Карлъ Семенов. В и м б е ; Петръ В е р ъ; д-ръ Августъ С м и л г а; 
П е т р ъ  б е д о р о в ъ ;  А в г у с т ъ  Ш у л ь м а н ъ ;  К а р л ъ  Э р д м а н ъ ;  
Янъ Брастинь; ЮрШ Калнынь; Петръ Цинисъ; Иванъ 
Л оде; Янъ Леверъ; Карлъ Балодъ; Давъ Заринь; д-ръ 
Иванъ Платъ; Иванъ Данчауска; Эдуардъ Сти р не; Кристь-
янъ Иван. Г р а в е л ъ; Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ; Карлъ 
И в а н о в .  М  ю  л  л  е  р  ъ ;  К а р л ъ  И  л  о  ш  ъ ;  К а р л ъ  П е т р о в .  М а р т и н -
с о н ъ; Карлъ Яковл. Бокальдеръ; Карлъ Д з и р н е; Андрей 
Петров. Я н с о н ъ; Теодоръ Б и р к г а н ъ; Петръ Б л а у; Карлъ 
Э й з е н т а л ь .  
Городская управа. 
Городской голова — Вольдемаръ Егоров. Берзонъ. 
Помощникъ городского головы — Давидъ Яковл. Б е р з и н ъ. 
Ч л е н ъ  —  Х р и с т 1 а н ъ  И в а н о в .  Г р а в е л ь .  
Городской секретарь — присяжн. пов. Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ .  
Секретарь — гс. НЫусъ Юл. Рогенхагенъ. 
Регистраторъ — кр. Эрнстъ Петр. Калнынь. 
Венденекое податное управленге. 
Председатель — податный старшина Андрей Петр. Я н с о н ъ. 
Члены — Гейнрихъ Бернг. Ш у б е р т ъ; Эдуардъ С т и р н е. 
Секретарь и бухгалтеръ — отставн. капитанъ Яковъ Михайл. 
Ц и р у л ь. 
Помощникъ бухгалтера — ттс. Иванъ Верхоустинск1й. 
К а н ц е л я р с к Ш  ч и н о в н и к ъ  —  1 о г а н ъ  Ш к и б у с т ъ .  
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Венденскгй городской сиротскш судг. 
Председатель — гор. голова, Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ. 
Члены — Карлъ Вимбе; Андрей Петровъ Янсонъ; Ав­
г у с т ъ  Ш у л ь м а н ъ .  
Секретарь — прис. пов. Вольдемаръ Карлов. Тейкманъ. 
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л н ы н ь .  
Венденекое угьздное отдгьленге общества попечительного 
о тюрьмахъ. 
Директоръ-предсЪдатель — Св-ЬтлМний князь Павелъ Павлов. 
Л и в е н ъ. 
Директоры — начальникъ уЬзда, гор. голова, Вольдемаръ 
Е г о р о в ъ  Б  е  р  з  о  н  ъ ;  б л а г о ч и н н ы й  А д а м ъ  А д а м .  С т е п а н о в и ч ъ ;  
уЬздн. врачъ, не. Иванъ Эвертов. д-ръ П л атъ; секретарь кр^пост, 
о т д Ь л е т я ,  н е .  Р о б е р т ъ  А л е к с а н д .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  П е т р ъ  Я к о в л .  О з о л ъ .  
Министерство Финансовъ. 
Венденекое казначейство. 
Казначей — кс. Михаилъ беод. Станкевичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — ттс. Карлъ Яковл. П л о ш ъ. 
Бухгалтеръ I разряда — гс. Артуръ Ив. Б е р з и н ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  I I  р а з р я д а  —  г с .  И в а н ъ  И в .  Б е р з и н ъ .  
К а с с и р ъ  I  р а з р я д а  —  г с .  Г о т г а р д ъ  Ю р ь е в .  В е й н б р а н д т ъ .  
С ч е т н .  ч и н о в н .  —  к с к .  К о н с т а н т и н ъ  А д а м .  С т е п а н о в и ч ъ .  
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 96.) 
Венденекое раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Венденскаго уезда, 
кс. Фридрихъ Петр. Г а р а й с ъ. 
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Члены — отъ акцизн. вед., помощи, надз. I окр. кс. ВикентШ 
В и к е н т .  П р у ш и н с к 1 Й ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  К а р л ъ  Л и л ь е ;  
Д а в и д ъ  Я к о в л е в .  Б е р з и я ъ ;  А н т .  К а у д з и т ъ ;  Г е о р г ъ  Г а н ш -
м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  Л е р х ъ .  
Венденская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Рудольфъ фонъ Б е р ъ (им. Пальцмаръ). 
Непременный членъ — податной инспект. Венденскаго уезда, 
кс. Фридрихъ Петр. Г а р а й с ъ (гор. Венденъ). Членъ отъ вед. 
госуд. имущ. — не. Иванъ Ив. В е б е р ъ (гор. Венденъ). Оба 
комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: В. фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Дроббушъ); П. фонъ Стрикъ (им. Кудлингъ); 
мелк. землевлад.: Карлъ Блау (ус. Вецъ-Дзельскау, Эргельск. вол.); 
Яковъ Эйценъ (ус. Мазъ-Эйценъ, Прекульсйой вол.). 
М и н и с т е р с т в о  Ю  с  т  и  ц  I  и .  
Судебные следователи. 
1 участка Венденск. уезда, кс. К. А. Лотоцк1й. 
2 „ я « ттс. Вл. И. У л ь я н и н ъ. 
3 „ „ „ кс. М. М. Д е н и с о в ъ (м. Модонъ). 
4 „ „ „ ка. В. С. Даукша (м. Модонъ). 
Нотаргусъ. 
Вл. Иванов. Л 1озко. 
Судебный приставь. 
Ф .  Ф .  Ш е л к о в с к ш .  
Венденъ-Валкскт съгьздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда и начальникъ крепостнаго отделешя — 
д с с .  В л а д и м 1 р ъ  С т а н и с л .  Т о м а ш е в и ч ъ .  
159 г' и у* 
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е .  
Гофмейстеръ, дсс. баронъ Борисъ Эдуардов. Вол ьфъ .  
Д с с .  Г е о р г Ш  Э р н с т о в .  Т р а м п е д а х ъ .  
Рудольфъ Валер, фонъ Б е р ъ. 
Графъ Александръ Эмаеуил. Сиверсъ. 
Баронъ Гаральдъ Оттонов. Л а у д о н ъ. 
Павелъ Виктор, фонъ Стрикъ. 
Вольдемаръ Егор. Б е р з о н ъ. 
Ив. Ив. Мертсонъ. 
Германъ Никол, фонъ Б р ю м м е р ъ. 
Вильямъ Конст. фонъ Барлевенъ. 
Ка. Леонъ Карл, фонъ Б р ю м м е р ъ. 
Манфредъ Готгард. фонъ Фегезакъ. 
Аристъ Викт. фонъ Брюммеръ. 
У ч а с т к о в ы е .  
1 участка: ка. Пав. Павл. Михайловск1й (кам.г.Венденъ). 
2 „ оконч. курсъ юрид. наукъ съ дипломомъ 2 степени 
Георг. Всеволод. Полянскгй (кам. г. Венденъ). 
3 „ ка. Влад. Игн. Бартошевичъ (камера, им. 
Старо-Пебалгъ). 
4 „ сс. ДмитрШ Григ. Ступинъ (кам. им. Модонъ). 
Д о б а в о ч н ы й  м и р .  с у д ь я  - 1 -  т т с .  Н и к о л .  А н д р .  Б е р н а д с к 1 й .  
Канцеляргя съезда. 
Секретарь — ттс. Иванъ Ив. Пухальск1й. 
Помощникъ секретаря — н. ч. Эдуардъ Иван. 
Канцелярск1е чиновники — переводчикъ кр 
Спиллнеръ; Карлъ Петерсонъ; Августъ О 
О з о л ъ ;  О с к а р ъ  Л у т е р и т ъ .  
Кртюстное отдгьленге. 
Секретарь — не. Робертъ Александр. Штильмаркъ. 
К а и ц е л я р с г й е  ч и н о в н и к и  —  г с .  К а р л ъ  К а р л о в .  О з о л и н ъ ;  
кр. Евдокимъ Кирилов. Спрингисъ; Гансъ Т у у л ъ; Германъ 
Р е н ц е н ъ ;  А н т о н ъ  Б а х ъ ;  К а р л ъ  О л ь т е ;  П е т р ъ  М е н г е л ь .  
П е р е в о д ч и к ъ  —  Р о б е р т ъ  Ю р ь е в .  Р о з и т ъ .  
К а л  н и н ъ .  
. Як. Иванов, 
золъ; Эрихъ 
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Судебные пристава. 
Гс. Степанъ 1осиф. Бйляковъ (ВЪ гор. ВенденЬ); кск. Ка-
зим1ръ Викент. Кучевск1й (въ м. Модонъ). 
Частные повгьренние. 
Въ г. Венден-Ь — Михаилъ Ив. Л1 й цъ; кск. Николай Эдмунд, 
ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ - К у и ф е р ъ ;  к р .  И в а н ъ  М а р т .  К а л н и н ъ ;  
Людгеръ Франц. О к у ш к о. 
% 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульмапъ, г. Венденъ. 
II Венденскаго — кр. СергЪй Карпов. Кукъ, им. Модонъ, 
чр. ст. Штокмансгофъ. 
Начальникъ Венденской тюрьмы. 
Кс. Фаддей Фад. А н е р и к ъ. 
Помощникъ его — кр. Д м и т р 1 е в ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городское училище. 
Инспекторъ — не. Иванъ Ант. Щорсъ. 
Законоучитель — прото1ерей Адамъ А. Степановичъ. 
У ч и т е л и  —  к а .  Д .  К .  С о о с т е ;  к а .  И .  И .  Т э т  с  и ;  н .  ч .  
М .  В .  М и х а й л о в ъ .  
Служащее по найму: преподав, нймецкаго яз. — Анна Карл. 
Б р а ш н е в и ч ъ ;  у ч и т ,  р и с о в а т я  —  н .  ч .  В .  П .  Д ь я к о н о в ъ ;  
у ч и т е л ь  г и м н а с т и к и  —  н е .  В л а д и м и р ъ  М и х а й л о в .  З а б - Ь л и н ъ ;  
у ч и т .  п ! > т я  —  н .  ч .  М .  А .  Г е р т н е р ъ .  
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Венденекое городское женское училище. 
Начальница — Александра Петр, ведорова. 
Законоучители — прав, исп., священникъ Николай 1оаннов. 
П р о т о н о п о в ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  б е о д о р ъ  А н д .  К а л н и н ъ .  
Учители — 1оганъ Георг. Л е ц м а н ъ; ДмитрШ Ив. Е р ш о в ъ. 
У ч и т е л ь н и ц а  —  Р а и с а  М и х .  Д и д е н к о .  
Учительница рукод"Ьл1я — Лид1я Мих. Якобсонъ. 
Министерство Военное. 
Управленге Венденскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
УЬздный воинскШ начальникъ — подполковникъ Сергей 
Д о р и м е д о н т .  К л - Ь т к и н ъ .  
ДЬпопроизв. упр. — ка. ДмитрШ Сем. Конышевъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской епархги, 
Венденскаго блаючингя. 
В е н д е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р .  А д а м ъ  С т е п а н о в и ч ъ ;  
с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П р о т о п о п о в ъ ;  д 1 а к о н ъ  А н д р е й  К 1 й с ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а р к ъ  Г е р т н е р ъ  и  А л е к с а п д р ъ  Л е б е д е в ъ .  
С т р а у п с к о й  ( Р о о п с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Е м ш и а н ъ  
Меныпиковъ; псаломщ.: Александръ П а э г л е. 
Б а н у ж с к о й  ( З е р б е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
К л я в и н ъ; псаломщ.: Августинъ Э г л и т ъ и (ваканая). 
Э ж е н е  к  о й  ( Э ш е н г о ф с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
Н е й м а н ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  В ^ г л и н ъ  и  А н д р е й  Б  е р з и н ъ .  
Косенской (Козенгофской) церкви: свящ. Константинъ 
В  и  т о л ь ;  п с а л о м щ и к и :  А н д р е й  П о д н Ъ к ъ  и  П е т р ъ  О з о л и н ь .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  З в й д р и с ъ ;  
п с а л о м щ . :  К а р л ъ  Б а л л о д ъ  и  И в а н ъ  Г р а в и т ъ .  
11 
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Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б  а  л  л  о  д  ъ ;  п с а л о м щ . :  
Р о м а н ъ  Б а л о д ъ  и  К и р и л л ъ  Л о с с ъ .  
Ледургской (Кольценской) церкви: свящ. Александръ 
Л и с м а н ъ ;  п с а л о м щ . :  А в г у с т и н ъ  С н " Ь д з е  и  И в а н ъ  Р Ъ к с т ы н ь .  
М а л п и л ь с к о й  ( Л е м б у р г с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а -
дим1ръ Л-Ьтавйтъ; псаломщ.: Андрей Андриксояъ и Николай 
Р о м м а н ъ .  
Яунпильской (Юргенсбургской) церкви: священникъ 
ВасилШ Руппертъ; псаломщ.: К. Плаудъи Николай В и т о л ь. 
Энзельской (Гензельсгофской) церкви: священникъ 
Алексей Литвинск1й; псаломщ.: Василш Л а п и н ъ и Иванъ 
З н о т ы н ь .  
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А в г у с т и н ъ  П е т е р с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  А в г у с т и н ъ  К  а  я  к  ъ  и  Д а в и д ъ  Б а л о д ъ .  
Керстенбемскаю благочингя. 
Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  С т у р и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
А н т о н ъ  Н а б у р г ъ  и  Н и к о л а й  Ф е л ь д м а н ъ .  
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  У п и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
А н д р е й  П а к а л н ы н ъ  и  А н д р е й  А п и н ъ .  
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С м и р н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  П р й д ы т ъ  и  Х р и с п а н ъ  Э л ь ц ъ .  
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  С а к с ъ ;  
псаломщ.: Мартинъ Л Ъ п и н ъ и Иванъ М е л д э р ъ. 
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Л ' Ь т а в ' Ь т ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  С п р о г и с ъ  и  А н д р е й  Р е н ц к у л ь б е р г ъ .  
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  К а р п ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  А б о л ы н ь  и  в е о е и л ъ  П а й з о .  
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  С т и п р а й с ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Блодонъ и Петръ Л е и м а н ъ. 
Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А  п  с  и  т  ъ ;  
псаломщ.: Петръ Вембрисъ и Иванъ I о с т ъ. 
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Г  р  и  н  в  а  л  ь  д  ъ ;  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  Д  а  в  ъ  и  П е т р ъ  Э к л а в ъ .  
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С т а р о - П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  
Ф  е  д  е  р  ъ ;  п с а л о м щ . :  Е .  П  а  н  ъ  и  П е т р ъ  К а л н ы н ь .  
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  
Николай Андреевъ; псаломщики: Петръ Давидъ и Иванъ 
В и к т о р о в  ъ .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А д а м ъ  В  и  т  о  л  ь ;  
псаломщ.: Петръ Л а и и н ь и Петръ К л я в и н ь. 
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Б р е ж г и с ъ ;  
псаломщ.: Андрей Прйдитъ и Александръ К л я в и н ь. 
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а т в М  В  а  н  а  г  ъ ;  
псаломщ.: Яковъ О ш ъ и Андрей В а н а г ъ. 
Духовный учреждешя, подведом­
ственный М. В. Д. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евателическо-
лютеранской консисторги. 
В е н д е н с к 1 й  п р о б с т с к ! й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа — Карлъ Авотъ. 
П а с т о р ъ  В е н д е н с к а г о  г о р о д с к а г о  п р .  —  Г е р м а н ъ  Б е р г е н г р ю н ъ .  
„  В е н д е н с к а г о  з е м с к а г о  п р .  —  Г е о р г ъ  Ф е д д е р ъ .  
„  Л а у д о н с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  А в о т ъ .  
„  Э р л а а - О г е р с г о ф с к а г о  п р .  —  Э р н с т ъ  Ш т а н г е .  
я  В е р з о н с к а г о  п р .  —  Т е о д о р ъ  Р а м о л и н ъ .  
„  Л а з д о н с к а г о  п р .  —  А л е к с а н д р ъ  С и м с о н т ъ .  
„  К а л ь ц е н а у - Ф е т е л ь н с к а г о  п р .  —  А н д р е й  Н ^ д р а .  
„  Л е з е р н с к а г о  п р .  —  О с к а р ъ  Г и н ц е н б е р г ъ .  
„  З е р б е н ъ - Д р о с т е н г о ф с к а г о  п р .  —  Г е й н р и х ъ  О з о л и н г ъ .  
я Сесвегенскаго пр. — Робертъ Аунингъ; адъюнктъ 
Эрнстъ Аунингъ. 
я Шуенъ-Лоденгофскаго пр. — Вильгельмъ Каспаръ. 
„ Лубанскаго пр. — Вольдемаръ М а л д о и ъ. 
я  А л ь т ъ - П е б а л ь г с к а г о  п р .  —  П а в е л ъ  Г а й л и т ъ .  
я  Н о в о - П е б а л ь г с к а г о  п р .  —  Я к о в ъ  О з о л и н г ъ .  
„  Р о н н е б у р г с к а г о  п р .  —  А д а м ъ  1 е н д е .  
„ Линденъ-Фестенскаго пр. — (вакансгя), 
я Аррашскаго пр. — Павелъ Берентъ. 
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Главное церковное попечительство. 
Венденъ-Валкское (въ г. Вендсть). 
Главный церк. попеч. — ландратъ Теорий фонъ Герсдорфъ 
(им. Даугельнъ, Вольм. у.). 
Св^тскШ заседатель—Артуръ Альб. фонъ Вольффельдтъ 
(гор. Венденъ). 
Духовный заседатель — пробстъ К. Шиллингъ (Трикатенъ). 
Н о т а р ^ у с ъ — к а н д .  п р а в ъ  Г у с т а в ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
Церковные попечители. 
В е н д е н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланкенгагенъ (им. Дроббушъ). 
Берзонъ — Эдуардъ фонъ Штрандманъ (им. Лаутернзее). 
Венденъ — Карлъ Эрдманъ (им. Дуккернъ) для зем. прихода; 
Максъ фонъ Крейшъ (г. Венд.) для немецкаго прих. 
Дростенгофъ — Викторъ фонъ Зиверсъ (им. Готгардсбергъ). 
Зербенъ — Викторъ фонъ Зиверсъ (им. Готгардсбергъ). 
Кальценау — Аристъ фонъ Врюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — А. баронъ фонъ деръ Паленъ (им. Куссенъ). 
Лаудонъ — Александръ Рутманъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Бернгардъ Гельдъ (им. Сауссенъ). 
Лубанъ — Августъ баронъ Фелькерзамъ (им. Фридрихсвальде). 
Старо-Пебалгъ—Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Ново-Пебалгъ — заместитель Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — И. Эглитъ (им. Стюрценгофъ). 
Сесвегенъ — Астафъ фонъ Транзе (им. Зельзау). 
Фестенъ — и. д. Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Фетельнъ —* Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — Гарри Шмидтъ (им. Лоденгофъ). 
Эрлаа — Эмиль Юргенсонъ (им. Замокъ Эрлаа). 
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Дворянсшя учрежден1я. 
Уездные депутаты дворянства Вен день- Валкскаго уезда. 
Максъ Конрадов, фонъ Анрепъ (Гомельнъ, чр. Валкъ); 
Рудольфъ Рудольф, фонъ Беръ (Пальцмаръ, чр. Пальцмаръ); 
Адольфъ Мартынов, фонъ Г е н ъ. 
Приходскге попечители. 
В е н д е н с к а г о  у - Ь з д а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Б. фонъ Ш у б е р т ъ (им. Шпаренгофъ). 
Берзонъ — В. фонъ Б е р е н с ъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Гуго П у с с е л ь (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — (ваканс1я). 
Зербенъ — Я. Берзинъ (им. Аула). 
Кальценау — Аристъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Куртъ фонъ Грюневальдтъ (им. Прауленъ). 
Лаудонъ — А. Р у ш м а н ъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — А. Пандеръ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — А. фонъ Шейнфогель (им. Гротузенсгофъ). 
Ново-Пебальгъ — Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Я. Баллодъ (им. Марденгофъ). 
Сесвегенъ — А. баронъ П а л е н ъ (им. Куссенъ). 
Фестенъ — Л. Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ) и. д. 
Фетельнъ — Фридрихъ баронъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — А. фонъ Гельмерсенъ (им. зам. Шуенъ), 
Эрлаа — Э. Юргенсонъ (им. Зам. Эрлаа). 
Венденъ-Валкскт дворянскгй сиротскгй судъ. 
(Въ г. Венден1>.) 
Председатель — уЬздн. депут. двор., Максъ Конрадов, фонъ 
Анрепъ (пм. Гомельнъ чр. Валкъ). 
г. Вк. и Вк. у. 
Члены — заве д. делами: Артуръ Альберт, фонъ В о л ф -
ф е л ь д т ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Г о т л и б ъ  Г е н р .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
( з а м .  В е й с е н ш т е й н ъ ) ;  Б а л ь т а з а р ъ  Б а л ь т а з а р о в .  б а р о н ъ  К а м п е н -
гаузенъ (им. Ленценгофъ). 
Секретарь — канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Гиршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
Городъ Валкъ и Валкскш уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Валкское угъздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. ГригорШ Федот. Высоцк1й. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р и н й  —  т т с .  В и к т о р ъ  И в а н о в .  М е с с а -
рошъ; младпие — I уч. не. Михаилъ Ив. Кохъ (г. Валкъ); 
П уч. гс. Иванъ Владим1ров. Таубе (м. Смильтенъ); III уч. ка. 
Стефанъ Владиславов. Раценцк1й (м. Мар1енбургъ). 
Секретарь — ттс. Хриспанъ Берт. Б р и н к ъ. 
Столоначальники -— гс. 1оганъ Петров. Э н и л и н э; гс. Виль-
гельмъ Иван. Полисъ (и. об.). 
Регистраторъ — гс. Викторъ Яковлев. Эзитъ. 
Канцелярсые служители — Оскаръ Эльманъ; Николай 
К е й в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  Б о л  т и н  ъ .  
ПолицейскШ приставъ г. Валка — прапорщ. зап. Владим1ръ 
С а м у и л о в .  В а д о м с к 1 й .  
Помощникъ пристава — кр. ОнуфрШ Леон. Боровск!й. 
Валкское угъздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — у^здн. депут. дворянства, Рудольфъ фонъ 
Б е р ъ (им. Пальцмаръ). 
Члены—уездный начальникъ; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ д-Ьламъ I уч. Валкск. уезда; ВалкскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  к р е с т ь я н и н ъ  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Делопроизводитель — кр. Петръ Круст. Б е р з и н ъ. 
167 г. Вк. и Вк. у. 
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
1-го участка Валкскаго уЬзда — не. Владишръ Лаврентьев. 
Преобр аженск1й (г. Валкъ). 
2-го участка Валкскаго уезда — ттс. Леонъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Ст. Шванебургъ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ—кс. лекарь Фридрихъ Иван. Бартъ(и. д.). 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  к с .  л е к а р ь  Э р н с т ъ  Э р н с т о в .  К о х ъ .  
Врачъ при Валкской тюрьме — н. ч. лекарь Гуго Фридрих. 
З е б е р г ъ .  
Врачъ Смильтенскаго прихода — н. ч. лекарь Альфредъ 
Рейнг. Л а з д и н ъ. 
Лекарсюе ученики: старш. — Давидъ К реви нгъ; младш.— 
Павелъ Юров. П е н ц ъ. 
Повивальная бабка — Рейнгольдина Паулинъ. 
Уездный ветеринаръ — ка. Адамъ Густ. Мор ель. 
Учас т к о в ы е  в е т е р и н а р н ы е  в р а ч и  —  к а .  О т т о н ъ  Г е н р .  Э л ь ц -
б е р г ъ  ( А л ь т ъ - Ш в а н е н б у р г ъ ) ,  н .  ч .  В и к т о р ъ  Ф е о д о р о в .  К р е н -
бе р г ъ (Смильтенъ), н. ч. Эрнстъ Максов. А л л и к ъ (Старо-Феннернъ 
Перн. у.), н. ч. Альбертъ Карлов. К о т к а с ъ (Терва, Фел. у.). 
Почтово - телеграфныя конторы. 
Въ гор. Валке. 
Начальникъ — кс. Карлъ Андр. Муксфельдъ. 
Помощникъ — ка. Карлъ Адам. 3 у м е н т ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: III разр. — гс. Янъ Юрьев. 
Пенцисъ; IV разр. — гс. Петръ 1оган. Грюнбергъ (и. д.); 
гс. Августъ Марц. Лепингъ (и. д.); V разр. — н. ч. Мартынъ 
Фридр. П у л е к с ъ (и. д.); Алиса Фридр. Л а с с м а н ъ; гс. Карлъ 
Март. Р а у д ъ (и. д.); VI разр. — кр. Петръ Петр. Ц е л ь м и н ъ; 
кр. Вольдемаръ Генр. К 1 й н ъ; н. ч. 1оганнъ Адовъ Г и с т ъ; н. ч. 
Карлъ Карл. Г а й л и т ъ , онъ-же Г а й л и с ъ. 
Надсмотрщики: высш. окл. — гс. Карлъ Петр. Безайсъ; 
в и з ш .  о к л .  —  г с .  А д о  Я н о в .  П р и н ц м а н ъ .  
г. Вк. и Вк. у. 
Въ им. Альтъ-Шванебург'Ь. 
Начальникъ — гс. Илья Мих. Литвинов ъ. 
Почт.-телегр. чиновн. У разр. — кр. Карлъ Ант. Ж а г а т ъ (и.д.). 
Надсмотрщикъ низш. окл. •— н. ч. Эрнстъ Микел. Г р и с -
л и н ъ , онъ-же Г р и с л е. 
Въ им. М а р 1 е н б у р г е. 
Начальникъ — кск. Фрицъ Яковл. Крумингъ. Почтово-
т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  V I  р а з р .  —  н .  ч .  Н е т р ъ  Я н .  С и л и с ъ  
и н. ч. 1оганъ Карл. III е н б е р г ъ. 
Почтово-телеграфпыя отдгьленгя. 
Въ им. Гоппенгоф-Ь. 
Начальникъ — кск. Янъ Карл. Петерсонъ. Надсмотрщикъ 
н и з ш .  о к л .  —  н .  ч .  1 о г а н н ъ  Я н о в ъ  Л а н г е н ф е л ь д ъ .  
Въ им. С м и л ь т е н е. 
Начальникъ — кск. Густавъ Петр. Нецгольцъ. Почтово-
телеграфный чиновникъ VI разр. — кр. Карлъ Петр. Р у у з ъ. 
В ъ  С т а р о - П е б а л ь г е .  
Начальникъ — гс. Петръ Штр. Я н с о н ъ. Почт.-телегр. 
ч и н о в н .  V I  р а з р .  —  М а р т а  П е т р .  Я  н  с  о  н  ъ  ,  у р .  М а р к о в а .  
Въ С т а к е л ь н 4. 
Начальникъ — н. ч. Эрнстъ Винц. Бруновск1й (и. д.). 
Почт.-телегр. чин. VI разр. -— н. ч. 1оганнесъ Кустасовъ 
М я м а т ъ. 
Почтовыя отдгьленгя. 
В ъ  П а л ь ц м а р ^ .  
Начальн. — кр. Карлъ Як. Урле; онъ-же Штернфельдъ. 
Въ С т о м е р з е е. 
Начальникъ — гс. Карлъ Юрьев. К а л л е й (и. д.). 
г>  ^ к' и  ® к* У' 
Въ Л е й с к е. 
Начальникъ — гс. Жанно Яновъ Скрендеръ. 
В ъ  З е л ь т и н г о ф З ) .  
Начальникъ — гс. Эдуардъ Микел. Спрогисъ. 
Валкское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Иванъ Мертсонъ; Мартинъ А л ь в е р ъ; 
Андреасъ А л ь в е р ъ; Гансъ Э й н е р ъ; Александръ Ш м и д т ъ; 
Янъ Б р а у н ъ; Тенисъ Грюнбергъ; Отто Р ю й т е л ь; Иванъ 
Классы а нъ; Карлъ Так лая; Иванъ Томбергъ; Мартъ 
Г р о с ъ ;  Я н ъ  Л о й т ъ ;  А д о  Л е х е с с ъ ;  И в а н ъ  П е д е р ъ ;  
1 о с и ф ъ  Х л о п о т о в ъ ;  Ц и л е  Р я с т  а с  ъ ;  Ц и м ъ  А й н с о н ъ ;  
Петръ Э й н е р ъ; Александръ Э н и л а н е; Петръ К о р и ц ъ; 
Якобъ Горнъ; Янъ Бр^днсъ; Мяртъ Эденбергъ; Карлъ 
Василъ; 1оганъ-Эдуардъ Шмидтъ; Карлъ Р еде ль; Эдуардъ 
Кар та у; Петръ Партцъ; Анцъ Сульценбергъ; Густавъ 
Д а л л и т ъ; Вильгельмъ Сеппъ; Петръ Подегратъ; Альфредъ 
3 е д и н ъ; Карлъ Ц е с н 4 к ъ; Адольфъ Т р е й; Андреасъ К е р -
с т е н ъ; Якобъ М е д н и с ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Иванъ Ив. Мертсонъ. 
Члены — Тенисъ Андр. Грюнбергъ (онъ-же замостит, 
г о р .  г о л . ) ;  Э д у а р д ъ  Р о б е р т .  Ш м и д т ъ .  
Городской секретарь — Оскаръ Иванов. Л е й к ъ. 
Секретарь и бухгалтеръ — Петръ Петров. Дамбергъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Ф е р д и н а н д ъ  О с и п .  Г р а б и н с к 1 й .  
Валкское податное управлеше. 
Председатель — податный старшина Мартынъ Ив. А л ь в е р ъ. 
Члены — Эдуардъ Робертов. Шмидтъ; Альфредъ Петров. 
3 е д и н ъ. 
Бухгалтеръ — Адольфъ Тосиф. Балтмишкисъ. 
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Валкское угъздное отдгълеше общества попечителънаго 
о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства 
Рудольфъ Валлер1ан. фонъ Б е р ъ (им. Пальцмаръ, Вк. у.). 
Директоры — начальникъ уезда сс. ГригорШ Федотов. 
В ы с о ц к 1 й; гор. гол., Иванъ Ив. Мертсонъ; священ. Павелъ 
М а р т .  К  а  р  к  л  и  н  ъ ;  т о в а р ,  п р о к . ,  С .  И .  К р а ш е н и н н и к о в ъ  
(въ г. Риге); пасторъ Павелъ Дитрихъ; уездн. врачъ Ф. И. 
Б а р т ъ; купцы: Семенъ Петров. Гайнбергъ; Эдуардъ Федор. 
К а р т а у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Валкское казначейство. 
Казначей — кс. Казимьръ 1осифов. Верниковск1й. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. Иванъ Март. Б а м б и т ъ. 
Бухгалтеръ I разр. — гс. Оскаръ Карлов. Ю р ь е в ъ. 
Бухгалтеры II разр. — ттс. Иванъ Ант. Фурсъ; гс. Иванъ 
Ив. К и м и н ъ. 
Кассиръ I разряда — гс. Иванъ Петров. И н д у с ъ. 
И. д. счетнаго чиновника — н. ч. Карлъ Хр. С и л ь с ъ. 
К а н ц е л я р с ы е  ч и н о в н и к и  —  к р .  Я н ъ  П е т р .  А л е к с а н д р е й ;  
н .  ч .  Н и к о л а й  С а с с ь ;  н .  ч .  Э д г а р д ъ  Б е р з о н ъ .  
Присяжные счетчики — П. Рогайнъ; Я. Мишка; 
Д .  П  е  д  е  л  ь  м  а  л  ь  н е к ъ ;  М .  П р е д и т ъ ;  О .  Л  и х о  д з 1 е в с к 1 й .  
Окружное акцизное управлеше. 
III округъ (канц. въ г. Валке). 
Надзиратель — кс. баронъ Евгешй Вас. Фитингофъ-
Ш е л ь (въ г. Валке). 
Помощники надзирателя — старпие: н. ч. Эд. Алексеев. 
Адольф и (г. Феллинъ); не. Федоръ Оттон. Гартенъ (въ гор. 
П е р н о в е ) ;  н е .  б а р о н ъ  К а р л ъ  О с и п о в .  Г о л ь с т и н г а у з е н ъ -
Гольстеяъ (въ г. Феллине); младнйе: кс. Федоръ Павлов. 
171 г. Вк. и Вк. у. 
В а с и л ь е в ъ  ( в ъ  г .  В а л к е ) ;  к а .  Л е о н и д ъ  А л е к с а н .  В ы ш е н с к 1 й  
( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  к а .  А л е к с е й  В я ч е с л а в о в .  К а р м а з и н с к 1 й  ( в ъ  
гор. Валке) и ка. Ив. Степанов. Г о р я е в ъ (г. Валкъ). 
Делопроизводитель — ттс. Викторъ Васильев. Азелицк1й 
Старш. шт. контр. — кск. Николай Рудольфов. Кольгазе 
( м .  В е л и к о - 1 о г а н н е с ъ ) ;  к с к .  П р ж е м ы с л а в ъ  Р о м у а л ь д .  О л ь ш е в с к 1 й  
(гор. Валкъ). 
Младппе штатные контролеры — кр. Александръ Захарьев. 
Родько (г. Валкъ); гс. ЛиверШ Алексеев. Поповъ (г. Валкъ); 
кр. Михаилъ Власьев. Грушка (г. Валкъ); гс. Вадимъ Георпев. 
Мал юг а (г. Валкъ); гс. АнатолШ Иван. Якубовичъ (въ гор. 
Пернове): кр. Григорш Никол. Кавокинъ (въ гор. Пернове); 
кск. Александръ Вас. Нименск1й (въ г. Пернове); гс. Иванъ 
Б р о н и к о в с к 1 й  ( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  н .  ч .  И в .  Ф а д е е в .  М и к у л и н ъ  
(г. Феллинъ). 
Нештатный контролеръ — Фрицъ Мялков. Роосманъ (въ 
г. ФеллинЪ).-
Надсмотрщики — Артуръ Оскар, фонъ М ю л л е р ъ (въ гор. 
Пернове); Александръ Эд. Рицк1й (въ г. Валке); Луи Карл. 
К р ю г е р ъ (въ г. Пернове). 
Писцы — Гейнрихъ Пирсонъ и Рейнгольдъ Шйманъ 
(въ гор. Валке). 
Валкскгй уездный комитета попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ полицейскомъ управленш). 
Председатель—уездн. депут. двор, баронъ Р. В. фонъ Беръ. 
Заместитель председателя—М. И. Сассъ (онъ-же инспект. 
народн. уч. Валкск. района). 
Члены — директоръ Валкскаго реальнаго учил. Г. Н. Л 10-
б и  м о в ъ ;  с в я щ е н .  П .  М .  К а р к л и н ъ ;  п а с т о р ъ  П .  Д и т р и х ъ ;  
ВалкскШ городской голова; уездный воинскШ начальникъ; мировые 
судьи VII и VIII уч. Венденъ-Валкскаго округа; податный ин-
спекторъ; инспекторъ Валкскаго гор. училища (овъ-же казначей); 
старшШ помощникъ начальника уезда; комиссаръ по крестьянок, 
д^ламъ I уч. Валкскаго уезда; надзиратель III окр. Лифляндскаго 
а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я ;  с в я щ е н н и к ъ  А .  Т а м м ъ .  
Делопроизводитель — Вальнеръ. 
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Валкское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податный инспекторъ Валкскаго уезда, сс. 
А л е к с е й  М и х а й л о в .  П о р ш н я  к  о в ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства: помощникъ надзирателя 
III округа Алексей Вячесл. К а р м а з и н с к 1 й; отъ плателыциковъ: 
Агатусъ Вильгельмсъ; Эрнстъ Заккитъ; Давидъ С к р а -
с т и н ъ; Иванъ К р у м и н ь; Иванъ Блументаль; Петръ 
Э й н е р ъ ;  Я к о в ъ  Г а р н ъ  и  И в а н ъ  К л а с м а н ъ .  
Валкская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — Максъ Конрадов, фонъ Анрепъ. 
Непременный членъ — податной инспекторъ Валкскаго уезда 
сс. А. М. Поршняковъ (гор. Валкъ); членъ отъ ведомства 
государствен, имущ. — ка. 1оганъ Фридр. Б о л а н д ъ (лесн. в. 
Куркундъ). Оба комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ Г. Ферзенъ 
( и м .  А д з е л ь - Ш в а р ц г о ф ъ ) ;  м е л м е  з е м л е в л а д . :  И в а н ъ  В и т о л д ъ  
(им. Синоленъ); Александръ Бремзе (им. Мар1енбургъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц и и .  
(Съездъ мир. судей см. стр. 158.) 
Судебные следователи. 
1 участка Валкскаго уезда — ттс. А. Н. фонъ Гоерцъ. 
2 „ „ „ — кск. А. А. фонъ С и в е р с ъ. 
Еотаргусъ. 
Арвидъ Карл. 1оганнсенъ. 
Судебный приставь. 
И .  М .  М е з и т ъ .  
1^X5 г >  и  У' 
Мировые судьи. 
5 участка — кс. 1ос. Дан. Нолонецк1й (кам., м. Смильтенъ). 
6 „ — ттс. Н. М. Мироновъ (кам., м. Мар1енбургъ). 
7 „ — кс. Серг. Агаеанг. Симоновъ (кам., г. Валкъ). 
8 я — ттс. Степ. Степ. Шиаковъ (кам., г. Валкъ). 
Судебный приставь. 
Карлъ Оттон. Густавсонъ. 
Присяжные поверенные. 
Августъ Фед. Гейслеръ; Оттонъ Петр. 3амуэль. 
Частные поверенные. 
Андрей Иван. Рудзитъ; Оскаръ Петр. Рауэ; Г. Ф. Веберъ; 
Осв. Иван. Л е й к ъ. 
Председатели верхнихь крестьянскихь судовь. 
I Валкскаго — ттс. Петръ Петр. Карлсонъ (им. Пальцмаръ, 
Валкскаго уЬзда). 
II Валкскаго — не. Вяльгельмъ Иван. Гетгенсъ (им^те 
Леттинъ, Валкскаго уЬзда). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Валкской тюрьмы — ттс. Райковъ. 
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Валкская Городская женская гимназгя. 
Начальница гимназш — Марта Яковлевна Парна. 
Председатель Педагогическаго Совета — ГригорШ Никол. 
Л ю б и м о в  ъ .  
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Павелъ Мартин. 
Карклинъ; ев.-лютер. исп. — пасторъ П. Дитрихъ; пасторъ 
I .  К е р г ъ ;  I .  Т р е й м а н ъ .  
г. Вк. и Вк. у. 
Учительницы — Натал1я Иван. Бушъ; Александра Никол. 
Таммъ; Ольга Андр. Болтина; Альма Ив. К у п п и цъ; Оттшпя 
Павловна Лассен1усъ; Людмилла Михайл. Эльснеръ; Надежда 
Г р и г .  Н и к о л а е в а ;  Х и л ь д а  Г а н с .  Э й н е р ъ .  
Надзирательницы — Зинаида Кондр. Злакоманова; 
А н н а  А л е к с а н д р .  М а л а х о в с к а я .  
Учители — Николай Иван. Макаревск1й; Павелъ Иван. 
Синайск1й; Алексей Иван. Денисенко; Николай Петров. 
П о п о в ъ ;  И в а н ъ  И в а н .  К а п л и н ъ ;  Г а н с ъ  М а т в е е в .  Э й н е р ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в .  К о л л а н г ъ ;  Н и к о л а й  М а р т ы н .  Б е р з и н ъ .  
Председатель Попечительнаго Совета — городской голова 
И в а н ъ  И в а н .  М е р т с о н ъ .  
Председатель Родительскаго Комитета — Алексей Вячеслав. 
К а р м а з и н с к 1 й .  
Врачъ гимназш •— д-ръ Александръ Геннов. Тамбергъ. 
И .  о б .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  г и м н а з ш  —  Э д у а р д ъ  И в .  В 1 й р а .  
Валкская женская гимназгя. 
Начальница гимназш — Марта Яковл. П э р н а. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Павелъ Мартин. 
К а р к л и н ъ ;  л ю т е р .  и с п .  —  п а с т о р ъ  П а в е л ъ  А д а м .  Д и т р и х ъ ;  
пасторъ 1оганъ Михайл. К е р г ъ; кандид. Янъ Янов. Т р е й м а н ъ. 
Учители: эстонск. яз. — Гансъ Матвеев. Эйнеръ; пешя 
и латышек, яз. — Александръ Андреев. Коллангъ; русск. яз.— 
Александра Никол. Соколова; немецк. яз. — Ольга Андреевна 
Болтина; 1оганъ Александр. Бюргеръ; франпузск. яз. — Альма 
И в а н .  К у п п и ц ъ ;  г е о г р .  и  п р и г о т о в .  к л .  —  Н а т а л 1 я  И в .  Б у ш ъ ;  
ариомет. — Надежда Григ. Николаева; чистопис. —Людмилла 
Михайл. Эльснеръ; рукодел1я и гимнастики — Оттшйя Павл. 
Л а с с е н 1 у с ъ ;  р у с с к .  я з .  —  З и н а и д а  К о н д р .  З л а к о м а н о в а ;  
математики — Яковъ Зиновьев. Просветовъ; естествовед, и 
физики — Сергей Стефан. Полубинскгй; исторш — Констан-
т и н ъ  О е д о р о в .  Г е я н ъ ;  р и с о в а ш я  —  И в а н ъ  И в а н о в .  К а п л и н ъ ;  
ц е р к о в н а г о  п е ш я  —  Н и к о л а й  М а р т и н .  Б е р з и н ъ .  
Классная надзират. — Анна Александр. Малаховская. 
В р а ч ъ  г и м н а з ш  —  л е к а р ь  А л е к с а н д р ъ  Г е н н о в .  Т а м б е р г ъ .  
Делопроизводитель гимназш — Эдуардъ Иван. ВI й р а. 
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Министерство Военное. 
Управлеше Валкскаго угъзднаю воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Михаилъ 
Ф е д о р о в .  Э л ь с н е р ъ .  
Д^лопроиз. управл. — гс. ГеоргШ Ефимов. Копыловъ. 
Духовное Ведомство. 
(См. Верроское благочите.) 
Духовныя учреждешя, подвЪдометвен-
ныя М. В. Д. 
Проповгъдники, подчиненные Лифляндской евашелическо-
лютеранской консисторги. 
В  а  л  к  с  к  1  й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Карлъ Шиллингъ, 
пасторъ Трикатенскаго прихода. 
Пасторы Валкскаго пр., Павелъ Дитрихъ и Рихардъ Вю неръ. 
П а с т о р ъ  Л у д е с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Г а й г а л ъ .  
„ Мар1енбургъ-Зельтингофскаго пр., Альфредъ Пймъ. 
У ,  В о л ь ф а р т с к а г о  п р . ,  Г е й н р и х ъ  Б о с с е .  
г  Адзельскаго пр., Гейнрихъ Адольфи. 
„ П а л ь ц м а р ъ - З е р б и г а л ь с к а г о  п р . ,  Е в г е н ш  Б е р г ъ .  
„  Т р и к а т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш и л л и н г ъ .  
я  Тирзенъ-Веланскаго пр., (ваканс1я). 
я Шванебургскаго пр., Адольфъ Кундзинъ. 
„  А а г о ф с к а г о  п р . ,  К о н с т а н т и н ъ  У д е р ъ .  
я Эрмесскаго пр., Отто К р а у з е. 
„ Опекальнскаго пр., Оскаръ Т р е й. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ К у н д з и н ь. 
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Церковные попечители. 
Приходовъ; 
Аагофъ — Эргардъ фонъ Транзе (им. Розенекъ). 
Адзель — Эдуардъ Ш в а р ц ъ (им. Вауклюзе). 
Валкъ — для г. Валка Карлъ Шмидтъ (г. Валкъ), для земскаго 
прих. Павелъ Земель (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Генрихъ В о л ь ф ъ (им. Лизонъ). 
Вольфартъ — Павелъ Больто фонъ Гогенбахъ (им. Альтъ-
Вольфартъ). 
Зельтингофъ — Эдуардъ фонъ М а г н у с ъ (им. Зельтингофъ). 
Зербигалъ — баронъ Конрадъ Фитингофъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Штрикъ (им. Луде-Гросгофъ). 
Замнет. — Альфредъ А м м о н ъ (им. Замокъ-Луде). 
Мар1енбургъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам.-Мар1енб.). 
Оппекальнъ — Эгонъ Дерингеръ (им. Мар1енштейнъ). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — князь П. П. Л и в е н ъ (им. Смильтенъ). 
Тирзенъ — В. Местеръ (им. Зам.-Тирзенъ). 
Трикатенъ — Николай фонъ Транзе (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Шванебургъ — Вильгельмъ Гетгенсъ (им. Леттинъ). 
Эрмесъ — Максъ фонъ Анрепъ (им. Гомельнъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Уездные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаю уезда. 
(См. стр. 165.) 
Приход екге попечители. 
Приходовъ: 
Аагофъ — Э. фонъ Транзе (им. Розенекъ). 
Адзель — Густавъ фонъ Беттихеръ (им. Треппенгофъ). 
Валкъ — Фр. фонъ Зенгеръ (им. Педдельнъ). 
Велланъ — баронъ Карлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
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Вольфартъ — Э. фонъ Гоффманъ (им. Ранценъ). 
Зелтингофъ — Э. фонъ Магнусъ (им. Зелтингофъ). 
Зербигалъ — П. Грошъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Давидъ Аббулъ (им. Сооргофъ). 
Мар1енбургъ — баронъ А. Фиттинггофъ (им Зам.-Мар1енб.). 
Оппекальнъ — Оскаръ фонъ Беттихеръ (им. Альсвигъ). 
Пальцмаръ — Фридрихъ фонъ Б е р ъ (им. Раузенгофъ). 
Смильтенъ — Карлъ Грюнбергъ (им. Блуменгофъ). 
Тирзенъ — А. фонъ Г е н ъ (им. Друвенъ). 
Трикатенъ — Викторъ фонъ Транзе (им. Ново-Саккенгофъ). 
Шваненбургъ — Фр. баронъ Вольфъ (им. Леттинъ). 
Эрмесъ — Фр. фонъ Зенгеръ (им. Педдельнъ). 
Городъ Юрьевъ и Юрьевсш уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Городское полицейское управлеше. 
ПолицШмейстеръ — сс. Всеволодъ Михайл. Клокачевъ. 
С е к р е т а р ь  —  т т с .  О с и п ъ  Ф а д д е е в .  Г р и н к о - У г л и к ъ .  
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ  —  н .  ч .  Н и к о л а й  К а с п е р .  П т а ш и ц к 1 Й .  
Канцелярсюе служители — гс. Артуръ Миллингъ; кр. 
Оскаръ Т р у у с ъ; н. ч. Августъ К у л л а м ъ; Виллемъ К а н а р и к ъ. 
Приставъ 1 уч. — ка. Эдмундъ Фридр. С и ф е р с ъ. 
Помощникъ — гс. Иванъ Тимоф. М е к ш ъ. 
Приставъ 2 уч. — ка. Францъ 1осиф. Залесклй. 
П о м о щ н и к ъ  —  н .  ч .  1 о с и ф ъ  С т е п а н о в .  К е р н о ж и ц к 1 й .  
П р и с т а в ъ  3  у ч .  —  к а .  Р о б е р т ъ  А л ь б е р т .  Г е й е р ъ .  
П о м о щ н и к ъ  —  г с .  А л е к с а н д р ъ  С е р г е е в .  Д л а т о в с к 1 й .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  Ю м а р и к ъ ;  
Ъганнесъ К о д р е с ъ; Юрш Е г г и; кр. Эд. П л о м ъ; кр. Владим. 
Юнгстъ; кр. Августинъ Пань; кр. Оеофилъ Малеинъ; Артуръ 
Р у у з ъ; Августъ С о о м е; Андресъ П у р и и Яковъ У п е с л е й. 
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Членъ-распорядитель врачебно-полицейск. комитета — помощи, 
п р и с т а в а ,  к с к .  И в а н .  С т а н .  П а р ф 1 а н о в и ч ъ .  
Начальникъ сыскного отдйлешя — н. ч. Алекс. Генрихов. 
А л а н д ъ. 
Пол. надзиратели — кр. Эдуардъ Серновъ; Александръ 
Чурилинъ и Рихардъ К у з и к ъ. 
Переводчикъ сыскн. отд^летя — н. ч. Освальдъ Ф р е й. 
Юрьевское угъздное полицейское управлеше. 
Начальникъ уЬзда — кс. Иванъ Спирид. Жолткевичъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  с т а р п и й :  к с .  Б о л е с л а в ъ  А д о л ь ф .  Я р е ц к 1 й ;  
младпие: по 1 уч. — кск. Филиппъ Сав. Солтановск1й; по 
2 уч. — не. Александръ Порфирьев. Зайкинъ; по 3 уч. — не. 
АнатолШ Александр. Карцовъ; по 4 уч. — капитанъ Александръ 
М и х а й л о в .  Р о м е н с к 1 й .  
И. д. секретаря — гс. СергМ Александров. Мокйевъ. 
И .  д .  с т о л о н а ч а л ь н и к а  —  н .  ч .  А в г у с т ъ  Г а н с о в .  Л а а с ъ ;  
н .  ч .  А в г у с т ъ  М а р т ы н о в .  М я г г и .  
Регистраторъ — гс. Станиславъ Петров. Ю ц е в и ч ъ. 
К а е ц е л я р с г Л е  с л у ж и т е л и  —  О л ь г а  З а х а р о в .  Ш а м а р д и н а ;  
Ольга Егоров. Тру за; Каллиникъ Михайлов. Узна; Владим1ръ 
Петров. Разсадкинъ; гс. Яковъ Михайл. Эссенсонъ; Петръ 
М а р т ы н о в .  Л ю б е к ъ ;  Э д у а р д ъ  М и х к е л .  У з а й .  
ПолицейскШ надзиратель пригородной части гор. Юрьева — 
н .  ч .  А в г у с т ъ  А л е к с а н д р о в .  С е п п ъ .  
И. об. полицейскаго надзирателя пос. Чернаго — ттс. Семенъ 
И в а н о в .  П е р е п е ч и н ъ .  
Комиссары по крестьянскими дгъламъ. 
1 уч. — не. МихаиЛъ Никол. Сливакъ (г. Юрьевъ). 
2 уч. — гс. Николай Влад. Сироцинск1й (г. Юрьевъ). 
Юрьевское угъздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЪздн. депут. дворянства, Эдуардъ Аксел. 
баронъ Нолькенъ (им. Каверсгофъ). 
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Члены — начальн. уЬзда; уЬздн. воин, начальнйкъ; комиссаръ 
но крест, дйламъ I уч. Юрьевскаго убзда; членъ городск. управы 
Александръ Алекс. Боковневъ; вол.старш. Левенской вол. Петръ 
Г а н с о в .  К р е б с ъ .  
И. д. дйлопр. — Эрнстъ Фрид. Фрей. 
Канц. служитель — Георпй Мартын. Фельдманъ. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ—кс. д-ръ мед. Никол. Вас. Харитоновск1й. 
Городовой врачъ—кс. д-ръ мед. Августъ Фридр. Лец1усъ. 
Врачъ при Юрьевской городской больниц^ — н. ч. Вальтеръ 
Ф р и д р .  Х о л л м а н ъ .  
Врачъ при больниц^ Юрьевской тюрьмы — н. ч. лекарь 
Э д г а р ъ  Э р н е с т .  А н д е р с о н ъ .  
Лекарсие ученики — старипй, кр. 1оаннъ Тенйсонъ; 
м л а д ш . ,  А н т о н Ш  1 о а н .  С и з а с . к ъ .  
Повивальная бабка — (ваканая). 
Уездный ветеринаръ — не. Робертъ Ив. Шабакъ. 
Участковый ветеринарный врачъ — кск. Фридрихъ Карлов. 
Видикъ (Лайсгольмъ). 
Городск. вет. врачи — сс. Иванъ 1ос. Вальдманъ; н. ч. 
М о р и ц ъ  Ф р и д р .  З и г е р ъ .  
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  г .  Ю р ь е в ^ .  
Начальникъ — сс. КессарШ Симфор1анов. Лопатинск1й. 
Помощникъ — кс. Фридрихъ Карлов. Китнеръ. 
Почтово - телеграфные чиновники: 
I разряда — кск. Левъ Владим1р. Елагинъ. 
II разряда — не. Карлъ Карлов. Клаасъ; кр. Владим1ръ 
Михайлов. М а л е и н ъ. 
III разряда — ка. Иванъ Мартинов. Крастпнгъ; Аделе 
Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ ;  г с .  А р т у р ъ  1 о г а н о в .  П е т е р с о н ъ .  
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IV разряда: ка. Эрнстъ Петров. Зарринъ; гс. Оскаръ 
Мих. Вункъ; гс. Гансъ 1оганов. Кярикъ; гс. Иванъ Давид, 
Мизе; гс. 1оганъ Петр. Сисаксъ (и. д.); Елисавета Иванов. 
Ерумъ; гс. Антонъ Ивановъ Корей во (и. д.). 
V" разряда — Елена Юльев. Дейчманъ; гс. Эдуардъ Мих. 
Коплусъ (и. д.); гс. Карлъ Андр. Силлаотсъ (и. д.); Аделе 
Алекс. Гроссманъ; гс. Эдуардъ Ян. Калтсъ (и. д.); Анна 
М и х .  Д у н к е л ь ;  г с .  Я н ъ  М и х а й л .  К а м а .  
VI разряда — н. ч. Оскаръ Христ. Коплусъ; кр. 1оаннъ 
Гавршлов. Сюттъ; кр. Освальдъ Петр. Су л а; кр. Леопольдъ 
Карлов. Юргенсонъ; кр. Давидъ Якоб. Фуксъ; н. ч. Вольде­
маръ Петр. Пахкъ; н. ч. Альфредъ Юр. Пиккандъ, онъ-же 
Пикатъ; н. ч. Эдуардъ-Августъ Петр. Раммъ; Анна-Августа Якоб. 
Си л иве л ья; н. ч. Михкель Михк. Саксъ; н. ч. Янъ Юров. 
Леппикъ; н. ч. Юл1усъ Густав. Кулль; гс. Генрихъ Мертовъ 
Имеликъ; н. ч. Александръ Юрьевъ Майкалло; Мар1я Боле­
славовна Я р е ц к а я. 
Надсмотрщики — высш. окл., кр. Фридрихъ Карл. Э с тер­
л и  н г ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  К а р л ъ  Б р е н ц о в ъ  К р и ц м а н ъ .  
Телефонная сгьть. 
Зав"Ьдывающ1й сЬтью — младшШ механикъ высш. окл., гс. 
Ю р Ш  Я к о в л .  Е р у м ъ .  
Надсмотрщикъ высш. окл. — гс. Карлъ Андр. Рях ее о. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
VI разряда — п. н.: Илар1я Павл. Верхоустинская; 
Мар1я Александр. Ряхе со, ур. Богданова; Елена Владимир. 
Малейнъ; Лид1я Эмил. фонъ Зеценъ, ур. Калье. 
Почтово-телеграфния отдгьленгя. 
Въ п. Н у с т а г о. 
Начальникъ — гс. Александръ Юрьевъ Кескюла. 
Почтово-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Густавъ Оттон. 
К л е м е н т а ,  
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Въ им. Лайсгольм'Ь. 
Начальникъ — гс. Фридрихъ Мих. Б е р м а н ъ. 
Почт.-тел. чиновн. VI разр. — н. ч. Паулъ Петр. Томсонъ. 
Надсмотрщикъ визш. окл. — кр. Карлъ 1оган. Э й л а у. 
В ъ  Ч е р н о м ъ  п о с а д - Ь .  
Начальникъ — гс. Петръ Михкел. Коортъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чиновникъ VI разряда — н. ч. Петръ Петр. 
Г р и ц е н к и н ъ .  
Въ Э л ь в 1з. 
Начальникъ — кр. Максъ 1ог. Грюнбергъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Густавъ Хриспан. 
К а н г у р ъ. 
Почтовыя отдгьленгя. 
В ъ  З а г н и ц !  
Начальникъ — гс. Янъ Юрьев. В е р е в ъ'. 
В ъ  д .  К р а с н ы я  Г о р ы .  
Начальникъ — н. ч. Рихардъ Юрьевъ М и л л и с т ф е р ъ (и.д). 
Въ К а м б и. 
Начальникъ — кр. Петръ Ив. П е н т ъ, онъ-же Бентъ (и. д.). 
Юрьевское Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Артуръ Платон, фонъ Акерманъ; Виссарюнъ 
Григор. АлексЬевъ; Александръ Александр. Аммонъ; 1оганъ 
1оган. Андерсонъ; 1оганнессъ 1оганнес. Арндтъ; Гергардъ 
Эльмаровичъ Бенингъ; Романъ Эрнестовичъ Бетге; Карлъ 
1оганов. Б и р к ъ; Александръ Александр. Боковневъ; 1оганъ-
А л е к с а н д р ъ  Г у с т а в ,  ф о н ъ  Б р е к е р ъ ;  Р о б е р т ъ  Г у с т а в .  Б р о к ъ ;  
Эгмонгъ Роберт. Брокъ; Артуръ Ренев. фонъВульфъ; Викторъ 
Э д е л ь г а р д .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Э д у а р д .  Г р о с с м а н ъ ;  
Э л ь м а р ъ  А н д р е е в .  Г р о с ъ ;  П е т р ъ  А л е к с а н д р о в .  К а з а р и н о в ъ ;  
г. Ю. и Ю. у. 
Петръ Яковл. К азе; Петръ Генрих. Како; Августъ 1оганов. 
Карнеолъ; Густавъ 1оган. Кенигсфельдъ; Густавъ Карлов. 
Кима; Иванъ Савельев. Козловъ; Эдгаръ Карлов, фонъ 
Коссартъ; 1оганнесъ Августов. Крюгеръ; Генрихъ Андрее. 
Д а а с ъ ;  Г а н с ъ  Т е н н и с о в и ч ъ  Л е л л е п ъ ;  Г а н с ъ  Г у с т а в .  Л е л л ъ ;  
Карлъ Густав. Леста; Арминъ Сигизмунд. Л ивенъ; Сигизмундъ 
Павлов. Л и в е н ъ; Мартинъ Янов. М а у э р ъ; 1оганнесъ Юльев. 
Мейеръ; Иванъ Петров. Нильпъ; баронъ Эдуардъ Александр. 
Нолькенъ; Эрнстъ Августов. Оберлейтнеръ; Фридрихъ-
Казимиръ беодор. Оттго; Карлъ Эвердов. Партсъ; Густавъ 
1оган. Постъ; Рейнгольдъ Георг. Рапгофъ; Леонгардъ Генрих. 
Розенкрандъ; Карлъ Карлов. Розенталь; Вольдемаръ 
Фридрих, фонъ Р о т ъ; Иванъ Леонтьев. Р & з в о в ъ; Рейнгольдъ 
1оган. С а х к е р ъ; Густавъ Г анс. Тенсманъ; Эрнстъ-Густавъ 
Готлиб. Т и м а н ъ; Карлъ Яковл. У н г е р ъ; 1оганнесъ Георпев. 
Фишеръ; Рудольфъ Михайл. Фишманъ; Вольдемаръ Георпев. 
Цейтлеръ; Георий Кирилл. Ч е р н о в ъ; Арведъ Освальдов. 
Шмидтъ; баронъ Отто Теофил. Штакельбергъ; Эвальдъ 
1оганов. Штейнбергъ; Бернгардъ 1оган. Штернъ; Конрадъ 
Ф р и д о л и н .  Ш т р е м б е р г ъ ;  1 о г а н н е с ъ  Ф р и д р и х .  Э ш ш о л ь ц ъ ;  
К а р л ъ  Э д у а р д .  Я н з е н ъ ;  А д о л ь ф ъ  М а д д и с .  Я р в ъ .  
Кандидаты — Альфредъ Георг. Г р а с с ъ; Павелъ Яковлев. 
Эр дманъ; 1оганъ 1оган. Симонъ; Альфредъ Гуговичъ фонъ 
дуръ Мюленъ; Густавъ Мартин. Петерсонъ; Эрихъ Эмильев. 
Матисе н ъ; Вильгельмъ Вильгельм. Д а у г у л ь; Теодоръ Александр. 
Лакшевицъ; 1оганъ 1оганов. Постъ; Адольфъ Эрнестовичъ 
Гофрихтеръ; Августъ 1оган. Г а н ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Вякторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р о д с к .  г о л о в ы  —  А л е к с .  А л е к с .  Б о к о в н е в ъ .  
Члены — Александръ Эдуард. Гросманъ; Густавъ Гансов. 
Т е н с м а н ъ .  
Секретарь — Арведъ Освальд. Ш м и д т ъ. 
Архивар1усъ — Титусъ Эльмаров. Христ1ани. 
Кассиръ — Карлъ Яковл. Л а у г е. 
Бухгалтеръ — Эмиль Гейнр. Якобсонъ. 
г. Ю. и Ю. у. 
Городской землем'Ьръ — Густавъ Осип. Вальдманъ. 
Г о р о д с к о й  а р х и т е к т о р ъ  —  А р в е д ъ  В о л ь д е м .  Э й х г о р н ъ .  
Канцелярсюе служители — Карлъ Ив. Гроссетъ; Фридр. 
Генр. Ц и р к ъ; Робертъ Ганс. М ю л л е р ъ; Павелъ Март. Ф у к с ъ. 
Податное управлете. 
Председатель—податн. старш., Рудольфъ Михайл. Фишманъ. 
Ч л е н ы  —  И в а н ъ  Л е о н т ь е в .  Р Ъ з в о в ъ ;  П е т р ъ  П е т р .  В а р с ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  Г у с т а в ъ  И в а н о в .  Т е й м а н ъ .  
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. гол., Викт. Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
Члены — Эвальдъ Роберт, фонъ Штернъ; Петръ Яковл. 
К а з е; Вильгельмъ Вильгельм. Д а у г у л ь; Карлъ Эдуард. Я н с е н ъ. 
Угьздныл отдгьленгя общества попечительнаго 
о тюрьмахъ. 
М у ж с к о е .  
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства, 
баронъ Нолькенъ (им. Мойзекацъ). 
Директоры — благочинный, прото1ерей Алеевъ; гор. голова, 
В. Э. фонъ Гревингкъ; товарищъ прокурора Михаилъ Кондр. 
Овденко; полищйм., сс. Клокачевъ; уездн. врачъ, д-ръ мед. 
Николай Вас. Харитоноветий; начальн. уезда, Иванъ Спирид. 
Жолткевичъ; проф. Л. X. К е с с л е р ъ; купецъ Иванъ Леонт. 
Р е з в о в ъ ;  к у п е ц ъ  Э .  Р .  Б р о к ъ ;  и н с п е к т .  г о р .  у ч и л .  С и р о т -
к и н ъ ;  к о м и с с а р ы  п о  к р е с т .  д Ь л а м ъ :  М и х а и л ъ  Н и к о л .  С л и в а к ъ  
и Николай Владимир. Сироцинск1й; директоръ гимназш Петръ 
Григор. Р у ц к 1 й. 
ЗаведывающШ делопроизводствомъ — комиссаръ по крестьян, 
д е л а м ъ  М и х а и л ъ  Н и к .  С л и в а к ъ .  
• ' ,г ' ) Я П 1  ^ 
Д а м с к о е .  
Директриса-председательница — супруга проф. ИМПЕРАТОГСКАГО 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Н а д е ж д а  И в а н .  Н е в з о р о в а .  
г. Ю. и Ю. у. 
Директрисы — баронесса В^ра Юльевна В о л ь ф ъ; вдова 
дсс. Мар1я Никол. Воскресенская; супруга д-ра Анна Генрих. 
Кенгсепъ; супруга купца Евгешя Александр. К у з и к ъ; супруга 
подполковника Соф]я Михайлов. Мангарская; супруга учителя-
и н с п е к т о р а  4 - к л а с с .  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  П а в л а  Г у с т а в .  С и  р о т ­
к и  н а ;  б а р о н е с с а  М а р 1 я  Р о б е р т .  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ .  
Заведуюипй делопроизводствомъ — директоръ муж. тюр. отд. 
и н с п е к т о р ъ  4 - к л а с с .  г о р о д с к .  у ч и л .  П а в е л ъ  А н д р .  С и р о т к и н ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Юрьевское казначейство. 
Казначей — не. Павелъ Александр. Даукша. 
Старшш бухгалтеръ — ка. Карлъ Петр. Вассерманъ. 
Кассиры — I разр.: кс. Карлъ Иван. Григоръ; ттс. 
Владим. Иван. Хижинск1й; II разр.: гс. Александръ Карлов. 
К л е к н е р ъ; гс. Карлъ Августов. К а у э р ъ. 
Бухгалтеры — I разр.: гс. Гансъ Андреев. Сеппъ; гс. 
Станиславъ 1осифов. Вильчинск1й; II разр.: н. ч. ВасилШ 
Макс. Андреевъ; н. ч. Евгенш Федор. Бекманъ; гс. Леоп. 
Т е о д о р .  С а а р ъ .  
Счетные чиновники — кск. Николай Стан. Бейнаръ; гс. 
А в г у с т ъ  Г е н д р .  Т о о т с ъ ;  г с .  А р т у р ъ  А н д р .  С е п м а н ъ .  
Окружное акцизное управлете. 
I V  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Ю р ь е в ^ ,  З в е з д н а я  у л .  №  2 7 ) .  
Н а д з и р а т е л ь  —  т т с .  Н и к о л а й  Ф р и д р .  Т и м о н о в ъ .  
Помощники надзирателя — с т а р ш 1 е: ттс. ВасилШ Вас. 
С ват ко въ; не. Георпй Никол. Викент. Зарембо; ка. Ник. 
Франциск. Альцейтъ; не. Алекс. Зах. Левдиковъ (г. Юрьевъ); 
н. ч. баронъ Петръ Карл. Драхенфельсъ; младш1е: ка. 
Р у д о л ь ф ъ  К а р л ,  ф о н ъ  К о с с а р т ъ ;  г с .  1 о с .  Н и к и ф .  К  о  л  о  м Ъ  е  в ъ ;  
к с к .  Н и к .  П а в л о в .  П о д б - Ь л ь с К 1  й ;  к а .  Н и к .  в о м и ч ъ  Ч е р к а с о в ъ ;  
ка. Паулинъ Адальб. Хомичъ; (всЬ помощники въ г. Юрьев-Ь). 
Делопроизводитель — ттс. Влад. Мих. Соловьевъ и гс. 
А л - д р ъ  П е т р о в ъ  Б е л ю б р о в ъ .  
185 г. Ю. и Ю. у. 
Штатные контролеры — старппе: кск. Гейнрихъ Роберт. 
В  и  т  т  ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  к с к .  Г  р и г о р Ш  В л а д .  С о к о л о в ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  
кск. Рафаилъ Иван. Дет цель (Юрьевъ); младппе: н. ч. Фромг. 
Христ. Иммертрей (им. Тормагофъ); н. ч. Константинъ Никол. 
К о с с о в ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  н .  ч .  П а в е л ъ  1 е р о н и м .  М а р т ы н о в с к 1 й  
(Юрьевъ); кр. Сигизмундъ Григ. Антоневичъ (Юрьевъ); кр. 
А л е к с е й  И в .  П  я  т  Б  и  ц  к  1  й  ( Ю р ь е в ъ ) ;  к р .  К а р л ъ  М и х к .  В а л ь т е р ъ  
( п о с .  О б е р и а л е н ъ ,  Ф е л л .  у . ) ;  н .  ч .  1 о г а в ъ  Т е н о в ъ  Э л ь к е н ъ  
(Юрьевъ) и Карлъ Федоров. Людке (Юрьевъ). 
Нештатные контролеры: старшШ — Федоръ Вас. Гл^бов-
ск 1 й; младшШ — не. ЭмилШ Петр. Будковск1й (оба въ Юрьеве). 
Надсмотрщики — Юльянъ Данилов. Улезло; ЮрШ Петр. 
Пеллусаръ; Константинъ Фед. Семеновъ; ДмитрШ Ив. 
Смирнск1й (все въ Юрьеве). 
Писцы—Вольдемаръ Петр. И рое; 1оганъ Март. Куппицъ; 
Петръ Петр. Эндрихсъ и Карлъ Март. К у у с к ъ. 
Юрьевскгй угьздный помитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
Председатель комитета — уездный депутата дворянства, 
баронъ Э. Нолькенъ (Каверсгофъ). 
Заместитель председателя — комиссаръ по кр. дЬламъ I уч. 
М и х а и л ъ  Н и к .  С л и в а к ъ .  
Члены —• прото1ерей В. Алеевъ; почетный мировой судья, 
п р о ф .  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  д с с .  П е т р ъ  П а в л .  П у с т о р о с л е в ъ ;  
директоръ Юрьевской гимназш П. Д. Руцк1й; директ. Юрьевской 
учительской семииарш, сс. Михаилъ Абрам. Серковъ; директоръ 
Юрьевскаго реальнаго учил. Н. Я. К и п р 1 а н о в и ч ъ; инспекторъ 
н а р о д н ы х ъ  у ч и л .  Ю р ь е в с к а г о  р а й о н а  1  у ч . ,  М .  А .  Т р о с т  н и к о в ъ ;  
2 уч., П. Н. С веч никовъ; ЮрьевскШ уездный начальникъ; 
ЮрьевскШ уездный воинскШ начальникъ; надзиратель 4 окр. Лифл. 
акцизн. управл. Н. Ф. Тимоновъ; помощникъ начальника Лифл. 
губ. жанд. управл. ротмистръ Ф. М о о р ъ; податной инспекторъ 
Юрьевскаго уезда; ЮрьевскШ уездн. врачъ, не. д-ръ мед. Николай 
Вас. Харитоновск1й; ЮрьевскШ городской голова; почетный 
мировой судья, Николай Фед. фонъ Гроте; почетные мировые 
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судьи: Л. фонъ Сиверсъ; В. Липпингеръ; проф. Красно-
женъ; мировые судьи Юрьево-Верроскаго округа 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 7 уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда 10 уч.; 
городской врачъ, д-ръ мед. Ф. И. Лесцусъ; комиссары по крест, 
дйламъ Юрьевскаго уезда 1 и 2 уч.; помощникъ инспектора, студ. 
Юрьевскаго университета Е. А. Гравотъ; редакторъ газеты 
„Роз^шеез" Я. Я. Теннисонъ: председатель верх, крестьянскаго 
суда П. Я. К азе; директриса Юрьевской женской гимназш. 
Н е п р е м е н н ы й  ч л е н ъ  —  М .  Н .  С л и в а к ъ .  
Раскладочное присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Юрьевскаго уезда, 
с с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  Т е й с ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства, старплй помощн. надзир. 
4 окр., не. Александръ Захарьев. Левдиковъ; отъ плателыц.: 
Г а н с ъ  Л е л л е п ъ ;  1 о г .  1 о г .  А р н д т ъ ;  Г е р г .  Э л ь м .  Б е н и н г ъ ;  
Э .  Г  р  о  с  с  ъ ;  К а р л ъ  Я  н  з  е  н  ъ ;  О с к а р ъ  В о р к г а у з ъ .  
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ Эдуардъ Аксел. Нолькенъ (им. 
Мойзекацъ). 
Непрем, членъ — податн. инспекторъ Юрьевскаго уезда, сс. 
Александръ Александр. Тейсъ (г. Юрьевъ); членъ отъ вед. госуд. 
имущ., ттс. Майеръ (Воттигферская лесная видма). Оба комис­
сара по крестьянскимъ дбламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: 0. фонъ Стрикъ (им. Фелькъ); 
Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  ( и м .  К у с т г о ф ъ ) ;  м е л к .  з е м л е в л . :  Я н ъ  Г р ю н -
ф е л ь д ъ  ( К и р у м п е с к а я  в о л о с т ь ) ;  1 о г а н ъ  П е т р .  Э й з е н ш м и д т ъ  
(Уддернской вол.). 
187 г. Ю. и Ю. у. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
ЛесничШ Воттигферскаго лесничества — ттс. Влад. Иванов. 
Майеръ (видма Воттигферъ, чр. Черный). 
Помощникъ — л^сн. конд. Дм. И в а н о в ъ. 
ЛесничШ Верроск. лесничества — кс. Ал. Фед. Налетовъ 
(гор. Верро). 
Помощники его — лесн. конд. Крыловъ и Лебедевъ. 
Министерство Юстиц'ш. 
Судебные следователи. 
В ъ  г .  Ю р ь е в е :  
1 уч. Юрьевскаго уезда — кс. В. И. X о л о с т о в ъ. 
2 „ „ „ — не. П. С. Какуринъ. 
3 „ „ „ — ка. А. А. Игнац1усъ. 
4 „ „ „ — ка. Н. С. Ивановъ. 
5 „ „ „ — ттс. Д. Н. Новопашенный. 
6 „ „ „ — ка. Р. М. Церпинск1й .  
Нотаргусы. 
Андрей Ив. Шмидтъ; Карлъ Карл. Розенталь. 
СъЪздъ мировыхъ судей. 
Юръево-Верроскш. 
Председатель съезда — дсс. Викторъ Мих. Головинъ. 
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Дсс. Михаилъ Абр. Серковъ. 
Двор. Левъ Авг. фонъ Сиверсъ (им. Старо - Кустгофъ). 
Двор. Эдуардъ Аксел. бар. Нолькенъ (им. Мойзекацъ). 
г. Ю. и Ю. у. 
Ттс. Вольдемаръ Карлов. Липпингеръ (им. Тедла). 
Дсс. Михаилъ Егор. Красноженъ (г. Юрьевъ). 
Сс. Александръ Сераф. Невзоровъ (г. Юрьевъ). 
К р .  Г а р р и  А л е к с а н д р о в ,  ф о н ъ  П и с т о л ь к о р с ъ  ( и м .  
Форбусгофъ). 
Двор. Аксель Фромгольд. баронъ Таубе (им. Мексгофъ). 
Н е .  М и х а и л ъ  Н и к о л .  С л и в а к ъ .  
Двор. Генрихъ Арвидов. баронъ Нолькенъ (им. Луша). 
Двор. Феликсъ Карл. ф. Бергъ (им. Ранденъ). 
Эдуардъ Рихардов, ф. Левисъ-офъ-Менаръ (им. Старо-
Врангельсгофъ). 
Дсс. ВасилШ Палладгев. Курчинск1й (г. Юрьевъ). 
Дсс. Александръ Сергеев. Кривцовъ. 
Дсс. АфанасШ Сергеев. И г н а т о в с к I й (г. Юрьевъ). 
Канд. комм, наукъ Гансъ Гансов. М а р г е н с ъ. 
Двор. Арведъ Ник. фонъ Эттингенъ. 
Двор. Эрихъ Павл. баронъ Майдель. 
Эрихъ Бернгард. фонъ М и н д и н г ъ. 
Вячеславъ Болеслав. Б у л г а р и н ъ. 
Двор. Викторъ Эдельгард. Гревингкъ. 
Сс. Петръ Григор. Руцк1й. 
Пот. поч. гражд. Оскаръ Матвеев. Фуксъ. 
Карлъ Эдуард. Янзенъ. 
Александръ Александр. Боковневъ. 
Не. Фридрихъ Федор. Оттго. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: ттс. Вл. Вас. Прозоровск1й (кам., г. Юрьевъ, 
Мировой съ-Ьздъ). 
2 „ дсс. Ник. Мих. Шульцъ (кам., г. Юрьевъ, 
Мировой съЬздъ). 
3 „ сс. Федоръ Александров. Катыбаевъ (камера, 
г. Юрьевъ, Песочная 13). 
4 „ сс. Николай Федор. Метлицк1й (камера, гор. 
Юрьевъ, Садовая 46 а). 
5 „ ттс. Андрей Вас. К о з л о в с к 1 й (камера, пос. 
Черный, Ю. у.). 
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6 участка: сс. Алексей Иванов. Знаменсклй (камера, 
г. Юрьевъ, Каштановая ул. № 63). 
7 „ Б  с. Феликсъ Антовов. К О К Ч И В С К 1Й  (камера 
при ст. Эльва, Ю. у.). 
Добавочный мировой судья — ттс. Платонъ Алкед. Д а в ы -
д о в ъ (камера, въ здаши Мирового съезда). 
Канцелярия съгъзда. 
Секретарь — гс. Иванъ Петров. Пяхнъ. 
Помощники секретаря — гс. Конрадъ 1оганов. Анилинъ; 
гс. Оскаръ Юрьев. Л и н н о. 
Переводчики — гс. Алекс. 1ог. Горнъ; Иванъ Гаврилов. 
С а м о й л о в  ъ .  
Канцелярсше чиновники — 1оганнесъ Р е к к е р ъ; кр. Паулъ 
Оск. Таттаръ; Гансъ Ян. Ратасепъ; 1оганнесъ Март. 
К у п и ц ъ и Оскаръ Ганс. К о н и к ъ. 
Кргьпостное отдгьленге. 
Начальникъ — председатель съезда. 
Секретарь — не. Фридрихъ Феодор. О т т г о. 
Судебные пристава. 
1 уч. — кск. Толюпръ Осип. Беднарчикъ; 2 уч. — кск. 
Д м и т р Ш  П а в л .  Б Ъ л я е в ъ ;  3  у ч .  —  г с .  И в а н ъ  М а р т .  С а р а п ъ ,  
4 уч. въ гор. Верро — кск. Георгш Иван. Таевере; ттс., 
Иванъ Андр. Лиссенко въ г. Юрьев^. 
Частные поверенные. 
ЮлШ Карл. Л инке; Иванъ Ефимовъ Кяркъ; Янъ Янов. 
Л а у р ъ; Иванъ Эрнст. Ф р е й м а н ъ; Артуръ 1ог. Б е к ъ; АнтонШ 
Хрис. А а н ъ; Иванъ Карл. Р я п с е й; Христсанъ Юрьев. Л у х а; 
Карлъ Яковл. Суйтсъ; Вл. Павл. Малейнъ; Рудольфъ Рудольф. 
Ц е д д е л ь м а н ъ  и  А р т у р ъ  А н с о в .  Ю н г ъ .  
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Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Юрьевскаго — ттс. Петръ Яковлев. К азе (ус. Таза, 
Ропкойск. вол., Юр. у.). 
II Юрьевскаго — гс. Тенисъ Ант. Сарепера (при ст. Эльва, 
Юрьев, у.). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Юрьевской тюрьмы — подполк. Адольфъ Карлов. 
К ю л ь п е. 
Помощникъ его — кр. М а д и с о н ъ. 
Министертво Народнаго ПросвЪщешя. 
Императорскш Юрьевсшй Университетъ. 
Ректоръ — дсс. д-ръ Виссар1онъ Григор. Алексеевъ, 
ордин. проф. чистой математики. 
Проректоръ — сс. д-ръ Александръ Нил. М и к л а ш е в с к 1 й, 
ордин. проф. политической экономш и статистики. 
Профессоръ православнаго богослов1я Маг. Арсенш Симеон. 
Царевск1й, прото1ерей. 
Факультеты. 
Б О Г О С Л О В С К 1 Й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. почетный докторъ богослов1я Эбердинскаго университета, 
кс. Александръ Мих. фонъ Б у л ь м е р и н г ъ, испр. долж. ордин. 
п р о ф .  с е м и т с к и х ъ  я з ы к о в ъ ,  д е к а н ъ  д - р ъ  1 о а н н ъ  1 о а н .  К в а ч а л а ,  
ордин. проф. историче;-каго богослов1я; магистры: докторъ богослов1я 
Ьопопв саиза Берлинскаго университета Карлъ Юльев. Г и р -
генсонъ, экстраордин. проф. систематическаго богослов1я; Трау-
готъ Трауготов. Ганъ, экстраордин. проф. практическая богошшя 
и  п а с т о р ъ  у н и в е р с и т е т с к а г о  п р и х о д а ;  К о н р а д ъ  К а р л .  Г р а с с ъ ,  
экстраордин. проф. экзегетическаго богослов1и; сс. Алекс. Гейнр. 
Берендтсъ, доцентъ историческаго богослов1я; 1оганъ Адам. 
Фрей, приватъ-доцентъ экзегитическаго богослов1я; (д-ръ фило-
с о ф ] и  Л е й п ц и г с к а г о  у н и в е р с и т е т а )  О т т о н ъ  Г е й н р и х .  З е з е м а н ъ ,  
приватъ-доцентъ семитскихъ языковъ. 
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Ю р и д и ч е с к и  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. сс. Левъ Адамиров. Ш а л л а н д ъ, экстраорд. проф. 
г о с у д а р с т в е н н а г о  п р а в а ,  д е к а н ъ ;  д - р а :  д с с .  П е т р ъ  П а в л .  П у с т о -
рослевъ, ординарн. проф. уголовнаго права; дсс. Михаилъ Егор. 
Красноженъ, ордин. проф. церковнаго права; магистры: 
дсс. Евгешй Вячесл. Пассекъ, испр. должн. ордин. проф. 
рнмскаго права; сс. Николай Никол. Б1>лявск1й, испр. долж. 
о р д .  п р о ф .  п о л и ц .  п р а в а ;  д - р ъ  с с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  М и к л а ­
шевский, орд. проф. политич. эконом, и статист, (см. проректоръ); 
маг. сс. Александръ Серг. Кривцовъ, испр. долж. орд. проф. 
римскаго права; маг. не. Владимаръ Эммануил. Грабарь, испр. 
должн. ордин. проф. международнаго права; сс. маг-нтъ Александръ 
Сераф. Невзоровъ, испр. должн. экстраорд. проф. торг. права. 
Магистры: маг. кс. веодоръ Васильев. Тарановск1й, экстраорд. 
п р о ф .  и с т о р ш  р у с с к а г о  п р а в а ;  м а г .  А л е к с а н д р ъ  С е м е н .  Я щ е н к о ,  
экстраорд. проф. энциклопедш права и исторш философш права; 
маг-нтъ Орестъ Ив. Остроградск1й, прив.-доц. финанс. права; 
ДмитрШ Африкан. Червонецкгй, прив.-доц. уголовн. права. 
М е д и ц и н с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: Давидъ Мелитон. Лавровъ, экстраордин. проф. фар-
макол., даэтетики и исторш медицины, деканъ; дсс. Бернгардъ Авг. 
Керберъ, орд. проф. государств. врачебнов-Ьд-Ьтя; дсс. Августъ 
Степ. Р а у б е р ъ, ордин. проф. анатомш; дсс. Карлъ Конст. Д е г 1 о, 
заслуж. орд. проф. спец. паталогш и клиники; дсс. Владим1ръ Фед. 
Ч и ж ъ ,  о р д .  п р о ф .  п с и х и а т р ш ;  д с с .  В я ч е с л .  А л е к с .  А ф а н а с ь е в ъ ,  
ордин. проф. общей паталогш и патологич. анатомш; дсс. Аоанасш 
Сергеев. Игнатовск1й, орд. проф. государств. врачебнов'Ьд'Ьшя; 
дсс. ВасилШ Паллад. Курчинск1й, орд. проф. физюлопи; маг. 
дсс. Иванъ Лавр. Кондаковъ. испр. долж;. орд. проф. фармащи; 
Д-ра: дсс. Николай Александр. Савельевъ, орд. проф. спещальн. 
п а т о л .  и  к л и н . ;  д с с .  В е р н е р ъ  Г е р м .  Ц ё г е  ф о н ъ М а н т е й ф е л ь ,  
орд. проф. хирургш, почетн. лейбъ-хирургъ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА; СС. Сергей Дмитр. Михновъ, орд. проф. акушерства, 
женск. и дйтск. болезней; сс. Петръ Андр. Поляковъ. орд. проф. 
сравнительной анатомш, эмбркшзгш игистолойи; сс. Евгешй Алекс. 
Шепилевск 1 й, экстраорд. проф. госуд. врачебнов-Ьд.; Михаилъ 
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Ив. Ростовцев ъ, экстраорд. проф. хирурпи; кс. Александръ Ив. 
Яроцкгй, экстраорд. проф. спец. патолопи и клиники. Маг. 
фармащи, кс. Иванъ Вильг. Шиндельмейзеръ, уч. аптекарь. 
Д-ра: кс. Германъ Алекс. Адольф и, приватъ-доцентъ анатомш 
и прозекторъ при анатомич. институт^; ка. Вильгельмъ Вильгельм. 
Шмельцеръ, прозекторъ при инст. сравн. анатомш; 1оганнесъ 
Юльев. Мейеръ, прив.-доц. акушерства и гинеколопя; Иванъ 
Вас. Г-е о р г 1 е в с к 1 й , прив.-доц. оперативн. хирургш и топогр. 
анат. и сверхшт. ассист. при кабин, оперативн. хирурпи; кс. 
Александръ Карл. Пальдрокъ, прив.-доц. накожн. и венерич. 
болезней; кс. Гейнрихъ Иван. Коп пел ь, прив.-доц. ушныхъ, 
носов, и горлов. болезней и ассист. поликл.; Германъ Викторов. 
Идельсонъ, прив.-доц. психиатрш; кс. ВасилШ Павловичъ 
Жуков'ск1Й, прив.-доц. по дЬтск. бол^зн.; маг. Викторъ Алекс. 
С к в о р ц о в ъ ,  п р и в . - д о ц .  ф  ф м а щ и ;  к а .  И в а н ъ  И в а н .  Ш и р о к о -
г о р о в ъ, прив.-доц. по общей патологш и патологич. анатомш и 
помощи, прозектора при патолотич. инст.; Авраамъ-Эберъ Гирш. 
Ландау, прив.-доц. анатомш и сверхшт. иомощн. прозектора при 
анатомич. институт^; Николай Нилов. Бурденко, прив.-доц. 
хирурпи и хирургической клиники и сверхштатный ассистентъ 
хирург, клин.; веодоръ Тимоо. Тюльпинъ, прив.-доц. спещальн. 
патологш и клиники и сверхшт. ассистентъ поликлиники; Эрнстъ 
Эрнестов. Мазингъ, прив.-доц. спещальн. патолопи и клиники; 
Густавъ Оскар. В е л ь ц ъ , учитель массажа, врачебной гимнастики 
и механотерапш. 
И с т о р и к о - ф и д о л о г и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. Михаилъ Ник. Крашенинниковъ, орд. проф. 
древнеклассич. филол. и исторш литературы, деканъ; дсс. Евгешй 
Вячесл. ПЪтуховъ, орд. проф. русскаго языка въ особ, и слав. 
языков'Ьд'Ьшя вообще; дсс. Яковъ Фридр. Озе, орд. проф. филос. 
и педагогики; сс. Антонъ Ник. Я с и н с к 1 й , орд. проф. всеобщей 
исторш; сс. Александръ Александр. Васильевъ, орд. проф. 
всеобщей исторш. Д-ръ: сс. Леонгардъ Карл. Мазингъ, за-
служ. орд. проф. сравнит, грамматики славян, нар-ЬчШ. Маг.: 
ДмитрШ Ник. К у д р я в с к 1 й , и. д. ордин. проф. нЪмецкаго и 
сравн. языковед.; кс. Григорий Филим. Церетели, экстраорд. 
проф. древнеклассической филолопи и греческихъ и римскихъ 
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древностей; сс. Иванъ Ив. Л а п п о , экстраорд. проф. русской 
исторш; кс. Николай Кузьм. Г р у н с к 1 й , экстраорд. проф. русскаго 
языка въ особен, и слав, языковед, вообще; (д-ръ филос. Геггпнг. 
унив.) сс. Вольфгангъ Филип. Шлютеръ, прив.-доц. нЪмецкаго 
и сравнит, языковед.; кс. Яковъ Индж. Л аутенбахъ, прив.-
доц. сравнит, языковед, и лекторъ латыш, языка (см. лекторы); 
маг.-нтъ Эрнстъ Рейн. Фельсбергъ, прив.-доц. классической 
филологш и греческихъ п римскихъ древн.; Митрофанъ Вас. 
Бречкевичъ, прив.-доц. всеобщей исторш; Петръ Александр. 
Яковенко, прив.-доц. по всеобщей исторш. 
Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. ВасилШ Еф. Тарасенко, орд. проф. минералогш, 
деканъ; сс. ЮлШ Георг. фонъКеннель, орд. проф. зоологш; дсс. 
Борисъ Изм. Срезневск1й, орд. проф. физ. географш и метеорол.; 
сс. Александръ Иван. С а д о в с к 1 й, и. д. орд. проф. физики. 
Маг.: сс. Николай Ив. К у з н е ц о в ъ, и. д. орд. проф. ботаники, 
членъ-корреспондентъ академш наукъ; Д-ра: дсс. Виссарюнъ Григ. 
АлексЬевъ, ордин. проф. чистой математики (см. ректоръ); 
сс. Платонъ Платон. Граве, орд. проф. математики. Маг-нтъ: 
сс. СергЬй Казим. Б о г у ш е в с к 1 й, и. д. экстраорд. проф. сельскаго 
хозяйства и технологш. Маг.: кс. ГурШ Вас. К о л о с о в ъ, орд. проф. 
п р и к л а д н о й  м а т е м а т и к и .  Д - р а :  к с .  К о н с т а н т и н ъ  К а р л .  С е н т ъ -
Илеръ, экстраорд. проф. зоологш. Магистры: кс. Теорий Павл. 
Михайловск1й, экстраорд. проф. минералогш; сс. Константинъ 
Дорим. Покровск1й, экстраорд. проф. астрономш; кс. Александръ 
Дмитр. Богоявленск1й, экстраорд. проф. химш; не. ГеоргШ 
Александр. Ландезенъ, экстраорд. проф. химш; кс. Арведъ Ив. 
Томсонъ, доцентъ сельскаго хозяйства; маг-нтъ: ка. Александръ 
Яковл. Орловъ, астрономъ-наблюдатель. Маг-нты: ка. Николай 
Виктор. Култашевъ, прив.-доц. химш и штатный ассистентъ 
м и н е р а л о г и я ,  к а б и н е т а ;  М а г . :  Р е й н г а р д ъ  Ф р и д р .  Х о л л м а н ъ ,  
прив.-доц. химш и помощникъ директора химпческаго кабинета; 
маг. Болеславъ Болесл. Г р и н е в е ц к 1 й, прив.-доц. ботаники и 
помощи, директора ботаническаго сада; маг-нтъ ВасилШ Андр. 
Б о р о д о в с к 1 й ,  п р и в . - д о ц .  х и м ш ;  м а г - н т ъ  П а в е л ъ  И в .  М  и щ е н  к  о ,  
п р п в . - д о ц .  б о т а н и к и ;  м а г - н т ъ  В л а д и м 1 р ъ  В л а д и м 1 р о в .  Б о г а ч е в ъ ,  
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прив.-доц. геологш и сверхштатный ассистентъ геологическаго 
кабинета. 
Лекторы. 
Кс. маг. Яковъ Инджев. Лаутенбахъ, лект. латышек, яз. 
и приватъ-доцентъ сравнительнаго языков^дЬтя; Леонгардъ Эд. 
О в е н ъ ,  л е к т о р ъ  а н г л ш е к .  я з . ;  н е .  к а н д .  И в а н ъ  А л е к с .  Е г е в е р ъ ,  
лекторъ эстонскаго яз.; сс. Павелъ Сперицпдев. Т а к к е л л я, 
лекторъ французскаго яз. 
Учитель искусствъ. 
Должности вакантны. 
Учебно-вспомогательны я у чрежденгя. 
Б и б л 1 о т е к а. 
Директоръ — проф. Владишръ Эммануилов. Грабарь (см. 
юрид. фак.) 
Библютекаръ — не. маг-нтъ Александръ Тимоееев. Рас-
т о р г у е в ъ .  
Помощникъ библ!отекаря — дМств. студ. Мейнгардъ Вольдем. 
Г а н с е н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  С у х о д й е в ъ .  
Писцы библютеки — Карлъ Март. Мазингъ; имйющШ 
дипл. I степ. Всеволодъ Апол. Гороховъ; ка. Францъ Франц. 
Конаржевск1й; Ольга Авд. П о л и т о в а; Евгешя Никандр. 
Н е к р а с о в а .  
М у з е й  и з я щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ .  
Директоръ — проф. Михаилъ Никит. Крашенпнниковъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
М у з е й  о т е ч е с т в е н н ы  х ъ  д р е в н о с т е й .  
Директоръ — приватъ-доц. Вольфгангъ Филип. Шлютеръ 
(см. ист.-фил. фак.). 
А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Константинъ Доримед. Покровск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
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Астрономъ-наблюдатель — маг-нтъ ка. Алекс. Як. Орловъ. 
Ассистентъ — канд. Эрихъ Густ. Шенбергъ. 
Сверхштатн. ассист. — канд. Вильг. Карл. Абольдъ. 
М  а  т  е  м  а  т  и  ч  е  с  к  1  й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ— проф. ГурШ Вас. Колосовъ (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — имйюпцй дипл. I степ. не. Максимъ 
Г р и г .  Р е б п н д е р ъ .  
Ф а р м а ц е в т п ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Иванъ Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак.). 
Ученый аптекарь — маг. фарм. Иванъ Вильг. Шиндель-
мейзеръ (см. мед. фак.). 
Лаборантъ — маг. фарм. Викторъ Алексеев. Скворцовъ, 
приватъ-доцентъ фармащи (см. мед. фак.). 
Сверхштатные лаборанты — иров. Янъ Карлов. Майзитъ; 
п р о в .  С е р г Ъ й  А л е к с .  С а п р ы к и н ъ .  
Х и м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ  и  л а б о р а т о р г я .  
Директоръ — проф. Александръ Дмитр. Богоявленск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Помощникъ директора — маг. химш и прив.-доц. химш 
Рейнгардъ Фридр. Холлманъ (см. физ.-мат. фак.). 
Лаборантъ — канд. химш Николай Ив. Виноградовъ. 
Свершт. ассистентъ — канд. химш 1оганнесъ Ив. Н а р б у т ъ. 
Ф и з и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Александръ Иван. Садовск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — канд. Николай Александр. Сахаровъ. 
Сверхшт. ассист. — дМств. студ. Эвальдъ Мих. Нейгартъ. 
Э к о н о м  и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ  с ъ  л а б о р а т о р 1 е ю  д л я  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  х  и  м  1  и .  
Директоръ — проф. СергМ Казюпров. Богушевск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
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М и н е р а л о г и ч е с к и  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Ефимов. Тарасенко (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ -— маг-нтъ химш и прив.-доц. не. Николай Викт. 
Култ ашевъ (см. физ.-мат. фак.). 
З о о л о г и ч е с к 1 й  м у з е й .  
Директоръ — проф. Юлш Георпев. фонъ Кеннель (см. 
физ.-мат. фак.). 
Хранитель —• канд. Оскаръ 1оганнес. фонъ Терне. 
Б о т а н и ч е с к 1 й  с а д ъ .  
Директоръ — проф. Николай Иван. Кузнецовъ (см. физ.-
мат. фак.). 
Помощникъ директора — маг. ботаники и приватъ-доцентъ 
ботаники Болеславъ Болесл. Гриневск1й (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — дМств. студ. Николай Петр. Поповъ. 
И. об. садовника — (п. н.) Янъ Янов. Мушинск1й. 
М е т е о р о л о г и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Борисъ Измаилов. Срезневск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный лаборантъ — канд. не. Конрадъ Георг. К о х ъ у 
корреспондентъ Николаевской главной физической обсерваторш. 
А н а т о м  и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Августъ Степ. Р а у б е р ъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Германъ Алекс. А д о л ь ф и (см. мед. фак.). 
Сверхшт. помощи, прозектора и приватъ-доцентъ анатомш — 
д - р ъ  А в р а а м ъ - Э б е р ъ  Г и р ш о в .  Л а н д а у .  
И н с т и т у т ъ  с р а в н и т е л ь н о й  а  н  а  т  о  м  1  и .  
Директоръ — проф. Петръ Андр. Поляковъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Вильгельмъ Вильгельм. Шмельцеръ 
(см. мед. фак.). 
И. об. сверхштатн. помощника прозектора — Гарри Юльев. 
К у л  л ь ;  с в е р х ш т а т н .  а с с и с т е н т ъ  —  л е к а р ь  Н и к о л а й  В а с .  С в о -
б о  д и  н ъ .  
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Ф и з 1 о л о г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ •— проф. ВасилШ Паллад1евичъ Курчинск1й 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — провизоръ Адольфъ Конрадов. Кесслеръ; 
и .  о б .  с в е р х ш т .  а с с и с т е н т а  ( п .  н . )  —  С е р г Ь й  М и х .  Б Ъ л я е в ъ .  
П а т о л о г и ч е с к и  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ 
(см. мед. фак.). 
Помощи, прозектора — ка. д-ръ Иванъ Ив. Широкогоровъ, 
приватъ-доцентъ по общей паталогш и патологии, анатомш. 
Сверхшт. помощникъ прозектора — лекарь съ отлищемъ 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  П о к р о в с к и й .  
Ф а р м а к о л о г  и  ч е с к 1 й  и н с т и т у т  ъ .  
Директоръ — проф. Давидъ Мелитонов. Л а в р о в ъ (см. 
мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь ВасилШ Иванов. Воронцевъ. 
И. об. сверхшт. ассистента — Мартинъ Артур. Вильбергъ 
(по найму). 
С у д е б н о - м е д и ц и н с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. АеанасШ Сергеев. Игнатовск1Й 
(см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — лекарь Павелъ Тимоф. К а р г и и ъ. 
Г и г 1 е н и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  I 
Директоръ — проф. ЕвгенШ Алексеев. 1Пепилевск1й 
(см. мед. фак.). 
И. об. сверхшт. ассистентовъ — Вас. Вас. Гребенщиковъ 
и  А р к а д Ш  М а р к о в и ч ъ  Л е в и н ъ .  
К  о  л  е  к  ц  1  я  п р е д м е т о в ъ  п о  б и б л е й с к о й  и  ц е р к о в н о й  
а р х е о л о г ] ,  и .  
Директоръ — проф. 1оаннъ 1оанн. К в а ч а л а (см. богосл. 
факультетъ). 
г. ю. и ю. у. 
С т а т и с т и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — библ. Расторгуева (см. библштека). 
'.Щш 
К а б и н е т ъ  о п е р а т и в н о й  х и р у р г и .  
Директоръ — проф. Михаилъ Ив. Ростовцевъ (см. 
мед. фак.). 
И. об. сверхштатнаго ассистента (п. н.) — д-ръ Иванъ Вас. 
Георг1евск1й, приватъ-доцентъ (см. мед. фак.). 
И. об. сверхшт. ассистента (п. н.) — д-ръ мед. Бернскаго 
у н и в е р с и т е т а  л е к а р ь  З е л ь м а  Н и к .  Ф е л ь д б а х ъ .  
Г е о  л о г и ч е с к и  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Георпй Павл. Михайловск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатные ассистенты — имйющШ дипломъ I степени 
Владим1ръ Владим1ров. Богачевъ (см. физ.-мат. фак.) и дЬйств. 
студ. беодоръ Петров. Ш в е ц ъ. 
К о л е к ц 1 я  г е о м е т р п ч е с к и х ъ  м о д е л е й .  
'4 Директоръ — проф. Виссар10нъ Григорьев. АлексЬевъ 
(см. физ.-мат. фак.). 
З о о т о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ 
(см. физ.-мат. фак.). ; 
Сверхшт. лаборантъ — ттс. маг-нтъ Борисъ Влад. С у к а ч е в ъ. 
Т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и н и к а .  [  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Дег1о (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь съ отлич1емъ 1осифъ Зусм. К а п л а н ъ. 
Сверхшт. ассистенты — ка. д-ръ Оскаръ Густ. Ротбергъ, 
лекарь Эрнстъ Карлов. М о р и ц ъ и лекарь Иванъ Оеодоров. 
Д 1 а л е к т о в ъ .  
И. об. сверхшт. ассистента — д-ръ мед. 1енскаго универс, 
В о л ь д е м а р ъ  М а т в .  Ц и м м е р м а н ъ .  
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П о л и к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Николай Александров. Савельевъ 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — д-ръ Гейнрихъ Иван. Коппель, прив.-доц. 
(см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистенты — д-ръ беодоръ Тимоф. Тюльпинъ, 
ттс., прив.-доцентъ спец. патолопи и клиники (см. мед. фак.) и 
л е к а р ь  К а з м п р ъ  1 о с и ф .  П е н к о с л а в с к 1 й .  
П о л и к л и н и к а  д л я  д Ъ т с к и х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — прив.-доц. ВасилШ Павлов. Жуковск1й 
(см. мед. фак.). 
Х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Вернеръ Герман. Цеге фонъ Ман­
те й ф е л ь (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Отто Карлов. Ризенкампфъ. 
Сверхшт. ассистенты — д-ръ Николай Нилов. Бурденко, 
прив. доц. хирурпи и хир. кл. (см. мед. фак.); лекарь Оттонъ 
М а р т .  Х о л ь б е к ъ  ( Г о л ь б е к ъ ) ;  л е к а р ь  М о р д у х ъ  Г е р м а н .  I о ф ф е  
и  л е к а р ь  Г е н р и х ъ  Р е й н г о л ь д о в ,  б а р о н ъ  М и р б а х ъ .  
О  ф  т  а  л  м  о  л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. ВасилШ Паллад1ев. Курчинск1й 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Янъ Янов. О з о л и н ъ. 
Сверхшт. ассистенты — лекари: Эрнстъ Касп. Янсонъ; 
И л ь я  И в а н .  К о л о м и н с к 1 й .  
А к у ш е р с к а я  и  г и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. СергЪй Дмитр. М и х н о в ъ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Петръ Март. Калнынь. 
Сверхшт. ассистентъ — лекарь ВасилШ Ив. Ильинск1й. 
Повивальная бабка — Гильда Вильг. У м б л 1 я. 
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К л и н и к а  д л я  н е р в н ы  х ъ  и  д у ш е в н ы  х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — проф. Владивцръ Фед. Чижъ (см. мед. фак.). 
А с с и с т е н т ы  —  д - р ъ  М а к с и м ш п а н ъ  В и л ь г .  Б р е з о в с к 1 й ;  
л е к а р ь  А к с е л ь  Г у с т а в .  Б у к ъ .  
И. об. сверхшт. ассистентовъ — Корнел1усъ 1ог. Швальбе 
и  Г е р м а н ъ  О с и п о в .  Я к о б с о н ъ .  
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д ^ л е н ! е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  
Директоръ терапевтическаго отд. — проф. Александръ Ив. 
Я р о ц к 1 й (см. мед. фак.). 
И. об. ассист. (по найму) — Арнольдъ Мартын. К а л н ы н ь. 
С в е р х ш т а т н .  а с с и с т е н т ы  —  л е к а р ь  Б е р ъ  Х а и м .  В у л ь ф ъ ;  
л е к а р ь  с ъ  о т л и ч 1 е м ъ  А н а т о л Ш  В и к т о р .  Р о с с о в ъ .  
Директоръ хирургическаго отдЬлешя — проф. Михаплъ Ив. 
Ростовцевъ (см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — лекарь Николай Еф. Макевнинъ. 
К л и н и ч е с к а я  а п т е к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Дег1о (см. мед. фак.). 
П р о в и з о р ъ  —  м а г - н т ъ  ф а р м .  В а л е н т и н ъ  К а р л .  Г а у п т ъ .  
Помощи, провизора — аптекарскш помощникъ Гербертъ 
К а р л .  Г а н ц к о в ъ .  
И. об. унпв. механика — Борисъ Александров. М е с с е р ъ* 
Профессорскт' дисциплинарный су до. 
П р е д с е д а т е л ь  с у д а  —  п р о ф .  0 .  В .  Т а р а н о в с к 1 й .  
Члены суда — проф. Е. А. Шепилевск1й; проф. Л. К. 
Мазингъ; проф. А. С. Н е в з о р о в ъ; проф. А. Д. Б о г о-
я в л е н с к 1 й. 
Кандидаты въ судьи — проф. В. Г. Ц е г е фонъ Ман-
т е й ф е л ь ;  п р о ф .  А .  А .  В а с и л ь е в ъ ;  п р о ф .  Г .  В .  К о л о с о в ъ .  
Чиновники по канцеляргямъ и по администра­
тивной части. 
Секретарь совета — (ваканс1я). 
Секретарь правлешя — ка. Гербертъ Александр. Шульцъ. 
И. об. секретаря по студенческимъ дЬламъ (по найму) — 
с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Б й л ь д ю г и н ъ .  
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Чиновники по счетной части — ка. Яковъ Иван. Якобсонъ; 
к а .  А л ь ф р е д ъ  Г е о р г .  Ш т а м ъ .  
Архивар1усъ — д-ръ филос. В^нскаго университета Георпй 
Георпев. С а б л е р ъ. 
Экзекуторъ — ка. ДмитрШ Дмитр1ев. Богоявленск1й. 
Чиновникъ канцелярш по студенческимъ дйламъ (по найму) — 
с с .  В а с и л Ш  Г а в р и л о в .  В о з н е с е н с к 1 й .  
КанцелярскШ чиновникъ совета — гск. 1оганнесъ Рудольф. 
Ш в а л ь б е. 
Канцелярск1е писцы совета — Карлъ Яковл. Рейманъ и 
И в а н ъ  И в а н .  К а н г у с ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ по студенч. дЪламъ — гс. Магнусъ 
Г у с т .  В и н д т ъ .  
Канцелярск1е служители II разр. правлешя — Фердинандъ 
К а р л о в .  Л а м б е р т ъ  и  1 о г а н н е с ъ  Г у с т а в .  Т р е й а л ъ .  
Канцелярсюе писцы правлешя -— ЕвгенШ Иванов. Шталь; 
А в г у с т ъ  М а т в е е в .  Э н н о ф ъ ;  М и х а и л ъ  И в а н о в .  К о л п и н с к 1 й  
(онъ-же д1аконъ университетской православной церкви); Рихардъ 
Г е й н р и х ъ  З е б е р г ъ ;  Э д у а р д ъ  И в .  М е л ь ц а р ъ ;  М .  Н и к .  С а ­
д о в с к а я ;  Е в г е т я  А р с е н ь е в а  Ц а р е в е  к  а  я .  
КанцелярскШ служитель II разр. канц. по студ. дЬламъ — 
А в г у с т ъ  1 о г .  С о к  к  а .  
Канцелярсюе писцы канцелярш по студенческимъ дЬламъ —• 
Карлъ Ив. Лагусъ; Эрнстъ 1оганов. Асманъ; Карлъ Андр. 
Эглонъ; Андрей Иванов. Пломъ-Блумъ; Илья беодоров. 
Б а ш к и р о в ъ .  
КанцелярскШ писецъ медицинскаго факультета — 1овъ Андр. 
П а в л ю к о в ъ .  
Служащая по письменной Части въ канцелярш юридическаго 
ф а к у л ь т е т а  —  Е в г е т я  Н и к о л а е в н а  Ч е р н о в а .  
С т у д е н ч е с к о е  о б щ е ж и т 1 е .  
ЗаведывающШ общежит. — сс. Эрмолай Ананьев. Г р а в и т ъ. 
П е д е л и .  
Оберъ-педель — Эдуардъ Августов. Микинъ. 
Педели — Эдуардъ Иванов. Эссенсонъ; Давидъ Иванов. 
Р а с т и н ъ; Августъ Иванов. Е г е р ъ; Августъ Янов. М и к к а н ъ. 
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ЮрьевскШ ветеринарный институте. 
Директоръ — заслуж. ордин. проф., маг., сс. Людвигъ Карл. 
К у н д з п н ь .  
Ордин. проф. — маг., сс. Карлъ Карл. Гаппихъ; маг., сс. 
И в а н ъ  О с и п о в .  В а л ь д м а н ъ .  
Экстраордин. проф. — маг., сс. Сергей Ефимов. Пучков-
СК1Й; сверхштатные: маг., сс. Яковъ Кузьм. Неготинъ; маг., 
сс. Эрнстъ Карл. Ш р е д е р ъ. 
Доценты — сс. Станиславъ Викент. Давидъ; кс. Леонидъ 
Григ. С п а с с к 1 й и маг., кс. ИгнатШ Ипполит. III а н т ы р ъ, св. шт. 
Прозекторъ — (ваканс1я). 
Помощники прозектора — маг., не. Эрнстъ Карлов. Пау­
к у  л  ь ;  в е т е р . ,  к с .  А р т у р ъ  А д а м .  М а л ь м а н ъ .  
Ассистенты — при бактериологической станщи (вакания); 
п р и  к л и н и к ^ :  в е т .  в р а ч ъ  К а р п ъ  Я к о в л .  Э д у р ъ .  
Лаборантъ при аптеке — маг. Бернгардъ Г р е в и н г ъ. 
Проф. Имп. Юр. университета — прот. АрсенШ Сем. Ца-
р е в с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к 1 й .  
Ученый кузнецъ — кс. ИгнатШ Ипполитт. Шантыръ. 
Бнблютекарь — заслуж. орд. проф., д-ръ мед., дсс. Александръ 
К а р л .  Р о з е н б е р г ъ .  
Врачъ института — лекарь Э. Р у с с о в ъ. 
Инсп. студентовъ — кс. Николай Як. Леонтьевъ. 
Э к з е к у т о р ъ  и  к а з н а ч е й  —  Г у с т а в ъ  О с и п о в .  В а л ь д м а н ъ ,  
(по найму). 
Письмоводитель и бухгалтеръ — ка. Александръ Антонов. 
У р б а н о в и ч ъ .  
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ Ш м е л ь т е. 
Педель — Павелъ Н е й д е к ъ. 
Юрьевская шмназгя Императора Александра I 
Влагословеннаю. 
Директоръ — сс. Петръ Гр. Руцк1й. 
Инспекторъ — сс. Николай Алекс. Скрябинъ (исп. об.) 
Законоучители — правосл. исп.: священ. Митрофанъ Григ. 
О  с  и  п  о  в  ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  с с .  К о р н е л Ш  Л ю д в и г о в .  Т р е ф ф н е р ъ  
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(на эстонск. и нймецк. яз.): Христ. Христ. фонъ СтрицкИ (на 
н^мецк. яз., п. н.). 
Учители — русскаго яз.: н. ч. ЕвламнШ Ив. Никольскш; 
не. Алекс. Иван. Борзовъ-Вилковъ; древн. яз.:.н. ч. Иванъ 
Март. Э н д з е л и н ъ; не. Эмиль Карл. Б а х ъ; сс. Павелъ Стеф. 
Н е в з о р о в ъ ;  м а т е м а т и к и :  с с .  Д м и т р Щ  Н и к .  З о л о т а р е в ъ ;  н .  ч .  
Михаилъ Мих. Барабановъ; исторш и географш: Николай Алекс. 
Скрябинъ; н. ч. Влад. Ив. Щ а п к о в ъ; французскаго яз.: кс. 
А в г у с т ъ  А в г .  С а ж е ;  Е в г е ш я  М и х .  К о р н е й ч и к ъ - С е в а с т ь я н о в а ;  
нЪмецкаго яз.: сс. Христлибъ Адольф. Л у н д м а н ъ; н. ч. Робертъ 
Р о б е р т .  Ф е л ь д м а н ъ  ( п .  н . ) ;  к с .  О с к а р ъ  М и х .  К а л л а с ъ ;  
рисовашя: сс. Григорш Григ. Сумаковъ; физики: н. ч. Николай 
Александр. С ах ар о въ (п. н.); природовед.: кс. Павелъ Иван. 
М и щ е н к о  ( п .  н . ) ;  п е н 1 я :  к а .  В .  В .  Н о в и к о в ъ .  
Помощники класснаго наставника — ка. ДмитрШ Дмитр. 
Б о г о я в л е н с к 1 й ;  к а .  В а с и л Ш  В а с .  Н о в и к о в ъ ;  н .  ч .  И .  Г .  
П у к ъ. 
Законоучители приготов. класса — правосл. исп.: Митрофанъ 
Г р и г .  О с и п о в ъ  ( с м .  в . ) ;  л ю т е р .  и с п . :  К .  Л .  Т р е ф н е р ъ  ( н а  
эстонск. и н^мецк. яз., см. в.). 
Учители — пр. кл.: н. ч. И. А. Троицкгй (ст. отд.); н. ч. 
Михаилъ Григ. А в и к ъ (мл. отд.). 
Учители гимнастики — Максъ Иванов. В и х м а н ъ (п. н.) 
И. А. Т р о и ц к 1 й (см. в.). 
Врачъ — н. ч. Эдгардъ Густав. Террепсонъ. 
Письмоводитель — ка. В. В. Новиковъ (см. в.). 
Юрьевская учительская семинаргя. 
Директоръ — кс. Алексей Ник. Троицк1й. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. 1оаннъ 1оан. Жиловъ; 
лютер. исп. — пасторъ Адальбертъ Ив. К л а с е п ъ (п. н.). 
Наставники — сс. Всеволодъ Вас. К а р п о в ъ; сс. Илья Матв. 
Простаков ъ; сс. Михаилъ Никол. Столяровъ; кс. Яковъ 
П а в л .  П о д г а е ц к 1 й .  
Учители: рисован, и чистописашя — ка. ВасилШ Алекс. 
Бе л овъ; петя — 1осифъ Павл. Верещагинъ; эстонск. яз. и 
нач. учил. — Иванъ Алекс. Юркатамъ; лютер. духовн. пешя 
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и нач. учил. — Михаилъ Рейн. Кохъ; преподав, ручн. труда —• 
не. Павелъ Андр. Сироткинъ; преподав, игры на скрипк^ — 
С а м у и л ъ  М а р т .  Л и н д п е р е .  
Врачъ — кс. Владим1ръ Конст. Кизерицкгй. 
Юрьевское реальное училище. 
Директоръ — сс. Ник. Яковл. Кипр1ановичъ. 
Инспекторъ — сс. Петръ Петр. Б а р т ъ (препод, рисовашя 
и чистописашя). 
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей ВасилШ Павл. 
А л й е в ъ ;  е в а н г . - л ю т .  и с п о в .  —  м а г .  О т т о н ъ  Г е н р .  З е з е м а н ъ ;  
пасторъ Адальбертъ Ив. К л а с е п ъ. 
Преподаватели: русск. яз. и словес, дирек. — не. Влад. Як. 
Н и ф о н т о в ъ ;  м а т е м .  и  ч е р ч е ш я  —  н е .  Е в г е н Ш  И в .  С м и р н о в ъ ;  
ф и з и к и  и  м а т е м а т и к и  —  н .  ч .  Н и к о л а й  И в .  Д о б р о в о л ь с к 1 й ;  
е с т е с т в .  и с т о р ш  и  г е о г р а ф ш  —  с с .  В а с и л Ш  В л а д .  П л о т н и к о в ъ и  
н .  ч .  В л .  В л .  Б о г а ч е в ъ ;  з а к о н о в е д .  —  п р о ф .  Н .  Н .  Б Ъ л я в с к х й ;  
н^мецкаго яз. — сс. Альфредъ Георг. Грассъ (сверхшт.); н. ч. 
Робертъ Роб. Фельдманъ; французск. яз. — сс. Евгешй Иван. 
Б а с т е н ъ ;  и с т о р ш  —  к а .  М и т р о ф а н ъ  В а с .  Б р е ч к е в и ч ъ ;  
приготов. класса — не. Густавъ Фридр. Гоппе; помощи, классн. 
н а с т а в н и к а  —  г с .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л .  Д у б и н с к 1 й .  
Врачъ — н. ч. Пав. Тим. К а р г и н ъ. 
И. д. письмоводителя — гс. Владим1ръ Ник. Д у б и н с к 1 й. 
Учитель п^шя — Владим1ръ Март. Т а м м а н ъ. 
Учитель гимнастики — поручикъ Мих. Евг. Раевск1й. 
Городское училигце. 
Учитель-инспекторъ — не. Павелъ Андр. Сироткинъ. 
Законоучители: правосл. испов. — свящ. Николай Степанов. 
Б - Ь ж а н и ц к 1 й ;  л ю т е р  и с п о в .  —  Ф .  П .  П е р л и .  
Учители — и. об. учит, беодоръ Игн. Зуевъ; ка. ЮрШ 
Яковл. Мазингъ; н. ч. Николай Иван. Ложечниковъ; и. об. 
учителя — Иванъ Яковл. Александрову учитель черчешя и 
рисовашя — н. ч. ВасилШ Алексеев. Б Ъ л о в ъ; нЬмецкаго яз. — 
Павла Иван. К о п п е л ь; французскаго яз. — Мар1я Теннис. 
Тамманъ; эстонскаго яз. — Антонъ Георг. Германъ и 
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Викторъ Петр. Кюннапу; помощникъ учителя — Владшпръ 
Март. Тамманъ; учитель музыки — Даншлъ Иван. А л ь б а; 
учитель правосл. церк. нЬтя — Иванъ Сутть; преподаватель 
гимнастики — прапорщикъ запаса И. Т и л и к ъ. 
Врачъ — кс. Эдуардъ Карл. Кенгсепъ. 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Управлете 18 армейскаго корпуса. 
Командиръ корпуса — ген.-лейт. Платонъ Алекс. Л е ч и ц к 1 й. 
Инспекторъ артиллерш — ген.-лейт. Николай Владимиров. 
Б е р н и к о в  ъ .  
Ш т а б ъ  к о р п у с а .  
Начальникъ штаба — генер. штаба, ген.-маюръ Александръ 
К о н с т .  Ф р е й м а н ъ .  
Старине адъютанты — шт.-кап. Арнольдъ Андр. Луйкъ; 
п о р у ч и к ъ  Н и к о л а й  Н и к о л .  М а к с и м о в и ч ъ .  
И. д. штабъ офицера для поручешй — генер. штаба, ка-
питанъ Левъ Иван. Савченко-Маценко; капитанъ Викторъ 
Эд. Парнике ль. 
Корпусный врачъ — дсс. Михаилъ Никит. Рудковъ. 
У п р а в л е н 1 е  к о р п у с н а г о  и н т е н д а н т а .  
Корпусн. интендантъ — полковн. Николай Ник. Баженовъ. 
Делопроизводитель управл. — шт.-кап. Рост. Вас. Кошевой. 
Бухгалтеръ — не. Владим1ръ Вас. Егоровъ. 
95 пехотный Красноярский полкъ. 
П о л к о в н  и  к  ъ :  
Командиръ полка— Николай Андреев, баронъ Б оде. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Начальникъ хозяйственной части — Антонъ Игнатьев. Ма-
шарск!й; командиръ 2 баталюна — Владиславъ Александръ 
Эдуардов. Гляссъ; команд. 4 батальна — Ярославъ Владиславъ 
г. Ю. и Ю. у. 
Леонов. Павловск1й; командиръ 1 баталюна — Станиславъ 
Осипов. Твардоманск1й; вр. команд. 2 баталюн. — Михаилъ 
Васильев. Власовъ; командиръ 3 баталюна — Никаноръ Анем-
п о д и с т о в и ч ъ  Б о г д а н о в ъ .  
К а п и т а н ы :  
Командиръ 1 роты —• Николай Алексеев. Терентьевъ; 
ком. 6 роты — Федоръ Федоров. Богдановъ; ком. 13 роты — 
Ильдефонсъ Фридрихов. Шниквальдъ; ком. 11 роты — Иванъ 
Николаев. Зубковичъ; команд. 10 роты — Петръ Алексеев. 
С в ' Ь т л о в ъ ;  к о м .  2  р о т ы  —  А л е к с М  М и х а й л о в .  С о л о в ь е в ъ ;  
ком. 15 роты — Александръ Яковл. Михайловъ; ком. 5 роты — 
Иванъ 1осифов. Деренговск1й; ком. 4 роты — Петръ Васильев. 
Дюминъ; ком. 8 роты —- Иванъ Назаров. Як овецъ; команд. 
9 роты — Николай Александров. Рябинининъ; начальникъ 
учебной ком. — Эдмундъ Львов. СмЪцюшевскхй; командиръ 
3 роты — Борисъ Николаев. Л и си иск 1 й; команд. 16 роты — 
М и х а и л ъ  С т е п а н о в .  С н и г у р о в с к 1 й .  
Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы: 
Въ командир. — Александръ Аристархов. Кручиникъ; 
к о м а н д у ю щ ш  1 4  р о т о й  —  М и т р о ф а н ъ  Г р и г о р ь е в .  И в а н о в ъ ;  
командующш 12 ротой — Михаилъ Ник. МЪреновъ; младшШ 
офицеръ — СергМ Александров. Аврамовъ; младш. офицеръ — 
Владим1ръ Владтйров. Гольдштейнъ; команд, нестр. роты — 
Владюпръ Германов. Серебрянниковъ; въ командировка — 
Александръ Констант. Капченковъ; младшш офицеръ — -Ни­
колай Влад. Мар.ковъ; въ командировк'Ь — Викторъ Иванов. 
Григорьевъ 1-й; полк, квартирмейстеръ — Павелъ Петров. 
Григорьевъ 2-й; мл. оф. Эдуардъ Рихардъ Карл. В и л ь м а н ъ. 
П о р у ч и к и :  
Младипе офицеры — Францъ Вильгельмъ Петров. Вэтрэ; 
П е т р ъ  А л е к с а н д .  З о р г е н ф р е й ;  Г е о р п й  С т а н .  К у п р 1 я н о в ъ ;  
п о м о щ н и к ъ  п о л к ,  а д ъ ю т а н т а  —  А л е к с а н д р ъ  В л а д .  Н е с т е р о в ъ ;  
полковой казначей — Николай Стан. Наркевичъ; начальникъ 
пул. команды — Иванъ Ив. Корево; мл. оф. — Теорий Львов. 
Кондрашовъ; полковой адъютантъ — Александръ Петров. 
Г. Ю. II Ю. у. 
Б о г о л ю б о в ъ ;  х о з я п н ъ  о ф .  с о б р а ш я  —  К а р л ъ  1 о с и ф о в .  Г  е  л  ь  -
в а н о в с к 1 й ;  м л а д ш 1 е  о ф и ц е р ы  —  Н а у м ъ  Н и к и т .  С у б б о т а ;  
А л е к с а н д р ъ  И в .  С т е п а н о в ъ ;  Ф е д о р ъ  Ф е д о р о в .  Ш л е й д е р ъ ;  
Александръ Ив. Котомкинъ; Иванъ 1осифов. Ш у г а й л о; 
начальникъ связи — Александръ Франц. Гейръ; въ командир.— 
Густавъ Степан. Вабицк1й; мл. оф. — Борисъ Константинов. 
М и х а й л о в ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  
Младппе офицеры — СергМ Наум. Филипповъ; Михаилъ 
Евг. Р а е в с к 1 й; въ командировка — Карлъ Марцев. К р у м ъ; 
младппе офицеры — Николай Ник. Лапотниковъ; Александръ 
Георг. Зенченковъ; въ командировка — Вячеславъ Васильев. 
Сафоновъ; Помощникъ н-ка хоз. части Рудольфъ Петров. 
Р о з и т ъ ;  н а ч а л ь н и к ъ  к о м .  р а з в е д ч и к .  —  1 о а н н ъ  Я к о в л .  Р и н к ъ ;  
заведую щш оруяйемъ — Владмпръ Анд. Кругляковъ; младппе 
офицеры — Павелъ Ник. Бладасовъ; Францъ Ив. К о р е в о; 
Илья Никит. Суббота; Николай Ив. Захаровъ; Александръ 
Я к .  И  л  л  ю  к  е  в  и  ч  ъ ;  Л е о н и д ъ  Ф е д .  Ш л е й д е р ъ ;  ф о н ъ  М и л л е р  ъ ;  
Г р у з д е в ъ ;  З в й р е в ъ ;  Н и к о л ь с к и й ;  А л е к с Ъ е в ъ ;  К у к -
л и н ъ ;  А з б у к и н ъ ;  К р а с с о в с к 1 й ;  Б а р т о н г к е в и ч ъ ;  Ш й -
р а к о ;  А к е в и ц ъ ;  К о ш е л е в ъ ;  Б о р и  с е н  к  о 4 ;  Н о в о м л и н с к л й ;  
К у ч и н с к 1 й ;  М а н д е н о в ъ ;  П о п о в ъ ;  Ч е р н и к о в ъ .  
В р а ч и :  
Старипй врачъ — Брониславъ Дом. Паразинск1й; Петръ 
В а с .  Г о л у б о в ъ ;  Б о р и с ъ  Н и к .  Ж а н т 1 е в ъ ;  
Л -Ь к а р и: 
Въ командировка — Николай Фед. Гайдуковъ; классный 
мед. фельдшеръ — СергЬй Ив. И в а н о в ъ. 
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  
ДЪлопр. по хоз. части — Петръ Ив. Лепинъ; помощникъ 
полк, казнач. — Фердинандъ Ферд. Л а н г е. 
Полковой священникъ — Павелъ Петров. Цитовичъ. 
Капельмейстеръ — Августъ Густавов. Н и л л е н д е р ъ. 
г. Ю. и Ю. у. 
Управленге угьзднаю воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Сергей 
П а н т е л е й м .  К а г а д й е в ъ .  
И. д. делопроизводителя — ттс. Карлъ Карл. Коппель. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги. 
Юръевскаю блаючингя I округа. 
Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  1 о а н н ъ  Т э п п о ;  п с а л о м щ . :  
К о с ь м а  К у к с ъ  и  И в .  М у с т к и к а с ъ .  
Р и н г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С к р о м н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Г е р м а н ъ  и  И в а н ъ  Л  у т т а .  
П и р  и  с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  
А л е к с а н д р ъ  Э р л и х ъ  и  1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М  у  р  а -
в е  й  с  к  1  й ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К о л о с о в ъ  и  б е о д о р ъ  С о л о в ь е в  ъ .  
В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г ш  К  а  р  с  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  А л ь т а с а р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  И л у с ъ .  
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  В л а д и м 1 р ъ  Р  а  с  к  а ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Я к о б с о н ъ  и  И в а н ъ  П и к к а т ъ .  •  
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  ( в а к а н с 1 я ) ;  п с а л о м щ . :  
Миронъ Эрвицъ и (ваканс1я). 
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ш н и с ш  О б е р -
п а л ь ;  п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  С а с с ъ  и  А н а т о л Ш  А л л и к ъ .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т .  С  а  в  в  и ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с М  Я н с о н ъ  и  И в а н ъ  С е б е р ъ .  
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а ;  
псаломщ.: Алекс. Ринцъ и (вакашпя). 
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  В  л  е  й  в  е ;  
п с а л о м щ . :  1 у с т и н ъ  К  и  р  ш  ъ  и  М и х а и л ъ  Ф л о р и н с к 1 й .  
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  Ч и с т я к о в ъ ;  
псаломщ.: Родшнъ С и м е о н ъ и Петръ 3 в й р е в ъ. 
_209_ г. Ю- и Ю- У-
Юръевскаю благочингя II округа. 
Ю р ь е в с к о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л Ш  
А л Ъ е в ъ; священникъ: Александръ Брянцевъ; д1аконъ Савва 
Преображенск1й; псаломщ.: Илья Михалевъ и Романъ 
П а д р и к ъ. 
Ю р ь е в с к о й  Г е о р г 1 е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  
Бйж а н и ц ю й ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  С  у  т  т  ь  и  М и х а и л ъ  П о л а .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  М а н и к ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  М у р д ъ  и  Н и к о л а й  Б о б к о в с к 1 й .  
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П  а  у  л  у  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ш н и с Ш  К и м м е л ь  и  А л е к с а н д р ъ  В я л ь б е .  
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Г а в р ш л ъ  С е м и р е ч а н -
с к 1 й; псаломщ.: Викторъ Пйгановъ и Александръ В и б о. 
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Б у р о в ъ ;  
псаломщ.: Михаилъ Назаревск1й и Алексей К у с о в ъ. 
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П э р к ъ ;  
п с а л о м щ . :  Т е о р и й  П е д е р ъ  и  П е т р ъ  Ч е р ы к и н ъ .  
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  П о д е -
к р а т ъ ;  п с а л о м щ . :  М а р .  В е н е с с а р ъ и  А л е к с а н д р ъ  В е с т м а н ъ .  
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с и л Ш  Б й ж а н и ц к х й ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  У н и в е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 й .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Петръ Антоновъ; д1аконъ 1оаннъ Дубковск1й; псаломщ.: 
А р с е ш й  С о к о л о в ъ .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
А л е к с андръ АлексЬевъ; псаломщ.: Васил1й Соколовъ и Кон-
с т а н т и н ъ  М а к е д о н с к и й .  
Проповпдники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Ю р ь е в е  к  1 Й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа — Леберехтъ Г р е й -
нертъ, пасторъ Экскаго прихода. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оганнеса въ гор. Юрьев^ —-
Викторъ Витрокъ; пасторъ - д1аконъ при той-же церкви — 
Вильгельмъ Шварцъ; пасторъ латышек, прихода Отто Зеземанъ. 
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Пасторъ при церкви Юрьевскаго универс. — Трауготъ Г а н ъ. 
Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Юрьеве — Вильгельмъ 
Э й з е н ш м и д т ъ .  
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви — Павелъ Вилли-
г е р о д е ;  а д ъ ю н к т ъ  А р н о л ь д ъ  Г а б и х т ъ .  
ЮрьевскШ городской викарШ — Германъ Лец1усъ. 
П а с т о р ъ  Т а л ь к г о ф с к а г о  п р .  —  Г у с т а в ъ  П у н г а .  
„ Бартоломейск. пр. — Августъ Вестренъ-Доллъ. 
„  С т . - М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н с к .  п р . —  Г е р м .  Н е п п е р т ъ .  
„ Коддаферъ-Аллацкивскаго — (ваканс1я). 
„  Л а й с к а г о  п р .  —  1 о а н н ъ  К е п п ъ .  
„  Т о р м а - Л о г у з у з с к а г о  п р .  —  А н д р е а с ъ  Л а а с ъ .  
„  Э к с к а г о  п р .  —  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ . '  
ВикарШ Юрьевскаго уЬзда — Мартинъ Нурмъ. 
Главное церковное попечительство. 
Юрьево - Верроское (въ г. Юрьевгъ). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Арведъ фонъ 
Эттингеяъ (им. Луденгофъ). 
Св^тскШ заседатель — Эрнстъ фонъ Цуръ-Мюленъ. 
Духовный засЬд. — пробстъ 1оаннесъ Ф а л к ъ (паст. Канапе). 
Нотар1усъ — канд. правъ Максимшпанъ Карлов, фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Церковные попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у  I  з  д  а .  
Приходовъ: 
Вареоломей — Арведъ фонъ Эттингенъ (им. Луденгофъ). 
Вендау — Арведъ фонъ Коссартъ (им. Ново-Кустгофъ). 
Кавелехтъ — (ваканшя). 
Камби — д-ръ Рудольфъ ф. Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — Александръ фонъ С т р и к ъ (им. Палла). 
Лайсъ — баронъ Бернгардъ М а й д е л ь (им. Ваймастферъ). 
Мар1енъ — Эрнстъ фонъ Стрикъ (им. Веслерсгофъ). 
Мар1енъ - Магдалененъ — баронъ Александръ Тизенгаузенъ 
(им. Каяферъ). 
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Ниггенъ — Мартинъ 1огансонъ (им. Лугденъ). 
Оденпе — Артуръ фонъ К и м м е л ь (им. Мегель). 
Ранденъ — Леопольдъ фонъ С и в е р с ъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — Конрадъ фонъ Анрепъ (им. Замокъ-Рингенъ). 
Т а л ь к г о ф ъ  —  В и л ь г е л ь м ъ  ф о н ъ  Б е р г м а н ъ .  
Теаль-Фелькъ — Оскаръ фонъ С т р и к ъ (им. Фелькъ). 
Торма^Логузу — Фердинандъ фонъ Лиигартъ (им. Тормагофъ). 
•Эксъ — Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаю угьзда. 
Ричардъ Грег. фонъ Сиверсъ (им. Кергель, чр. Анценъ); 
Эдуардъ Алексеев, бар. Нолькенъ (им. Каверсгофъ, чр. Юрьевъ); 
Альфредъ Никол, фонъ Ротъ (им. Рестгофъ, чр. Загницъ). 
Приходскге попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у  ̂  з  д  а .  
Приходовъ: 
Варфоломей — В. фонъ Самсонъ (им. Кассинормъ). 
Вендау — А. фонъ Эссенъ (им. Гейдогофъ). 
Кавелехтъ — Отто Тепфферъ (им. Уллила). 
Камби — д-ръ Р. фонъ Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — К. фонъ Ратлефъ (им. Коккора). 
Лайсъ -— графъ Э. Мантейфель (им. Лайсгольмъ). 
Мар1енъ-Магдалененъ — Г. баронъ Энгельгардтъ (им. Егель). 
Ст. Мар1енъ-Юрьевъ — Г. баронъ Нолькенъ (им. Луша). 
Ниггенъ — Германъ 1еше (им. Керимойзъ). 
Оденпе — Михель Гармсъ (им. Замгофъ). 
Ранденъ — Г. Расъ (им. Таменгофъ). 
Рингенъ — Б. фонъ Самсонъ (им. Кирумпе). 
Талькгофъ — Р. фонъ Гарпе (им. Пакастъ). 
Теаль-Фелькъ — Графъ Э. Бергъ (им. Зам. Загницъ). 
Торма-Логузу — Р. фонъ Глазенапъ (им. Сомель). 
Эксъ — баронъ Отто Штакельбергъ (им. Фетенгофъ). 
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Юрьево -Верроскгй дворянскгй сиротскгй судъ. 
Въ гор. Юрьев^. 
Председатель — уездн. депут. двор. Ричардъ Грег. фонъ 
С и в е р с ъ. 
Члены — Бруно фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна 
( з авед. делами); Густавъ Карл, фонъ Ратлефъ; Эдуардъ Алекс, 
ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Секретарь •— Арнольдъ фонъ Тидебель. 
Городъ Верро и Верросш уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д^лъ. 
Верроское угьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. Викторъ Вас. Ивановъ. 
П о м о щ н и к и :  с т а р ш Ш  —  к с .  П е т р ъ  Ф е д .  П о н о м а р е в с к 1 й -
Свидерск1й (гор. Верро); младиие: 1 уч. — кск. Вольдемара 
Фридрихов, фонъ Каверъ (г. Верро); 2 уч. — гс. Ник. Порф. 
Полидоровъ (ст. Анценъ); 3 уч. — ка. Бернгардъ Март. 
Эрлеръ (им. Левекюль). 
И. об. секретаря — н. ч. Людвигъ Осип. Жвирблисъ. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  г с .  С т а н и с л а в ъ  П е т р о в .  Ю ц е в и ч ъ  и  
н .  ч .  В и к т о р ъ  П е т р о в .  Г у т т о в с к 1 й .  
Регистраторъ — гс. Густавъ Иванов. Метцъ. 
Канцелярсте служители — Н. О. Дардовская и А. И. 
М а а с к ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — кр. Оскаръ Иванов. Эйхе. 
И .  о б .  п о л и ц е й с к а г о  н а д з и р а т е л я  —  А .  Г .  К а л ь м а н ъ .  
Верроское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Гаральдъ Густав, 
ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
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Члены — начальникъ уЬзда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дйламъ I участка Верроскаго уЬзда; 
ВерроскШ городской голова; членъ по выбору волостн. старшинъ 
А н т о н ъ. 
И. д. делопроизводителя — Эрнстъ Рейнг. Нейландъ. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  О с в а л ь д ъ  П а в л .  Л и н н а .  
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — сс. лекарь 1оганнесъ Эрнст. Карпъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  Л ю д в .  Р е й х а р д т ъ .  
Лекарск1е ученики: старшш — Дав. Карклинь; младшШ — 
Густавъ Л а н г е. 
Повивальная бабка — Елена Сапоцкая. 
Уездный ветеринаръ — не. Эвальдъ Франц. Гампфъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
I участка — ттс. ДмитрШ Стан. Шанявск1й (гор. Верро). 
II участка — корнетъ зап. Андрей Вас. князь Трубецкой 
(гор. Верро). 
Почтово-телеграфная контора. 
В ъ  г .  В е р р о .  
Начальникъ — не. Василш Александр. Голубевъ. По­
м о щ н и к ъ  —  г с .  Ю л 1 у с ъ  Т е н н и с .  В а л ь д м а н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: VI разр. — н. ч. Александръ 
А н д р .  В е с с е л ъ ;  н .  ч .  В о л ь д е м а р ъ  О т т о н .  М я т л и к ъ ;  н .  ч .  
Гаральдъ Ганс. Т о у г о; н. ч. 1оганнесъ Ян. Р и с т ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. Вольдемаръ Юган. 
Ш т р е й м а н ъ .  
Почтовыя отдгьленгя. 
Въ Тайволе (почт.-телегр. отд.). 
Начальникъ — н. ч. 1осифъ Карлов. Б р е д и с ъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чиновникъ VI разряда — н. ч. Эдуардъ Якоб. 
Г е й д м е ц ъ ,  о н ъ - ж е  Г е й д е м е т с ъ .  
В ъ  А н ц е н е .  
Начальникъ — и. д. гс. Карлъ - Фердинандъ - Александръ 
Ф р е й р и к ъ. 
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Верроское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Вильгельмъ Вильг. Б е й к ъ; Янъ Вильгельмов. 
К е в в а й; Петръ Генриков. Киристадъ; Янъ Михайлов. К л а у -
сенъ; Александръ 1оган. Куузъ; 1оганъ Янов. Л аур и; 1оганъ 
Юрьевъ Меттусъ; Карлъ Иван. Мятликъ; Петръ Гендрик. 
Онно; Карлъ Фридрихов. Оттенсенъ; Рудольфъ Михайлов. 
П и х л а к ъ; Павелъ Карл. Пфейферъ; Николай Людв. Р е й -
х а р д ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Р е й к т е р ъ ;  Г е н д р и к ъ  1 о г а н .  С а м с о н ъ ;  
Самуель Неповъ Соти; Аксель Густав. Террепсонъ; Адамъ 
Рейнов. Тиганикъ; 1оганъ Ганс. Тильгеръ; Иванъ Эрнстов. 
Ф р е й м а н ъ ;  Е в г е н ш  Ф е д о р о в .  Ш у л ь ц ъ ;  Р е й н ъ  1 о г .  Э б е р ъ ;  
1 о г а н ъ  П е т р о в .  Я з о н ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — ЕвгенШ Фед. Ш у л ь т ц ъ. 
Члены — Карлъ Иван. Мятликъ (зам. городск. головы); 
А д а м ъ  Р е й н о в ъ  Т и г а н и к ъ .  
Секретарь — ка. Ив. Эрнестов. Фрейманъ. 
Бухгалтеръ — Петръ Петр. Абель. 
Канцеляристъ — Юл1усъ Вяхи. 
Податное управлеше. 
Председатель — под. старш. Августъ Ив. П о х л а к ъ. 
Члены — Густавъ Мих. К о н д ъ; Адамъ Рейн. Тиганикъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р .  А б е л ь .  
Верроскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — ка. Иванъ Эрнест. Фрейманъ. 
Члены — Николай Людвиг. Рейхгардтъ; 1оганъ Янов. 
Л  а  у  р  и ;  А к с е л ь  Г у с т а в о в .  Т е р р е п с о н ъ .  
Верроское угьздное отдгьленге общества попечительная 
о тюрьмахъ. 
Директоръ председатель — (ваканс1я). 
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Директоры — начали, уезда, уездный врачъ, сс. лекарь 
Альвиль Феодоров. Карпъ; благочинный, нрото1ерей Николай Вас. 
Протопоновъ; гор. гол. ЕвгенШ Фед. Шултьцъ; городской 
секретарь ка. Иванъ Эрнст. Фрейманъ; лютер. пасторъ ЮрШ 
М а р т е н с е н ъ ;  В е р р о с к Ш  г о р .  в р а ч ъ ,  к с .  Н и к о л а й  Р е й х а р т ъ ;  
судебный приставъ кск. Г. И. Таевере и председатель верхняго 
крестьянскаго суда И. Ф. П1 й п ъ. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Верроское казначейство. 
Казначей — кс. Станиславъ Яковл. Семашко. 
СтаршШ бухгалтеръ — кск. Константинъ Юльев. Клиндеръ; 
бухгалтеръ I разр. — (ваканс1я); бухгалтеры II разр. — гс. Янъ 
М а т с о в ъ  П а р т с ъ ;  г с .  А в г у с т ъ  А д а м .  Л у к а ц ъ .  
Кассиръ I разр. — гс. Александръ Бернгард. Б е р г ъ. 
Окружное акцизное управлеше. 
У  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  В е р р о . )  
Надзиратель — кс. ДмитрШ Владим1ров. Александро-
вичъ (Верро). 
Помощники надзирателя — старппе: не. 1оганнесъ Дитмар. 
Трей (въ им. Мар1енбургъ, Вк. у.); не. Карлъ Густ, фонъ 
Э т т и н г е н ъ  ( В е р р о ) ;  м л а д п п е :  к а .  Г е р м а н ъ  Н и к о л .  Г л а з е н а и ъ  
(въ им. Александерсгофъ, Вр. у.); ка. Христ. Эдуардов, фонъ 
К и м м е л ь (Верро); ка. Вас. Федоров. Ф и ш е р ъ (Верро); ттс. 
Алекс. Егоров. Афанасьевъ (Верро); и кск. Ром. Егоров. 
А ф а н а с ь е в ъ  ( В е р р о ) .  
Делопроизводитель — кск. Петръ Як. Протопоповъ. 
Штатные контролеры — старцпе: кск. Эдуардъ Никол, фонъ 
В е с т е н р и к ъ  ( г .  В е р р о ) ;  н .  ч .  Л е о н т Ш  Л е о н о в .  С е н я в с к 1 й  
(Верро); младппе: н. ч. Петръ Ив. Батуринъ (им. Зельтингсгофъ 
Валк. у.); кр. Карлъ Петр. Мяэкалла (въ им. Раппинъ); 
кск. Николай Всевол. Леонтьевъ (м. Мар1енбургъ, Вк. у.) н. ч. 
Борисъ Влад. Бауеръ (г. Верро). 
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Нештатные контролеры — младппе: Алексей Ив. Набойкинъ 
(г. Верро); Юльянъ Герон. Шлягеръ (им. Шенангернъ); ЕвгенШ 
Евгеньев. Чижевск1й (г. Верро). 
Надсмотрщики — 1оганъ Петр. Я з о н ъ (въ г. Верро) и 
Михаилъ Егоров. Воронцовъ (въ г. Риге). 
Писцы — В. Г. Н е й м а н ъ и М. А. Ф л у с ъ. 
Верроскгй угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ помещены народной столово-чайной въ г. Верро.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства фонъ Ротъ. 
Члены — прото1ерей благоч. Николай Вас. Протопоповъ; 
п а с т о р ъ  М а р т е н с е н ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ  А .  Э .  К а р п ъ ;  
мировые судьи 8, 9 и 10 уч.; ВерроскШ уЬзд. воинскШ начальникъ; 
инспекторъ народн. училищъ Верроскаго уезда; ВерроскШ уездный 
н а ч а л ь н и к ъ ,  а к ц и з н ы й  н а д з и р а т е л ь  В .  Д .  А л е к с а н д р о в и ч ъ ;  
комиссары но крестьянскимъ дЬламъ I и II уч.; учит.-инси. 
Верроскаго городскаго уч., не. Н. А. Флору; ВерроскШ податный 
инспекторъ; ВерроскШ гор. голова, Е. Ф. Шультцъ, онъ-же 
заместитель председателя. 
Делопроизводитель — не. Н. А. Флору. 
Верроское угьздное раскладочное по промысловому 
налогу присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда, не. 
Михаилъ Яковл. Л о т о ц к 1 й. 
Члены — отъ акцизнаго ведомства, надзиратель У округа, 
кс. Дмитрш Владим. Александровичъ; ВерроскШ гор. голова 
ЕвгенШ Федор. Шульцъ; отъ плателыциковъ: Космусъ Космусов. 
К у б  л  и ;  П а в е л ъ  К а р л .  П ф е й ф е р ъ ;  1 о г а н ъ  И в а н .  Л у ц у в е р ъ ;  
Э д у а р д ъ  К а р л о в .  М и х е л ь с о н ъ  и  К Ш у с ъ  И в а н о в .  И г н а ш ъ ;  
заместители ихъ: Густавъ Иванов. Добровъ; Р^арлъ Карловичъ 
Я к о б и ;  Я к о в ъ  Ф е р д .  Р а у б е р г ъ .  
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Верроское городское по квартирному налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уЬзда, 
н е .  М и х а и л ъ  Я к о в л .  Л о т о ц к г й .  
Члены отъ плательщиковъ — 1оганъ Луцуверъ; 1оганнъ 
Лаур и; Вальтеръ фонъ Цеддельманъ; Густ. Кондъ; Иванъ 
Ф р е й м а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш т е й н м а н ъ .  
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Рихардъ Грег. ф. Сиверсъ (им. Кергель). 
Непременный членъ — податн. инспекторъ Верроскаго уезда, 
не. М. Я. Лотоцк1й (г. Верро); членъ отъ вед. госуд. имуществъ, 
ваканс1я (г. Венденъ). Оба комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители: крупн. землевлад. — баронъ Г. Унгернъ-
Штернбергъ (им. Старо-Анценъ); Викторъ Александров, фонъ 
Глазенаппъ (им. Рогозински); мелк. землевлад. — Фердинандъ 
Мей (г. Верро); Фридрихъ Маддиссонъ (г. Верро). 
Ведомство главнаго управленгя землеустройства и 
земледгьлгя. 
(Смотри стран. 187.) 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 участка Верроскаго уезда — ттс. Н. Ф. Соколовъ. 
2 „ „ „ — ка. Н. Н. Бур лей. 
Нотаргусъ. 
Рудольфъ Абр. Г а б р е л ь. 
Мировые судьи. 
8 уЧ> — нс. Александръ Алекс. Тихомировъ (кам., г. Верро). 
9 я — кс. ГригорШ Петр. Ольховск1й (камера, г. Верро). 
Ю я — не. Федоръ Алекс. Преображенск1й (кам., г. Верро)-
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Судебные пристава. 
Иванъ Петр. Сульменевъ; кск. ГеоргШ Иван. Таевере. 
Частные поверенные. 
Карлъ Иван. Мятликъ; Робертъ Роберт. Эллертъ (пос. 
Ч е р н ы й ,  Ю .  у . ) ;  Р у д о л ь ф ъ  М и х .  П и х л а к ъ ;  П е т р ъ  И в .  Л у й к ъ .  
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Верроскаго — гс. Иванъ Фридр. П1 й и ъ (въ г. Верро). 
II Верроскаго — ттс. Фридрихъ Фридр. Реннингъ (въ 
г. Верро). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Верроской тюрьмы — н. ч. Вильгельмъ Карлов, 
фонъ Л о м а н ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Городское мужское училище. 
Почетный смотритель — (ваканс1я). 
Учитель-инспекторъ — не. Николай Александр. Флору. 
Законоучители: правосл. испов. — прото1ерей Николай Вас. 
П р о т о п о п о в ъ ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  и с и .  о б .  у ч и т .  К о п в и л л е м ъ  
(учен, эстамъ); учитель Янъ Пайдра (учен. нЬмцамъ); учитель 
не. Аеанасш Семенов. Третьяковъ; иси. об. учителя — н. ч. 
В я ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р .  Р  а  е  в  с  к  1  й ;  Г е р м а н ъ  Г у с т .  К о п в и л л е м ъ ,  
онъ-же преподаватель эстонскаго языка; преподавательница фран-
цузскаго языка — Мар1я Никол. Шульцъ; преподавательница 
н Ь м е ц к а г о  я з ы к а  —  М .  А р р а с ъ .  
Врачъ — сс. Альвиль Эрнст. К а р п ъ. 
Верроская городская женская прогимназгя. 
ПредсЬдат. педаг. совета — П. В. К а м и н с к 1 й. 
Начальница — Э. И. Луйкъ. 
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Законоучители — прав, исп.: священникъ 1оаннъ Геориев. 
С е п п ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Ю .  М а р т е н с е н ъ ;  у ч .  Т .  А б е л ь .  
Учители — Николай Алекс. Флору; Петръ Ив. У д р а с ъ; 
Г. Г. Копвиллемъ; 1оганъ Ян. С и р к ъ. 
Учительницы — Агшя Владим. Лифляндская; Валентина 
Н и к а н о р .  Д о б р ы ш е в с к а я ;  Е .  А .  Л 1 й к ъ ;  Э .  И .  Ф у к с ъ ;  
М. Н. Ш у л ь ц ъ. 
Министерство Военное. 
Управлеше Верроскаго угъзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскш начальникъ — подполковникъ Влад. Павл. 
П О Л О Н С К 1 Й .  
Делопроизводитель — кск. Михаилъ Серг. Васильевъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители Рижской епархги, 
Верроскаго блаючишя. 
В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й Н и к о л а й П р о т о п о п о в ъ  
и священ. 1оаннъ Сеппъ; д1аконъ Андрей Лшкъ; псаломщ.: 
П е т р ъ  У  д  р  а  с  ъ  и  1 о с и ф ъ  Б о г д а н о в  ъ .  
Р а п п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П я т с ъ ;  
п с а л о м щ . :  Е в е и м ш  П е л о в а с ъ  и  И в .  Р ы б а к о в ъ .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Кусовск1й и Яковъ К и к а с ъ. 
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  3 в е р е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Т а л а в с к 1 й  и  М и х е й  К а с к о .  
С т а р о - А н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  Р а -
м у л ь ;  п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  С И й м а н ъ  и  В и к е н т Ш  П а к л я р ъ .  
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ Н и к а н о р ъ Д о б р ы -
ш е в с к 1 й; псаломщики: Александръ Э л л е р ъ и Павелъ Л и -
с т а к и н д ъ .  
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  Я  н  с  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  З в и р б у л ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Л а а н ъ .  
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М а л  у  н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Г р и г о р Ш  М и х е л ь с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  С т у ц к а  и  И в .  М и т ь .  
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М а р к ъ  Д  а  у  к  ш  ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Э г л и т ъ и 1оаннъ К и к а с ъ. 
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а к и м ъ  Н  ю  п  с  и  к  ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Э р н и ц ъ  и  К а р п ъ  Л е й н у с ъ .  
К а й к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К и р п и ч -
н и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Н о р д м а н ъ  и  И в а н ъ  А н ц о в ъ .  
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ Б о г д а н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  К у к к ъ  и  Д ю н и с Ш  С о к о л о в ъ .  
В а л к с к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  
Т а м м ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ К р а н е р ъ  и  А н д р е й  Р и с т ь к о к ъ .  
В а л к с к о й  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П а в е л ъ  
Карклинъ; д1аконъ Никол. Л а п и н ъ; псаломщ.: Николай 
Б е р з и н ъ  и  П е т р ъ  К а н ы н ь .  
Дроповгьдники, подчиненные Жифляндской евангелическо-
лютеранской консисторш. 
Пробстъ Верроскаго округа — 1оганнъ Фалькъ, пасторъ 
Каннапескаго прихода. 
Пасторъ Камбискаго пр. — Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Верроскаго пр. — ЮрШ Мартенсенъ. 
„ Анценскаго пр. — Альфредъ Ш т е й н ъ. 
„ Оденпескаго пр. — Фридрихъ Ш 1 й л е. 
„ Раугескаго пр. — Францъ Гольманъ. 
„ Каннапескаго пр. — 1оганнъ Фалькъ. 
„ Гарьельскаго пр. — Августъ Тидеманъ. 
„ Ранденскаго пр. — Рихардъ Мазингъ. 
„ Рингенскаго пр. — Карлъ Ганзенъ. 
„ Нейгаузенскаго пр. — ЕвгенШ М а р ъ. 
„ Рапинъ — Мегикормскаго пр. — Оскаръ Ш у л ь ц е. 
„ Кароленскаго пр. — Теодоръ В ю н е р ъ. 
„ Кавелехтскаго пр. — Яакъ Валкъ. 
„ Пельвескаго пр. — Христофъ Ш в а р ц ъ. 
„ Теаль-Фелькскаго пр. — Альбертъ Гессе. 
„ Ниггенскаго пр. — Мартинъ Л и п п ъ. 
„ Вендаускаго пр. — Августъ В а р р е с ъ. 
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Главное церковное попечительство. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Церковные попечители. 
В е р р о с к а г о  у  Ъ  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анценъ — Константинъ фонъ Самсонъ - Гиммельстьерна 
(им. Ильценъ). 
Гарьель — Максъ фонъ В у л ь ф ъ (им. Тайвола). 
Канапе — Карлъ баронъ Уигернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Кароленъ — Гейнрихъ фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Вольдемаръ Эйхгорнъ (им. Замокъ-Нейгаузенъ). 
П е л ь в е  —  Г а р а л ь д ъ  ф о н ъ  С а м с о н ъ  -  Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( и м .  
Варбусъ). 
Рапинъ — Гаральдъ фонъ С и в е р с ъ (им. Рапинъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенапъ (им. Рогозински). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаго угьзда. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Приходскге попечители. 
В е р р о с к а г о  у  Ъ  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анценъ — К. баронъ Стаэль фонъ Гольстейнъ (им. 
Ново-Анценъ). 
Гарьель — Э. фонъ В у л ь ф ъ (им. Менценъ). 
Канапе — В. фонъ Киль (им. Серристъ). 
Кароленъ — Э. Шульцъ (им. Игастъ). 
Нейгаузенъ — А. Гейслеръ (им. зам. Нейгаузенъ). 
Пельве — Э. фонъ Лил1енфельдъ (им. Перристъ). 
Рапинъ — В. фонъ Р о т ъ (им. Пауленгофъ). 
Рауге — Л. Гель (им. Залисгофъ). 
г.. П. и П. у. 
Городъ Перновъ и Перновсшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Перновское грьздное полицейское управлеше. 
Начальникъ уЬзда — кс. Станиславъ Юльев. Ляцевичъ. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р п п й  —  к с .  Л е о п о л ь д ъ  С т а н .  П е т к е в и ч ъ  
(гор. Перновъ); младппе: 1 уч. — кск. Константинъ Алекс. 
Корватовск1й (м. Квелленштейнъ); 2 уч. — не. Эдуардъ 
Львов. П а в л о в с к 1 й (г. Перновъ); 3 уч. — отставн. шт.-кап. 
ИгнатШ Дшнис. Константиновичъ (Ст. Феннернъ). 
Секретарь — гс. Яковъ Гейнр. Ц у б е. 
Столоначальники — гс. Георпй Георг. П и р с о н ъ ; гс. Гендр. 
Март. С о о. 
Регистраторъ — кск. Николай Ильичъ Покровск1й. 
Канцелярсюе служители — кр. Мартъ Эннов. К а н д ъ ; н. ч. 
Александръ Михайлов. К у к к ъ. 
Приставъ гор. Пернова — ка. Оскаръ Фед. Г а н ъ. 
Помощникъ пристава — (ваканс1я). 
ПолицейскШ надзиратель Перновскаго порта — кр. Алекс. 
Мих. К о ф ф е р ъ. 
Околоточные надзиратели — кр. Иванъ Иван. У т с о; ЮрШ 
М а р т .  М а р к с о н ъ .  
Перновское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, баронъ Карлъ 
Карл. Штакельбергъ (им. Абья). 
Члены — начальникъ уЬзда; уездный воинскШ начальникъ; 
ПерновскШ городской голова; комиссаръ по крест. д-Ьламъ I уч. 
Перновскаго уЬзда; Мойзекюльской вол. старш. Петръ Яков. Е р в е. 
Делопроизводитель — не. Эдуардъ Теодор. Б а у э р ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
I уч. — не. Павелъ Васильев. Генрихсонъ (г. Перновъ). 
II уч. — не. Родерихъ Оскар, баронъ Фрейтагъ фонъ 
Лорингховенъ (г. Перновъ). 
г. П. и П. у. 
Врачебная часть. 
ПерновскШ уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Александръ 
Карл. К р е г е р ъ. 
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Готлибъ-Карлъ Г е р м а н ъ. 
Врачъ при Перновской почтово-телеграфной контор^ —• н. ч. 
лекарь Эрнстъ-1оганнесъ Вильг. Т у м м а. 
Врачъ при Перновской уЬздной тюрьм-Ь — ка. лекарь Юлщ 
Никол. Ф р е й. 
Лекарсте ученики — старшш: Якъ С а к ъ; младшШ: 
Александръ Антон. Ю р г е н с ъ. 
Повивальная бабка — Нилендеръ. 
Город, ветеринарный врачъ — не. Эдуардъ Ив. Глюк ъ. 
Уездный ветеринаръ — кск. 1оганъ 1ог. П а й о. 
Почтово-телеграфния конторы. 
Въ г. П е р н о в 4. 
Начальникъ — кс. Георг. Христофор. П и л ь к е. 
Помощникъ — не. Михаилъ Никол. Б у й л о в ъ. 
Почтово - телеграфные чиновники: 
II разряда — ттс. Иванъ Матисов. Рушкевичъ. 
III разряда — ка. Николай Оттон. Тимротъ; ка. Рихардъ 
К а р л .  Н е р м а н ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Ф е о ф а н о в ъ .  
IV разряда — ттс. Генрихъ Оттон. Мегги; ттс. Владим1ръ 
Вптал. Вржещъ; кр. Оеодоръ Тенисов. Курнъ, онъ-же Корн-
ф е л ь д ъ ;  г с .  Р о б е р т ъ  Т е н и с о в .  Т и л ь к ъ .  
V разряда — гс. Александръ Георг. Ескасонъ; Сусанна 
П а в л о в .  П е р е п л е т ч и к о в  а ;  г с .  Л ю д в и г ъ  Б е р т у л .  К л я в и н ъ  
(и. д.); гс. Карлъ Карлов. Викшъ (и. д.); гс. 1оганъ Яновъ 
Педи; кр. 1оганъ 1оган. Мерфельдтъ; кр. Карлъ Роман. 
А л ь т о с а р ъ (и. д.); Александра Андреев. А в и к ъ. 
VI разряда — кр. ЮрШ Юрьев. Люллъ; Гильдегарда-
Н а д и н а - Е л е н а  А в г .  В а л ь т е р ъ ;  Г и л ь д е г а р д а  Г а н с .  Д о л и н а ,  
ур. Э г л о н ъ; н. ч. Андрей Авд1евъ Койксонъ; н. ч. Янъ 
Матсовъ Миттельманъ; Елена Индр. И л ь в е с т ъ; кр. Арнольдъ 
Г е о р г .  Г е р м е т ъ .  
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Надсмотрщики: высшаго оклада — кр. Мартинъ 1ог. Веске; 
низшаго оклада: кр. Паулъ Эндриковъ Сааль; н. ч. Михаилъ 
Матв. Ч м ы х о в ъ. 
Ночтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  К в е л л е н ш т е й н е .  
Начальникъ — гс. Петръ Янов. Метсъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Михкель Петровъ 
Л а у р ъ .  
В ъ  К е р р о .  
Начальникъ — гс. Альб. Матв. Венда, онъ-же Вендахъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — Лилли Густ. Венда, она-же 
Вендахъ, ур. Грюнбергъ. 
В ъ  С т а р о - Ф е н н е р н е .  
Начальникъ — гс. Александръ Мих. Мартенсъ (и. д.) 
Почт.-телегр. чиновн. VI разряда — н. ч. Августинъ 1оан. 
Н и г у л а с ъ .  
Въ им. Аб1я. 
Начальникъ — гс. 1оганъ Март. Вольтъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — кр. Эдуардъ Март. К а н д и с ъ„ 
В ъ  Ц и н т е н г о ф е .  
Начальникъ — гс. Рудольфъ 1оган. Метсъ (и. д.). 
Почт.-телегр. чиновникъ VI разряда — н. ч. Янъ Адовъ 
П е л ь д а м а а .  
Почтовыя отдгьленгя. 
В ъ  Л е л л й .  
Начальникъ — гс. Симанъ Эвардовъ Кв1эсисъ (и. д.). 
В ъ  Г а л л и к ^ .  
Начальникъ — гс. Михкель Яновъ Труумеесъ. 
В ъ  К е р к а у .  
Начальникъ — н. ч. Рудольфъ 1оанновъ Пруэръ (и. д.). 
Въ Ну 11}. 
Начальникъ — кск. Карлъ 1осифовъ Ф р е й. 
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Перновское городское управлеше. 
Городская дума. 
Германъ Яковл. А м м е н д е; Эрнстъ Петр. А у с т е р ъ; Эмиль 
Иван. Б е м ъ; Адольфъ Рейнгольдов. Биркганъ; Аутуръ Эдуард. 
Блибернихтъ; Оскаръ Александров. Бракманъ; 1оганъ Айнов. 
Виллемсъ; Августъ Авг. Г р и м м ъ; Владшйръ Феод. Д у л ьц ъ; 
Александръ 1оганов. 1огансонъ; Августъ Матсов. К л е й н ъ; 
Карлъ Карлов. К л е й н ъ; Теорий Денисов. Л а а с ъ; Иванъ Карл. 
Лесментъ; ВасилШ Феод. М а к а р о в ъ; 1оганъ Давид. М а р -
т и н с о н ъ; Вильгельмъ Франц. Матисенъ; Густавъ Ив. М а -
тисенъ; Хриспанъ Вильг. Мейбаумъ; Карлъ-Вольдемаръ Карл. 
Норрманъ; Фридрихъ Фридр. Рамбахъ; Адольфъ Алекс. 
Р о д д е; Эдуардъ Карл. С и м с о н ъ; Георгъ Ив. Т е л ь и ъ; 
Адольфъ Андр. Тенавъ; Карлъ Христ. Фрелингъ; Эрнстъ 
Карлов. Шварценбергъ; Рихардъ Альберт. Шмидтъ; Гер-
м а н ъ  Б е р т г о л ь д .  Ш т и л ь м а р к ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  Я н .  Ю р г е н с о н ъ ;  
Артуръ Карл. Як о б и; Густавъ Ив. Дармеръ; Эрн. беод. 
Бреде; 0. Оттонов. Гартенъ; Оттонъ Мате. Грантъ; Каспаръ 
Лавр. Кржижановск1й; 1ог. Михкел. Линде; Карлъ Ив. 
Михельсонъ; Василш Петр. Назаровъ; Карлъ Иванов. 
Н е й м а н ъ ;  Я к о в ъ  Ф р и д р .  П е р е н с ъ ;  А р т у р ъ  Г е о р г .  П у з и л ь ;  
Оскаръ Яковл. Рубель; Эрнестъ Гейнр. Шварцъ; Александръ 
Хриспанов. Шмидтъ; Рейнгольдъ Юльев. Шпигель; Рейнгольдъ 
К а р л о в .  Э й з е н б е р г ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — дсс. Оскаръ Александров. Бракманъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р .  г о л о в ы  —  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Р а м б а х ъ .  
Члены — Германъ Яковл. Амменде; Владим1ръ Феодоров. 
Д  у  л  ь  ц  ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ .  
Заместитель члена управы — Августъ Матсов. Клейнъ. 
Городской секретарь — Эдуардъ Карл. С и м с о н ъ. 
Кассиръ — 1оганъ Андр. К у у с ъ. 
Бухгалтеръ — Эрнстъ Адам. Т1йдтъ. 
Помощникъ его — Александръ Андр. Мартинсон ъ. 
Архивар1усъ и 1-й письмоводитель — Теодоръ Эмануилов. 
фонъ М ю т е л ь. 
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Экзекуторъ — Александръ Андр. Мартинсонъ. 
Канцелярсте чиновники — 1оганъ 1ог. Барановск1й и 
Артуръ Алекс. Л ю т е р ъ. 
Гор. врачъ — Готлибъ Карл. Г е р м а н ъ. 
Лесничш — Рейнгольдъ Георг. Больцъ. 
Управл. гор. вотч. — Яковъ 1ог. Вельмаръ. 
Гор. техникъ — Рихардъ Христ. Фрелингъ. 
Гор. землем'Ьръ — Карлъ Р у с ъ. 
Зав^д. гор. электрич. станщею инж. Рейнгольдъ Д у л ь с т ъ. 
Гор. садовникъ — Готлибъ В а л ь т е р ъ. 
Гор. архитекторъ — инженеръ Альфредъ Ю н г ъ. 
Отдгьленге городской управы по воинской повинности. 
Чиновникъ для ведешя призывныхъ списковъ — Христофоръ 
Иванов. Ю р г е н с ъ. 
Перновское податное управлеше. 
Председатель—податной старшина, Герм. Яковл. А м м е н д е. 
Члены управлешя — Гендрикъ Б а к к е р ъ ; ваканс1я. 
Нотар1усъ — Христофоръ Иван. Ю р г е н с ъ. 
Перновскт городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова, Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Члены — Фридрихъ Фридр. Рамбахъ; Августъ Август. 
Г  р  и  м  м  ъ  ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ .  
Отдгьленге общества попечительная о тюрьмахь. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ баронъ Карлъ 
Р е й н г о л ь д о в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Директоры — уездный начальникъ, кс. Станиславъ Юльянов. 
Л я ц е в и ч ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ,  к с .  д - р ъ  м е д .  А .  К .  К р е г е р ъ ;  
городской голова, дсс.^Оскаръ Александр. Бракманъ; ПерновскШ 
благочинный, прото1ерей Михаилъ Михайл. Суйгусаръ; пасторъ 
Перновской Елизаветинской церкви Ф. Гассельблатъ; податной 
инспекторъ Перновскаго уезда, сс. Федоръ Федоров. Г а р ъ. 
Купцы — Владим. Фед. Д у л ь ц ъ; Герм. Яковл. А м м е н д е. 
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М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Перновское угьздное казначейство. 
Казначей — кс. ЕвгенШ Густ. Розенбергъ. 
СтаршШбухгалтеръ—гс.КлементШ Юрьев. Викирасъ(и. д.). 
Бухгалтеръ I разр. — ка.-Константинъ Вас. Генрихсонъ. 
Бухгалтеры II разряда — гс. КМусъ Юрьев. Кофферъ; 
тс. Михаилъ Георг. К а н г р о. 
Кассиръ I разр. — н. ч. АлексМ Сем. Андреевъ (и. об.). 
Счетный чиновникъ — гс. Оскаръ Христ. М и к ъ. 
Канцелярск1е чиновники — кр. Карлъ Иванов. Б и н д ж е ; 
т е р .  1 о г а н ъ  К а р л .  П е т р и .  
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 170.) 
ПерновскШ угьздный комнтетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ гор. ПерновЪ). 
Председатель — уЬздный депутатъ дворянства баронъ Карлъ 
Р е й н г .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены — директоръ Перновской мужской гимназш; Пернов-
скШ уЬздвый начальникъ; настоятель Перновской Екатеринской 
церкви; благочинный I округа Перновскаго благочишя, прото1ерей 
Михаилъ Михайлов. Суйгусаръ; ПерновскШ городской волова; 
п о ч е т а ,  м и р .  с у д ь и :  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и л а р ъ - ф о н ъ -
П и л ь х а у ;  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г .  С т а э л ъ - ф о н ъ - Г о л ь -
ш т е й н ъ; баронъ Густавъ Готгард. М а й д е л ь; баронъ Карлъ 
Роман. Штакельбергъ; мировые судьи Перново-Феллинскаго 
округа I, II и III уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда 
по XII уч.; ПерновскШ уездный воинскШ начальникъ; инспекторъ 
народныхъ училищъ Перновскаго района; инспекторъ Перновскаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а ;  п о д а т н о й  и н с п е к т о р ъ ,  к с .  Ф е д .  Ф е д .  Г а р ъ ;  
помощникъ Лифляндскаго губернскаго жандармскаго управлешя въ 
Р и ж с к о м ъ ,  П е р н о в с к о м ъ  и  Э з е л ь с к о м ъ  у Ъ з д . ,  п о д п о л к о в н и к ъ  Б а й -
ковъ; комиссары по крест, дйламъ I и II уч. Перновскаго уЬзда; 
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старшш помощникъ надзирателя III округа Лифляндскаго акцизнаго 
управлешя, фонъ Гартенъ; ПерновскШ городовой врачъ, д-ръ 
мед. Готлибъ Карл. Г е р м а н ъ. 
Делопроизводитель — Михаилъ Ив. Н ы м м ъ. 
Перновское угьздное раскладочное присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Фед. Г а р ъ. 
Члены — Владим1ръ Фед. Д у л ь ц ъ; Германъ Як. А м м е н д е; 
Даншлъ Фед. Романцовъ; Эрнестъ Авг. Буре; Адольфъ Алдрв. 
Р о д д е ;  Г е о р г Ш  И в а н о в и ч ъ  Т е л ь п ъ .  
Заместители — Артуръ Эд. Блибернихтъ; ВасилШ Фед. 
Макаровъ; Эрнстъ Петров. А у стер ъ; Эрнстъ Карловичъ 
Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Представитель отъ акц. вед. — старш. помощн. акц. надзир. 
н е .  Ф е д о р ъ  О т т о н .  Г а р т е н ъ .  
Перновское юродское по квартирному налогу присутетехе. 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Фед. Г а р ъ. 
Члены — Владим1ръ Д у л ь ц ъ; Адольфъ Биркганъ; Тенисъ 
Кальнинъ; Густ. Д а р м е р ъ; ЮрШ Р е й м а н ъ; Карлъ К л е й н ъ. 
Перновская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ Карлъ Рейнгольд, фонъ Штакель­
бергъ (им. Абья). 
Непременный членъ — податн. инспект., кс. Фед. Фед. Гаръ 
(гор. Перновъ); членъ отъ вед. госуд. имуществъ, кс. Карлъ Петр. 
Аунъ (гор. Перновъ). Оба комисс. по крест, дел. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ В. Став ль 
(им. Отаэленгофъ); баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле); 
мелкихъ землевлад.: Романъ Лильбергъ (Торгельской волости); 
Янъ В е й с о н ъ (Старо-Борягузенской волости). 
Перновская портовая таможня. 
Управляющей таможнею — кс. Николай Алекс. Ивановъ. 
Ч л е н ъ  т а м о ж н и  —  н е .  Н и к о л а й  О т т о в .  Л а й м и н г ъ .  
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ — кск. Николай Никол. 
Н И К 0 Л Ь С К 1 Й .  
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Пакгаузный надзиратель — ка. ГригорШ Иллар. Моло­
же н и н о в ъ. 
Корабельные смотрители — ка. Констант. Петр. Барановъ; 
г с .  И в а н ъ  И в а н .  К и с е л е в ъ .  
Канцел. чиновники — гс. Николай Зосим. Владим1ровъ; 
г с .  К о н с т а н т и н ъ  И в .  Ф и л и н ъ ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  К о н к с ъ ;  
г с .  А л е к с е й  А л е к с .  Б а л т 1 й с к 1 й ;  н .  ч .  Ю р Ш  К а р л .  М а д и с о н ъ ;  
г с .  б е о д о р ъ  И в а н .  К у р н о с о в ъ .  
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге. 
П е р н о в с к а г о  у е з д а .  
СтаршШ .тЬсн. ревизоръ — завйдывающШ Куркундскимъ л-Ьс-
ничествомъ, кс. Карлъ Петров. Аунъ, Куркундская лесная видма 
(чр. Перновъ). 
Помощникъ — (ваканая). 
ЛесничШ Лайксарскаго лесничества — не. Георгъ Эдуардов. 
Рюль (лесн. видма Лайксаръ чр. Квелленштейнъ). 
Помощникъ — .тЬси. конд. Селиховъ. 
ЛесничШ Велласкаго лесничества — не. Джунковскгй 
(лесн. видма Велла чр. г. Перновъ). 
Помощникъ лесничаго — Тампу. 
ЛесничШ Каррисгофскаго лесничества — гс. Ал. Мих. Ка-
шинъ (почт. ст. Куркундъ, чр. Квелленштейнъ). 
Помощникъ — лесн. конд. Елисеевъ. 
Лесной ревизоръ — заведывающШ Вастемойзскимъ лесничест., 
кс. Адамъ Ив. Пашковск1й (вид. Ильбако, чр. Феллинъ). 
Помощникъ — лесн. конд. Мякишевъ. 
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Министерство Юстицж. 
Судебные следователи. 
1 уч. Перн. уЬзда, ка. В. С. Л и в е н ъ. 
2 „ „ „ кск. К. И. Ш а в е р д о в ъ. 
3 „ „ „ ка. С. Д. Змйевъ (м. Неме). 
Лотаргусы. 
Оскаръ Александр. Бетлингъ и Адамъ Фортун. Щиттъ. 
/ 
Перново-Феллинскт съезд о мировыхъ судей. 
Пр е д с е д а т е л ь  с ъ е з д а  —  д с с .  В л а д и м 1 р ъ  П а в л .  С т р е л ь ц о в ъ .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Тс. ВасилШ Петр. Назаровъ. 
Дсс. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Сс. баронъ Александръ Рейнг. Сталь фонъ Гольстейнъ. 
Ка. баронъ Вильгельмъ Рейнг. Сталь фонъ Голыптейнъ. 
Баронъ Густавъ Готгард. фонъ Майдель. 
Баронъ Карлъ Ром. Штакельбергъ. 
Баронъ Вильгельмъ Ив. Сталь фонъ Гольстейнъ. 
Сс. ВасилШ Евдок. Попелишевъ. 
Германъ Яковл. Аменде. 
Карлъ Армии, фонъ Сиверсъ. 
Викторъ Львов, фонъ цуръ Мюленъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ фонъ Пильхау. 
Ттс. Гаральдъ Георг, фонъ Стрикъ. 
Баронъ Зигфридъ 1осиф. Крюденеръ. 
Не. ЕвгенШ Александр, фонъ Пистолькорсъ. 
Ттс. Баронъ Оттонъ Мавр. Энгельгардтъ. 
Генрихъ Оскар, фонъ Стрикъ. 
Куртъ Конрад, фонъ Анрепъ. 
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У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: сс. Петръ Алекс. Апостоловъ (кам. г. Перновъ). 
2 „ ка. Михаилъ Дмитр. Гелыпертъ (камера въ 
г. Пернов-Ь). 
3 „ ка. Михаилъ Адр1анов. О л е н е в ъ (камера въ 
м. Квелленштейн'Ъ). 
Канцелярия съгьзда. 
Секретарь — ттс. Алексей Никол. Еан'гинъ. 
Помощникъ секретаря — гс. Ив. Яковл. С а н г ъ. 
Кргъпостное отдгьленге. 
Начальникъ отдЬлешя — дсс. Владим1ръ Павл. Стрельцов ъ. 
Секретарь — ттс. Оскаръ Христ. Г а б л е р ъ. 
Судебный приставь. 
2 уч. — ттс. Робертъ Вас. Контовск1й (въ г. Пернов'Ь). 
3 уч. — гс. А. А. В и х в е л и н ъ (въ м. КвелленштейнЬ, П. у.); 
Николай Григ. И в а и о в ъ. 
Частные повгъренные. 
Въ гор. ПерновЪ — канд. прав. Гуго Генр. Я к о б и ; Гуго 
Янов. Р е й м а н ъ ; Августъ Карл. Вильманъ; Гансъ Матвеев. 
Витаекъ; Якъ Яков. К а з е (м. Немме, П. у.). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Перновскаго — ттс. Густавъ Яковл. В е й к е р ъ. 
И „ — не. 1ог. 1оган. С а а г ъ. 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Перновской тюрьмы — гс. Владим1ръ Спиридон. 
М а р а н о в и ч ъ .  
I. П. и П. у. 
Министерство Народнаго ПросвЬщен'м. 
Г и м н а з 1 и. 
М у ж с к а я .  
Директоръ —• сс. Василш Евдок. Попелишевъ. 
Инспекторъ — кс. П. О. Р а б и н о в и ч ъ. 
Законоучители: правосл. испов. — священникъ СергМ Сем. 
О к о л о в и ч ъ  и  п р о т о 1 е р е п  М и х .  М и х а й л о в .  С у й г у с а а р ъ ;  
лютер. испов. — пасторъ беод. Эрнст. Д а в и д ъ ; лютер. испов. 
н а  э с т о н с к о м ъ  я з ы к Ь  —  п а с т о р ъ  1 о г .  М а р т .  Н у д и .  
Учители: русскаго языка и слов. — н. ч. Иванъ Васильев. 
С о к о л о в ъ и н. ч. Иванъ Семен. Судаковъ; древн. язык. — 
сс. А. А. Л ю т е р ъ ; кс. Эдуардъ Иван. Биштевинъ; н1>-
м е ц к а г о  я з ы к а  —  с с .  Э .  в .  Б р е д е  и  Е л и з а в .  Э р н е с т .  Б р е д е ;  
французскаго языка — ка. Альбертъ Франц. В е б е р ъ ; Ирма 
Фридр. К н о х ъ ; математики — инсп. кс. Петръ Осипов. Р а -
биновичъ; н. ч. Серг. Георг. К о л о н ъ ; физики и природо-
в-ЬдЬшя — сс. Генрихъ Генр. Я к о б и; исторш — директ. В. Е. 
Попелишевъ; географш и исторш — кс. А. А. И с а е в ъ и 
н. ч. Евгенш Христоф. Д а м п е л ь ; законов'ЬдЬтя — сс. Петръ 
Алексеев. Апостоловъ (п. н.); пилены — кс. Готлибъ Карл. 
Г е р м а н ъ (п. н.): рисовашя и чистописатя — сс. бома Мих. 
С и в и ц к 1 й ; приготов. класса — ка. Г. И. Ф е л ь д б а х ъ; 
пЪшя — Альфр. 1оган. К а л н и н ъ ; гпмнастики — ттс. Эрнстъ 
К а р л .  Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Помощники класснаго наставника — сс. 0. М. Сивицк1й; 
к а .  М .  И .  Н ы м м ъ .  
Врачъ — кс. Готлибъ Карл. Г е р м а н ъ% 
И .  о б .  п и с ь м о в о д и т е л я  —  к а .  М .  Н .  Н ы м м  ъ .  
Ж е н с к а я .  
Председатель педагогическаго совета — сс. ВасилШ Евдок. 
П о п е л и ш е в ъ .  
Почетная попечительница — Анна Христ. Бракманъ. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ .  
г. П. и П. у. 
Законоучители: правосл. исп. — Серий Сем. Околовичъ; 
лютер. исп. на эстонскомъ язык^ — Янъ Март. Нуди; лютер. 
исп. — оберъ-пасторъ Эмиль Биленштейнъ; пасторъ беодоръ 
Эрнст. Давидъ; (приг. кл.) Маргота беод. Ч е р н а й. 
Учители и учительницы: русскаго языка — Иванъ Семен. 
С у д а к о в  ъ ;  В ^ р а  М и х а и л .  М а к а р о в а ;  М а р 1 я  И в .  Р о з и н а ;  
В а р в а р а  Н и к о л .  К о л о н ъ ;  п е д а г о г и к и  —  А .  А .  И с а е в ъ ;  
французскаго языка — Ирма Фридр. Кнохъ; Агнеса Александр. 
Бетлингкъ; н-Ьмецкаго языка — Эрнстъ беод. Бреде; Анна 
Александр. Бетлингкъ; Маргота беод. Чернай; исторш и 
географш — А. А. Исаевъ; Мар1я Иван. Розина; Елиза­
вета Ильин. Покровская; математики — СергМ Георпев. 
Колонъ; Клавд1я Александр. Несмйлова; физики — Генр. 
Генрих. Я ко б и; ариеметики: Михаилъ Прокоф1евичъ А д а-
мишинъ; рукодФшя, танцевъ и гимнастики — Мар1я Григор. 
Ш а б а е в а; п-Ьтя — Альфредъ Ив. Кальнинъ; рисоватя — 
0. М. С и в и ц к 1 й; Агнеса Алекс. Бетлингкъ; чистописатя 
приготовит, кл. — Надежда Николаев. Проскурина; Элла 
А н д р .  П а л ь .  
Классныя надзирательницы — Клавдгя Алекс. Несм-Ьлова; 
Е л и з а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Городское училище. 
Почетный смотритель — кр. К. К. Н о р м а н ъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  —  к с к .  Г .  3 .  Д м и т р 1 е в ъ . |  
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Ник. 
Ц в - Ь т к о в ъ ;  л ю т е р .  и с п .  —  Ф р и д р и х ъ  Г е н р .  Ц и м м е р ъ .  
Учители — Мих. Прок. Адамишинъ; Мих. Мих. Ротсъ; 
Янъ Эрн. П а у ч е; и. об. помощи, учит. — Алекс. Мих. 
Р а у д с е п ъ .  
Преподаватели: франц. яз. — Альбертъ Францъ|В е*б е"р"ъ; 
Н'Ьмецкаго языка — Карлъ Иван. Круминъ; рисоватя — Руд. 
И в .  Л е п и к ъ ;  у ч и т ,  п ^ ш я  —  Я к .  И в .  Э н д р е к с о н ъ .  
Врачъ училища (штатный) — Рудольфъ Матв. Э л ь б и н г ъ. 
г. П. и П. у. 
Министерство Военное. 
Управлепге Перновскаго угьзднаю воинскаго начальника, 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Степанъ 
Павлов. О с и и о в ъ. 
Делопроизводитель управл. — кск. Степанъ Терас. Тарасов ъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги, 
Перновскаго блаючингя. 
А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  А  л  л  и  к  ъЧ псаломщ.: 
Я к о в ъ  С у т т ъ  и  М и х а и л ъ  Р а а б ъ .  
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С а а р ъ ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Д у б к о в с к 1 й  и  А н т о ш й  О к а с ъ .  
Е п е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П я р т е л ь ;  
псаломщ.: Михаилъ Михкельсонъ и Иванъ П р и к м а н ъ. 
К у р к у н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К  ю п п а р ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ш н и с Ш  Т  а  з  а  и  е  и  Т е о р и й  К у р а .  
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  в е о д о р ъ  Д у б к о в с к 1 й ;  
псаломщ.: Теорий Вальдманъ и Иванъ К р и в е л ь. 
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н д р а т ъ  С а а р м а н ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К у л ь б у ш ъ  ( в а к а н ш я ) .  
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е н е в ъ ;  
псаломщ.: Ив. С е п п ъ и (вакания). 
М и х а э л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Л а в р е н т Ш  Р а у д с е п ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  С  у  1  я  и  И в а н ъ  Т а м б е р г ъ .  
М у р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р л ъ  Н о п п е л ь ;  
псаломщ.: Андрей Михкельсъ и Петръ К у б о. 
П е р н о в с к о й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  
Михаилъ Суйгусаръ; д1аконъ АфанасШ Васильевъ; псаломщ.: 
Михаилъ Дьяконовъ и Владим]ръ М у х и и ъ. 
235 г. П. и П. у. 
П е р н о в с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Николай Цвйтковъ; д1аконъ Петръ Пыхотинъ; псаломщики: 
И в а н ъ  П е т е р с о н ъ  и  1 а к о в ъ  Э н д р е к с о н ъ .  
П о д и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Л е е ц ъ ;  
псаломщ.: Матоей И з м и т ъ и ВасилШ С и л л а. 
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  в е о д о р ъ  М я н н и к с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  0 е д о р ъ  Я к о б с о н ъ  и  А н д р е й  К а р о л и н ъ .  
Т а к е р о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К  л  у  г  ъ  и  Я к о в ъ  Ф р и д о л и н ъ .  
Т е с т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  О  л  ь  т  е  р  ъ :  
псаломщ.: Яковъ Нооркусъ и Мартинъ К а н г у р ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Л е б е д е в ъ ;  
псаломщ.: СергЬй Т-Ьсновъ и Валентинъ К р и в е л ь. 
С у р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П  а  у  л  ъ ;  п с а ­
ломщики : Карпъ I о а б ъ и Ермолай Ц е р о л ь. 
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ :  А н т о н Ш  О р г у -
с а а р ъ; псаломщики: Иванъ К у з и к ъ и Николай Л е т т ъ. 
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  К  ю  м  м  е  л  ь  ̂ 
п с а л о м щ . :  А н д р е й  П ю с ь  и  Н и к о л а й  С к о р о п о с т и ж н ы й .  
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  Э б  е р л и н г ъ ;  
псаломщ.: Ив. Подрядчикъ и Петръ Т о о м ъ. 
Л е л л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  К о  э л ь ;  п с а л о м щ . :  
СергЬй Эриксонъ и АлексМ М е л ь ц ъ. 
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е р м а н ъ  А а в ъ ;  
псаломщ.: I о а н н ъ Лаксъ и Косьма С а м о н ъ. 
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г Ш  К 1  й м о н ъ ;  
псаломщ.: Алексей Кипперъ и Иванъ В и д и. 
В е л л и с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н .  П е т р ъ  Л  а  р  е  д  е  й ;  п с а л . :  
беофилъ Ш м и д т ъ и АнтонШ Р ы й г а с ъ. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евателическо-
люшеранской консисторги. 
П е р н о в с к 1 й  п р о б с т  к  1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Феннерн-
с к а г о  п р и х о д а  —  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
г. П. и П. у. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ гор. Пернов-Ь — 
Эмилъ Биленштейнъ; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви — 
(вакансия); пасторъ при Елизаветинской церкви въ г. Перновй — 
Ф е р д и н а н д ъ  Г а с с е л ь б л а т ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр. — Альфредъ Эб1усъ. 
„ Тестама- Кюноскаго пр. — Эмануилъ Галь. 
„  Ф е н н е р н с к а г о  п р .  —  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
„  С а а р а с к а г о  п р .  —  А д а л ь б е р т ъ  М а т т и с о н ъ .  
„ С.-Якоби-Керкаускаго пр. —Вольдемаръ Ш у л ь ц ъ. 
„  Г у т м а н с б а х ъ - Т а к е р о р т с к а г о  п р .  —  Э р н с т ъ  Е ш е .  
„  Г а л л и с т с к а г о  п р .  —  Э р в и н ъ  ф о н ъ  Д е н ъ .  
„ Торгельскаго пр. — Гаральдъ Рикгофъ; адъюнктъ 
Теодоръ Валькеръ. 
„ Ст.-МихаэлШскаго пр. — Юлгусъ Фельдманъ. 
„  К а р к у с с к а г о  п р .  —  Ю л 1 у с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Главное Церковное Попечительство. 
(См. г. Ф. и Ф. у.) 
Церковные попечитили. 
П е р н о в с к а г о  у ^ з д а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — А. фонъ Сиверсъ (м. Эйзекюль). 
Каркусъ — Ф. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ В. Стаэль-Гольстейнъ 
(им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Стрикъ (им. Тигницъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ В. Стаэль-Гольстейнъ (им. Стаэленгофъ). 
Феннернъ — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Аррогофъ). 
Керкау — Вильгельмъ Циммерманъ (аренд, каз. им^шя Энге-
Удафера). 
г. П. и П. у. 
Дворянешя учреждешя. 
Уездные депутаты Дерново-Феллинскаю уезда. 
Аксель Никол, фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (Гум-
м е л ь с г о ф ъ ,  ч р .  г .  В а л к ъ ) ;  б а р о н ъ  К а р л ъ  Р е й н г .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
(им. Аб1я, чр. Аб1я); Гейнрихъ Оскар, фонъ Стрикъ (им. Тигницъ, 
чр. Квелленштейнъ). 
Приходскге попечители. 
П е р н о в с к а г о  у  4 з  д  а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Аудернъ). 
Галлис/гъ — Джемсъ фонъ Цуръ-Мюленъ (Старо-Борнгузенъ)с 
Г у т м а н с б а х ъ  -  Т а к е р о р т ъ  —  б а р о н ъ  А .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь -
с т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Каркусъ — Гансъ Отсъ (им. Феликсъ чр. Мойзекюль). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елизаветъ) — баронъ А. Стаэль-фонъ-Голь-
с т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Саара — Г. фонъ Самсонъ (им. Фрейгофъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ Стаэль-Гольстейнъ (им. Шталенгофъ). 
Феннернъ — баронъ Г. Шиллингъ (им. Лелле). 
Керро — Эд. Гольцъ (им. Ново-Феннернъ). 
Ст.-Якоби — В. Циммерманъ (им. Энге). 
Керкау — Б. фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
ЖелЪзныя дороги. 
Управленге Перново-Ревелъскими путями. 
Заведываюпцй путями — инженеръ Каспаръ Лавр. К р и -
ж а н о в с к 1 й .  
Помощникъ завйд. путями по движенш — Фердинандъ Ферд. 
К р а н г а л ь с ъ .  
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Помощникъ завйд. путями по ремонту пути — инж. Вацлавъ 
И п п о л .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
Помощникъ завйд. путями по тягЬ и подвижному составу — 
и н ж е н .  В о й ц е х ъ  А н т о н .  Я л о в е ц к 1 й .  
Завйдываюпцй счетоводствомъ — ЕвгенШ Ив. Раевск1й. 
С т а р ш Ш  с ч е т о в о д ъ  —  П а в е л ъ  Е ф и м .  Р о т е н к о .  
Делопроизводители — Эмиль Карлов. Эггерсъ; КлиментШ 
А л е к с .  Ш и м к о в и ч ъ ;  В и к т о р ъ  В и к е н т .  М о с к в и ч ъ .  
СтаршШ врачъ — д-ръ Германъ Бертольд. Штильмаркъ. 
У ч а с т к о в ы е  в р а ч и :  I  у ч .  —  д - р ъ  Ф р и д р и х ъ  И в а н .  Б а р т ъ ;  
II уч. — д-ръ Дмитрш Пименов. Никитинъ; IV* уч. — д-ръ 
Е в г е н Ш  Г е й н р .  Г е р н г а р д ъ .  
Артелыцикъ — кассиръ Н. А. Тулуповъ. 
А р т е л ь щ и к ъ - п л а т е л ь щ и к ъ  —  Д .  Л .  Г а в р и л и н ъ .  
Служба движенья. 
Контролеръ станщон. счетоводства — Константинъ Иванов. 
М 1 р о с л а в с к 1 й .  
Ревизоръ сл. движешя — Арк. Дмптр. Румянцевъ. 
Контролеры ШУЬЗДОВЪ — ТимофМ Иван. Казаковъ и Ив. 
К а з и м 1 р .  В и л ь ч и н с к 1 й .  
Агенты по передач^ грузовъ на ст. Валкъ I — Янушъ Кает. 
К о в а л е в с к 1 й ;  Э д у а р д ъ  А н ц е в .  Б р о л и с ъ .  
Товарный кассиръ на ст. Перновъ — Г. И. Линдъ. 
Служба ремонта пути. 
Начальникъ I диет. — техникъ п. с. ведотъ Прокопьев. 
Е г о р у  ш к и н ъ - Я р у ш к и н ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  с т а н ц г й .  
Валкъ I сЬв. зап. — Сымоновичъ. 
Валкъ I Перн.-Рев. п. — Янушъ Кает. Ковалевск1й. 
Эрмесъ — Карлъ К а у ж е и ъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Адамъ Гинценбергъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Франц. Штейнбергъ. 
239 г. П. и П. у. 
Мойзекюль — Я. К е н г ъ. 
Квелленштейнъ — Р. Е н д е. 
Сурри — 1ог. Р у у т ъ. 
Вальдгофъ — Андрей Петр. К у р в и ц ъ. 
Перновъ — 1оганнъ Антон. У й к ъ. 
Аб1я — Михаилъ Михайл. Я к о б с о н ъ. 
Галлистъ — Гансъ В о м м ъ. 
Керсель — Якъ П у ю. 
Феллинъ — Алексисъ Вильг. Парницке. 
Оллустферъ — Б. Шмигельск1й. 
Вехма — Янъ Юрьев. В и л ь м с ъ. 
Лаури — Гансъ Андр. Б а к г о ф ъ. 
Лелле —• Карлъ Карл. Я н с о н ъ. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с  т  а  н  ц  1  й .  
Валкъ I П.-Р. п. — Адольфъ Штафенау и Карлъ Ив. Б ахъ. 
Р у е н ъ  —  Б е т а г ъ  и  П й с м а н ъ .  
Мойзекюль — Юрисонъ и Раакманъ. 
Перновъ — Трейфельдъ и Сеппъ. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городе Перновгъ. 
Бельпя — (ваканс1я). 
Великобриташя — вице-конс. Юлш Диксъ (Мг. <Ги1шз Бккз). 
Гермашя — (вакания). 
Дашя — вице-конс. Адольфъ Р о д д е. 
Португал1я — вице-конс. Генрихъ Бернг. Б а к к е р ъ. 
Швещя — вице-конс. Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ. 
Норвепя — вице-конс. ЭмилШ А м м е н д е. 
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Городъ Феллинъ и Феллинскж уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ. 
Феллинское утьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Николай Вас. Ф о м и н ъ. 
Помощники его — старшей: кр. баронъ Вернеръ Павлов. 
Вольфъ (гор. Феллинъ); младше: 1 участка — кр. Петръ Ив. 
Л е о и т ь е в ъ (г. Феллинъ); 2 участка — не. Владюйръ Степан. 
Т а т а р и н о в ъ (м. Оберпаленъ); 3 участка — ка. Иванъ Оттон. 
Мегги (Бокардо, бл. м. Терва). 
Полицейскш надзиратель гор. Феллина — гс. Владиславъ 
Мих. С о н г а й л о. 
И. д. секретаря — гс. Иванъ Ант. Тюйтсъ. 
Столоначальникъ — н. ч. Вальтеръ Иванов. О я (и. д.); гс. 
Николай Владим. Ч о п о в с к 1 й. 
Регистраторъ — кск. Петръ Павл. Михайловск1й. 
К а н ц е л я р с п е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  И в а н ъ  М а т в .  К о р и ц ъ ;  
гс. Гансъ Гансов. П е р м а н ъ. 
Феллинское упздное по воинской повинности присутствге. 
ПредсЪдателъ — уЬздный депутатъ дворянства, Аксель Никол, 
фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. Гуммельсгофъ). 
Члены — уЬздный начальникъ сс. Н. Фоминъ; уЬздный 
в о и н с к Ш  н а ч а л ь н и к ъ  п о д п о л к о в н и к ъ  Н .  М .  К о р о в н и к о в ъ ;  
комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ II уч. Феллинскаго уЬзда 
Скачевск1й; Феллинскш городской голова 0. баронъ Э н-
г е л ь г а р д ъ ;  А й д е н с к о й  в о л о с т н о й  с т а р ш и н а  О с к а р ъ  Э р г ъ .  
Делопроизводитель — канд. правъ 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
I уч. — ттс. Петръ Дмитр. Ч и ж о в ъ (г. Феллинъ). 
II уч. — ка. ГеоргШ Мих. С к а ч е в с к 1 й (г. Феллинъ). 
г. Ф. и Ф. у. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Герм. Фридол. Штрембергъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  с с .  д - р ъ  м е д .  А р н о л ь д ъ  В а с .  Ш в а р ц ъ .  
Врачъ спещалистъ для борьбы съ проказою среди эстонскаго 
населешя материковой части, Лифляндск. губ. — и. ч. д-ръ мед. 
Эрнстъ Э т ц о л ь д ъ. 
Врачъ Велико - Ст. - 1оаннискаго прихода — кс. д-ръ мед. 
Георпй Авг. Кельтерборнъ (им. Велико-Ст.-1оганнисъ). 
Врачъ Оберпаленской приходской лечебницы — не. лекарь 
Готфридъ Густ. Газенгегеръ (м. Оберпаленъ). 
Лекарсюеученики — старшШ: ЭрвинъКарл. Гольмштремъ; 
м л а д ш ш :  А р т у р ъ  К а р л .  С и л ь д ъ .  
Повивальная бабка •— Анетта Б р а г с т ъ. 
Уездный ветеринаръ -— не. Петръ Генр. Р а с к а. 
Почтово - телеграфным конторы. 
В ъ  г .  Ф е л л и н е .  
Начальникъ — кс. Сергей Гавршлов. Елисеевъ. 
Помощникъ его — не. Федоръ Никол. О р л о в ъ. 
; 
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда — гс. Рудольфъ Мих. В и н к ъ (и. д.). 
V разряда — кр. Карлъ Ян. Р е а и кр. Оскаръ Ганс. 
Пулль (и. д.). 
VI разряда — кр. 1оганнесъ Карл. Ризенъ; гс. Августъ 
Юрьев. Л у х а э р ъ. 
Надсмотрщ. низш. окл. — н. ч. Стан. Матв. Серкучевск1й. 
В ъ  О б е р п а л е н е .  
Начальникъ — кр. А до Яковл. Т а р т о в ъ (и. д.). 
П о ч т . - т е л е г р .  ч и н о в н .  V  р а з р . — г с .  Г у с т .  Г е й н р .  П р а н т с ъ ;  
V I  р а з р .  —  г с .  Э р н с т ъ  Ф р и ц .  Д у п п у р ъ .  
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Дочтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  Т е р в е .  
Начальникъ — ттс. Фердинандъ Эдуард. Г и м ъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — н. ч. Всеволодъ Виктор. 
А л е к с а н д р о в  ъ .  
Въ О л л у с т ф е р е. 
Начальникъ — ка. Андрей Карл. Тизенкопфъ. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. — н. ч. Александръ Мих. 
П и н к ъ. 
В ъ  В е л и к о - 1 о г а н н и с Ь .  
Начальникъ — гс. беодоръ Юрьевъ П а р и к а с ъ (и. д.). 
Феллинское городское управлеше. 
Городская дума. 
Городской голова — баронъ О. М. Э н г е л ь г а р д ъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р .  г о л о в ы  —  Р о б е р т ъ  Ш м и д т ъ .  
Членъ управы — Николай Бостремъ. 
Гласные — Германъ В а р н и к е; 1оганъ Вихвелинъ; 
О с к а р ъ  Г а б л е р ъ; Бруно 3 е в и х ъ; Бруно Зеллгеймъ; Густавъ 
1онсъ; Вальтеръ Каппъ; баронъ 3. Крюденеръ; Робертъ 
Н а т у с ъ; Максъ Петерсенъ; Эдуардъ П о о л ь, Петръ Р а с к а, 
Геннъ Р1 э т ъ; Германъ Розе; Гейнрихъ Ш а у в е, Альфредъ 
Шванъ; Арнольдъ Шварцъ, Карлъ Шверцъ; Робертъ 
Шелеръ; Карлъ Шнейдеръ; КМусъ Шнейдеръ; Германъ 
Ш т р е м б е р г ъ ;  1 о г а н ъ  П а у л ъ .  
Городская управа. 
Городской голова •— баронъ О. фонъ Энгельгардтъ. 
Члены — Р. Шмидтъ (замнет, гор. гол.); Н. Востре м ъ 
Секретарь -— Г. фонъ Фрейманъ. 
Бухгалтеръ — И. Лоренцсонъ. 
Архивар1усъ и канц. чиновникъ — А. Кизерицк1й. 
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Податное управленге. 
Председатель — податной старшина Б. Зевихъ. 
Члены — Г. Шнурбергъ; М. Петерсенъ. 
Бухгалтеръ — И. И. Лоренцсонъ. 
Городской сиротскт судъ. 
Председатель — гор. голова баронъ О. фонъ Энгельгардтъ. 
Ч л е н ы  —  I .  П а у л ъ ;  Р .  Н а т у с ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
Б .  З е в и х ъ .  
Секретарь — Г. фонъ Фрейманъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — А. Кизерицк1й. 
Отдпленге общества попечительную о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства, 
ф о н ъ  С а м с о н ъ .  
Директоры — ландратъ фонъ Гельмерсенъ; начальникъ 
у ^ з д а ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ;  б л а г о ч и н н ы й  с в я щ .  Н и к о л а й  Л у з и к ъ ;  
гор. голова; товарищъ прокурора Старъ (прож. въ гор. Риге); 
Фелл. пасторъ-викарШ Эрнстъ Евг. Миквицъ; 2 гильдш купцы: 
Якобъ Тусти; О. Ю. Зейслеръ; Эдуардъ П о о л ь; Густ. I о н с ъ. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Феллинское Казначейство. 
Казначей — кс. Адольфъ Мих. Гейбовичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. ГригорШ Георг. Патериловъ. 
Б у х г а л т е р ъ  I  р а з р .  —  н .  ч .  К о н с т а в т и н ъ  Г р и г .  Г е р а с и м о в ъ .  
Б у х г а л т е р ы  I I  р а з р .  —  г с .  А л ь ф р е д ъ  К а р л ъ  С о к к ъ ;  н .  ч .  
И в а н ъ  М а р т .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассиръ I разр. — кск. Смирновъ. 
Счетный чиновникъ — гс. Гансъ Петр. Э н и л и н е. 
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 170.) 
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Феллинскгй угьздный комитета попечительства 
о народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ г. Феллин-Ь.) 
Председатель — ПерновскШ уездный депутатъ дворянства., 
К а р л ъ  Р о м а н ,  б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены — депутатъ отъ духовнаго ведомства, священникъ 
Карлъ Пауль; представитель еванг.-лютер. духовенства, пасторъ 
Мало-1оановск. прихода, Вильгельмъ Рейманъ; инспекторъ на-
родныхъ училищъ; учитель-инспекторъ городск. училища; товарищъ 
прокурора Рижскаго окружнаго суда XII уч.; ФеллинскШ уЬздный 
начальникъ; старшШ помощникъ надзирателя III округа Лифлянд-
с к а г о  а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я ,  н е .  б а р о н ъ  К а р л ъ  О с и н .  Г о л ь с т и н -
гаузенъ-Гольстенъ; уЬздный воинскШ начальникъ; податной 
инспекторъ; комиссары по крестьянскимъ дЬламъ I и II уч. Фел-
л и н с к а г о  у Ь з д а ;  у Ь з д н .  в р а ч ъ ,  к с .  Г е р м а н ъ  Ф р и д .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
почетн. мировые судьи: Гаральдъ Георг, фонъ Стрикъ; ЕвгенШ 
А л е к с а н д р ,  ф .  П и с т о л ь к о р с ъ ;  З и г ф р и д ъ  1 о с и ф .  б а р о н ъ  К р ю -
денеръ; Куртъ Конрад, фонъ Анрепъ; Альфредъ Александр, 
ф. Стрикъ; Карлъ Армии, ф. Сиверсъ; Отто Маврик. баронъ 
Энгельгардъ; Викторъ Львов, ф. Цуръ-Мюленъ; участковые 
м и р о в ы е  с у д ь и :  4  у ч .  П е р н . - Ф е л л .  о к р . ,  К о н с т а н т и н ъ  И в .  Ж е м ­
чужин ъ; 5 уч. Михаилъ Григ. Р и т т е р ъ; члены по назначешю 
о т ъ  Г у б е р н а т о р а :  у ч и т е л ь  Г .  И .  К э р ц м и к ъ ;  В .  М .  З а б Ъ л и н ъ ;  
с у д .  с л ^ д .  I  у ч . ,  Б .  Ф .  Н о в а ц к 1 й .  
Феллинское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Феллинскаго уЬзда, 
к а .  И г н а т Ш  И г н .  К о р н е л ю к ъ .  
Члены — отъ акцизн. в^д.: пом. надз. III окр., не. баронъ 
Карлъ Осип. Гольстингаузенъ-Гольстенъ; отъ плателыци-
к о в ъ :  Г а н с ъ  П у х к ъ ;  Г е о р г ъ  М а р т и с о н ъ ;  К а р л ъ  К а з и к ъ ;  
М и х к е л ь  Ю р м а н ъ ;  Р о б е р т ъ  Ш м и д т ъ ;  Г у с т а в ъ  1 о н с ъ .  
Феллинская угьздная оценочная комиссия. 
Председатель — Гейнрихъ Оскар, фонъ Стрикъ (им. 
Тигницъ). 
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Непременный членъ — податн. инспекторъ Феллинскаго уЬзда, 
ка. ИгнатШ Игн. Корнелюкъ (гор. Феллинъ); членъ отъ в^д. 
госуд. имущ., ка. Адамъ Ив. Пашковск1й (л^сн. видма Ильбако). 
Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупныхъ землевладЬльцевъ: Э. фонъ Валь 
(им. Аддаферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевладЬльцевъ: Густавъ Лоорбергъ (ус. Полли); Карлъ 
Рейнов. Юрманъ (пос. Оберпаленъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 уч. Феллинскаго уЬзда — ттс. Б. Ф. Н а в а ц к 1 й; 2 уч. 
Феллинскаго уЬзда — кск. Н. В. М а р т ы н о в ъ (м. Оберпаленъ), 
Нотаръусъ. 
Густавъ Густавов. С е е н ъ. 
Сшздъ мировыхъ судей. 
(См. стр. 230.) 
Мировые судьи. 
4 уч. — ка. Константинъ Иван. Жемчужинъ (кам., г. Фелл.). 
5 „ — ттс. Мих. Григ. Риттеръ (кам., м. Оберпаленъ). 
6 „ — ка. Николай Иван. Васильковъ (г. Феллинъ). 
Судебные пристава. 
Н. ч. Иванъ Роман. Мезитъ; 1 уч. — гс. Адольфъ Ганс. 
А н д р е с о н ъ .  
/ 
Частные поверенные. 
Николай Кир. Венгеръ; Мих. Фед. Алексинск1Й; 
Тенисъ Янов. К у р р и к ъ. 
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Председатели верхнихъ крестьянскихь судовъ. 
I  Ф е л л и н с к а г о  —  к с к .  И в а н ъ  А н т .  Л и н д е .  
II Феллинскаго — кр. Августъ Ант. Вихвелинъ. 
Тюремное ведомство. 
ЗавйдывающШ отдЬлешемъ для подс.тЬдственныхъ арестантовъ 
при Феллинскомъ арестномъ домй — кр. III п е р л и н г ъ. 
Министертво Народнаго ПросвЬщешя. 
Феллинское мужское городское училище. 
Учитель-инспекторъ — не. ГригорШ Дмитр. Рыбалка. 
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Георг. 
Лузикъ; лютер. исп. — Мартинъ Осипов. Юрьенъ и Карлъ 
Ф р и д р .  В и л ь г е л ь м ъ  Т у б и н ъ .  
И. об. учителя — н. ч. ЮрШ Янов. Аннусонъ; учитель­
ница н1змецк. языка — И. Варресъ; 1оганна Иван. В а р р е с ъ; 
учит, французскаго языка — (ваканс1я); учитель эстонскаго языка — 
Г е о р г Ш  И в а н о в .  К е р ц м и к ъ .  
Врачъ — ка. Тенисъ Адам. Со с ар ъ. 
Феллинское женское городское училище. 
Председатель пед. сов. — Г. Д. Рыбалка. 
Начальница — Э. Мейеръ. 
Законоучители — Н. Г. Лузикъ; пасторъ Миквицъ. 
У ч и т е л ь н и ц ы — М а р 1 я  Д ш ш с ь е в а  В а р е с ъ ;  I .  И .  В а р е с ъ ;  
О .  М .  А н т с о н ъ ;  О .  Д .  Щ е г л о в а .  
Учители — Л. К. Зимонсонъ; Павелъ Яковлев. И в а н-
н и к о в ъ. 
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Министерство Военное. 
Управленге Феллинскаго угьзднаго воинскаю начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — иодполковникъ Николай 
М и х а й л о в .  К о р о в н и к о в ъ .  
Делопроизводитель — гс. Теорий Никит. Акентьевск1Й. 
I 
Духовное Ведомство. 
Свлщенно-церковно-служители Рижской епархги. 
Феллинскаго благочингл. 
Ф е л л и н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Л у з и к ъ  
и  Серий Воздвиженск1й; д1аконъ Александръ Палу; псал.: 
Августинъ С а а р ъ и АнтонШ Р у у с ъ. 
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  П и х л а к ъ ;  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  О  р  а  в  ъ  и  В а с и л Ш  Д о б р ы  ш е в с к 1 й .  
А р р о с с а р е к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  А  н  т  с  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ш н и с Ш  В а р е с ъ  и  А н т о н Ш  К о л ь ц ъ .  
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ . В и к т о р ъ П о л и с т о в с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  А р е н ъ  и  П е т р ъ  Р я х  н а .  
О б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л ш  И н к ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  К е п п ъ  и  Н и к о л а й  Ш т е р н ф е л ь д т ъ .  
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 а к о в ъ  О б е р -
паль; псаломщ.: 1оаннъ Прозессъ и Алексей П а л ь м ъ. 
Т у р г а л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  К ю п п а р ъ ;  
п с а м о м щ . :  А н т о н Ш  Л а р а д е й  и  И в .  К ю м м е л ь .  
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а д и м 1 р ъ  А л л и к ъ ;  
псаломщики: Матвей Антсонъ и (ваканс1я). 
Т а л  л  и с т е к  о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  В а р е с ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  М а т с о н ъ  и  А в р а а м ъ  В а л ь г е м я э .  
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  У з н а ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  С у у  и  И в .  Л е х м у с ъ .  
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Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г ш  В я л ь б е ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Л 1 я с ъ  и  1 о а н н ъ  С о л л ь .  
Т е н н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Густавсонъ; псаломщики: Иванъ Томингасъ и АркадЩ 
Я н с о н  ъ .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Ф е л л и н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстстаго округа, М. Юрманъ, 
пасторъ прихода Тарвастъ. 
Пасторъ Феллинскаго земскаго прих., Яанъ Латтикъ; адъюнктъ 
1 о г а н н ъ  Т и ш л е р ъ .  
„ Феллинскаго гор. прих., Эрнстъ Миквицъ. 
„  Т а р в а с т с к а г о  п р и х . ,  М и х а и л ъ  Ю р м а н ъ .  
„  П а й с т е л ь с к а г о  п р и х . ,  Б е р г м а н ъ .  
„  Г е л ь м е т ъ - В а г е н к ю л ь с к а г о  п р и х . ,  Г е о р г Ш  К о й к ъ .  
„  О б е р п а л е н с к а г о  п р и х . ,  1 о г а н н е с ъ  Р е н н и т ъ .  
„ Пиллистферскаго прих., (ваканс!я). 
„  М а л о - С т . - 1 о а н н и с к а г о  п р и х . ,  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й м а н ъ .  
, ,  В е л и к о - С т . - 1 о а н н и с к а г о  п р и х . ,  Г е о р г ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
Главное Церковное Попечительство. 
Перново-Феллинское (въ г. Феллитъ). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Кондратъ фонъ 
А н р е п ъ (им. Керстенгофъ). 
Св-Ьтскш заседатель — Б. фонъ Бокъ (им. Шварцгофъ, Ф. у.). 
Духовный заседатель — пробстъ М. Юрманъ (пасторатъ 
Тарвастъ, Ф. у.). 
Нотар1усъ — канд. правъ, ка. 1оганнесъ Людв. Керберъ. 
Церковные попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — Г. фонъ Стрикъ (им. Шлосъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — 1оганъ Курикоффъ (им. Вастемойзъ). 
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Мало-Ст.-1оганнисъ — Н. фонъ С и в е р с ъ (им. Сосааръ). 
Оберпаленъ — Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстелъ — Ф. фонъ С и в е р с ъ (им. Геймталь). 
Пиллистферъ — баронъ Викторъ Таубе (им. Каббаль). 
Тарвастъ — I. Нописъ (им. Старо-Суйслецъ). 
Феллинъ (земск.) — I. Л е й к ъ (им. Ново-Тенасильмъ). 
Кеппо — А. фонъ Стрикъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Дворян ек1я  у ч р ежден ! я .  
Ушдные депутаты дворянства. 
(См. стр. 237.) 
Приходсше попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у ^ з д а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — П. Эрдель (им. Ропенгофъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — О. фонъ Валь (им. Сургеферъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ —- Вильг. Тобинъ (зерк. фабр. Катариненъ). 
Оберпаленъ — Л. фонъ Валь (им. Лустиферъ). 
Пайстелъ — Б. фонъ Б о к ъ (им. Шварцгофъ). 
Пиллистферъ — В. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Эйгстферъ). 
Тарвастъ — Карлъ фонъ Мензенкампфъ (им.Замокъ-Тарвастъ). 
Феллинъ (земск.) — Э. фонъ Б о к ъ (им. Нинигаль). 
Кеппо — баронъ Зигфридъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
Перново-Феллинскгй дворянскт сиротскт судъ. 
(Въ гор. ФеллинЪ.) 
Председатель — у-Ьздный депутатъ дворянства, Аксель Никол, 
ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( Г у м м е л ь с г о ф ъ ) .  
Члены —• зав^д. делами Гарлей Левисъ-офъ-Менаръ; 
Альфредъ Авг. фонъ Сиверсъ (Эйзекюль); Александръ Виктор, 
ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Секретарь — канд. правъ бар. Отто Мавр. Энгельгардтъ. 
г. А. и Э. у. 
Городъ Аренсбургъ и Эзельсмй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Эзелъское упздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. Владиноръ Никол. Васильевъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о — с т а р и п й ,  г с .  А л е к с а н д р ъ  И в .  М а р т и н с о н ъ .  
Секретарь — ттс. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. 
Столоначальники — гс. Алексей Петров. Шйтъ; гс. ЮрШ 
Ю г а н .  В а р в а с ъ .  
Регистраторъ — гс. Александръ Алекс. Амеръ. 
ПолицейскШ надзиратель г. Аренсбурга — ттс. Борисъ Григ. 
А л е к с а н д р о в  ъ .  
Эзельское угьздное по воинской повинности присутстте. 
Председатель — ландратъ бар. Эрихъ Бурхард. Нолькенъ. 
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ; гласный Аренсбургской гор. 
думы, I. фонъ Ганъ; членъ изъ крестьянъ ЛиммадскШ волостной 
с т а р ш и н а  К 1 й л ъ .  
Делопроизводитель — ка. Карлъ Ив. Фрей. 
Комиссаръ по крестьянскимъ дгъламъ. 
Сс. Юлш Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
Врачебная часть. 
ЭзельскШ уездный врачъ — сс. лекарь Георпй Эдуардов. 
К а р с т е н с ъ .  
И. д. Аренсбургскаго городового врача -— н. ч. лекарь Виль-
г е л ь м ъ  В и л ь г .  З о н ъ .  
Лекарсгае ученики — старшШ: Николай Вербицкгй; 
младшШ: (ваканс1я). 
Повивальная бабка — (ваканс1я). 
Уездный ветеринаръ — ттс. Иванъ Мих. Айнсонъ. 
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Почтово - телеграфная контора. 
В ъ  г .  А р е н с б у р г ъ .  
Начальникъ — кс. Петръ Порфир. Михайловъ. 
Помощникъ — не. Артуръ Никол. В и р е н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда — гс. Оскаръ Александр. Лаасов. К-ескъ. 
V разряда — гс. Борисъ Карлов. Мюрсонъ (и. д.); гс. 
Антонъ Тидов. 1ог. Кааль (и. д.). 
VI разряда — н. ч. Оскаръ Янов. Рейнфельдъ; гс. 
Августъ Адов. К л а у р е н ъ; н. ч. Александръ Помиеев. X р а-
п о в и ц к 1 й. 
Надсмотрщики низшаго оклада — кр. Фрицъ Ансов. Вах-
ш т е й н  ъ ,  о н ъ - ж е  В  а  х  т  е  л  ь ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Ю р ь е в ъ  К у р а .  
Почтово - телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  К и л ь к о н д Ъ .  
Начальникъ — ка. 1оганъ Давидов. Вегнеръ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. 1оаннъ Эмильев. 
Г р ю н в а л ь д ъ .  
В ъ  К у й в а с т ^ .  
Начальникъ — гс. Павелъ Никол. Кожевниковъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Андреасъ 
Хайновъ Н и г г о л ь. 
В ъ  О р р и с а р Ъ .  
Начальникъ — гс. Александръ Вилл. Торнъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. Адо Юхановъ 
С1 й д а м ъ. 
В ъ  Л а й с б е р г й .  
Начальникъ — гс. Михаилъ Редик. Вахтеръ (и. д.). 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Герасимъ 
А л е к с Ъ е в ъ  Н е т е в и ч ъ .  
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Аренебургекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные—Вернгардъ Ив. Бемъ; Оскаръ Мих. Кунстианъ; 
Карлъ Карл. Вергманъ; Альбертъ Ауст. 1огансенъ; Гансъ 
Иван. Швальбахъ; Оскаръ Рейнг. Вильденбергъ; 1осифъ 
Карл, фонъ Ганъ; Эрихъ Борис, баронъ Нолькенъ; Карлъ 
И в а н .  В  е  л  л  и  г  ъ ;  А д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  М  а  а  с  ъ ;  А д а м ъ  Ф р и д р .  Н а г е л ь ;  
Гергардъ Эрнст, бар. Нолькенъ; Теодоръ Яковл. Я с н е р ъ; 
1оганъ Иванов. Этрукъ; Георгъ Эд. Карстенсъ; 1оганъ 
Я к о в л е в .  К о ж е м я к и н ъ ;  А л ь б е р т ъ  К а р л ,  б а р о н ъ  З а с с ъ ;  
Э р н с т ъ  Р у д о л ь ф .  Л и н к ъ ;  Я к о б ъ  Э с с е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Т р е й ;  
Михель Грюнталь; Александръ Карл. Алликъ; Оскаръ Ласов. 
К е с к ъ ;  Р о б е р т ъ  А л .  Т р е й м а н ъ ;  П е т р ъ  Н и к .  К о ж е  в н и к  о в ъ ;  
Карлъ 1осиф. Палькъ; Карлъ Иван. Фрей; Викторъ Теод. 
Л а н г е ;  Б у р х а р д ъ  А л .  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ - ф о н ъ - Л о р и н -
гофенъ; Александръ Людвиг. Зильбернагель; Гайнъ Юрьев. 
Т о м в е м ъ ;  1 о г а н н е с ъ  А д о в .  К и н г и с е н ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — Гергардъ Эрнст, баронъ Нолькенъ. 
Члены — Францъ 1оган. Фрейтагъ; Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
Секретарь — Христофъ Иван. Фихтенбергъ. 
Бухгалтеръ — Оскаръ Мих. Кунстманъ. 
Кассиръ — Францъ 1оган. Фрейтагъ. 
Архивар1усъ — Иван. Васильев. К е е ц ъ. 
Комиссаръ — Александръ Яковл. Трей. 
Канц. чиновникъ — Анна Иван. Киль. 
Податное управлеше. 
Председатель — податный старшина, Карлъ Ив. Веллигъ. 
Члены — Фридрихъ Карл. Розенфельдъ и Николай Ник. 
Ш и т и к о в ъ. 
Бухгалтеръ — части, нов. Карлъ 1ос. Палькъ. 
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Аренсбургскгй городской снротскгй судъ. 
Председатель — Гергардъ Эрнст, баронъ Нолькенъ. 
Члены — Карлъ Карл. Бергманъ; Карлъ Карл. Оккер-
м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  Г у с т .  1 о г а н с е н ъ .  
Секретарь — кск. Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
Эзельское отдгьленге общества попечительнаго 
о тюръмахъ. 
Директоръ-распорядитель — предводитель Эзельскаго дворян­
с т в а ,  е г е р м е й с т е р ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Директоры — Эзельскш уездный начальникъ, сс. Вл. Ник. 
Васильевъ; уЬздн. врачъ, сс. ГеоргШ Эд. Карстенсъ; благо­
ч и н н ы й  с в я щ .  1 о а н н ъ  Р  е  г  е  м  а ;  о б е р ъ - п а с т о р ъ  Е .  К .  Б л о с ф е л ь д ъ ;  
гор. голова, баронъ Г. Э. Нолькенъ (им. Рандеферъ); товарищъ 
п р о к у р о р а  Р и ж с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а  п о  1 4  у ч .  В л .  В л .  Г а л к и н ъ ;  
(г. Рига); дсс. д-ръ мед. Влад. Осип. Мержеевск1й; (г. Варш.); 
акцизный надзиратель Эзельскаго уч., не. Леопольдъ Гергард. фонъ 
Миквицъ; комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ Эзельскаго уЬзда, 
Юлш Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
Министерство Финансовъ. 
Утъздное казначейство. 
Казначей — ка. Иванъ Константинов. ПГелгачевъ. 
С т а р ш Ш  б у х г а л т е р ъ  —  к р .  Б у р х а р д ъ  Х р и с и а н о в .  Л а в и н ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  I  р а з р я д а  —  к р .  Л е о п о л ь д ъ  Э р н е с т .  М е д е р ъ .  
Б у х г а л т е р а  I I  р а з р я д а  —  г с .  В л а д и с л а в ъ  К л е о ф а с о в .  П р о -
к о п о в и ч ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Л е м е т ъ .  
Акцизныя учреждения. 
Эзельскгй участокъ Лифляндскаго акцизнаго управленгя. 
Ст. пом. надзирателя заведываюпцй Эзельскимъ участкомъ — 
не. Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ (г. Аренсбургъ). 
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Контролеръ — старш. шт., кск. Казимиръ Ант. Гриневпчъ 
(въ г. АренсбургЬ). 
Надсмотрщики — Эдуардъ Петров. Преде (въ г. РпгЬ); 
Александръ Антон. Томсонъ (въ г. АренсбургЬ). 
Писецъ — Помпей Плат. Храиовицк1й (въ г. АренсбургЬ). 
Упздный комитетъ попечительства о народной 
трезвости. 
(Канц. въ г. АренсбургЬ.) 
Председатель — депутатъ Эзельскаго дворянства, Эммануилъ 
Р о м а н о в ,  ф о н ъ  Л и н г е н ъ .  
Члены — ЭзельскШ благочинный священникъ 1оаннъ Ре-
гема; дир. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народныхъ училищъ 
Аренсбургскаго ракша; учит.-инспект. Аренсбургскаго городскаго 
училища; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда, Г а л к и н ъ; 
ЭзельскШ уездный начальникъ; надзиратель Эзельскаго уч. Лифл. 
акд. управлешя, не. Леопольдъ Георг, фонъ Миквицъ; ЭзельскШ 
у^здн. воинск. начальн.; пом. нач. Лифл. губ. жанд. управлешя 
в ъ  Р и ж с к о м ъ ,  П е р н .  и  Э з е л ь с к .  у Ь з д а х ъ ,  р о т м и с т р ъ  Н е м ч и н о в ъ ;  
податный инсп. Эзельскаго уезда; комиссаръ по крестьянск. дЬламъ 
Эзельскаго уЬзда; ЭзельскШ уЬздн. врачъ; Мировые судьи I и II уч. 
Эзельскаго округа; почетн. мировые судьи: предводитель Эзельскаго 
дворянства, дсс. Оскаръ Рейнг. фонъ Экеспарре; камергеръ 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  д в о р а ,  д с с .  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т .  Б у к с г е в д е н ъ ;  
дсс. д-ръ мед. Владиславъ Осипов. Мержеевсклй; Конрадъ 
А л е к с а н д р о в ,  ф .  З е н г б у ш ъ ;  д с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  М о ж е -
в и т и н о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т а н т ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ ;  
АренсбургскШ городской голова и поч. мир. судья Гергардъ Эрнст, 
б а р о н ъ  Н о л ь к е н ъ .  
И. об. дЬлопроизвод. комитета — ттс. Эрнстъ Дав. В и толь. 
Раскладочное по промысловому налогу присутствге. 
Председатель — податн. пнспект. Эзельскаго уезда, не. Эрнстъ 
В л а д и ь п р .  Г е й н р и х с е н ъ .  
^255^^ г. А. и Э. у. 
Члены — отъ акцизн. в^д.: надзиратель Эзельек. уч., не. 
Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ; отъ плателыц.: Александръ 
Карл. Алликъ; 1оганъ Этрукъ; Карлъ Бергманъ; Альбертъ 
1 о г а н с о н ъ ;  О с к а р ъ  В и л ь д е н б е р г ъ ;  К а р л ъ  В е л л и г ъ .  
Таможенный  у ч р ежден ! я .  
Аренсбургская таможня. 
Управляющей — не. Антонъ Фел. Юмашевъ. 
Членъ и казначей — н.ч. Веньяминъ Петр. Суходольск1й. 
КанцелярскШ чиновникъ — гс. Петръ Яковл. С а л ь м ъ. 
Аренсбургская бргаада отдгьльнаго корпуса пограничной 
стражи. 
Командиръ бригады — полковникъ ГригорШ Михайловичъ 
К о к а р е в ъ .  
Бригадный адъютантъ — (ваканс1я). 
И. д. оберъ-офицерадляпорученШ—ротмистръ Михайловъ. 
З а в ^ д .  о р у я а е м ъ  —  р о т м и с т р ъ  П е т р ъ  М а к с и м о в .  Ч а р к и н ъ .  
К о м а н д .  2  о т д .  —  п о д п о л к о в н и к ъ  А р и с т .  Д м и т .  М а м а т о в ъ ;  
команд. Оррисарскаго отр. — ротмистръ Садовск1й; ком. Руфф-
скаго отр. — ротмистръ Петръ Петр. Булацель; команд. Куй-
в а с т с к а г о  о т р .  —  ш т а б с ъ  -  р о т м и с т р ъ  С е р г е й  Д м и т р .  И в а н о в ъ ;  
к о м а н д .  С о е л ь с к а г о  о т р .  — ш т .  р о т м и с т р ъ  Л е в ъ  Л е о н .  П и с а р е в ъ ;  
к о м а н д .  Ц е р е л ь с к а г о  о т р .  —  р о т м и с т р ъ  И в а н ъ  Г р и г .  Д е -
п о в с к 1 й; ком. Карральскаго отр. — ротмистръ 1осифъ Феликс. 
Печора; ком. Аренсбургскаго отр. — подполковн. Андрей Вас. 
Поповъ; ком. Ундовскаго отр. —штабсъ-ротмистръ Александръ 
Г у с т а в ,  б а р о н ъ  ф о н ъ - д е р ъ - П а л е н ъ .  
СтаршШ врачъ — д-ръ мед. кс. Яковъ Оед. Харченко. 
г. А. и Э. у. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсшчге Аренсбургскаго угьзда. 
СтаршШ зап. л4сн., зав. Аренсбургск. лйснич. •— сс. ЕвгенШ 
Людв. фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). 
Помощи, его — ковд. беодоръ Ив. Эрмусъ и Корнышевъ, 
Министерство Юстицш. 
Судебный следователь — М. А. Тихонравовъ. 
Нотар1усъ — Л. М. Таммъ. 
Сыъздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда — дсс. Николай Александр. Може-
в и т и н о в ъ .  
Мировые судьи. 
Почетные: 
Дсс. Оскаръ Роман, фонъ Экеспарре. 
Предводитель дворянства, дсс. баронъ Александръ Артуров. 
Б у к с г е в д е н ъ .  
Гергардъ Эрнест, баронъ Нолькенъ. 
Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Дсс. Владиславъ Осип. Мержеевск1й. 
Эмануилъ Роман, фонъ Лингенъ. 
Ка. Константинъ Конст. баронъ Буксгевденъ. 
Ландратъ бар. Левъ Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Бар. Бурхардъ Александр. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Участковые: 
1 участка — сс. Николай Вас. Мельниковъ. 
2 „ — не. ЛеонтШ Данил. Б у л а х ъ. 
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Канцеллргя стзда. 
Секретарь — не. Владим1ръ Мих. Рогальск1й. 
Судебный приставъ (и. д.) — н. ч. Карлъ 1осиф. Палькъ. 
Канц. служитель съезда — Константинъ Сулейман. К а л и н о. 
Кршосшное отдгьленге. 
Начальникъ — председатель съезда, дсс. Николай Александр. 
М о ж е в и т и н о в ъ .  
Секретарь — не. Александръ Оттон. Янковск1й. 
К а н ц е л я р с т е  с л у ж и т е л и  —  к р .  О с к а р ъ  М и х .  К у н с т м а н ъ ;  
Иванъ Кирил. С е п п ъ. 
Частный повгъренный. 
Кск. Христофоръ Ив. Фихтенбергъ. 
Верхнгй крестьянскт судъ. 
Председатель суда — ка. бар. Мат. Густ. Штакельбергъ. 
Тюремное вгьдомство. 
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы — кр. Ж о л н е р к е в и ч ъ. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Аренсбургская гимназгл. 
Директоръ — кс. Петръ Ник. Сосновск1й. 
Законоучители — правосл. исп.: протсчерей 1оаннъ Авд1ев. 
Р е г е м а  ( п .  н . ) ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Ф р и д р .  К а р л .  Д р е к с л е р ъ .  
Преподаватели — древняго яз.: кс. Адамъ Вильг. Поль 
(одна ваканс1я); русскаго языка и словесности: кс. Леонидъ Мих. 
Троицк1й; нем. яз.: сс. Карлъ беод. Вильде; матем.: сс. 
Адамъ Фридр. Нагель; физ., геогр. и естеств.: прапорщикъ 
запаса артиллерш Н. В. Волковъ; н. ч. исторш: н. ч. Петръ 
Матвеев. Дрейманъ; франц. яз.: франц. граждан. Морисъ 
Ю л ь я н о в .  М а й е ;  з а к о н о в е д е ш я :  д с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  М о ж е -
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в и т и н о в ъ  ( п .  н . ) ;  р и с о в ,  и  ч и с т о п . :  н .  ч .  В я ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р .  
В а с и л ь е в ъ ;  г и м н а с т . :  п о м о щ и ,  к л .  н а с т а в н .  А .  П .  Т о р о п о в ъ ;  
п^нш: н. ч. Карлъ Иван. Линнамяги (п. н.). 
Помощи, класн. наставн. — н.ч. Александръ Петр. Тороповъ. 
И. д. письмоводителя — н. ч. Михаилъ Иванов. Киттъ. 
Врачъ — сс. Георгш Эдуард. Карстенсъ. 
Аренсбургская женская гимназгя. 
Председатель попечительнаго совета — городской голова бар. 
Г е р г а р д ъ  Н о л ь к е н ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ — Мих. Ив. Киттъ. 
Председатель педагогическаго совета — директоръ мужской 
г и м н а з ш ,  к с .  П е т р ъ  Н и к о л .  С о с н о в с к 1 й .  
Начальница — Елизавета Львовна (Фридриховна) Медеръ. 
Законоучители — прав, исп.: священ. Савва Георг. Сеппъ; 
л ю т е р .  и с п . :  Е в г е н Ш  К а р л .  Б л о с с ф е л ь д т ъ .  
Учители: нЬмецкаго языка — Карлъ ведоров. Вильде; 
ариеметики — Зенонъ Матв. Та лай ко; математики — Адамъ 
Ф р и д р .  Н а г е л ь ;  р у с с к а г о  я з ы к а  —  Л е о н и д ъ  М и х .  Т р о и ц к 1 й ;  
исторш— Петръ Матв. Дрейманъ; физики — Николай Владим. 
В о л к о в ъ; природовед. — Кириллъ Осип. К а з и к ъ; рисовашя — 
Вячеславъ Алекс. Васильевъ; пешя — Карлъ Ив. Л и н н а м я г г и. 
Учительницы; Зак. Бож. лют. исп. — Аделя К. Вальднеръ; 
русск. яз. — Нина Мих. Александрова; немецк. яз. — 
Маргарита Карлов. Фрей; французск. яз. — Берта Александр. 
Мазингъ; рукодел1я, чистописатя и гимнастики — Шарлотта 
Адольф. Грубнеръ; исторш и р. яз. •— Е. Л у п и к и н а. 
Городское мужское училище. 
Учитель-инспекторъ — ка. 3. М. Т а л а й к о. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. С. Сеппъ; лютер. исп.— 
п а с т о р ъ  Ф .  Д р е к с л е р ъ .  
Учители — не. К. О. Казикъ; н. ч. I. К. Вольбергъ; 
и. об. сверхшт. учителя — кс. А. М. Б р у т т а н ъ. 
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Министерство Военное. 
Управленге Эзельскаго угъзднаю воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Адрганъ 
В а р ф о л о м е е в и ч ъ  М о к р ж е ц к 1 й .  
Делопроизводитель уиравлетя — не. Владиславъ Антонов. 
М а л и ш е в с к 1 й .  
Духовное Ведомство. 
Свягценно-церковно-служители Рижской епархш, 
Эзельскаго благочиненгя. 
А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  п р о т . :  1 о а н н ъ  Р е г е м а ;  с в я щ .  
Савва Сеппъ; д1аконъ 1оаннъ Луксъ; псаломщики: Иродшнъ 
Т а з а н е  и  И в .  В а а г а .  
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М а р т и н ъ  П о д р я д -
ч и к о в ъ ;  п с а л о м щ . ;  Г е о р г ш  К у с к о в ъ  и  Л е о н т Ш  Т а э л ь .  
Г е л л а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н п к ъ  А л е к с е й  А л л и к ъ ;  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  М ь о р и с т а я  и  И в .  К а с к ъ .  
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М и х а и л ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
псаломщ.: 1оаннъ П и х т ъ и Кириллъ В е с м а н ъ. 
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  Б  а й в е л ъ ;  
псал о м щ . :  М а р т и н ъ  М  а  с  с  о  и  и .  д .  п с а л о м щ .  М а т в е й  В и л ь я о т с ъ .  
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Э л е н д ъ ;  п с а л . :  
Т е о р и й  Р а т т у р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  А л л и к ъ .  
К 1 е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Б о б ­
ков с к 1 й ;  п с а л о м щ . :  К о н с т а н т и н ъ  К  р  у  м  ъ  и  Д а н ш л ъ  Т и л л и н г ъ .  
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ш н и с Ш  С  а  м  о  н  ъ ;  
д д а к о н ъ  И в .  1 о н ъ ;  п с а л о м щ и к ъ  М и х а и л ъ  И л ь м ъ я р в ъ .  
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о н Ш  Л  а  а  р  ь ;  
п с а л о м щ . ;  Г е о р п й  В  и  л  л  и  д  о  и  И в а н ъ  А ш т е м е н к о .  
М  о  о  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с е й  П а л л а с м а  и  А л е к с е й  Р е а .  
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М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  П я х к е л ь ;  
п с а л о м щ . :  Т и х о н ъ  Ю п а п г е в с к 1 й  и  И в а н ъ  Л 1  й к ъ .  
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  К  л  а  а  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  В и л  л и  д о  и  М и х а и л ъ  М а р и п у .  
П и г а в о л ь д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  Ч е т ы р -
к и н ъ; псаломщ.: Антошй Вельсвебель и Карпъ К и в а. 
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Т э л ь п ъ ;  п с а л о м щ . :  
И в а н ъ  Г е р м а н ъ  и  М а т в е й  О л ь м а н ъ .  
П е р з а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Г е о р г Ш  Э н д р е к с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  А л ь т а с а р ъ  и  М и х а и л ъ  Л е м п ъ .  
Лроповгъдники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской конснсторм. 
Э з е л ь с к ] й  п р о б с т с к л й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстскаго округа — 1оганнесъ В аль­
тер ъ (въ ЯммЪ). 
Оберъ - пасторъ Аренсбургскаго прихода —- ЕвгенШ фонъ 
Б л о с ф е л ь д ъ .  
Д1аконъ — Фридрихъ Дреке л ер ъ. 
Пасторъ Анзекюльской пр. — Адольфъ Грейнертъ. 
„  В о л ь д е с к а г о  п р .  —  Г у с т а в ъ  П у н д т ъ .  
„ Кармельскаго пр. — Августъ П а с с ъ. 
„  Я м а с к а г о  п р .  —  1 о г а н н е с ъ  В а л ь т е р ъ .  
„ Каррискаго пр. — Карлъ В е р м а н ъ. 
„ Кергельскаго пр. — (ваканая). 
,, Килькондскаго пр. — (вакания). 
„ Мустельскаго пр. — Августъ Эбергартъ. 
„ Пейдескаго пр. — Карлъ С и т ц к а. 
„ Пигаскаго пр. — 1оаннъ Р е й т а г ъ. 
„ Моонскаго пр. — 1осифъ М е е р и. 
„ Руноскаго пр. — Августъ Цеттерквистъ. 
„  1 о а н н о в с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  С и т ц к а .  
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Главное Церковное Попечительство. 
Эзельское (въ гор. Аренсбурггь). 
Главный церковный попечитель — ландратъ, почетный мир. 
су д ь я ,  п о ч е т н ы й  п о п е ч и т е л ь  А р е н с б .  г и м н а з ш ,  д с с .  б а р о н ъ  Л е в ъ  
(онъ-же Леонъ) Карл. Фрейтагъ-Лорингофенъ (г. Аренсб.). 
Св^тскШ заседатель — канд. правъ Теорий Карл, фонъ Ре-
гекампфъ (им. Паррасметцъ). 
Духовн. зас^д. — пробстъ I. Вальтеръ (пасторатъ Ямма). 
Нотар1усъ — 0. фонъ Моллеръ (г. Аренсбургъ). 
Церковные попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Наполеонъ Напол. фонъ Дитмаръ (им. Еэръ). 
СтЛоаннисъ — баронъ Фридрихъ Пальмъ (им. Мазикъ). 
Кармель — Одертъ Балтазар. фонъ По л ль (им. Медель). 
Каррисъ — Готшалкъ Конрадов, фонъ Зенгбушъ (им. Каррисгофъ). 
Кергель — Карлъ Людв. фонъ Гильденштуббе (им. Кандель). 
Килькондъ — Бернгардъ Рихардов, баронъ Толль (им. Пидзуль). 
Моонъ — камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, предводитель дворянства, 
баронъ Александръ Арт. Буксгевденъ (им. Куйвастъ). 
Мустель — Вальтеръ Напол. фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
Пейде — бар. Эрнестъ Александр. Нолькенъ (им. Нейенгофъ). 
Пига — бар. Константинъ Конст. Буксгевденъ (им. Кельяль). 
I 
Руно — (ваканс]я). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н !  я .  
Эзельская ландратская коллеггя. 
Л а н д р а т ы :  
Карлъ Вильг. фонъ Регекампфъ (именье Перрасмецъ, 
пр. Каррисъ). 
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Баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
(им. Фихтъ, пр. Анзекюль). 
Почетный мир. судья, почетный попечитель Аренсб. гимн, и 
главный церковный попечитель, дсс. баронъ Левъ (онъ-же Леонъ) 
К а р л .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Эрихъ Борисов, баронъ Нолькенъ (им. Газикъ). 
Предводитель дворянства, егермейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, 
п о ч е т н ы й  м и р .  с у д ь я ,  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Секретарь — баронъ Бурхардъ Александр. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Казначей — Эрнстъ Карл, фонъ Гильденштуббе; по-
м о щ н и к ъ  —  К а р л ъ  Л ю д в .  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар1усъ — Отто беодоров. фонъ Моллеръ; помощ-
н и к ъ  —  г с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  Р е м л и н г е н ъ .  
Лриходскге попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у  4  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Вольдемаръ Андерсенъ (им. Еэръ). 
Ст.-1оаннисъ — (ваканс1я). 
Кармель — Арминъ Арт. фонъ Экеспарре (им. Эйкюль). 
• Каррисъ — Адольфъ И м г о ф ъ (им. Арромойзъ). 
Кергель — Георгъ Готлибов. фонъ Шмидтъ (им. Козель). 
Килькондъ — Бернгардъ Рихард, баронъ Толль (им. Пидзуль). 
Моонъ — Э. Бокъ (им. Педдастъ). 
Мустель — Вальтеръ Напол. фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
Пейде — Рейнгольдъ Альберт. Буксгевденъ (им. Мюллерсгофъ). 
Помощникъ Карлъ Карл, фонъ Бурмейстеръ (им. 
Гаукюль). 
Пигга — Вольфъ Карл, фонъ Бурмейстеръ (им. Теллюстъ). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
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Дворлнскгй сиротскгй судъ. 
(Въ г. АренсбургЪ). 
Председатель — почетн. мир. судья, канд. правъ Константинъ 
К о н с т .  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ .  
Члены — баронъ Бурхгардъ Александровичъ Фрейтагъ-
Лоринговенъ; ЭмилШ Александр, фонъ Полль; Эрнстъ Карл, 
ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Секретарь — Отто ведоров. фонъ М о л л е р ъ. 
Российское Общество Краснаго Креста. 
Аренсбургскгй мгъстный комитетъ. 
Председате л ь  —  л а н д р а т ъ  К а р л ъ  В и л ь г .  ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ .  
Т о в а р и щ ъ  п р е д с е д а т е л я  —  б а р о н ъ  А р т у р ъ  З а с с ъ .  
Казначей и делопроизводитель — уездн. начальникъ Владим. 
Н и к .  В а с и л ь е в ъ .  
Лайсбергскт мгъстный комитетъ. 
Председатель — священникъ Д. С а м о н ъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  д д а к о н ъ  I .  1 о н ъ .  
Действительные члены — священникъ Д. С а м о н ъ; Г. фонъ 
Р е г е к а м п ф ъ ;  А .  ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ ;  д ь а к о н ъ  I .  1 о н ъ ;  
А .  И м г о ф ъ ;  А .  З а с с ъ ;  А .  И к с т и ;  А .  В е р е н д е л ь .  
Ф е л ь д ш е р ъ  к о м и т е т а  —  А .  В е р е н д е л ь .  
Консульства Иностранныхъ Державъ. 
Въ города Аренсбурт. 
Гермашя — нештатный вице-консулъ Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
Дашя — вице-консулъ Эрнстъ Эдуард. Левенбергъ. 
Ш в е щ я  —  в и ц е - к о н с у л ъ  Г а н с ъ  Ш в а л б а х ъ .  
Нидерланд1я — вице-консулъ веодоръ Ланге. 
Норвепя — вице-конс. Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ. 
СПИСОКЪ 
полицейскихъ участковъ и волостей 
Лифляндской губерн!и. 
Назваше уЬздовъ. 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Рижсшй уЪздъ. 













У л ь б р о к ъ - С т о п и н с к а я . . . .  Куртенгофъ. 


















Шлокская (полицШм. куп. м1>стъ) Шлокъ. 






























I полицейскгй участокъ. г. Вольмаръ. 
Аугстрозкая Лемзаль. 
Буртнекская, Зам.- .... 

















полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 


























III полицейскгй участокъ. Лемзаль. 
Айнажская ] 


















У б б е н о р м ъ - С а р м с к а я  . . . .  
У л ь п и ж ъ - Р у т е р н с к а я  . . . .  
-
Венденскш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. Венденъ. 
Байжкалнская 
Брантская 
Вейсманская • Венденъ. 



















Ронебургская, Замокъ- . . . • Венденъ. 
Ронебургская, Ново- .... 
Сермуская Зербенъ. 
Скуенская Зербенъ. 




И р ш е н г о ф с к а я  . . . . . .  Кокенгузенъ. 
Лезерская Пебальгъ. 
Лубейская 




Небальгская, Ново- .... 










полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
III полицейскгй участокъ. им. Модонъ. 
Берзонская 
Буцковская 


















• Модонъ. Лаудонская 
Мейранская 
Сайковская 
Гульбенская, Ново- (Вк. у.) . Ней-Шванебургъ. 
Гульбенская, Старо- (Вк. у.) . Альтъ-Шванебургъ. 
Валксшй уЪздъ. 









Лугажская, Замокъ .... 




Эрмеская, Зам.- Валкъ. 






Вицемская • Вольмаръ. 















полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 









• Мар1енбургъ. Ильзенская 
Калнамойзская 
Лайценская, Ново- .... Гоппенгофъ. 








I полицейскгй участокъ. г. Юрьевъ. 
Юрьевъ. 

















II полгщейскгй участокъ. пос. Черный. 
Авинормская пос. Черный. 
Алацкивская Юрьевъ. 
Ваймастверская Лайсгольмъ. 
Вотиверская пос. Черный. 
Егеваская Лайсгольмъ. 
Казепеская пос. Черный. 
Кокорская Юрьевъ. 
Лайсская Лайсгольмъ., 







III полгщейскгй участокъ. пос. Нустаго. 
Аякарская Юрьевъ. 
Вальгутская ст. Эльва. 
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Назваше уЬздовъ, 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
ВескШская 
Врангельская, Старо-. . . . > Юрьевъ. 
Гелленормская 









Отепеская, Ново- > 
Отепеская, Старо-
Палоперская 
















' , ' л I'1, Ъ 
Назваше уЬздовъ, 

















































Кароленская . Валкъ. 
Кергельская 






Розенская, Ново- ..... Гоппенгофъ. 
















Р а у г е с к а я  . . . . . . .  








I полицейскгй участокъ. м. Квелленштейнъ. 
Абьяская 
Б е к л е р с к а я  . . . . . . .  
Борнгузенская, Старо- . . . 
Борнгузенская, Ново- . . . 
Вольтветская 
Ерьяская 
Каристская, Старо- . . . . 
К а р и с т с к а я ,  Н о в о -  . . . .  






































полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 















Торгельская . Перновъ. 
Ново-Феннернская Феннернъ. 
Старо-Феннернская .... Феннернъ. 
Энгеская Перновъ. 
Феллинсшй уЪздъ. , . 
I полицейскгй участокъ. г. Феллинъ. 
Айденская 
Вастемойзская 
Войдомская, Старо- .... 
Войдомская, Ново- .... 

















Тенасильмская, Ново- . . . 
Тенасильмская, Старо- . . . • Феллинъ. 
Феллинская 
II полицейскгй участокъ. м. Оберпаленъ. 
Адаверская Оберпаленъ. 
Войзикская Оберпаленъ. 
Вольмарсгофская ст. Вехма. • 
Имаверская Оберпаленъ. 
Каббальская ст. Вехма. 
Курристская Лайсгольмъ. 
Лустиверская 
Оберпаленская, Ново- . . . 
Оберпаленская, Старо- . . . 
> Оберпаленъ. Паюзская 
Рутикверская 
Соосарская 




Егевестская • Терва. 










Суйслепская, Ново- .... ' 
Суйслепская, Старо- .... 





















Фамилш и адреса.*) 
Аавъ, Г. 235. Феннернъ. 
Аанъ, А. X. 189. Ю. 
Абакумовъ, А. В. 18. Р., Це­
ментный заводъ. 
Абель, П. П. 214. Вр. 
— А. П. 151. Л. 
— Т. 218. Вр. 
АболенскШ, Н. И. 42. Р., 
Семинар1я. 
— М. В. 14. Р., Дерптская 
55 а, кв. 9. 
Аболингъ, I. М. 89. Р., Ро­
мановская 38. 
Аболинь, П. 162. Лаздонъ. 
Абольдъ, В. К. 195. Ю., Мель­
ничная 5. 
Абрамовича», Е. Л. 98. Р. 
— Е. И. 10. Р. 
Абсингъ-Руссау, Э. П. 59. Зе-
гевольдъ. 
Авенинъ, А. 124. Гросъ-Юнг-
фернгофъ. 
Аверковичъ, Я. И. 48. Р., 
Каролин. 23. 
Авиженисъ, К. 9. 5. Р., бл. 
Еписк. 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Г. 203. Ю., Пе­
тербургская 36. 
— А. А. 223. П. 
Авилова, М. Г. 5. Р., Гер-
трудинская 106, кв. 5. 
Авотынъ, А. М. 15. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 21. 
Авотъ, К. 163. Вд. 
Аврамовъ, С. А. 206. Ю. 
Агаоангель. 46. г. Вильна. 
АгЪевъ, И. В. 138. ст. Ре-
мерсгофъ. 
Адамишинъ, М. П. 233. П. 
Адамовицъ, Л. I. 115. Р., 
Александр. 24. 
Адамовичъ, В. Ф. 140. Вк. 
— К. В. 5. Р., Заячн. остр., 
Кустарная 1. 
Адамовъ, В. В. 22. Р., Елисав. 
81, кв. 3. 
АдамчевскШ, Э. Б. 30 Р., бульв. 
Наследника. 
Адеркасъ, 9. В. ф. 57. Р., 
Альберт. 13, кв. 14. 
Адольфи, Г. 175. паст. Адзель. 
— Г. А. 192. Ю., Риж. 16. 
Адольфъ, П. 124. Саусенъ. 
Адр1ановъ, М. В. 114. Р., Пе­
карная 10, кв. 13. 
Азбукинъ. 207. Ю. 
АзелицкШ, С. И. 119, 124. Р., 
Мирная 13. 
*) ПримЪчаше. Въ случаяхъ, въ коихъ доставлявппя списки учреждешя 
не сообщили объ изм'Ьнешяхъ въ адрссахъ, таковые показаны прежше. 
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АзелицкШ, В. 124. Р. 
— В. В. 171. Вк. 
— Н. В. 97. Р., бл. Моск. 
183, кв. 4. 
Айнсонъ, И. М. 250. Ар. 
Айстеръ, И. Г. 60. Р., Ми­
хайлов. 13, кв. 1. 
Акевицъ. 207. Ю. 
АкентьевскШ, Г. Н. 247. Ф. 
Акимовъ, Д. Н. 6. Р., Замк. 25. 
Акерманъ, А. П. 181. Ю. 
Акерманъ, П. Ф. 114. Р. 
Аккерманъ, А. В. 103. Р., 
— Э. Ю. 108. Р., Мельн. 3, 
кв. 38. 
— М. М. 108. Р., Ключевая 34. 
Акментинъ, А. 145. Вм. 
Аксеновъ, В. Д. 106. Р. 




Александрей, Я. П. 170. Вк. 
Александровичъ, А. В. 139. 
ст. Зегевольдъ. 
— Д. В. 216. Вр. 
Александров!., В. А. 133. Р., 
Динаб. 72, кв. 4. 
— В. С. 73. Р.,бл. Моск. 128. 
— Н. М. 258. П. 
— А. П. 59, 98. Р., Клю­
чевая 34, кв. 6. 
— И. Я. 204. Ю. 
— В. И. 136. Р. 
— Б. Г. 250. А. 
— В. В. 242. Терва. 
АлексинскШ, М. Ф. 245. Ф. 
Алексеева, Л. 57. Р. 
— 0. Е. 47. Р. 
АлексЬевскШ, С. А. 37. Р., 
Гольдингенская 4. 
АлексЬевъ, П. С. 5, 98. Р., 
Георпевская 9. 
— А. А. 21. Р., Феллинская 
3, кв. 22. 
АлексЬевъ, В. Г. 181, 190. 
Ю., Каштановая 26. 
— И. Р. 50. Р. 
— И. Г. 38. Р., Садовн. 14. 
— М. Р. 50. Р., Матв. 20. 
— А. 209. Черносело. 
— Н. В. 138. Огеръ. 
— А. П. 19. Р., бульв. На­
следника 25, кв. 9. 
Али-Бей-Эдигей, В. С. 19. Р. 
Алликъ, А. 208. Ильмъярвъ. 
— Э. М. 167. Старо-Феннернъ. 
— А. 258. Геллама. 
— В. 247. Каркусъ. 
— I. 234. Аудернъ. 
— А. К. 252. А. 
Альба, Д. И. 205. Ю., Мель­
ничная 32. 
— I. К. 52. Р., Столб. 56. 
Альбертъ, I. 87. Р., Орлин. 23. 
Альбертсъ, Ф. В. 30. Р.,Сув. 11. 
Альбовъ, А. А. 21. Р., здаше 
конторы. 
Альверъ, М. И. 169. Вк. 
— А. 169. Вк. 
Альслебенъ, А. X. 87. Р., Голь­
дингенская 2 а. 
Альцейтъ, Н. Ф. 184. Ю. 
Альтасаръ, И. 208. Вендау. 
Альферовъ, И. Я. 12. Р., Теа­
тральный бульв. 15, кв. 29. 
АлЪевъ, В. П. 185. Ю., Ма­
газинная 3. 
Аманъ, Ф. Г. 110. Р., Пау-
луччп 8, кв. 1. 
Аматнекъ, X. М. 50. Р., Ро­
мановская 18, кв. 4. 
— Я. Я. 95. Шлокъ. 
Амбергъ, 0. А. 60. Р., Ба-
стюн. б. 11, кв. 20. 
Аменде, Г. Я. 225. Н. 
— Э. 92. Р., Александр. 84. 
— Э. 239. П. 
Амеръ, А. А. 250. А. 
Аммонъ, А. А. 181. Ю. 
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Аммонъ, А. 175. им. Зам.-
Луде. 
Амперманъ, Т. С. 59. Р., 
Ильинск. 12, кв. 8. 
Ананьевъ, Н. К. 23. Р., Ры­
царская 93, кв. 8. 
АнатолШ, 41. Р. 
АндабурскШ, А. Ф. 26. Кур-
мановская 16, кв. 6. 
Андерсонъ, I. I. 181. Ю. 
— К. К. 80. Р., Мит. ш. 23. 
— Э. Э. 179. Ю. 
— П. П. 122. Р., Военн. 
госпиталь. 
Андерсенъ, В. 262. им. Еэръ. 
Андерсъ, Г. И. 84. Р., Бает. 
бульв. 6. 
Андзауровъ, Е. Г. 102. Р., 
Романовск. 54. 
Андреевъ, Г. Н. 22. Р., Стол­
бовая 97, кв. 5. 
— А. В. 113. Р., Столб. 65, 
кв. 7. 
— А. Л. 97, 100. Р., Альб. 4. 
— В. М. 184. Ю. 
— А. С. 227. П. 
— В. Е. 97. Р., Пет. ш. 111. 
— Н. А. 98. Р. 
— М. Е. 22. Р., Никол. 62, 
кв. 4. 
— А. 123. Р. 
Андресонъ, А. Г. 245. Ф. 
Андржеевская, Т. М. 23. Р., 
Дерптская 55, кв. 9. 
Андриксонъ, А. 162. Лембургъ. 
Андровичъ, А. 70. Р., Матв. 50. 
— Е. И. 71. Р., Матв. 50. 
Андроповъ, П. В. 37. Р. 
Андросовъ, Г. П. 135. Р., Кур-
мановская 24. 
Андрусонъ, П. 85. Р., Бульв. 
Наслади. 31. 
Анерикъ, 0. Р. 160. Вд. 
Аяшаева, М. Я. 19. Р., Клад­
бищенская 26. 
Анилинъ, К. I. 189. Ю., Ка­
штановая 27. 
Анисимовъ, В. П. 29. Р., Цер­
ковная 37. 
— И. 0. 17. Р., Александр. 135,. 
кв. 17. 
Аннусонъ, Е. 152. Гайнажъ. 
— Ю. Я. 246. Ф. 
Анрепъ, К. К. 45, 230, 248. 
им. Керстенгофъ. 
— М. 165, 172, им. Гомельнъ. 
— К. фонъ. 211. им. Зам.-
Рингенъ. * 
Антоневичъ, Б. Г. 15. Р. 
Школьн. 23, кв. 42. 
— С. Г. 185. Ю. 
— С. Г. 15. Р., Школьн. 25, 
кв. 42. 
Антошусъ, Г. Р. 11. Р., 
Школьн. 13, кв. 8. 
Антонова, Е. В. 136. Р. 
Антоновъ, П. 209. Черносело. 
АнтошевскШ, В. 59, 88. Р., 
Скотоб. 
Антроповъ, А. Р. фонъ. 110. 
Р., Школьн. 14, кв. 9. 
— А. А. 138. Р. 
Антсонъ, М. 247. Каркусъ. 
— О. М. 246. Ф. 
— К. 247. Арросааръ. 
Анфимовъ, А. М. 130. Псковъ. 
Анцевъ, М. Е. 23. Р., Мельн. 
54, кв. 3. 
Анцовъ, И. 220. Кайка. 
Апостоловъ, П. А. 231. П. 
Аппалитъ, М. И. 55. Р., Кан-
давская 20. 
Апператъ, Е. И. 19. Р., бл. 
Лагери. 46, кв. 4. 
Аппингъ, Г. И. 145. Вм. 
—- Г. И. 102. Вм. 
Аппинъ, А. 162. БуцковскШ, 
— П. 145. Вм. 
Апситъ, П. 162. Лидернъ. 
Арайсъ, Ю. Д. 120. Р. 
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АрбачевскШ, Ф. А. 105. Р. 
АргутинскШ, Д. Н. 35. Р., 
Матв^евск. 40, кв. 18. 
Аренъ, М. 248. Кикиферъ. 
Арзамасцевъ, Н. Г. 13. Р., 
Романовск. 35, кв. 23. 
Аристовъ. В. И. 5, 7, 46, 55. 
Р., Паулуччи 12, кв. 5. 
— Б. А. 110. Р., Бастьон. 
бульв. 9. 
— В. В. 9. Р., Паулуччи 12, 
кв. 5. 
П. 123. Р. 
Армитстедъ, Г. И. 46, 67, 68, 
91, 102. Р., Конюш. 19. 
Арндтъ, I. I. 181. Ю. 
Арнольдъ, Э. 119. Р., Пуш-
кинскШ бульв. 6, кв. 7. 
Аронетъ, А. П. 120. Р., Але­
ксандровская 38, кв. 6. 
Аррасъ, М. 218. Вр. 
Арро, I. М. 30. Р., бульваръ 
Наследника 25. 
Арронетъ, В. Г. 109, 135. Р. 
Арсеньевъ, К. А. 23. Р., бульв. 
Наслади. 33, кв. 2. 
Артемьевъ, М. Н. 103. Р. 
— П. Н. 133. Р. 
Архангельскш, Н 43, 102. Р., 
Дух. Семинар1я. 
Архиповъ, В. А. 33. Р., 
Андреевск. 4, кв. 2. 
Арциховскш, В. А. 96. Р., Ни­
колаевская 22. 
Арьякасъ, Я. Я. 62. Р., Швар-
ценгофская 7, кв. 2. 
Асмайтъ, I. Я. 63. Р., Але­
ксандровская 24, кв. 8. 
Асманъ, Э. I. 201. Ю. 
Асмусъ, Б. Г. 135. Р., Гер-
трудинская 62. 
Ассъ, Б. А. 134. Р. 
Аткачунасъ, I. К. 104. Р. 
Аугсбургъ, А. А. 16, 83, 85, 
94. Р., Господск. 28. 
Аугсткальнъ, К. П. 60. Р., 
Алекс. 28, кв. 30. 
Аузенбергъ, А. Я. 67. Р. 
Аузинь, Г. И. 150. Л. 
— Г. 151. Л. 
Ауллъ, М. А. 86. Р., Никол. 37, 
кв. 1. 
Аумейстеръ, К. А. 88. Р. 
Аунингъ, Р., 163. Сесвегенъ. 
— Э. 163. Сесвегенъ. 
Аунииъ, П. 151. Кольбергъ. 
— Э. Я. 30. Р., Школьн. 25, 
кв. 27. 
Аунъ, К. П. 229. П. 
Аустеръ, Э. 225. П. 
Ауэ, П. А. 37. Р. 
Афанасьевъ, В. А. 197. Ю., 
Мар1енгофск. 9. 
— А. Е. 215. Вр. 
— П. П. 52. Р., Маршнск. 18. 
— С. Д. 35'. Р., Долинн. 14, 
кв. 20. 
— И. Д. 35. Казань. 
Афонасьевъ, Н. С. 15. Р., 
Артилл. 34, кв. 15. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 43. Р., 
Католическая 21. 
Ашенкампфъ, А. А. 71. Р., 
Дюнамюндская 18. 
Ашманъ, К. И. 120. Р., Ма-
ршнская 9, кв. 18. 
Аштеменко, И. 259. Лаймъ-
яльскш прих. 
Бабенко, Б. А. 22. Р., Аннен-
ская 2, кв. 1. 
— А. Г. 18. Р., Анненск. 2. 
БабицкШ, Г С. 206. Ю. 
Баб1евскш, С. В. 12. Р., Гер-
трудинская 67, кв. 13. 
БабковскШ, А. 242. Галлистъ. 
Багаевъ, А. И. 84. Р., Нико­
лаевская 24, кв. 5. 
Бадова, М. А. 151. Л. 
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Бадхе, И. К. 89. Р., Гертр. 4, 
кв. 5. 
— А. К. 89. Им. Белленгофъ. 
Баженовъ, Н. Н. 205. Ю. 
— И. П. 135. Р. 
БазаревскШ, С. Д. 110. Р., 
Фелл. 2 а, кв. 7. 
Базонъ, М. А. 62. Р., Мель­
ничная 74, кв. 18. 
Бакалдинъ, М. К. 37. Р. 
Бакгофъ, Г. А. 239. Лелле. 
Бакинъ, С. С. 137. Р. 
Баккеръ, Г. Б. 226, 239. П. 
Бакуревичъ, Н. И. 13. Р., Ро­
мановская 73, кв. 24. 
БакЬевъ, А. Н. 48. Р., Алек­
сандровская 144. 
Балашевъ, С. К. 26. Р. 
Балкъ, К. 99. Р. 
Балодеманъ, И. И. 61. Р., Ели­
заветинская 22, кв. 13. 
Баллодъ, К. 161. Пальцмаръ. 
— А. И. 20. Р. 
— А. И. 143. Вм. 
— А. М. 70. Р., Церк. 30. 
— Я. 165. Им. Марценгофъ. 
Балодъ, К. 156. Вд. 
— П. 162. Нитау. 
— Д. 162. Вд. 
— А. К. 110. Р., Пол. Инст. 
— И. А. 104. Р. 
Балтайсъ, Я. X. 138. ст. Фри-
дрихсгофъ. 
Балткаулъ, А. 5. Р., Атласн. ул. 
Балтмишкисъ, А. I. 169. Вк. 
БалтШскШ, А. А. 229. П. 
Балтрукъ, А. 124. Саусенъ. 
Балтынь, К. П. 38. Усть-Дв. 
Балышевъ, В. П. 96. Р., Мель­
ничная 536, кв. 19. 
Бальгальвъ, Ж. И. 63. Р., 
Амал1енск. 5, кв. 2. 
Бальтманъ, X. А. 136. Р. 
Бамбитъ, И. М. 170. Вк. 
Бандеръ. 148. Вд. 
Банинъ, П. Д. 122. Р., Ци­
тадель 14. 
Банкинъ, М. 126. паст. Ди-
намюнде. 
Барабановъ, М. М. 203. Ю. 
БарановскШ, В. М. 98. Р. 
*— I. I. 226. П. 
Барановъ, К. П. 229. П. 
— Е. А. 96. Р., Елизав. 85. 
— С. Н. 124. Р. 
Барбанъ, П. 151. Пернигель. 
Барзоринъ, Ю. И. 4. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 1. 
— I. И. 98. Р. 
Барклай де Толли, А. Е. 70. Р., 
Мельничн. 536. 
Барлевенъ, фонъ, В. К. 159. Вд. 
Барминскш. П. М. 117. Р., 
Гертрудинская 61, кв. 2. 
Баронъ, К. X. 134. Р., Суво­
ровская 5. 
Барсъ, П. П. 182. Ю. 
Бартошевичъ, В. И. 24. Р., 
уг. Дерптской и Марфинской. 
— В. И. 159. Ст. Пебальгъ. 
— К. И. 102. Р., Роман. 34. 
Бартошевскш, А. Е. 103. Р., 
Мельничная 4. 
Бартуловичъ, Е. Г. 137. Ст. 
Дамба-Гавань. 
Бартъ, П. П. 204. Ю., Жу­
ковская 15. 
— Ф. И. 167. Вк. 
— Ф. И. 238. П. 
Баръ, А. В. 131. Р., Аннен-
гофская 16. 
Баскаковъ, П, М. 26. Р. 
Бастенъ, I. И. 117. Р. 
— Е. И. 204. Ю. 
Батуринъ, П. И. 215. им. Зель-
тингофъ. 
Бауде, П. Я. 30. Р., Кенге-
рагге, Кишиневск. 13. 
— Д. Я. 89. Р., Романовск. 27, 
кв. 23. 
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Бауеръ, М. В. 132. Р., бл. 
Невск. 7. 
Бауманъ, Р. П. 36. Р., Шлок-
ская 12 а. 
-— Я. Я. 145. Гайнашъ. 
— Г. 99, 100. Р. 
Баумгардтъ, Я. И. 84. Р., 
Троицк. 2. 
Баумъ, Р. Ф. 67, 91. Р., Кан-
дауская 8. 
— Р. Ф. 30. Р., б. Несочн. 16. 
Бауеръ, К. Ф. 23. Р., Столб. 2, 
Бауэръ, М. П. 116. Р., Ели-
саветинская 29, кв. 8. 
— Э. Т. 222. П. 
— Э. Н. 87. Р. 
— Б. В. 215. Вр. 
БаханскШ, К. И. 34. Р., Каро-
линенская 42, кв. 1. 
Бахирева. Ю. А. 116. Р., бульв. 
Наследника 29. 
Бахъ,Л. Б. 78. Р., Бает. 6.11. 
— К. И. 239. Вк. 
— Э. К. 203. Ю. 
— К. I. 155. Вд. 
•— Ф. Э. 84. Р., мл. Кузн. 8. 
— Г. 127. Кокенгузенъ. 
— М. Б. 78. Р. 
Бацманъ, А. Т. 119. Р. 
БачевскШ,Б.Т. 51. Р.,Елис.22. 
Башкировъ, И. Ф. 201. Ю. 
Баяновъ, А. 94. Р. 
Беднарчикъ, Т. 0. 189. Ю., 
Каштановая 30. 
Безе, 0. 105. Р. 
Бейерле, К. Э. 96. им. Шток-
мансгофъ. 
Бейерманъ, В. К. 84, 89, 93, 
95. Р., Александровск. 18. . 
— Г. Г. 67. Р., Малярн. 6. 
Бейкманъ, А.Ф. 139. ст.Бененъ. 
Бейкъ, В. В. 214. Вр. 
Бейнаръ, Е. В. 138. ст. Крейц-
бургъ. 
— Н. С. 184. Ю. 
Бейнаръ, И. 85. Р., Рыцар­
ская 84, кв. 1. 
БейнацкШ, Н. Н. 24. Р., Гер-
трудинская 24, кв. 10. 
Беккаревичъ, А. 22. Р., Стол­
бовая 20, кв. 11. 
Беккеръ, Ф. Г. 100. Альтъ-Дубб. 
— Р. Б. 79. Р., Александ. 18. 
— Г. Г. 92. Р., Альберт. 11. 
— В. Е. 30. Р., Елис. 16. 
Бекманъ, А. М. 80. Р., Дун-
тенгофск. 16. 
— Е. Ф. 184. Ю. 
— И. Ф. 86. Р., Молодецк. 2Г  
кв. 1. 
— О.П. 119. Р., Марпшск. 46, 
кв. 13. 
Бекъ, К. 99. Р. 
— К. Г. 135. Р. 
— А. I. 189. Ю. 
— 0. 88. Р., Шрейенбушъ, 
1 л., 38а, 
— Н. X. 20. Дуббельнъ. 
Беллендорфъ, А.Ю. 68. Р.,Геор-
йевская 8. 
Белингъ, X. Р. 70, 81. Р., 
Пекарная 12. 
— В. Р. 70. Бильдерлингсг., 
Маршнск. пр. 5. 
Беллонинъ, Е. В. 22. Р., 
Кандауск. 39. 
Бельгардъ, Д. В. 29. Р., 
Царскш лёсъ, д. Пандеръ. 
Бемберъ, Э. А. 83. Р., Нев­
ская 9. 
Бемъ, П. К. 67, 70, 72, 90. 
Р., Театральн. бульв. 11. 
— Э. И. 225. П. 
— Б. И. 252. А. 
Бендфельдъ, К. Л. 141. Р., 
Романовская 36. • 
Бене, А. А. 34, 121. Р., 
Сборн. пунктъ. 
— 0. Ю. 59. Р., Дерпт-
ская 20, кв. 9. 
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Бешшъ, А. И. 26. Р., Кур-
мановская 11, кв. 3. 
Бенингъ, Г. Э. 181. Ю. 
БениславскШ, И. Б. 148. Коль-
бергъ. 
БенклевскШ, К. Л. 39. Р., 
Парковая 1, кв. 20. 
Бенусъ, М. К. 104. Р. 
Берггольцъ, П. Р. 132. Р., 
Органн. 4. 
Бергенгрюнъ, Г. 163. Вд. 
— Г. 74. Р., Господск. 34. 
Бергмансонъ, I. I. 62. Р., 
мл. Унюнская 1. 
Бергманъ, I. 248. пасторатъ 
Пайстель. 
— М. А. 146. Л. 
— Д. Э. фовъ. 108. Р. 
— А. Ф. 67. Р. 
— А. А. 79. Р., Басткшный 
бульв. 4. 
•— С. А. 61. Р., Ключев. 28, 
кв. 7. 
— К. К. 252. А. 
— Е. Э. 102, 109. Р., бульв. 
Наследника 23, кв. 6. 
— М. А. 146. Л. 
Бергманъ, А. А. 72, 76. Р., 
Школьная 5. 
— В. фонъ. 211. им. Саддокюль. 
— Г. 90. Р., Школьная 5. 
Бергнеръ, Г. В. 73, 74, 75, 
76. Р., Елисавет. 15. 
Бергсонъ, Г. 148. им. Виркенъ. 
Бергталь. В. И. 64. Р., бл. 
Лагерная 14. 
Бергфельдтъ, К. К. 116. Р., 
Ткацкая 21. 
— К. К. 145. Вм. 
Бергъ, Е. К; 55. Р., Мельн. 
— Ф. Б. 129. Р., Суворов­
ская 44, кв. 4. 
— Г. Ю. 134. Р. 
— Э. 152. Паппендорфъ. 
— Е. 175. паст. Пальцмаръ. 
Бергъ, К. А. 81. Р., въ боль­
нице. 
— графъ, Э. 211. Зам. Загницъ. 
— А. Б. 215. Вр. 
— Ф. К. фонъ. 188. им. 
Ранденъ. 
— I. Я. 63. Маршнск. 50, 
кв. 39. 
— А. X. 30. Р., Суворовск. 7. 
Береза, Ф. Ф. 132. Р., Ели-
саветинская 101. 
БерезскШ, Б. П. 41, 98, 116, 
Р., Александр. 2. 
Беренсъ, В. 165. им. замокъ-
Берзонъ. 
Берентъ, П. 163. паст. Аррашъ. 
БержинскШ, Ф. М. 67. Р. 
Берзинъ, А. Я. 15. Р., Клю­
чевая 69, кв. 11. 
— А. Ф. 146. Вм. 
— П. И. 133. Р., Сувор. 140. 
— А. И. 157. Вд. 
— А. 161. Вд. 
— П. К. 166. Вк. 
— Г. Ю. 139. ст. Ауцъ. 
•— Я. 165. им. Аула. 
— Г. И. 37. Р. 
— И. И. 157. Вд. 
— К. 127. Роденпойсъ. 
— Н. 220. Вк. 
— Л. 127. пасторатъ Аллашъ-
Вангашъ. 
— Р. И. 25. Р.,Кандавск.11/13, 
кв. 7. 
— Ю. Г. 89. Р., бл. Лубанск. 
— Э. П. 64. Мюльграбенъ. 
— Н. М. 174. Вк. 
— Д. Я. 156. Вд. 
Берзинь, И. М. 30. Р., Цар-
ковая 2. 
— Э. Ю. 30. Р., Митавск. 
шоссе 45а, кв. 4. 
Берзкальнъ, I. К. 108. Р., 
Школьная 25, кв. 40. 
Берзонъ, Ю. П. 166. Вк. 
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Берзонъ, В. Е. 156, 157. Вд. 
— Э. 170. Вд. 
Беркгольцъ, А. А. 71. Р., Ни­
колаевская 10. 
— Л. 68. Р., бульв. Наслед­
ника 33. 
Берловъ, М. Н. 109. Р., Фе-
линская 3, кв. 6. 
Берманъ, Ф. М. 181. Лайс-
гольмъ. 
БернадскШ, Н. А. 159. Вд. 
Бернаскони, В. 17. Р., бл. 
Лагери. 24, кв. 3. 
Бернгардъ, А. I. 136. Р., ст. 
Рига. 
Берневичъ, Э. 125. Р., Пла­
ву чья 15. 
Берниковъ, Н. В. 205. Ю. 
Бернсдорфъ, ЕО. В. 75. Р., Але­
ксандровская 101. 
Бертельсъ, 0. А. 47, 57. Р. 
— А. А. 79. Р., Алексан­
дровская 95. 
Беръ, К. 152. пастор. Юго-
Руенъ. 
— Р. В. фонъ. 159. Вд. 
— Ф. Ф. 177. Раузенгофъ. 
— Р. 158, 165, 166, 170. 
Пальцмаръ. 
— В. Ф. 132. Р., Дерптск. 13. 
— Ю. 99. Р. 
— П. 156. Вд. 
Берчи, Г. М. 110. Р., Цер­
ковная 15, кв. 5. 
Бестенковъ, Г. В. 24. Р., Мель­
ничная 102, кв. 14. 
Бетагъ. 239. Руенъ. 
Бетингъ, А. К. 21. Р., Рома­
новская 72, кв. 6. 
— К. К. 70, 72. Р., Гертр. 61. 
— Р. К. 84. Р., Суворов. 15, 
кв. 6. 
Бетлингкъ, А. А. 232. П. 
Бетте, Р. Э. 181. Ю. 
Беттихеръ, В. А. 102. Р., Бар­
сучья 2. 
— Г. 176. им. Треппенгофъ. 
— Р. И. 102. Р. 
— Э. 0. 68. Р., Георпевск. 1. 
— К. Т. 92. Р., Николаевск. 67 а. 
— О. 177. Альсвигъ. 
— К. К. 69. Р., Кишъ оз. 
УП1а ^Уаза. 
Беттхеръ-Кукшенъ,Р.Ф. 107. Р. 
Бечковичъ, В. П. 136. Р., Нев­
ская 25. 
Бидель, В. И. 8. Р., Рыцар­
ская 66. 
Бидерманъ, Э. Э. 120. Шлокъ. 
Биксъ, Я. П. 137. Р. 
Биланъ, Я. Я. 144. Вм. 
Биленштейнъ, Э. 233. П. 
Билеръ, Р. К. 76. Р., Дрей-
лингсбушъ; лесн. дача 47. 
Билькинъ, А. М. 135. Р. 
Бильманъ, Р. К. 103. Р. 
Бинде, Д. 146. Л. 
Биндже, К. И. 227. П. 
Бинеманъ, К. К. 86. Р., Стол­
бовая 18. 
Бинертъ, Т. Э. 85. Р., Ма-
ршнская 20, кв. 4. 
Бирзгалъ, Я. Я. 21. Р., Ро­
мановская 20, кв. 10. 
Бирзн^къ, Я. Я. 140. ст. Вольм. 
Бирихъ, В. Р. 104. Р. 
Биркганъ, Э. С. 109. Р., Стрел­
ковая 12, кв. 14. 
— Т. 156. Вд. 
— А. Р. 225. П. 
Биркъ, Ю. А. 59. Р., Рыцар­
ская 32. 
— В. 79. Р., больница. 
— К. И. 181. Ю. 
— К. Я. 95. Шлокъ. 
Бир1атовичъ, И. М. 13. Р., 
Парковая 3, кв. 9. 
Бирнбаумъ, В. Н. 154. Вд. 
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Биссен'Ькъ, Э. Я. 60. Р., Клю­
чевая 49, кв. 7. 
Битнеръ, А. А. 19. Р., Ар-
тиллершская 4, кв. 8. 
Битте, Я. 124. Р. 
Биттенбиндеръ, Л. 164, 165. 
им. Кольгаузенъ. 
Биштевинъ, Э. И. 232. П. 
Б1Янгофъ, Л. 99. Р. 
Б1яновъ, Л. 87. Р., Роман. 19. 
Благомысловъ, Г. Д. 28. Р., 
Заборная 1, кв. 3. 
Бладасовъ, П. Н. 207. Ю. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 158, 164. 
им. Дроббушъ. 
— Г. Г. 166. им. Вейсеншт. 
— 0. 100, 127. им. Аллашъ. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 10. Р., 
Шлокская 15, кв. 1. 
Блау, Ю. А. 67, 88. Р. 
— Я. X. 153. им. Лаудонъ. 
— П. 156. Вд. 
Блахеръ, К. К. 109, 112. Р., 
Роман. 4. 
Блащукъ, Е. К. 16. Р., Стол­
бовая 49 а, кв. 10. 
Блейве, М. 208. Ниггенъ. 
Блессе, Г. М. 53. Р. 
Блессъ, 0. А. 73. Р., Але­
ксандровская 93. 
— В. А. 73. Р., I Выг. д. 9. 
Блибернихтъ, А. Э. 225. П. 
Блодонъ, Я. 162. Лаудонъ. 
— К. 124. Сиссегаль. 
Блокъ, К. К. 70. Маюрен-
гофъ, Рижская 60. 
Блоссфельдъ, Е. Ф. 258. А. 
Блосфельдъ, Е. К. 253. А. 
Блохина, В. П. 62. Р., Мель­
ничная 153, кв. 7. 
Блощаневичъ, Н. Г. 35. Р., 
Александровск. 83, кв. 7. 
Блумбергъ, А. В. 138. ст. Олай. 
Блуменбахъ, А. Я. 9, 67, 68, 
81, 82, 98. Р., Булленск. 10. 
Блуменбахъ, Э. Г. 73, 92, 116. 
Р., Романовск. 11. 
Блументаль, И. 172. Вк. 
— Я. 145. Вм. 
— Л. Л. 120. Р. 
Блуменау, К. 89, 90. Р., Пе­
карная 10. 
Блуменфельдъ, С. М. 112. Р., 
Андреевская 6, кв. 13. 
Блуменъ, А. Э. 85. Р., Стол­
бовая 6, кв. 16. 
Блумфельдтъ, Ф. Г. 97. Р., 
Ключевая 34, кв. 19. 
Блюменбахъ, А. Г. 117. Р., 
Столбовая 20, кв. 8. 
Блюменъ, Г. В. 122. Р., Мель­
ничная 58, кв. 2. 
— Г. В., ф. 43, 57. Р., 
Мельничная 58, кв. 2. 
БобковскШ, А. 259. Моонъ. 
— М. 259. А. 
— Н. 209. Караперъ. 
БобровскШ, С. И. 135. Р., ст. 
Рига I. 
— С. А. 18. Р., Рыцарск. 35. 
Бобыловъ, I. С. 138. Кокен-
гузенъ. 
Богачевъ, В. В. 193, 198. Ю. 
Богачовъ, А. С. 30. Р. 
Богдановъ,Г.И. 102. Зегевольдъ. 
Богданова, М. Г. 23. Р., Стол­
бовая 2, кв. 1. 
Богдановъ, К. 220. Гарьелъ. 
— Ф. Ф. 206. Ю.. Филос. 20. 
— Н. А. 206. Ю. 
— И. С. 145. Вм. 
— I. 219. Вр. 
— 0. Д. 43. Р., Дух. сем. 
.— В. М. 140. Ст. Лигатъ. 
Богдановичъ, С. П. 37. Р. 
— И. Ф. 149. Л. 
БогдановскШ, С. Л. 13. Р., По-
повая 3, кв. 50. 
Боголюбовъ, А. П. 207. Ю. 
Богоносцевъ, I. 124. Икскюль. 
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Богословсшй, А. 25. Р. 
— В. Н. 22. Р., Альберт. 13, 
кв. 6. 
БогоявленскШ, А. Д. 193, 195. 
Ю., Обводи. 6. 
— М. Н. 29. Р., Мельничн. 5, 
кв. 5. 
— Д. Д. 201. Ю., Реальн. уч. 
БогуславскШ, П. Ф. 34. Р., 
Дерптская 86, кв. 6. 
•— В. Д. 49. Р., Промышл. 1, 
кв. 14. 
Богуславъ, П. К. 140. Бок-
кенгофъ. 
БогуцкШ, К. К. 59. Р., Мо­
лодецкая 4, кв. 1. 
БогушевскШ, В. В. 18. Р., 
Мельничная 7, кв. 8. 
— С. К. 193. Ю., Обв. 14. 
Боде, А. М. 12. Р., Театр. 
бульв. 15, кв. 30. 
— В. А., бар. 20. Р., Те-
легр. 15, кв. 9. 
— Н. А. 205. Ю. 
БодрицкШ, Г. Ф. 106. Р. 
Бойко. А. С.. 23. Р., Луго­
вая 1. 
Бокальдеръ, К. Я. 156. В д. 
Боковневъ, А. А. 179, 181. 
Ю., Каштан. 16. 
Бокслаффъ, В. Н. 82. Р., 
Замковая 18. 
Бокъ, Б. 249. им. Шварцгофъ. 
— Б. Г. 70. Р., Альберт. 1. 
— Э. 249. им. Нинигаль. 
Боландъ, I. Ф. 172. Л4с. в. 
Куркундъ. 
Болдыревъ, Н. Д. 28. Р., 
Никол. 8, кв. 7. 
— В. Г. 32. Р., Цитадель 47, 
кв. 4. 
Бологовской, Я. Д. 102. Крас-
ноярскъ. 
Болотовъ, И. Е. 66. Рингмундс-
гофъ. 
Болтинъ, К. 166. Вк. 
Болтина, О. А. 174. Вк. 
Боль, П. Г. 109. Р., Бастюн. 
бульв. 8, кв. 9. 
Больцъ, Р. Г. 226. П. 
Болчунасъ, I. Ю. 50. Р. 
Болыиаковъ, Н. Н. 51. Р. г  
Мостковая 4. 
Боменъ, Ф. М. 61, 90, 91. Р., 
Курмановская 16, кв. 8. 
Бомъ, Н. Ф. 18. Р., Феллин-
ская За, кв. 28. 
Бондаренко, 3. Г. 48. Р., 
Романовская 47. 
БондаровскШ, Г. Н. 134. Р. 
Боне, Я. А. 139. Ст. Ассернъ. 
БончевскШ, М. К. 131. Р. г  
Торенсбергъ. 
— Ц. Б. 132. Маюренгофъ. 
Борзовъ-Вилковъ, А. И. 202. Ю. 
Борисенко. 207. Ю. 
Борисовъ, А. 0. 25. Р., Стол­
бовая 54, кв. 17. 
— К. А. 59. Р., Гертрудин-
ская 47, кв. 3. 
БорковскШ, И. 0. 9. Р., Але­
ксандровская высота. 
Борнгауптъ, К. Э. 67, 92. Р., 
бл. Песочная 27. 
— Л. В. 80. Р., Митавск. ш. 23. 
Борнгольдтъ, Н. Ф. 141. Р. 
— Н. П. 46, Р., Дворц. 9. 
— П. Ф. 10, 46. Р. 
Боршо, М. А. 20. Р., Дороо. 42. 
Боровиковъ, И. В. 122. Р., 
военн. госп. 
Боровскш, О. Л. 166. Вк. 
— К. Л. 29. Р.,Якобшт. 1, кв. 13. 
Бородинъ, И. И. 39. Усть-Дв. 
Вородичъ, Ф. Ф. 34. Р., Ни­
колаевская 67 6, кв. 26. 
БородовскШ, В. А. 193. Ю. 
Борстельманъ, К. Г. 72, 74, 75, 
Р., Гольдингенск. 27. 
Борсъ, А. Н. 51. Р. 
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Борткевичъ, К. А. 135. Р., 
Царско-Садовая 6. 
БоссенскШ, 27. Р. 
Боссе, Г. Г. 19, 118. Р., I Выг. 
дамба 2. 
— Г. 175. им. Вольфартъ. 
Бостремъ, Н. А. 142. Ф. 
Боффемель, А. В. 135. Р., 
Гольдингенская 27. 
Бохановъ, А. А. 101. Р., 
Башонный бульв. 2. 
— М. А. 96. им. Штокмансг. 
Бохманъ, А. А. 30. Р., бульв. 
Наследника 3. 
БояржинскШ, I. I. 53. Р.,Коен-
гольмская 25. 
Боярпновъ, Н. И. 49, 114. Р. 
Бояръ, И. X. 15. Р., бл. Мо­
сковская 183, кв. 3. 
Брагстъ, А. 241. Ф. 
Бражунасъ, К. I. 104. Р. 
Бракманъ, 0. А. 225, 226. П. 
— А. X. 232. Н. 
Брандтъ, Э. И. 59. Р., Олив­
ковая 1/3, кв. 10. 
— В. 0. 87. Р., Голуб. 30. 
Брастинь, Я. 156. Вд. 
Братановъ, Г. Н. 35. Р., Каро-
лиеинская 7/9, кв. 32. 
Брауверкъ, А. Ю. 12. Р., Ро­
мановская 73, кв. 26. 
Браунеръ, Л. И. 137. Р., ст. 
Рига II. 
Брауншвейгъ, Г. 126. паст. 
Зегевольдъ. 
— Ф. Г. 82. Р., Выг. д. 1. 
Браунъ, Я. 169. Вк. 
— А. 107. Р. 
— А. Р. 20. Р. 
— А. Р. 94, 99. Р., бл. Грешн. 3. 
Брауске, Д. 145. Вм. 
Брашневичъ, А. К. 160. Вд. 
Бревернъ, В. К. 19. Р., I Вы­
гонная дамба 9, кв. 4. 
Бреде, Э. 0. 225. П. 
Бреде, М. Я. 138. ст. Митава. 
Бреденфельдъ, Р. И. 143. Вм. 
Бредисъ, I. К. 213. Тайвола. 
Брежгисъ, Н. 163. Фестенъ. 
БрезовскШ, М. В. 200. Юр. 
Брейтенштейнъ, Г. А. 90. Р., 
Электрич. станц. 
Брейтигамъ, Е. 94. Р. 
Брекеръ, Г. 181. Ю., Яков-
левская 8. 
— Ш. ф. 67 Р. 
Брекофъ, Л. Г. 86. Р., Стол­
бовая 44, кв. 12. 
Бремзе, А. 172. им. Мар1енб. 
Бремманъ, I. 151. Пернигель. 
Бречкевичъ, М. В. 193. Ю. 
Бригадеръ, Я. 67. Р., Маршн-
ская 13. 
Бризинскш, В. К. 101. Р., 
Альбертовск. 8, кв. 2. 
Бриммербергъ, П. 124. Икскюль. 
Бринкъ, X. Б. 166. Вк. 
Брискорнъ, Е. Я. ф. 87. Р. 
Брицке, Э. В. 109. Р., бульв. 
Наследи. 21, кв. 8. 
БродинскШ, Н. Д. 138. ст. Ликсно. 
БродовскШ, Г. Ю. 53. Р. 
Брозингъ, X. Н. 144. Руенъ. 
Брокаревъ, А. Т. 137. Р. 
Брокка, Я. Я. 151. Л. 
Брокъ, Р. Г. 181. Ю., б. Ры-
нокъ 11. 
— Э. Р. 181. Ю., бл. Рынокъ. 
Бролисъ, Э. А. 228. Вк. 
БрониковскШ, И. 171. П. 
Броше, В. И. 91. Р., Маршн-
ская 3, кв. 15. 
Брувель, Ф. А. 19. Р., Еле­
нинская 7, кв. 14. 
Бруге, Ф. М. 61. Р., Ревель-
ская 85, кв. 41. 
Бружъ, М. И. 87. Р. 
Бруттанъ, Г. А. 18. Р., Ни­
колаевская 1а. кв. 8. 
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Бруттанъ, Ф. А. 70, 82. Р., 
Александровен. 13, кв. 7. 
— А. М. 258. А. 
'.Йр^де, Г. Э. 65. Кокенгузенъ. 
Брйдисъ, К. А. 59. Р., Клю­
чевая 11, кв. 34. 
— Я. 169. Вк. 
Брюммеръ, К. 101, 154. им. 
Клауенштейнъ. 
-— I. Н. фонъ. 159. Вд. 
•— А. В. фонъ. 159. Вд. 
•— Г. К, фонъ. 128. Клауэн-
штейнъ. 
-— Л. К. фонъ. 159. Шване-
бургъ. 
-— Ю. фонъ. 47. Р. 
Брюхатовъ, А. Д. 47. Р. 
Брянцевъ, А. П. 209. Ю., Ма­
газинная 1. 
— И. И. 41. Р. 
•— А. И. 21. Р., Маргар. 16, 
кв. 3. 
— Н. П. 42. Р., Пушк. 9, кв. 9. 
— Д. II. 117. Р., Мельничн. 7, 
кв. 6. 
Бубрихъ, В. 0. 118. Р., Дерпт-
ская 20, кв. 10. 
Бугенъ, К. Л. 5. Р., Геттру-
динская 121, кв. 6. 
Будде, Г. Г. 71. Р., Бал-
донская 3. 
Будковскш, Э П. 185. Ю. 
Будникова, М. М. 86. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 41. 
Буйловъ, М. Н. 223. П. 
БуковскШ, 29. Р., Елисав. 20, 
кв. 10. 
БуковицкШ, Г. Л. 47, 49. Р., 
Замковая пл. 2. 
Буксгевденъ, А. А. 253, 256. 
им. Куйвастъ. 
— К. К. 254, 256. А. 
— Р. А. 262. им. Мюллерсг. 
Букъ, А. Г. 200. Ю. 
Булахъ, Л. Д. 256. Ар. 
Булацель, П. П. 255. Руфернъ. 
Булгаринъ, В. Б. 188. Ю. 
БуловскШ, В. 87. Р., Садов. 4а. 
Бульдеръ, I. I. 100. Р. 
Бульмерингъ, В. Р. 68, 81, 82, 
91, 102. Р., Андреевск. 6. 
— А. М. 190. Ю., Зв^здн. 10. 
Бульсонъ, Р. И. 3. Р., Вйтрян. 
11, кв. 9. 
Буманъ, П. 145. Вм. 
Бумбуръ, Ф. А. 19. Р., Пло­
довая 16, кв. 6. 
Бумертъ, Г. Ю. 12. Р., Ры­
царская 72 а, кв. 6. 
Бунаковъ, Н. Н. 31. Р., 
Гертрудинск. 63. 
Бураго, Л. А. 21. Р., Гертру-
динская 30, кв. За. 
Бурба, К. К. 30. Р., Корол. 33. 
Бурда, А. Д. 23. Р., Мель­
ничная 136, кв. 15. 
Бурденко, Н. Н. 192. Ю. 
Бурджанадзе, I. А. 29. Р., Мель­
ничная 37, кв. 25. 
Буре, Э. А. 228. П. 
БуржинскШ, А. А. 44, 121. Р., 
Замк. пл. 5. 
Буринъ, Е. П. 66. Больдераа. 
Бурлей, Н. Н. 217. Вр. 
Бурманъ, К. Р. 138. Кокенгуз. 
— В. Р. 138. Митава. 
Бурмейстеръ, Ф. А. 71. Р. г  
Петро-Павловск. 2, кв. 7. 
— К. К. 262. им. Гаукюль. 
Буровъ, П. 209. Носовск. пр. 
Бурсганъ, В. О. 110. им. 
Петергофъ. 
Бурхардъ, А. 47. Р. 
Бурхардтъ, Ю. Ф. 99 Р., мал. 
Кузнелн. 10. 
— 0. Е. 75, 76. Р., Баспонный 
бульв. 1. 
— А. 126. Р. 
Буткевичъ, В. А. 7. Р., Кон-
дратьевск. 4, кв. 1. 
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Буткевичъ, А. А. 5, 10. Р., 
Курман. 11, кв. 17. 
— В. К. 137. ст. Нордексгофъ. 
— I. 7. Р., Курман. 11, кв. 7. 
Буткисъ, А. Б. 30. Р., бульв. 
Еаслйдн. 31. 
Буттель, А. В. 9, 58. Р., Изве­
стковая 13, кв. 3. 
Бутузовъ, П. I. 26. Р., Ма-
ршнская 29, кв. 18. 
Бухардъ, Ф. 73. Р., Дюнаминд- . 
екая 17. 
Бухардтъ, А. И. 89. Р., Шлок-
ская 39, кв. 8. 
— 0. Е. 73, 75. Р., Бастнш. 
бульв. 4. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 73. Р., Ры­
царская 8 б. 
— А. И. 109. Р., АртиллерШ-
ская 4, кв. 5. 
— И. Г. 104. Р. 
— Ф. 58. Р., Рыцарск. 8 б. 
— 0. В. 107. Р., Гертрудин-
ская 6, кв. 3. 
Бухоненко, С. Е. 138. Р., ст. 
Торенсбергъ. 
Буценъ, Ф. 44. Р. 
БучинскШ, Р. А. 21. Р., Алек-
сандровск. 98, кв. 19. 
Бушманъ, М. А. 17. Р., бл. 
Замков. 7, кв. 8. 
— А. Э. 110. Р., им. Петерг. 
Бушъ, Т. X. 67, 84, 92. Р., 
Пакгаузная 5. 
— А. 126. паст. Гольмгофъ. 
— И. И. 85. Р., Маршн. 73. 
— Н. П. 83. Р., Крепости. 6. 
— Н. И. 174. Вк. 
— Э. 87. Р., Гильдейск. 4. 
Быковъ, А. Н. 137. Р. 
БылинскШ, М. Р. 122. Р., 
Цидатель 14. 
Быстровъ, А. А. 18. Больдераа, 
Мызная 19. 
— И. К. 113. Р. 
Быстровъ, В. Н. 31. Р., Ели-
саветинская 10а. 
— В. И. 119. Шл. 
— К. 0. 60. Р., Театр, б. 8, 
кв. 8. 
БЪганскШ, И. X. 34. Р., Ре-
вельская 40, кв. 2. 
Б'ЬжаницкШ, Н. С. 204. Ю. 
— В. 209. Фалькенауск. пр. 
Бйзайсъ, К. П. 167. Вк. 
Б'Ьлавинъ, А. Т. 131. Москва. 
БЪлевитиновъ, Н. М. 113. Р., 
Школьн. 25, кв. 15. 
БЪлицкШ, И. П. 3. Р., бл. 
Невская 15, кв. 7. 
— П. Г. 51. Р. 
— П. Ф. 55. Р., Тальсенск. 12. 
Белова, А. Р. 90. Р., Мо-
сковск. 112, кв. 23. 
Б-Ьловъ, Д. Р. 104. Р. 
— В. А. 203. Ю., Кашта­
новая 49. 
Бйлоглазовъ, Е. Д. 61. Р., Мель­
ничная 74, кв. 18. 
Бйлокопытовъ. М. С. 53. Р. 
Бйлоусовъ, П. П. 103, 154. Вд. 
— И. П. 21. Р.,Маршнск. 113, 
кв. 50. 
Б'Ьльдюгинъ, Н. А. 200. Ю. 
Б^льскШ, Л.П. 96. Р., Столб. 51. 
Б^льтеневъ, И. М. 149. Вм. 
Б'Ьлюбровъ, А. П. 184. Ю. 
Б^лявскШ, Н. Н. 191. Ю., 
Мар1енгофская 15. 
Вйляевъ, Д. П. 189. Ю., Ал­
лейная 56. 
— Л. П. 19. Р., бульв. На-
сл'Ьдн. 2, кв. 9. 
— С. М. 197. Ю. 
— И. 3. 108. Р., Стр'Ьлк. 5, 
кв. 5. 
— П.З. 29. Р., Стрйлк. 5, кв. 5. 
— В. А. 21. Р., Гертруд. 115, 
кв. 46. 
— С. Н. 140. ст. Юрьевъ. 
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Бйляковъ,. С. I. 160. Вд. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 67, 72, 82, 
84, 107. Р., Никол. 15, кв. 2. 
Бюргеръ, Ю. И. 64. Шток-
мансгофъ. 
— I. А. 174. Вк. 
Бютнеръ, В. 73. Р., бульв. 
Наслади. 23. 
— А. А.. 70. Р., Школьн. 34. 
Ваагъ, И. 259. А. 
Вагнеръ, М. Г. 80. Р., Мит. 
шоссе 23. 
— А. Ф. 85. Р., Мельн. 60, 
кв. 18. 
ВадомскШ, В. С. 166. Вк. 
Вайтъ, М. М. 24, 96. Р., Мель­
ничная 50. 
— А. М. 24. Р., Мельн. 50, 
кв. 4. 
Вакеръ, Л. 100. Р. 
Валер1усъ, М. 8. Р., бульваръ 
Наследника 33. 
Валкъ, Я. 220. Кавелехтъ. 
Валленбургеръ, Р. Ф. 47, 58. 
Машренгофъ. 
Валь, Г. В. 30. Р., Театральн. 
бульв. 7. 
— Э. Н. 249. им. Аддаферъ. 
— Л. 249. Лустиферъ. 
— 0. 249. Сургеферъ. 
Вальбе, А. К. 82. Л-Ьснич. Олай. 
Вальбергъ, Ф. Э. 156. Зербенъ. 
Вальбертъ, К. А. 50. Р. 
Вальгемяэ, А. 247. Галлистъ. 
Вальдгауеръ, В. К. 55, 73. Р., 
Театральн. бульв. 7. 
Вальденъ, П. И. 108, 109. 
Мельничн. 43, кв. 6. 
Вальдманъ, И. I. 179. Ю., 
Прудовая 6. 
— В. Г. 84. Р. 
— И. 0. 202. Ю. 
—- Л. X. 62. Р., Рыцарск. 83, 
кв. 3. 
Вальдманъ, Г. О. 202. Ю. 
— Г. 0. 182,198. Ю., Лодейн. 4. 
— Г. 234. Кюно. 
— А. И. 108. Р., Суворовск. 63, 
кв. 24. 
— Е. И. 108. Р., Суворов­
ская 63, кв. 24. 
— В. Г. 84. Р., мл. Лагер­
ная 12, кв. 1. 
Вальднеръ, А. К. 258. Ар. 
Валькеръ, Т. 236. Торгель. 
Вальнеръ, Ю. 171. Вк. 
Вальрондъ, Р. Р. 20. Р., Геор-
йевская 4. 
Вальтеръ, А. 126. Р., Рома­
новская 11. 
— I. 260. паст. Ямма. 
— Ф. К. 103. Р. 
— К. Ф. 97. Р., Дюнамюнд-
ская 18, кв. 1. 
— И. К. 59. Р., Карлов. 27. 
— К. К. 30. Р. 
— А. К. 116. Р., Средняя 3. 
— Е. И. 84. Р., Карлов. 27. 
кв. 5. 
— К. М. 185. Оберпаленъ. 
— Н. В. 89. Р., Столбов. 23, 
кв. 14. 
— Г. А. 226. П. 
— Ф. В. 21. Р., Ревельск. 11, 
кв. 14. 
— Р. В. 115. Р., Средн. 3. 
Ванагасъ, Ф. К. 132. ст. Жу-
ковка. 
Ванагъ, А. П. 51, 52. Р., 
Гапсальская 10. 
— М. 163. Сайковъ. 
Ванакамаръ, Г. М. 97. Р., 
Комерческ. гост. 
Вангенгеймъ,Р.Ф.фонъ. 142. Р. 
Ванкинъ, 0. И. 154. Вд. 
Варавинъ, Э. П. 25, 27. Р., 
Дерптск. 33, кв. 9. 
Варденбургъ, Е. Л. 256. А. 
Варесъ, Д. 247. Арросаръ. 
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Варесъ, I. И. 246. Ф. 
— А. 247. Галлистъ. 
-— А. 220. Вендау. 
— М. Д. 246. Ф. 
Варне, Я. И. 137. Р., ст. Рига I. 
Варнике, Г. 242. Ф. 
ВарницкШ, А. Ф. 14. Р., Мель­
ничная 6, кв. 5. 
Варонъ, Я. Д. 61. Р., бл. Невск. 
21, кв. 10. 
ВарпеховскШ, А. П. 40. Р., 
Столб. 54, кв. 22. 
Василевскш, М. Ф. 36. Р. 
Васильева, В. И. 19. Р., Под-
мастерская 6, кв. 21. 
Васильевъ, А. А. 192, 200. 
Ю., Мельничн. 47. 
— П. П. 97. Р., ПГампетер-
ская 18, кв. 1. 
— В. А. 258. Ар. 
— А. 234. П. 
— В. 60. Р., С^вер. 16, кв. 12. 
— И. Д. 48. Аренсбургъ. 
— Ф. П. 171. Вк. 
— А. С. 141. Лайсгольмъ. 
— В. Н. 250, 253. А. 
— М. С. 219. Вр. 
— А. И. 60. Р., Роман. 51, 
кв. 9. 
— В. М. 61. Р., Рыцарск. 75, 
кв. 26. 
Васильковъ, Н. И. 245. Ф. 
Вассерманъ, К. П. 184. Ю. 
Ватце, X. 100. Р. 
ВахрамЪевъ, Г. 24. Р., въ 
церков. домЪ. 
Вахтеръ, Ф. А. 92. Р., Дина-
мюндская 15. 
— М. Р. 251. Лайсбергъ. 
Вахтинъ, Н. П. 36. Р.,Мирн.43, 
кв. 1. 
Вахштейнъ, Ф. А. 251. А. 
Вашкевичъ, П. В. 5. Р., Кре­
стовая 8, кв. 2. 
Вебель, В. В. фонъ. 68, 83. 
Р., Дюнамюндск. 18, кв. 1. 
Веберъ, А. Ф. 232. П. 
— И. И. 158. Вд. 
— Ф. Г. 173. Вк. 
Вегнеръ, К. X. 25. Р., Мель­
ничная 87. 
— В. 99. Р. 
— I. Д. 251. Килькондъ. 
— В. А. 68. Р. 
Вегенеръ, М. Э. 93. Р. 
ВедешЬевъ, А. Л. 141,171. Вк. 
Веденяиинъ, А. Д. 131. Вержб. 
Ведерисъ, М. X. 64. Р., Ры­
ночная 2, кв. 26. 
Вейде, М. М. ф. деръ. 105. Р. 
Вейдеманъ, А. 152. Руенъ. 
Вейденбаумъ, Е. Г. 43, 129. 
Р., Мельничн. 12, кв. 5. 
Вейднеръ, А. Г. 86. Р., Ры­
царская 71а. 
Вейеръ, М. Ф. 20, 28. Р., бл. 
Королевская 35. 
Вейкеръ, Г. Я. 231. П. 
Веиклевичъ. 101. Р., Теа­
тральный бульв. 9. 
Вейнбергъ, Ф. И. 67. Р. 
Вейнбрандтъ, Г. Ю. 157. Вд. 
Веинъ, Л. П. 28. Р., Рома­
новская 28, кв. 4. 
Вейсонъ, Я. 228. Старо-Борн-
гаузенская вол. 
Вейсъ, Ф. В. 141. Р., Георг. 4. 
— Д. Я. 37. Р. 
Величко, I. И. 149. Вм. 
Веллигъ, К. И. 252. А. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 131. Р., 
Романовская 62. 
Вельмаръ, Я. И. 226. П. 
Вельтбахъ, А. М. 16. Р., 
Маршнск. 17, кв. 10. 
Вельцъ, Г. О. 192. Ю. 
Веманъ, К. 126. Сунцельнъ. 
Вембрисъ, П. 162. Лидернъ. 
Венда, А. М. 224. Керро. 
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Венда, Л. Г. 224. Керро. 
Вендрикъ, И. И. 19. Р., Бере­
зовая 14. 
— Р. И. 23. Р.,Берез. 14. кв.1. 
Вендрихъ, Р. И. 97. Р. 
Венесаръ, М. 209. Талькгофъ. 
Венцелидесъ, В. Ф. 111. Р., 
Столб. 13, кв. 7. 
Венцлавовичъ, К. К. 154. Ст.-
Пебальгъ. 
Венцлавъ, М. А. 43, 44, 113, 
115. Р., Замков, пл. 5. 
Верба, А. П. 13. Р., болып. 
Невская 26, кв. 1 
Вербицкш, К. Б. 71. Р., 
Школьная 7. 
— Н. 250. А. 
Веревъ, I. Ю. 181. Загницъ. 
Верендель, А. 263. А. 
Вереницынъ, I. И. 29. Р., 
Столбовая 19. 
Верещагинъ, I. П. 203. Ю. 
Вериго, I. И. 56. Дуббельнъ. 
Верманъ,К. 260. паст. Каррисъ. 
Вернеръ, Ф. П. 80. Р., въ 
больниц^. 
— Л. А. 86. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 11. 
— В. 3. 77. Р. 
— Г. А. 68. Р., Столб. 8. 
— А. А. 84. Р., Капсюльн. 15. 
— В. Г. 54. Р. 
ВерниковскШ, К. I. 170. Вк. 
Вертъ, Р. 73. Р., Дюнам. 48. 
Верховсшй, А. В. 135. Р.,Ели-
саветинская 7. 
ВерхоустинскШ, Д. Е. 29. Р., 
Школьная 29. 
Верхоустинская, И. П. 180. Ю. 
— И. 156. Вд. 
Веселесъ, А. Ю. 54. Р., Шар-
лотинская 6. 
Веселовъ, П. Г. 125. Р.,Сув. 73. 
Веске, М. 224. П. 
Весманъ, К. 259. 1оан. пр. 
Веесель, А. 124. Кропенгофъ. 
Весселъ, А. А. 213. Вр. 
Вессо-Адо, К. К. 4. Р. 
Вестбергъ, Ф. 0. 118. Р., Гер-
трудинская 6. 
— П. 0. 118. Р., Гертру-
динская 6, кв. 1. 
— К. 0. 118. Р., Церковн. 45. 
Вестенрикъ, Э. Н. 215. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 110. Р., бульв. 
Наслади. 3, кв. 9. 
Вестренъ-Доллъ, А. 210. Бартол. 
прих. 
Вецпуйшъ, Я. А. 25. Р., Вспо­
могательная 12, кв. 15. 
Вибе, В. Л. 37, 117. Р. 
Вибо, А. 209. Логузо. 
Вигандъ, Г. Г. 82. Р., Столб. 46. 
Вигуро, Т. М. 38. Р., Усть-
Двинскъ. 
Видасъ, Г. М. 62. Р., Рома­
новская 36, кв. 10. 
Види, И. 235. Яковл. ц. 
Видикъ, Ф. К. 179. Лайсъ, Ю. у. 
Визборъ, К. А. 14. Р.,Мельн. 58. 
Визенбергъ, Ю. Г. 35. Р., 
Гильд. 2. 
Викирасъ, К. Ю. 227. П. 
Викманъ, К. Я. 145. Вм. 
Виксне, С. 81, 87. Р., Стол­
бовая 54. 
— П. Ю. 5. Р., Мельничн. 102, 
кв. 11. 
— А. И. 9. Р., Алекс.-Высота. 
Викторовъ, И. 163. Раксольск. 
един. церк. 
Викшъ, К. К. 223. П. 
Виленчикъ, М. Я. 73. Р., Ми-
тавск. шоссе 10. 
Виллидо, Г. 259. Лаймъяльск. 
прих. 
Вилксъ, Я. Э. 15. Р., Мельн. 79. 
Виллемсъ, I. А. 225. П. 
Виллигероде, П. 210. Ю. 
Вильбергъ, М. А. 197. Юр. 
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Вильбоа, В. А. 50. Р., Полиц. 
Управл. 
— А. А. 43, 49. Р., Царско-
Садовая 4. 
Вильбрантъ, Я. В. 96. им^ше 
Пальцмаръ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 64. Дубб. 
— А. 172. Вк. 
Вильдау, К. К. 103 Р. 
Вильде, А. Л. 16. Р., I Выг. 
дамой 20, кв. 7. 
— П. П. 71. Р., Альберт. 7, 
кв. 9. 
— К. 0. 257. Ар. 
— А. И. 104. Р. 
Вильденбергъ, 0. Р. 252. А. 
Вильевъ, А. В. 102. г.С.-Пбрг. 
Вилькасъ, I. М. 60. Р., Еле­
нинская 13, кв. 16. 
Вилькусъ, В. 0. 29. Р.Даро-
линенская 16, кв. 13. 
Вильманъ, Э. Ф. 61. Р., Лет­
няя 11, кв. 2. 
— А. К. 231. П. 
— Р. К. 206. Ю. 
Вильмсъ, Я. Ю. 239. ст. Вехма. 
ВильнЪкъ, Р. X. 21. Р., Олив­
ковая 1/3. 
Вильсонъ, Д. А. 17. Р., Рома­
новская 57, кв. 9. 
— Д. А. 17. Бильдерлингсг. 
Маршнск. просп. 
ВильчинскШ, С. I. 184. Ю. 
— В. В. 33, 34. Р., Мир­
ная 8, кв. 6. 
— И. К. 238. П. 
Вилейко, М. I. 132. Р., Стол­
бовая 91. 
Вилюмовичъ, В. А. 15. Биль-
дерлингсгофъ, Рижская 14. 
Вимбе, К. С. 156. Вд. 
Вимсонъ, А. Г. 62. Р., Лист­
венная 2, кв. 2. 
— А. М. 62. Р., Листв. 2, 
кв. 2. 
ВиндездъД.А. 12. Р.,Ключ. 37. 
Виндишъ,Ф.Ф. 87. Р., Театр.1. 
Виндтъ,М.Г. 201. Ю.,Риж. 13. 
Винкъ, Р. М. 241. Ф. 
Виноградовъ, Н. А. 15. Р., 
Рыцарская 59. 
— В. А. 143. Руенъ. 
— Н. И. 195. Ю. 
Винтенъ, К. И. 55. Дуббельнъ. 
Винтеръ, А. Ю. 14. Р., Ма­
твеевская 44, кв. 32. 
— В. А. 63. Р., Дороф. 16, 
кв. 7. 
— М. П. 63. Р., Дороф. 16, 
кв. 7. 
— М. К. 19. Р., Троицк. 28, 
кв. 7. 
Винчъ, А. 99. Р. 
— А. Ф. 87. Р., Курман. 24. 
Виншъ, А. Ф. 67. Р. 
Вирбуль, Я. М. 26. Р., Клю­
чевая 9, кв. 6. 
Виренъ, А. Н. 251. А. 
Виркутисъ, С. С. 16. Р., Але­
ксандровская 83, кв. 9. 
Виркъ, Б. 26. Р. 
Висбулинъ, И. А. 95. Шлокъ. 
Висмонтъ, 0. Ф. 132. Шлокъ. 
Витаекъ, Г. М. 231. м. Немме. 
Витандтъ, I. Я. 42. Р., Мель­
ничная 9, кв. 20. 
Виттандтъ, I. 94. Р. 
Виттантъ, И. Я. 113. Р. 
Витлихъ, М. 109, 112. Р., 
Выг. д. 10, кв. 9. 
Витолдъ, И. 172. им. Синоленъ. 
Витоль, Э. Д. 250. А. 
— Ю. Я. 96. им. Неткенсгофъ. 
— Э. М. 154. Вд. 
•— Н. 162. Юргенсбургъ. 
— К. 161. Козенгофъ. 
— В. Д. 154. им. Модонъ. 
— А. 163. Стомерзе. 
Витрамъ, А. Ф. 30, 81. Р., 
Роман. 13. 
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Витрокъ, В. 209. Ю. 
Виттенбергъ, В. В. 28. Р. 
Виттенбургъ, Н. 87. Р., Гра-
чевая 15. 
Виттъ, А. Г. 97. Р., Стол­
бовая 83, кв. 21. 
Витчевски, М. В. 81. Р., I Вы­
гонная дамба 2 а. 
Вихвелинъ, А., А. 231. им. 
Квелленштейнъ. 
— А. Р. 15. Р., Школьн. 12, 
кв. 8. 
— I. 242. Ф. 
Вихманъ, М. И. 203. Ю. 
Вихра, Г. В. 113. Р. 
Вицнуда, К. А. 33. Р., Рей-
мерская 16, кв. 9. 
Вицупъ, А. 124. Р. 
Видъ-Римеръ, К. Э. 141. Ю. 
ВишневскШ, В. 68. Р. 
Вишняковъ, А. А. 22. Р., 
Николаевская 41, кв. 14. 
ВШра, Э. И. 174. Вк. 
Владим1ровъ, Н. 3. 229. П. 
Власовъ, А. Т. 21. Р., болыи. 
Новая 17. 
•—К. М. 35. Вил. п-Ьх. юнк. уч. 
Власьевъ, Г. А. 55. въ им. 
Зегевольдъ. 
Влашекъ, I. И. 35. Р., Але­
ксандровская 108, кв. 15. 
ВноровскШ, К. А. 13. Р., 
Роман. 47, кв. 13. 
Водзинсюй, Б. М. 108. Р., 
Антон. 10, кв. 8. 
ВоздвиженскШ, С. 247. Ф. 
ВознесенскШ, В. Г. 201. Ю., 
Прудовая 74. 
Войлошниковъ. Н. Н. 97. Р., 
Елисав. 18. 
Войниловичъ,С. 154. г.Венденъ. 
Войтекунасъ, И. Ф. 96. Р., 
Курман. 206, кв. 7. 
Войтовичъ, Ю. Ю. 18. Р., 
Никол. 1 а, кв. 7. 
Волковъ, Н. 10. Р. 
— А. А. 31. Р., Фелл. За. 
— А. В. 23. Р., б. Невск. 17, 
кв. 10. 
— Н. В. 257. А. 
— И. Д. 10. Р., Альберт. 5,кв. 3. 
— В. В. 31. Р., Феллинск. 4. 
Волконскш, В. В. 114. Р., 
Церковная 35, кв. 14. 
ВоловскШ, А. А. 53. Р., Каль-
нецемская 90. 
Волоховъ, В. А. 34. Р., Ре-
вельская 28/30, кв. 82. 
Вольбергъ, I. К. 258. А. 
ВольскШ, I. О. 25. Р., Але­
ксандровская 50, кв. 3. 
Вольтнеръ, А. 0. 84. Р., 
РоссШская 2. 
Вольтъ, И. М. 224. Аб1я. 
Вольфартъ, А. И. 132. Биль-
дерлингсгофъ. 
Вольфрамъ, Э. X. 30. Р., бл. 
Корол. 13. 
Вольффельдтъ, А. А. ф. 163. Вд. 
Вольфшмидтъ, А. А. 142. Р., 
Александр, бульв. 2. 
Вольфъ, Д. В. 27. им. Ро-
денпойсъ. 
— Э. бар. 128. им. Планупъ. 
— В. Ю. 184. Ю. 
— Ф. 177. им. Летинъ. 
— А. Г. 64. ст. Рига-Берегъ. 
— Е. Р. 57. Р. 
— Н. бар. 47. Р. 
— Б. Э. 159. Вд. 
— Л. I. 64. Штокмансгофъ. 
•— Г. 175. им. Лизонъ. 
— М. 128. им. Диккельнъ. 
— П. М. бар. 102. Р. 
— Э. бар. 127. им. Судденъ. 
— Э. 17. Р., Яковл. 28. 
— I. В. бар. 56, 101. им. 
Линденбергъ. 
— Ф. 127. им. Кемпенгофъ. 
— В. П. 240. Ф. 
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Воммъ, Г. 239. ст. Галлистъ. 
Воркгаузъ, 0. 186. Ю. 
Вормъ, Н. Э. 155. Вд. 
Воробьевъ, И.В.87. Р., Мост. 41. 
— К. Л. 98. Р., Сувор. 28. 
Воронинъ, М. К. 40. Р., Ры­
царская 61. 
Воронцовъ, Н. Н. 22. Р., 
Мельничная 116, кв. 3. 
— М. Е. 24. Р., Выгонная 
дамба 2, кв. 1. 
Воронько, Н. Я. 63. Р., Дина-
бургская 74, кв. 11. 
Вороньковъ, А. В. 48. Р., Стол­
бовая 97. 
Воронцевъ, В. И. 197. Ю. 
ВоскресенскШ, А. В. 37. Р., 
Колодезная 6, кв. 5. 
Воскресенская, М. Н. 184. Ю. 
ВроновскШ, К. И. 132. Р., 
Елисавет. 101. 
— И. А. 40. Р., Курмановск. 
20 6, кв. 7. 
Врочинскш, И. А. 39. Р. 
ВсесвятскШ, А. И. 122. уг. 
Школьной и Романовск. 13, 
кв. 5. 
Второвъ, А. А. 122. Р., Ци­
тадель 24. 
Вудхоузъ,А. 142. Р.. Грйшн. 3. 
Вульфгусъ, Г. А. 101. Р., 
Известков. 30. 
— Г. А. 80. Р., Кальнецем-
ская 9. 
Вульфъ, Э. 221. им. Менценъ. 
— А. Р. 181. Ю., СъЪстн. 
рынокъ 6. 
— Б. X. 200. Ю. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 104. Р., 
Марщнская 14, кв. 6. 
— 0. Ф. 25. Р., Мельн. 87. 
— А. Ф. 86. Р., Кальнец. 20. 
Вункъ, О. М. 179. Ю., Бо­
таническая 70. 
Вухка. 104. Р. 
Выдмухъ, Ф. Л. 10. Р., Гер-
трудин. 48, кв. 23. 
ВыржановскШ, I. А. 37. Р. 
ВысоцкШ, Г. Ф. 166, 170. Вк. 
ВышенскШ, Л. А. 171. Пер. 
Вйглинъ, И. 161. Эшенгофъ. 
В^нцевская, А. К. 98. Р. 
Вэтрэ, Ф. П. 206. Юр. 
Вюнеръ, Р. 175. Вк. 
— Т. 220. паст. Кароленъ. 
Вязниковъ. 27. Р. 
Вяйнъ, А. И. 50. Р. 
Вяльбе, А. 209. Лайсъ. 
— Г. 248. Гельметъ. 
Вяратъ, А. 124. Р. 
Вяль, А. О. 8. Р., Госпит. 
45, кв. 6. 
Габерцетель, М. Р. 134. Р., 
Гертруд. 45. 
Габихтъ, А. 210. Ю. 
Габлеръ, 0. X. 231. П. 
— 0. 242. Ф. 
Габлиеъ, I. Я. 78. Р., Ранк. 
дамба 3. 
Габрель, Р. А. 217. Вр. 
Гаваринъ, И. И. 132. Р., Ры­
царская 22. 
Гаврилинъ, Д. Л. 238. П. 
Гавриловъ, К. К. 139. ст. 
Шмарденъ. 
Гавриловичъ, С. А. 103. Р. 
Гагелинъ, К. В. 142. С.-Пе-
тербургъ. 
Гагманъ, А. 133. Р., Церк. 35. 
Гаделихъ, Г. К. 91. Р., мл. 
Ласточн. 7. 
ГадзянскШ, 0. X. 122. Р., въ 
зданш госпиталя. 
Газенгегеръ, Г. Г. 241. Обер-
паленъ. 
Газнеръ, А. И. 95. Шлокъ. 
Гайгалъ, А. 176. паст. Луде. 
— А. И. 151. Л. 
— Я. 146. Л. 
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Гайдуковъ, Н. Ф. 207. Ю. 
Гайковичъ, Н. В. 54. Р., Мат­
веевская 9. 
Гэйле,Э. Ю. 16. Р., Курман. 1. 
Гайлитъ, Э. Г. 154. Вд. 
— П. 163. паст. Альтъ-Пеб. 
— Т. Т. 145, 148. Вм. 
— К. К. 167. Вк. 
Гайлитъ, П. П. 66. Больдераа. 
Гайль, Ф. А. 61. Р., Вспомо­
гательная 11. 
Гайнбергъ, С. П. 170. Вк. 
Гакель, 0. А. 110. Р., Рома­
новская 24, кв. 6. 
Гакенъ, А. 90. Р., I Выгон, 
дамба 5, кв. 6. 
— П. Г. 96. Р., Фелл. 5. 
— Р. Е. 79. Р., Ткацк. 14. 
— В. А. фонъ. 69. Р., Выг. 
дамба 3. 
Галкинъ, В. В. 31, 253. Р., 
Елизаветинская 116. 
•— В. П. 19. Р., Мельнич­
ная 34 а, кв. 14. 
Галь, Э. 236. паст. Тестама. 
Гальбергъ, А. М. 36. Р. 
Гальвинь, К, И. 67. Р. 
Гальмейстеръ, М. А. 81. Р., 
Яковлевская 28. 
Гампельнъ, А. П. 84. Р., 
Николаевская 10. 
Гамифъ. Э. Ф. 213. Вр. 
Гангисъ, А. Р. 103. Р. 
Гангнусъ, Г. Г. 137. Р., ст. 
Воен. Госпиталь. 
— М. I. 86. Р., Столбовая 18, 
кв. 33. 
Ганенфельдъ,П.Ю.фонъ. 101. Р. 
— П. 128. им. Сунцельнъ. 
Гавзенъ, К. 220. паст. Рингенъ. 
— Ф. 146. Л. 
— Ф. М. фонъ. 102. Р. 
Гансенъ, Ф. М. 146. Л. 
— М. В. 194. Ю. 
Гансманъ, В. М. 54. Р. 
Ганъ, I. К. 250, 252. А. 
— АЛ. 182. Ю., Пеплерск. 17. 
— О. Ф. 222. Н. 
— Т. 190, 210. Ю., Обвод. 25. 
Гандковъ, Г. К. 200. Ю. 
Ганшманъ, Г. 158. Вд. 
Гаппихъ, К. К. 202. Ю., 
Мельничная 22. 
Гарайсъ, Ф. П. 14,157,156. Вд. 
Гардель, Ф. 99. Р. 
Гармсъ, М. 211. им. Замгофъ. 
Гарнъ, Я. 172. Вк. 
ГаронскШ, Б. Ю. 89. Р., Вен-
денск. 3, кв. 2. 
Гарпе, Р. 211. им. Пакастъ. 
Гартенъ, Ф. О. 170, 225, 228. П. 
Гартманъ, Л. Г. 69. Р., Георг. 6, 
кв. 4. 
— А. В. 85. Р., Арсенальн. 3. 
— 0. 99. Р. 
— К. 67. Р., Георг. 1. 
— 1.Ф. 70. Р., Пакгауз. 3,кв. 7. 
— О. Т. 75,76. Р., Елисав. 31. 
— Г. А. 74,111. Р., Гр^шн. 10. 
— О. В. 72. Р., Елисавет. 31. 
— Э. А. 72. Р., Альберт. 7. 
— М. Ю. 35. Р., Мирн. 8, 
кв. 23. 
Гартцъ, А. В. 114. Р., Алек­
сандр. 40, кв. 22. 
Гартштейнъ, Н. А. 37, 39. Р., 
Ласточная 1а, кв. 2. 
Гаръ, Ф.Ф. 14, 226, 227, 228. П. 
Гассельблатъ, Ф. 226, 236. П. 
Гаудереръ, Л. И. 120. Р., Ба-
стшнный бульв. 6. 
Гауке, де, С. А. 29. Р., Аль-
бертовская 5. 
Гауптъ. В. К. 200. Ю., Дом-
ская гора. 
Гаусманъ, К. К. 82. Р., Ку-
печеск. 15. 
Гауффе, Е. 0. 69. Р., Школь­
ная 32, кв. 6. 
Гаффербергъ, А. Г. 55. им.Нитау. 
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Гаффнеръ, М. Э. 67, 68, 81. 
83, 90. Школьн. 31. 
— Г. М. Ф. 79. Р., больница. 
Гахъ, Ф. Ф. 77. Р., Вастшнн. 
бульв. 7. 
—• К. Ф. 81. Р., больница. 
Геггингеръ. Г. 128, 129. Цар-
никау. 
Гедговдъ, С. А. 54. Р. 
Геденштремъ, А. К. 110. Р., 
Никол. 10, кв. 2. 
— Г. К. 58. Р., Бастюнн. 
бульв. 4. 
Гедрайтисъ, М. 0. 30. Р., 
Гертруд. 91, кв. 33. 
Гейбовичъ, А. М. 243. Ф. 
— X. Э. 15. Р., Алекс. 13. 
Гейданъ, М. К. 50. Р., По-
повая За. 
Гейдмецъ, Э. Я. 213. Вр. 
Гейеръ, А. Ф. 207. Ю. 
— Р. А. 177. Ю., Ямаек. 27. 
Гейльманъ, Ю. 142. Р. 
Гейманъ, Г. X. 71. Р., Дрей-
лингск. 5, кв. 4. 
Гейне, Ф. Ф. 21. Р., Гертруд. 
9, кв. 2. 
— А. Ф. 16. Р., Каролин. 7/9, 
кв. 16. 
Гейнике, Г. Т. 10, 31, 67. Р., 
Елисаветинская 77. 
Гейнрихсонъ, Э. В. 14, 254. А. 
Гейнсбергъ, Э. К. 18. Р., До-
рофеинская 19, кв. 13. 
Гейвць, К. В. 110. Р., Мель­
ничная 5 а. 
Гейслеръ, В. 0. 131. г. Смо­
ленска 
— А. Ф. 173. Вк. 
— А. 221. им. зам. Нейгаузенъ. 
Гейслеръ, Э. Т. 84. Р., Рома­
новен. 1. 
Гейстъ, А. Ф. 43, 126. Р.. 
Реформатская 3. 
— А. Ф. 84. Р., бл. ДЬвичья 21. 
Гейстъ, О. Ф. 84. Р., Театр. 8, 
кв. 8. 
Гейтманъ, А. О. 59. Р., почт. зд. 
Гекеръ, Ф. 87. Р., Дворцов. 3. 
Геллатъ, А. Я. 104. Р. 
Гель, Л. 221. им. Залисгофъ. 
ГельвановскШ, К. I. 207. Ю., 
Гельднеръ, А. Н. 179. Ю. Ры­
царская 15. 
— М. Н. 118. Р., Гертрудин-
ская 10/12, кв. 17. 
Гельдъ, Г. Г. 115. Р., бульв. 
Наслади. 8, кв. 3. 
— Б. 164. им. Саусенъ. 
Гельманъ, М. 0. 74, 76, 119. 
Р., Стар. гор. 19. 
— В. К. 58. 80. Р., Извйст. 12. 
— Л. 0. 73, 77. Р., Никол. 1. 
— Т. 125. Р. 
Гельмбольдтъ, Г. Г. 58. Р., 
Александровск. 31. 
Гельмерсенъ, В. Т. 49, 242. им. 
Ново-Войдома, 
— Р. фонъ. 107. Р. 
— А. фонъ. 165. зам. Шуенъ. 
— Р. У. 107. Р. 
— Р. I. 22. Р., Елисаве-
тинск. 19. 
— Г. К. 9, 58. Р., Алексан­
дровская Высота, 
— А. В. 243, 249. Ф. 
Гельмсингъ, К. И. 92, 93. Р., 
Никол. 4. 
Гельцель, 0. А. 61. Р., Мо­
стовая 10, кв. 6. 
Гелыпертъ, М. Д. 231. Н. 
ГембаржевскШ, В. А. 18. Р., 
Таможн. зд., кв. 1. 
Гемзендорфъ, I. I. 89. Р., бл. 
Московская 148. 
Гемпель, К. Ф. 71. Р., Але­
ксандровская 103, кв. 55. 
— Г. К. 81. Р., въ больниц^. 
Гензель, Г. 94. Р. 
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Гензель, Э. I. 118, 119. Р., 
Столб. 6, кв. 8. 
— Ф. Д. 110, 114. Р., Алек-
савдровск. 91. 
Геннертъ, А. П. 137. ст. Усть-
Двинскъ. 
Геннигъ, Р. Г. 109. Р., Нико­
лаевская 53. 
Генрихсенъ, Д. Г. 102. Р., 
Дорофеинская 1. 
Генрихсонъ, К. В. 222,227. П. 
— В. В. 134. Р. 
— А. фонъ. 154, 165, 177. 
Друвенъ. 
Генценъ, А. И. 63. Р., болыи. 
Невская 26, кв. 83. 
Геншель, Г. Г. 145. Вм. 
ГеорпевскШ, И. В. 192, 198. 
Ю., Мельничная 43. 
— В. Л. 28. Р., Альберт. 8, 
кв. 8. 
Гепнеръ, К. К. 53. Р., Кора­
бельная 15/17. 
Геппенеръ, А. Н. 18. Р.,тамож. 
здаше. 
Герасимовъ, С. И. 41. Р. 
— К. Г. 243. Ф. 
— И. И. 149. Вд. 
Геращенко, М. А. 60. Р., бл. 
Моск. 18, кв. 1. 
Гербаненко, Г. П. 117. Р., 
Дерптск. 63, кв. 8. 
ГербачевскШ, С. Д. 13. Р., 
Роман. 23. 
Герберъ, 0. Д. 9. Р., Ми-
тавское ш. 33 а. 
Гервагенъ, Р. Р. 67, 68, 77, 
88, 91. Р., Александр. 31. 
— Л. М. 57. Р. 
ГервятовскШ, I. I. 50. Р., въ 
здаши полицш. 
Геристъ, С. Д. 26. Р. 
Германъ, П. Н. 37. Р. 
— И. 260. Ямма. 
— Г. К. 223, 226, 232. П. 
Германъ, П. Г. 30. Р.,В4трян.4,. 
кв. 4. 
— Я. 208. Рингенъ. 
— А. 97. Р., Маршнск. 25. 
— А. Г. 204. Ю. 
Герметъ, А. Г. 223. П. 
Гермутъ, А. К. 83. Р., бл. 
Невская 36. 
— Э. Р. 82. Огеръ. 
Гернгардтъ, Е. Г. 238. П. 
Гернгросъ, Н. А. 96. Р., Ели-
саветинская 88, кв. 9. 
Гернетъ,Б. Ф. 94. Р., Столб. 18. 
— К. К. 131. Двинскъ. 
Гернмаркъ, А. Г. 93. Р. 
Герсдорфъ, Г. К. 45, 49, 164. 
им. Даугельнъ. 
— К. 153. им. Гохрозенъ. 
— Р. Ф. 70. Р., Самсонская. 
Герздорфъ, Н. Н. 57, 102. им. 
Клауэнштейнъ. 
Герстенмейеръ, фонъ, П. 127. 
Билыитейнсгофъ. 
Гертнеръ, 0. И. 13. Р., Кап­
сюльная 2. 
— М. 160, 161. Вд. 
Гертхенъ, 0. 0. 119. Р., Школь­
ная 14, кв. 23. 
Герцъ, Ф. И. 137. Р., Никол. 63. 
— Ф. Ф. 90. Р., Дерптск. 36. 
Гердфельдъ, Б. И. Ш. 81. Р., 
въ больниц^. 
Герхенъ, Л. Л. 19. Р. 
Гершельманъ, П. 235, 236. 
паст. Феннернъ. 
— А. К. 143, 148. Вм. 
Гессе, К. А. 87. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
— А. 220. паст. Теаль-Фелкъ. 
Гессъ, Е. О. 77. Р., болыи. 
Моск. 72. 
— Э. X. 85. Р., Гертру-
динская 44, кв. 10. 
— А. 145. Вм. 
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Гетгенсъ, 0. 49. Р., Елиса-
ветинская 19. 
— В. И. 173, 176. Леттинъ. 
Гефкенъ, И. Я. 13. Р., Рыц. 9. 
Гехтъ, И. К. 132. Р., Дороф. 21. 
Гешель, К. А. 20. Р., мал. 
Грешная 4. 
— Е. Г. 79. Р., Рыцар. 7/9. 
Геянъ, К. 0. 174. Вк. 
Гидде, Ю. Г. 85. Р., Дерпт. 25. 
Гиллеръ, 0. Ю. 85. Р., Клю­
чевая 52, кв. 8. 
Гиль Э. 107. Р. 
— Л. Д. 142. Р. 
Гильбигъ, Г. 87. Р., Альберт. 7. 
Гильвегъ, М. К. 31. Р., бульв. 
Наслади. 11. 
— Г. К. 84. Р., Георг. 4, кв. 20. 
Гильде, I. Р. 31. Р., болыи. 
Песочная 30. 
— Р. 126. Р. 
Гильдебрандтъ, В. 0. 34. Р., 
Ревельская 32, кв. 18. 
Гильденштуббе, Э. К. 262,263. А. 
— М. К. 210. Ю. 
— К. Л. фонъ. 261, 262. им. 
Кандель. 
Гильманъ, В. В. 23. Р., Ка­
менная 22, кв. 1. 
Гильнеръ, Г. 126. Пинкенгофъ. 
Гимъ, Ф. Э. 242. Терва. 
Гиниенбергъ, 0. 163. Лезернъ. 
— Э. А. 238. ст. Пиксаръ. 
— Э. П. 150, 243. Вм. 
Гиргенсонъ, К. Э. 50. Р., Ни­
колаевская 83. 
— Г. 87. Р., Георг. 3. 
— Г. 67,88,91. Р.,Бауск. 53. 
— Т. 43, 125. Р., мл. Замк. 6. 
— Л. 152. паст. Лемзаль-Катар. 
— К. Ю. 190. Ю., Зв-Ьздн. 6. 
— Ю. 236. Каркусъ. 
Гиршъ, А. 94. Р., Никол. 17. 
Гиршгейдтъ, Г. 152. пасторатъ 
Уббенормъ. 
Гиршгейдтъ, Р. фонъ. 107. Р. 
— Г. Р. 154, 166. Вд. 
— Р. Р. 45. Р., Елизав. 12. 
— Т. 128. им. Верземюнде. 
Гиттендорфъ, Э. X. 133. Р., 
Волгундская 43. 
Гитманъ-Гидинъ, Б. М. 104. Р. 
Гиссъ, В. К. 79. Р., Церк. 32. 
Гистъ, I. А. 167. Вк. 
Пймъ, А. 175. Мар1енбургъ. 
Главацкш, Н. И. 133. Р. 
Глазенапъ, М. Ф. 109. Р., 
Бает, бул^в. 9, кв. 3. 
— Р. фонъ. 211. Сомель. 
— Г. Н. 215. им. Александерсг. 
— В. 217, 221. им. РогозинскШ. 
— К. Ф. 110. Р., Реймер-
ская 1, кв. 4. 
Глазовъ, К. К. 84. Р., Гер-
трудинская 46, кв. 11. 
— Ф. И. 134. Р. 
Глазуновъ, И. В. 138. Огеръ. 
Глаубертъ, Э. 26. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 6. 
Глауэръ, С. С. 41. Р. 
Глезеръ, А. П. 30. Р., Дун-
тенгофская 16. 
Глекнеръ, Р. М. 60. Р., Су­
воровская 80, кв. 67. 
Глушковъ, К. Д. 32. Р. 
Гл^бовскШ, Ф. В. 185. Ю., 
Филос. 20. * 
Глюкъ, Э. И. 223. П. 
Гляссъ, В. Э. 205. Ю., Пеп-
лерская 28. 
Гляченко, А. 40. Р. 
Гобшекъ, И. П. 23. Р., бл. 
Невская 9, кв. 45. 
Гогенбахъ, П. Б. фонъ. 175. 
Альтъ-Вольфартъ. 
ГовМно, П. И. 117. Р., Ели­
заветинская 77, кв. 13. 
Годвойшъ, К. 0. 29. Р., Мель­
ничная 102, кв. 21. 
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Годыцкш-Цвирко, А. И. 59. Р., 
гор. скотобойня. 
Гоерцъ, А. Н. фонъ. 172. Вк. 
Гозенъ, А. И. 61. Р., Каро­
линская 33. 
Гойнингенъ-Гюне, Э.Т. 27,228. 
Р., Андр. 3 или им. Лелле. 
— Э. 0. 22. Р., Андр. 3. 
— баронъ Б. 43, 107. Р. 
— баронъ А. 107. Р. 
Голбанъ, Н. Д. 135. Р., Ро­
мановская 54, кв. 30. 
Голверъ, В. 94. Р. 
Голландеръ, Э. И. 80. Р., 
Дунтенгофская 16. 
Головинъ, В. М. 187. Ю., Ма-
р1енгофская 48. 
Голубевъ, В. А. 213. Вр. 
Голубовъ, П. В. 207. Ю. 
Гольбекъ, Е. Н. 74. Р., Мель­
ничная 36. 
Гольде, Т. Я. 104. Р. 
Гольдманъ, Э. И. 56. Р., Ма-
ршнская 4 а, кв. 6. 
Гольдъ, Г. Ю. 26. Р., болыи. 
Невской 25, кв. 6. 
Гольмдорфъ, Н. Н. 123. Р., 
Матвеевская 77. 
Гольдштремъ, К. 241. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 206. Ю., 
Гольманъ. 220. паст. Рауге. 
Гольмъ, К. Д. 84. Р.,Альтон. 11. 
— А. Д. 83. Р., Столб. 62. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. 
О. 170, 244. Феллинъ. 
Гольстъ, А. 142. Либава. 
Гольцъ, Э. 237. Ново-Феннернъ. 
Гомо, М. Е. 25. Р., Роман. 6. 
— Э. Ю. 45. Р., Столбов. 45, 
кв. 6. 
ГондельД.Л. 138. Ст. Ницгаль. 
Гоппе,Г.А. 204. Ю^Звйздн. 38. 
Гоифе, Е. 87. Р., Курма-
новская 17. 
Горанинъ, А. И. 140. Венденъ. 
Горгесъ, Ф. А. 76. Р., Дрей-
лингсбушъ. 
ГордЬевъ, Л. Я. 51. Р., бл. 
Д^в. 9. 
Горлахеръ, А. В. 69. Р., Ма-
ршнская 10 6. 
— Ф. В. 18. Р., Выгонная 
дамба 3, кв. 10. 
— 0. В. 117. Р., Охотничья 4. 
Горнунгъ, А. К. 85. Р., Дерпт-
ская 55 а, кв. 16. 
Горнъ, А. Ф. 88. Р., Про­
мышленная 9. 
— А. I. 189. Ю. 
— Я. 169. Вк. 
Горовцовъ, Н. Р. 32. Р. 
ГородецкШ, В. Ю. 52. Р., 
Мостовая 12. 
Гороховъ, В. А. 194. Ю. 
Горяевъ, И. С. 171. Вк. 
Готвальдъ, Ф. I. 32. Р., Аль­
берт. 6, кв. 3. 
Готфридъ, Р. И. 108. Р., бл. 
Кузнечная 18/20, кв. 3. 
Гофманъ, Т. 98, 125. Р., Ни­
колаевская 4. 
— 0. Ф. 107, 109. Р., 
Андреевская 3, кв. 7. 
— 0. А. 14, 98. Р., Школь­
ная 25, кв. 8. 
— П. Э. 98. Р. 
В. Г. 87. Р. 
— X. Г. 59. Р., Спасо-Цер-
ковная 15, кв. 3. 
— Э. фонъ. 177. Ранценъ. 
Гофрихтеръ, А. Э. 182. Ю., 
Рыбацкая 49. 
Гофъ, А. И. 31, 43. Р., Куз­
нечная 29. 
Гохманъ, М. Л. 115. Р., По­
ловая 4. 
ГошицкШ, К. Г. 132. Р., Ник. 16. 
Грабарь, В. Э. 191, 194. Ю., 
Монашеская 2. 
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Граббе, К. К. 23. Р., Ревель-
ская 28, кв. 95. 
Грабинсшй, Ф. 0. 169. Вк. 
Грава, С. С. 156. Рамкау. 
Граве,Ф. 152. Паст. Залисбургъ. 
— П. П. 193. Ю., Мар1енг. 64. 
Гравелъ, К. И. 156. Вд. 
Граверъ, А. П. 55. Р., Гер-
трудинская 84, кв. 15. 
Гравитъ, Е. А. 201. Ю., студ. 
общеж. 
— И. 161. Пальцмаръ. 
Гравотъ, Е. А. 186. Ю., об-
щежийе. 
Грамматчиковъ, С. А. 131,133. 
Р., Кальнецемская 2. 
Гранданъ, I. И. 134. Р., Цер­
ковная 35. 
Гранниковъ, Ф. К. 26. Р. 
Грантъ, Ф. X. 36. Р., Але­
ксандровская 134. 
Грантъ, 0. М. 225. П. 
Грапманъ, Д. А. 64. Р., За­
борная 1, кв. 7. 
Грасманъ, Н. Н. 145,150. Вм. 
— В. П. 137. Куртенгофъ. 
— В. В. 52. Р., Дерптск. 65. 
— Г. 145. Вм. 
Грассъ, А. Г. 182, 204. Ю., 
Яковл. 42. 
• 
— А. А. 155. Модонъ. 
— К. К. 190,194. Ю., Зв^зд. 33. 
Граубинъ, И. И. 54. Р., Доро-
феинская 10. 
Граубнеръ, К. 236. им. Ка-
ролиненгофъ. 
Граудевицъ, И. К. 59. Р., 
бл. Невская 36, кв. 52. 
Граудинъ, А. Я. 59. Р., бл. 
Московская 25, кв. 3. 
Граудингъ, М. И. 89. Р., 
Церковная 31, кв. 15. 
Граудынь, И. Г. 30. Р., 
Маршнская 4. 
Графе, А. Г. 135. Р. 
Грахе, А. Ф. 4. Никол. 17, 
Граше, И. И. 132. Р., Але­
ксандровская 78. 
Гребенщиковъ, В. В. 197. Ю. 
Гревингкъ, К. К. 31. Р., 
Николаев. 17. 
— В. Э. 181, 182, 183, 188. 
Ю., Мар1енгофская 26. 
Гревингъ, Б. 202. Ю. 
Грегусъ, II. Э. 54. Р., Мель­
ничная 123. 
Гредзенъ, П. 151. Л. 
Гредингеръ, М. 0. 29. Р., 
Паулуччи 3, кв. 14. 
Грейнертъ, А. 260. Паст. 
Анзекюль. 
— Л. 209, 210. паст. Эксъ. 
Гренбергъ, Е. Ф. 14, 99. Р., 
Ревельская 4, кв. 1. 
Гренъ, И. П. 50. Р., Ма­
ршнская 113, кв. 7. 
Гретчманъ, 0. Г. 80. Р., въ 
больницё. 
Грефъ, А. Ю. 20. Р., болыи. 
Грешная 25. 
Грецовъ, А. Б. 98. Р. 
ГрибовскШ, М. М. 21. Р.,Мар-
гаритинская 18. 
— К. М. 22. Р., Маргар. 
18, кв. 1. 
Грибъ, Я. И. 132. Машрен-
гофъ, Песочн. 26. 
Григоровъ, Ф. Г. 134. Р., Пар­
ковая 1 а. 
Григоръ, К. И. 184. Ю. 
Григорьева, Н. Н. 117. Р., 
Дерптская 49, кв. 7. 
Григорьеву С. В. 131. Р., 
ст. Рига I. 
— А. Г. 132. Р., Сувор. 58. 
— В. И. 206. Ю. 
— С. М. 139. Шлокъ. 
— П. П. 206. Ю. 
— А. Е. 11. Р., Театральн. 
бульваръ 15, кв. 5. 
20* 
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Грижасъ, Ф. Н. 27. Митава. 
Гримза, И. 124. Эрла. 
Гриммъ, 0. А. 20. Р., Дворц. 3. 
— А. А. 225, 226. П. 
Гримъ. 57. Р. 
Гринбергъ, Я. И. 98. Р. 
— В. И. 98. Р. 
-— К. М. 139. Роденпойсъ. 
— И. 151. Залисъ. 
•— X. Ф. 65. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 162. Марценъ. 
— Т. В. 29. Р., Зассенгофъ, 
Шампетерская 36. 
ГриневскШ, Б. Б. 196. Ю. 
ГриневецкШ, Б. Б. 193. Ю., 
Широкая 38. 
Гриневичъ, К. А. 254. Ар. 
Гринко-Угликъ, 0. Ф. 177. Ю., 
Набережная 16. 
Гринфельдъ, К. И. 50. Р., 
Царскосадовая 6. 
•— К. И. 51. Р., Алексан­
дровская 98, кв. 12. 
Грислинъ Э. М. 168. Альтъ-
Шваненбургъ. 
Гриденкинъ, П. П. 181. въ 
нос. Черный. 
ГронскШ, Ю. 43. Р. 
Гросбергъ, М. 152. паст.ОЬверо-
Руенъ. 
Гросвальдъ, Ф. П. 31, 46, 67. 
Р., Театральн. бульв. 2. 
Гроссетъ, К. И. 183. Ю., 
Камен. 32. 
Гросманъ, А. Э. 181, 182. Ю., 
Мар1енгофская 15. 
— П. А. 67. Р. 
Гроссманъ, П. 100. Р. 
— А. А. 180. Ю. 
Гроссъ, В. В. фонъ. 53. Р., 
Подмастерская 6. 
— Л. В. ф. 54. Р. 
— Э. Р. 118. Р., Александ. 61. 
Гросъ, Э. 126. Р. 
— Э.. 152. Роопъ. 
Гросъ, I. Я. 60. Р., Алекс. 94 г  
кв. 9. 
-— М. К. 88. Р., Алексан­
дровская 103, кв. 33. 
— Э. 181, 186. Ю., Риж­
ская 127. 
— М. 169. Вк. 
— В. 68. Р. 
Гроте, Н. Ф. 184, 185. им. 
Каверсгофъ или Ю., Садов. 38. 
— Г. 221. им. Кароленъ. 
Гротенталеръ, А. Г. 58, 88. Р., 
гор. скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф. 61. Р., дача 
„Яхтъ-Клубъ". 
Гротъ, 0. Г. 74. Р., Алексан­
дровская 24. 
— В. Ю. 19. Р., Парков. 1, 
кв. 9. 
— В. Г. 69. Р., ЦарскШ л., 
Данциг. 5. 
Гроттки, Г. А. 69. Р., Клю-
вергольмск. 6, кв. 1. 
Грошевой, М. Г. 100. вид. 
Гензельсгофъ. 
Грошъ, Г. Ф. 104. Р., Исправ. 
арест. отдЬлеше. 
— П. 177. им. Зербигалъ. 
Грубе, I. I. 45. Р., Георг. 5. 
кв. 3. 
— А. Е. 93. Р. 
Грубнеръ, Ш. А. 258. А. 
ГрудзинскШ, К. К. 141. Вк. 
— А. И. 51, 98. Р., больнг. 
Песочн. 1/3. 
Груздевъ. 207. Юр. 
Грузна, П. Г. 21. Р., Дерптск. 
уг. Невск. 23, кв. 18. 
Грунау, Л. 75, 87, 92. Р., 
Замков. 15. 
— Л. Г. 67. Р. 
Грунбергъ, Н. 93. Р., Рома­
новская 23. 
Грундульсъ, К. 151. Залисъ. 
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ГрунскШ, Н. К. 193. Ю., Па-
сторатская 7. 
Грушка, М. В. 171. Вк. 
Грюнбергъ, X. В. 61. Р., 
Сувор. 39, кв. 22. 
— Э. 94. Р., Шлокск. 3. 
— П. И. 111. Р., Доро-
феи некая 23 а, кв. 2. 
— П. I. 167. Вк. 
— А. 118. Р., Никол. 21, кв. 4. 
— Т. 167, 169. Вк. 
— В. А. 62. Р., Сувор. 39, 
кв. 22. 
— М. I. 181. въ Эльв-Ь. 
— К. 177. им. Блуменгофъ. 
Грюнблатъ, К. А. 10. Р., Офи­
церская 3, кв. 2. 
Грюнвальдъ, I. Э. 251. Киль-
кондъ. 
Грюневальдтъ, Э. 107, 129. 
имЪше Белленгофъ. 
— К. фонъ. 165. Прауленъ. 
Грюнеръ, Э. 126. Нейермюленъ-
Вестерортъ. 
Грюнманъ, А. Я. 50. Р.,Коен-
гольмск. 6. 
Грюнталь, О. Ю. 140. станщя 
Анценъ. 
— М. 252. Ар. 
Грюнфельдтъ, И. Г. 145. Мало-
Рооиъ. 
— Я. I. 186. Ю. у., Кирум-
пеская вол. 
Грядуновъ, М. А. 136. Р. 
Губаревъ, П. А. 105, 122. Р., 
бл. Невская 27, кв. 5. 
Губенъ, А. И. 104. Р. 
Губецъ, К. И. 35. Р., уг. Ре-
вельской и Александров. 31, 
кв. 12. 
Гуго, Е. В. 18. Р., Монета. 12, 
кв. 2. 
— Э. В. 55, 57. Р., Паул. 19. 
ГудановскШ, И. Ф. 36. Р. 
Гудковъ, Н. Д. 120. Р, 
Гужанъ, К. I. 13. Р., Сувор. 88. 
ГужевскШ, С. А. 132. Гер-
трудинск. 62. 
Гузе, А. Я. 72. Р., Кр'Ьп. 28. 
— Л. А. 69. Р., Кр'Ьп. 286. 
Гулеке, Р. 152. паст. Аллен-
дорфъ. 
Гульбе, Я. Я. 139. ст. Туккумъ. 
Гуммель, В. П. 84. Р., Гертруд. 
46, кв. 16. 
Гумовскш, А. В. 138. ст. Ли-
венгофъ. 
Гунъ, В. Р. 82, 118. Р., Ели-
саветинская 19. 
— В.фонъ. 127. Р.,упр. гор.им. 
— Г. В. 118. Никол. 53. 
— К. В. 84. Р., Алекс. 84. 
Гунхенъ,Л.Л. 111. Р.,Сувор. 15. 
Гурвичъ, В. Л. 101. Р., Стол­
бовая 9, кв. 20. 
Гурландъ, Э. Р. 118. Р., I Вы­
гонная дамба 8, кв. 3. 
— П. Р. 85. Р., I Выгонная 
дамба 8, кв. 3. 
Гусевъ, В. А. 79. Р., больница. 
— П. И. 92. Р., Гертуд. 19, 
кв. 21. 
— А. И. 20. Р. 
— А. И. 67, 90. Р., Никол. 4. 
— В. Н. 29. Р., Паулуччи 3. 
— Г. И. 99. Р. 
— М. И. 67. 72, 74. Р., 
Георг. 7. 
Густавсонъ, К. 0. 248. Тена-
сильмскш пр. 
— К. 0. 173. Вк. 
Гутманъ, Ф. И. 60. Р., Столб. 8, 
кв. 11. 
ГутовскШ, А. Д. 212. Вр. 
Гуторовичъ, Ф. Ф. 16. Р., 
Сувор. 47, кв. 5. 
Гутъ, Р. Р. 85. Р., Альтъ-Ауц. 1. 
Гуща, М. П. 103. Р. 
Гюббенетъ, Э. И. 93. Р., Аль-
бертовская 12. 
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Гюле, 0. А. 20. Мюльграб. 
Гюнтеръ, 0. А. 68, 72. Р., 
Столбовая 35. 
•— П. А. фонъ. 72, 75. Р., 
Роман. 29. 
•— Я. А. 65. Кеммернъ. 
Гюнертъ,А. 69. Р., Маргар. 21. 
Гюнцель, А. фонъ. 153. им. 
Бауэнгофъ. 
Гюргенсъ, Е. Р. 57. Р. 
Даббаръ, Р. Я. 23. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 6. 
Даббертъ, Э. Э. 84. Р., Альберт. 
11, кв. 12. 
Давидъ, С. В. 202. Ю., Пе­
тербургская 113. 
— П. 163. Раксоль. един. пр. 
— 0. Э. 232, 233. П. 
Давыдовъ, П. А. 189. зд. мир. 
съезда. 
Давъ, П. К. 42. Р., Елис. 16, 
кв. 14. 
— В. 162. Марценъ. 
-— М. К. 63. Р.,Елис.16, кв. 14. 
Дагаевъ, Н. К. 42. Р., Рыцар­
ская 50, кв. 7. 
— М.К. 125. Р..Артил.21,кв. 1. 
Дадашевъ, А. Г. 31. Р., 
Мельничн. 15. 
Дадзитъ, М. А. 132. Р., Мир­
ная 43. 
Даленъ, Ц. Ф. фонъ. 35. Р., 
Ревельск. 30, кв. 37. 
Даллитъ, Г. 169. Вк. 
Даль, М. 8. Р. 
Дальфельдъ, Ю. 67, 69, 81. Р., 
Купеч. 1. 
Дамбе, Я. М. 148. Вм. вол. 
Дамбекальнъ, Я. Г. 133. Р., 
Дамбергъ, П. П. 169. Вк. 
•— А. 164, 165. им. Рамкау. 
Дампель, Е. X. 232. П. 
Даневичъ, Н. П. 62. Р., Алекс. 
15, кв. 13. 
ДаневскШ, Я. К. 135. Р., бл. 
Лагерная 11. 
Даникъ,Ц.Я. 30. Р.,бл.Нев.21. 
ДанилевскШ, В. И. 132. Р. г  
Дерптск. 20. 
Даниловъ. 113. Р., зд. гимн. 
ДанишевскШ, Р. И. 17. Р., 
Роман. 57, кв. 9. 
Даннбергъ, П. П. 153. им. 
Моянъ. 
Данненбергъ, Г. М. 110. Р., 
бульв. Наслади. 8, кв. 2. 
Данце, С. В. 145. Гайнашъ. 
ДанчаускШ, И. И. 29. Р. т  
Суворов. 92. 
Данчаускъ, Я. 156. Вд. 
Даньковъ, Н. Е. 137. Р. 
Дараганъ, I. Ф. 46, 133. Р., 
Георг. 2. 
— И. М. 22. Р., бульв. 
Наслйдн. 6, кв. 8. 
Даргиновичъ, К. Ф. 133. Р. 
Дардовская, Н. 0. 212. Вр. 
ДардовскШ, А. 209. Фалкенау. 
Дармеръ, Г. И. 225, 228. П. 
Дартау, Г. А. 148. Вд. 
Дауге, П. А. 110. Р., бл. Нев. 
26, кв. 26. 
Даугуль, Ф. И. 183. Ю., Яма-
екая 46. 
— В. 182. Ю., болып. рын. 10. 
Даукнта, В. С. 158. Вд. 
— П. А. 184. Ю. 
Даукшъ, М. 223. Оппекальнъ. 
Дауперъ, В. Ю. 52. Р., Су­
воровская 98. 
Дворжицкш, К. И. 32. Р., 
Никол. 36. 
Девель, Н. Ф. 32. Р., Бает, 
бульв. 11, кв. 7. 
Девендрусъ, Ф. А. 85, 98. Р., 
Столб. 6, кв. 25. 
Девкоцинъ, П. Р. 48. Р., Цар-
ско-Садовая 16. 
Дегилевичъ, И. В. 52. Р. 
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Депо, К. К. 191, 198, 200. 
Ю., Католич. 1. 
Дейбнеръ, К. А. 79. Р., Алекс. 57. 
— В. А. 119. Р., Школьн. 18, 
кв. 1. 
Дейчманъ, Е. Ф. 130. Ю. 
Декаполитовъ, А. И. 134. Р., 
Рыцарск. 756. 
Делинденъ, Ф. К. 92. Р., въ 
РатуигЬ. 
Делицынъ, А. П. 35. Р., Мирн. 
8, кв. 23. 
Делленъ, В. Ф. 31, 67. Р., 
бульв. Наслади. 3. 
— А. К. 108. Р., Елизавет. 8, 
кв. 5. 
ДембскШ, Е. А. 19, 113. Р., 
Георг. 6, кв. 1. 
— В. М. 117. Р. 
Дементьевъ, В. 147, 149. Вм. 
Демещенко, Ф. В. 137. Кур-
тенгофъ. 
Демме, В. 47. Р. 
— Ф. 94. Р. 
Денисенько, А. И. 174. Вк. 
Денисовъ, А. П. 35. Р., Матв. 
40/42, кв. 45. 
— М. М. 158. Модонъ. 
— II. А. 36. Р., Курман. 16, 
кв. 19. 
— А. В. 10. Р., Столбов. 8, 
кв. 7. 
— С. И. 59. Р., Курман. 23, 
кв. 32. 
Денъ, Э. 236. Галлистъ 
Денферъ, П. В. 109. Р., Цар-
ск1й .тЬсъ. 
ДеповскШ, И. Г. 255. А. 
Депрё, В. Г. 71. Р., Бает. 
бульв. 7. 
Деревягинъ, Н. Г. 17. Р., 
Царско-Садовая 6 а. 
ДеренговскШ, И. I. 206. Ю., 
Пеплерская 32. 
Деривгеръ, В. Э. 70. Р., Елис. 
6, кв. 6. 
— Э. 176. Оппекальнъ. 
Детловъ. А. Г. 139. Бененъ. 
Детцель, Р. I. 185. Ю. 
Джунковскш, 229. вндма Велла. 
Дзенисъ, А. 124. Сунцель. 
Дзеннисъ, К. 124. Эрлаа. 
Дзеревяго, В. А. 13. Р., Доро-
феинская 29. 
Дзилна, К. О. 60. Р., Мель­
ничная 20, кв. 20. 
Дзирне, К. 156. Вд. 
Дзюгасъ, И. И. 29. Р., Мель­
ничная 102, кв. 14. 
Дидебулыдзе, А. I. 112. Р. 
Диденко, Р. М. 161. Вд. 
Диксъ, Ю. 239. П. 
Диль, А. А. 47, 135. Р., Стар, 
городъ 19. 
— А. Г. 47. Р. 
Димеранъ, М. Ф. 65. Кеммернъ. 
Дитмаръ, В. Н. 261, 262. А., 
им. Кидемецъ. 
— В. А. фонъ. 56. Кеммернъ. 
— Н. Н. фонъ. 261. им. Еэръ. 
Дидрихсонъ, Д. 87. Р., болып. 
Моск. 197. 
Дитрихъ, П. 170, 173, 174. Вк. 
Дитерихъ, Ю. А. 80. Р., бульв. 
Тотлебена 10. 
Дихманъ, Г. К. 83. Р., Конв. 
Св. Духа 9. 
Д1алектовъ, И. 0. 198. Ю. 
ДлатовскШ, А. С. 117. Ю. 
Дмитр1евъ,0.100. Гензельсгофъ. 
— П. С. 40. Р., Столб. 18, 
кв. 11. 
— Г. 3. 233. П. 
— 160. Вд. 
— Н. Д. 30, 104. Р., Мельн. 
102, кв. 2. 
— Г. 100. Дуббельнъ. 
ДобринскШ, Н. И. 53. Р., 
Шрейенбушъ, I лин., кв. 1. 
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Добровольскш, Ф. И. 132. 
Двинскъ. 
— Н. И. 204. Ю. 
Добровъ, Г. 216. Вр. 
Доброд'Ьевъ, П. И. 22. Р., 
Гертр. 46, кв. 22. 
Доброзраковъ, И. 6. 118. Р., 
бульв. Наел. 6, кв. 8. 
Добротворскш, М. 124. Р. 
Доброшевская, В. Н. 219. Вр. 
ДобрышевскШ, Н. 219. Гей-
мадра. 
— В. 247. Оллустферъ. 
Докка, 0. 0. 150. Л. 
Долговъ, С. I. 20. Р. 
Доленко, А. В. 98. Р., Ели-
саветинская 106, кв. 3. 
Долецкш, А. 123. Р. 
Долина, Г. Г. 223. П. 
Домбровскш, Я. К. 87. Р., бл. 
Московская 142 а. 
— Э. Л. 61. Р., Палисадн. 35, 
кв. 30. 
Домкинъ, К. И. 145. Мойзекюль. 
Доябергъ, А. И. 11, 47. Р., 
Кладбищенск. 13, кв. 2. 
Донисъ, Я. А. 61. Р., Гим-
настическ. 24, кв. 13. 
Доннеръ, I. 87. Р., Сарайн. 5. 
Доринъ, К. 40. Р. 
Дорина, Н. А. 23. Р., Л'Ьсн. 6, 
кв. 1. 
Дорогокупецъ, П. П. 16. Р., 
бл. Невск. 7, кв. 2. 
Доршъ, А. Э. 143. Вм. 
Доссъ, А. К. 109. Р., Школь­
ная 13, кв. 19. 
— М. 84. Р., Мельн. 58. 
Драгневичъ, И. И. 12. Р., 
бул. Тодлебена 2, кв. 17. 
Драуле, К. Я. 63. Р., Стол­
бовая 55, кв. 11. 
Драхенфельсъ, П. К. 184. Ю., 
Петербургская 17. 
Драхенфельсъ, Н. К. 4, 24. 
Р., Выгон, дамба 3, кв. 22. 
Древинъ, Б. 124. Р. 
Дрейбергъ, К. Я. 60. Р., бл. 
Лагери. 39, кв. 3. 
Дрейманъ, И. И. 103. Р. 
— К. М. 150. Вм. 
— И. И. 104. Р. 
0. М. 140. ст. Эльва. 
— П. М. 257, 258. Ар. 
Дрекслеръ,Ф.К. 255,258,260. А. 
— Ф. 85. Р., Дороф. 18, кв. 2. 
Дресманъ, I. Я. 60. Р., Клю­
чевая 5, кв. 16. 
Дрисгаузъ, Ч. Ф. 92, 93, 94. Р., 
Андреевская 6. 
Дробышевъ, В. А. 132. Р., 
Александровск. 28. 
Дроздовъ, И. А. 96. им. Аллашъ. 
Дроммертъ, Т. 87. Р., болын. 
Московская 3. 
Друвешэкъ, Ф. Ф. 60. Р., Але­
ксандровская 28, кв. 36. 
Дружерученко, 41. Р. 
Дружинскш, И. И. 48, 98, 118. 
Р., Суворовск. 36. 
ДубинскШ, В. Н. 204. Ю. 
— А. Н. 114. Р., Мельничн. 66, 
кв. 30. 
Дубковскш, I. 209. Черносело. 
-— 9. 234. Кюно. 
— Н. 234. Гутмансбахъ. 
Дубовикъ, И. 0. 53. Р., При­
городный участ. 
Дубовъ, Д. И. 137. Р. 
ДукальскШ, М. И. 44, 114, 116, 
117, 119, 120. Р., Замковая 
площадь 5. 
Дукманъ, Э. Я. 51. Р., Але-
ксандровая 103, кв. 14. 
Дульбе, П. М. 31. Р., Сув. 14. 
— А. П. 104. Р. 
Дульцъ, В. Ф. 225, 226, 228. П. 
— М. В. 20, 85. Р., Георг. 3. 
— М. В. 83. Р., Никол. 20. 
Думбергъ, К. И. 59. Р., Почт. 
здае1е. 
Думпе,Ю.Ю. 63. Р.,Рыцарск. 62, 
кв. 16. 
Думписъ, Ф. Я. 135. Р. 
Дунаевъ, А. О. 48, 148. Вм. 
Дункель, А. М. 180. Ю. 
Дуппуръ, Э.Ф. 241. Оберпаленъ. 
Думпфъ, Н. Г. 54. Р. 
Дурново, П. П. 63. Р. 
Дуткевичъ, В. 0. 10. Р., Стол­
бовая 54, кв. 23. 
Дымша, I. К. 17. Р., Рей-
мерская 1, кв. 7. 
ДЪвкоцинъ, П. Г. 48. Вд. 
ДЬдовъ, Г. П. 114. Р., Цар-
ско-Садовая 2, кв. 17. 
ДЬдуникъ, В. А. 5. Р., мал. 
Новая 6. 
ДьяковскШ. 37. Р. 
Дьяконовъ, М. 234. П. 
— А. 3. 53. Р., бл. Моск. 168. 
— В. П. 160. Вд. 
Дюба, А. В. 63. Р., Моск. 
153, кв. 1. 
Дюбоа, Л. У. 110. Р., Але­
ксандровская 11, кв. 2. 
Дюминъ, П. В. 206. Ю. 
Егги, Ю. 177. Ю., Горохов. 19. 
Егеверъ, И. А. 194. Ю. 
Егеръ, А. И. 201. Ю. 
Егорова, Л. А. 23. Р., Ар-
тиллерШская 71, кв. 1. 
— В. А. 23. Р., Руноск. 1. 
Егорушкинъ - Ярушкинъ, 0. П. 
238. П. 
Едличка, А. 0. 142. Р. 
Екке, П. Ю. 113. Р. 
Елагинъ, Л. В. 179. Ю. 
ЕлисЬевъ. 229. Куркундъ. 
— С. Г. 241. Фелл. 
Елтышевъ. Г. И. 18. Р., Су­
воровская 2, кв. 5. 
Еманичкинъ, И. В. 54. Р., 
Витебск. 4. 
Емельяновъ. Н. И. 102. Р., Ма-
ршнская 49. 
Емельянова, А. Н. 116. Карлс-
бадъ, Музыкантская 8. 
Енгалычевъ, П. В. 101. Р. 
Енде, Р. 239. ст. Квелленшт. 
Еншъ, А. К. 109. Р., Антон. 3, 
кв. 7. 
Ерве, П. Я. 222. П. 
Ермолаевъ, Н. И. 132. Р., 
Романовск. 24. 
— А. И. 23. Р., Сувор. 60, 
кв. 25. 
— Н. А. 36. Р., Кальнецем-
ская 18. 
Ерохинъ, В. М. 29. Р., Мель­
ничная 66, кв. 29. 
Ерумъ, Е. И. 180. Ю. 
— Ю. Я. 180. Ю. 
Ершовъ, Е. М. 5. Р., бл. 
Московская 138, кв. 10. 
— Д. И. 161. Вд. 
Ескасонъ, А. Г. 223. П. 
Ефимовъ, И. А. 94. Р. 
— В. И. 24. Р., Динабургск. 
28, кв. 1. 
— П. С. 139. Хинценбергъ. 
Ефтановичъ, В. Е. 94, 99. 
Р., Елисавет. 19. 
Еше, Р. Р. 118. Р., Мельн. 53. 
— Э. 236. Гутмансбахъ. 
Жагатъ, К. А. 168. Альтъ-
Шванебургъ. 
Жаштевъ, Б. Н. 207. Ю. 
Жариновъ, П. А. 34. Р., Вен-
денская 5, кв. 6. 
Жвирблисъ, Л. 0. 212. Вр. 
Жегаловъ, К. А. 22. Р., Су­
воровская 93, кв. 22. 
ЖедринскШ, Н. Н. 4. Р., 
Зам. 54. 
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Жемайтисъ, П. 0. 50. Р., 
Гертрудинская 121. 
Жемчужинъ, К. И. 244, 245. Ф. 
Жигадло, А. Л. 104. Р. 
Жибурисъ, П. В. 60. Р., Яро­
славская 58, кв. 1. 
Жиглевичъ, К. Я. 57. Шл. 
ЖилинскШ, П. П. 55. Р., 
Елисаветинская 12, кв. 10. 
Жиловъ, I. I. 203. Ю., Пру­
довая 74. 
Жолнаркевичъ, М. 0. 257. Ар. 
Жолткевичъ, И. С. 178, 183. Ю. 
Жуберъ, И. А. 91. Р., 
Никол. 67 6. 
ЖуковскШ, А. П. 14. Р., 
Школьная 27 а, кв. 15. 
— В. П. 192, 194, 199. Ю. 
Жуковъ, А. И. 25. Р.,Маршн-
ская 50, кв. 9. 
— В. Я. 33. Р., Ревельск. 7, 
кв. 1. 
Жунинъ, И. 124. Гроссъ-
Юнгфернгофъ. 
— П. А. 11,42. Р., Никол. 52, 
кв. 6. 
Журавлевъ, Д. Я. 136. Р., 
Ключевая 27. 
— А. Я. 132. Огеръ. 
Забарный, Н. С. 13. Р., болын. 
Кузнечн. 70. 
Заблоцкш, Н. М. 119. Р., Су­
воровская 98. 
ЗабЪлинъ, В. М. 239, 244. Ф. 
— Н. В. 35. Р., Александр. 
89, кв. 11. 
— В. М. 154, 160. Вд. 
Забйлло, И. С. 61. Р., Мат­
веевская 14, кв. 4. 
— Е. И. 63. Р., МатвЪевск. 
14, кв. 4. 
Завальный, М. И. 114. Р., 
здаше гимназш. 
Завальная, А. М. 23. Р., 
Мельничная 37, кв. 22. 
Заверняевъ, В. Е. 4. Р., Мат­
веевская 49, кв. 11. 
— С. К. 121. Р., Цитад. 24. 
Заводчиковъ, А. П. 97. Р. г  
Крепостная 15, кв. 10. 
ЗагаевскШ, К. I. 17. Р., Мель­
ничная 43, кв. 4. 
Загеръ, О.А. 32. Р., Суворов.80. 
— Н. А. 22. Р., Суворовск. 80. 
Заикинъ. 27. Р. 
Зайкинъ, А. П. 178. пос. 
Черный. 
Зайко, А. И. 15. Р., бл. 
Московская 26, кв. 1. 
Зайцъ, Е. П. 48. Р.,Карол. 23. 
Закисъ, Г. 146. Л. 
Заккитъ, Э. 172. Вк. 
ЗаковскШ, К. Я. 59. Р., 
Шварценг. 7, кв. 4. 
Заксъ, С. Я. 31. Р., бульв. 
Наследника 6. 
Залеманъ, Г. В. 123. Р., военн. 
госпиталь. 
ЗалескШ, Л. А. 19. Р., Стол­
бовая 60а, кв. 16. 
— Ф. I. 177. Ю., Рижск. 16. 
Залипаевъ, К. И. 47, 49. Р., 
Замк. площ. 2. 
Залитъ, Я. Г. 12. Р., Голуб. 33. 
— П. И. 50. Р., Тимоф. 1. 
— И. П. 31. Р., Суворов. 15. 
Зальцманъ, Ф. К. 53. Р., Ат­
ласная, въ здан. уч. 
ЗалескШ, А. Р. 31. Р., мл. 
Кузнечная 3. 
— О. В. 139. ст. Зегевольдъ. 
Заляйскалнъ, Я. Я. 15. Р., 
Александр. 15, кв. 11. 
Замуэль, В. П. 31. Р., Мель­
ничная 64. 
— 0. П. 173. Вк. 
Зандбергъ, А. Ю. 60. Р., 
Ревельск. 30, кв. 28. 
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Зандеръ, Ю. Ю. 250, 253. А. 
— К. Я. 85. Р., Марпшск. 22, 
кв. 21. 
— К. К. 136. Р. 
ЗаневскШ, Б. С. 19. Р. 
Запоринъ, Н. Ф. 26. Р., Ни­
колаевская 39, кв. 1. 
ЗапЪнинъ, М. В. 103. Р. 
Зарембо, Г. В. 184. Ю. 
Заринъ, И. Д. 25. Р., Клю­
чевая 59, кв. 17. 
— Я. Ю. 64. Р. 
— И. И. 120. Р. 
— И. X. 138. ст. Ликсно. 
Заринь, Д. 156. Вд. 
Заросскш, А. Н. 106. Р. 
Зарринъ, Э. П. 180. Ю., Со-
лодомельничная 1. 
Заруцкш, И. А. 35. Р., Стол­
бовая 51, кв. 1. 
Заръ, И. М. 96. Р., Пау-
луччи 9, кв. 5. 
Зассъ, А. 252, 263. А. 
— Э. баронъ. 107. Р. 
Затлеръ, Э. Ю. 139. Биль-
дерлиигсгофъ. 
Заулъ, В. Б. 116. Р., Бар-
тауская 5. 
Захаровъ, Н. И. 207. Ю. 
— В. И. 135. Р., Царско-
Садовая 2. 
— К. И. 106. Р. 
Захарьинъ, Б. В. 38. Усть-
Двинскъ. 
Захарчукъ, А. А. 50. Р., Гер-
трудинская 111. 
— Н. А. 5, 10. Р., Гертру-
динская 111, кв. 6. 
Заштовтъ, С. С. 10. Р., Гер-
трудинская 111, кв. 6. 
ЗберановскШ, I. М. 19. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 19. 
Звайгзне, В. Г. 103. Р. 
— А. М. 95. Шлокъ. 
Звегинцовъ, Н. А. 3, 9, 46. 
Р. Замокъ. 
Звингуль, М. А. 64. Р., Гер-
трудинская 55, кв. 7. 
Звирбуль, К. Д. 25. Р., Але­
ксандровская 34, кв. 20. 
— И. 217. Мар1енбургск. пр. 
— И. Ф. 57. Р. 
Звиргздинъ, А. 0. 50. Р., 
Матв^евск. 23. 
Зворыкинъ, С. 34. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 10. 
ЗвЪревъ, А. 219. Менценск. пр. 
— 207. Юр. 
— П. 208. Ранденъ. 
Зв^дрись, I. 161. Пальцмаръ. 
Зебергъ,Р.Г.201. Ю., Обводн. 11. 
— Г. Г. 55. Р. 
— А. Г. 31. Р., Паулуччи 17. 
— Г. Ф. 167. Вк. 
Зевихъ, Б. 242, 24 3. Ф. 
Зегенъ,К. Г. 84. Р., Лермонт. 3. 
Зеземанъ, 0. Г. 190, 204, 209. 
Ю., Ревельская 59. 
Зейберлихъ, Р. Р. 83, 85. Р., 
Конюшенная 3. 
— Г. А. 109. Р., Мельн. 29. 
— Г. Р. 69. Р., Александр. 34. 
Зейботъ, В. А. 84. Р., болып. 
Королевская 3, кв. 8. 
Зейслеръ, 0. Ю. 243. Ф. 
Зейфертъ, В. А. 29. Р., Ры­
царская 89. 
Зеллгейыъ, Б. 242. Фл. 
Зельмеръ, А. А. 20, 46, 98, 
141. Р., Крепостная 23. 
— П. 129. Эссенгофъ. 
Зелтинъ, Н. И. 57. Р., бульв. 
Наследника 4. 
ЗельскШ, Р. А. 84. Р., Гер-
трудинская 47, кв. 7. 
Земанъ фонъ Езерсюй, Н. О. 
92. Р., Маршнск. 1, кв. 10. 
Земгаль, Г. И. 31. Р., бульв. 
Наслёдника 25. 
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Земель, П. 176. им. Каверсг. 
Земерсъ, И. А. 59. Р., Ели­
заветинская 22, кв. 34. 
Земитанъ, Г. Я. 36. Р. 
Земитъ, И. П. 138. ст. Крейц-
бургъ. 
Зенгбушъ, Г. В. 72. 90. Р., 
Александр. 55. 
— К. А. 248, 254, 256. А. 
Зенгбушъ, Г. К. 261. им. 
Каррисгофъ. 
— Г. И. 261, 262. им. Кау-
ниспе. 
— Р. 0. 58, 79. Р., Але­
ксандровская 51. 
Зенгеръ, Ф. 176, 177. имйше 
Педдельнъ. 
— Ф. фонъ. 153. Пернигель. 
Зенченковъ, А. Г. 207. Ю. 
Зенюкъ, И. А. 119. Р., Ма-
ршнская 39, кв. 9. 
Зессель, Н. А. 18. Мюльгра-
бенъ, таможн. зд., кв. 2. 
Зеценъ, Э. 94. Р., Замков. 24. 
— Л. Э. 180. Ю. 
Зибенъ, Я. П. 51. Р., Пали­
садная 23. 
Зиверсъ.В. 164. Готгардсбергъ. 
Зивертъ, М. 0. 138. ст.Митава. 
— И. М. 63. Р., Мар.-Мельн. 1. 
Зигеръ, М. Ф. 179. Ю. 
Зиккель,Р.Ф. 79. Р.,въбольн. 
Зиле, II. П. 63. Р. 
Зильбернагель, А. Л. 252. Ар. 
ЗимборскШ, Н. А. 134. Р. 
Зиминъ, А. 0. 8. Р., Гер-
трудинская 133, кв. 7. 
Зимонсонъ, Л. К. 246. Ф. 
Зюмекъ, С. М. 25. Р., Стол­
бовая 29, кв. 7. 
ЗирингъД. Ф. 99. Р., Васпон. 
бульв. 6. 
Зиттенфельдъ, Ю. Ф. 104. Р., 
мл. Королевск. 17. 
Зицанъ, Э. И. 150. Вм. 
ЗлатинскШ, Л. 147, 152. Бурт-
яЬкъ. 
ЗмачинскШ, А. А. 30. Р., 
Рыцарск. 89, кв. 11. 
Зморовичъ, К. А. 36. Р., Голь-
дингенская 1. 
Змеевъ, С. Г. 230. м. Неме. 
ЗнаменскШ, А. 123. Р. 
— А. И. 189. Ю., Каштан. 63. 
— В. П. 101. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 4. 
ЗнамеровскШ, П. Л. 130. Гат­
чина. 
Знотинъ, И. 162. Гензельсгофъ. 
ЗолотаревскШ, Л. Л. 101. Р., 
Рыцарская 6, кв. 5. 
Золотаревъ, М. А. 98, 102. Р., 
Суворовская 53. 
— Д. Н. 203. Ю., Яковл. 18. 
Золотухинъ, И. Д. 25. Р., 
Столб. 45, кв. 5. 
ЗолсЬдовъ, Ф. М. 39. Р., 
Усть-Дв. 
Зоммеръ, А. Д. 82. Р., Маршн.47. 
— М. М. 88. Р., Митавское 
шоссе 99. 
Зоонъ, В. В. 250. Ар. 
Зоргенфрей, П. А. 206. Ю. 
Зосимовичъ, И. А. 132. Р., 
Паулуччи 11. 
Зотиковъ, В. Н. 26. Р., Клю-
чев. 2, кв. 16. 
ЗражевскШ, П. Л. 114. Р. 
Зубковичъ, И. Н. 206. Ю. 
Зуевъ, 0. И. 204. Ю. 
Зумбергъ, А. Г. 31. Р., Мель­
ничная 71. 
Зундеръ, И. И. 56. Дуббельнъ. 
Зументъ, К. А. 167. Вк. 
ЗЪдинь, Р. 123. Р. 
— А. П. 169. Вк. 
34манъ, Я. А. 8. Р., болыи. 
Невск. 9, кв. 22.' 
Зюршеръ, Л. К. 115. Р., Ло­
моносов. гимн. 
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ИбянскШ, И. Ц. Ю1. Р., 
Ткацкая 12. 
Иванниковъ,П.Я. 246.Феллинъ. 
ИваницкШ-Василенко, Е. Л. 11. 
Р., Елисавет. 55. 
ИвановскШ, С. Н. 11. Р., 
Александр. 92, кв. 5. 
Ивановъ, Н. Н. 10. Р., Ма-
ршнская 60. 
— Н. И. 144. Вм. 
— А. Я. 22. Р.. Попов. 3, кв. 8. 
— М. М. 4, 98, 125. Р., За-
мокъ 62. 
— П. М. 10, 98. Р., Курма-
новская 20а, кв. 7. 
— М. И. 56, 67, 72, 120. Р., 
Смоленск. 18. 
— Н. Н. 10. Р., Шварцен-
гофская 15, кв. 7. 
— М.И. 56. 83. Р., Смол. 18. 
— Г. П. 105. Р. 
— Н. С. 138. Ливенгофъ. 
— П. Н. 13. Р., Попов. 3, кв. 63. 
— А. А. 97. Р., Гертруд. 55. 
— Н. А. 228. П. 
— Я. У. 5. Р., Полтавск. 5, 
кв. 1. 
— Д. 187. видма Воттигферъ. 
— Н. С. 187. Ю. 
— С. И. 207. Юр. 
— Н. Т. 62. Р., Гертрудин-
ская 115, кв. 12. 
— Ф. И. 40. Р., Парков. 1а, 
кв. 10. 
— А. И. 114. Р. 
— Н. Н. 140. Рамоцкое. 
— Н. П. 24. Р., мл. Кузн. 23, 
кв. 9. 
— В. В. 212. Вр. 
— М. Г. 206. Ю. 
— Н. Н. 15. Р., Фабрик. 5, 
кв. 3. 
— В. П. 62. Р., Гертр. 91, кв. 10. 
— Н. Г. 231. П. 
— С. Д. 255. Ар. 
Ивашкевичъ, Р. В. 138. Ре-
мерсгофъ. 
Ивченко, В. А. 29. Р., Мель­
ничная 53, кв. 2. 
Игель, Э. Э. 257, 258. А. 
Игнащусъ, А. А. 187. Ю. 
Игнашъ, М. И. 216. Вр. 
Игнатовскш, А. С. 188, 197, 
191. Ю., Замковая 15. 
Игнатьевъ, В. А. 143, 147. Вм. 
— Д. К. 37. Р. 
Идельсонъ, Г. В. 192. Ю. 
Изергинъ, В. Н. 38. Усть-Дв. 
Измитъ, М. 235. Подисъ. 
Икенъ, Ф. А. 135. Р., бл. Нев. 5. 
Икскюль-Гильденбандтъ, В. Р. 
19. Р., бульв. Наел. 8, кв. 2 .  
Иксти, А. 263. Лайсбергъ. 
Иллюкевичъ, А. Я. 207. Ю. 
Иленъ, Л. Э. 67. Р., Дюнам. 65. 
Илусъ, А. 208. Вендау. 
Ильвесъ, I. П. 223. П. 
Ильзенъ, А. 0. 23. Р., Ма­
рш нск. 98, кв. 12/13. 
ИльинскШ, К. К. 3, 102. Р., 
Замокъ кв. 1. 
— А. А. 4. Р. 
— В. И. 199. Ю., Домск. гора. 
Ильинъ, В. Д. 17. Р., Ели­
заветинская 2, кв. 2. 
— С. И. 104. Р. 
Ильмъярвъ, М. 259. Лайсбергъ. 
Ильюшкинъ, М. И. 59. Р., 
почтовое здаше. 
Имгофъ, А. 262, 263. Арро-
мойзъ. 
Имеликъ, Г. М. 180. Ю. 
Иммертрей, Ф. X. 185. им. 
Тормагофъ. 
Инданъ, Я. Я. 15. Р., бл. 
Невск. 9, кв. 45. 
Индриковъ, П. А. 60. Р., 
Никол. 1. 
Индусъ, Я. П. 170. Вк. 
Инкисъ, I. 44. Р., Матв. 50б. 
•Н 
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Инкъ, В. В. 247. Оберпаленъ. 
Иноземцевъ. К. М. 134. Р. 
Ирбе, О. М. 25. Р., Школьн. 
14, кв. 19. 
— В. П. 185. Ю. 
Ирбен^къ, К. М. 137. Р. 
Иршикъ, Э. В. 104. Р., мл. 
Песочная 12. 
— Р. 128. им. Линденбергъ. 
Исааковъ, 0. А. 23. Р., Аль­
берт. 13, кв. 4. 
Исаевъ, А. А. 232, 233. П. 
— П. Е. 51. Р. 
Исакова, 25. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 23. 
Ишерская, А. П. 116. Р., бульв. 
Наслади. 29. 
Ишрейтъ. Л. 87. Р., Алексан­
дровская 100. 
Ищенко, С. Ф. 151. Вм, 
1енде, А. 163. иаст. Роннебургъ. 
— Я. Я. 32. Р. 
1еропольскШ, И. А. 30, 32. Р., 
Паулуччи 17. 
1еске, М. М. 37. Р. 
1еше, Г. 211. им. Керимойзъ. 
1оабъ, К. 235. Сурри. 
1оаннъ, 9, 49. Р. 
1огансенъ. А. К. 172. Вк. 
— А. Г. 252, 253. А. 
1огансонъ, М. Э. 77. Р., Вер-
манскШ паркъ. 
— Г. Г. 97. Р., Кальнец. 26. 
— 0. К. 17. Р., Пастушья 1, 
кв. 15. 
— Ф. И. 89. Р., Николаев­
ская 27/29, кв. 28. 
— I. 124. Р. 
— А. I. 225. П. 
— А. 255. А. 
1онсъ, Г. 242, 243, 244. Ф. 
1онъ, И. 259, 263. Лайсбергъ. 
1орданъ, К. К. 26. Р., Школь­
ная 25, кв. 45. 
1осифовъ, А. Я. 42. Р., Ели­
заветинская 1, кв. 5. 
1остъ, И. 162. Лидернъ. 
1оффе, М. Г. 199. Ю. 
— 105. Р. 
1охумсонъ, Г. Г. 91. Р., Арх. 1. 
1оцисъ, В. В. 10. Р., Гер-
трудинская 121, кв. 12. 
1очъ, А. А. 18. Р., Нико­
лаевская 1а, кв. 12. 
Кааль, А. Т. I. 251. А. 
Кабуль, Ю. Д. 30. Р., 
Троицкая 2, кв. 13. 
Каверзневъ, А. Г. 115. Р., 
Маршнск. 4 а. 
Каверъ, В. Ф. ф. 212. Вр. 
Кавокинъ, Г. Н. 171. Вк. 
КавецкШ, В. А. 50. Р., бл. 
Корол. 31. 
Кагадйевъ, С. П. 208. Юр. 
Каде, А. 126. Биккернъ. 
— И. И. 75. Р., Госпит. 1. 
Кажокъ, И. И. 15. Р., Матв. 52. 
Казакевичъ, Ц. А. 51. Р. 
Казаковъ, И. Т. 98. Р. 
— Т. И. 238. П. 
Казакъ, А. К. 31. Р., 
Известковая 8. 
— Я. Ф. 25. Р., Ревельск. 62, 
кв. 4. 
Казариновъ, П. А. 181. Ю., 
Садовая 9. 
Казарсъ, П. И. 139. Хинцен-
бергъ. 
Казе, П. Я. 182, 183, 190. 
Ю., Рижская 117. 
— Я. Я. 231. Немме. 
Казикъ, К. 0. 253, 258. А. 
— А. 112. Р. 
— К. 244. Ф. 
Кайкъ, Я. Г. 60. Р., Еле­
нинская 13, кв. 3. 
Како, П. Г. 182. Ю., Пе-
терб. 96. 
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Кактынь, К. А. 26. Р., бл. 
Невск. 28, кв. 8. 
Какуринъ, П. С. 187. Ю. 
Калино, К. С. 257. А. 
Калласъ, О. М. 203. Ю. 
— К. Я. 52. Р. 
Каллей, К. Ю. 168. Стомерзее. 
Калнинъ, И. М. 160. Вд. 
— И. 124. Р. 
— М. 124. Кокенгузенъ. 
— И. 124. Икскюль. 
— Ю. 156. Вд. 
— Ф. А. 161. Вд. 
— Э. И. 159. Вд. 
— П. 163. Ст.-Небальгъ. 
— А. М. 200. Юр. 
Калстъ, Э. Я. 180. Ю. 
Калужанинъ, М. А. 139. Аудъ. 
Калье, А. М. 62. Р., Ма-
р1янская 32, кв. 29. 
Кальманъ, А. Г. 212. Вр. 
Кальнингъ, К. Г. 99, 212. Р., 
ршнская 55, кв. 2. 
— Э. С. 79. Р., въ больниц^. 
Кальнинъ, Я. Я. 12. Р., Гер­
труд и некая 67, кв. 2. 
— П. М. 85. Р., Сувор. 80, 
кв. 61. 
— Е. X. 113. Р. 
— А. И. 232, 233. П. 
— Т. 228. П. 
— Я. Я. 12. Р., Дороф. 4. 
— К. Г. 97. Р., Роман. 29, 
кв. 11. 
Калнынь, П. М. 199. Ю. 
Кальнинь, Э. П. 156, 157. Вд. 
Кама, Я. М. 180. Ю. 
Каменевъ, П. 234. Леаль. 
КаминскШ, Н. В. 48, 218. Вр. 
Каминщусъ, Г. Л. 87. Р. 
Камкинъ. Ф. Е. 46, 67, 101. Р. 
Камне, А. 147. им. Каугерсг. 
— Г. 57. Р., Маршнск. 28. 
Камиенгаузенъ, Б. Б. 166. им. 
Ленценгофъ. 
Кампенгаузенъ, Б. 153. им. 
Розенбекъ. 
— Г. Г. баронъ. 129. Р. 
Камратъ, Я. Я. 61. Р., Мат­
веевская 93, кв. 36. 
Канарикъ, В. 177. Ю. 
Кангинъ, А. Н. 231. П. 
Кангро, К. И. 58, 77, 88, 100. 
Р., Мельн. 59, кв. 2. 
— М. Г. 227. П. 
Кангуръ, М. 235. Тестама. 
— А. Я. 140. ст. Боккенгофъ. 
Кангусъ, И. И. 201. Ю. 
Кандисъ, Э. М. 224. Аб1я. 
Кандъ, М. 222. П. 
Канель, Э. Ю. 13, 67. Р., Ро­
мановская 71, кв. 92. 
Канепитъ, Г. Г. 63. Р., мл. 
Палисадн. 2 а, кв. 1. 
Канепъ, К. К. 57. им. Зеге-
вольдъ. 
— К. Ю. 13. Р. 
Канепъ, П. 151. Кольбергъ. 
Канеиу, К. 152. Вм. 
Канинъ, А. А. 104. Р. 
КанскШ, В. I. 31. мыза 
Эссенгофъ. 
Кантеръ, М. Ю. 140. ст. Вк. 
Канторъ, Л. О. 44. Р. 
Кантиникъ, С. А. 18. Р., 
Господская 21, кв. 3. 
Кантинъ, Е. И. 62. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 5. 
Канынъ, П. 220. Вк. 
Каппелеръ, Э. С. 75, 76, 83, 
85. Р., Сарайная 6. 
— Е. Э. 83. Р., Сарайная 6. 
Капланъ. I. 3. 198. Ю. 
Каплинъ, И. П. 174. Вк. 
КаировскШ, С. В. 14. Р., Ко­
лодезная 6, кв. 5. 
Каппъ, В. 242. Ф. 
Капси, А. Э. М. 12. Р., Ели­
заветинская 22, кв. 18. 
Капченковъ, А. К. 206. Ю. 
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Караушъ, Н. И. 118. Р., Ро­
мановская 16, кв. 8. 
Каргинъ, П. Т. 197, 204. Ю. 
Карелинъ, М. Н. 33. Р., Мир­
ная 12, кв. 15. 
Карикъ, Г. I. 180. Ю. 
Каринъ, М. А. 20. Р. 
Кар1усъ, Ф. Э. 14. Р., Коммер­
чески банкъ. 
Карклинъ, Э. 9. 24. Р., Стол­
бовая 33, кв. 31. 
— М. 152. Руенъ. 
Карклинъ, П. М. 170, 171, 
173, 174. Вк. 
— Д. 213. Вр. 
— П. 220. Вк., Исид. церк. 
Карклисъ, I. 0. 5. Р., Унюн. 4. 
Карлбергъ, Н. Г. 8, 67, 87. Р., 
Альбертов. 9. 
Карлсонъ, П. П. 173. имЪте 
Пальцмаръ. 
КармазинскШ А. В. 171, 172,, 
174. Вк. 
Карнеолъ, А. I. 182. Ю., 
Солян. 9. 
Каролинъ,А. 235. Паденормъ. 
КарповскШ, А. Н. 23. Р., 
Шарлотинская 50, кв. 1. 
Карповъ, I. Г. 137. Р. 
— В. П. 55. Ремерсгофъ. 
— В. В. 203. Юр. 
— А. Г. 137. Р. 
— А. А. 178. пос. Нустаго. 
Карпъ, I. Э. 213. Вр. 
— Я. 162. Лаздонъ. 
— А. Ф. 215. Вр. 
— А. Э. 216, 218. Вр. 
Карсонъ, Г. 208. Вендау. 
Карстенсъ, Г. Э. 250, 253, 
258. А. 
Картау, Э. Ф. 169, 170. Вк. 
Карташевъ, В. П. 17. Р., 
Церковная 4 а, кв. 7. 
Касаткинъ, В. Г. 97. Р., 
Венденская 5, кв. 4. 
Каско, М. 219. Менценъ. 
Каскъ, И. 259. Геллама. 
Каспаръ, В. 163. паст. Шуенъ. 
Кассовичъ, А. В. 14. Р. г  
Александровская 103, кв. 51. 
КастровскШ, Ф. И. 61. Р., 
Мельничная 72, кв. 8. 
— И. Р. 81. Р., Столб. 64. 
Катыбаевъ, Ф. А. 188. Ю., Пе­
сочная 13. 
Катхе, М. А. 37. Р. 
Каудзитъ, Я. 99. Р 
— Р. Р. 154. им. Старо-
Пебальгъ. 
— А. 158. Вд. 
Кауженъ, К. 238. ст. Эрмесъ. 
Каулинъ,А.П. 14. Р.,Алекс.49 г  
кв. 14. 
— П. П. 15. Р., Алекс. 49, 
кв. 14. 
Каулъ, К, Я. 15. Р., Москов­
ская 147, кв. 6. 
— В. 95. Р. 
Каупинь, I. 127. Мюльграбенъ. 
Каупингъ, Э. 146, 148. Л. 
Кауфманъ, Э. А. 138. То-
ренсбергъ. 
Каушъ, В. 0. 21,23. Р.,Царско-
Садовая 12. 
— И. О. 22. Р., Царско-
Садов. 12, кв. 2. 
Кауэръ, К. А. 184. Ю. 
Каче, Я. П. 63. Р., Митавск. 
шоссе 112. 
Качковъ, Ф. Я. 29. Ю., Петера 
бургская 143. 
Кашинъ, В. А. 55, 58, 77. Р., 
болып. Лагерная 17. 
— А. М. 229. Куркундъ. 
Каякъ, А. 162. Смильтенъ. 
Квачала, I. I. 190, 197. Ю., 
Мельничная 30. 
Квашинъ-Самаринъ, А. П. 29. 
Р., Маршнская 10. 
Квашнинъ, В. А. 122. Р. 
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Кверфельдтъ, А. К. 86. Р., 
Матвеевская 22. 
— Е. К. 86. Р., Маршн. 38, 
кв. 4. 
Кверфельдъ - фонъ - деръ-Седекъ, 
129. Велико-Кангернъ. 
Квинтъ, В. 22. Р., бл. Нев­
ская 21, кв. 23. 
Кв1эсисъ, С. Э. 224. Лелле. 
Кеввай, Я. В. 214. Вр. 
Кегель, А. К. 21. Р., Ревель-
ская 31, кв. 8. 
Кедровъ, Е. Л. 40. Р., Стол­
бовая 19, кв. 20. 
Кеецъ, И. В. 252. Ар. 
Кейвъ, Н. 166. Вк. 
Кейльманъ, А. Ф. 79, 80. Р., 
Андреевская 3. 
Кейсъ, И. П. 150. Вм. 
Кекъ, Г. К. 87. Р. 
КелеповскШ, А. И. 3, 4. Р., 
Келеповская, В. Е. 47. Р. 
Келеръ, И. Я. 117. Р., Цер­
ковная 35, кв. 31. 
Келпшъ, А. А. 60. Р., Коро­
левская 32, кв. 15. 
— В. Е. 31. Р., бл. Пе­
сочная 9. 
Кельтерборнъ, Г. А. 241. Фелл. 
у., Велико-С.-1оганн. прихода. 
Кеманъ, Ю. Ю. 104. Р. 
КемарскШ, В. П. 122. Р., 
Цитадель 24. 
Кемпель, В. Е. 31. Р., Дерпт-
ская 18. 
Кенгсепъ, Э. К. 187, 205. Ю., 
Яковлевская 6. 
Кенгъ, Я. 239. ст. Мойзекюль. 
Кенигъ, 0. Г. 89. Р., бл. 
Альтонавская 4. 
Кенигсфельдтъ, Г. I. 182. Ю., 
Ямская 59. 
Кеннингъ, А. И. 61. Р., Су­
воровская 11, кв. 10. 
Кенке, Ю. 87. Р., Эбельсгоф-
ская 9 а. 
Кеннель, Ю. Г. 193, 196. Ю., 
Мар1енгофская 9. 
Кеппъ, I. 210. Лайсъ. 
— А. 247. Оберпаленъ. 
Керберъ, I. Л. 240. 248. Ф. 
— Б. А. 191. Ю., Пеплер-
ская 15. 
Кергъ, I. 173, 174. Вк. 
Кергалвъ, X. 67, 87. Р., Клю­
чевая 60. 
Керганъ, Г. Г. 93. Р., Стар, 
городъ 15. 
Кересаръ, Ю. Ю. 5 0. Р., 
Динамюндская 14. 
Кершмусъ, Г. В. 67, 68, 70, 
88, 93, 107. Р., мл. Новая 
4, кв. 3. 
— Г. С. 67. Р. 
— Э. Ф. 83, 85. Р., РЪз-
ницкая 1. 
— В. Л. 14,67,92,93,94. Р., 
Песочная 17. 
— Р. 46. Р. 
— В. 10. Р. 
Кермель,П.Г. 75. Р.,Прштск.8. 
КерножицкШ, I. С. 177. Юр. 
Керовичъ, Л. И. 12. Р., Лист­
венная 21. 
Керсницюй, 0. Э. 51. Р., 
II Петерб. участ. 
КерсновскШ, С. В. 101. Р., 
Крепостная 15. 
Керстенсъ, Н. О. 14. Р., Цар-
ско-Садовая 2, кв. 16. 
Керстенъ, А. 169. Вк. 
Кесбергъ, А. И. 106. Мюльграб. 
Кескюла, А. Ю. 180. Нустаго. 
Кескъ, А. Л. 251. А. 
Кесслеръ, А. К. 197. Ю. 
— Л. X. 183. Ю. 
Кива, К. 260. Пигавольде. 
Кивуль, 0. М. 114, 116. Р., 
Альберт. 1, кв. 20. 
21 
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Кивуль, Э. М. 155. Вд. 
Кизельбапгь, А. П. 48. Р., 
Замковая пл. 2. 
— М. И. 116. Р., здаше 
учебнаго округа. 
КизерицкШ, Н. 78. Р., Са­
райная 20. 
— В. К. 204. Ю. 
— А. 242, 243. Ф. 
— Г. Н. 79. Р., Известк. 16. 
— В. 87. Р., Сарайная 20. 
Шйнъ, В. Г. 167. Вк. 
КШмонъ, Г. 235. Яковл. прих. 
Кикасъ, Я. 219. Гангофъ. 
— I. 220. Оппекальнъ. 
Кикутъ, М. Г. 79. Р., бульв. 
Наслади. 5. 
Килемникъ, 0. Е. 51. Р., Вен-
денская 13, кв. 13. 
КиловицкШ, В. Ф. 88. Р., 
II Выгон, дамба 25. 
Киль, В. фонъ. 221. Серристъ. 
КШль, А. И. 250, 252. А. 
Шйсъ, А. 161. Вд. 
Кильпъ, И. М. 21. Р., Але­
ксандровская 104, кв. 23. 
Килыптейнъ, К. Г. 90. Р., 
Шарлотинск. 58. 
Килынтремъ, Е. Ф. 19. Р., 
Гертрудинск. 3, кв. 23. 
Кима, Г. 182. Ю., Аллейн. 78. 
Киминъ, Я. Я. 170. Вк. 
Киммель, К. К. 67. Р., 
Школьная 33. 
— Н. Н. 68. Р. 
— X. Э. 215. Вр. 
— Д. 209. Лайсъ. 
— А. 211. им. Мегель. 
Кингисенъ, I. А. 252. Ар. 
Киплокъ, П. Я. 143. Вм. 
Кииперъ, А. 235. Яковлевъ. 
Кипр1ановичъ, Н. Я. 185, 204. 
Ю., Рижская 12. 
Киристадъ, П. Г. 214. Вр. 
Кирпичниковъ, Н. 220. Кайка. 
Кирпотинъ, Н. Н. 132. Маюрен-
гофъ. 
Кирсановъ, Д. Н. 18. Р., 
тамож. зд. 
Киртъ, Г. Ю. 12. Р., Театр, 
бульв. 15, кв. 9. 
— А. Г. 59. Р., болын. Нев­
ская 9, кв. 15. 
Кирхнеръ, Б. Г. 70. Р., мл. 
Невская 6. 
Кирштейнъ, Г. В. 109. Р., 
Никол. 8, кв. 14. 
— 0. В. 139. ст. Маюренгофъ. 
— И.Я. 30. Р.,Сувор. 80,кв. 79. 
Киршфельдъ, И. А. 62. Р., 
Наулуччи 12, кв. 8. 
— Г. Л. 104. Р. 
Киршъ, I. 208. Ниггенъ. 
Киселевъ, И. И. 229. П. 
— А. Д. 136. Р. 
Китаевъ, М. Н. 134. 
Киткинъ, К. А. 20. Р. 
Китнеръ, Ф.К. 179. Ю., Ры­
царская 15. 
Киттъ, М. И. 258. А. 
Клаве, Э. А. 65. Зегевольдъ. 
Клавингъ, И. И. 21. Р., Артил-
лершская 38. 
Кларкъ, Ч. И. 109. Р., Але­
ксандр. 97, кв. 3. 
Класепъ, А. И. 203, 204. Ю. 
Класманъ, И. 169, 172. Вк. 
Классъ, А. 260. Пейде. 
— К. К. 179. Ю., С.-Петерб. 
шоссе 145. 
Клауренъ, А. А. 251. А. 
Клаусенъ, Я. М. 214. Вр. 
Клевезаль, Я. В. 83. Р., Мель­
ничная 43. 
' * 
Клеверъ, А. Ф. 114. Р.. Ели-
саветинская 31, кв. 9. 
— И. А. 114. Р. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Стар. 
Дубб., Георг. 3. 
Клейненбергъ, Э. В. 111. Р., 
Школьная 32, кв. 9. 
Клейнъ, К. К. ' 225, 228. П. 
— А. М. 225. П. 
Клекнеръ, А. К. 184. 'Ю. 
Клеманъ, Г. 126. Р., Пау-
луччи 8, кв. 2. 
Клемента, Г. О. 180. Ю. 
Клеммъ, П. К. 47, 57, 80. Р., 
Пакгаузная 1. 
Клепперъ, Ю. М. 60. Р., Спасо-
церк. 15, кв. 3. 
— А. Я. 151. Л. 
— Е. И. 151. Л. 
КлизовскШ, А. И. 36. Р. 
Клименко, Д. С. 52. Р.. Румпен-
гофская 25. 
— Н. В. 16. Р., Алекс. 33, кв. 27. 
Климентовскш, А. 124. Р. 
Климовичъ, И. И. 3. Р., Ро­
мановская 62/64, кв. 21. 
—- Н. Н. 58, 77. Р., Алекс. 28. 
Климовъ, С. 140. Рамоцкое. 
— Д. Т. 19. Р., Динабургск. 60, 
кв. 6. 
Климонтовичъ, К. Ю. 18. Р., 
Роман. 27, кв. 30. 
Клингенбергъ, Э. Ю. 149. Вм. 
Клиндеръ, К. Ю. 215. Вр. 
Клинклавъ, I. I. 62. Р., Ро-
мановск. 71, кв. 10. 
Клокачевъ, В. М. 177, 183. Ю. 
Клоиовъ, А. А. 29. Р., бульв. 
Тотлебена, 7, кв. 2. 
Клотъ, Н. Б. 67, 90, 107. Р., 
бульв. Насл^дн. 11, кв. 4. 
— А. Б. 45,101. Р., Монаст. 17. 
— А. 127. им. Энгельгардсг. 
— В. Р. 45. Р., Мельн. 17. 
— Р. Ф. фонъ. 56. Р. 
— Н. Ф. 7. Р. 
— Э. фонъ. 129. им. Идзель. 
Клуге, Л. К. 316. Р., Фел-
линск. 13, кв. 11. 
Клугъ, П. 235. Такерортъ. 
КлЪтнекъ, X. И. 41. Р. 
Клетки нъ, С. Д. 161. Вд. 
КлюковскШ, И. А. 96. Лм. 
Клюхтцнеръ, М. фонъ. 80. Р., 
Митавск. шоссе. 23. 
Клюшенокъ, Ф. Г. 137. Р. 
Клявинъ, Г. А. 104. Р., Матв. 18. 
— Г.П. 59. Р.,Маршн.4,кв. 12. 
— П. 163. Стомерзее. 
— П. В. 78. Р., бл. Моск. 74. 
— Л. Б. 223. П. 
— К. Ш. 62. Р., Артилле-
рШская 23, кв. 1. 
— П. 161. Зербенъ. 
Клявинь, А. 163. Фестенъ. 
Клявъ, И. И. 3. Р., Старая 
Митавская 5, кв. 2. 
Кнаппъ, Н. К. 130. Двинскъ. 
Кнегеръ, П. А. 137. Дамба гав. 
Книримъ, К. А. 102. Р. 
— В. А. 109, 111, 112. Р., 
Церковн. 31. 
— К. А. 147. Вм. 
— К. фонъ. 148, 153. им^ше 
Муремойзе. 
Кнохъ, И. Ф. 232, 233. П. 
КняжецкШ, В. Н. 123. С.-Птб. 
Кобяко, А. С. 135. Р. 
КовалевскШ, Я. К. 238. Ст. Вк. 
Ковалева, 0. Н. 24. Р., Венд. 
27, кв. 6. 
Ковалевъ, П. 41. Р. 
Кодресъ, I. 157. Ю. 
Кожевникову П. Н. 251, 252. А. 
Кожемякинъ, I. Я. 252. Ар. 
Кожуховъ, Г. К. 60, 63. Р., 
Ревельская 19, кв. 2. 
КозарЪзъ, А. Д. 10. Р. 
КозеровскШ, А. К. 118. Р., 
Шлокск. 6, кв. 3. 
КозловскШ, К. М. 52. Р., 
Столбовая 56. 
— А. В. 188. Черный. 




Козлову К. Г. 37. Р. 
— И. С. 182. Ю., Рыбацк. 10. 
Козминъ, К. В. 131. Рославль. 
Козьмину Н. М. 23. Р., Цер-
ковн. 37, кв. 2. 
Козникъ, А.Э. 133. Р., Голуб. 26. 
Койксонъ, А. А. 223. П. 
Койкъ, Г. 248. паст. Гельметъ. 
Кокареву Г. ]УГ. 255. Ар. 
Кокла, Н. 124. Р. 
Коклину Д. Ф. 139. Кеммернъ. 
КокчинскШ, 189. Эльва. 
Коларте, 142. Р. 
Колбасниковъ, Л. С. 56. Дубб. 
Колесникову Н. Я. 59. Р., 
Дорофеинск. 8, кв. 1. 
Коллангъ, А. А. 174, 172. Вк. 
КолнибалоцкШ, А. В. 131. Р., 
Школьн. 25. 
КоломинскШ, И. И. 199. Ю. 
Коломитиновъ, Н. В. 23. Р., 
Елизав. 10а, кв. 6. 
КоломйевъЛ. Н. 184. Ю., Мель­
ничная 8. 
Колонъ, С. Г. 232, 233. П. 
— В. Н. 233. П. 
Колосковъ, Н. И. 50. Ма1о-
ренгофъ, 1оменск. 40. 
— И. И. 50. Р., Мельн. 102. 
Колосовъ, А. 124. Кроппенгофъ. 
— П. 208. Вороней. 
— Г. В. 193, 195, 200. Ю., 
Техельферская 5. 
Колотовъ, В. П. 101. Р., бл. 
Невская 11, кв. 4. 
Колпаковъ, Ф. М. 18. Р., Голу-
бинная 29. 
КолпинскШ, М. И. 201. Ю., 
Солодомельн. 46. 
Колтыпинъ, В. Е. 9, 58, 98. 
Р., Александр. Высота. 
Кольбова, Э. Г. 86. Р., болып. 
Невская 8. 
Кольбовъ, Г. Г. 85. Р., болып. 
Невская 8, кв. 9. 
Кольгазе, Н. Р. 171. Велико-
1оганнесъ. 
Кольцъ, А. 247. Арросаръ. 
— Ф. А. 23. Р., Кальнец. 70 г  
кв. Г. 
— А. Т. 23. Р., бл. Ямск. 40, 
кв. 6. 
Колышкевичъ, В. 9. 136. Р., 
Елисаветинск. 9 а. 
— А. 9. 136. Р., Поповая 1. 
Колчинъ, П. 9. 123. Р., Але­
ксандровская 88, кв. 7. 
— 27. Р. 
Колйнцевъ, А. М. 13. Р. 
Комаровъ, Н. И. 141. ст. Лайс-
гольмъ. 
Комаръ, Я. Ю. 132. Р., Эр­
нест. 2. 
Комисаръ, В. В. 6. Р., Матв. 52, 
кв. 65. 
— Я. Г. 66. Больдераа. 
КонаржевскШ, Ф. Ф. 194. Ю. 
Кондаковъ, И. Л. 191, 195. К)., 
Карловская 24. 
Кондратовскш, И. П. 18. Р., 
Реймерск. 1, кв. 15. 
Кондратьевъ, С. С. 13. Р., Ни­
колаевская 72. 
Кондрату П. И. 53. Р., болын. 
Лагерная 13. 
Кондрашевъ, Г. Л. 206. В). 
Кондъ, Г. М. 214, 217. Вр. 
Конику 0. Г. 189. Ю. 
Конксъ, А. А. 229. П. 
Коноваловъ, А. А. 33. Р., Ры-
царск. 4. 
Кононовъ, М. Н. 130. Ревель. 
Конопакъ, Э. И. 34. Р., Гер-
трудинская 10/12. кв. 1. 
— Э. И. 81. Р., Рыцар­
ская 68. 
Коноплевъ, К. И. 4. Р., Мель­
ничная 37, кв. 33. 
Конради, Т. Г. 62. Р., Стол­
бовая 46, кв. 26. 
Конради. Е.Ф. 62.Р.,Столб. 46, 
кв. 26. 
— Ф. А. 103. Р. 
Константиновичу И. Д. 222. 
ст. Феннернъ. 
КонтовскШ, Р. В. 231. П. 
Контовтъ, Л. М. 57. Р. 
КонторскШ, В. Е. 18. Р., Та-
можное здаше. 
Конышевъ, Д. С. 161. Вд. 
Коортъ, П. М. 181. пос. 
Черный. 
Копинь, Я. Г. 95. Р. 
Копвиллемъ. 218, 219. Вр. 
Коплусъ, Э. М. 180. Ю., Пе­
тровская 16. 
— 0. X. 180. Ю. 
Коппель, Г. И. 192. 199. Ю., 
бл. Рынокъ 7. 
— К. К. 208. К)., Солодо-
мельничная 36. 
— П. И. 204. Ю. 
КопровскШ, С. В. 99. Р. 
Коптевъ, К. А. 104. Р. 
Копыловъ, В. И. 36. Р. 
— Г. Е. 175. Вк. 
— Н. 134. Р. 
— 27. Р. 
— Г. В. 140. ст. Нейгаузенъ. 
КопгЬевъ, Н. 152. Буртнекъ. 
КорватовскШ, К. А. 222. Квел-
ленштейнъ. 
Корвинъ-КоссаковскШ, В. Н. 
114. Р., Роман. 71, кв. 5. 
Кордесъ, В. 94. Р., въ Морск. 
дом'Ь. 
Кордо-Сызоевъ, Е. Н. 136. Р. 
Корево, И. И. 206, 207. Ю. 
Корейво, А. И. 180. Ю. 
Кореневъ, Д. 22. Р., Клю­
чевая 52, кв. 23. 
КоренчевскШ, Г. О. 99. Р., 
бл. Невская 25, кв. 1. 
КорженевскШ, А. П. 28. Р., 
Каролин. 25, кв. 2. 
КорженевскШ, Р. 0. 10, 55. 
Р., Сув. 62. 
— В. Р. 36. Р., Столб. 62. 
— И. В. 35. С.-Петербургъ. 
— Р. Н. 98. Р. 
Кори, К. Г. 71. Р.. Мель­
ничная 5, кв. 6. 
Корицъ. И. М. 240. Ф. 
— П. 169. Вк. 
Корнейчикъ - Севастьянова, Е. 
М. 203. Ю. 
Корнелюкъ, И. И. 14. Ф. 
— М. И. 244, 245. Ф. 
Корниловичъ, Н. Н. 138. ст. 
Митава. 
— Е. А. 147. Вм. 
— Е. А. 102. Р., Поповая 3. 
Корнфельдъ, М. Ю. 96. Р., 
Паулуччи 2, кв. 16. 
Корнышевъ. 256. Ар. 
КорнятовскШ, Р. М'. 18. Р., 
Матвеев. 40/42, кв. 32. 
Коровниковъ, Н. М. 240, 247. Ф. 
Королева, В. С. 32. Р., Елиса-
ветинская 1. 
Королевъ, Н. С. 97. Р., Ели-
саветинская 101, кв. 30. 
Коронкевичъ, Б. П. 123. Р., 
Оружейн. 12, кв. 2. 
— И. Ч. 63. Р., Оружейн. 
12, кв. 2. 
Корсакъ, Б. Б. 101. Р., Мат­
веевская 40/42, кв. 32. 
— А. Р. 24. Р., Суворовская 
43, кв. 8. 
— 9. Р. 
Корстъ, А. А. 95. Шлокъ. 
Корчагинъ, П. П. 33. Р., 
Рыцарская 33, кв. 2. 
Коршунъ, А. В. 63. Р., Лабо­
раторная 31, кв. 11. 
Корягинъ, И. С. 106. Р., Ма-
ршнская 65, кв. 5. 
Косолапь, В. Г. 15. Р., Гер-
трудинская 43, кв. 5. 
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Коссартъ, А. фонъ. 210. им. 
Ново-Кустгофъ. 
— Р. К. 184. Ю., Мельн. 51. 
— ф. Э. К. 182. Ю., Зв^зд. 2. 
Коссовъ, К. Н. 185. Ю. 
Костеничъ, В. Г. 104. Р. 
КостровскШ, I. 99. Р. 
Косьминскш, К. К. 17. Р., 
Никол. 1 а, кв. 3. 
Косяковъ, М. Ф. 140. Вд. 
Котельвасъ, Г. Ф. 36. Р., Голь-
дингенская 2 а, кв. 1. 
Коткасъ, А. К. 167. Терва. 
КотковскШ, Ф. Ф. 19. Р., Ла­
герная 38. 
Котомкинъ, А. Е. 207. Ю. 
Котяковъ, Г. А. 25. Р., Гер-
трудинская 67, кв. 5. 
— В. А. 25. Р., Гертрудин-
ская 67, кв. 5. 
— И. А. 25. Р., Маршн-
ская 46, кв. 8. 
Кофферъ, Ю. Ю. 227. П. 
— А. М. 222. П. 
Кохановъ, Н. 0. 25. Р., Але­
ксандровская 36. 
Коханъ, В. А. 97. Р., Ни­
кол. 39. 
Кохлапъ, И. Д. 150. Вм. 
Еохъ, А. X. 84. Р., Мельн. 84. 
— М. Р. 204. Ю. 
— К. 153. Велькенгофъ. 
— Э. Э. 167. Вк. 
— М. И. 166. Вк. 
— К. Г. 196. Ю., Петерб. 97. 
Коцинъ, Г. Я. 63. Р., Мат­
веевская 52. 
Кочанъ, I. К. 32. Р.. Доро-
феинская 27, кв. 4. 
Кочаргина, А. В. 47. Р. 
Коше, К. М. 82. Р.. Мат­
веевская 19. 
Кошевой. 205. Юр. 
Кошелевъ, А. Н. 207. Ю. 
Кошкина, Ю. А. 116. Р., бульв. 
Насл^дн. 29. 
Кошкинъ, С. Н. 50. Р. 
Коэль, 0. В. 145. Залисбургъ. 
— М. 235. Лелле. 
Коэмецъ, Ф. Г. 30. Р.. Мель­
ничная 96. 
Кра, А. Р. 92. Р., Орган. 1. 
Кравчукъ, А. Н. 55. Р., Ключ. 2. 
Крамеръ, Г. Э. 88. Р., Кальне-
демская 20. 
— А. П. 47. Р., Церк. 32. 
— Н. Э. 93,100. Р., Церк. 32. 
Крамъ, М. И. 6. Р., Гертр. 7. 
Крангальсъ, Ф. Ф. 237. П. 
Краперъ, И. 220. Вк. 
Красикову К. Н. 18. Р., I Вы­
гонная дамба 4. 
Красильниковъ, В. 123. Р. 
Красноженъ, М. Е. 186, 188, 
191. Ю. 
Красноперовъ, Н. П. 59, 88. 
Р., Петергольмская 5. 
КраснянскШ, Н. Г. 101. Р., 
Мельничн. 66. 
Красовская, К. Г. 98. Р., 
Столбовая 55. 
КрасовскШ, Н. В. 98. Р. 
— В. И. 49. Р., Ярославск. 65. 
КрассовскШ. 207. Юр. 
Крастингъ, И. М. 179. Ю., 
Комман. 6. 
Крастинъ, Я. 57. Р., Шлокская 
27/29, кв. 15. 
— Ф. И. 49. Р., Торгельск. 1. 
— П. Я. 143. Торнейск. вол. 
— Э. 124. Кроппенгофъ. 
— И. И. 5. Р., Шлокск. 27/29, 
кв. 10. 
— И. Н. 63. Р., Волгундск. 
16, кв. 3. 
Красткальнъ, А. И. 55, 67, 68, 
71, 86. Р., Алекс. 23. 
Краськевичъ, В. И. 238. Н. 
Кратъ, В. А. 27. Р. 
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Краузе, Ю. В. 12. Г., Театр, 
бульв. 15, кв. 18. 
— Г. А. 137. ст. Зассенгофъ. 
— С. А. 101. Р., Андреев. 2, 
кв. 7. 
— А. Э. 60. Р., Почтов. зд. 27. 
— В. К. 82. Лесничество 
Пинкенгофъ. 
— С. С. 135. Р., Паулуччи 10. 
— Э. 99. Р. 
— Г. Ф. 22. Р., Романов. 13, 
кв. 9. 
— П. А. 76. Р., Елисав. 57. 
— К. Э. 111. Р.,-Столб. 41, 
кв. 9. 
— 0. 175. Эрмесъ. 
Крауклисъ, Ф. Т. 3, 24. Р., 
Ключев. 16, кв. 18. 
Краукстъ, И. Г. 120. Р., Ма-
ршнская 47, кв. 10. 
Краусбергъ, Р. Г. 140. Ста-
кельнъ. 
Краусманъ, М.Ф. 139. Машренг. 
Крахотинъ, Я. И. 11. Р., 
Николаевск. 67, кв. 1. 
Крашенинниковъ, М. Н. 192, 
194. Ю., Пеплер. 21. 
— С. И. 31, 170. Валкъ. 
Кребсъ, К. Г. 92. Р., Елисав. 4. 
— Н. Г. 179. Ю. 
Кревинъ, К. Э. М. 5. Р., 
Матв^евск. 64 б, кв. 13. 
Крегеръ, Э. К. фонъ. 72, 74, 
77, 86. Р., Дорофеинск. 18. 
— А. К. 223, 226. П. 
Е. К. 85, 87. Р., бульв. 
Наследи. 3, кв. 7. 
Кревингъ, Д. 167. Вк. 
Крейслеръ, В. А. 26. Р. 
Крейцбергъ, И. X. 104. Р. 
Крейшманъ, К. И. 146,147. Л. 
— М. П. 115, 146. Вм. 
Крейшъ, М. 164, 165. им. 
Саусенъ. 
Кремеръ, А. Г. 92. Р., Паул. 5. 
— Э. К. 111. Р., бульв. Тод-
лебена 10, кв. 9. 
— В. К. 148 Л. 
Кренбергъ, П. В. 70. Р., Ни­
колаевская 17, кв. 11. 
— В. Ф. 167. Смильтенъ. 
Креслинъ, I. 145, 152. Вм. 
— М. Ф. 30. Вд. 
— А. 145. Вм. 
Кресслеръ, В. Г. 67, 77, 82. 
Р., Креселерская 2. 
— В. Г. 87. Р., Вулленск. 1а. 
Крецеръ, Д. 20. Р., Грешн. 30. 
Кречмеръ. К. Э. 106. Р. 
КржижановскШ, А. Р. 31. Р., 
Театральный бульв. 3. 
Кржижановскш, К. Л. 225. Вр. 
Крпвель, И. 234. Кюно. 
— А. А. 98, 113. Р., бульв. 
Пушкина, зд. учил. 
— В. 235. Торгель. 
Кривошеинъ, И. П. 41. Р., 
бл. Замковая 14. 
Кривцовъ, |А. С. 188, 191. Ю., 
Прудовая 47. 
Кригсманъ, П. А. 142. Р., мл. 
Плавучая 4. 
— Э. А. 47. Р., Елисав. 37. 
КрижановскШ, К. Л. 237. П. 
Крикунъ, Т. П. 51. Р., Артил-
лерШская 11/13, кв. 15. 
КриницкШ, М. М. 35. Р*, 
Каролинск. 38. 
Крицманъ, К. Б. 180. Ю. 
Крое, I. Ф. 88. Р., Скотоб. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 61. Р., Мель­
ничная За, кв. 20. 
— К. И. 26. Р., Мельничн. 87. 
— К. И. 15. Р., Дерптск. 20, 
кв. 36. 
Кронкальнъ, Я. И. 25. Р., Ры­
царская 36, кв. 6. 
Кропачевъ. 37. Р. 
Кропманъ, М. Я. 54. Ю. 
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Кропоткину Н. Д. 102. им. 
Зегевольдъ. 
Кроунъ, Н. Н. 4, 11. Р., Ели-
саветинская 18, кв. 1. 
Кругловъ, М. С. 74. Р., Але­
ксандровская 83. 
Кругляковъ, В. А. 207. Ю. 
Крузе, К. К. 21. Р., Паул. 17. 
— Р. Г. 59. Р., Роман. 59, кв. 7. 
Круземанъ, Э. 145. Вм. 
Крукландъ, И. Я. 29. Р., Вспо­
могательная 13, кв. 4. 
Крумингъ, Ф. Я. 168. имЪте 
Мар1енбургъ. 
Крумина, Е. И. 8. Р., Мель­
ничная 10, кв. 7. 
Крумингъ, Я. И. 81. Р., въ 
больниц^. 
Крумивъ, Г. Г. 149. Л. 
— Ю. Я. 55. Р., Дерпт-
ская 56, кв. 3. 
— К. К. 12. Р., Гертрудин-
ская 48, кв. 18. 
— К. 124. Р. 
— М. М. 56. Дуббельнъ. 
— И. 172. Вк. 
— К. И. 233. П. 
— Я. П. 144. Вм. 
Крумсъ, М. 0. 70. Р., Во­
дяная 3. 
Крумъ. К. 259. Килькондъ. 
— К. М. 207. Ю.. 
Крустозоль, В. X. 132. Р., 
Луговая 1. 
Кручининъ, А. А. 206. Ю., 
Петровская 74. 
КрыжановскШ, Э. В. 135. Р. 
— Р. В. 114. Р. 
Крыловъ. 187. г. Верро. 
Кревкалнъ, П. 151. Кольбергъ, 
Крюгеръ, Л. К. 171. П. 
— I. А. 182. Ю. 
— Э. К. 76. Р. 
КрюденеруИ. 153. Вильзенгофъ. 
Крюденеръ, 3. 242. Ф. 
— 3. I. 230, 244. П. 
— И. 249. им. Пуятъ. 
Крюковъ, Н. А. 60. Р., 
Театр, бульв. 9, кв. 20. 
Кубли, К. 216. Вр. 
Кубо, П. 234. Муровъ. 
Кугельбергъ, В. Г. 5. Р., Гер-
трудинская 62, кв. 27. 
Кугея^къ, В. 123. Р. 
Кугинисъ, П. Я. 15. Р., Стол­
бовая 27, кв. 15. 
Кугисъ, Р. М. 106. Р., Школьн. 15. 
Куди, А. И. 139. Зегевольдъ. 
КудрицкШ, Г. Я. 29. Р. 
Кудрявскш, Д. Н. 192. К)., 
Каштановая 11а. 
Кудрявцевъ, А. А. 21. Р., 
Олив. 13, кв. 1о. 
Кузикъ, И. 235. Цинтенго$ъ. 
— Е. А. 184. Ю. 
— Р. 178. Ю. 
Кузина, И. Т. 136. Р. 
Кузнецовъ, Н. И. 193, 196. 
Ю., Широкая 40. 
— А. В. 3. Р., Александров­
ская 28, кв. 2. 
— М. М. 68. Р. 
— М. П. 151. Л. 
— В. П. 36. Р. 
— Д. К. 132. Р., Курманов. 29. 
— А. Б. 48. Р., Генрих. 12. 
Кузьма, I. Ф. 138. Шток-
мансгофъ. 
Кузьмановъ, К. 0. 17, 105. Р., 
тамож. здаше. 
Кузьминъ, И. В. 13. Р., Мель­
ничная 60, кв. 2. 
— И. Д. 14, 23. Р., Церк. 7. 
— Е. Р. 32. Р., Церков. 4 а, 
кв. 4. 
Кузминь, В. П. 105. Митава. 
Кукасъ, К. М. 52., Р., Аллаш-
ская, домъ участка. 
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Куккъ, С. К. 98. Р. 
— А. М. 150. Вм. 
— М. 220. Гарьель. 
— А. 222. П. 
КуклпнскШ, В. 103. Р., Каль-
нецемская 37. 
Куклинъ. 207. Юр. 
Куксъ, К. 208. Гарьель. 
Кукушевъ, Е. В. 35. Р. 
Кукъ, С. К. 160. Модонъ. 
Кулаевъ, Г. А. 53. Р., Оли-
венная 1/3. 
Куланъ, С. С. 37. Р. 
Куликовъ, А. И. 3. Р., бл. 
Пчелин. 1, кв. 14. 
— И. А. 35. Р., Каролин. 25, 
кв. 15. 
Кулиничъ, Ф. Ф. 139. ст. Хин-
ценбергъ. 
Кулламъ, А. 177. Ю. 
Куллъ, Ю. Г. 180, 192, 196. Ю. 
Куломзинъ, А. А. 25. Р., 
Георпевская 2 а. 
Еулташевъ, Н. В. 193, 196. 
Ю., Яковл. 4. 
Кульбергъ, А. П. 142. Р., Нико­
лаевская 27. 
— А. П. 138. ст. Царьградъ. 
Кульбушъ, П. 234. Лайксаръ. 
КульчицкШ, А. Г. 132. Р., 
Курмановская 12. 
Кундзинь,К. 1^5. паст. Смильт. 
Кундзинъ, Л. К. 202. Ю., 
Мельничная 31 а. 
— А. 175. паст. Шванебургъ. 
— Р. X. 143. Вм. 
— К. К. 150. Вм. 
Кундратъ, А. А. 4, 24. Р., 
Елисав. 20, кв. 43. 
Кунертъ, Э. А. 86. Р., болын. 
Невская 13. 
Кунствирсъ, И. X. 59. Р., 
Оскарская 1, кв. 22. 
Кунстманъ, О. М. 252,257. А. 
Кунт>, К. К. 39. Усть-Дв. 
Куплисъ, А. П. 61. Р., бл. 
Невская 26, кв. 43. 
Куппицъ, I. М. 185, 189. Ю. 
— П. М. 31. Р., Реймерск. 1. 
— Э. Л. 59. Р., скотобойня. 
— А. И. 174. Вк. 
Купр1яновъ, Г. С. 206. Ю. 
Купряшинъ, А. Н. 23. Р., 
Николаевская 64, кв. 3 а. 
Купферъ, К. Ю. 109, 110. Р., 
Сувор. 23, кв. 1. 
— Э. Ю. 110. Р., Столб. 18. 
— В. Э. 118. Р., Гертрудин-
ская 10, кв. 5. 
Кура, Г. 234. Куркундъ. 
— А. Ю. 251. Ар. 
Куралесинъ, К. М. 40, 42, 125. 
Р., Елисав. 10 а. 
Курвицъ, А. П. 239. Фабрика 
Вальдгофъ. 
— К. Я. 155. Вд. 
— Ф. 29. Р., Ямская 2. 
Курпковъ, I. 248. им. Вастем. 
Курицо, Ф. И. 96. Р., бульв. 
Наел. 31, кв. 19. 
Курносовъ, 0. И. 228. 1  II. 
Курнъ, 0. Т. 223. П. 
КуровскШ, А. Е. 4. Р. 
Курцевскш, В. А. 18. Р., 
тамож. здаше. 
Курцъ, Э. Г. 11. Р., Альберт. 1. 
— А. X. 142. Р. 
Курчинскш, В. П. 188, 189, 
191. Ю., Мельн. 26. 
Куррикъ, Т. Я. 245. Ф. 
Кусковъ, Г. 259. Анзекюль. 
КуслицкШ, А. П. 15. Р., 
Фелл. 7, кв. 30. 
Кусовская, А. Я. 23. Р., Мир­
ная 17 а. 
— В. Я. 23. Р., Мирная 17 а. 
КусовскШ, В. Я. 29. Р., Мир­
ная 11. 
— И. 219. Гангофъ. 
Кусовъ, А. 209. Анзекюль. 
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КутитонскШ, А. Н. 17. Р., уг. 
Никол, и Петроп. 1, кв. 11. 
Куузъ, Я. Я. 54. Р., II Выг. 
дамба 31. 
— П. Я. 133. Р., Петербург, 
шоссе 6. 
— А. I. 214. Вр. 
Куусъ, I. А. 225. П. 
Куускъ, К. М. 185. Ю. 
Куфальтъ, Г. И. 10, 82. Р., 
Екатерин. 12. 
КучевскШ, К. В. 160. Модонъ. 
Кучеровъ, Б. К. 132. Полоцкъ. 
Кушке, М. А. 86. Р., Гроб. 32. 
— С.А. 85. Р.,Никол. 76,кв. 2. 
Кушко, 0. К. 51. Р., Куз­
нечная 18/20. 
Кушнеръ, В. М. 3. Р., Ма-
ршнск. 17, кв. 9. 
Кушниревъ, П. А. 117. Р., 
Александр. 94, кв. 7. 
Кэрдмикъ, Г. И. 244, 246. Ф. 
Кюбарсепъ, Э. П. 4. Р., Ма-
ршнская 3, кв. 12. 
Кюле, Г. И. 21, 98. Р., Ро­
мановская 18, кв. 16. 
Кюльпе, А. К. 190. Ю. 
Кюмель, В. 235. Кастнаск. 
прих. 
— А. П. 103. Р. 
Кюммель, И. 247. Тургаланск. 
прих. 
Кюннапу, В. П. 205. Ю. 
КюНъ. В. Л. 30. Р., Госп. 5. 
— В. Л. 104. Р. 
— Л. Э. 31. Р. 
— К. Ф. 31. Р. Парков. 1. 
Кюппаръ, Н. 247. Тугалане. 
Н. 234, Куркундъ. 
Кюрешусъ, Е. К. 20. Р. 
Кюри, Э. П. 116. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 24. 
Кюстерманъ, Г. Г. 86. Р., 
Гейнриховская 10. 
Кяркъ, И. Е. 189. Ю. 
Лаанъ, А. 219. Маргенбургъ. 
Лааръ, А. 259. Лаймъяльск. пр. 
Лаасъ, А. Г. 178. Ю., Кар­
лове кая 47. 
— Г. Т. 225. П. 
— А. 124. Сунцель. 
— Г. А. 182. Ю., Рижск. 77. 
— А. 210. паст. Торма. 
Лабанъ, Э. Л. 3. Р., Ключе­
вая 16, кв. 18. 
Лабунскш, Н. О. 30. Р., Гер-
трудинская 42. 
— В. 0. 29. Р., Романовск. 28. 
кв. 10. 
Лабутинъ, И. Г. 68. Р., Дерпт-
ская 60. 
— А. И. 71. Р., Турген. 20. 
Лавинъ, Б. X. 253. Ар. 
Лаврентьевъ, А. К. 29. Р., 
Пакгаузная 3, кв. 18. 
— С. И. 26. Р., бл. Нев­
ская 25, кв. 6. 
ЛавровекШ, И. И. 53. Р., Да-
ленская 15. 
Лавровъ, Н. П. 15. Р., Ро­
мановская 53, кв. 26. 
— С. А. 34. Р., Венденск. 5, 
кв. 34. 
— Д. М. 191, 197. Ю., Фи­
лософская 10. 
Лавцевнчъ, Р. К. 36. Р. 
Лагздинъ, I. М. 60. Р., Клад­
бищенская 8, кв. 10. 
— Ф. М. 15. Р., Дерптск. 97» 
кв. 15. 
Лаговсий, С. М. 31. Р., Про­
мышленная 3 а. 
Лагусъ, К. И. 201. Ю., Ека­
терининская 10. 
Ладерей, К. 152. Гайнажъ. 
Ладыгинъ, П. В. 5. Р., Мель­
ничная 7, кв. 3. 
— П. В. 61. Р., Пекаря. 10, 
кв. 6. 
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Лазареву А. 3. 136. Р., Клю­
чевая 20. 
Лазаревсшй, Н. Ф. 27. Гродно. 
Лаздинь. Ю. 46, 67, 83, 90. 
Р., Елисаветинская 13, кв. 4. 
Лаздину А. Р. 167. Вк. 
Лайвингъ, Р. К. 11. Р., Голь-
дингенская 18. 
Лайвинъ, А. М. 62. Р., Стол­
бовая 86, кв. 11. 
— П. Я. 63. Р., Столб. 86, 
кв. 11. 
Лайдинъ, А. М. 21. Р., 
Лесная 4 а, кв. 1. 
Лаймингъ, Н. 0. 228. П. 
Лаксъ, I. 235. Феннернъ. 
Лакшевицъ, Т. А. 182. Ю., 
Прудовая 32. 
Лангбепнъ, Е. Ф. 89. Р. 
— Ф. В. 73. Р. 
Ламбертъ, Ф. К. 201. Ю., 
Ланге, Ф. Ф. 207. Ю. 
— В. Т. 252. Ар. 
— Г. 213. Вр. 
— М. 112. Р. 
— Г. 75. Р., Герман. 19. 
— 6. 263. А. 
— И. 99. Р. 
— К. В. 84. Р., Школьн. За. 
-— К. В. 141. Р., им. Замк. 3. 
Лангенфельдтъ, I. Я. 168. 
Гоппенгофъ. 
Лангеръ, Б. .И. 98, 131. Р., 
Романовск. 63. 
— И. И. 116. Р., Столб. 6, 
кв. 22. 
Ландау, А. Г. 192, 196. Ю. 
Ландезенъ, Г. А. 186,193. Ю., 
Звездная 27. 
Ланская, 0. Э. 63. Р., бл. 
Троицк. 12, кв. 5. 
Ланске, М. И. 15. Р., Артил-
лерШская 21, кв. 7. 
ЛанцкШ, 0. Р. 111. Р., бл. 
Невская 3, кв. 3. 
Лапикенъ, П. 147,150,152. Вм. 
ЛапинскШ, И. К. 59. Р., 
Рыцарск. 121, кв. 56. 
Лапинъ, В. 162. Гензельсгофъ. 
— В. Ф. 104. Р. 
Лапинь, П. 163. Стомерзе. 
— К. Ю. 60. Р., Никол. 27/29, 
кв. 35. 
Лапинъ, Н. 220. Вк. 
Лапотниковъ, В. А. 12. Р., 
Маршнская 29. 
Лапотниковъ, Н. Н. 207. Юрь. 
Лаппо, И. И. 193. Ю., Ши­
рокая 31. 
Ларадей, А. 247. Тугаланск. пр. 
Ларедей, П. 235. Велли. 
Ларюнову Д. И. 21. Р., Стол­
бовая 57, кв. 20. 
Ларсенъ, Э. Ф. 45. Р., Школь­
ная 32, кв. 9. 
— М. Ф. 45. Р., Школьн. 32, 
кв. 9. 
Ларсонъ, А. А. 93, 95. Р., 
Николаевская 23. 
ЛаскЬевуН. 137. Краен. Двина. 
Лассманъ, А. Ф. 167. Вк. 
Лассе, К. 143. г. Вольмаръ. 
Лассешусъ, 0. П. 174. Вк. 
Л аттику Я. 248. Ф. 
Лау, Г. К. 83. Р., Домск. пл. 7. 
— К. 93. Р., Елисаветинск. 2. 
Лаубе, Е. 0. 110. Р., Ма­
ршнская 33. 
Лаува, К. 152. Эйхенангернъ. 
Лаугалъ, Я. Б. 95. Шлокъ. 
Лауге, Э. Я. 137. ст. Рига 1. 
— К. Я. 182. К)., Зв гЬздн. 21. 
Лаудонъ, Г. 148, 153, 159. им. 
Лизденъ. 
— Г. В. бар. 102. Р. 
Лаузне, Я. Ю. 155. Вд. 
Лауренцъ. 94. Р. 
— Р. 84. Р., бульв. Тотлеб. 6. 
кв. 6. 
— Г. Р. 58. Р., бл. Замк. 17. 
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Лаури, I. Я. 214, 217. Вр. 
Лауръ, Я. Я. 189. Ю. 
— М. П. 224. Квелленштейнъ. 
Лаутенбахъ, Я. И. 193, 194. 
Ю., Набережная 18. 
Лафинъ, В. Г. 48. Ф. 
Лацеръ, Э. Д. 146. Вм. 
Лашковъ, И. 20, 67, 83, 85, 
88, 90, 91. Р., Новая 37. 
Лбовъ, С. В. 35. Р., Мирн. 8, 
кв. 26. 
Лебедева, А. П. 57. Р. 
Лебедевъ, Ф. В. 18. Р., Стол­
бовая 51, кв. 37. 
— Н. 235. Торгель. 
— Е. И. 133. Р. 
— Д. 0. 48. Р., Дерпт. 18, кв. 7. 
— А. 123. Р. 
— А. Н. 23. Р., Гертруд. 121, 
кв. 14. 
— А. К. 42, 49. Р., Пушкинъ 
бульв. 9. 
— А. 161. Вд. 
-— Н. И. 130. Р./Столб. 51, 
кв. 37. 
Лебединскш, А. П. 29. Р., 
Альбертовск. 4, кв. 5. 
Лебедкинъ, Н. С. 26. Р., 
Столб. 30, кв. 27. 
Леберъ, А. Ф. 31, 91. Р., Гос­
подская 1, кв. 2. 
Леванасъ, И. И. 50. Р., Теа­
тральный бульв. 10. 
Левдиковъ, А. 3. 184, 186. Ю. 
Левенбергъ, Э. Э. 263. А. 
— В. Я. 10. Р. 
Леверъ, Я. 156. Вд. 
Левинскш, I. Л. 97. Р., Ро­
мановская 40. 
Левинъ, А. М. 197. Юрь. 
Левисъ-офъ-Менаръ, 0. фонъ. 
60. Р., Артиллер. 17, кв. 15. 
— Г. 249. Ф. 
— Э. Р. 188. Ст.-Врангельс-
гофъ. 
Левисъ-офъ-Менаръ, В. В. фонъ. 
85. Р., Ромаманов. 18. 
— Г. 45. Р., Школьн. 15. 
ЛевицкШ, Н. М. 22. Р., 
Дерптск. 23/25, кв. 15. 
Легатъ, В. Ф. 130. С.-Петер-
бургъ. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звезд­
ная 11, кв. 1. 
Легздингъ, В. И. 71. Р., По­
левая 4, кв. 30. 
Легздинъ, А. И. 26. Р., Звезд. 11. 
Легостинъ, Ф. И. 97. Р., Мат­
веевская 18, кв. 14. 
— И. И. 96. Р., Алексан­
дровская 78, кв. 44. 
ЛедуховскШ, Н. К. 132. гор. 
Орша. 
Леецъ, А. 235. Подисъ. 
Лездинъ, К. А. 144. Руенъ. 
Лезевнцъ, I. Е. 97. Р., 
Мельничная 53, кв. 20. 
Лезеръ, К. А. 67, 72, 73, 90. 
Р., мл. Лагерная 6. 
Лейватепя, I. Г. 140. ст. 
Таббиферъ. 
Лейкина, В. И. 116. Р., Дерпт-
ская 56, кв. 12. 
Лейскъ, I. 249. им. Ново-Тена-
сильмъ. 
— 0. И. 169, 173. Вк. 
Лейландъ, К. И. 111. Р., Стол­
бовая 35. 
Лейманъ, И. А. 25. Р., Стол­
бовая 77, кв. 11. 
— Ю. Д. 146, 147. Л. 
— П. 162. Лаудонъ. 
Лейнъ, М. А. 54. Р., Гертру-
динская 55, кв. 14. 
— К. М. Я. 67. Р. 
Лейнусъ, К. 220. Карол. пр. 
Лейсманъ, Н. А. 8, 40, 41, 43. Р. 
Лейтань, В. И. 52. Р. 
Лейтнеръ, А. 87. Р., Алексан­
дровская 129. 
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Лейява, А. Ф. 11, 61. Р., Кур-
мановская 23. 
Лелаусъ, Э. С. 134. Р., Столб. 20. 
Леллеиъ, Г. 182, 186. Ю., 
Ивановск. 36. 
Леллъ, Г. Г. 182. Ю., Рижск. 79. 
ЛелявскШ, В. П. 12. Р., Але­
ксандровская 94. кв. 4. 
Леманъ I. М. 61. Р., Петро-
церковиая 1, кв. 6. 
— Э. К. 67, 70. Р., Елиса-
ветинская 29, кв. 1. 
— С. 44. Р., Матв. 506. 
— I. I. 66. Сиссегаль. 
Леметъ, Ф. А. 81. Р., Монаст. 21. 
— А. Я. 253. Ар. 
Лемке, Н. 113. Р. 
Лемкшгь, Я. Я. 65. Хинценб. 
Лемпъ, М. 260. ГГерзама. 
Ленартсъ, I. В. 141, 142. Р., 
Плавучая 37. 
Ленкевичъ, А. А. 106. Р., 
Феллинская 2, кв. 2. 
Леоновъ, И. Д. 60. Р., бл. 
Горная 17, кв. 1. 
Леонтьевъ, Н. Я. 202. Ю., 
Русская 18. 
— Н. В. 215. Вр. 
— И. А. 36. Р. 
— П. И. 240. Фелл. 
Леошеня, Ф. 140. Верро. 
Лепикъ, Р. И. 233. П. 
Лепинъ, А. М. 60. Р., Тург. 1, 
кв. 4. 
— П. И. 207. Вк. 
— П. Я. 62. Р., Сувор. 40, 
кв. 7. 
Леппикъ, Я. Ю. 180. Ю. 
Лепликъ, 26. Р., Мельнич­
ная 87. 
Лерумъ, Г. Г. 31. Р., бл. 
Замковая 18. 
Лерхъ, Г. 158. Вд. 
•/Тесментъ, И. К. 225. П. 
Леста, К. 182. Ю., Маршн-
ская 21. 
Леттъ, Н. 235. Цинтенгофъ. 
Леффлеръ, Э. М. 82. Икскюль-
ское лЪснич., чр. Огеръ. 
Лехесъ, А. 169. Вк. 
Лехмусъ, И. 247. Суйслепск. 
прих. 
Лещусъ, Г. 219. Ю. 
— А. Ф. 179. Ю. 
— Ф. И. 186. Ю. 
Лецманъ, I. Г. 160. Вд. 
ЛечнцкШ, П. А. 205. Юр. 
Лешко-Попель, Ф. В. 122. Р., 
Цитадель 24. 
Лещева, М. Т. 62. Р., Матв. 17, 
кв. 1. 
Лещевъ, Д. Г. 62. Р., Матв. 17, 
кв. 4. 
Либбертъ, П. Я. 96. ус.Кламанъ, 
Вольм. у. 
— Ю. А. 62. Р., Ключевая 
23 а, кв. 8. 
— М. А. 59. Р., Гертруд. 64. 
— И. Ф. 63. Р., Ключ. 23 а, 
кв. 9. 
ЛиберовскШ, 0. М. 41. Р., 
Садовн. 20. 
ЛибковскШ, В. Р. 71. Р., 
Никол. 53, кв. 10. 
Ливенъ, С. П. 182. Ю., Ши­
рокая 30. 
— М. А. 25. Митава. 
— Ф. П. 4. Р., Сув. 44, кв. 12. 
•— Ф. бар. 107. Р. 
— П. Э. 80. Р., Дунтенгоф-
ская 16. 
— А. П. 57. Р. 
— В. С. 230. Пр. 
— С. П. 57. Р. 
— Л. Э. 28. Перновъ. 
— Ф. 67,68,69,90. Р., бульв. 
Тотлебена 7. 
— II. П. кн. 46, 157, 176. 
Смильтенъ. 
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Ливенъ, Э. П. 56. Р., Фел-
линск. 7, кв. 16. 
— Г. А. 120. Р., Дерптск. 
33, кв. 44. 
— А. С. 182. Ю., Широк. 30. 
ЛШкъ, И. 260. Мустель. 
— А. 215, 219. Вр. 
Лшцъ, И. М. 96. Р., Столб. 53. 
— М. И. 104. Вд. 
— И. И. 30. Валкъ. 
— М. И. 160. Вд. 
Лшзко, В. И. 158. Вд. 
Л1ясъ, И. 248. Гельметъ. 
Лил1енталь, Э. Г. 86. Р., Ма-
ршнская 29. 
— Г. Г. 86. Р., Маршнская 
29, кв. 16. 
Лил1енфельдъ, Э. Ф. 221. 
Перристъ. 
— П. А. 60. Р., Вйтренн. 7, 
кв. 2. 
Лильбергъ, Р. 228. Торгель-
ская волость. 
Лилье, К. А. 158. Вд. 
Лингенъ, Э. Р. 254, 256. А. 
Линдвартъ, Э. Э. 70. Р., бл. 
Невская 13. 
Линде, Ф. К. 84. Р., Альберт. 1. 
— И. А. 246. Ф. 
— Э. К. 150. Вм. 
— Г. Г. 132. Р., Матв. 50, кв. 31. 
— Э. Э. 104. Р., Баластн. д. 68. 
— I. М. 225. П. 
Линденблатъ. К. К. 62. Р., 
Суворов. 39, кв. 15. 
Линдиковъ, Э. Ф. 93. Р., Ма-
ршнско-Мельничная 3. 
Линдпере, С. М. 209. Ю. 
Линдъ. 238. ст. Перновъ. 
Линке, Ю. К. 189. Ю., Яков-' 
левская 34. 
Линковичъ, Э. И. 103. Р. 
Линкъ, Э. Р. 252. Ар. 
Линнамяги, К. И. 258. А. 
Линно, 0. И. 189. Ю. 
Линно, 0. П. 213. Вр. 
Липгартъ, Ф. Р. 45, 211. им. 
Тормагофъ. 
Липпингеръ, В. К. 185, 188. 
им. Тедла. 
Липпъ, М. 220. паст. Ниггенъ. 
ЛиискШ, И. С. 20. Р., здате 
конторы. 
Лира, А. Г. 92. Р., Плав. 34. 
— 0.0. 84. Р., Карол. 16, кв. 9. 
— Р. 84, 99. Р., бульв. Наел. 9. 
ЛисинскШ, Б. Н. 206. Юр. 
ЛисицкШ, Н. Н. 37. Р. 
Лисманъ,А. 160,162. Кольценъ. 
— А. 124. Сиссегалъ. 
Лиссманъ, А. 151. Кольбергъ. 
Лиссенко, И. А. 189. Ю. 
Листакиндъ, П. 219. Геймадра. 
Литвинасъ, О. И. 60. Р., 
Католич. 28, кв. 36. 
Литвиновъ, И. М. 168. Альтъ-
Шванеб. 
ЛитвинскШ, А. 162. Гензельсг. 
— А. П. 12. Р., Курманов-
ская 11, кв. 15. 
— П. П. 12, 98. Р. 
Литъ, Г. Г. 22. Р., Фелл., 
собств. домъ. 
Лифляндская, А. В. 219. Вр. 
Лифшицъ, Э. 121. Р. 
Лихачевъ, Н. Н. 125. Р., 
Александровская 3, кв. 46. 
Лиходз1евскш, 0. 170. Вм. 
Лихтаровичъ, В. В. 115. Р., 
Стрелковая 9, кв. 1. 
Лихтверкъ, М. Р. 35. Р., бл. 
Невск. 26. 
Лицъ, А. Б. 72, 76. Р., 
Московская 128. 
Лобысевичъ, А. 0. 20. Р. 
Логиновичъ, М. 0. 38. Р. 
Логиновъ, А. И. 53. Р., стар. 
Митавск. 13. 
— С. М. 132. Р., Паулуччи 3. 
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Логленъ, Г. 118. Р., Андр. 1, 
кв. 5. 
— И. И. 114. Р. 
Лоде, И. 156. В д. 
Лодочниковъ, И. И. 102. Р., 
Курмановская 2 а. 
Лодыго, Б.К. 136. Р.,Роман. 30. 
Ложечниковъ, Н. 204. Ю. 
Лозе-Бернгардъ, М. 0. 120. Р. 
ЛозовскШ, И. Ф. 53. Р., болып. 
Ласточная 2. 
Лойтъ, Я. 169. Вк. 
Локко, Г. М. 50. Р., болын. 
Невская 25, кв. 13. 
Локманъ, А. А. 120, 123. Р., 
Романовская, д. Невской 
церкви. 
Ломанъ, В. К. 218. Вр. 
— А. П. 31. Р., Мельн. 64. 
Лонерганъ,Э. 142. Р.,Конная23. 
Лоорбергъ, Г. 245. Ус. Полли, 
Гельм. вол. 
Лопатинъ, М. М. 59. Р., бл. 
Песочная 10. 
— Е. В. 14. П. 
ЛопатинскШ, К. С. 179. Ю. 
Лоренцсонъ, И. И. 242, 243. Ф. 
Лорекъ, Б. Г. 84. Р., Нико­
лаевская 48, кв. 1. 
Лорхъ, Ф. Э. 99. Р., Антон. 4. 
ЛосевскШ, 3. 40. Р., Паулуч. 3. 
ЛосскШ, М. Ю. 58, 77. Р., бл. 
Замковая 14, кв. 1. 
— Ю. К. 40,41,42. Р.,болыи. 
Замковая 14. 
— В. К. 50. Р., Елизав. 20, 
кв. 39. 
— А. Ю. 4  41. Р., бл. Замк. 14. 
— М. У. 55. Р., бл. Замк. 14. 
Лоссъ, К. 162. Нитау. 
Лотовъ. В. С. 132. Р., Клю­
чевая 30. 
ЛотоцкШ, К. А. 158. Вд. 
— М. Я. 14, 216, 217. Вр. 
Лоттеръ, К. 43. 
Луббе, А. Р. 87. Р. 
ЛубинскШ, В. С. 24. Р., Мед­
вежья 26. 
Луга, А. 208. Кастоладъ. 
Лудвикъ, Ф. С. 89. Р., Венден-
ская 5, кв. 11. 
Лудевигъ, Е. Э. 89. Р., Су­
воровская 2, кв. 9. 
Лузе, А. А. 13. Р. 
Лузикъ, Н. Г. 243. Ф. 
— А. Н. 247. Ф. 
Луйкъ, А. А. 205. Юр. 
— П. И. 218. Вр. 
— Э. И. 218. Вр. 
Лукацъ, А. А. 215. Вр. 
Лукашевичъ, 0. П. 86. Р., 
Известк. 23, кв. 8. 
Лукинъ, К. И. 61. Р., Гер-
трудинская 48, кв. 27. 
-- А. Т. 58, 92. Р., Елис. 77. 
— Р. Л. 136. Р., Гольдинг. 43. 
Луковичъ, 0. П. 13. Р., Доро-
феинская 29, кв. 6. 
Луковскш, I. Ф. 139. Кеммернъ. 
Луксъ, I. 259. Ар. 
Лукьяновъ, С. С. 24. Р., Цер­
ковная 4, кв. 17. 
Лундбергъ, I. К. 77. Р., Але­
ксандровская 31. 
Лундманъ, X. А. 203. Ю., Бо­
таническая 56. 
Лундъ, Б. К. 130. Икскюль. 
Лунинъ, Н. В. 32,38. Р., Цита­
дель, кв. 57. 
ЛунскШ, В. И. 5, 46. Р., Ели-
саветинекая 83, кв. 6. 
Лупикина, Е. 258. Ар. 
Лусъ, К. К. 63. Р., Наулуччи 11, 
кв. 20. 
Лутта, И. 208. Рингенъ. 
Луттеръ,0.М. 132. Р., Голуб. 32. 
Луттуритъ. 159. Вд. 
ЛутцауД.К. 143,147,148. Вм. 
— Г. Ф. 56. Р., Шварцен-
гофская 15. 
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Лухаэръ, А. Ю. 241. Ф. 
Лухтъ, Т. I. 85, 88. Р., бл. 
Троицк. 12. 
— Г. I. 89. Р., Троицк. 12, 
кв. 4. 
Луцинъ, М. 145. Вм. 
Луцуверъ. I. 216, 217. Вр. 
Луцъ, О. Е. 109. Р., Дерпт-
ская 41, кв. 10. 
Львовъ, Н. Н. 97. Р., бл. 
Невск. 15, кв. 5. 
Лысиковъ, И. М. 34. Р., Ка-
ролиненская 42, кв. 6. 
Лелайсъ, Р. Ю. 13. Р. 
Л4лноръ, А. 152. Буртн-Ькъ. 
ЛЪпаДЛ. 62. Р.,Р.,Парковая 2, 
кв. 8. 
Лйпинъ, М. 162. Кальценау. 
— А. М. 167. Вк. 
— Я. М. 64. Мюльграбенъ. 
Л^пинъ, М. Я. 145. Вм. 
ЛЪпинь, П. И. 15. Р., Мель­
ничная 67, кв. 6. 
ЛЪтавйтъ, В. 162. Лембургъ. 
— I. 162. Керстенбемъ. 
Лэффлеръ, Г. М. 115. Р., Ни­
колаевск. 65, кв. 2. 
Люббе, Ф. К. 61. Р., Марга-
ритинская 5 а. 
Любекъ, М. 0. 46, 95, 141. 
Р., Яковл. 26. 
— П. М. 178. Ю., Рыноч­
ная 3. 
Любимовъ, М. В. 49. Р., Тор-
гельская 1. 
— Г. Н. 171, 173. Вк. 
Любомудровъ, С. И. 115. Р., 
бульв. Наслади. 8, кв. 1. 
— Н. Ф. 18. Р., Романов. 59. 
Любтовъ, Э. К. 78. Р., Ко­
рабельная 15. 
Людке, К. Ф. 185. Ю. 
Люйзъ, А. Р. 80. Р., въ боль-
ницЪ. 
Люллъ, Ю. Ю. 223. П. 
Люлякъ, X. М. 35. Р., Але­
ксандровская 89, кв. 11. 
Люстрицкая, А. М. 62. Р., Су­
воровская 2, кв. 8. . 
Лютеръ, А. А. 226, 232. П. 
Лютцау, Л. И. 62. Р., Клю­
чевая 2, ьв. 48. 
— М. И. 122. Р., Мат­
веевская 88, кв. 15. 
Лялинъ, А. Н. 22. Р., Су-
воровск. 7, кв. 6. 
ЛяторовскШ, С. А. 18. Р. 
Ляцевичъ, С. Ю. 222. 226.-
Перновъ. 
Ляшенко, Н. М. 104. Р. 
Мааскъ, А. И. 212. Вр. 
Магнусъ, 0. Ф. 18. Р., Гер-
трудинская 54, кв. 8. 
— Э. фонъ. 176, 177. им. Зель-
тингофъ. 
Маддисонъ, Ф. 217. Вр. 
Мадисонъ, 190. Ю. 
— Ю. К. 229. П. 
МаевскШ, А. С. 137. Р. 
МазевскШ, В. П. 97. 99. Р. г  
Александровская 109, кв. 3. 
Мазикъ, О И. 104. Р. 
Мазингъ, Ю. Я. 204. Ю. 
— К. П. 140. ст. Загницъ. 
— Э. Э. 192. Ю. 
— Л. К. 192, 200. Ю., Ре-
вельская 41. 
— Р. 220. паст. Ранденъ. 
-— К. М. 194. Ю., Прудовая 5. 
Мазуръ. 0. С. 48. Р., Кир­
пичная 5. 
Майдель, Г. Г. 227, 230, 236, 
237. им. Подисъ. 
— А. К. 129. Р., Мельн. 46. 
— Э. П. 188. Ю. 
— 47. Р. 
— А. 127. Р., д. дворянства. 
-— Б. 210. им. Ваймастферъ. 
Майе, М. Юл. 257. Ар. 
I I I  
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Майеръ, В. И. 186, 187. Вот-
тигферъ, л^сн. видма. 
Майзитъ, Я. К. 195. Ю. 
Майкалло А. Ю. 180. Ю. 
Майкапаръ, 9. А. 79. Р., въ 
больницЬ. 
— М. А. 104. Р. 
Мак)ровъ, И. С. 35. Р., Вен-
денская 5, кв. 19. 
Маюръ, Ф. Я. 132. Р., Ин­
женерная 1. 
— А. К. 66. Р., Романов­
ская 85, кв. 6. 
Макаревичъ, И. А. 50 Р., 
Тургеневская 8. 
МакаревскШ, Н. И. 174. Вк. 
Макаровъ, Н. 0. 106. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 7. 
— Д. П. 139. Роденпойсъ. 
Макарова, В. М. 233. П. 
Макаровъ, В. А. 51. Р., Ели-
саветинская 22, кв. 45. 
— В. Ф. 225, 228. П. 
Макевникъ, Н. Е. 200. Ю. 
МакедонскШ, К. 209. Черносело. 
— Н. 124. Саусенск. пр. 
Маковъ, В. Н. 116. Р., Ма-
ршнская 12, кв. 3. 
Максимовичъ, М. М. 119. 
Эдинбургъ II. 
— Н. Н. 205. Ю. 
Максимова, 3. А. 63. Р., Вен-
денская 5, кв. 12. 
Макшеевъ, В. А. 106. Р. 
МакЬенко, М. А. 21. Бильдер-
лингсгофъ. 
— И. П. 116. Бильдерлинсг. 
Малаховская, А. А. 174. Вк. 
Малдонъ, В. 163. Лубанъ. 
Малеинъ, В. М. 179. Ю., 
Рыцарская 15. 
— 0. 177. Ю. 
— В. П. 189. Ю., Филос. 25. 
— Е. В. 180. Ю. 
Малеръ. И. Ф. 62. Р., Маршн-
ская 4, кв. 23. 
Малинъ, Я. М. 16. Р., Ключе­
вая 34, кв. 14. 
МалишевскШ, В. А. 259. А. 
Малковъ, А. М. 132. Р., Кар-
ловская 15. 
Мальманъ, А. А. 202. Ю., 
Петербургская 131. 
Мальмейстеръ, К. К. 66. Ней-
бадъ. 
Мальценекъ, И. X. 5. Р., Рома­
новская 15, кв. 13. 
Малыхинъ, С. П. 105, 135. Р., 
Антонинская 2, кв. 3, 
Малышкинъ, И. П. 42. Р., 
Елисаветинская 10, кв. 8. 
-— Г. П. 125. Р., Елисав. 10, 
кв. 8. 
Малюга, В. Г. 171. Вк. 
Маматовъ, А. Д. 255. А. 
Мангольдъ, А. Д. 95. Шл. 
Мангуль, Г. Г. 34. Р., Ма-
ршнск. 85, кв. 6. 
Маникъ, А. 209. Ю. 
Манденовъ. 207. Ю. 
Мансурова, М. Н. 46, 47. Р. 
Мансфельдъ, В. И. 73. Р., 
Александровскш бульв. 1. 
Мансыревъ, князь. 31. Р., 
Маршнская 29. 
Мантейффель, Э. 211. имЗдае 
Лайсгольмъ. 
Мантейфель, И. Р. бар. 31. 
Р., Конная 3. 
Мантель, Г. Я. 142. Р., Дина-
мюндская 35. 
— Л. 99. Р. 
Манучаровъ, А. С. 33. Р., Ре-
вельская 42, кв. 5. 
Маньковскш, М. Т. 18. Р., 
Екатер. 1, кв. 8. 
Марановичъ, В. С. 231. П. 
Маргенсъ, Г. Г. 188. Ю. 
Марголи, Е. В. 46. Вильно. 
22 
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Марипу, М. 260. Пейде. 
Марковъ, Н. В. 206. Ю. 
— В. Т. 97. Р., Суворов­
ская 33. 
Марксонъ, Ю. М. 222. П. 
Марницъ, К. 126. паст. Икск. 
МаровскШ, Я. 145. Вм. 
Марпургъ, А. К. 130. Ревель. 
Марсонъ, Ю. Б. 50. Р., Фа­
брикантская 2. 
Мартенсъ, Э. Э. 69. Р., Елиза­
ветинская 12, кв. 7. 
•— Э. Э. 82. Р., Альберт. 1. 
Мартенсъ, А. Р. 69. Р., Гер-
трудинская 100, кв. 2. 
— А. М. 224. Старо-Феннернъ. 
Мартенсенъ, Ю. 215, 216, 
219, 220. Вр. 
Мартинсонъ, К. П. 156. Вд. 
— А. И. 250. А. 
— Г. 244. Ф. 
— Н. А. 121. Р., Цитадель. 
— I. Д. 225. П. 
— А. А. 225, 226. П. 
МартыновскШ, П. I. 185. Ю. 
Мартыновъ, Н. В. 245. м. 
Оберпаленъ. 
МартышевскШ, Ч. Э. 21. Р., 
Елисав. 16, кв. 7. 
Маръ, Е. 220. Нейгаузенъ. 
МаршинскШ, А. С. 13. Р., 
Романовская 36, кв. 10. 
Масленниковъ, В. И. 64. 
Штокмансгофъ. 
Масловская, М. К. 63. Р., бл. 
Невская 27, кв. 21. 
Массо, М. 259. Каррисъ. 
Матвинъ, Ю. И. 89. Р., Рыцар­
ская 52, кв. 5. 
Матвйевъ, Н. 3. 113, 117. Р., 
б. Наслади. 2, кв. 22. 
— В. М. 133. Р., Маршн-
ская 32. 
— К. X. 106. Р., Маршнск. 36, 
кв. 7. 
Матв'Ьевъ, 0. Н. 117. Р., зд. 
реальн. учил. Имп. Петра I. 
— Ф. С. 60. Р., бл. Москов­
ская 157, кв. 7. 
Матисенъ, В. Ф. 225, 226. П. 
— Г. И. 225. П. 
— А. Г. 140. ст. Эльва. 
— Э. Э. 182. Ю., Обводн. 4. 
Матсонъ, А. К. 21. Р., Са­
довая 6, кв. 1. 
Маттисонъ, А. 236. паст. Саара. 
Матусевичъ, I. 125. Р. 
Матюшинъ, И. П. 51. Р., . 
Маршн. 113. 
— В. Н. 23. Р., Маршнская 
113, кв. 11. 
Мауритъ, И. Б. 146. Л. 
— Э. М. 132. Р., Зассенгофъ. 
Мауэръ, М. Я. 189. Ю., Але­
ксандровская 72. 
Махальниковъ, П. В. 21. Р., 
Столбовая 36, кв. 1. 
Махинъ, Н. Н. 131. Гродно. 
Маховка,Ф.М. 30. Р.,Столб. 33. 
Махлаюкъ, Н. П. 38. Усть-Дв. 
Мацевичъ. 29. Р.,Гертр. 72, кв. 3. 
Мацкевичъ, И. И. 37. Р. 
— К. М. 61. Р., Николаев­
ская 47, кв. 6. 
Мацуланъ, Г. И. 155. Вд. 
МацЬша, А. 0. 19. Р., Елиса-
ветинская 2, кв. 8. 
Мачановъ, Е. П. 53. Р., Шрей-
енбушъ, I лин. 25. 
Мачинъ, И. Е. 36. Р. 
Машарская, С. М. 184. Ю. 
Машарскш, А. И. 205. Ю. 
МашевскШ, М. М. 20. Р., 
здаше конторы. 
Машотасъ, Ф. И. 118. Р., 
Мельн. 40, кв. 3. 
Мегги, Г. 0. 223. П. 
— И. 0. 240. Бокардо. 
МеглицкШ, М. А. 34. Р., Дерпт-
ская 68, кв. 5. 
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Медемъ, Ф. Л. 102. имйте 
Штокмансгофъ. 
Медеръ, Е. Л. 258. А. 
— А. Р. 110. Р., Мельнич­
ная 5, кв. 13. 
МединскШ, М. А. 123. Р., 
Оружейная 12, кв. 5. 
Медингъ, Я. Г. 150. Вм. 
Меднисъ, П. П. 94, 124. Р., 
Корабельная 42. 
— П. Я. 41. Р. 
— Я. 169. Вк. 
Меери, I. 260. Моонъ. 
Межевыхъ, О. 9. 61. Р., Клю­
чевая 56, кв. 22. 
Мезисъ, К. К. 132. Р., Клю­
чевая 28. 
— И. М. 172. Вк. 
Мей, Э. И. 58, 75, 79, 105. 
Р., бл. Песочная 8. 
— А. X. 81. Р., Столб. 40. 
— Ф. 217. Вр. 
Мейбаумъ, X. В. 225. П. 
Мейендорфъ, Ф. А. 45, 46. Р., 
домъ двор., Монастыр. 23 и 
Старо-Беверсгофъ. 
— С. 47. Р. 
Мейеръ. В. В. 84. Р., Мель­
ничная 59, кв. 4. 
— Э. Ф. 246. Ф. 
— Р. 152. Буртн-Ькъ. 
— Ю. В. 84. Р., мл. Невск. 8. 
— Е. А. 53. Р., Динамюнд. 5. 
— О. Т. 85. Р., болыи. Нев­
ская 40, кв. 1. 
— I. Ю. 182, 192. Ю., Зам­
ковая 14/16. 
— Г. 99. Р. 
— П. 99. Р., Конюшен. 9. 
— К. Ф. 18. Р., уг. Никол, и 
Петропавл. 1а, кв. 9. 
— Р. А. 110, 111. Р., Охот­
ничья 4, кв. 2. 
Мейренъ, I. 125. Р. 
Мейронъ, П. П. 59. Р., Ели-
саветинская 20, кв. 13. 
— Г. А. 13. Р. 
Мекшъ, И. 177. Ю., Лодейн. 21. 
Мелдэръ, И. 162. Кальценау. 
Меллинъ, К. 153. им. Лапшеръ. 
Мельбарздъ, М. И. 19. Р., 
Александровск. 78, кв. 43. 
Мельбартъ, Г. К. 71. Р., Стол-
боЕая 18, кв. 1. 
Мельдрисъ, Я. Я. 66. Огеръ. 
Мелькертъ, Я. Д. 59. Р., Ры­
царская 756, кв. 12. 
МельницкШ, В. В. 97. Р., бл. 
Невская 9, кв. 45. 
Мельниковъ, Н. В. 256. А. 
— П. В. 23. Р., Николаев. 64, 
кв. 3. 
Мельниковъ, Е. В. 20. Перн. 
Мельцаръ, Э. И. 201. Ю., бл. 
рынокъ 4. 
Мельцеръ, Р. К. 31. Р., Кре­
постная 24. 
Мельцъ, А. 235. Лелле. 
Менгденъ, К. 176. им. Синоленъ. 
— Ф. А>. 22. 102. Р., бульв. 
Наследи. 5, кв. 7. 
— Т. 153. им. Сусикасъ. 
— Ф. 128. им. Стуббензе. 
— Ф. 100. Р. 
Менгель, П. 159. Вд. 
Менде, М. Э. 62. Р., Нико­
лаевская 27/29, кв. 20. 
— Г. Р. 73, 74, 75, 76. Р., 
Альберт. 6. 
Менцендорфъ, В. А. 14, 72, 
74, 93, 94, 107. Р., Елиса-
ветинская 31а. 
Меныииковъ, Е. С. 12. Р., 
Дороф. 30, кв. 2. 
— Е. И. 60., Р., Кальнецем-
ская 80, кв. 6. 
— Е. 161. Роопъ. 
Менщиковъ, С. Р. 131. Р., ст. 
Рига I. 
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Менниксонъ, С. М. 19. Р., 
мл. Лагерная 6, кв. 6. 
Мержеевскш, В. О. 253. Вар­
шава. 
Меркуловъ, И. О. 119. Р., 
Роман. 55. 
Меркульевъ, Н. Д. 9, 24, 46, 47, 
67, 68, 72. Р., Стрйлк. 4а. 
Мертсонъ, И. И. 159, 169, 
170, 174. Вк. 
Мерфельдтъ, I. А. I. 223. П. 
Меслинъ, В. Г. 93, 94, 105. Р. 
Мессарошъ, В. И. 156. Вк. 
Мессеръ, Б. А. 200. Ю. 
Местеръ, В. 176. Тирзенъ. 
МетлидкШ, Н. 0. 188. Ю. 
Метсъ, П. Я. 224. Квелленшт. 
— Р. I. 224. Цинтенгофъ. 
Меттигъ, К. К. 118. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 9. 
Меттусъ, I. Ю. 214. Вр. 
Метусъ, I. 152. Гайнашъ. 
Метдъ, Г. И. 212. Вр. 
Мещерская, И. Н. 116. Р., 
бульв. Наслади. 29, кв. 1. 
Мизе, И. Д. 180. ВО. 
Мнквицъ, Л. Г. 253. 'А. 
— Э. Е. 243, 246, 248. Ф. 
Микельсонъ, Б. А. 38. Усть-Дв. 
Микинъ, Э. А. 201. Ю. 
Микканъ, А. Я. 201. Ю. 
Миклавъ, Э. К. 151. Л. 
Миклашевичъ, I. I. 103. Р. 
МиклашевскШ, А. Н. 190, 191. 
Ю., Садовая 45. 
— Н. Ф. 101. Р. 
Микулинъ, И. Ф. 171. Ф. 
Микутовичъ, И. М. 111. Р., 
Палатная 9. 
— А. М. 111. Р., Рыцарск. 
75в, кв. 25. 
Микъ, 0. X. 227. П. 
Миккъ, А. М. 61. Р., Никол. 
47, кв. 6. 
МилевскШ, Н. 0. 21. Р., бл. 
Невск. 21, кв. 22. 
— А. 0. 148, 151. Вм. 
Милитъ, Д. И. 87. Р., Газен-
гольмская набер. 16. 
Миль, Б. М. 92. Р., Роман. 57. 
Миллеръ, М. А. 16. Р., Ма-
ршнская 112, кв. 8. 
— 207. Ю. 
— А. А. 130. Ю. 
Миллкшъ, М. И. 68. Р. 
Миллингъ, А. Я. 177. Ю. г  
Длинная 11. 
Миллистферъ, Р. Ю. 181. 
Красные Горы. 
МилодровскШ, А. К. 110. 
Р., Маршнск. 9, кв. 19. 
Мильгардъ, И. В. 9. Р., Гер-
трудинекая 41, кв. 3. 
Миндингъ, Э. Б. 188. Ю. 
Минервинъ, В. Н. 132. Машрен-
гофъ Виктор. 47. 
МинскШ, Н. Н. 131. Р., Ро­
мановская 73, кв. 25. 
Минутъ, В. К. 89. Р., Бает. б. 10. 
— Б. Ф. 135. Р. 
Миндъ, П. М. 31. Р., Гиль-
дейск. 4. 
Мирбахъ, Г. Р. 199. Ю. 
— Г. Р. 71. Р., Георпевск. 1, 
кв. 6. 
Миролюбовъ, Н. 40. Р. 
Мироновъ, Н. М. 173. им. 
Мар1енбургъ. 
М1рославскШ, К. И. 238. П. 
Миссе, А. Ф. 85. Р., болын. 
Невск. 11/13, кв. 27. 
Миткевичъ-Жолтокъ, М. А. 
144. Л. 
Миттельманъ, Я. М. 223. П. 
Мить, И. 220. Малупъ. 
Михайлова, Ю. Ф. 3. Р., Ма­
ршнск. 12, кв. 17. 
МихайловскШ, И. Я. 106. Р., 
Дерптск. 28, кв. 16. 
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МихайловскШ, П. П. 159. Вд. 
— П. П. 240. Ф. 
— г. П. 192, 198. Ю., Ма-
р1енгофская 19. 
Михайловъ. А. Я. 206. Ю. 
— Н. Г. 36. Р. 
— Н. В. 130. Р., Каролин. 19. 
— Б. К 207. Юр. 
— П. П. 251. А. 
— М. В. 160. Вд, 
— Н. Е. 40. Р., Суворов­
ская 25, кв. 5. 
Михалевичъ, И. Л. 113. Р., 
Паулуччи 11, кв. 8. 
Михалевъ, И. 209. Ю. 
Михаэлисъ, Е. В. 106. Р. 
Михельсонъ, В. А. 50, 55. Р., 
Маршнская 32, кв. 6. 
— Ф. А. 79. Р., въ больниц^. 
— Г 220. Малупск. пр. 
— К. И. 225. П. 
— Э. К. 216. Вр. 
Михельсъ, I. Я. 60. Р., Су­
воровская 11, кв. 10. 
Михкельсонъ, П. М. 42. Р., 
Елизавет. 1, кв. 3. 
-— М. 234. 1епернъ. 
— П. П. 97. Р., Елиз. 1. кв. 4. 
— Н. П. 97. Р., Елиз. 1, 
кв. 4. 
Михкельсъ, А. 234. Муровъ. 
Михновъ, С. Д. 191, 199. Ю., 
Пеплерская 15. 
Михеевъ, С. А. 5. Р., Ка­
лужская 10, кв. 1. 
Мицкевичъ, А. В. 25, 27. Р., 
Театр, бульв. 2, кв. 8. 
— И. Ф. 54. Р. 
Мичке, Ф. И. 72, 74. Р., 
Никол. 20. 
Мичуринъ, А. И. 19. Р., 
Кирпичная 5, кв. 6. 
Мишаринъ, А. Н. 12. Ревель. 
. — Л. Н. 59. Р., Александров­
ская 28, кв. 30. 
Мишка, Я. 170. Вк. 
Мишке, А. А. 15. Р., Дерпт-
ская 23, кв. 18. 
— К. А. 114. Р. 
Мищенко, X. М. 116. Р., Цер­
ковная 35, кв. 19. 
— П. И. 193, 203. Ю., Ши­
рокая 38. 
МюнчинскШ. 38. Усть-Двинскъ. 
Модель, Э. 152. паст.Дикельнъ. 
Модестовъ, А. И. 35. Р., пол­
ковая церковь. 
Можевитиновъ, Н. А. 254,256. А. 
Моисеева, К. И. 103. Р. 
Моисеевъ, Н. Е. 34. Р., Ка-
ролиненская 7/9, кв. 8. 
МокржецкШ, А. В. 259. А. 
Моксъ, А. П. .8. Р., Шрей-
енбушъ 8 л. 
Мокеевъ, С. А. 178, Ю., 
Складочная 5. 
Моласъ, М. Р. 4. Р., Стол­
бовая 6, кв. 1. 
Моллеръ, 0. 0. 261. А. 
— 0. 0. 262. А. 
Моложениновъ, Г. И. 229. П. 
Мольтрехтъ, П. 128, 129. Ней-
бадъ. 
Молчановъ, Н. М. 24. Р., Ры­
царская 32, кв. 4. 
Момотъ, И. В. 48. П. 
Монкевичъ, Д. Д. 54. Р., На­
бережная 6. 
Монксъ, Г. X. 98. Р. 
Мооръ, А. Я. 156. Вд. 
— Ф. 185. Ю. 
Мора, Б. 95. Р. 
МоргаевскШ, К. 0. 17. Р., 
уг. Никол, и Петропавл. 
Морель, А. Г. 167. Вк. 
Морикони, И. Л. 14. Р., Але­
ксандровская 91. 
Морицъ, Э. Э. 31. Р., Алекс, 
бульв. 1. 
— Э. К. 198. Ю. 
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Морозовъ, А. Я. 74. Р., Ры­
царская 1. 
Морозова, К. Я. 63. Р., Су­
воровская 53/55, кв. 21. 
Морръ, Ф. Л., фонъ. 31. Р., 
Церковная 5. 
МосЬвичъ, В. В. 238. П. 
Мочульска, Г. 43. Р. 
Мудролюбовъ, П. Г. 38. Р., 
Шлокская 14. 
— П. 33. Р. 
— С. П. 37. Р. 
Мужчининъ, А. I. 48. Р., 
Александр. 124. 
МузалевскШ, Н. А. 138. станц. 
Треппенгофъ. 
МуйжнЪкъ, I. М. 22. Р., Стол­
бовая 67/69, кв. 7. 
Муксфельдъ, К. А. 167. Вк. 
Мундгенкъ, Р. А. 84. Р., 
Суворовская 92, кв. 1. 
Муравейскш, Д. А. 119, 124. 
Р., Артилл. 21. 
— Н. 208. Вороней. 
Муравьевъ, А. М. 38. Усть-
Двинскъ. 
Мурдъ, А. 209. Караперъ. 
Муревскш, А. А. 25. Р., Ма-
ршнская 1, кв. 9. 
Мурзичъ, И. П. 134 Р. 
Мурникъ, В. А. 54. Р., Стол­
бовая 40, кв. 18. 
Мурьянъ, 0. Р. 60. Р., Ма-
ршнская 87, кв. 22. 
Мусиновпчъ, А. А. 117. Р., 
бл. Мясницкая 11, кв. 3. 
— С. 114. Р., Мелочная 2. 
Мусмевичъ, И. 123. Р. 
Мустерманъ, Я. К. 9. Р., 
Артиллер. 17, кв. 9. 
Мустикасъ, И. 208. Ю. 
Мусъ, Г. 21, 77, 87. Р., 
Кальнец. 78. 
Мухинъ, В. 234. П. 
Муховиковъ, В. В. 40. Р. 
Муше, Ю. Я. 145. Вм. 
— Б. Я. 145, 146. Вм. 
Мушинсюй, Я. Я. 196. Юр. 
Мушке, I. Я. 67. Р. 
Мушъ, Н. М. 34. Р., Ре-
вельская 5, кв. 34. 
Мйжулъ, И. И. 12. Р., болын. 
Московск. 54, кв. 6. 
М^зе, И. Г. 62. Р., Стол­
бовая 64, кв. 19. 
•— О. В. 62. Р., Столбов. 64, 
кв. 10. 
М-Ьзисъ, Р. А. 23. Р., Стол­
бовая 23, кв. 9. 
— М. М. 5. Р., Дерптск. 33, 
кв. 10. 
Мйреновъ, М. Н. 206. Ю. 
Мешковскш, Г. Н. 10. Р. г  
Александр. 124, кв. 1. 
Мюленбахъ, К. М. 114. Р., 
Гертрудинская 39, кв. 7. 
Мюленбергъ, Э. В, 134. Р. т  
Феллинская 7. 
Мюленъ, А. Г. фонъ цуръ. 182. 
Ю., Мельничная 23. 
— В. Л. фонъ цуръ. 230, 
249. П. 
Мюллеръ, 0. 0. 21. Р., бульв. 
Наслади. 1, кв. 5. 
— 9. Г. 138. Царьградъ. 
— О. К. 74. Р., Матв. 79. 
— К. И. 156. Вд. 
—- I. I. 144. Л. 
— А. 0. 171. П. 
— Ю. Р. 14. Р. 
— Л. П. 59. Р., Дерптск. 26, 
кв. 13. 
— К. К. 68. Р., Елисавет. 75. 
— Р. Г. 183. Ю., Рижск. 42. 
— Г. Ф. 93. Р. 
— Ю. 94. Р. 
Мюльдеръ, М. Н. 54. Р., Суво­
ровская 80, кв. 8. 
Мюльманъ, В. Г. 85. Р., Ека-
теринская 8. 
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Мюндель, А. В. 93. Р., Ре­
зиновая 1. 
Мюндеръ, В. Я. 139. ст. Шлокъ. 
Мюнксъ, Р. А. 31. Р., больш. 
Песочная 27. 
Мюристая, В. 259. Геллама. 
Мюрсонъ, Б. К. 251. А. 
Мютель, Т. Э. фонъ. 225. П. 
Мягги, А. М. 178. им. 
Карлово. 
Мякишевъ. 229. вид. Ильбако. 
Мяматъ, I. К. 168. Стакельнъ. 
Мянниксонъ,9. 235. Паденормъ. 
Мярска, М. А. 62. Р., Гер-
трудинская 7, кв 1. 
МясткокскШ, В. Л. 104. Р. 
Мятликъ, К. И. 214, 218. Вр. 
— В. 0. 213. Вр. 
Мяэкалла, К. П. 215. им4ше 
Раппинъ. 
Набойкинъ, А. И. 216. Вр. 
Набургъ, А. 162. Берзонъ. 
НавацкШ, Б. фонъ. 245. Ф. 
Нагель, А. Ф. 252, 257. А. 
— А. Ф. 142. Р., б. Монет. 9. 
— Е. К. 79. Р. въ больниц^. 
НагуевскШ, Б. Д. 31. Р., 
Школьная 13. 
Надеждпнъ, И. Г. 36. Р. 
НадратовскШ, I. М. 22. Р., 
Новое зд. конторы. 
НазаревскШ, М. 209. Носовъ. 
Назаровъ, В. П. 225, 230. П. 
— В. А. 96. Вд. 
— В. Г. 15. Р., Школьн. 17, 
' кв. 5. 
Налетовъ, А. Ф. 187. Вр. 
Нарбутъ, I. И. 195. Ю. 
Наркевичъ, Н. С. 206. Ю., 
Ямская 37. 
Насакинъ,Р. 236. им. Аррогофъ. 
Натеръ, Ф. К. 87. Р., Дун-
тенгофская 36. 
.— АЛг. 83. Р.,Дунтенгофск.40. 
Натусъ, Р. 242, 243. Ф. 
Науменко, А. В. 35. Р., Ору­
жейная 9, кв. 4. 
Наумовъ, А. И. 34. Р., Ре-
вельская 28/30, кв. 82. 
— М. И. 35. Р., Мирная 8, 
кв. 23. 
Невзорова, Н. И. 183. Ю. 
Невзоровъ, А. С. 188, 191, 200. 
Ю., Карловская 35. 
— П. С. 203. Ю., Каштан. 45. 
— Л.Е. 117. Р.,Царско-Сад. 4, 
кв. 20. 
Неготинъ, Я. К. 202. Ю. 
Нее, Я. А. 63. Р., Маршн. 12, 
кв. 19. 
Ней, И. П. 83. Р., Ратуша. 
Нейгартъ, Э. М. 195. Ю. 
Нейдекъ, П. П. 202. Ю., Рус­
ская 24. 
Нейенкирхенъ, Е. К. 81. Р., 
Бульв. Пушкина 6. 
— Э. К. 73. Р., Романовск. 10. 
— А. К. 73. Р., Шварценг. 12. 
— Э. Э. 79. Р., Романовск. 10. 
Нейландъ, Г. Я. 61. Р., Шлок-
ская 13, кв. 6. 
— I. 49, 152. Вм. 
— Г. Г. 139. ст. Туккумъ. 
—* А. А. 84. Р., Лесная 4, 
кв. 13. 
— А. Э. 62. Р., Роман. 24, 
кв. 9. 
— Э. Р. 213. Вр. 
Нейманъ, А. 161. Эшенгофъ. 
— В. Г. 90. Р., Алекс. 51. 
— К. И. 225. П. 
— В. Г. 216. Вр. 
— Я. К. 96. им. Клауэншт. 
— Ф. А. 103. Р. 
Неклюдовъ, Н. П. 102. С.-Пе-
тербургъ. 
Некрасова, Е. Н. 194. Ю. 
НектарШ. 40, 41. Р. 
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Нел1усъ, В. В. 61. Р., Шрейен-
бушъ, 5 лин. 9. 
Ненашевъ, В. 114. Р., Пар­
ковая 4, кв. 40. 
Неннъ, И. М. 26. Р., Мат­
веевская 43, кв. 41. 
НепокойчицкШ, А. I. 96. Вм. 
НепокульчицкШ, И. Д. 132. Р., 
Гертрудииск. 54. 
Неппертъ, Г. 210. паст. Ма-
р1енъ-Магдалененъ. 
Нерехтская, Н. П. 103. Р. 
— Л. П. 26. Р.,Столб. 41, кв. 1. 
Нерманъ, Р. К. 223. П. 
Нерода, И. В. 135. Р. 
Несмелова, К. А. 233. П. 
Нестеровъ, Н. Н. 15. Р., Пау-
луччи 9, кв. 15. 
— М.*В. 67, 71. Р., Андр. 5. 
— А. В. 206. Ю. 
Нетевичъ, Г. А. 251. Лайсбергъ. 
Неттельгорстъ, Е. П. 31. 
Р., Елизавет. 116. 
Нефедьевъ, Е. В. 4. Р., Мат­
веевская 16, кв. 3. 
Нибуръ, Ф. I. 85. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 8. 
— А. Ф. 86. Р., болыи. Ла­
герная 28, кв. 8. 
Нивинскш, К. С. 36. Р., 
Каролин. 19, кв. 16. 
Нигголь, А. X. 251. Куйвастъ. 
Нигуласъ, А. I. 224. Ст. 
Феннернъ. 
НШманъ, Р. 171. Вк. 
Нштъ, А. П. 250. А. 
Никитенко, В. 0. 36. Р. 
Никитинъ, Н. Л. 68. Р. 
— С. Л. 38. Р. 
— Д. Н. 238. П. 
Никифоровъ, Е. В. 97. Р., 
Пекарная 10, кв. 25. 
— Л. Н. 98. Р. 
-— Г. Н. 140. ст. Лигатъ. 
Николаевъ, М. П. 148, 150. Вм. 
Николаевъ, А. Н. 138. ст. 
Крейцбургъ. 
— I. 152. Эйхенангернск. пр. 
— П. 124. Р. 
— Н. С. 14. Р., Маргари-
тенская 16. 
— А. Н. 113, 117. Р., Ели-
саветинская 10, кв. 5. 
Николаева, Н. А. 174. Вк. 
Николай, В. К. 89. Р., Школь­
ная 25, кв. 40. 
НикольскШ, В. 124. Р., Мир­
ная 9/13. 
— 207. Ю. 
•— К. Н. 34. Р., Ревельск. 30, 
кв. 27. 
— Е. И. 203. Ю. 
— Я. И. 140. ст. Стакельнъ. 
— М. А. 21. Р., Маршн. 106, 
кв. 16. 
— Н. Н. 228. П. 
Никоноровъ, Н. А. 67, 76, 87. 
Р., Динабургская 52. 
Нилендеръ, К. К. 118. Р., 
Никол. 53, кв. 6. 
— Е. И. 47, 57. Р., Театр, 
бульв. 14. 
— А. Г. 207. Ю. 
— В. Г. 50. Р., Полиц. Упр. 
— 223. П. 
Нилыгъ, И.П. 182. Ю.,Иван. 7. 
НименскШ, А. В. 171. П. 
Нифонтовъ, В. Я. 204. Ю. 
Новаковъ, С. И. 10, 102. Р., 
Паулуччи 7, кв. 7. 
Новацкш, В. К. 139. Петерб. 
— Б. Ф. 244. Ф. 
Новикова, В. Г. 60. Р., Мос­
ковская 18, кв. 1. 
Новиковъ, В. В. 203. Ю., Ива­
новская 65, кв. 8. 
— Ф. В. 139. ст. Рингенъ. 
— II. С. 29. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 10. 
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Новиковъ, Л, Я. 19. Р., бл. 
Горн. 13, кв. 1. 
Новикъ, Е. Г. 140. Вм. 
НовицкШ, А. А. Ц. Р., Теа-
тральн. б. 15, кв. 5. 
— И. А. 123. Р., воен. госп. 
НовкунскШ, Г. И. 13 Р., 
Лиственная 21. 
Новокр-ЬповскШ, А. Н. 23. Р., 
Альберт. 2, кв. 2. 
НовомлинскШ. 207. Ю. 
Новопашенный, Д. Н. 187. Ю. 
Новоселовъ, Ю. Д. 117. Р., 
Альберт. 12, кв. 20. 
Ножинъ, В. А. 245. Р., Ро­
мановск. 35, кв. 7. 
— С. В. 30. Р., Маршн-
ская 37, кв. 1. 
Нолькенъ, Э. Б. 250, 252. А. 
— Э. А. 178, 185, 211. им. 
Каверсгофъ. 
— Э. А. 182, 183, 186, 187. 
им. Мойзекацъ. 
— Э. Б. 262. им. Газикъ. 
— Г. А. 188, 211. им. Луша. 
— Э. А. 261. им. Нейенгофъ. 
— Г. Э. 252. А. 
Нооркусъ, Я. 235. Тестама. 
Ноппель, К. 234. Муровъ. 
Нописъ, I. 249. им. Старо-
Суйслепъ. 
Норбергъ, В. М. 18. Усть-Дв., 
Таможн. 39. 
Яордманъ, И. 220. Кайка. 
Норейко, К. Ф. 30. Р., Стрел­
ковая 15, кв. 2. 
Норрманъ, К. К. 225, 233. П. 
Носковскш, С. Р. 97. Р., Пе­
карная 10, кв. 16. 
Носковъ, М. Н. 101. Р., Цер­
ковная 5, кв. 18. 
Нуди, Я. М. 232, 233. П. 
Нумерсъ, Г. 153. им. Идвенъ. 
Нуркъ, М. Ю. 140. ст. Валкъ. 
Нурмъ, М. 210. Ю. 
Нурмъ. Г. Я. 69. Р., Ели-
саветинская 67, кв. 8. 
Нусъ, А. Б. 119. Р., Коло­
дезная 2, кв. 9. 
Нутовцъ, I. А. 19. Р., Газен-
гольмская набережная. 
Ныммъ, М. И. 228, 232. П. 
Нырова, Е. Е. 23. Р., Мель­
ничная 34 а, кв. 2. 
Шдра, А. 163. Кальценау. 
Недритъ - Салдайсъ, П. 124. 
СунцельскШ пр. 
НЬмчиновъ. 254. А. 
— В. М. 11. Р., Школьная 
13, кв. 20. 
Нюпсикъ, I. 220. Кароленъ. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 182. Ю., 
Рыбный рынокъ 2. 
Оберпаль, I. 247. Мало-1оганн. 
— Д. 208. Ильмъярвъ. 
Образскш, А. Ф. 138. ст. 
Штокмансгофъ. 
Обстъ, М. И. 140. ст. Ней-
гаузенъ. 
ОбуховскШ, Д. 0. 52. Р., 
ст. Митав. 16. 
Овандеръ, А. Э. 21. Р., здате 
конторы госуд. банка. 
— Э. А. 86. Р., гос. банкъ кв. 6. 
Овденко, М. К. 31. Ю. 
Овенъ, Л. Э. 194. Ю. 
Овсенсюй, Т. Ф. 97. Р., уголъ 
Алекс, и Роман. 24, кв. 15. 
— В. Ф. 27. Р., АлексЬевск. 
40, кв. 23. 
Озе, Я. Ф. 192. Ю., Ревель-
ская 20. 
Озеръ, I. И. 52. Р., Рыцар. 72. 
Озмидовъ, Н. М. 109, 112. Р., 
Елисаветинск. 3, кв. 7. 
Озолингъ, Ю. 155. Вд. 
— П. 153. им. Галандфельдъ. 
— Ю. А. 58. Шл. 
— П. И. 155. Ронебургъ. 
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Озолингъ, Г. 163. Зербенъ. 
— Я. 163. Ново-Пебальгъ. 
Озолинъ, I. 124. Спссегаль. 
— Ю. Я. 155. Вд. 
— Р. М. 25. Р., Гертруд. 
115, кв. 56. 
— I. I. 15. Р., Каролин. 23, 
кв. 16. 
— П. 161. Козенгофъ. 
— I. А. 13. Р., Роман. 82, кв. 8. 
— П. П. 50. Р., бл. Моск. 132. 
— И. Э. 139. ст. Дуббельнъ. 
— К. Я. 31. Р., Дерптск. 20. 
— П. Я. 53. Р., бл. Лагери. 11. 
— Э. П. 15. Р., Рыцарская 
62, кв. 10. 
— И. Я. 5. Матренгофъ, 
Александр. 34. 
— П. А. 155. Вд. 
— А. 151. Заллисъ. 
— А. П. 64. Р., ст. Митав. 
ул. 56, кв. 5. 
— И. Д. 95. ПГл. 
— М. М. 51. Р., Никол. 67. 
— Я. Я. 199. Ю., глазн. клин. 
— Ф. М. 132. Витебскъ. 
— Э. Я. 67. Р. 
— К. А. 137. ст. Алекс, вор. 
— К. К. 159. Вд. 
Озолъ, А. И. 145. Вм. 
— А. 159. Вд. 
— Э. 159. Вд. 
— Э. И. 103. Р. 
— И. Я. 30. Р., Древесн. 7, 
кв. 27. 
— Ф. 85. Р., Дерковн. 35. 
Озоль, П. Я. 154, 157. Вд. 
Озольсъ, Р. П. 85. Р., Воль-
марская 19, кв. 3. 
Окасъ, А. 234. Лайсбергъ. 
Окатовъ, А. В. 63. Р., Ма-
ршнск. 110, кв. 55. 
Оккерманъ, К. К. 253. А. 
Окновъ, Л. В. 114. Р. 
Околовичъ, С. С. 232, 233. П. (  
— В. С. 34. С.-Петербургъ. 
Около-Кулакъ, Н. А. 135. Р. г  
Елисавет. 75. 
Окуневъ, В. М. 20. Р. 
Окушко, Л. Ф. 104, 160. Р. 
Олдеконъ, В. 237. им. Кайсма. 
Оленевъ, М. А. 231. им. 
Квеленшт. 
Олехновичъ, А. В. 140. ст. 
Эльва. 
Олупъ, М. П. 144. Вм. 
Ольманъ, М. 260. Ямма. 
Ольсонъ, Е. 117. Р., Елиза­
ветинская 31, кв. 2. 
Ольте, К. 159. Вд. 
Ольтеръ, В. 235. Тестама. 
ОльховскШ, Г. П. 217. Вр. 
ОлыневскШ, П. Р. 171. Вк. 
Онно, П. Г. 214. Вр. 
Опсъ, I. 126. Шлокъ. 
Оравъ, В. 247. Оллустферъ. 
ОранскШ, А. С. 31, 98. Р., 
бульв. Нас.тЬдн. 31, кв. 17. 
Оргусааръ. А. 235. Цинтенг. 
— Г. Д. 62. Р., Суворовск. 7, 
кв. 8. 
Оре, А. 148. п. Залисбургъ. 
— Д. Д. 104. Р. 
Орелъ, А. А. 122. Р., Никол. 8, 
кв. 5. 
ОрлицкШ, С. И. 63. Р., Мель­
ничная 102 а, кв. 9. 
ОрловскШ, А. В. 48. 91. Р., 
Царско-Садов. 14. 
— А. В. 120. Шл. 
Орловъ, Д. И. 29. Р., Нев­
ская 36, кв. 4. 
— А. Я. 193, 195. Ю. 
— С. В. 114. Р. 
— А. П. 137. Р., ст. Алекс, 
ворота. 
— А. В. 33. Р., Георг. 3, 
кв. 5. 
— Ф. Н. 241. Ф. 
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ОрЪховъ, В. Д. 36. Р., Стол­
бовая 49. 
ОсинскШ. П. Г. 18. Р., Царско-
Садовая 2, кв. 27. 
Осинъ, Н. М. 42,117. Р., Фел-
линская 7, кв. 34. 
Осипова, Е. И. 98. Р. 
Оснповъ, Н. Н. 13. Р.. Ревель-
ская 14, кв. 7. 
— Я. Е. 98. Р., уг. ГрЪшн. 
и Господской. 
— М. Г. 202, 203. Ю., Псков­
ская 2. 
— П. 0. 53. Р., Садовник. 22. 
— С. П. 234. П. 
ОсмоловскШ, В. Д. 115. Р., 
Матв'Ьевск. 15, кв. 1. 
ОссендовскШ, В. И. 9, 58. Р., 
Александр. Высота. 
— В. Ф. 132. Р., Алекс. Выс. 
Оссулъ, 0. М. 140. ст. Анценъ. 
Остасевичъ, С. 0. 135. Р. 
Оствальдъ, Г. 99. Р. 
— Г. Е. 82. дача Зоргенфрей. 
Остроградскш, 0. И. 191. Ю., 
Мельничная 9. 
Остроухова М. Д. 57. Р., Про­
мышленная 1. 
Остроуховъ, Л. С. 4, 102. Р., 
Промышленная 1. 
Отсъ, Г. 237. Подм. Ливако. 
Оттто, Ф. 0. 182,188,189. Ю., 
Садовая 16. 
Отте, В. Ф. 144. Вм. 
Оттенсенъ, К. Ф. 214. Вр. 
Оттеръ, Э. И. 45. Р., Дерпт-
ская 55 а. 
— К. И. 84. Р., Дерптск. 55а, 
кв. 7. 
Отто, В. К. 35. Р., Матв'Ьевск. 
40, кв. 47. 
Оунъ, А. О. 21. Р., Царско-
Садовая 20, кв. 8. 
Оше, И. И. 144. Вм. 
Ошинъ, Я. М. 26. Р., Атта-
зенск. 6, кв. 1. 
Ошъ, Я. 163. Сайковъ. 
Оя, В. И. 240. Ф. 
Пабстъ, А. Э. 67, 70, 93. Р., 
Елизавет. 43. 
— Э. А. 94, 104. Р. 
Паваръ, I. Г. 86. Р., бл. 
Альтен. 38. 
Павасаръ, П. П. 63. Р., Сол­
датская 6, кв. 1. 
Павассаръ, Э. 147, 152. Вм. 
Вейденг. 
Павлиновъ, П. И. 117. Р., 
Мельн. 53 а, кв. 11. 
Павловичъ, И. Н. 30. Р. 
ПавловскШ, Э. Л. 222. П. 
— А. П. 139. ст. Роденпойсъ. 
Павловскш, Я. Л. 206. Юр. 
Павловъ, Н. В. 36. Р., Теа­
тральный бульв. 7, кв. 6. 
— В. Е. 13. Р., Мукенгольм-
ская 11, кв. 2. 
— I. С. 60. Р., Александровск. 
28, кв. 12. 
— В. В. 36. Р. 
Павлюкасъ, И. М. 30. Р., 
Мельнич. 70, кв. 5. 
Павлюковъ, I. А. 201. Ю. 
Павскш, С. 98. Р. 
Падрикъ, Р. 209. Ю. 
Пазниковъ, С. И. 22. Р. ?  
Маршнская 28, кв. 4. 
Пайвелъ, В. 259. Каррисъ. 
Пайдро, Я. 218. Вр. 
Пайзо, 0. 162. Лаздонъ. 
Пайо, I. I. 223. П. 
Пакальнинъ, А. И. 147. Вм. 
•— А. 162. Буцковъ. 
Пакляръ, В. 219. Старо-Анценъ. 
Паленъ, Ф. 165. им. Фетельнъ. 
— Ф. Г. 140. ст. Таббиферъ. 
— И. К. графъ. 102. Р. 
Паленъ фонъ деръ, А. Г. 255. А. 
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Паленъ, А. баронъ фонъ деръ. 
162, 164, 165. Куссенъ. 
-— В. Э. 8. Промышленн. 1а, 
кв. 15. 
Паливода, Д. А. 120. Р. 
Палласма, А. 259. Моонъ. 
Палу, А. 247. Ф. 
Паль, К. Э. 84. Р., Палатная 10. 
— Э. А. 233. П. 
Пальдрокъ, А. К. 192. Ю., 
Ратушная 14. 
Палькъ, К. I. 252. А. 
Пальмбахъ, А. В. 85, Р.. бл. 
Невская 2, кв. 7. 
Пальмъ, Ф. 261. им. Мазикъ. 
•—- А. 247. 1оановск. прих. 
ПальчинскШ, К. А. 36. Р. 
Пандеръ, А. 165. им. Мейранъ. 
Панинъ, К. А. 20. Р., Мель­
ничная 23. 
— Г. В. 15. Р., Ключевая 
66 а, кв. 5. 
Пантелеевъ, А. И. 150. Вм. 
Панъ, Э. 163. ст. Пебальгъ. 
Пань, А. 177. Ю., Ямаек. 36. 
Пападжановъ, А. И. 10. Р., 
Таможен. 4, кв. 21. 
Папиръ, К. Ф. 60. Р., Елиз. 
101, кв. 10. 
Папковъ, В. Л. 26. Р. 
Паразинскш, Б. Д. 207. Ю. 
Парамонова, М. 57. Р. 
Парикасъ, 0. Ю. 242. Велико-
1оганесъ. 
Парникель, В. Э. 205. Ю., 
Садовая 39. 
Парницке, А. В. 239. ст. Фелл. 
Парре, К. И. 137. ст. Але­
ксандровская Высота. 
Парскш, Д. В. 19. Р. 
Партсъ, К. Э. 182. Ю., 
Каштановая 33. 
— Я. М. 215. Вр. 
Партцъ, П. 169. Вк. 
Паруке, или Якобсонъ, Ф. Ф. 
65. Лигатъ. 
Парфеновъ, М. 0. 117. Р., 
Елизавет. 101. 
— М. Ф. 132. Р., Зассенгофъ 
Фабрикантская 5. 
Парф1ановичъ, И. С. 178. Ю., 
Пеплерск. 4. 
Пасвикъ, В. Н. 116, 117. Р., 
Паулуччи 9, кв. 5. 
Пассекъ, Е. В. 191. Ю., Кар-
ловская 41. 
Пассъ, А. 260. наст. Кармель. 
Пастуховъ, Н. М. 12. Р., 
Романовск. 29, кв. 19. 
Патериловъ, Г. Г. 243. Ф. 
Патерсонъ, В. А. 57. Пе-
терскапелле. 
Паужа, К. Я. 132. Р., Гертру-
динская 65. 
Паукуль, Э. К. 202. Ю., Те-
хельферская 5. 
Паулинъ, Р. 167. Вк. 
Паулусъ, А. 209. Лайсск. пр. 
Паулъ, П. М. 62. Р., Роман. 31, 
кв. 1. 
— Я. Я. 62. Р., Матв'Ьевск. 
15, кв. 7. 
— Ю. X. 76, 86, 87. Р., бл. 
Московск. 149. 
— А. 235. Сурри. 
Пауль, К. Э. 21. Р., Дерптск. 
49, кв. 10. 
— И. Р. 242, 243. Ф. 
— К. 244. Фелл. 
Пауцитъ, К. П. 146, 147. Л. 
Пауче, Я. Э. 233. П. 
Пахкъ, В. П. 180. Ю. 
ПашковскШ, Я. А. 24. Биль-
дерлингсгофъ, Маршнск. пр. 3. 
— А. И. 229. Ильбако. 
— В. В. 53. Р., Мартпновск. 5. 
Паэгле, Ф. Ф. И. 18. Р., Ро­
мановская 57, кв. 9. 
— А. 161. Роопъ. 
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Пебартъ, Э. Г. 84. Р., Рыцар­
ская 39. 
ПедельмалыгЬкъ, Д. 170. Вк. 
Педеръ, И. 169. Вк. 
— Г. 209. Саренгофъ. 
Педи, I. Я. 223. П. 
Пейнъ, Г. Э. 116. Р., Маршн. 
12, кв. 6. 
Пейтанъ, И. Г. 155. Вд. 
Пекшенъ, К. К. 67, 70. Р., 
Альберт. 12, кв. 1. 
Пеланисъ, Ю. М. 50. Р., Ры­
царская 62. 
Пеллусаръ, Ю. П. 185. Ю. 
Пеловасъ, Е. 219. Рапинъ. 
Пелудъ, Я. М. 104. Р. 
Пельдамаа, Я. А. 224. Цин-
тенгофъ. 
Пельхау, А. П. 83. Р., Аль-
бертовская 13, кв. 7. 
— П. П. 91. Р., Мясницк. 11. 
— П. Г. 125. Р. 
Пенигкау, А. 94. Р., Грйшн. 10. 
Пенкославскш, К. I. 199, Юр. 
Пентъ, П. И. 181. Камби. 
Пенцъ, П. Ю. 167. Вк. 
Пенцисъ, Я. Ю. 167. Вк. 
ПеньевскШ, А. П. 26. Р., 
Поповая 1, кв. 8. 
Переваловъ, Ф. X. 22. Р., 
Фабрик. 5, кв. 4. 
Перекалинъ, В. Е. 123. Р., 
Карол. 19, кв. 12. 
— Е. 105. Р. 
Перенсъ, Я. фонъ. 225. П. 
Перепечинъ, С. И. 178. нос. 
Черный. 
Переилетчикова, С. П. 223. П. 
Пересъ, Э. 141. Р. 
ПерехвальскШ, Н. А. 41, 118, 
123. Р., Алекс. 21, кв. 3. 
Пер.зеке, В. К. 114. Р. 
— С. К. 114. Р., Маршн-
ская 10 в, кв. 11. 
Перли, Ф. П. 204. Ю., Со­
лодом. 12. 
Перлъ, В. Т. 84. Р., бл. Яков-
левская 30, кв. 6. 
Перманъ, Г. П. 8. Р., Ры­
царская 23, кв. 1. 
— Г. Г. 240. Ф. 
Пернъ, Я. X. 150. Вм. 
Периу, Г. А. 134. Р. 
Перре, Ю. А. 101. Р., Школьн. 
13, кв. 10. 
Песлякъ, М. В. 93. Р. 
Пестичъ, И. И. 33. Р., Мель­
ничная 79, кв. 3. 
Петельчицъ, И. А. 123. Р., 
Каролин. 7/9, кв. 16. 
Петерсенъ, Г. 236, 237. Ко-
кенкау. 
— М. 242, 243. Ф. 
— 3. Э. фонъ. 86. Р., Фел-
линская За, кв. 16. 
Петерсонъ, Р. П. 103. Р. 
— Э. А. И. 104. Р. 
— А. Т. 85. Р., Церк. 24, 
кв. 5. 
— К. К. 106. Р., Паулуччи 17, 
кв. 6. 
— К. 159. Вд. 
•— А. 162. Смильтенъ. 
— Г. М. 182. Ю., Ново-
• рыночная 3. 
— А. I. 179. Ю. 
— М. К. 86. Р., Кальне-
цемская 108. 
— В. К. 139. ст. Туккумъ. 
— Я. К. 168. Гоппенгофъ. 
— И. 235. П. 
— Р. П. 6. Р., Дерптская 
55 а, кв. 9. 
Петкевичъ, Л. С. 222. П. 
— I. Р. 103. Р. 
Петри, I. К. 227. П. 
Петринъ, Ф. И. 7. Р., Мель­
ничная 87/89. 
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Петрович?., Р. М. 30. Р., 
Ключевая 21, кв. 1. 
Петровъ, М. В. 21. Р., уг. 
Александр, и Елисавет. 
— В. И. 106. Р., Садови. 14. 
— М. М. 36. Р. 
— I. В. 101. Р., Школьн. 32, 
кв. 10. 
— П. К. 12. Р., Сувор. 25, 
кв. 8. 
— Е. А. 141. Р. 
— А. П. 60. Р., Романов­
ская 51, кв. 9. 
— Н. С. 37. Р. 
— Д. С. 106. Р., Сувор. 80, 
кв. 53. 
— А. А. 143. Вм. 
— М. Ф. 123. Р., Мирн. 12, 
кв. 4. 
Петрусевичъ, В. А. 131. Р., 
Елисаветинск. 101. 
Пехме, Г. В. 26. Р., Дерпт-
ская 33/35, кв. 39. 
Пецгольдъ, Г. П. 168. Смильт. 
Печора, I. Ф. 255. 'А. 
Пивоваренокъ, С. П. 137. Р., 
ст. Алекс.-Ворота. 
ПигулевскШ, Н. И. 131. Р., 
Антонинск. 9. 
Пиккандъ, А. Ю. 180. Юр. 
Пиккатъ, И. 208. Вранг. пр. 
Пиларъ фонъ Пильхау, А. А. 
45, 46, 227, 231, 236, 237, 
П. или м. Аудернъ или Р., 
д. двор. 
— Е. К. 46, 47. Р., д. двор. 
Пилеманъ, А. И. 118. Р., Стар. 
городъ 9, кв. 4. 
Пилеръ, Я. М. 12. Р., Рыцар­
ская 54, кв. 3. 
Пилипчакъ, Д. Е. 23. Р., Стрел­
ковая 1, кв. 3. 
Пилипченко, П. П. 37. Р. 
Пильке, Г. X. 223. П. 
Пинкуль, Ж. А. 103. Р. 
Пинкъ, А. М. 242. Оллустферъ. 
Пина, А. А. 141. Р. 
Пирагъ, Р. Г. 71. Р., Мат­
веевская 89, кв. 1. 
Пирангъ, Р. Н. 84. Р., Бар-
тауская 3. 
— Г. Г. 110. Р. 
— Н. Л. 70. Р., Поповая 8, 
кв. 1. 
— Н. Ю. 67, 84, 102. Р., 
Поповая 6, кв. 1. 
Пировъ, Ф., Ф. 144. Руенъ. 
Пирсонъ, Г. 171. Вк. 
— Г. Г. 222. П. 
Писаревъ, Л. Л. 255. А. 
Пистолькорсъ, Е. А. 230,244. П. 
— Г. А. 188. Ю. и имЪше 
Форбусгофъ. 
Питкевичъ, А. 62. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 7. 
Пихлакъ, М. 247. Олустферъ. 
— Р. М. 214, 218. Вр. 
Пихтъ, I. 259. 1оанновъ. 
Пицкенъ, А. А. 60. Р., Дерпт-
ская 20, кв. 26. 
— В. А. 67. Р. 
Шйпъ, И. ф. 215, 218. Вр. 
Шйрако, 207. Ю. 
Шотровскш, С. К. 18. Р., 
Гольдингенск. 43, кв. 2. 
— В. В. 34. Р., Александров­
ская 125, кв. 29. 
Плавнекъ, Н. Я. 56. Р., 
Церковная 14. 
Плавнекъ, Н. Б. 67. Р. 
Плаке, Ф. И. 90. Р., Заборн. 1. 
Пламшъ, А. 126. Лембургъ. 
Платесъ, Э. А. Э. 67. Р., 
Николаевская 19. 
— А. Э. 77. Р., бульв. Тот-
лебена 3. 
Плато, К. Г. 101. Р., Купеч. 5. 
Платъ, Я. Э. 155, 157. Во;. 
— И. 156. Вд. 
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Плаудисъ, И. 124. Кокенгузенъ. 
Плаудъ, К. 162. Юргенсбургъ. 
Плесумъ, К. И. 59. Р., почт, 
здате, кв. 7. 
Плетниковъ, Н. А. 20. Р., бульв. 
Наслади. 25. 
Пликше, И. X. 137. Станщя 
Больдераа. 
Ллиссъ, В. И. 40, 42, 47. Р., 
Паулуччи 3, кв. Л. 
Плиткина, Е. А. 151. Л. 
Плиткинъ, В. А. 144. Л. 
Пличъ, А. 152. Руэнъ. 
Пломъ, Э. 177. Ю., ГГесочн. 4. 
ГГломъ-Блумъ, А. И. 201. Ю. 
Плотниковъ, В. В. 204. Ю., 
Звездная 36. 
Плотнекъ, А. 0. 6. Р., Шрейен-
бупгь, 3 лишя 14, кв. 1. 
Плоить. К. Я. 156, 157. Вд. 
Шуме, Я. П. 36. Р., Голуб. 33. 
ПлущевскШ, А. I. 6 Р., Цер­
ковная 1. 
Плявей, Я. К. 144. Вм. 
Победоносцеву Д. И. 105. Р. 
Подб^льскШ, П. П. 184. Ю. 
ПодгаецкШ, Я. П. 203. Юр. 
ПодгородецкШ, С. И. 123. Р., 
Военный госпиталь. 
Подегратъ, П. 169. Вк. 
Подекратъ, Г. 209. Талькгофъ. 
Подлазовъ, П. А. 98. Р. 
Поднекъ, К. М. 37. Р. 
Поднекъ, А. 161. Козенгофъ. 
Подрядчиковъ,М. 259. Анзекюль. 
Подрядчикъ, И. 235. Кер-
каускъ. 
Подфилипская, А. И. 104. Р., 
исправ. арест. отдел. 
ПожарыскШ, В. М. 103. Р. 
Поздняковъ, А. К. 21. Р., 
Дрейлинск. 4, кв. 4. 
Покатилова, Е. К. 98. Р. 
— К. П. 98. Р. 
Покатиловъ, 0. И. 98,116,117. 
Р., здан. реальн. учил., кв. 2. 
Поклевскш-Козелло, В. С. 122. 
Р., Цитадель 11. 
Покрамовичъ, И. Д. 52. Р. 
Покровская, Е. И. 229, 233. П. 
ПокровскШ, А. А. 197. Ю. 
— П. В. 33. Р., Романов­
ская 17. кв. 3. 
— Н. И. ' 222. П. 
— 7. Р. 
— К. Д. 193,194. Ю., Зв^зд. 9. 
Пола, М. 209. Ю. 
Полидоровъ, И. П. 143,148. Вм. 
— Н. П. 212. ст. Анценъ. 
ПолистовскШ,В. 247. Кикиф.пр. 
Полисъ, В. И. 166. Вк. 
Политова, 0. А. 194. Ю. 
Полль, 0. Б. фонъ. 261. им. 
Медель. 
ПолонецкШ, I. Д. 173. имеше 
Смильтенъ. 
Полонскш, В. А. 36. Р. 
— В П. 219. Вр. 
Полъ, Э. А. 263. А. 
ПолубинскШ, С. С. 174. Вк. 
Полулиховъ, Д. 123. Р. 
Поль, А. В. 257. А. 
— К. К. 111, 113. Петергофъ. 
Полуэктовъ, А. А. 117. Р., 
Александр. 98, кв. 5. 
ПользинскШ, П. С. 113, 116, 
117. Р., зд. Никол, гимн. 
Поляковъ, П. А. 191, 196. Ю., 
Мар1енгофская 50. 
Полянинъ, М. П. 133. Р. 
ПолянскШ, Г. В. 159. Вд. 
ПомеранскШ, Н. Я. 34. Р., 
Роман. 20, кв. 2. 
ПономаревскШ-СвидерскШ, П. 0. 
212. Вр. 
Понсетъ де Сандонъ, Б. Б. 
109,113. Р., Мельн. 3, кв. 3. 
Пооль, Э. 242, 243. Ф. 
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Поортенъ, Г. А. 58. Р., бл. 
Невская 12. 
Поортъ, Р. Б. 99. Р. 
Попелишевъ, В. Е. 230, 232. П. 
Поилавскш, М. Р. 26. Р. 
НоповскШ, А. А. 15. Р., 
Дерптская 99, кв. 18. 
Поповъ, С. Ф. 36. Р., Стол­
бовая 28. 
— А.Я. 51.Р.,Дерптск.97,кв.10. 
— С. И. 101. Р., Григорьев­
ская 4 а. 
— Н. П. 196. Ю., Рижск. 117. 
— 207. Ю. 
— А. В. 255. А. 
— В. И. 34. Р., уг. Вспом. 
и Каролинен. 25, кв. 15. 
— Г. П. 60. Р., Суворов. 11, 
кв. 9. 
— С. И. 48. Р., Церковн. 36. 
— Л. А. 171. Вк. 
— Н. П. 174. Вк. 
ПоржезинскШ, М. И. 40. Р., 
Столбовая 40, кв. 6. 
ПоржицкШ В. Ф. 117. Р., уг. 
Антон, и Елиз. 9, кв. 13. 
Поринь, А. Я. 66. ст. Кур-
тенгофъ. 
Портенъ, Р. А. 25. Р., бл. 
Невская 36, кв. 10. 
— Л. А. 81, 82. Р., Нико­
лаевская 23. 
Портъ, 0.113. Р., Парк.10,кв.10. 
Поршняковъ, А. М. 14. Вк. 
— А. М. 172. Вк. 
Поссельтъ, М. 121. Р. 
Постъ, Г. И. 175, 182. Ю., 
Аллейная 17. 
— I. I. 182. им. Яма. 
Потаповъ, 0. А. 21. Р., Кур-
мановск. 21, кв. 4. 
— К. А. 97. Р., Рыцар. 70, кв. 1. 
Потемкинъ, П. Д. 136. Р. 
Потемисшй, С. Б. 26. Р., Ры­
царская 36, кв. 16. 
Похлакъ, А. И. 210, 214. Вр. 
Пранге, Э. Г. 146. Л. 
Прантсъ, Г. Г. 241. Оберпаленъ. 
Праулингъ, Ф. 129. Сунцельнъ. 
Превышъ-Квинто, А. Ф. 34. Р. г  
Александр. 11, кв. 10. 
Предайтъ, И. X. 50. Р., бл. 
Девичья 9, кв. 2. 
Преде, Э. П. 254. Р., Ключев. 23, 
кв. 22. 
— И. Ю. 37. Р. 
Прейсъ, Э. X. 10. Р. 
ПреображенскШ, С. 209. Ю., 
Магазинная 1. 
— В. Л. 167. Вк. 
— 0. А. 217. Вр. 
Претор1усъ, П. Т. 79. Р. 
Мельничная 13. 
— Т. Т. 114. Р. 
Пржездзсшй, С. А. 31. Р., бл.. 
Невск. 27. 
Прж1алговскш, А. I. 104. Вм. 
Пржигодскш, И. К. 132. Р., 
Елизаветинская 101. 
Прнжъ, П. Е. 138. ст. Ницгалъ. 
Прикманъ, И. 234. 1епернъ. 
Примеровъ, В. П. 14, 98. Р., 
Шлокскская 12. 
Цринцевъ, Н. Ф. 131. Верж-
болово. 
Принцманъ, А. Я. 167. Вк. 
Приселковъ, В. 3. 29. Р., 
Царско-Садовая 2, кв. 10. 
Нритцъ, К. К. 103. Р., бульв. 
Наследи. 4. 
Прозесъ, I. 247. Мало-1огановъ. 
Прозоровскш, В. В. 188. Ю. 
Прокоповичъ, Л. А. 119. Р., 
Александр. 103, кв. 48. 
— В. К. 253. А. 
Прокопъ, Р. I. 83. Р., Ели-
саветинская 29. 
Прокулевичъ, И. Г. 96. Р., 
Пекарная 10, кв. 11. 
Просветовъ, Я. 3. 174. Вк. 
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Проскурина, Н. Н. 233. П. 
Простаковъ, И. М. 203. Ю., 
Ивановская 38. 
Протасова. 57. Р. 
Протасову С. Н. 27. г. Митава. 
— М. П. 31. Р., I Выгон, 
дамба 10. 
— Н. П. 39. Усть-Дв. 
Протопопову А. И. 15. Р., 
Венденск. 5, 26. 
— П. Я. 215. Вр. 
— Н. I. 161. Вд. 
— А. И. 115. Р., Елисав. 12, 
кв. 6. 
— Н.В. 215,216,218,219. Вр. 
Прохницкш, В. Л. 20. Р. 
Пруссъ, П. 124. Кокенгузенъ. 
Прутченко, С. М. 47, 49. Р., 
Замковая площадь 2. 
Прушинскш, В. В. 96,158. Вд. 
Пруэръ, Р. I. 224. Керкау. 
Пр^дитъ, М. 170. Вк. 
— И. 162. Голговъ. 
— А. 163: Фестенъ. 
ПташицкШ, П. К. 18. Р., бл. 
Невская 9, кв. 26. 
— Н. К. 177. Ю., Выста­
вочная 8. 
Пузиль, А. Г. 225, П. 
Пукъ, И. Г. 203. Ю. 
Пулексъ, М. Ф. 167. Вк. 
Пулль, О. Г. 241. Ф. 
Пульстъ, Р. 226. П. 
Пунга, Г. 210. паст. Талькгофъ. 
Пундтъ, Г. 260. Вольде. 
Пуппа, К. П. 64. Штокмансг. 
Пургалъ, Я. П. 31. Р., Елиса-
ветинская 67. 
Пури, А. 177. Ю. 
Пурпишъ, Л. И. 52. Р., Клю­
чевая 16. 
— А. Л. 51. Р. 
Пусепъ, А. М. 19. Р., бульв. 
Наследника 6, кв. 10. 
Пусселъ, Г. 165. им. Штри-
кенгофъ. 
Пуссуль, Л. Г. 152. Л. 
Пустовойтовъ, А. П. 53. Р., 
Динабургская 8. 
Пусторослевъ, П. П. 185, 191. 
Ю., Рижская 105. 
Путекле, Т. Г. 63. Р., Вол­
гу ндская 1, кв. 1. 
Путятинъ, К. В. 130. С.-Пб. 
ПухальскШ, И. И. 159. Вд. 
Пухкъ, Г. 244. Ф. 
ПуцыловскШ, И. А. 36. Р. 
ПучковскШ, С. Е. 202. Ю., 
Ревельская 53. 
Пушкарскш, И. Г. 43. Р., бл. 
Московская 127. 
Пушъ, Л. 100. Р. 
Пую, Я. 239. ст. Керсель. 
Пфейль, Ф. К. 77. Р., Цер­
ковная 37. 
Пфейферъ, П. К. 214, 216. Вр. 
— Р. Р. 87. Р., Венденская 3. 
Пфлаумъ, Г. Э. 109, 111. Р., 
Гертрудинская 27, кв. 1. 
Пфюцнеръ, К. А. 92. Р., Гер­
трудинская 22, кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 14. 99, 100, 
Р.. Романовск. 14, кв. 20. 
Пшеничниковъ, П. Г. 120. Р., 
Набер. 37. 
Пщелко, С. Р. 39. Усть-Дв. 
Пылляй, В. П. 136. Р. 
Пыляй, П. П. 61. Р., Теа­
тральный бульв. 15, кв. 26. 
Пыхотинъ, П. 235. П. 
Шгоновъ, В. 209. Логозо. 
Штуховъ, Е. В. 192. Ю., Жу­
ковская 22. 
— И. I. 119. Р. 
Пюсь, А. 235. Кастнаск. п. 
Пяртель, А. 234. 1еппернъ. 
ПятницкШ, I. 124. Р. 




ПятницкШ, Н. Н. 26. Р., 
Мельничная 70, кв. 16. 
— А. И. 185. Ю., Рижск. 60. 
Пятсъ, Н. 219. Рапинск. пр. 
Пяхкель, П. 260. Муст. прих. 
Пяхнъ, И. П. 189. Ю., здаше 
съезда, Мельничная 32. 
Пэльхау, А. П. 115. Р., Аль-
бертовская 13, кв. 7. 
Пэркъ, М. 209. Саренгофъ. 
Парна, М. Я. 173, 174. Вк. 
Раабъ, М. 234. Аудеръ. 
Раагъ, А. Д. 62. Р., бл. Нев­
ская 25, кв. 15. 
Раакманъ, 239. Мойзекюль. 
Рааше, Л. Л. 14. Р. 
Рабиновичъ, П. 0. 232. П. 
Равичъ-Щербо, Г. М. 97. Р., 
Ключевая 22, кв. 3. 
— Б. I. 63. Р., Гертрудинск. 
10/12, кв. 2. 
Рагоза, С. Э. 21. Р., Ключев. 35, 
кв. 17. 
Радецкш, М. О. 55. Р., Але-
ксандровскш бульв. 1, кв. 7. 
Радзинъ, П. I. 74. Р., 
Орлин. 2 а. 
—- К. Г. 62. Р., бульв. 
Наслади. 41, кв. 3. 
РадзишевскШ, Н. А. 135. Р., 
Романовская 73. 
Радз1евскШ, В. И. 17. Р., уг. 
Никол, и Нетропавл. 1 а, кв. 2. 
Радлышка, И. М. 97. Р., Гер-
трудинская 70, кв. 3. 
Радошкевичъ, Г. Ф. 138. ст. 
Кокенгузенъ. 
РаевскШ, Е. И. 238. П. 
— М. Е. 204, 207. Ю. 
— В. А. 218. Вр. 
Разсладкинъ, В. П. 178. Ю., 
Складочная 22. 
Разумовичъ, I. 124. Р. 
Разумовъ, К. Г. 24. Р., Мат­
веевская 4, кв. 5. 
Райковъ. 173. Вк. 
Раковская, Е. I. 108. Р., 
Мельничн. 87/89, кв. 23. 
РаковскШ, Ю. И. 108. Р., Мель­
ничная 87/89, кв. 23. 
Раманъ, М. И. 56. Н.-Дуббельнъ. 
Раматъ, К. Я. 37. Р. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 225, 226, 
239. П. 
Рамманъ, I. И. 119,126. Даленъ. 
Раммъ, Э. А. П. 180. Ю. 
Рамолинъ, Т. 163. Берзонъ. 
Рамуль, М. 219. Старо-Анценъ. 
Рапгофъ, Р. Г. 182. Ю., 
Звездная 4. 
Раска, В. 208. Врангельсгофъ. 
— П. Г. 241, 242. Ф. 
Расмусъ, А. Э. 87. Р., Клад-
бищенск. 13. 
Растинъ, Д. И. 201. Ю. 
Расторгуевъ, А. Т. 194, 198. 
Ю., Карловская 33. 
Расъ, Г. 211. им. Таменгофъ. 
Ратасепъ, Г. Я. 189. Ю. 
Ратлефъ, Г. К. 212. Ю., 
Ивановская 1. 
— К. Г. 211. им. Коккора. 
Раттуръ, Г. 259. Кергель. 
Рауберъ, А. С. 190, 196. Ю., 
Мар1енгофская 40. 
Раубергъ, Я. Ф. 216. Вр. 
Раудинъ, Э. И. 140. ст. 
Таббиферъ. 
Раудитъ, Р. Э. 31. Р., Мяс­
ницкая 4. 
Раудсепъ. Л. 234. Михаэль. 
— А. М. 233. П. 
Раудъ, К. М. 167. Вк. 
Рауте, Э. К. 68, 76. Р., Като­
лическая 1. 
Рауэ, 0. П. 173. Вк. 
Рафаэль, И. И. 65. Маюренг. 
— Н. И. 65. Маюренгофъ. 
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Рахе, А. 124. Р., бл. Лагери. 61. 
Рахманинъ, С. П. 8. Р., Ко-
мерческая гостиница. 
РаценскШ, С. В. 166. Мар1ен-
бургъ. 
РачинскШ, В. С. 122. Р. 
Реа, А. 259. Моонъ. 
— К. Я. 241.- Ф. 
Реббане,Г.П. 64. Р.,бл. Москов­
ская 54, кв. 14. 
Ребане, К. И. 16. Р., Ма-
ршнская 17, кв. 10. 
Ребиедеръ, М. Г. 195. Ю. 
Ревальдъ, А. В. 62. Р., Ма-
ршнская 32, кв. 19. 
Регекампфъ, К. В. 261. им. 
Леррасмецъ. 
— Г. К. 22, 261. им. Перрас-
мецъ, о. Эзель. 
— Г. Ф. 263. Лайсбергъ. 
— А. Ф. 263. Лайсбергъ. 
Регема, I. А. 253, 259. А. 
Редель, К. 169. Вк. 
Редлихъ, А. А. 69, 91. Р., 
Бастюнный бульв. 2, кв. 5. 
РезевскШ, Р. Э. 92. Р., Клю­
чевая 47, кв. 4. 
Резлеръ, К. Ф. 63. Р., Але­
ксандровская 92, кв. 1. 
Рейбницъ, М. Э. 93. Р., Мель­
ничная 135. 
Рейвартъ, Г. Ю. 140. станщя 
Рамоцкое. 
Рейктеръ, К. К. 214. Вр. 
Рейманъ, В. 244, 248. Мало-
1оаннисъ. 
— ЕЛ. 69. Р.,мл.Кандауск. 9. 
— М. М. 79. Р., въ больниц^. 
— Л. И. 82. Р., Кораб. 19/21. 
— Г. Я. 231. П. 
— Ю. Г. 228. П. 
— К. Ю. 90. Р., Голуб. 4. 
— К. Я. 201. Ю., Магаз. 10. 
Реймерсъ, Р. Ю. 61. Р., Каро-
лининская 30, кв. 5. 
Реймерсъ, В. Г. ф. 67, 74, 94. 
Р., Сарайная 20. 
— В. Ф. 82,93. Р.,мл.Яковл.2. 
Рейнбергъ, Г. 126. Катлакальнъ. 
Рейнгардтъ. Я. 145. Вм. 
Рейнгардъ. 105. Р. 
Рейнгаузенъ, Л. Н. 15. Р., 
Матв'Ьевск. 49, кв. 6. 
Рейнеке, И. И. 62. Р., Дроз­
довая 25, кв. 1. 
— В. И. 63. Р., Дрозд. 32. 
Рейнсонъ, Е. Р. 120. Шлокъ. 
Рейнфельдтъ, Я. К. 31, 67. 
Р., Дерптская 17. 
— О. Я. 251. А. 
Рейнфельдъ, Э. Ф. 35. Р., 
Анненская 3, кв. 17. 
Рейснеръ, К. К. 79. Р., Ры­
царская 7/9. 
— А. Р. 30,67. Р.,бл.3амк.18. 
Рейтагъ, I. 260. паст. Пига. 
Рейталь, А. Ф. 62. Р., Мат­
веевская 52, кв. 53. 
— Г. И. 62. Р., Матв. 52, 
кв. 53. 
РейтаровскШ, 0. С. 50. Р., 
бл. Московск. 132. 
Рейхардъ, М. В. 51. Р., Каро-
линенская 7, кв. 3. 
Рейхардтъ, Н. Л. 213, 214, 
215. Вр. г 
Рейхбергъ, Б. К. 5, 47. Р., 
Мельн. 30, кв. 4. 
Рейцбергъ, К. Э. 80. Р., Дунтен-
гофская 16, кв. 18. 
Рекисъ. Я. М. 64. Мюльграб., 
Озерная 15. 
Реккертъ, I. 189. Ю., Алекс. 23. 
Рекшинскш, К. Н. 32. С.-Пб. 
Ремеръ, Г. Ф. 70. Р., Теа­
тральный бульв. 4, кв. 9. 
Ремлингенъ, Н. А. 262. А. 
Ремневъ, И. М. 87, 99. Р., 
бл. Моск. 30. 
23* 
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Ренне, Л. П. 96, 148. Вм. 
-— Ф. 0. 96. Р., Никол. 55, 
кв. 7. 
Ренненкампфъ, Д. Г. 70, 107. 
Р., Тамож. 2, кв. 17. 
Реннингъ, Ф. Ф. 218. Вр. 
Реннитъ, I. 248. паст. Оберп. 
Ренценъ, Г. 159. Вд. 
Ренцкульбергъ, А. 162. Кер-
стенбемъ. 
Ренцъ, П. Я. 61. Р., Воль-
марская 31, кв. 9. 
Репенакъ, Н. Ю. 72, 77, 83, 
85, 92, 102. Р., Никол. 20. 
— Г. Н. 30, 91. Р., Елисав. 33. 
— Н. Г. фонъ. 119. Р., Ан-
тонинская 8, кв. 7. 
Репинь, I. Я. 155. Модонъ. 
РепнинскШ, Б. С. 31. Р., 
Елизаветинск. 116. 
Реслеръ, В. Р. 87. Р., Никол. 11. 
Рессъ, Ф. Ф. 14, 147, 148. Вм. 
Рестбергъ, А. А. 25. Р., Ры­
царская 85, кв. 11. 
Риббе, И. Г. 133. Р., Голь-
дингенская 39. 
Рибензамъ, 0. А. 68. Р. 
Рибсонъ, Е. Я. 103, 114. Р., 
Сувор. 112. 
Ридеръ, В. В. 77, 78. Р., 
Мельничная 60. 
Ридигеръ, В. П. 31. Р., бл. 
Замковая 18. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 31. Р., 
бл. Песочная 16. 
— О. К. 199. Ю. 
Ризенъ, I. К. 241. Ф. 
Риккандъ, Г. П. 12. Р., Ре-
вельская 40, кв. 6. 
Рикгофъ, Г. 236. паст. Торгель. 
Рикитъ, Э. И. 60. Р., Альтен-
бургская 5, кв. 1. 
Риманъ, 0. П. 104, 146. Л. 
Ринкъ, I. Я. 207. Ю. 
Ринне, В. Л. 97. Р., болып. 
Моск. 112, кв. 1. 
Ринцъ, А. 208. Кастолацъ. 
Рисбергъ, В. К. 62. Р., Пе­
карная 8, кв. 3. 
Ристъ, I. Я. 213. Вр. 
Ристькокъ, А. 220. Вк. 
Риттергольмъ, К. Г. 139. Вк. 
Риттеръ, И. Г. 103. Р., Мель­
ничная 107. 
— М. Г. 244. м. Оберпал. 
Рихе, Г. 31. Р., Маршн. 20. 
Рихтеръ, К.Ф. 119. Р.,Никол.2. 
— Т. 107. Р. 
РицкШ, А. Э. 171. Вк. 
РШсманъ. 239. Руенъ. 
РШсъ, В. 121. Р. 
Рштеръ, И. Г. 71. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 7. 
Иэтъ, Г. 242. Ф. 
Роведдеръ, Э. Т. 87. Р. 
Рогайнъ, П. 170. Вк. 
Рогайтисъ, С. И. 30. Р., Ры­
царская 111, кв. 30. 
Рогальскш, В. М. 257. А. 
— В. В. 33. Р., Паулуччи 12, 
кв. 14. 
Рогенгагенъ, Ю. Ю. 156. Вд. 
Рогозпнниковъ, И. И. 49. Р. 
Родде, А. А. 225, 228, 239. П. 
Родюновъ, С. А. 18. Р., Коло­
кольная 9, кв. 4. 
— Г. А. 24. Р., Колодезн. 2, 
кв. 9. 
Родюнова, А. В. 23. Р., Па-
руссная 11, кв. 2. 
Родкевичъ, Н. Н. 15. Р., Мель­
ничная 71, кв. 14. 
Родько, А. 3. 171. Вк. 
Рожевичъ, Ю. К. 82. Р., Цар-
скш садъ. 
Розе, Г. 242. Ф. 
— Ф. Э. 60. Р., Красильн. 6, 
кв. 12. 
— М. К. 66. Ремерсгофъ. 
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Розенбергеръ, О. 153. им. 
Санценъ. 
Розенбергъ, Г. 248. паст. Вел. 
1оанискаго пр. 
— Е. Г. 227. П. 
— К. I. 93. Р. 
-— Э. Э. 32. Р., Столбов. 8, 
кв. 13. 
— Г. О. 104. Вм. 
— А. Ю. 103. Р. 
— Г. В. 104. Р. 
— К. 105. Р. 
— Э. Э. 37. Р. 
— А. К. 202. Ю., Пасторат-
ская 4. 
— П. 126. паст. Ленневарденъ. 
Розенблатъ, М. И. 53. Р., Вй-
тренная 26. 
— Р. А. 16. Р., Артиллер. 17. 
Розенблюмъ, И. П. 136. Р. 
Розенвальдъ, А. А. 70. Р., 
Царско-Садовая 4, кв. 16. 
Розенекъ, В. И. 120,126. наст. 
Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 89. Р.. 
Рыцарская 157. 
— Л. Г. 182. Ю., Старая 7. 
— Г. П. 72, 76. Р., II Выгон, 
дамба 11. 
Розенталь, К. К. 182, 187. 
Ю., Рыцарская 9. 
— К. Ф. 104. Р., Столбов. 63. 
— И. Ф. 103. Р., Ирмлауск. 3. 
— Я. П. 71. Р., Роден-
пойская 1. кв. 1. 
— 0. 155. Вд. 
— Л. I. 66. Лембургъ. 
Розенфельдъ, Ф. К. 252. Ар. 
— А. К. 18. Р., Шварцен-
гофская 2, кв. 11. 
— К. М. 65. Р., ст. Лигатъ. 
Розенъ, Г. В. 110. Р., Пушк. 
бульв. 6, кв. 1. 
Розенъ. 58. Р. 
Розенъ, Ф. Ф. 29. Р., Антон. 10, 
кв. 1. 
— В. 153. им. Ропербекъ. 
Розина, М. И. 233. П. 
Розитъ, Р. Ю. 159. Вд. 
— Р. П. 207. Ю. 
— А. И. 23. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 26. 
Розлапъ, А. Д. 54. Р., II Выгон. 
дамба 31. 
Розмыслъ, С. М. 25. Р., Кан-
давская 11/13, кв. 7. 
Розовъ, С. М. 14. Р., болып. 
Лагери. 29, кв. 2. 
— Н. С. 29. Р., Петер-
гольмская 5, кв. 5. 
— А. М. 15. Р., Царск.-Сад. 2, 
кв. 26. 
Ролофъ, А. Ф. 87. Р., Але­
ксандровская 75. 
РомановскШ, Н. А. 138. ст. 
Икскюль. 
— К. Я. 103. Р. 
Романовъ, В. Н. 59. Р., здаше 
почтовой конторы, кв. 24. 
Романцовъ, Д. ф. 228. П. 
РоменскШ, А. М. 178. Юр., 
Соляная 3. 
Ромманъ, Н. 162. Лембургъ. 
Рондышко, В. X. 23. Р., Стол­
бовая 84, кв. 15. 
Ронкъ, 30. Р., Елизавет. 35. 
Рорбахъ, И. И. 103. Р. 
Рорбекъ, М. 47. Р., бульв. 
Наслади. 3. 
Роосманъ, Ф. М. 171. Ф. 
Россманъ, Г. А. 50, 56. Р., 
Полиц. Управлете. 
Россовъ, А. В. 200. Ю. 
Ростовцевъ, М. И. 192, 198, 
200. Ю., Карловск. 26. 
Ротбергъ, 0. Г. 198. Ю. 
Ротгальвъ, Ю. X. 61. Р., Гер-
трудинекая 37, кв. 3. 
Ротенко, П. Е. 238. П. 
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Ротъ, Э. Г. 77. Р., I Выг. 
дамба 20. 
— В. Ф. 182. Ю., Техель-
фарская. 
— А. Н. 211. им. Рестг. 
— В. 221. им. Пауленгофъ. 
Роце, К. Н. 62. Р., Бауск. 
дор. 36. 
Ртищевъ, Н. П. 150. Вм. 
Рошъ, А. А. 54. Р. 
Рубенъ, Я. Я. 62. Р., Маршн-
ская 50, кв. 39. 
Рубенсъ, П. Б. 26. Р. 
Рубертъ, Б. Ю. 59, 88. Р., 
Николаевская 8. 
Рубинштейнъ, Г. Л. 31. Р., 
Суворовская 4. 
Рудаковъ, Н. П. 118. Р., бл. 
Яковлевская 20. 
Рудановскш, И. Н. 34. Р., 
Матвеевская 40, кв. 14. 
Рудзинь, П. Я. 60. Р., Мель­
ничная 74, кв. 27. 
Рудзитъ, А. П. 145. Залисбургъ. 
— Г. М. 67. Р. 
— И. А. 4. Р., Феллинск. 9, 
кв. 3. 
— А. И. 173. Вк. 
Рудзутаксъ, Э. Я. 59. Р., Мель­
ничная 74, кв. 27. 
Рудовичъ, Б. И. 37. Р. 
Рудольфъ, Г. А. 86. Р., Фел-
линская 8, кв. 11. 
Руе, В. И. 62. Р., Англи­
канская 5, кв. 8. 
Рукертъ, Л. 99. Р. 
Рукманъ, К. К. 103. Р. 
Рулле, И. И. 31. Р. 
Румако, П. С. 106. Р., Ма-
ршнская 23, кв. 6. 
Румбенъ, М. Ю. 24. Р.. Школь­
ная 28, кв. 13. 
— Г. 97. Р., Пекарная 21. 
— И. М. 24. Р., Царско-
Садовая 6а, кв. 12. 
Руммель, В. Ю. 105, 106. Р. у  
Елисавет. 35, кв. 3. 
Руммъ, Э. П. 120. Р. 
Румпе, Ю. 99. Р. 
Румянцевъ, М. А. 48. Р., Мель­
ничная, кв. 52. 
— А. Д. 238. П. 
Рундальдева, Е. М. 60. Р., 
Столбовая 83. кв. 23. 
Рундель, А. X. 51. Р., Царско-
Садовая 4 а. 
Руиевичъ, Г.Л. 147,149. Руенъ. 
Руцпертъ, В. 162. Юргенсбургъ. 
— А. А. 13. Р. 
Русановъ, С. П. 31, 32, Р., 
Гертрудинск. 43. 
Руссовъ, Э. 202. Ю. 
— В. 94. Р. 
Рустадъ, X. К. 142. Р. 
Русъ, К. 226. П. 
Рутенбергъ, М. А. 67, 69. Р. г  
II Выгон, дамба 6. 
РутковскШ, Р. А. 79. Р., Ры­
царская 7/9. 
— П. А. 97. Р., Гертр. 14, 
кв. 9. 
Рутцель, I. А. 119. Р., 
Мар1енъ-Мельн. 22, кв. 8. 
Рутценъ, А. Ф. 31. Р., мал. 
Монетная 3. 
Руузъ, К. П. 168. Смильтенъ. 
— А. 177. Ю. 
Руусъ, А. 247. Ф. 
Руутъ, I. 239. Ст. Сурри. 
Рудель, И. А. 113, 114. Р. 
РудкШ, П. Г. 183, 188, 202. Ю. 
— П. Д. 185. Ю., На­
лимья 14. 
Ручингъ, 0. Ф. 89. Р., Мат­
веевская 27, кв. 2. 
Ручимская, А. А. 23. Р., 
Парковая 2, кв. 3. 
Рушкевичъ, И. М. 223. П. 
Рушманъ, А. 164,165. Лаудонъ. 
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Руэтдъ, П. В. 82, 84. Р., 
Александр. 18. 
Рыбаковъ, И. 219. Вр. 
Рыбалка, Г. Д. 246. Ф. 
Рыжовъ, В. П. 30. Р., Мель­
ничная 59, кв. 3. 
Рызвановичъ, М. К. 97. Р., 
Маршнская 95, кв. 14. 
Рыйгасъ, А. 235. Веллискъ. 
РыпинскШ, М. А. 132. Р., 
Гертрудинск. 67. 
РыхлицкШ, Д. О. 21. Р., Ели­
заветинская 2, кв. 3. 
РЪзвовъ, И. Л. 182, 183. Ю., 
Набережная 7. 
Рекстинь,К. 112. Р.,хим.-тех. 
лаборатор1я. 
— Ю. 152. Уббенормъ. 
РЪкстынь, И. 162. Кольценъ. 
— И. И. 55. Р., Известко­
вая 30, кв. 6. 
Рэдеръ, К). К. 73. Р., Моск. 52. 
Рюйтелъ, 0. 169. Вк. 
Рюкеръ, Д. А. К. 141. Р., бл. 
Грешная 25. 
Рюль, Г. Э. 229. Лайксаръ. 
Рютлане, И. К. 64. Р., Воль­
ту ндская 15. 
Рябининъ, Н. А. 206. Ю., Ры­
царская 3. 
Рязанцевъ, Д. Д. 119, 120. 
Р., Роман. 105, кв. 3. 
Ряисей, И. К. 189. Ю., Пе­
сочная 40. 
Рястасъ, Ц. 169. Вк. 
Ряхесо, К. А. 180. Ю. 
- М. А. 180. Ю. 
Ряхна, П. 247. КикиферскШ 
прих. 
Саагъ, I. I. 231. II. 
Сааль, П. Э. 224. П. 
Сааръ, Л. Т. 184. Ю. 
-— П. 234. Гутмансбахъ. 
— А. 247. Ф. 
Саблеръ,Г.Г. 201. Ю.,Звезд. 33. 
Саарманъ, К. 234. Лайксаръ. 
Сабурдо, П. М. 141. ст. Лайс-
гольмъ. 
Савари, Э. 126. паст. Ашерад. 
— А. М. 82. Л. 
Савви, П. И. 50. ст. Куртен-
гофъ. 
— К. 208. Кавелехтъ. 
Саввичъ, Н. С. 29. Р., бульв. 
Наследника 2, кв. 3. 
Савейко, Э. А. 63. Р., Ушон-
ская 26, кв. 14. 
Савельевъ, Н. А. 59. Р., Рома­
новская 54, кв. 24. 
— Н. А. 191, 199. Ю., Ива­
новская 10. 
Савздравъ, К. П. 54. Р.. С.-Пе­
тербургское шоссе 85. 
СавицкШ, С. В. 36. Р., Шлок-
ская 31. 
— 0. А. 87. Р., Мельн. 2. 
— Н. И. 48. Р., Столб. 68, кв. 3. 
Савичъ, В. Н. 116. Р. 
Савченко-Маценко,Л.И. 205. Ю. 
Садовскш, А. И. 193, 195, 202. 
Ю.. Мельничная 10. 
— В. О. 120. Р. 
— Р. К. 72. Р., Антонин. 6, 
кв. 3. 
— П. К. 89. Р., Стрелковая 
7, кв. 5. 
Садовская, М. Н. 201. Ю. 
Садомцевъ, В. А. 96. им. 
Хинценбергъ. 
Саже, А. А. 203. Ю., 
Кашт. 10. 
Сакрановичъ, П. И. 31. Р , 
Театральн. бульв. 7. 
Саксъ, А. Г. 162. Кальценау. 
— Я. Я. 59. Р., Петергольм-
ская 5. 
— М. М. 180. Ю. 
Сакъ, Я. 223. П. 
СалимскШ, Н. С. 13. Р. 
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Салтановъ, С. А. 102. Р., Артил-
лершская 25. 
Салтыковъ, А. П. 24. Р., 
Столбовая 87, кв. 40. 
Сальмановичъ, В. Л. 31. Р., 
Ткацкая 9. 
Сальмъ, П. Я. 255. А. 
Самойловъ, И. Г. 189. Ю., 
Ратушн. 36. 
Самонъ, К. 235. Феннернъ. 
— Д. 259, 263. Лайсбергъ. 
Самохваловъ, И. И. 1*3. Р., 
Динабургская 17. 
Самсонъ, В. 211. им. Касси-
нормъ. 
— Б. 211. им. Кирумпе. 
— 243. Ф. 
— Г. I. 214. Вр. 
— Г. фонъ. 237. им. Фрейгофъ. 
Самсонъ-Гиммельспериа, А. Н. 
127, 153. им. Сепкуль. 
— Г. 212. им. Ильценъ. 
— Г. 221. им. Ворбусъ. 
— А. Н. 237, 240, 250. им. 
Гуммельсгофъ. 
— Ф. 0. 45, 67, 107, 108. 
Р., бл. Яковл. 12. 
— Б. 212. Ю. 
— К. 221. нм. Ильценъ. 
Самусьевъ. С. В. 51. Р., Реп­
ная 3. 
Сангъ, И. Я. 231. П. 
Сапоцкая, Е. 213. Вр. 
Сапрыкияъ, С. А. 195. Ю. 
Сарапъ, И. М. 189. Ю., Фелл. 9. 
Сарепера, Т. А. 190. Ю., Са­
довая 58. 
Сассъ, М. И. 48, 171. Вк. 
— А. 208. Ильмъярвск. пр. 
— Н. .170. Вк. 
Састапъ, Э. К. 61. Р., Але-
ксандровск. 192, кв. 22. 
Саутъ. 52. Р. 
Сафоновъ, В. В. 207. Ю. 
— Б. 0. 26. Бильдерлингсгофъ. 
Сахаровъ, Н. А. 195, 203. Ю., 
Глиняная 3. 
— М. В. 63. Р., Парковая 6, 
кв. 8. 
— И. И. 117, 119. Р., Ба-
стюн. б. 9, кв. 9. 
Сахкеръ, Р. I. 182. Ю., Ра­
тушн. 4. 
Сачивко, П. А. 29. Р., Сос­
новая 12, кв. 4. 
Свавицкш, Н. А. 12. Р., Театр, 
бульв. 15. 
Сватковъ, В. В. 184. Ю., Кашт. 
Сверженскш, Б. Я. 131. Р., 
Дерптская 55 а. 
Свыланъ, П. А. 25. Р., Гер-
трудинская 35, кв. 5. 
Свилласъ, А. А. 55. Больдераа. 
Свистунъ, Г. М. 27. Р. 
Свободинъ, Н. В. 196. Ю. 
Свйнцицкш, А. I. 135. Р. 
Свйстинъ, А. И. 66. ст. Кур-
тенгофъ. 
СВ^ТЛОБЪ, П. А. 206. Ю. 
Св^чинъ, И. Н. 22. Р., Ро-
мановск. 35, кв. 21. 
Свйчнпковъ, П. Н. 48, 185. 
Ю., Карловскмя 27. 
Себеръ, И. 208. Кавелехтъ. 
Севрукъ, И. И. 33. Р., Пау-
луччи 5, кв. 7. 
Сегень, К. К. 132. Р., Садов-
никовск. 37. 
Сегрестъ, М. И. 113, 117. Р., 
Стрелковая 5, кв. 14. 
Седвалкъ, В. И. 12. Р. 
Сезневъ, В. И. 74. Р. 
Секъ, А. 129. им. Берзегофъ. 
Селецкш, А. М. 96. им. 
Смильтенъ. 
Селивановъ, И. Г. 21. Р., здан. 
конторы. 
Селиверстовъ, Ф. И. 150. Вм. 
Селивончикъ, А. Ф. 137. Р., 
ст. Военный госпиталь. 
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Селиховъ. 229. Лайксаръ. 
СелицкШ, В. Н. 135. Р. 
Сель, Я. М. 87. Р. 
Семейниковъ, О. И. 56. Эдин-
бургъ. 
Семека, К. А. 130. С.-Прбг. 
Семеновъ, К. Ф. 185. Ю., Фи-
лософск. 7. 
— М. Г. 98. Р. 
СементовскШ, А. А. 140. ст. 
Анденъ. 
Семи.тЬтникъ, В. Д. 19. Р., 
Романовск. 85, кв. 10. 
Семирадзкш, Г. Т. 21. Р., бл. 
Невская 27, кв. 21. 
СемиречанскШ, Г. 209. Логузо. 
Семикинъ, П. А. 102. Р. 
— А. А. 14. Р., Баспон. 
бульв. 9 а, кв. 8. 
— В. А. 137. Р., ст. Мюль-
грабенъ. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 193, 198. . 
Ю., Карловская 39. 
Сенюто, Д. М. 106. Р., малая 
Епископская 1, кв. 3. 
Сенявинъ, Н. А. 101. Р. 
СенявскШ, Л. Л. 215. Вр. 
Сепманъ, А. А. 184. Ю. 
Сеппъ, С. Г. 258, 259. А. 
— Г. А. 184. Ю. 
— В. 169. Вк. 
— И. 234. Леальскш пр. 
— 239. П. 
— И. К. 257. А. 
— А. А. 178. Ю.,Зв ,Ьдная46а. 
— I. Г. 219. Вр. 
— Г. Я. 23 Р., Школьная 12, 
кв. 8. 
Серафимова, Р. А. 103. Р. 
Серафимовъ, И. Н. 22. Р., Са-
довниковская 20, кв. 10. 
— Я. А. 26. Р., Артиллер. 1, 
кв. 19. 
— Я. Д. 140. Вр. 
Серафимъ. 41. Р. 
Серий, 41. Р. 
СергЬевъ, Г. Г. 134. Р. 
— А. М. 137. Р. 
Серебрянниковъ, В. Г. 206. Ю., 
Жуковская 24. 
СерединскШ, Г. Т. 133. Р., 
Альбертовская 3. 
— М. Т. 18. Р., Николаев­
ская 34, кв. 4. 
СеркучевскШ, С. М. 241. Ф. 
Серновъ, Э. 178. Ю. 
Сея, К. I. 67. Р. 
Сиббилинъ, Р. 144. Л. 
Спверсъ, М. А. 45, 1 СЛ. им. 
Ремерсгофъ. 
Сиверсъ, Г. 221. им. Рапинъ. 
— А. Б. 27. Ф. 
— Г. П. 45. Р., Домъ Дворян. 
— А. Э. 159. Вд. 
— Э. 153. им. Наббенъ. 
— А. А. 236, 249. им. Эйзекюль. 
— Ф. 249. им. Геймталь. 
— М. 153. им. АудЬмъ. 
— II. 249. Соосааръ. 
— К. А. 230. П. 
— Л. 211. им. Вальгута. 
— Р. Г. 211. 212, 217. им. 
Кергель. 
— К. А. 244. Ф. 
— Л. А. 186, 187. им^ше 
Кустгофъ. 
— Л. А. 186. Ю. 
— М. 17. Р. 
— А. А. 172. Вк. 
СивицкШ, 9. М. 232, 233. П. 
— С. Н. 42. Р., Стрйлк. 5, 
кв. 25. 
Сигаловъ, И. Н. 32. Р. 
Сидоровъ, А. В. 15, 69. Р., 
мл. Сборная 5, кв. 4. 
— 27. Р. 
Сизаксъ, I. 179. Ю. 
Сиземовъ, А. Е. 37. Р. 
СШдамъ, А. Ю. 251. Оррисаръ. 
СиленЪкъ, К. И. 7. Р., бульв. 
Наследника 31. 
Силивелья, А. Я. 180. Ю. 
СилицкШ, К. Ф. 140. ст. Ней-
гаузенъ. 
Силла, В. 235. Подисъ. 
Силлаотсъ, К. А. 180. Ю., Ал­
лейная 20. 
Силлингъ, X. X. 18. Р., Ма­
шинная 11, кв. 1. 
Силлпнъ, I. Я. 5. Р., Зе-
мундсгофская 2, кв. 1. 
— М. М. 83. Р., Угольная 2 а. 
— К. 78. Р., Петергольмск. 15. 
•—ч I. Я. 62. Р., Столбов. 62. 
кв. 16. 
Сплисъ, П.-Я. 168. пмеше 
Мар1енбургъ. 
Силонисъ, Ф. 142. Р., Театр. 
бульваръ 10. 
Сильвандеръ, Ф. 0. 132. Р., 
Гертрудинская 62. 
Сильдъ, А. К. 241. Ф. 
Сильсъ, К. X. 170. Вк. 
Симанъ,М. 219.Ст.-Анценск. пр. 
Симановичъ, А. М. 62. Р., 
Театральн. бульв. 3, кв. 18. 
СиманскШ, В. Н. 38. Усть-
Двинскъ. 
Симеонъ, Р. 208. Ранденъ. 
Симоновъ, С. А. 173. Вк. 
Симонсонъ, Д. П. 33. Р., уг. 
Дерпт. 55 а, кв. 11. 
Симонъ, I. I. 182. Ю., Ры­
царская 3. 
Симеонъ, Э. К. 225. П. 
— А. 163. Лаздонъ. 
СинайскШ, М. Л. 115, 117. Р., 
Романовск. 10, кв. 1. 
— П. Л. 125. Р., Паулуччи 3. 
— П. 40. Р. 
— П. И. 174. Вк. 
СиницкШ. Ф. С. 114. Р., Стол­
бовая 9, кв. 17. 
Синицынъ, И. П. 19. Р., 
Католич. 4, кв. 1. 
Синкель, I. А. 65. Шлокъ. 
Синатъ, П. Я. 30. Р., Ар-
тиллерШская 10, кв. 10. 
Сиричевъ, П. К. 60. Р., Ор­
линая 10, кв. 5. 
Сиркъ, I. Я. 219. Вр. 
Сиротинъ, Б. В. 98. Р. 
Сироткина, П. Г. 184. Ю. 
Сироткинъ, П. А. 183, 184, 
204. Ю., Яковлевская 32. 
СироцинскШ, Н. В. 178,183. Ю. 
Сисаскь, И. П. 180. Ю., Ры­
царская 15. 
Ситова, А. С. 76. Р., Кра­
сильная 4. 
Ситцка, К. 260. наст. Пейде. 
— К. 260. 1оанновск. пр. 
Сиферсъ. Э. Ф. 177. Ю., Те-
хельферская 7. 
* Скабаргъ, И. И. 85. Р., Ма-
ршнекая 45, кв. И. 
СкачевскШ, Г. М. 240. Ф. 
Скворцовъ, П. А. 37. Р. 
— В. А. 192, 195. Ю., уни­
верситета. 
Скерстъ, А. Ю. 118. Р., Ни­
колаевская 66, кв. 2. 
Скестеръ, I. А. 32. Р., Мед­
вежья 22, кв. 1. 
Скильтеръ, Л. И. 146. Л. 
Скипарисъ, И. 0. 19. Р., бл. 
Невская 9, кв. 22. 
Скорино, Э. I. 26. Р., Стол­
бовая 49 а, кв. 5. 
Скореевъ, К. Н. 97. Р., Ар­
тиллерийская 17, кв. 15. 
Скорко, Ч. Г. 16. Р., Гого­
левская 11, кв. 4. 
Скоропостижный,Н. 235. Еастна. 
Скрастинъ, Д. 172. Вк. 
Скрендеръ, Ж. Я. 169. Лейскъ. 
Скрибановичъ, Д. И. 142. Р. 
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Скромновъ, Л. И. 30. Р.. Але­
ксандровская 124. 
— I. 208. Рингенъ. 
СкроцкШ, А. Ф. 22. Р., здаше 
конторы. 
Скрябинъ, Н. А. 202, 205. Ю. 
Скубннъ, Л. М. 59 Р.,.Рома­
новская 62/64, кв. 20. 
Скудасъ, I. К. 21. Р., Мар1енъ-
Мельничная 15. 
Скулте, Г. П. 98. Р. 
Скультенъ, Н. М. 138. ст. Олай. 
Скуя, К. М. 96. Р., Дерпт-
ская 78, кв. 4. 
— Е. И. 3. Р., Ключев. 56, 
кв. 15. 
СлавинскШ, Н. П. 131. Р., 
Церковная 35, кв. 7. 
Слессеръ, Б. И. 133. Р., Дерпт-
ская 56. 
Слетовъ, Н. П. 115. Р., Гер-
трудинская 32, кв. 6. 
Слефогтъ, В. В. 86. Р., Ка-
ролиненская 4, кв. 6. 
Сливакъ, М. Н. 178, 183, 185, 
186, 188. Ю., Рижск. 117. 
Слинко, В. С. 135. Р. 
Сличусъ, Э. К. 84. Р., Мит. 
шоссе 70. 
СлЪпушкинъ, Н. П. 103. Р. 
СмальчинскШ, Л. А. 132. Р., 
Марш некая 52. 
Смейлъ, И. 30. Р., Рыцарск. 83, 
кв. 15. 
Смилга, А. 156. Вд. 
Смильге, П. Г. 85. Р., Мель­
ничная 3, кв. 22. 
— А. Т. 26. Р. 
Смирновъ, В. В. 32. Р., Ци­
тадель 1. 
— В. В. 34. Р., Александр. 89. 
кв. 24. 
— А. Т. 34. Р., Артил. 1, 
кв. 17. 
Смирновъ, Е. И. 204. Ю., 
Новорыночная 26. 
— П. 9. 132. ст. Огеръ. 
— П. 162. Голговскъ. 
— 243. Ф. 
СмирнскШ, Д. И. 185. Ю. 
Смитрюсъ, Н. Ф. 61. Р., Гро-
бинская 4, кв. 23. 
СморчевскШ, Н. К. 51. Р., 
Мельничная 43. 
Смышляевъ, А. А. 22. Р., 
Мельничная 37, кв. 3. 
СмЪльскш, В. Н. 122. Р., 
Цитадель 21. 
СмЪцюшевскШ, Э. Л. 206. Ю., 
Аллейная 84. 
Снаксаревъ, В. А. 18. Р., 
Стрелков. 6, кв. 4. 
Сникеръ, П. 151. Пернигель. 
— П. М. 123. Р., Алекс, б. 3, 
кв. 8. 
— А. Я. 95. Шл. 
Снитко, Н. Е. 15. Р., Ели­
завет. 83, кв. 10. 
— Л.1. 25. Р., бл.Невск.23,кв.6. 
СнйгуровскШ, М. С. 206. Ю. 
СнЪдзе, А. 162. Кольценъ. 
СнЬсаревъ, Е. В. 98. Р. 
СобецкШ, Г. Ф. 54. Р., Ильин­
ская 11. 
Собецкая Л. Г. 62. Р., Спасо-
Церковная 11. 
Соболевъ, М. М. 113. Р., зд. 
гимназш. 
СобоцкШ, Б. Д. 33. Р., Арт. 47, 
кв. 2. 
Соккъ, А. К. 243. Ф. 
Сокка, А. I. 201. Ю. 
Соколова, Е. В. 120. Р., Ро­
мановская 58, кв. 2. 
— А. В. 62. Р., Матвйевск. 64. 
Соколовская, 57. Р., Альтонав. 
Соколовскщ, I. Л. 133. Р., 
Театральный бульв. 3. 
— Э. Э. 68. Р., Николаев. 14. 
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СоколовскШ, П. 128. им^Ейе 
Юргенсбургъ. 
Соколовъ, А. 209. Черносело. 
— Г. В. 185. Ю. 
— М. 124. Р. 
— А. 124. Р. 
— П. П. 41. Р. 
— I. 208. Пирисааръ. 
— В. 209. Черносело. 
— В. Н. 113. Р., Пакгаузн. 3, 
кв. 10. 
•— Н. П. 140. ст. Боккенгофъ. 
•— И. Н. 34. Р., Мирная 8, 
кв. 15. 
— М. М. 61. Р., Суворов. 80, 
кв. 40. 
Соколова, А. Н. 174. Вк. 
— Н. Ф. 217. Вр. 
Соколовъ, Д. 220. Гарьель. 
— Д. Н. 114, 116. Р., Суво­
ровская 1а. 
— С. И. 115,116. Р., Никол. 53, 
кв. 13. 
— И. В. 232. П. 
— Д. 41. Р. 
— П. 124. Р., Суворовск. 118. 
— А. Н. 132. Р., Матв. 52 а. 
— 0. А. 113. Р., Николаев. 6, 
кв. 20. 
Сокольскш, Н. С. 136. Р. 
Солль, I. 248. Гельметъ. 
Соловьевъ, А. М. 206. Ю., Ры­
ночная 2. 
— П. Н. 130. С.-Петерб. 
— В. М. 184. Ю. 
— 9. 208. Воронейск. пр. 
Солтанъ, В. В. 31. Р., бульв. 
Тотлебена 10. 
— Е. Б. 57. Р. 
СолтановскШ, Ф. С. 178. Ю., 
Рыночная 3. 
Сонгайло, В. М. 240. Ф. 
Сонненбликъ, I. К. 134. Р. 
Соо, Г. М. 222. П. 
Сооме, А. 177. Ю. 
Соосте, Д. К. 160. Вд. 
Соргусъ, Ф. М. 60. Р., бл. Мос­
ковская 66, кв. 19. 
Сорокинъ, И. П. 140. ст. 
Загницъ. 
Сосаръ, Т. А. 246. Ф. 
Соснинъ, Ф. П. 40. Р., Стол­
бовая 30, кв. 3. 
Соснина А. В. 23. Р., Стол­
бовая 29, кв. 4. 
Сосновскш, И. А. 15. Р., 
Гертруд. 101, кв. 5. 
— П. Н. 257, 258. Ар. 
Соти, С. П. 214. Вр. 
Сото, Г. 142. Р. 
Сочинскш, Л. Э. 132. Р., Ка­
навная 5. 
Спальвингъ, А. 126. паст. Лод-
дигеръ-Трейденъ. 
СпасскШ, Л. Г. 202. Ю., Ре-
вельская 51. 
Сперанскш. В. В. 34. Пе-
тровскШ лагеръ. 
Спиллнеръ, Я. И. 159. Вд. 
Спрангель, М. Ф. 24. Р., Артил-
лерШская 67, кв. 20. 
Спрингисъ, Е. К. 159. Вд. 
— А. К. 64. Р., Мельничн. 74, 
кв. 18. 
Спроге, А. М. 138. ст. Треп-
пенгофъ. 
— А. И. 136. Р. 
Спрогисъ, Я. 162. Керстенбемъ. 
— Э. М. 169. Зельтингофъ. 
Спручъ. Б. С. 3. Р., Мельничн. 
102, кв. 21. 
Спурисъ, И. Ф. 65. ст. Хин-
ценбергъ. 
Срезневскш, Б. И. 193, 196. 
Ю., Рижская 46. 
Стабушъ, В. Ф. 63. Р., Мель­
ничная 37, кв. 15. 
Ставенгагенъ, Е. 121. Р., Воль-
марская 24. 
— А. Г. 71. Р., Сувор. 72, кв. 2. 
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Стаммеръ, I. 126. паст. Петерс-
капелле. 
Станке, О. И. 56. Карлсбадъ. 
Станкевичъ, М. 9. 157. Вд. 
-— М. А. 140. ст. Верро. 
— А. А. 36. Р. 
Станчикъ, В. И. 53. Р., Мюль-
грабенская 14. 
Стариковъ, П. Я. 97. Р., Су­
воровская 80, кв. 49. 
— Н. А. 39. Усть-Двинскъ. 
СтародубскШ, В. П. 18. Р., 
Мюльгр. Тамож. зд. 
Старпинь, А. Я. 95. Шл. 
Старръ, А. П. 30, 32, 243. 
Р., ПушкпнскШ бульв. 10а, 
кв. 11. 
СтаршельскШ, И. И. 29. Р., 
мл. Палисадная 8, кв. 81. 
Стасюлевичъ, Н. М. 17. Р., 
Гертрудинская 10, кв. 12. 
. Сталовскш, Ф. 22. Р., Цве­
точная 1, кв. 32. 
Сташевичъ - Сташайтисъ, С. I. 
132. Р., Архит. 1. 
Стаптенюкъ, М. С. 25. Р., 
Мельничная 102, кв. 14. 
Сташкевичъ, Б. Я. 30. Р. 
Стаэль фонъ Гольстейнъ, В. Р. 
236. им. Цинтенгофъ. 
— К. 221. им. Ново-Анценъ. 
— А. Р. 227, 230. П. 
— В. И. 230. П. 
— В. Р. 45, 46. Р., д. дворянства. 
— 237. А. им. Ула. 
Схаэль, В. 288, 230, 236, 237. 
им. Стаэленгофъ. 
Стебаковъ, С. Н. 97. Р., Гер­
трудинская 45, кв. 10. 
Стебутъ, С. Ф. 47. Р. 
Стенбокъ-Ферморъ, В. Ф. 102. Р. 
— 47. Р. 
Степанинъ - Стефанюкъ, А. П. 
133. Р., бл. Невская 21. 
Степановичъ, А. А. 157, 160, 
161. Вд. 
— К. А. 157. Вд. 
Степанова, А. И. 19. Р., Су­
воровская 80, кв. 7. 
Степановъ, А. И. 207. Ю. 
— Н. С. 10. Р., Столбовая 
19, кв. 12. 
— А. И. 13. Р. 
— А. А. 15. Р., Школьная 
23, кв. 6. 
— К. Я. 122. Р., Алексан­
дровская 104, кв. 4. 
— Г. И. 16. Р., Дробужск. 14 б. 
Стернатъ, Л. Ф. 96. им. Лизонъ. 
Стефани, М. 125. Р. 
Стефановичъ, В. Ю. 104. Р., 
Гогол. 5, кв. 9. 
Стинусъ, А. И. 25. Р., Реп­
ная 2, кв. 1. 
Стипрайсъ, А. 162. Лаудонъ. 
Стнрне. Э. И. 156. Вд. 
СтицинскШ, Г. Ф. 69. Р., Петро-
Павловская 2, кв. 6. 
— Э. Ф. 10, 57. Р., бульв. 
Тотлебена 5, кв. 7. 
— А. Ф. 72, 90. Р., Цер­
ковная 35, кв. 5. 
Стокялло, А. А. 51. Р., бульв. 
Насл^дн. 27, кв. 25. 
Стольтерфотъ, П. 142. Р., 
Никол. 67 а. 
Столяровъ, М. Н. 203. Ю., 
Аллейная 64. 
Страздинь, Ф. М. 50. Р., По-
повая 3, кв. 127. 
Страздинъ, А. П. 132. Р., 
Романовская 33. 
— И. П. 53. Р., Дюнам. 16. 
Страуманъ, Ю. Я. 65. ст. 
Зегевольдъ. 
Страховичъ, 9. С. 147,150. Вм. 
Страшининъ, П. Г. 15. Р., 
Александровская 105, кв. 4. 
Стребейко, М. В. 134. Р. 
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Стрикъ, В. Г. 108, 109. Р., 
Андр. 4, кв. 4. 
•— Н. В. 77. Р., Елизав. 23. 
— Г. Г. 230, 244, 245, 248. Ф. 
— Ф. 147. Л. 
— Г. 0. 230. П. 
— Г. Г. 128, 143, 148. им. 
Аррасъ. 
— Ф. 236. им. Поленгофъ. 
— Г. О. 236, 237, 244. им. 
Тигницъ. 
— 0. 186, 206, 211. им. 
Фелькъ. 
— П. 158,159. им. Кудлиигъ. 
— А. 210. им. Палла. 
— Э. 210. им. Веслерсгофъ. 
— А. 249. им. Гросъ-Кеппо. 
— А. А. 244. Ф. 
СтрицкШ, X. К. 82. Р., 
Никол. 77. 
— X. X. 203. Ю. 
Струковъ. А. И. 17. Р., Аль-
бертовская 4, кв. 2. 
Струневичъ, И. М. 4. Р., Дина-
бургская 60, кв. 4. 
СтрЪлецкШ, Н. Н. 32. Р., 
Цитадель 47. 
Стр^льцовь, В. П. 230,231. П. 
Студенцовъ, Л. В. 106. Р. 
— Б. П. 31. Р., Елизаве­
тинская 116. 
Стукулъ, И. Я. 26. Р. 
Ступинъ,Д. Г. 159. им. Модонъ. 
Стуре, Б. А. 103. Икскюль. 
— Г. И. 78. Р., бл. Моск. 138. 
Стуритъ, П. 162. Берзонъ. 
Стуцка, К. 220. Малупъ. 
СтыпалковскШ, А. К. 18. Р., 
Троицк. 2, кв. 5. 
— А. К. 104. Р. 
—- К. К. 18. Р., больш. Ла­
герная 18, кв. 11. 
Суббота, Н. Н. 207. Ю., 
Жуковская 6. 
— Й. Н. 207. Ю. 
Судаковъ, И. С. 232, 233. П. 
— 27. Р. 1  
Судла, В. А. 52. Р., Румпенг. 25. 
Сузинъ, В. К. 143, 147. Вм. 
Су1я, П. 234. Михаэлисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 226, 227, 
232, 234. П. 
Суйтсъ, К. Я. 189. Ю. 
Суйстъ, А. I. 145. ст. Мойзекюль. 
Суйтъ, Ф. Ф. 9. Р., Елиза­
ветинская 9, кв. 8. 
Сукачевъ, Б. В. 198. Ю. 
Сула. 0. П. 180. Ю., Рыцар. 15. 
Сульменевъ, И. Н. 218. Вр. : 
Сульценбергъ, А. 169. Вк. 
Сумаковъ, Г. Г. 203. Ю., 
Аллейная 64. ] 
Супруновъ, И. И. 98. Р. 
Супрунъ, Н. 0. 15. Р., Вол-
гундская 59. :  
— П. Н. 15. Р., Волгунд-
ская 59. 
Суреньянцъ, I. С. 26. Р. 
Суриковъ, М. Г. 13. Р., Митав-
ское шоссе 13. 
— Н. Г. 19. Р., Митавское 
шоссе 13, кв. 2. 
Сусловъ, Я. М. 29, 31. Р., 
Мирная 21, кв. 5. 
Суттъ, И. 205, 209. Ю. 
Сутъ, Я. 234. Аудернъ. 
Суу, И. 247. Суйслепск. пр. 
Сухобоковъ, М. И. 13. Р., 
Плавучая 18, кв. 2. 
Сухадйевъ, А. Д. 194. Ю. 
Суховъ, И. 137. Р., ст. Рига-
Берегъ. 
Суходольскш, В. П. 255. А. 
Сухомлинъ, С. Д. 18. Р., уголъ 
Никол, и Петроп. 1 а, кв. 7. 
Сухоруковъ, С. С. 97. Р., Вен-
денская 29, кв. 5. 
Сушинъ, А. Ф. 101. Р., Ма-
ршнская 36, кв. 4. 
Сущевъ,Н.К. 103.Р.,Пернов.11. 
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Сымоновичъ, И. К. 140,238. Вк. 
€ысоевъ, К. Н. 35. Р., Ка­
зарменная 3/5. 
Сычевъ, А. В. 37. Р. 
Счастливцевъ, А. А. 123. Р., 
Цитад. 14. 
Северова, А. А. 57. Р. 
СЪверовъ, М. Д. 29. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 1. 
Семашко, С. Я. 215. Вр. 
ОЬрковъ, М. А. 185, 187, 193. 
Ю., Широкая 32. 
Сютъ, I. Г. 180. Ю., Горох. 50. 
Оь-Боровъ-БоровскШ, В. И. 97. 
Р., Романовская 133, кв. 2. 
ТабенскШ, М. М. 44. Ю. 
Таевере, Г. И. 189. 215. Ю. 
— Г. И. 218. Вр. 
Тазане, Д. 234. Куркундъ. 
— И. 259. А. 
Таккелля, П. С. 194. Ю. 
Таклай, Я. Я. 62. Р., Доблен-
ская 6, кв. 4. 
Таклая, К. 169. Вк. 
ТалавскШ, М. 219. Менценъ. 
Талайко, 3. М. 253, 258. А. 
Тальбергъ, I. Ф. 71. Р., Коню­
шенная 25, кв. 9. 
— 0. Д. 63. Р., Дерптская 
56, кв. 7. 
Тальманъ, В. И. 6. Р., Каль-
нецемская 29. 
Талынинъ, Н. К. 149. Вм. 
Тамбергъ, И. 234. Михаэлисъ. 
— А. Г. 174. Вк. 
Тамманъ, В. М. 204, 205. Ю. 
— М. Т. 204. Ю. 
Таммъ, А. А. 171, 220. Вк. 
— А. Н. 174. Вк. 
— Л. М. 256. Ар. 
— Л. А. 30. Р., Мельничная 59, 
кв. 3. 
Тампу. 229. П. 
Танинъ, П. И. 104. Р. 
Тараймовичъ, В. Ф. 26. Р., 
Столбовая 68, кв. 2. 
Тараниковъ, А. И. 102. Р. 
ТарановскШ, 0. В. 191.200. Ю. 
Тарасенко, В. Е. 193, 196. Ю., 
Садовая 55. 
Тарасовъ, С. Т. 234. П. 
— Я. Н. 133. Р., Ключев. 30. 
— Я. Е. 134. Р. 
Тартовъ, А. Я. 241. Оберпа-
ленъ. 
Татариновъ, В. С. 240. Обер-
паленъ. 
Татаринъ, К. Ф. 104. Р. 
Таттаръ, П. 0. 189. Ю. 
Татуръ, С. Г. 18. Р., уг. Никол, 
и Петропавл. 1а, кв. 5. 
Таубе, Т. А. 126. Р., Маршн-
ская 1. 
— Р. Р. 52. Р., Ильинская 7, 
кв. 10. 
— И. В. 166. м. Смильтенъ. 
— В. 249. им. Каббаль. 
— Г. В. 110, 111. Р., Баластн. 
дамба 21, кв. 22. 
— А. Ф. 188. Ю., и имйте 
Мексгофъ. 
— I. 87. Р. 
Тауритъ, А. К. 69. Р., 
Промышленная 28. 
Таэль, Л. 259. Анзекюль. 
ТвардовскШ,П.К. 129. Двинскъ. 
ТвардоманскШ, С. 0. 206. Ю., 
Петровская 45. 
Тверьяновичъ, И. К. 61. Р., 
Голуб. 2, кв. 4. 
Твиритинова. А. Н. 150. Вм. 
Тейкманъ, В. К. 156, 157. Вд. 
Тейманъ, Г. И. 183. Ю. 
Тейнъ, А. П. 13. Р., Покров­
ская 24. 
— В. П. 13. Р., Покров. 24. 
Тейсъ, А. А. 14. Ю. 
— А. А. 186, 183. Ю. 
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Теленневъ, И. И. 97. Р., Ни­
колаевская 62, кв. 9. 
Телицынъ, А. М. 26. Р., Ма-
ршнская 103. 
Тельпъ, Г. И. 225, 228. П. 
Тенавъ, А. А. 225. Н. 
Тенисонъ, I. 179. Ю. 
— Я. Я. 186. Ю., Рыцарск. 9. 
Тенсманъ, Г. Г. 182. Ю., 
Рижская 22. 
Теиферъ, 0. 211. им. Улила. 
Тераевичъ, Ц. А. 132. г. Мо-
гилевъ. 
Терентьевъ, Н. А. 206. Ю., 
Терещенко, 0. К. 119. Р., 
Садовниковская 37, кв. 8. 
Терне, 0. I. 196. Ю. 
ТерпиловскШ, С. Т. 149. Вм. 
Террасъ, Э. 125. Р. 
Террепсонъ, Э. Г. 203. Ю. 
— А. Г. 214, 210. Вр. 
Теселкинъ, С. Н. 95. Р., бульв. 
Тотлебена 5, кв. 8. 
Тиганикъ, А. Р. 214, 210. Вр. 
Тидебель, А. 212. Ю. 
Тидеманъ, Ю. В. 58. Р., Тур­
геневская 13. 
— А. 220. паст. Гарьель. 
Тидеръ, В. М. 154. Вд. 
Тидрикъ, П. П. 46. Р., Але­
ксандр. 49, кв. 17. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 45, 46, 
102. Р., домъ дворянства и 
им. Инценъ. 
— А. 210. им. Каяферъ. 
— I. 17. Р. 
— 0. Г. 73, 74, 75, 76. Р., 
Церковная 16. 
— А. П. 13. Р., Елисаве-
тинская 9, кв. 7. 
— Г. Э. 73. Р., Елизав. 21. 
Тизенкопфъ, А. К. 242. Ол-
лустферъ. 
ТШдтъ, Э. А. 225. П. 
Тиликъ. 205. Ю. 
Тилингъ, 0. Ф. 80. Р., Дун-
тенгофская лечебница. 
— Д. 259. Шелькондъ. 
— А. Т. 84. Р., Школьн. 31. 
Тиллибъ, К. Э. 16. Р., Сол­
датская 2, кв. 1. 
Тиль, И. Г. 80. Р., Митавское 
шоссе 23. 
— В. А. 146. Л. 
— В. X. 87. Р., Театр. 12. 
Тильгеръ, I. Г. 214. Вр. 
Тилькъ, Р. Т. 223. П. 
Тильтъ, К. М. 62. Р.. бл. 
Невская 26, кв. 72. 
Тиманъ, Э. Г. Г. 182. Ю., 
Ратушн. 16. 
Тимбергъ, М. Г. 86. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 15. 
Тимковъ, 0. К. 60. Р., Мо­
настырская 7, кв. 5. 
Тиммерманъ, Р. X. 16. Р., 
Волгундская 34, кв. 17. 
Тиммъ. Э. I. 83. Р., Георг. 9. 
Тимоновъ, Н. Ф. 184, 185. Ю., 
Нов. Каштанов. 1. 
Тимофеевъ, С. Т. 51. Р., Ели­
заветинская 24. 
— Ф. М. 62. Р., Сувор. 63, 
кв. 8. 
Тимротъ, Н. 0. 223. П. 
Тинтъ, Д. Е. 138. ст. Шток-
мансгофъ. 
— Ф. Е. 138. Рингмундсгофъ. 
Типайнъ, А. Б. 63. Р., Кур-
мановская 206, кв. 29. 
Титовъ, Ф. Л. 134. Р., Кур-
мановская 6. 
— А. П. 50. Р., Ревельск. 69, 
кв. 24. 
— А. Е. 5. Р., Кальнецем-
ская 21, кв. 4. 
Титьенсъ, Г. 148. Руенъ. 
Тифъ, 0. I. 111. Р.. Анто-
нинская 15, кв. 24. 
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Тихвинскш, И. И. 125. Р., 
Суворовская 99. 
Тихомировъ, В. М. 123. Р., 
Суворовская 116, кв. 39. 
— В. М. 38. Усть-Двинскъ. 
— Н. 124. Р. 
— А. А. 219. Вр. 
— И. В. 115,117. Р., Кур-
мановская 11, кв. 10. 
— М. А. 256. Ар. 
— М. В. 96. Р., Гертр. 57, 
кв. 9. 
Тихоновъ, Н. П. 40. Р., Гер-
трудинская 22, кв. 12. 
Тихонъ. 41. Р. 
Тишлеръ, I. 248. паст. Феллинъ. 
Ткачевъ, А. Е. 23. Р., мал. 
Горная 9. 
Тобинъ, А. Э. 8, 45, 107. 
Р., домъ дворянства. 
— В. 249. Катариненъ. 
Товткевичъ, В. И. 30. Р., 
Школьная 4, кв. 13. 
Тоде, Р. Э. 84. Р., Никола­
евская 73. 
ТолвинскШ, Н. А. 133. Р., бл. 
Невская 11/13. 
Толль, Б. Р. 261, 262. им. 
Пидзуль. 
Толмачевъ, А. Н. 7, 48, 50. 
Р., Замковая площ. 2. 
Толстоногова, Е. А. 117. Р., 
Церковная 4. 
Томарингъ, К. В. 65. Шлокъ. 
Томашевичъ, В. С. 158. Вд. 
Томашевскш, Е. Э. 141. Вк. 
— Ф. I. 34. Р., Алексан­
дровская 21, кв. 8. 
Томашевъ, В. П. 137. Р. 
Томбергъ, I. 169. Вк. 
Томвемъ, Г. Ю. 252. А. 
Томиловъ, Н. Н. 97. Р., Па­
стушья 1, кв. 14. 
Томингасъ, А. М. 4. Р., Кур-
мановская 2 б, кв. 20. 
Томингасъ, И. 248. Тена-
сильмъ. 
Томсонъ, Э. Г. 21. Р., Мель­
ничная 74, кв. 17. 
— А. И. 193. Ю.. Карл. 25. 
— А. А. 254. А. 
— И. И. 13. Р. 
— А. П. 58, 77. Р., Мель­
ничная 70. 
— П. П. 181. им. Лайсгольмъ. 
Тоомъ, П. 235. Керкаускъ. 
Тоотсъ, I. Я. 50. Р. 
— А. Г. 184. Ю. 
ТопольскШ, А. П. 15. Р., Мель­
ничная 3, кв. 17. 
Торгашевъ, М. М. 113. Р., Ели­
заветинская 9 а, кв. 15. 
Торыани, Ю. К. 84. Р., бл. 
Невская 24, кв. 3. 
— В. Э. 85. Р., Мельничн. 3 а, 
кв. 15. 
Торнъ, А. В. 251. Оррисааръ. 
Тороповъ, А. П. 258. А. 
Торпъ, А. К. 72, 87. Р., бл. 
Замковая 22. 
Торру, Л. И. 52. Р., Петер-
гольмская 12. 
Торсенъ, Р. И. 142. Р. 
Торх1ани, А. А. 70. Р., мл. 
Монетная 12, кв. 4. 
Тоуго, Г. Г. 213. Вр. 
Тоше, I. I. 84. Р., Пчельная 1. 
Трагхеймъ, Е. Ф. 64. Р., мл. 
Лагерная 50. 
Трампедахъ, Г. Э. 159. Вд. 
— А. Г. 154. Вд. 
Транзе-Шванебургъ. 57. Р. 
Транзе, Э. Н. 45, 49. Таурупъ 
и Р., Александр, бульв. 4 а. 
— А. Г. 45. Р., Антонинск. 7. 
— Э. 129. им. Ледемансгофъ. 
— Н. В. 176. им. Ново-Вран-
гельсгофъ. 
— А. 164. им. Зельзау. 
— А. 8, 43. Р. 
24 
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Транзе, Э. 127. Р., Никол. 23. 
— М. 47. Р. 
— В. 177. им. Ново-Саккен-
гофъ. 
— Э. 176. им. Розенекъ. 
Трапицынъ, В. М. 130. Р. 
— М. М. 131. Варшава. 
ТрапновскШ, С. А. 138. ст. 
Крейцбургъ. 
Траубергъ, Т. П. 72. Р. 
Трегеръ, М. Г. 86. Р., Ткац­
кая 3, кв. 4. 
Трей, I. Д. 215. им. Мар1еи-
бургъ. 
— Г. Г. 109, 112. Р., Але­
ксандровская 107, кв. 1. 
— Э. И. 87. Р., Гертр. 39. 
— А. Я. 252. А. 
— П. 126. Р. 
— А. 169. Вк. 
— 0. 175. паст. Опекальнъ. 
— К. Г. 143. Л. 
— К 126. Р. 
— Г. Э. 146. Вм. 
Трейалъ, I. Г. 201. Ю. 
Трейде, Я. А. 53. Р., Лубан-
ская 31. 
Трейденъ, Г. Т. 84. Р., Старый 
городъ 5, кв. 4. 
— Э. Т. 72. Р., Господск. 20. 
Трейландъ, А. Я. 96. им-Ьше 
Лаудонъ. Вд. у. 
Трейлибъ, Э. Б. 19. Р., Мат­
веевская 44, кв. 33. 
Трейманъ, Э. 79. Р., болып. 
Невская 8. 
— Ф. А. 89. Р., Мельничная 
62, кв. 14. 
— I. 173. Вк. 
— Я. Я. 174. Вк. 
— Г. М. 110. Р., Столб. 6, 
кв. 2. 
— Р. А. 252. А. 
Трейфельдъ. 239. П. 
Трелинъ, Б. В. 30, 32. Р-» 
бульв. Тотлебена 22. 
Трескина, Н. С. 19. Р., болыи. 
Московск. 121, кв. 1. 
ТретьяковскШ, А. Я. 26. Р., 
Дороееинск. 16, кв. 14. 
Третьяковъ, Н. 124. Эрлаа. 
— М. К. 48. Р., Гертруд. 39. 
— А. С. 218. Вр. 
Трефиловъ, А. В. 130. Р. 
Трефнеръ, К. Л. 202, 203. Ю., 
Техельферская 13. 
Трифоновъ, В. Н. 130. Вильна. 
— А. Е. 67. Р. 
ТроицкШ, Ф. С. 38. Усть-Дв. 
— И. А. 203. Ю., Мар1ен-
гофская 11. 
— А. Н. 203. Ю. 
— Л. М. 257, 258. А. 
Тронъ, Ж. А. 104. Р. 
Троснищай, М. Е. 3. Р., Ели-
заветин. 55, кв. 15. 
Тросницкая, 0. М. 3. Р., Ели-
заветин. 55, кв. 15. 
Тростниковъ, М. А. 48,185. Ю., 
Выстав. 12. 
Трофимовъ, Н. А. 24. Р., б. 
Палисадная 12, кв. 12. 
Троцъ, К. Э. 45. Р., Рома­
новская 31. 
ТрояновскШ, 0. М. 104. Р. 
— 50. Р. 
Трнавскш, А. И. 137. Р. 
Трубецкой, А. В. 213. Вр. 
Трубицынъ, М. П. 105, 106. 
Р., Мельн. 66, кв. 30. 
Тругартъ. Г. Г. 31. Р., Алек. 
бульв. I. 
Труза, О. Е. 178. Ю., им^те 
Техельферъ. 
Труле, М. И. 16. Р., Дикельн-
ская 1. 
Трумпманъ, В. К. 56. Дуббельнъ. 
Труновъ, Г. В. 36. Р., Рома­
новская 62/64. 
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Труумеесъ, М. Я. 224. Галликъ. 
Труссъ, 0. 177. Ю. 
Трындинъ, Ф. В. 17. Р., Ро­
мановская 2, кв. 9. 
Тубинъ, В. 246. Ф. 
Тугановъ, В. И. 130. СПБ. 
Тулуповъ, Н: А. 238. П. 
Тумаковъ, Е. 6. 18. Р., Ни­
колаевская 1 а, кв. 13. 
Тумма, Э. I. В. 223. П. 
Тунтъ, И. И. 119. Р., Рома­
новская 70 6, кв. 18. 
ТуржевскШ, И. И. 57. Р., Го­
голевская 12. 
Туркъ, I. Я. 89. Р., Ирмл. 6. 
Турлай, К. И. 66. Больдераа. 
Турманъ, А. Н. 10. Р., Ры­
царская 83, кв. 16. 
Туръ, С. Л. 12. Р., Матв^евск. 
31, кв. 36. 
— А. О. 30. Р., Паруси. 11. 
Тусти, Я. 243. Ф. 
Туулъ, Г. 159. Вд. 
Тухинъ,. И. С. 136. Р., бл. 
Невская 36. 
Тушкалеевъ, Т.' А. 26. Р. 
Тычининъ, П. 124. Р. 
ТЬсновъ, С. 235. Торгель. 
Тэльнъ, I. 260. Яма. 
Тэппо, I. 208. Фелькъ. 
Тэркъ, М. С. В. 119. Р., Ан­
дреевская 1, кв. 6. 
Тэтси, И. И. 160. Вд. 
Тюйтсъ, И. А. 240. Ф. 
Тюльпинъ, 9. Т. 192, 199. Ю., 
бл. Рыночная 7. 
Тюняевъ, Н. 123. Р., Алексан­
дровская 21. 
Тюфцевъ, К. Л. 132. г. Рославль. 
Удеръ, 9. Я. 150. Вм. 
— К. 175. Агофъ. 
Удрасъ, П. И. 52. Р., Католи­
ческая 58, кв. 64. 
— П. И. 215, 219. Вр. 
Узай, Э. М. 178. Ю., им. 
Карлово. 
Узна, М. 247. Суйслепъ. 
— К. М. 178. Ю., Кашт. 46. 
Уйкъ, I. А. 239. ст. Перновъ. 
Украинцевъ, Н. В. 37, 121. 
Р., Капсюльная. 
Ульманъ, Э. Э. 90. Р., Театр, 
бульваръ 3, кв. 7. 
— В. фонъ. 127. Рингмундсг. 
•— Г. И. 89. Р., Феллинская 1, 
кв. 8. 
— И. Г. 89. Р., Феллинская 1, 
кв. 8. 
Ульянинъ, В. Н. 158. Вд. 
Улезло, Ю. Д. 185. Ю. 
Умбл1я, Г. В. 199. Ю.,въклин. 
Унгернъ-Штерябергъ, К. 221. 
им. Корастъ. 
— Г. 217. им. ст. Анценъ. 
— А. 128. ^Ш. 
— М. Р. 184. Ю. 
Унгеръ. К. Я. 182. Ю., Ива­
новская 10. 
Универъ, Я. 209. Фалькенау. 
Унфергау, А. 94. Р. 
Упеслацъ, И. И. 62. Р., Мук-
кенгольмская 15, кв. 1. 
Упеслей, Я. 177. Ю. 
Упитъ, А. 162. Буцковъ. 
Уппелинцъ, I. О. 31. Р., Мель­
ничная 58. 
Урбановичъ, А. А. 202. Ю., 
Звездная 47. 
— А. К. 18. Р., Матв4евск. 32, 
кв. 10. 
Урбанъ, онъ-же Аншевичъ, К. 
А. 144. Вм. 
Урбекле, Ф. Я. 60. Р., Нико­
лаевская 1а, кв. 32. 
Урбшъ, А. 43. Р. 
Урбергъ, Э. В. 79. Р., въ го­
родской больниц^. 
Урле, К. Я. 168. Пальцмаръ. 
.24* 
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Урусова, М. П. 57. Р., Мель­
ничная 13. 
Усвечевъ, В. Д. 103. Р., Пар­
ковая 1а. 
Усвечева, Е. В. 120. Р., По-
повая 9. 
— В. В. 138. Р., ст. Торенсб. 
Уткинъ, Ф. А. 68. Р. 
Утсо, И. И. 222. П. 
Ухке, I. Я. 85. Р., Якорн. 5. 
Уэльсъ, Е. 117. Р., Бастюн. 
бульваръ 8, кв. 9. 
Ушаковъ, А. К. 140. станщя 
Юрьевъ. 
Ушкуръ, Ж. К. 26. Р., Пар­
ковая 4, кв. 11. 
Фаберъ. П. Э. 76. Р., Мель­
ничная 45. 
Фагенъ, В. 100. Р. 
ФадЬевъ, П. И. 70. Р., Ма-
ршнская 46, кв. 11. 
ФандЬевъ, С. М. 3. Р., Клю­
чевая 53, кв. 4. 
Фаенъ, А. 95. Р. 
Фалевъ, М. 0. 5. Р., Голу-
бинная 5/7, кв. 13. 
-— Г. 0. 5. Р., Голубинная 5/7, 
кв. 13. 
ФалЪевъ, Н. Д. 33. Р., Ели­
заветинская 13, кв. 3. 
•— Б. Н. 35. Р., Елизаве­
тинская 13, кв. 3. 
Фалькенбергъ, Э. 121. Р. 
ФалкъД. 210,220. паст. Канапе. 
ФаминскШ, В. Н. 114. Р.' 
Фарбахъ, П. Г. 58. Р., Ели­
заветинская 31. 
Фарнастъ, М. 130 Вм. 
Фегезакъ, Р. 152, 153. им. 
Вайдау. 
— 0. 153. им. Лангофъ. 
•— Г. 128. им. Фистеленъ. 
•— Р. 153. им. Ново-Залисъ. 
•— М. Г. 159. Вд. 
Феддеръ, Г. 163. Вд. 
Федеръ, Я. 163. ст. Пебальгъ. 
Федоровъ, С. А. 35. Р., Ре-
вельская 17, кв. 5. 
— П. А. 31. Р., Романов­
ская 27, кв. 6. 
— А. А. 22. Р., Романовск. 35, 
кв. 4. 
Федотовъ, К. П. 30. Больдераа, 
Большая 39. 
Фейгинъ, В. Я. 20. Р., Рома­
новская 35, кв. 16. 
Фейерабендъ„ А. Ф. 84. Р., 
Дерптская 50, кв. 5. 
Фейерэйзенъ, А. I. 91. Р., 
Церковная 22, кв. 3. 
Фельдбахъ, Г. И. 232. П. 
— 3. Н. 198. Ю. 
Фельдвегъ, Р. А. 109. Р., Га-
генсбергская 1. 
Фельдманъ, X. Я. 118. Р., зд. 
училища, кв. 3. 
— Г. М. 179. Ю., 1оановск. 40. 
— К. В. 94. Р., Германовск. 7. 
— М. Э. 8. Р., Романовск. 27, 
кв. 29. 
— Р. Р. 203, 204. Ю. 
— Ю. 236. паст. С.-Михаэлисъ. 
— К. Я. 59. Р., Пау-
луччи 12, кв. 8. 
— Н. 162. Верзонъ. 
Фельзеръ. О. К. 76. Р., Дун-
тенгофская 12/14. 
— А. О. 81., Р., Царек, лйсь. 
— М. Г. 83. Р., Феллинск. 8. 
Фелькерзамъ, А. 164. Фри-
дрихсвальде. 
Фельнагель, Г. I. 60. Р., 
Мельничная 104, кв. 2. 
Фельсбергъ, Э. Р. 193. Ю. 
Фенгеръ, Н. Э. 95. Р. 
— Н. Е. 142. Р., Арсенальн. 
Фениксъ, К. 128. им. Ремерсг. 
Феодоровъ, Е. 152. Эйхенан-
гернъ. 
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Феофановъ, А. И. 223. П. 
Фере, Э. Э. 91. Р., Охотн. 4, 
кв. 13. 
Ферзенъ, Г. 172. им4те 
Адзель- Ш варцгофъ. 
Ферле, Ф. А. 111. Р., Ели­
заветинская, кв. 4. 
Ферманъ, Ю. 99. Р., бл. Пе­
сочная 5. 
Фернецъ - СоколовскШ, П. И. 
150. Вм. 
Ферстеръ,Г. 99. Р., Стар. гор. 3. 
Фигеферъ, Э. К. 94. Р., Пе­
карная 10. 
Филаретовъ, Г. И. 16. Р., 
Николаевск. 39, кв. 10. 
Филатовъ, П. А. 118. Р., бульв. 
Пушкина, реальн. уч., кв. 4. 
Филемоновичъ, Ю. П. 63. Р., 
Столбовая 71. 
Филииъ, К. И. 229. П. 
Филиповичъ, Б. А. 29. Р., Мат­
веевская 43, кв. 1. 
— Е. 13. Р. 
Филиповъ, И. 123. Р., Але­
ксандровская 21. 
— П. И. 96. Р., Озерная 3. 
— С. Н. 207. Ю. 
Филиппъ, К. Д. 61. Р., Си­
ротская 3, кв. 5. 
— В. ф. 68. Р. 
— А. Д. 62. Р., Парковая 2, 
кв. 8. 
Фине, К. И. 123. Р., Цер­
ковная 4 а. 
Фиргуфъ, В. Э. 15. Р., Марга-
ретинская 16, кв. 6. 
Фирксъ, Э. 128. им. Маюренг. 
— Э. 107. Р. 
Фирсовъ, I. Е. 35. Р., Вен-
денская 5, кв. 19. 
Фитингофъ, А. 176, 177. им. 
Зам. Мар1енбургъ. 
— 107. Р. 
Фитингофъ-Шель, Р. 128, 129. 
им. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
— К. Г. 176. Р., Монастыр­
ская 11 или им. Сербигалъ. 
— Е. В. 170. Вк. 
Фихтенбергъ, X. И. 252, 253, 
257. А. 
Фицнеръ, Е. И. 83. Р., Каль-
нецемская 33. 
— А. И. 136. Р., Ильинск. 20. 
— А. Г. 97. Р., Матвеев­
ская 31, кв. 21. 
Фишеръ, I. Г. 182. Ю., Петер­
бургская 14. 
— В. Я. 112. Р. 
— Г. М. 111. Р., Хим. Лаборат. 
— В. Ф. 215. Вд. 
Фишманъ, Р. М. 182, 183, Ю., 
Солнечная 5. 
Флегель, Г. Р. 96. Р., Стол­
бовая 53. 
Флейшеръ, 0. Г. 93. Р., Анто-
нинская 66. 
— Г. 127. им. Гильхенсферъ. 
Флейшъ, Т. 3. 79. Р., въ гор. 
больнице. 
ФлоринскШ, М. 208. Ниггенъ. 
— Е. П. 11. Р., Царскосад. 
14, кв. 3. 
Флору, Н. А. 216,218,219. Вр. 
Флугннъ, Ф. Я. 138. Р., ст. 
Торенсбергъ. 
Флусъ, М. А. 216. Вр. 
Фовелинъ, В. В. 81. Р., въ 
больнице. 
— В. В. 90. Р., Столбовая 
23, кв. 16. 
Фегель, А. Р. 67, 76. Р., 
Александр. 90. 
— В. К. 8, 17, 46. Р., Ни­
колаевская 8, кв. 10. 
— Л. В. 139. Ст. Ауцъ. 
— К. Г. 14. Р., Невская 9, 
кв. 58. 
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Фогельзангъ, Ю. Ф. 46, 47, 
92, 93, 99. Р., бульв. Наел. 9. 
— Ю. И. 90. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Фогтъ, А. И. 118, Р., Але­
ксандровская 11. 
Фойгтъ, Р. Р. 101, 158. Р., 
Сарайная 9. 
— М. Г. 45. Р., Елизав. 3. 
Фокротъ, Г. И. 93, 94, 107. 
Р., Елизавет. 17. 
Фолькъ, А. В. 31. Р., Бает, 
бульв. 6. 
Фоминъ, Н. В. 240. Ф. 
Форсюкъ, А. А. 15. Р., Ро­
мановская 31, кв. 1. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 69, 90, Р., 
Александр. 11. 
Фоссъ, Ф. Ф. 79. Р., Елиза­
ветинская 75. 
Франкъ, Р. В. 13. Р., Мель­
ничная 74, кв. 25. 
Францкевичъ, И. И. 104. Р., 
Сувор. 28. 
— В. 43. Р. 
Францевичъ, В. 0. 119. Р., 
Кат. Пасторатъ. 
Францъ, В. Г. 87. Р., болып. 
Московская 28. 
— М. А. 35. Р., Долинная 14, 
кв. 29. 
— Л. А. 37. Р. 
— С. К. 68. Р. 
Фредгольмъ, К. Г. 142. Р. 
Фрей, К. И. 250. А. 
— А. Ю. 70. Р., Ново-Рум-
пенгофская За, кв. 9. 
•— Е. II. 57. Ремерсгофъ. 
— I. А. 190. Ю., Узкая 2. 
— А. И. К. 67. Р. 
•— Э. Ф. 179. Ю., Аллейн. 47. 
•— А. К. 18. Р., бл. Мясн. 14, 
кв. 8. 
— М. Ю. 86. Р., Кальце-
науская 29, кв. 8. 
Фрей, О. 178. Ю. 
— К. I. 224. Ну1я. 
— М. К. 258. А. 
— И. А. 44. Р., Феллин. 5. 
— К. И. 252. А. 
— Ю. Н. 223. Н. 
Фрейбергъ, К. И. 65. ст. Зе-
гевольдъ. 
Фрейвальдъ, П. Р. 51. Р., 
Маршнская 101. 
Фрейденфельдъ, К. I. 117, 126. 
Р., Елизав. 77, кв. 5. 
— Ф. I. 81. Р., ст. Митав. 29. 
Фрейманъ, А. А. 61. Р., Ро­
мановская 27, кв. 22. 
— Г. А. 149. пос. Руенъ. 
— Г. Я. 84. Р., Сувор. 53/55. 
— М. Я. 19. Р., мл. Лагер­
ная 12, кв. 5. 
— А. Н. 106. Р. 
— И. Э. 189. Ю. 
— Г. 153. им. Нурмисъ. 
— А. К. 205. Ю. 
— М. И. 78. Р.. въ ассениз. зав. 
— Г. 242, 243. Ф. 
— И. Э. 214, 215, 217. Вр. 
— К. М. 15. Р., бл. Мяс­
ницкая 12, кв. 3. 
Фрейрикъ, К. А. 213. Анценъ. 
Фрейтагъ, Ф. I. 252. А. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ, Л. К. 
8, 256, 261. им. Велькен-
гофъ и А. 
— К. К. 31. Р., бульв. На­
следника 9. 
— Р. 0. 102. Р. 
— Б. А. 252, 256, 262. А. 
-— Р. О. 102. им. Ад1амюнде. 
— А. М. 261, 262. А. 
или им. Фихтъ. 
— Р. 128. им. Ад1амюнде. 
— О. О. 45. Р., Домъ Дво­
рянства. 




Фрелингъ, К. X. 225. П. 
— Р. X. 226. П. 
Фрелихъ, Э. К. 111, 112. Р., 
I Выгон, д. 1. 
Френкель, К. Э. 20. Р. 
Фридеманъ, Н. Г. 15. Р., 
бл. Лагерная 57, кв. 3. 
Фриденштейнъ, В. 129. им. 
Гренгофъ. 
Фридолинъ, Я. 235. Такерортъ. 
Фридрихъ, А. К. 85. Р., 
Романовская 17, кв. 17. 
Фридъ, Г. В. 9, 58. Р., Пе-
тергольмская 5. 
— М. И. 123. Р., Воен. госп. 
Фризендорфъ, Ю. Э. 94. Р., 
Бает, бульв. 9, кв. 6. 
— Э. Э. 5, 10, Р., Замокъ, 
кв. 45. 
Фриче, 0. Г. 83. Р., Феллин­
ская 7, кв. 9. 
Фрпшбиръ, А. П. 135. Р., 
Мельничная 66. 
Фришъ, А. Г. 62, Р., Каль-
нецемская 42, кв. 8. 
Фробенъ, Г. Э. 67, 77. Р., Бре-
мерская 5. 
Фрозе, А. Ю. 131. Р., Але­
ксандровская 103. 
Фроловъ, В. Г. 106. Р. 
Фромгольдъ-Трей, В. Д. 73, 
75. Р., Мостовая 22. 
Фроммъ, М. 94. Р., Алексан­
дровская 47, кв. 2. 
Фромъ, В. К. 11. Р., Кре­
постная 20. 
Фуксъ, Д. Я. 180. Ю.,Рыцар. 15. 
— П. М. 183. Ю. 
I. 129. им. Лембургъ. 
— Э. И. 219. Вр. 
0. М. 188. Ю. 
Функъ, В. 144. Вм. 
Фурсъ, И. А. 170. Вк. 
Халкпшовъ, Н. В. 34. Р., Ору­
жейная 9, кв. 8. 
Ханевъ, В. 123. Р. 
Хановъ, А. А. 59. Р., почт. 
здаше, кв. 11. 
Харитоновскш, Н. В. 179,183, 
185. Ю., Променадн. 9. 
Харичкинъ, Н. И. 133. Р., 
Матвеевская 40. 
Харченко, Я. 0. 253. А. 
ХваленскШ, В. И. 114. Р. 
ХижинскШ, В. И. 184. Ю. 
Хлопотовъ, I. 169. Вк. 
Хлебниковъ, А. А. 29. Р., 
Царскосадовая 6, кв. 10. 
— В. И. 49. Р. 
Хмелевская, Т. Ю. 24. Р., 
Маршнск. 3, кв. 7. 
Хмелевскш, В. Л. 101. Р., 
Сарайная 17. 
— С. Ю. 16. Р., Маршн. 3, 
кв. 7. 
Хме.гевскШ, А. Ю. 106. Р. 
— Ю. В. 12. Р. 
ХодаковскШ, I. И. 104. Р. 
Холево, А. И. 97. Р., Дерпт-
ская 33/35, кв. 43. 
— И. И. 31. Р., бл. Замк. 17. 
Холецкгй, П. А. 53. Р. 
Холманъ, Р. Ф. 193, 195. Ю. 
Холлманъ, В. Ф. 179. Ю., 
Обводная 21. 
Холоповъ, А. А. 136. Р. 
Холостовъ, В. И. 187. Ю. 
Хольбекъ, 0. М. 199. Ю. 
Хомзе, Р. Ю. 87. Р., Церк. 25. 
Хомичъ, П. А. 184. Ю. 
ХондзинскШ, С. А. 50. Р., 
Александр. 98. 
Хохольковъ, А. М. 97. Р., 
Озерная 6, кв. 4. 
— Я. М. 21. Р., Трейденск. 4. 
Храмцовъ, В. В. 12. Р., Ла-
сточная 1а, кв. 6. 
ХраповицкШ, А. П. 251. А. 
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ХраповицкШ, П. П. 254. А. 
Хренковъ, А. С. 85. Р., м. Ла­
герная 12. 
Хребтовъ, А. 219. Гангофъ. 
— А. 235. Такерортъ. 
Хриспани, Т. Э. 182. Ю., 
Псковская 12. 
Христновичъ, А. С. 3, 5. 
Р., Замокъ 43. 
ХудницкШ, В. 0. 59. Р., бл. 
Девичья 5, кв. 2. 
Цанъ, 0. 94. Р., Рыцарск. 28. 
— И. X. 12. Р., Столбов. 49, 
кв. 30. 
Царевская, Е. А. 201. Ю. 
ЦаревскШ, А. С. 190, 202. Ю., 
Пеплерская 8. 
Царенко, Н. И. 22. Р., Стол­
бовая 18, кв. 25. 
Цаунъ, 0. Ф. 63. Р., Цве­
точная 7, кв. 2. 
Цвейбергъ, В. Д. 103. Р., Стол­
бовая 49. 
— Г. Д. 97. Р., ст. Митавск. 
ул. 27, кв. 7. 
— П. В. 103. Р. 
Цвенгеръ, В. К. 84. Р., Ели-
саветинская 33, кв. 10. 
ЦвилинскШ, Д. Е. 31. С.-Петерб. 
Цвингманъ, Э. М. 16. Р., Лет­
няя 7 а. 
— Л. Ф. 77. Р., Александр. 28. 
Цвиневъ, А. В. 22, 114. Р., 
Суворовская 8. 
Цвирко, А. И. 88. Р., Ско­
тобойня. 
Цветиковъ, К. М. 41. Р. 
Цветковъ, Н. Н. 233, 235. П. 
— Н. И. 50. Р., Мельничная 
102, кв. 2. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 191, 
199, 200. Ю., Обводная 18. 
Цеддельманъ, В. Б. 217. Вр. 
— Р. Р. 189. Ю. 
Цедеръ, Э. 99. Р. 
— Д. К. 60. Р., Артилле-
рШская 33, кв. 10. 
Цеймернъ - Линдешупернъ, Э. 
153. им. Оргисгофъ. 
Цейтлеръ, В. Г. 182. Ю., 
Прудовая 36. 
Целевицъ, М. Ю. 108. Р., Ни­
колаевская 6, кв. 22. 
Целертъ, К. И. 139. ст. Дуб-
бель нъ. 
Цельмераугъ, Г. И. 62. Р., 
Столбовая 51, кв. 15. 
Цельмраугъ, Г. Г. 95. Шл. 
Цельминъ, П. П. 167. Вк. 
— Э. Д. 120. Шл. 
— К. К. 76, 77. Р., Никол. 20. 
— К. К. 84. Р., Никол. 20, 
кв. 9. 
— М. 126. Сиссегаль. 
Центнершверъ, М. Г. 110, 112, 
Р., Елисавет. 3, кв. 23. 
Цеплитъ, К. Ю. 64. Дуббельнъ. 
Цепуритъ, М. М. 135. Р. 
Цепфель, Д. А. 28. Р. 
Церетели, Г. Ф. 192. Ю., 
Пеплерская 21. 
Цероль, Е. 235. им. Сурри. 
ЦерпицкШ, Б. А. 37. Р. 
Цеснекъ, К. 169. Вк. 
Цеттерквистъ, А. 260. паст. 
Руноскаго пр. 
Циберъ, П. И. 146. Л. 
Циглеръ, В. 93. Р., Школьн. 13. 
Цимаховичъ, Ю. М. 134. Р. 
Цимбуль, Э. И. 143. Вм. 
Циммерманъ, К. Ф 31. Р., 
Бастюнный бульв. 6. 
— В. М. 198. Ю. 
— П. X. 4. Р., Гольдинг. 18. 
— В Ю. 84. Р., Московск. 121. 
— Р. Ф. 115. Р., Гертрудин-
ская 6, кв. 5. 
— В. 236, 237. им. Энге. 
Циммеръ, Ф. Г. 233. П. 
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Диммуръ, И. И. 25. Р., Вспо­
могательная 13, кв. 3. 
Динисъ, П. 156. Вд. 
Динкъ, Р. Р. 115. Р., бульв. 
Наследника 8, кв. 3. 
Диншусъ, А. А. 5. Р., Але­
ксандровская 10. 
Циритъ, И. М. 60Л Р. Рома­
новская 74, кв. 4. 
Цирквицъ, Г. Р. 71. Р., Гер-
трудинекая 1. 
— Р. Р. 87. Р. 
Циркъ, Ф. Г. 183. Ю. 
Дируль, I. Я. 59. Р., Мызн. 8, 
кв. 1. 
— Я. М. 156. Вд. 
Цитовичъ П. П. 207. Ю. 
Цобкалло, О Л. 120. Шл. 
Дубе, Я. 222. П. 
Цуккеръ, X. И. 85. Р., По­
ловая 3, кв. 21. 
Цумфтъ, К. М. 110. Р., Фел­
линская 2 а, кв. 3. 
Дурановъ, Л. Г. 53. Р., Туль­
ская 9. 
Цуриновъ, Г. Е. 98. Р. 
Цуръ-Мюленъ, К. 129. им. 
Нейгофъ. 
— В. Л. 244. Ф. 
— Д. 237. им. ст. Борнгузенъ. 
— В. 249. им. Эйгстферъ. 
— Э. А. 210. Ю., Прудов. 28. 
ЦыбульскШ, А. К. 51. Р. 
— С. Ю. 60. Р., Маршнск. 
96, кв. 3. 
-— А. В. 96. Р., Мельничн. 23. 
Цытовичъ, В. М. 55. Дуббельнъ. 
Шлевичъ, И. И. 134. Р., Ро­
мановская 53. 
ДЬрпинскШ, И. М. 96. им. 
Кокенгофъ. 
— Р. М. 187. Ю. 
Чаговецъ, А. А. 13. Р., Ели-
саветинская 75, кв. 6. 
Чайковскш, Т. В. 131. Р., 
Елисавет. 101. 
— И. К. 123. Р., Воен. госпит. 
Чаликовъ, Г. X. 136. Р. 
Чамовъ, Е. Н. 19. Р., Ели-
заветин. 77, кв. 17. 
ЧаплинскШ, М. Н. 38. Усть-
Двинскъ. 
Чаркинъ, П. М. 255. Ар. 
ЧаускШ, А. Я. 104. Р.. Из­
вестковая 35. 
Чаушанскш, И. П. 13. Р. 
Чебурахинъ, Н. С. 148, 150, 
151. Вм. 
Челюсткинъ, И. А. 115, 117. 
Р., Бает, бульв. 11, кв. 9. 
Чепелкина, А. 0. 19. Р., До-
бленская 4, кв 1. 
ЧервинскШ, В. П. 21. Р., Яков-
левская 28, кв. 12. 
ЧервонецкШ, Д. А. 191. Ю. 
Черепановъ, П. А. 154. Вд. 
Черкасовъ, Н. 0. 99. Р., Мель­
ничная 4, кв. 4. 
— Н. 0. 184. Ю. 
Чернай, М. 0. 233. П. 
Черниковъ. 207. Ю. 
Черницынъ, Н. В. 26. Р., 
Ключевая 9, кв. 6. 
Черниченко, Н. М. 34. Р., 
Долинная 14, кв. 14. 
Чернова, Е. Н. 201. Ю. 
Черновъ, М. 123. Р. 
— Г. К. 182. Ю., Прудов. 57. 
Черный, Ф. Ф. 50. Р., Мат­
веевская 72, кв. 9. 
Черняевъ, И. Е. 56. Бильдер-
лингсгофъ. 
ЧернявскШ, В. А. 3. Р., Клю­
чевая 53, кв. 4. 
ЧернявскШ - Дубинскш, А. В. 
113. Р., Царско-Сад. 4, кв. 13. 
Чертовъ, Н. И. 23. Р., Клю­
чевая 71, кв. 15. 
Черыкинъ, П. 209. Саренгофъ. 
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Четыркинъ, П. 260. Пига-
вольде. 
ЧижевскШ, В. В. 21. Р., уг. 
Сувор. и бл. Невской 25/26, 
кв. 55. 
— Е. Е. 216. Вр. 
Чижовъ, П. Д. 240. Ф. 
Чижъ, В. Ф. 191, 200. Ю., 
Яковл. 56. 
Чшиани, М. А. 26. Р. 
Чинго, П. К. 4. Р., Церков­
ная 35, кв. 23. 
Чпстяковъ, Н. 208. Ранденъ. 
— В. Н. 15. Р., Аненгоф-
ская 57. 
— 148. Вм. 
Чишке, Л. 152. Ст.-Мат1эсъ. 
Чмыховъ, М. М. 224. П. 
Чоповскш, Н. В. 240. Ф. 
ЧудовскШ, Ю. А. 59. Р., Ма-
ршнская 4, кв. 12. 
Чулковъ. М. С. 7, 102, 105. 
Р., Моск. 1. 
Чумакинъ, К. Д. 97. Р., заводь 
Эльриха, Мюльграбенъ. 
Чурилинъ, А. 178. Ю. 
Чуркинъ, С. И. 137. Р. 
Чурксте, Ф. Ф. 95. Шл. 
Шаакъ, В. Б. 85. Р., Фелл. 10. 
— Ф. В. 73. Р., Рыцарск. 58. 
Шабаева, М. Г. 233. П. 
Шабакъ, Р. И. 179. Ю. 
Шабертъ, А. А. 74. Р., болын. 
Песочная 32. 
•— А. I. 79. Р., бл. Песочн. 32. 
— О. 126. Р. 
ШабловскШ, I. С. 31. Р., 
Ткацкая 3. 
Шавердовъ, И. С. 102. Р., 
Мельничная 79. 
— К. И. 230. П. 
Шалландъ, Л. А. 191. Ю., 
Прудовая 68. 
Шалфеевъ, Н. 120. Шл. 
Шамардина, О. 3. 178. Ю. г  
Выставочная 7. 
Шамаринъ, А. А. 31. П. 
Шампанъ, Я. В. 144. Л. 
Шантырь, И. И. 202. Ю., 
Русская 24. 
ШанявскШ, Д. С. 213. Вр. 
Шапиро, М. А. 44. Р., Рома­
новская 139. 
Шаповалъ. 27. Р. 
Шарко, Е. I. 31, 105. Р., 
Елизаветинская 3. 
Шарловъ, И. Э. 6, 98. Р., 
Марпшск. 18, кв. 11. 
Шауве, Г. 242. Ф. 
Шауръ, М. Э. 70. Р., Маршн-
ская 10 6, кв. 12. 
Шахова, Л. А. 59. Р., Мир­
ная 17 а, кв. 20. 
Шаховъ, В. 124. Гр.-Юнфернг. 
— П. И. 11. Р., Гертруд. 
38, кв. 7. 
Швабинсюй, А. П. 30. Р., 
Столбовая 92. 
Швальбахъ, Г. Г. 263. А. 
— Г. И. 252. А. 
Швальбе, I. Р. 201. Ю., Пе­
сочная 11. 
— К. I. 200. Ю. 
Шванкъ, К. 43, 127. Р. 
Шванъ, А. 242. Ф. 
— А. Г. 63. Р., Зеленая 7, 
кв. 3. 
— К. Г. 62. Р., Зелен. 7, кв. 3. 
Шварценбергъ,Э. К. 225,232. П. 
Шварцъ, I. В. 80. Р., бульв. 
Насл^дн. 6. 
— Е. X. 72, 92, 93, 94, 99, 
141. Р. 
— Э. 176. им. Вауклюзе. 
— В. 126. Р. 
— В. А. 209. Ю. 
— Е. 68. Р. 
— Э. А. 45. Р., Прштъ Св. 
Духа 2, кв. 14. 
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Швардъ, П. А. 16, 82, 95. 
Р., Школьная 1. 
— А. В. 241, 242. Ф. 
•— К. 22. Р., Ключевая 30. 
— X. 220. Пельве. 
— Г. Г. 109. Р., Федл. 1, кв. 5. 
— В. А. 79. Р., Антонин. 5. 
— Э.Л. 79. Р., Пакгаузная 1. 
•— Г. Н. 31. Р., Ткацк. 3. 
— Ю. Э. 86. Р., Таможен­
ная 4, кв. 20. 
— Е. А. 14. Р. 
— Э. Г. 225. П. 
Шведасъ, А. П. 149. Вм. 
Швейцеръ. К. Г. 74. Р., Нико­
лаевская 44. 
Швеннъ, Г. А. 91. Р., Ка­
менная 17. 
Швердъ, К. 242. Ф. 
Швехъ, Э. В. 111. Р., Цер­
ковная 11/13. 
Шведъ, 9. П. 198. Ю. 
Швидеръ, К. Я. 34. Р., Мат­
веевская 38, кв. 11. 
ШвойницкШ, К. Л. 15. Р., 
Матв. 31, кв. 8. 
Шебуевъ, М. А. 114, 117. Р., 
бульв. Наследи. 6, кв. 8. 
Шевелевъ, Н. И. 6. Р., За-
мокъ 25. 
Шейерманъ, Е. Е. 86. Р., Ген-
риховская 8. 
— Е. 126. Р. 
Шейманъ, 0. Ф. 86. Р., мл. 
Кузнечная 19, кв. 8. 
Шейнфогель, А. 165. имете 
Гротузенсгофъ. 
Шейнфлугъ, Т. 152. паст. 
Пернигель. 
Шелеръ, Р. Э. 242.- Ф. 
— Л. Р. 104. Р. 
ШелковскШ, Ф. Ф. 158. Вд. 
Шелухинъ, Н. В. 72, 88. Р., 
Александр. 18. 
Шельтингъ, Ю. А. 91. Р., бл. 
Московск. 16. 
— А. В. 87. Р., Бауская 94. 
Шемякинъ, К. Я. 32. Р., 
Цитадель 33. 
Шенбергъ, К. Я. 60. Р., Стол­
бовая 67/69, кв. 4. 
— Э. Г. 195. Ю. 
— I. К. 168. Мар1енбургъ. 
Шенкаловичъ, А. Л. 13. Р. 
Шепилевскш, Е. А. 191, 197, 
200. Ю., Карл. 26. 
Шеппингъ, Б. В. 4. Р., 
Замокъ 43. 
Шепфъ, Г. Г. 10, 98. Р. 
Шерферъ, Н. Н. 47. Р. 
ШершеневскШ, А. П. 48. Р. 
Шершуновъ, И. Г. 125. Р., 
Сувор. 99. 
Шигинъ, К. П. 39. Усть-
Двинскъ. 
— А. А. 13. Р. 
ПШле, Ф. 220. Оденпеск. пр. 
Шикеръ, М. Р. 96. г. Лемзаль. 
Шикснисъ, М. И. 118. Р., 
Столбовая 18, кв. 9. 
Шиллеръ, Р. 9. 110. Р., Ре-
вельская 30, кв. 25. 
ШилинскШ, Э. П. 72, 88. Р., 
Церковная 32. 
ШилинцкШ, М. Э. 81. Р., Цер­
ковная 32. 
Шиллингъ, Я. Г. 60. Румпен-
гофская 21, кв. 11. 
— К. П. 83. Р., Голубин. 8. 
— Г. 237. им. Лелле. 
— К. К. 25, 110. Р., Мель­
ничная 87. 
— К. 164, 175. Трикатенъ. 
Шиль, П. А. 84. Р., Школь­
ная 25. 
ШиманскШ, С. Г. 109, 112. 
Р., Маршнская 4, кв. 21. 
— А. И. 113. Р., Шварцен-
гофская 10. 
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Шиманъ, Н. В. 109. Р., Ели­
заветинская 23, кв 11. 
Шимкевичъ, 0. 0. 103. Р., Су­
воровская 4. 
Шимковичъ, К. А. 238. П. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 192, 
195. Ю., Петербургская 44. 
Шинуновъ, В. К. 106. Р. 
Широковъ, В. 0. 26. Р. 
-— М. С. 22. Р., Николаев­
ская 52, кв. 12. 
Широкогоровъ, И. И. 192, 
197. Ю. 
ШпрскШ, Н. Н. 29. Р., здате 
окружи, суда. 
Шитиковъ, Н. Н. 252. А. 
Шитке, И. Г. 5. Бильдер-
лингсгофъ. 
Шишко, К. Н. 143. Лемзаль. 
Шишовъ, М. А. 34. Р., уголъ 
Ревельск. и Дерпт. 32, кв. 5. 
ШШдтъ, А. А. 150. Л. 
ПГшферъ, Я. Т. 60. Р., Пар­
ковая 1а, кв. 9. 
Шкерстинь, В. И. 53. Р., 
Суворовск. 80, кв. 75. 
Шкибустъ, I. 156. Вд. 
Шкипсне, Р. И. 154. Вд. 
ШкультецкШ, Б. Л. 14. Р., 
Феллинская 1, кв. 13. 
Шлангенбергъ, Ф. И. 52. Р., 
Романовская 52, кв. 51. 
Шлау, К. 127, 152. Паст. 
Залисъ. 
Шлейдеръ, Л. Ф. 207. Ю. 
— Ф. Ф. 207. Ю. 
Шлеянеръ, А. Ф. 116. Р., 
Альбертовская 3, кв. 9. 
Шлотманъ, Н. А. В. 123. Р., 
Торенсбергъ. 
Шлуке, Ф. Ю. 66. Икскюль. 
Шлыкъ, М. Л. 60. Р., Ка­
толическая 9, кв. 2. 
Шлютеръ, В. Ф. 193, 194. Ю., 
Мельничн. 11. 
Шлягеръ, Ю. Г. 216. Вр. 
Шмелингъ, Р. Г. 70. Р., Мель­
ничная 60, кв. 12. 
Шмельте, Э. 202. Ю. 
— Ф. X. 89. Р., бульв. На­
следника 3, кв. 13. 
Шмельцеръ, В. В. 192, 196. 
Ю., Мельничная 5. 
ШмигельскШ, С. К. 103. Р., 
Парковая 4. 
— Б. 239. Олустферъ. 
Шмиденъ, Г. К. 95. Ш. 
Шмидтъ, Р. 242, 244. Ф. 
— А. А. 15. Р., Суворов­
ская 63, кв. 28. 
— Г. Г. 92. Р. 
— А. 169. Вк. 
— К. М. 87. Р., Карлов. 33. 
— И. I. 30. Р., Камен. 18. 
— И. Б. 56. Больдераа. 
— Б. 127. им. Нитау. 
— А. 0. 182. Ю., Замк. 9. 
— А. К. 145, 146. Вм. 
— И. Г. 96. Р., Алекс. 49, 
кв. 17. 
— Г. Г. 262. им. Кэзель. 
— Э. Р. 169. Вк, 
— Г. А. 144. Вм. 
— К. 176. Вк. 
— А. К. 145, 146. Вм. 
— 9. 235. Велланъ. 
— Р. А. 225. Н. 
— К. Д. 17. Р., Елизаве­
тинская 20. 
— А. X. 225. П. 
— К. Ф. 71, 88. Р., бл. 
Замк. 16, кв. 5. 
— А. И. 187. ТО., Мир. съездъ. 
— I. Э. 169. Вк. 
— А. Ф. 96, 99. Р., Елиза­
ветинская 9 а, кв. 5. 
— Б. Г. 89. Р., Никол. 27, 
кв. 23. 
— Г. 164. им. Лоденгофъ. 
— К. 99. Р. 
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Шмидхенъ. Ф. Ф. 121. 
Дуббельнъ. 
Шнабовичъ, К. Д. 87. Р., 
Ревельская 82. 
Шнакенбургъ, А. Г. 86, 87. 
Р., Конюшенная 5. 
Шне, Г. А. 82. Лемзаль. 
Шнебахъ, К. К. 89. Р., Ка-
ролиненская 30, кв. 6. 
Шнейдеръ, Л. 90. Р., Пла­
вучая 15. 
— Ю. 242. Ф. 
— Г. А. 110. Р., Романов­
ская 4, кв. 5. 
— К. 118. Р., Романовск. 4, 
кв. 5. 
— Р. 142. Р. 
— К. 242. Ф. 
Шниквальдъ, И. Ф. 206. Ю. 
Шнурбергъ, Г. 243. Ф. 
ШпаковскШ, В. И. 52. Р., 
Ильинск. 7, кв. 5. 
Шпаковъ, С. С. 173. Вк. 
Шпановъ, М. А. 53. Р., бл. 
Песочная 29. 
Шперлингъ. 104. Р. 
— 246. Ф. 
Шпигель, Р. Ю. 225. П. 
Шпицмахеръ, А. Ф. 72. Р., 
бл. Невск. 8. 
Шпрингмюль, А. Э. 39. Усть-
Двинскъ. 
Шредеръ, Э. К. 202. Ю., Ка­
менная 13, кв. 4. 
— Ю. Ю. 80. Р., въ боль­
ниц^. 
— М. А. 86. Р., Конв. Св. 
Духа 7, кв. 3. 
— Г. В. 90. Р., Водян. 2. 
Шрейберъ, И. М. 44. Р. 
Шремпфъ, Т. Д. 87. Р., Але­
ксандровская 15. 
Шренкъ, Э. Л. 110, 118. Р., 
Елизав. 29 в. 
•— Б. Л. 81. Р», Гольдинг. 18. 
Штавенгагенъ, Д. К. 72, 73. 
Р., бульв. Наследи. 7. 
— А. Э. 92. Р. 
Штакъ, В. 77. Р., въ заве­
дены. 
Штакельбергъ, К. К. 222. им. 
Аб1Я. 
— К. Р. 226, 227, 228, 230, 
237, 244. П. 
— М. Г. 257. А. 
— М. И. 46. Р. 
— О. 211. им. Фетенгофъ. 
— В. К. 45. им. Кардисъ. 
— 0. Т. 182. Ю., Карловск. 9. 
•— Ф. А. 89. Р., Николаевск. 
67 6, кв. 5. 
Шталь, А. А. 61. Р., Ма­
твеевская 41, кв. 30. 
— Г. Г. 86. Р., Столбов. 77, 
кв. 18. 
— Ю. 128. им. Фегезаксгольмъ. 
— М. 68. Р. 
— Ф. Г. 106. Р., Матв. 44, 
кв. 24. 
— Е. И. 201. Ю., Прудов. 35. 
Штальбергъ, В. П. 16. Р., 
Московская 27, кв. 4. 
Шталь-Шредеръ,М.В. 108,109, 
Р., бульв. Тотлеб. 7. 
Штамъ, А. Г. 201. Ю., Пе-
терб. 97. 
— 0.0. 62. Р., Сувор. 11, кв. 7. 
Штанге, Э. 163. Эрлаа. 
Штаркъ, Ф. В. 89. Р., Алек­
сандр. 44/46, кв. 28. 
Штауденъ, Н. В. 83. Р., бл. 
Кузнечная 19. 
Штафенау, А. 239, ст. Вк. I. 
Штебенъ,Э.М. 73. Р.,Стрелк. 5. 
Штегеръ, А. Л. 89. Р., Мель­
ничная 3, кв. 29. 
Штегманъ, Р. Д. 69. Р., мал. 
Нев. 4. 
— П. Ф. 110. Р., Мельн. 3, 
кв. 5. 
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Штейнбахъ, Э.Г. 21. Р., Ели-
саветин. 37, кв. 8. 
— Н. Г. 111, 112. Р., Ели-
саветинская 37, кв. 8. 
Штейнбергъ, М. М. 62. Р., 
Суворовская 85, кв. 21. 
— Э. И. 182. Ю., Аллейная 78. 
— И. Г. 136. Р. 
— П. И. 68. Р. 
— И. И. 5. Р., Александров­
ская 15, кв. 14. 
— И. М. 16. Р., Столбовая 92, 
кв. 3. 
— Б. И. 20. Р. 
— А. А. 137. Р., ст. Алекс, 
ворота. 
— В. Ф. 238. ст. Руенъ. 
— И. М. 243. Ф. 
Штейнгардъ, К. И. 155. Вд. 
Штейнертъ, А. X. 87. Р., 
Столбовая 58. 
— X. Д. 68, 71, 72, 90. Р., 
Столбовая 58. 
Штейнманъ, А. 217. Вр. 
Штейнъ, А. 220. паст. Анценъ. 
— Р. 3. 4. Р., Ранков. дамба 6, 
кв. 9. 
— Н. М. 56. Шлокъ. 
Штейнъ, Б. Е. 96. им. Виль-
цинъ, Вк. у. 
Штернъ, Э. Р. 183. Ю., Ши­
рокая 30. 
— Б. I. 182. Ю., Аллейная 64. 
Штернфельдъ, Н. 247. Оберпал. 
Штеффенсъ, Э. 93. Р., Але­
ксандровская 16. 
Штида, Г. X. 68, 72, 75, 83, 
85. Р., Александр, б. 2. 
— А. 92. Р. 
— Е. Е. 81. Р., Царскш лйсъ, 
в. Якобъ. 
— Г. Э. 92. Р., Б. Наслйд. 23. 
Штильмаркъ, Р. А. 157,159. Вд. 
— Г. Б. 225, 238. П. 
Штокманъ, Ф. Ф. 144. Вм. 
Штоль, В. Г. 85. Р., Гертру-
динская 14, кв. 3. 
Штрандманъ, А. М. 14, 45. 
Р., Николаевск. 17. 
— Э. 164. им. Лаутернзе. 
— А. 43. Р., Никол., домъ Двор. 
Кред. Общ. 
Штраусъ, В. Г. 90. Р., До-
роееинск. 1, кв. 15. 
Штраусманъ, А. Я. 31, 68. 
Р., Наулуччи 17. 
Штраухъ, I. 146. Л. 
Штрейманъ, В. Ю. 213. Вр. 
Штрембергъ, Г. ф. 241, 242, 
243, 244. Ф. 
— К. Ф. 182. Ю., Зв^здн. 8. 
Штренге, А. Б. 53. Р., болып. 
Москов. 121. 
Штренгъ, М. 0. 24. Р., Мель­
ничная 37, кв. 24. 
— Е. Н. 8. Р., Перновск. 23, 
кв. 1. 
Штрикъ, X. 176. им. Луде-
Гросгофъ. 
Штуль, А. А. 95. Шлокъ. 
Штумбергъ, Я. И. 104. Р. 
Штурцъ, К. В. 142. Р., Ни­
колаевская 35. 
Штюрмеръ, Г. 3. 44. Р., Бремер-
ская 5, кв. 5. 
Шубертъ, Э. Р. 17. Р., Лем-
бургская 10. 
— Г. Б. 156. Вд. 
— К. А. 133. Р., Гертру-
динская 2, кв. 5. 
— Б.К.82,Ю7,Ю8.Р.,Баст10Н. 
бульв. 6. 
— Б. 165. Спаренгофъ. 
— Б. 68. Р. 
Шубинъ, Н. В. 131. Москва. 
Шугайло, И. О. 207. Ю. 
Шукшта, К. К. 102. Р., Мат­
веевская 15. 
Шулинъ, X. X. 141. Р., Гостин. 
Франкф. н/М. 
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Шульгина, С. В. 62. Р., Ка­
менная 2, кв. 9. 
Шульгинъ, В. М. 39. Р., Нико­
лаевская 6, кв. 4. 
Шульманъ, А. И. 156, 157, 
160. Вд. 
— А. Г. 137. ст. Мюльграбенъ. 
Шультцъ, Г. К. И. 79. Р., 
I Выгонная дамба 14. 
Шульцъ, Г. А. 200. Ю., Ра-
тушная 18. 
— Н. М. 188. Ю. 
— А. Э. 82. Р., лесничество 
Дрейлингсбушъ. 
— Г. 105. *Р. 
— 0. И. 19. Р., Елизав. 20. 
— А. Э. 84. Р., Романовск. 38, 
кв. 10. 
— А. П. 62. Р., Мельнич. 37, 
кв. 31. 
— Э. М. 138. ст. Фрпдрихсг. 
— М. Н. 218, 219. Вр. 
— Э. В. 82. Р., Церковная 35. 
— В. 236. С.-Якоби-Керкау. 
— Ф. К. 89. Р., Бастюн. б. 10. 
— Е. Ф. 214, 215, 216. Вр. 
— Э. 221. им. Игастъ. 
— 0. 220. Раппинъ-Мегик. 
Шульцъ-Ашераденъ,А.Р. 102. Р. 
Шумахеръ, В. В. 61. Р., 
Шлокская 9, кв. 2. 
— Ю. В. 12. Р., Театр, бульв. 
15, кв. 16. 
Шумилъ, К). Ю. 23. Р., Голь-
динген. 47, кв. 2. 
Шуммеръ, К. К. 71, 91. Р., 
Матвеевская 9. 
— Я. К. 88. Р., МатвЪевск. 9. 
Шустовъ, А. П. 114. Р., Ели-
саветинская 55, кв. 12. 
Шутовъ, С. И. 31, 68, 134. 
р., Елисавет. 20 а, кв. 22. 
Шухто, И. И. 10. Р., Кора­
бельная 6, кв. 10. 
Щапковъ, В. И. 203. Ю. 
Щастный, И. 0. 132. Р., Ма-
ршнская 29. 
Щеглова, 0. Д. 246. Ф. 
Щенсновичъ, Р. С. 25. Р., 
Мельничная 102. 
Щепаникъ, А. 0. 48. Р., Ели-
саветинская 7. 
Щербаковъ, А. К. 52. Р., въ уч. 
Щербининъ, Е. Н. 137. Р. 
Щербовичъ-Вечеръ, В. 0. 38. 
Усть-Двинскъ. 
Щорсъ, И. А. 160. Вд. 
Щукинъ, И. В. 42. Р., малая 
Замковая 13, кв. 2. 
— В. 40. Р., Средняя 3, кв. 10. 
— В. В. 42. Р., Антонин-
ская 8, кв. 5. 
Эбергартъ,А. 260.паст.Мустель. 
Эберлингъ, К. 235. Керкаускъ. 
Эберъ, Р. I. 214. Вр. 
Эб1усъ, А. 236. паст. Аудернъ. 
Эбулдинъ, М. М. 29. Р., Ели­
заветинская 10. 
Эванъ, И. К. 29. Р., Фридрихс-
гольмская 6. 
Эверсъ, П. А. 104. Р. 
Эвингъ, Ф. К. 69. Р., Каль-
нецемская 42. 
— К. 8. Р., Маршнская 124, 
кв. 16. 
Эггерсъ, Э. К. 238. П. 
Эггинкъ, П. Ф. 19. Р., Кем-
мернская 2. 
Эгертъ, К. Ф. 137. Р., ст. 
Александр, ворота. 
Эглинъ, К. О. 85. Р., Мирная 4, 
кв. 1. 
Эглитъ, Г. М. 61, 83. Р., 
Господская 33, кв. 7. 
— А. А. 5. Р.. Маршнск. 9, 
кв. 18. 
— Я. 220. Оппекальнъ. 
— П. 124. Р., Мирн. 9, кв. 13. 
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Эглитъ, Г. П. 25. Р.,Вспом.13, 
кв. 13. 
— А. 161. Зербенъ. 
-— И. 164. им. Стюрценгофъ. 
— Э. Ф. 32. Р., Александр. 37. 
Эглонъ, К. А. 201. К). 
Эгриве, Э. И. 111, 112. Р., 
Александровская 51, кв. 6. 
Эдель, Ф. Л. 104. Р. 
Эденбергъ, М. 169. Вк. 
Эдербергъ, Ф. 220. паст. Камби. 
Эдуръ. К. Я. 202. Ю. 
Эзергайлъ, К. П. 155. Вд. 
Эзитъ, В. Я. 166. Вк. 
Эйзенбергъ, Р. К. 225. П. 
Эйзенталь, К. 156. Вд. 
Эйзеншмидтъ, В. 210. Ю. 
— Г. 43, 125. Р., Паулуччи 6. 
— I. П. 186. Удернск. вол. 
Эйзенштейнъ, М. 0. 6. Р., Нико­
лаевская 6, кв. 7. 
Эйнъ, В. М. 140. ст. Загницъ. 
Эйлау, К. I. 181. Лайсгольмъ. 
Эйнбергъ, И. И. 114, 117. Р., 
Матвеевская 50, кв. 33. 
— К. Ю. 60. Р., Алексан­
дровская 28, кв. 12. 
Эйнеръ, Г. М. 169, 174. Вк. 
— X. Г. 174. Вк. 
— П. 169, 172. Вк. 
Эйхбаумъ, Э. И. 139. ст. 
Бильдерлингсгофъ. 
Эйхе, О. И. 212. Вр. 
— А. М. 57. Р. 
Эйхгольдъ, А. М. 22. Р., Аннен-
гофская 2, лин. 5. 
Эйхгорнъ, А. В. 183. Ю. 
— В. 221. им. Зам. Нейгаузенъ. 
Эйхманъ, А. Г. 69. Р., Дерпт-
ская 6/8, кв. 15. 
Эйценъ, Я. М. 158. Мазъ-
Эйценъ, Прекульнской вол. 
Экгардтъ, А. Р. 125. Р., Рома­
новская 13. 
Экеспарре, 0. Р. 254, 256-
А. или им. Ольбрюкъ. 
— А. А. 262. им. Эйкюль. 
Эклавъ, П. 162. Марценъ. 
Экъ, Т. Р. 30. Р., Курлянд-
ская 4, кв. 10. 
Элей, Н. Я. 52. Р., Матвеев. 64. 
Элендъ, I. 259. Кергель. 
Элерсъ, П. Ф. 115. Р., Церков­
ная 4 а, кв. 10. 
Элертъ, X. Г. 90. Р., Ревель-
ская 40. 
Э.тсбергъ, М. 121. Р. 
Эл1асъ, В. М. 32. Р. 
Эллеръ, А. 219. Геймадра. 
Эллертъ, Р. Р. 218. п. Черный-
Эллингъ, Э. И. 136. Р., Ма-
ршнская 50. 
Эльбингъ, Р. М. 233. П. 
Элькень, 1.Т. 185. Ю.,Рижск.4. 
Элькснитъ, А. Ю. 32. Р. 
Эльманъ, О. 166. Вк. 
Эльсисъ, Я. Я. 30. Р., Козло­
вая 7, кв. 2. 
Эльснеръ, М. Ф. 175. Вк. 
— К. 0. 19. Р. 
— Л. М. 174. Вк. 
Эльтерманъ, Ю. К. 62. Р., 
Александровская 28, кв. 12. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 97. Р., Але­
ксандровская 109, кв. 2. 
— О. Г. 144. Руенъ. 
— 0. Г. 167. А.-Шванебургъ. 
Эльцъ, X. 162. Голговъ. 
Эльяшевъ, Я. С. 31. Р., Театр. 
бульв. 6. 
Эммерихъ, А. Э. I. 63. Р., 
бл. Королевская 32, кв. 8. 
Энгбертсъ, Н. Г. 29. Р., Цер­
ковная 7, кв. 8. 
Энгельгардтъ, О. М. 230, 240. 
242, 243, 244, 249. Ф. 
— К. К. 153. им. Селенъ. 
Энгельгардъ, Г. 211. им. Егель. 
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Энгельманъ, Г. И. 79. Р., бульв. 
Наслади. 6. 
— П. Г. 102. ст. Икскюль. 
Энгельсъ, А. Г. 119. Р., Елиза­
ветинская 31 а, кв. 10. 
Эндзелинъ, И. М. 198,203. Ю. 
Эндрексонъ, Я. И. 233, 235. П. 
— Г. 260. Дерзама. 
Эндрихсъ, П. ЕГ. 185. Ю. 
Энилине, А. 169. Вк. 
Эниланэ, I. П. 166. Вк. 
Энилине, Г. П. 243. Ф. 
Энкманъ, И. И. 145. Вм. 
Эннофъ, А. М. 201. Ю., Вок­
зальная 11. 
Энынь, I. 152. Уббенормъ. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 58, 73. Р., 
Елизаветинская 89. 
— М. Г. 62. Р.. Парковая 6, 
кв. 8. 
— А. 126. Юргенсбургъ. 
— Э. К. 33. Р., Сувор. 63, кв. 4. 
Эрвицъ, М. 208. ЗонтагскШ пр. 
Эргардтъ, Я. И. 14, 68, 72, 88. 
Р.. Георпевская 1. 
— Р. 94. Р. 
Эргъ, О. 240. Айденская в. 
Эрдбергъ, В. Р. 93. Р., Стол­
бовая 18, кв. 13. 
— К. 80. Р., бульв. Наел. 2. 
Эрделлъ, П. 249. им. Ропен-
гофъ. 
Эрдманъ, 0. 126. Р. 
— В. В. 41. Р., бл. Замков. 14. 
— И. П. 13. Р. 
— Ив. 145. Вм. 
— П. К. 31. Р., Бастюн. б. 6. 
— К. 43. Р. 
— Б. Г. 116. Феллинская 1, 
кв. 19. 
Эрдманъ, К. 156. Вд. 
— П. 153. Вм. 
— П. Я. 182. Ю., Садов. 9. 
— К. 164. им. Дуккернъ. 
Эренфейхтъ, В. Э. 109. Р., 
Мельничная 3, кв. 5. 
Эренштейнъ, Д. И. 140. ст. Ю. 
Эренштрейтъ, Я. Л. 62. Р., 
Маршнск. 32, кв. 31. 
Эриксонъ, С. 235. Лелле. 
Эрикъ, В. М. 60. Р., Ма-
ршнекая 8, кв. 30. 
Эрлахъ, Ф. А. 26. Р. 
Эрлеръ, Б. М. 212. Вр. 
— I. М. 140. ст. Вольмаръ. 
Эрлихъ, А. 208. Пирисааръ. 
Эрманъ, I. 127. паст. Кремонъ. 
— К. И. 144. Вм. 
Эрмусъ, 0. И. 256. А. 
Эрницъ, П. 220. Кароленъ. 
Эрнъ, Н. А. 119. Р., Школь­
ная 25, кв. 10. 
Эрцдорфъ-Купферъ, А. Э. 17. 
Р., Елизав. 7, кв. 7. 
-— Н. Э. 160. Вд. 
— А. 0. 47. Р. 
Эссенсонъ, Я. М. 178. Ю., пос. 
Черный. 
- Э. И. 201. Ю. 
Эссенъ, А. 211. Гейдогофъ. 
Эссертъ, Н. У. 64. Р., Романов­
ская 117, кв. 26. 
Эссеръ, Я. 252. им. Паацъ. 
Эстерлингъ, Ф. К. 180. Ю. 
Этрукъ, I. И. 252, 255. А. 
Эттингенъ, А. Н. 45, 49, 210. 
Луденгофъ и Р., д. двор. 
— К. Г. 215. Вр. 
— Р. 210,211. Ново-Врангельсг. 
— А. Н. 188. Ю. 
— Э. А. 212. Ю. 
— Р. 211. им. Визустъ. 
— Э. Э. 45. им. Ензель. 
Этцольдъ, Э. 241. Ф. 
Эшшольцъ, I. Ф. 182. Ю., 
Садов. 24 а. 




Юмарикъ,И. 177. Ю.,Горох. 35. 
Юмашевъ, А. Ф. 255. Ар. 
Юнге. В. Н. 93. Р. 
Юнгмёйстеръ, К. 127. им. 
Куртенгофъ. 
Юнгстъ, В.. 177. Ю., Ревель-
ская 2. 
Юнгъ, А. 226. П. 
— А. А. 189. Ю. 
Юновидовъ, А. В. 30. Р., Стол­
бовая 49а, кв. 34. 
Юонъ, В. В. 75, 76. Р., 
Никол. 20. 
ЮпашевскШ, Т. 260. Мустель. 
Юргенсонъ, Б. X. 92. Р., 
Маршн. 95. 
— А. Г. 86. Р., Антонинск. 4, 
кв. 12. 
— В. Я. 225. П. 
— Э. 164, 165. им. Эрлаа, 
— Л. К. 180. Ю., Рыцарск. 15. 
Юргенсъ, X. И. 226. П. 
— А. А. 223. П. 
— Э. Э. 68. Р., Мельн. 21. 
— Э. Г. 68, 88. Р., Мель­
ничная 21, кв. 3. 
— В. X. 14. Р., Маршн-
ская 41, кв. 8. 
— А .  И .  2 1 .  Р . ,  Р о м а н о в ­
ская 23, кв. 11. 
Юргисъ, И. К. 150. 152. Вм. 
Юрисонъ. 239. Мойзекюль. 
Юркатамъ, И. А. 203. Ю., 
Петерб. 93. 
Юркевичъ, Н. Н. 18. Р., 
Охотн. 4, кв. 14. 
— Н. Н. 18. Р., бульваръ 
Наследника 2, кв. 9. 
Юрманъ, М. 244, 245, 248. 
Паст. Тарвастъ. 
Юрчикъ, И. П. 16. Р., Ка-
ролининская 34, кв. 22. 
ЮршевскШ, Э. Е. 139. ст. 
Ассернъ. 
Юрьева, Е. В. 151. Лемзаль. 
Юрьевичъ, К. К. 62. Р., Клю­
чевая 53/55, кв. 3. 
— 0. К. 54. Р. 
Юрьевъ, 0. К. 170. Вк. 
Юрьенсъ, И. А. 42. Р., Стрел­
ковая 1, кв. 1. 
Юрьенъ, М. О. 246. Ф. 
— О. I. 15. Р., Дюнамюнд-
ская 26, кв. 6. 
Юссевичъ, В. Г. 84. Р., Па­
латная 10. 
Юцевицъ, С. П. 178. Ю. 
Юцевичъ, С. П. 212. Вр. 
Яблоневъ, А. В. 14. Р., Але­
ксандровская 103, кв. 12. 
ЯблоновскШ, П. И. 116. Р., 
Столбовая 58, кв. 14. 
ЯворскШ, Н. П. 37. Р. 
Яговдъ, И. Ф. 114. Р. 
Язонъ. I. П. 214, 216. Вр. 
Якоби, Г. Г. 231,232,233. П. 
— 3. Я. 32. Р., бл. Невск. 9. 
— Г. К. 97. Р., Рыцарск. 53, 
кв. 2. 
— К, К. 216. Вр. 
— Э. К. 110. Р., Гамбургская. 
— А. К. 225. П. 
Якобсонъ, Я. И. 201. Ю., 
Мельничная 25. 
— А. К. 146. Лемзаль. 
— П. 208. Врангельсгофъ. 
— 0. 230. Паденормъ. 
— Э. Г. 182. Ю., Рыцарск. 26. 
— Л. М. 161. Вд. 
— М. М. 239. Аб1я. 
— Р. 0. 145. Вм. 
— Я. М. 136. Р., Сувор. 73. 
— Ф. П. 143. Вм. 
— Г. 0. 200. Ю. 
Якобсъ, Г. В. 85. Р., бульв. 
Наследн. 21, кв. 11. 
Яковенко, П. А. 193. Ю. 
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Яковецъ, И. Н. 206. Ю. 
ЯковицкШ, С. И. 137. ст. 
Мюльграбенъ. 
Яковичъ, К. М. 12. Р., Ткац­
кая 8, кв. 5. 
Яковлевъ, А. П. 135. Р., 
ст. Александр, ворота. 
— I. К. 41, 123. Р., Ка­
толическая 27. 
— Г. И. 61. Р., Николаевск. 
47, кв. 6. 
— А. В. 99, 101. Р., Альбер-
товская 6, кв. 7. 
— П. М. 5. Р. 
— I. К. 91, 120. Р., Турген. 
21, кв. 3. 
— А. А. 38. Усть-Двинскъ. 
Яксонъ, X. А. 23. Р., Ры­
ночная 2, кв. 19. 
— Ю. А. 31. Р., Паулуччи 3. 
Якубовичъ, А. И. 171. П. 
Якубовсюй, В. Р. 110, 115. Р., 
Промышл. 1, кв. 13. 
Якунинъ, Е. И. 34. Въ ко-
кандировкк 
Якушевъ, Ф. В. 137. ст. Зас-
сенгофъ. 
Якшъ, А. 0. 68. Р. 
ЯловецкШ, В. А. 238. П. 
Яневичъ, Л. Н. 48. Р., Ры­
царская 75. 
— Э. Я. 89. Р., Деритская 41, 
кв. 9. 
Янзенъ, Г. Г. 74. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
— К. К. 92. Р., Театральн. 
бульв. 9, кв. 14. 
— К. Э. 182, 183, 186, 188. 
Ю., Рыц. 7. 
Янкевичъ, I. С. 102. Р., Ма-
ршнская 13. 
ЯнковскШ, К. Ф. 5. Р., бл. 
Лагерная 18, кв. 4. 
— 29. Р., Церковная 10/12, 
кв. 2. 
ЯнковскШ, I. В. 59.. Р., Ро­
мановская 52, кв. 24. 
— А. О. 257. Ар. 
— И. И. 79. Р., въ больниц^. 
Яновичъ, А. X. 51. Р., 1-я 
Выгонная дамба 10. 
ЯновскШ, И. И. 34. Р., уг. 
Корол. и Анненск. 17. 
Яновъ, В. Я. 18. Р., Ни­
колаевск. 1а, кв. 1. 
— И. Т. 18. Р., Средняя 2, 
кв. 8. 
Янсонъ, Э. К. 199. Ю. 
— Я. К. 30. Р., мл. Альто-
навская 5, кв. 10. 
— А. 208. Кавелехтъ. 
— К. П. 60. Р., Гертрудин-
ская 62, кв. 24. 
— А. И. 52. Р. 
— А. П. 156, 157. Вд. 
— К. К. 66. ст. Нитау. 
— М. К. 144. Вм. 
— К. К. 239. ст. Лелле. 
— А. 248. Тенасильмъ. 
— I. 124. Р. 
— Л. Я. 71. Р., Кальнец. 29. 
— П. Д. 140. Вд. 
— А. 219. им. Мар1енбургъ. 
— М. П. 168. ст. Небальгъ. 
— Н. П. 168. ст. Небальгъ. 
— А. 43. Р., Духовная се-
минар1я, Нушк. бульв. 9. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 50. Р., 
бл. Гр"Ьшная 22. 
Янэкъ, 0. 0. 15. Р., Мель­
ничная 63, кв. 5. 
Ярвъ, А. М. 182. Ю., Петров­
ская 29. 
Ярецкая, М. Б. 180. Ю. 
ЯрецкШ, Б. А. 178. Ю., Ре-
вельская 30. 
ЯроцкШ, А. И. 192, 200. Ю., 
Прудовая 42. 
ЯрошевскШ, А. М. 26. Р. 
25* 
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Ярышкинъ, А. Л. 18. Р., 
Кальнецемск. 22, кв. 4. 
— Л. Л. 36. Р. 
Ясинская, М. И. 3. Р., Вен-
денская 5, кв. 28. 
ЯсинскШ, Ф. 0. 31. Р., Гос­
подская 1. 
— А. Н. 192. Ю., Глинян. 4. 
— М. И. 56. Дуббельнъ. 
Яснеръ, Т. Я. 252. А. 
Яунберзъ, А. А. 26. Р., Стол­
бовая 95, кв. 2. 
Яунзаринъ, Г. Я. 155. Модонъ. 
Яухъ, К. К. 69, 90. Р., бл. 
Невская 13. кв. 18. 
— К. Б. 68, 72, 74, 75. Р., 
бл. Невская 13. 
Яхимовичъ, Л. А. 21. Р., 
Дерптская 63, кв. 12. 
Яхонтовъ, В. И. 120. Р., бл. 
Московск. 54, кв. 5. 
Яцевичъ, I. I. 18. Р., Стол­
бовая 87, кв. 9. 
Ященко, А. С. 191. Ю. 
веодорова, А. П. 156,160. Вд. 
Замеченный опечатки: 
На стран. 81 строка 8 снизу слЪдуетъ читать вместо Каспаровскш — Кастровскхй. 
„ „ 83 „ 16 сверху „ „ „ ИванъПетръНей — Лудольфъ 
Осип. Баумертъ. 
„ „ 104 „ 8 снизу „ „ „ Поджилипская — Подфи-
липская. 
„ „ 183 „ 12 сверху „ „ „ Янсенъ — Янаенъ. 
